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I N D C 
M A S N O T A B L E S , 
Q V E SE H A L L A N E N L A S Q V A T R O P A R T E S 
^ de los Annalcs, y las dos dc la Hiftoria de Gerónimo Çurica, 
Croni í la del Reyno de Aragón. . 
D I R I G I D O A L O S I L L V S T R J S S I M O S 
Señores Diputados del. 
Y aora dc nueuo corregido y emendado en cfta fegunda Imprcfsion. 
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C O N L I C E N C I A , 
P O R I V A N DE L A N A ) A Y Q v A R T A N E T I m P R E 
del Rcyno d c A r s g o n, y d e 1 a V i i i li c r íï d a d de Çaragoça. . 
Ano M . D C. X X l . 
Imprejfo a cofia del Keyno de .Aragón. 

L Licenciado Don Pedró de Molina Prior v Ca-
FiOnigOideJa Santa Iglefiade Granadaj Vicario 
Geíieralcnlo cfpiritua! j ternporal dc la C i u -
dad,y Arçòbiípadp de Çaragpça, por el líiuftrift 
fimo y Rcuerendifsimo Señor Don Fray Pedro 
leodoça , por la gracia de Dios 3 y de la Santa 
Sede Apoñolica Arçobiípo dedicho AïçèbifpadQ delConfejo 
de fu Mageftad * S c c . Damos licencia a l o s Señores Diputados 
del prefente Rcyno de Aragón , para imprimir el Indice de las 
cofas mas notables .que, ay en las feys partes de los Annaies, é 
Hiíloria de Gerón imo Çurita, Croniña del mifmo Reyno. Por 
qoanto nos confta noauer en el cofa en que contrauenga a 
nueftra fanta Fè Catholica y buenas coílumbrcs. Dat. en ç a -
ragoça; a j . deFebrero de 16 2 u 
E l Licenciado D o n Pedro de Molma Vic.General 
P o r m a n d a d o h dicho S m o r V i c a r i o 
A n t o n i o Ç a p o x t a N o t a r i o ^ 
u to nas y ales 
¡Si*» 
í m 
a 
ngemos que encerró ni encierra, 
ni aur^quiéco fu Autor compita, 
en fus libros rompey quita: 
norancia.en quien los leedeílierra; 
Defcubre fus teíorós mas patentes. 
Con ialuz defte Indice famofo, 
ui hallara el ledor llaue maeftra; 
a qui hallara caminos diferentes. 
Para topar con el final repofo, 
el pecho defleofo 
e aueriguar verdades, 
a bufeando, fugeto a tempeftades 
De las hiftorias, en fu mar incierto. 
% en Curita hallara feguro puerto, 
Con efta nauezilla 
Que alargo y renouó luán de Bonilla. 
A L O S 
A L O S I L L V S T R I S S I M O S 
E S D I P V T A D O S D E L 
R E Y N O D E A R A G O N . 
E l D o d o r D o n Gabriel Sora Obifpo de Aibàrra?.in del Con fe) o de fu 
Mageftad : el D o d o r Pedro Banzo Canónigo de la Catedral de Hueíea 
por el braço de la Iglefia: Don Francifco de Gurrea y Aragón Duque 
de Villahermofa y Conde de Luna : Don Pedro Fernandez de Yxarpor 
el braco de los Nobles : D o n Pedro Luzon y Paffamonte, Vayie de la 
Ciudad de Calatayud y fu tierra : Hernando Manuel López de 
Heredia;porel braço de Cauallerosy Hidalgos; luán Luys 
Sora Ciudadano de la Ciudad de Çaragoça:y Adrián 
de Lax de la villa de Monçon , por el braço 
deks Vniuerfidades. 
O N í a s C r o m c a s p r o p a m e n t e { J l l u j í y í / ? ¡ m o s S e ~ 
n o r e s ) l i b r e r í a s i n m é r j a l e s 3 adonde a f e f a r d e l 
oluido e j i a d e f o f l í a d a l a m e m o r i a de l a s co fas 
p a j f a d a s y q u e f r u e n de e x e m p h a Jas- p r e f e m e s 3 f 
l de p r e u e n c t m a l a s que eftan p o r v e n i r . C o m o f e 
v e r i f i c a en lo que con t a n t a o f i e n t á á o n y e m i n e n * 
e i a d e x á efcrito n u é f t r o f a p i e n t t f m o G e r ó n i m o C u r i t a ? htja y C r o ~ 
ñ i f l a de efte I l l u í i r t f s i m o R e y m ? en f u s A n n a l e s y H i f t m d ^ a d o n -
de V * S S . t ienen r e t r a t a d a s l a s g r a n d e v a s de f u s f r e m f s i m e s 
M e j e s $ l a * v i ¿ l o r i a s y t r i u m f ú s de f u s f a m o f o s C api tanes i l a f u f i c t a 
j p r u d e n c i a de f u g o u t e r m h j l a l e a l t a d i n u i o U h l e y g e m r a l d e i a t o s 
f e c h o s A r a g o n e f s que a p p o r l a F è como en d e f e n f a d e [MS R e y e s 
y p a t r i a g a f i a r o n ¡ u s h a c i e n d a s y d e r r a m a r o n f u f a n g r e : a i m i t a 
á o n de f u s P r i n c i p e s , nobles, y r icos hombre s i que c o n j m eroycQ\ 
hechos a u g m e n t a r o n y e t e r n i z a r o n los bla [ones de f u n o b í e z ¿ a s \ 
£ ñ a C r ó n i c a es <vna d e m o n í i r a c i ó n d é l a s i n m o r t a l e s r i q u e z a a ¿ 
q u e e ñ e invenc ib le R e y no de A r a g ó n t iene e n g a i t a d a s en [m r e a l . 
C o r o n a - , de l a f o r t a l e z a y f e u e r i d a d de f u L e ó n ¿ I g u í t o 5 con e l o r i 
g e n . e f i a d o y m a g e f t a d de f u j y r i f d i c i o n , t a n f a g r a d a y t e m i d a p o r 
l a f u e r ç a de f u s f a n g r i e n t o s y dorados B a f l o n e s , A e ( ia c e l e b r a d a y 
y j f a m o f a 
f a m o f a ü k m a j o n f i r l o t M t o t f o r J u J i u i . o r 9 p o r / 0 a f á M p t ú ^ r j r f u 
a d o r n o j c m i o f i d a d j e f a í t a m e l i f i a r d i f p m j t a y r e t u l a d s , de m a * 
ñ e r a que f á c i l J p r o m f t a m e n t é , c a d a q u d e n e l la ^udiejfe t ener con -
d i f l í n c i o m n o H c t é i de f u s m a t e n á s . E f l o t v a m t e n e r e l I n d i c e c o p o 
fo9que el a n o de m i l f e j s c i e n t o s j tres., d g m o s E ñ i r e s de í | 
p a m a , de J e f u s .como t a n i o B o s j v e r f a d o s en todas ¡e l s* • on 
j p r e f e n t a r o n a los f e n o r e s D i p u t a d o s que e n t o n a s ei á u J r : H r t 0 M % 
luego por f u a r d e n j m a n d a d o 9 f i i m p r i m i e r o n dd3 muchos iomos$ 
como cofa t a n p r e c i o / a j r e q m í í a d a f e a c s h á r o n todos* "Ocaf ionde 
a u e r m e m a n d a d o V . S S . que por c u i n U f u y a lo b o l m è r a a i m p r l · ' 
m i n p a r a que e l l e R e j m 5 y los de m a s d e l m u n d o m e í t e n p r i m d o s s 
de g u f t o y p r o u e c h o t a n j m f o r t a n t e . T c o m o e l [ e m i r a V , S S \ es 
t a n propio de m i obliga c iomy t a n a j u f i a d o a r m v o l u n t a d o b a t i e n -
do de f u m a n d a m i e n t o l e j ? he p r o c u r a d o con l a m a y o r d i l i genc ia 
q u e h e f c r d t d o a p o n e r l a e n . e x e c u c m m T v a l i é n d o m e de p e ? f i n a s 
g r a m s > i m e l f g e n t i s , • e r u d i t a s ^ en efie m i n i j í e m d e f c t é r i d o r a s de 
n u e u a s I n d i a s 5 he f a c a d o a IUZJ efie l ibro con los teforcs en e l , n u ? ~ 
ñ á m e n t e dejcubiertos , que p a r a e n r i q u e c e r e l intento de ¡os l e c ï o -
r e s f e h a n , a ñ a d i d o * E n eftoy en l a e n m i e n d a de los d e f c u j d o s q u e 
• los I m p r e j f o r e s y C o r r e S o r de U i m p r e f í i o n pa f fada t m t e r o n , v a 
efie l ibro m e j o r a d o 9 j figuro con e l a m p a r o que h a m e m f i e r p a r a 
f a f f a r f u - c a r r e r a , p u e s c o r r e r á p o r c u e n t a j 4 n o m b r e de V . ^ S S * 
c u y o I m p e r i o es t a n f u p r e m o 3 c u y a n a t u r a l e z a i a n noble? cuyo, 
con/e ¡ o t a n m a d u r o 5 c u y a p r o t e c c i ó n t a n n o t o r i a 5 cuyo oficio t a n 
a l to 3 j c u y a s de terminac iones h a n fido f i e m p r e t a n a c e r t a d a s , co -
m o lo t e í l t f i c a n l a f a m a y l a e x p e r i e n c i a : t e f i i g o s m a s abonados y 
v e r d a d e r o s ¿ de q u a n t o s en e l T r i b u n a l d e l t iempo f e p u e d e n p r e -
fintar. G u a r d e D ' m a V . S S * con t m g r a n d e p r o f f e n d a d y a c r e -
centamiento r q u e 4 f m m i f m o s deffeos e x c e d a y f e a u e m a j e 0 c . 
E n Ç a / a g o ç a a cinco de H e b r e r o de 1 6 z h 
I m n de Boni l la» 
A L L 
V N Q V E G e r ó n i m o ç u r i t a C r o n i f t a 
d c l R c y n o de A r a g ó n t rabajo m u c h o 
en poner en orden los Annales dcl ,y ía -
l i o c o n fu in re to :pero fi b ien m i r a m o s 
Tu obra^que excede a toda a l a b a n ç a , y 
p o r ella c o n r a z ó n puede fer c o n t a d o 
é n t r e l o s m u y graucs H i f t o r i a d o r e s j i a -
l iaremos que t a n í b l a m e t e los p ro f igue 
c o n la c o n t i n u a c i ó n de los a ñ o s : a r t i f i c io f i f s imo e d i f i c i o , y 
d i g n o d e v n i n g e n i o tan vniuerfa l c o m o el T u y o . T iene pues 
a l l i eferitas c o n grande auer iguac ion y verdad las h a z a ñ a s de 
tantos Reyes, y Principes tan d ignos de tales nombres^y en na 
da. infer iores a los que celebraron en fus Hi f to r i a s losETcr i -
tores Griegos y L a t i n o s 5 y a f s imcfmo c o n mucha c e r t i d u m -
bre aueriguadas Jas decendencias de aquellos an t iguos p roge -
n i to res , cuyas f ami l i a s , c o n feliz p r o p a g a c i ó n por tantos fi- " 
g í o s han l legado a l o s n u e f t r o s . A l c a n ç a n m u ç h o s c o n f a f a n a 
t i c ia de t odo ,po r l o que han o y d o referir 5 y í à b e n que e í la en 
cftos Anuales m u y apurado : pero quer iendo ve r lo c o n d i f t i n -
c i o n . p o r falta de I n d i c i o Tabla5qucdan m u y de o r d i n a r i o co 
f o l o el deí feo. Para vencer c ñ a d i f icu l tad , n o fin e x t r a o r d i n a -
r i o t rabajo , fe ha hecho efta Tab la de las cofas mas nocables y 
de c o n í í c l e r a c i o n que en los qua t ro T o r n o s de los Anua les , y 
dos de la H i i i o r i a fe hallan por fus verbos, í i g u i e n d o el o r d e a 
que tiene las letras del Alfabeto5y en cada ve rbo l icuando que 
t a c ó n el logar q u c c l b s entre fi ticnen^hafta la te rcera ,© qua r -
ta Ietra,a la t r aça y m o d o de los Ind ices , c o n mas cur iofa d d i -
gencia trabajados. E í l e í n d i c e manda ron i m p r i m i r fegunda 
vez los I l lu f t r i f s in ios f eñores D i p u t a d o s a quien va d i r ig idos 
y l o han í a c a d o a l u z y mandado publ icar auiendo reparado 
los defcuydos d e i a p r imera i m p r c f s i o n $ y a ñ a d í J o algunas 
cofas, pa r a lo qua i d i e r o n el a í f u m p t o a pcr fona de quien c o a 
mucha r a z ó n fe pod ia hazer c o n f i a n ç a 5 y ha p rocu rado d a r l a 
fatisfacion que en tan breue t i empo 1c ha fido pofsible . R c c i -
bafe pues c o n el a n i m o que tan grande t rabajo merece? pues la 
T t i l i dad q u e d c i v f o d e l h a de r edundar , fera para c o n los d¡£-
crctos L c í t o r e s el P a t r ó n mas feguro que para fu defenia p u -
diera bufearfe. 
u e r 
Aduertencias para el Leólor. 
V E eílos Annalcs^ftanrepartidos cnpartcSjO tomos^cada vno d é l o s 
.]ualcsconiÍGnc cinco librosreílos libros fediftribuyen por fus capita-
Jos5 que tienen vno, o muchos folios duiididos en columnas» Que todas 
efías díuiíiones fe notan en eílc índice defta forma: p . i . o ^ & c . iib.i .0,2. 
&C.Cap.í .0,2T.&C.fÒl.I.Oí2.&C. GOJ.I¿&C. • . 
Q V E por quanto en vna mifma col una ay muchas vezes que notar debajo 
de vn mifmo verbo cofas diferentes 5 comentando el verbo , no fe pone 
luego dcfpues de cada vna,la partc,y l ibr.&c.íino al fin de todas ellas:y íl 
dcfpues proí iguiedo no fe notare parte ni l i b r ó l e . e í t e a d u e r t i d o el Lc -
ctor^q lo notado pertenezca la pare.libr.cap.&c.vltimamentefenalados, 
Q V E algunas vezes van errados los números de los capítulos y folios ca 
los tomos de Çuri ta jquando no ha profeguido el Imprcííbr fu yerro; a fe 
corregido y notado conforme la cor recc ión ,aunque no ílepre;cftè aduer 
tido el Lcdor , en l a íegunda partedcfde el folio 351. hafta el fin van erra-
dos los números de los folios , han fe corregido i y fegun la corrección 
emos notado.En todo el libro 5.de la primera parte,eftan afsi mi fin o traf-
tornadoslos números de los folios: no fe han corregido 3 y aníi emos no^ 
tado figuiendo el yerro, 
como en el contar las partes no feguimos a Çuritajíino que al fegudo 
llamamos fcgundo,y al tercero también terceroj&c.fi a cafo a la tercera, 
o quarta parte llamamos fegunda,por el numero de libros/e facara fácil-
mente qual fea a nueftro modo de contar acordandofe que cada tomo,o 
parce condene cinco libros.La fegunda parte comiença por el fexíQ,y va 
creciendo el numero hañalaquarca>inclufiué.La qu in tapar te ¡que con la 
fexta fe int i tula Hiftoria) comiença por pnmcro#y lafexta por lexto. 
5 Q V E quado lo que bu fea no pareciere e» el cap. n i l ibro que citamos,acii 
da al folio y colunajy íi el yerro eílà en cl foliojtengafe ai capir,y col una, 
o al l ibro y capitulo^- colunaryfi eftà enel capit.vea al folio y coluna,y ya 
que eílè todo errado en vna parte, vea fi lo mifmo eftà en otra por otro 
v erbo,y qui ça hallara los números acercados y lo que halla pretende. 
6 Q V E a parecido neceíTariOjConforrae las leyes de Indice,que los nombres,. 
de los linages y apellidos entren con las letras con que ellos comicncan: 
y ios nombres de pila eftea fuera en el margen,para diftincion de las per-
íbnas que tienen vn mifmo apellido de vna,o de muchas, y diferentes fa-
milias. 
7 Q V E ay muchas familias que tiene muchos apcllidos-.eflas fe han debuf-
car en la letra con que comiença el vi t imo apellido que es el que de o rd i -
nario fu ele diftinguir los linages, y eíla regla cañ í iempre fe guarda en 
e ñ e índice . 
8 Q V E fi alguna vez hallare que para vna mifma cofa nos referimos a par-
tes y 
tes y libros diferentes con intcrpoíicion de mas años de ios que pudo al -
cançarjno repareque el Autor muchas vezes toca brcuementelo q aco-
tecio,y el rvjifmo cueca a la larga,muchos años defpucsj o ya que lo narra 
en fu lugares muy en breucy largo ciempojdelpues añade lo que íe de-
xo primero,© al rcucs. 
p Q V E cílos nombres^apa jReyjPr inc ipcArçobi rpOjObi rpo jDuque jCoo 
dc,&c.y deocros titulos,o ofícios,no entran por íi en el iadicc/ ino qna-
do a y que notar algOjque es proprio delloscomo tales; y aísi de ordina-
rio los echamos a fuera como los nombres depila : y las vezes que falca-
mos,es porqueÇurica,©calíalos apellidos,© ios efpecifica tan temprano, 
o tan tarde, que da ocafion de reparar fi es el mi ímo : y aísi ponemos las 
cofas bgxo el nombre de alguno de losfobrcdichos titulos, o nobres de 
oficios, para quenofedexen : ocras vezes aunque pocas,ponemos eílos 
nombres comuncs,mas para acomodarnos, que porque aya de cftar afsi. 
io Q V E algunos verbos no fe ponen tan extenfa y dilatadamente como po-
drian,perque es fácil hallar las cofas que debajo dc l los íe d exande poner 
en ocro logar muy facilmente.Otros por fer dcmaí iadamencelargos , los 
rcpar t imos ,comoíbn:cçrco ,gucr ra , armada, bacaila,cafamicnco, matri-
monio,bodas, y otros femejantes. 
i r Q V E en eílos vcrbos:Ricos h©mbres,y Caua]leros,hallara muchos jucos, 
que o en Cortes,o en guerra,o enalgun acompañamiento de Rey cócur-
rieronmo fe pone dé ordinario cada vno porfi quan d o no ay mas que ef-
to,porquc no crezca demaíiadamete,í in necclsidad el como deíle Indice. 
12 Q í i F a eílos verbos Felipe, o Filippo les damos lugar conforme la or to-
grafía Efpañ ola correda, que íiguen los mas granes eferitores alo mo-
derno : y fi efercuimos Phelipe y Philippo , es para que los que defto no 
cftunieran aducrcidos, no penfaran que fe nos auia paflado el verbo por 
a l to , y en efíbs pocos que ponemos alo v ie jo , remicimonos a los ocros 
^ucfon los muchos. L a m i í m a ortagraíia feguimos en ocras muchas d ic -
cionc$,y las que no falcn afsi,es porque fe nos han efeapadb. 
l$ Q V E algunas cofas que han parecido dignas de que fe repare en ellas, .fe 
iaan í inguíarizado con vna manczilla. 
14 Q V E quando fe dize eí Infante,© la Infante de Aragón , de Caftillá, de Si-
ci l ia ,&c. fe de por encendido el ledor ,que eshijo de Rey, o Reyna del 
Rcyno que allí fe dcclara,y no fe pone por apellido. 
15 QVEJas co^as ^e alguna confideracion que pertenezco directamente a va 
vcrbo,fe ponen codas de ordinario debajo del,y quando efto no le haze, 
es porque cftan debajo de ocro,al qual podra fácilmente acudir el ledor . 
Algunas fe dcxan,o porque coparan con ellas muy fácilmente, yendo en 
Duícadeías ocras,© porque no fon de tanca importancia: y fi otra cofa pa-
reciere a a l g u n o ^ o d r a í e darpor facisfechojcoo perfuadiríe que no es fu 
juyzio vniueríal , y reglade todos los demás. 
LOS 
. . .^ .-^  «.matasas'•».•»»1 jwfjr.BRjsr f S^ai**-*? -a.--.» fe^ y •,a?l|SB>«r«r •.JWHSW:*'-*"«J» . -^ y 
bien, con orden,acuerdo, y de 
creto, de los muy llloftres ícño 
res Don Franciíco Ximenez d< 
on. 
e l r e r e z 
A l o 
^ ^ ^ ^ ^ 
t 
1 ^ ; 
A los ílluftrirsimos íeñores Diputados del 
R e y n o de A r a g ó n . 
: S O L E T O / ç ' . ¡ 
E X E M e r c u r i o las d i o í n a s a r a s . 
Q u e el Ido la t ra b á r b a r o dedica, 
L a E ñ a t u a d e o r o , y de diamantes r ica 
H u m i l d e ofrezca a tU5 grandezas raras. 
Q u e c o n la l u z Senado que preparas, 
Y en el Ind i ce nueuo comunicas , 
O y por v i n o M e r c u r i o te p u b l i c a s / 
Y fu o f i c i o en t u emprefa nos declaras. 
Y aunque el t i e m p o los marmoles acaba* 
N o podra c o n f u m i r la eterna g l o r i a . 
Q u e c o n tales h a z a ñ a s te redunda. 
L a obra en íi po r fu valor fe alaba. 
S o l o reflaa la fama hazertc h i f tor ia^ 
Pues de nueuo la fuya el Rey n o funda. 
I n c 3 i c e m > 
i 
B E I l i ^ E . R E G V M . § V R I T A N I . 
" C O N T í N E.N "T. 
D P E T R V S . C E N E D O . C A N O M I C V S . E C C L E S I ^ . A Ñ T I Q V l S S I M y E 
Á C . P E H . O M N E S . M V N D Í . PLAGAS. V V L G á T í S S Í M J B . D b í P A R ^ ^ 
V í i l G I N í S . S V R á A X O L V M N A M J A S P I D E A M . Q V A M . S V I S . O l G N A . 
T A . V E S T f G U S . Á D V C H . M O a i T V R A . l N . S P E C i E M . AGENTIS . E X * 
C V B I A S . S Í M V L A C H R O . A D . A R A M . C O L L O C A T O . F A N I . R E L I - ^ 
G I O S I S S I M í . Q V O D . A L M V S . H I S P A N I C E , DEFENSOR, ^ 
l á C O B V S . M A í O R . D E L M A T R I S . P R E S E N T I S , 
x I V S S y . PRyESENS. F V N D A V Í T . A . C H R I S -
T i A N I S . S E C V L O R V M . O M N I V M . ' 
; V O T Í . ET. P I E T A T I S . ERGO. 
C O N F L V E N T I V M . E X . O M -
N I . C L I M A T E C O N - ' 
T I N E N T E R . F R E - " . 
-i 
D Y M . 
O R N A T . L V C V B R A T O . E P I G R A M M A T E . Q V O D . I N T I M I . F A M Í -
L í A R I S . P R E C í B V S . D A T V M . D A R I . P A R V M r A B E S T . Q V I N . I N -
V Í T V S . M O D E S T I A ! . CAVSA. SVL C V M N O M I N 1 S . I N S -
C R I P T Í O N E . PERMISIT . FORAS, 
i 
Q e l t t b e r h e x p e é ï a i i f s m m f x i t , 
L·ly f a n d e n s s r í e l abor i s i t e r . 
' fac i le i m e n t e m q u i s ven t t l e t 
o í t d s ^ x t r t t o '5 
r f u r g a t p j e x fi la v e l u m t n a * j t a 
F u l u a , < v e l u t f i a m m i s j o é l a m e ï d U f a b e r . 
4> 7 i e £ a l e m , a d f p i c U t í ? r m j c * t e g i i a l a q m à r i g a m , 
l i t a s c a p i t u r t e g m i n c l o n g s n u c i s . 
5 N e é ï t t odor a t os g e n e r o f a e x m m i m f i o r e s , 
1 R e g e s , * r e g m ¿ u r b e s ^ a r m s j t r o f h A a f duces . 
i 1 R e g i s ? I m p a u i d o s p e r i m m v o l a m i a be Ui 
f u í m i n s h c m £ é r b i s ^ o n f a t i s v m s e r a t . 
f ^ ' ' K s g m f o l m f a c r a re l l ig ione , a r q u e m c l f f a C h r i f t i * 
L i b e r a M m r o r u m v i n d i c e M a r t e tugo. 
S 3 J / r k e s i C & f à f t u B t A u g u ñ i de m ï l l ï h m v n a m , 
Q u & A u g u f i u m i A u g u f i o a C s f a r e n o m e n hahet . 
9 P e r g a m a f a n é i a f l t í e n s c u m s p r o p è l a m b i t j b e r u s : 
P e r g a m a ? C h r i f i i f a r s non n i f i t e m f i a D e é * 
j o E x c u b a t i n medio j p e c m a n s e x m a r m o r e , p l ena 
N u m i n e , f i c a r a m n o b i l h a t ^ f u a m - . 
U 4 j i r m a ? p e r t r a t a s a c i c s v i é i r i c i a : R e g i s 
c P u g n a n t i * t r e m u l a n e c e e e ider e m a m , 
u 5 C l a r a í ï o p h a a ? a l t i s d i a d e m a t a , f c e p t r a c o l u m n i s 
I m p ú / l t a , ( f R e g u m c o r P o r a t r m ç a f o l o . 
i $ 6 E c c e ducesy M a r t i s d e c o r a t q m s g l o r i a , r o b u r 
i4> E r g o f e m í d e o s i n d e x i a n q t s a m ind ice m o n f t r a m 
R e g e s > q u e m m o n ñ r e n t ind ice d i g n m er i t . 
A eíle 
A c f t e n u e u o I n d i c e ^ p a r a Ja s o b r a s d e G e -
ronimo Çunta 5 de luán Ripol Giuda daño de la Ciudad de Çaragoça, 
Efcriuano de mandamiento del Rey Nuettro Señor y Regente 
la Píothonotaria de Aragón. 
C A N y^patria illuftre el ^nhimidesraro. 
Ja machina imoluble de ynnauio 
d yigorde el fútil ingenio aprejia, 
y mitigado el Siciliano brio, 
con la induflria efica^ bufea vnreparo, 
en que folo fu Rey con manoprefta 
al piélago la arroje no rnolejia. 
Oy embidiada de la antigua Delfo 
de *4tenas y lagran Lacedmonia 
connueua cerimònia 
mil tribuíoste ofrece Filadeffo: 
Tya en ¡a imagen que yiuio el deffeo 
del gran pintor de Coo fe eterniza 
de tu diejir o pincel lafamajiífia, 
con que volando a la región adujla 
del Reyno a las cabe fas autori^ 
ya la antigua imencion del Griego Epeo 
ruedas inxienn por mayor trofeot 
pues la fmofa induflria dejia obra 
a defatar de Gordio el jugo fobra. 
Mira de Ejirema ^^ígenoria Diofas} 
del fiel trabajo las techumbres ricas s 
que adornan tus bflorias en fu templo; 
y en las yltimas lineas que allí aplicas 
las colores afa^marauillofas: 
y de tus hijos el notable exemplo 
mientras que de Dracon la Uy contemplo: 
que aunque el ocio común fu fuerpa eñraga 
y ya tena^por la verdad ihiga, 
en algo le mitigat 
ver defie P^ ejno tan Opima paga; 
y que el hijo fortifimo dtEgeo, 
A Eedra go^ a en coniugales braços, 
y al gran nieto de Cadme le da efpofa; 
y librando la ejpada fulminofa 
calles concierta y defañuda la^s, 
y por iriumfo deuido a fu defieo 
infunde almas qual otro Tramet eo, 
o el Faro excelfo en mefira mar leuanta 
que el orbe alumbre entre tiniehla tanta, 
jilos hijos de T'miaro la muerte, 
la dicftra de Nicomano diuina 
arrebato fu imagen començada, 
yia bermofura mfigne y peregrina 
de Medeai también dexo la fuerte 
c i o N . 
por Tímomaco apenas dihixada 
y aunque falto la perfección llorada 
fueron motiuo de la embidia y gloria 9 
qual oy las obras de tu gran Zurita 
que en marmoles efertta 
deue efiar para fiemprefu memoria: 
pues fi a la imagen de Berofo antigua 
Babilonia le pufo lengua de oro, 
o gran varón! quando fu gloria excedes 
con quales triunfos contentartepuedes, 
entregando a la patria tal teforo, 
y luT^ tan clara de la hifloria ambigua 
que anfi raras emprefas auerigua, 
fino dando a vn varón tan eloquente , 
eftatua Equefire de metal luciente. 
Tero aunque defcubrio las Indias ricas 
Cohn,y Magejiad de ^ Atabaliba, 
y Cort ès al foberuio Motef urna 
domo prudente la cerui^altiua 
entre barbaras flechas y entre picas; 
Rompiendo fue con la ¡alada efpuma 
de horrendos monftruos admirable fuma: 
Mas tu eternapa c^onflituyendo 
o patria Reyno ! go^ arasfamofo 
el teforo copiofo 
que de meuo efle Índice a traydo. 
pues para hallar riqueza en elyno tienes 
necefsidad de eroycos capitanes, 
o ver del ancho mundo el otro polo; 
y mueftra mas con fu trabajo foto, 
que en fu derrota el hrauo Magallanes: 
y en tu hifloria con el fin pena obtienes 
grandesprouechos.yglonofos menesf 
y fin que el mar cerúleo te lo efiorbe 
el teforo mayor de todo el orbe. 
Canción íi3como ti águila íubida 
;; a Jos rayos dei Soljquemays las alas, 
y en las corrientes de los grandes rios 
os rcnacicren,y cobrareys bríos/ 
llegad humilde a la 1 rítonea Pa/'as, 
y en fu antigua prudencia recogida. 
Ja pluma reforçad relien nscida; 
qnc el macho atreuimieto a vezes fuele 
hazer que el temerario a muerte huele. 
Doàoris 
Dolioris B a t t h b h m x t M o ñ m ] Gstíatau-
r.-. g u [ U ú l , : m cidice ScmblVírEcciefu D ei matrís de:C0|ijrona,pi;ii«a "r ' 
^HiípamXj&fortaíUs Europa: t u t í ü s ^ d H c b i u m ^ í a r a u ^ u - , . 
Üx, Reg. Capcliani. 
Infcriptorem Anndium CeltiberiíS Regum occ^one noui Indicis, 
D O D E C A S T í C K O N . 
í Q u i n o u m hic l ' é ^ r i m l u c e m q u i p r o i i f l I n d e x * 
C u 'msïopus q u m s ^ q u i s m f i t ^ t o t i oj :<s, 
2 * : ^ r a m g r s m % * o t é m r q m s n o í ï r a t e m à u t o r é m tiquet:-
•, • T"de^ ofus. a u t o r e m v i l m d $ t f j f a m o r ppus» K ^ 
j • V h m À l e x a n à r G p f M o f a t i s , A c h i l l t : 
¿ ^ e l t i b e r ú m B ^ e g ï c m q . o f u s v n u s e r a t , > 
4 • T - U y t o t ¿ d í e x é n d r ' i s f v n m , t o t ^ c l n í é u s vnm-% 
' ' M u l í o r u m m í t a r ^ e r t s m a g n ^ Ç u r ï t d f é t i s . 
5 • r C / f é r f d p i g r m s ^ q m - i ' g c o m u k m m honore} 
, j E n e a . m e x s m o v a f i m u U c h r a í w ü , 
6 j £ n e s } n m ^ M f ú f r o d i m t e ^ e n d i t t t r WrhWï * 
j i ï u r t a ro t fha f tYent m t a d o n á $ > m f m ¿ v : - . - . - . r : 
7 J i u r a : f e d t a n t a pr A p o n d e r r , p o n d e r a t t n - j u m 
• / r i i i ^ t r m s m h ú t q u o d P e r u à T i ^ n ú n U 
8 íC¿f D i a d e m a polo C b s r i i a í e s q m d m h í e r e c e r t a n ñ • 
J ' ; M a t À i e m t u s ^ q m d ^ M ¡ m r m d^l?h> 
9 '•" I v l ^ g n a m m i R e g e s d í b c m c u i f c e p t r a , coronas^ • 
" Q j i i f q . j u u m . e s d ignus^cm d i a d e j ^ J m ^ b t , 
J ú J E t e r n a a c c t p k n t p e f q u e m p r M o m d %egess 
P e n n i s h u n c r o f t i s , g l o r i a i n ¿ ¡ i r a v e h a t . 
l i V i d u v t ingen iym^ i n m d i t * n o m e ^ ^ Ç m i t d , 
¿ E m u í i 4 s > & t m í i r & ^Tui tms w h i s a i í : 
U O decus h i B o r i £ , h i f t o r k o s íe 
^ c l y i a j i d m ^ e ^ p a t r i a R o m s t t í L 
•- • -^ • r : ; : : I N O Í 
F o I J 
o 
I f C l , 
N O L A S C O 
T A B m S Y D E C O N S I D E R A C I O N , 
que fe hallan en las quacro partes de loà Alíñales» y las 
dos de la h i ñ o r i a de G e r ó n i m o Ç u r i t a Ç r o n i f t a 
del Rey n o de A r a g ó n . 
i 
SB B A D primero 
del M o n a í l e r i o 
de San luán de la 
Peña , foc Pater-
xio.p.i.lib.i,G.73. 
fGi.18.coL3. 
Hazelo el Papa Alexandro I I . 
immediato a la Sede Apoí loüca . 
capci 1^01.25.col.3. 
Abbad y monafterio de Jefas Na -
zareno de Montaragon,dales el 
Rey don P é d r o la Capellanía de 
la Açüda de la Ciudad de Huef -
ca.p.i.lib. 1; G v ^ i f o l . j i x o l . j . y 4 . 
Abbad y monafterio de San Ponce 
de TomeráSjdales el Rey D.Pe» 
dro de Aragón la Iglefia antigua 
de San Pedro de I I ueíca en lu -
gar deia Açuda .pa r . i . l i b . i . c . j i . 
fo l . j l .COÍ i j i 
D a crAbbad exemplo al Rey 
D o n Ramiro el M oge,para que 
a fu imi tae ién ,caí t igando a los 
mayoreSíle tema todos fusfubdi 
íòs.p.i.iíb.i;c.55*lbl.55ícplr àef 3. 
A 
Abbad Clucenfe Legado del Papa 
J Pafcual 11. hazerequirimiefito 
de parte d e l Papa ai Rey D o n 
Alonfo de Aragon.p.i.lib.i.c.3^. 
fo i^S .coLi . • 
Abbad del mona í le r io de San Sal-
uador de Lcyre, da el teforo del 
mona í l e r io a D o n Caxal para q 
fe re fea te con el,par.idib.i,c.56. 
fol .^^.col . i . 
Abbad Afinenfe embialo el Papa 
InnoemicíQ U L pbr fu Embaxa-
/ dora Siciiia.p.i.Íib.2.c.56.fo.^4. 
.: .eftl. 2.y„> (,[ m 
Abbad de Mer , embialo el Papa 
Clemente V I . por fu Nuncio 
f Apoftolicopara apaziguar eftos 
Reyoos^p. 2.1ib.8.c.i5. fo l . 200. 
Abbad de Santa Fee celebra MiíTa 
folemneen el parlamento de; A l 
i 'carUz;.p;3Jibi 1 ?>.c¿.42.fol.33-.C0I.4. 
Abbad de Ager preí lde enel parla' 
m i t o deTortofa.p.^.lib. í i . c . 4 ^ . 
fol.36.coL3. 
A A b b a t 
2 
A b b a d d e l m ó n a í l e r i o d e F i t c r © , 
en l o s c o n f i n e s de C a f t i l l a y N a -
u a r r a . o e l a O r d e n d e l C i í l e l , d a 
l e e l í n í a n í e D o n S a n c h o . h i j o 
d e l E m p e r a d o r d o n A l o n í b d e 
C a í W I a . a e l y a f a s M o n g e s l a v i 
l i a d e C a l a t r a u a . p . i Ub .z . cap . z i . 
f o I . 7 2 . c o l . 2 y 3. 
A b b á d c s d e l a G r d c d e l C i í l e l c m « 
b í a l o s e l Papa I n n o c e n c i o I I I . 
p a r a q u e e n c i e n d a n e n la r e d u c -
c i ó n d e los H c r c g c s Á l b i g e n f c s , 
p . 1.1 i b . 2 .c. 62. fo 1,99. c o l . 3. 
A b b a d e s q u e c o n c u r r i e r o n e n t r e 
o t r o s p r e l a d o s a l C o n c i l i o L a t e 
r a n e n f e j m a n d a d o c o n u o c a r p o r 
e l Papa I n n o G c c i o I I I . p . 1. l i b . 2 . 
c ^ . f o l . i o y c o l . t . 
A b b a d i a d e fa n P e d r o d e A g e r f u n 
d a l a A r n a l M i r c a n a l i e r o d e g r a 
d e v a l o r . p a r t . i . l i b . i » c . 18, ícñ.iy 
C 0 I . 3 J 4. 
A b b a d i a d o d e M o n t a r a g o n , p t o -
u e y d o a l I n f a n t e D o n I t s a n / h i j o 
t e r c e r o d e l R e y D o n l a y m e I Ï . 
d t : A r a g o n , p . 2 . 1 i b . 6 . c , 2 2 * i b L 28. 
COÜj . 
Tdmerh A b b a d f e ñ a l a d o c a u a l l e r o , m u e r e , 
y es e n c e r r a d o e n l a I g l c í i a m a -
y o r de C a t a n i a . p . í J i K 5. cap. 4 7 . 
t o l . 40 o . c o l , 2 , 
Kcy D. Sa* A B A R C A c o m o f u e r e c e b i d o p o r 
cho R e y . 
P o r q u e fe l l a m o A b a r c a . 
C o m o fue c r i a d o , y q u i é l e c r i ó » 
D e q u e l i n a g e f u c . p . i . i i b . / . c . p . 
f 0 l . i j . c 0 L 3 . 
Sus h a z a ñ a s . c o l j . y 4 . ; 
H a z e d o n a c i ó n a l M o n a í l c r i o d e 
S . í u a n de la P e ñ a d e M a r c c s , B a -
g u e S j H u e r c o l O j y o t r o s l u g a r e s . 
Q u e a ñ o m u r i ó . 
E í t á f e p u l t a d o en e l M o n a f t e r i o 
n a n d e l a P e ñ a c o n D o n a 
V r r a c a F e r n a n d e z f u m u g e r . \ 
L o s h i j o s ( |uc t u u o . c. 11. f ò l . j í · 
c o l a . 
A 
lum A b a r c a fígue a l C o n d e d e T r a f t a -
m a r a , y v i c n e f e c o n e l a A r a g ó n . . 
p ^ . i i b . ^ . c . / i . f o I a S j . c o I . i . 
E n t r a c o n m u c h o v a l o r e n B a r * 
b a f t r o p a r a f o c o r r e i l e . p . 2 J i b . i o . 
ç .6i . fol .422x01.2. 
S K j T < r ^ A b a r c a s e m b i a l o e l i n f a n t e D o Pe-
d r o c o n v n a e m b a x a d a a l R e y f u 
padre* p a r . i . l i b . 7 . ç . 2 o . f o L 107» 
c o l . 1. 
E m b i a D . A n t o n i o d e L u n a g é -
c e d e g u e r r a ^ p a r a q u e m a r fus l u 
g a r e s . p . 3 . 1 i b . i i . c . i 6 . f o l . 8 í í . c o l . x 
E í l a en defefa de U v i l l a d e Sos. 
p . 2 . I í b . 5 ) . c . 4 3 . f o l . 3 i é . c o í . 3 . 
E s C a p i t á n d e l a c a . p a r . 2 . l i b , Ío. 
c . 6 i . f o l . 4 2 i . c o l . i . 
Martín A b a r c a n ó m b r a l o e l R e y D o n P e -
d r o 11 .11 . pa ra q u e f e n a l e l u g a r 
p a r a h a z e r c i e r t a s pagas, pare . 2, 
l i b . 9 . c . 8 . f o l . 2 7 7 . c o l . 4 . 
M á c a l o e l R e y D o P e d r o d e Ç a -
ftiíla.p.2.lib.^.c. 11.fol.281x01.3» 
Giralt A b a r c a c f t à e n las C o r t e s d e Çara- ' , 
g o ç a . p . 3 d i b . i i . c . i . f o l . 7 5 . c o í . 3 . 
E l y los d e fu l i n a g e l l e n a n v a n -
d o s c o lo s d e i a N u ç a . p . j . l i b a ^ * 
c .39.foI .245Xol. i . 
Rodrigo A b a r c a f e ñ o r d e F u n e s y V a l t i e r r a 8 
í i r u e e n t r e o t r o s m u c h o s r i c o s 
h o m b r e s a l P r i n c i p e d e A r a g ó n 
e n c i e r t a g u e r r a , p a r . i . l i b . i . c . 3. 
fol.59. c o l . 4 . 
Sancha A b a r c a c o n o t r o s e a u a l l c r o s í n t e r -
u i e n c en v n c o c i e r c o q u e h i z o e l 
P r i n c i p e d e A r a g ó n c o n los T e -
p I a r i o s . p . ! . I i b . 2 X . i 3 . f o l . 6 6 . ç o l . ï 
Guem A b a r c a v n o d e los c a u a í l e r o s y r i -
cos h o m b r e s q u e f u e r o n l l a m a * 
d o s d e A r a g o para f e r u i r a l R e y 
D o n l a y m e I I . c n l a c m p r c í l a d e 
C c r d e ñ a . p . 2 . 1 . 6 . c . 4 3 . f o . 4 ^ x o . 2 
€mllm A b a r c a c o n o t r o s c a u a í l e r o s f e ñ a -
l a fe m u c h o en l a g u e r r a c o n t r a 
l o s r e b e l d e s d e C c r d c ñ a . p . x . l L I 
c.58.fol.2 62XoI.4. 
Kodríge A b a r c a í i r u e c o n o t r o s c a u a í l e r o s 
Vereví ^ ^ e 7 E ) o n l u á n en l a g u e r r a d e 
C c r d e ñ a . 
Cerdeña.p.2.1ib.io.c.52-6>].4.o8 
c o l . 4 . 
t). Sancha A b a r c a í e ñ o r a d e A l f o c e a . p . j . I i b , 
Sançbo 
5 
A b á e r r a m e n de H u e í c a f e h a x c t r i 
b u c a r i o a l R e y d o n Sancho R a -
m i r e z d e A r a g ó n , p . i . ü b . i . c . z ^ . 
H a z e i e g u e r r a e l R e y d o Sacho 
• i ^ a m i r e z d e A r a g o n . c o l . 4. 
: C o f i í e d e r a f e c o n e l R c y d o A I o -
f o d e C a f t i l l a c o n t r a e i R e y D o 
S a n c h o R a m í r e z d e A r a g ò . c . j 1. 
f b L j o . c o L ^ . 
Rey Á b d u r r a h a m e i d e B u g i a j u n t a g e n 
t e c a e r á e i C o d e P e d r o N a u a r -
r o . p . ó . I i b . ^ . c . ^ . f o l . i i i . e o i . i . 
i i . c ^ . f o l . y p . C o L j . 
Abarca í e n o r d e G a b i n , h aze t r e -
g u a e n n o b r e d e l R e y C a c h o l i c o 
c o n e l P r i n c i p a d o d e B e a r n e . p . ó 
l i b . i o x . é ^ f o K ^ . c o l i J . 
AbarcaSíCl f e ñ o r d e l f o l a r d e f t e l i -
n a g c , e a u a l l e r o de las Montañas 
d e A r a g ó n , c r i o a l h i j o d e D o ñ a 
V r r a c a , o E n c n g a . p . i . l i b . i . c . y . 
f o l . u . c o l . j . 
D e f t e A b a r ca d e c i e n d é l o s G u e -
uaras , y d e a l l i a d e l a n t e fue l l a - Ferrer àe ABELLA a y o d e l I n f a n t e D o n Jay-
m a d o L a d r o d e G u e u a r a . fol.13. m e ^ r e n d e l o d o n P e d r o d e E x e ~ 
co l .3 . r i c a . p.iJib.7.e.34.fol. ir4.coL2. 
A b a r ç u z a é n t r a l a D o n A l o n f o d e M u e r c e n l a p r i í i 4 - e n ' R a q u e n a . 
A r a g ó n C a p i t á n g e n e r a l d e N a - c^o . fo l . i jo .co t . i . 
uarra .p .4 . l ib . i7 .c .24. fo .^8.col .2 Berenguer A b e l l a e m b i a l o e l R e y d o n P e d r o 
ds e l U I I . d e A r a g ó n a l R e y D o n 
Rey Muky ABDALLA l e g i t i m o d e B u g i a 3 v i c - A l o n f o d e C a f t i l l a p o r f u E m b a -
n c a B u g i a , y d a l a o b e d i e n c i a a l x a d o r . p . z . l i b . S . c . j j . f o l . i j i . c o l . i 
R e y C a c h o l i c o . p , 6 . 1 i b ^ . e . 3 . f o l . y 2. 
211.C0I.4. CUabertde A b e l l a d e f i e n d e la v i l l a d e M a r f a -
JteyMay A b d e l a z i z d e l A l g a r u e y d e F e z , l a . p . z . l i b . ó . c . u . f o l . z y . c o l . í . 
fer firma pazes c o n e l R e y D o n Pe - Kmon de A b e l l a n ó m b r a l e e l R e y D o n l u a a 
d r o I I I I . d e A r a g o n . p . i . l i b a o i d e A r a g ó n p o r C a p i t á n d é l a ar* 
c.8.fol.559.col. 2. m a d a de C e r d e ñ a . p ^ r t . i . l i b . i o . 
A b d e r r a m c f a m o f o C a p i t á n m o r o , ^.51^01.48^01.2. 
a l can ç a d e l v n a f a m o f a v i c t o r i a Do Beren- A b e l l a e x a m i n a y r e c i b e l a c o n f e f -
C a r l o M a r t e l l o P r i n c i p e dclosguerde fion d e d o n B e r n a l d o d e C a b r c -i c i p i 
F r a n c o s . p . i . l i b . i . c . 2 . f o l . 3 . c o l . j . 
P o n e a faco l a C i u d a d d e B u r -
d e o s . 
T a l a y ab ra fa m u c h a s r e g i o n e s 
r i cas y a b u n d o f a s . f o l . j . c o l ^ . . 
*ey A b d e r r a m é de C o r d o u a haze g u e r 
r a a l R e y d o n O r d o ñ o . 
A l c a n ç a d e l y d e l R e y d o G a r c i 
S á n c h e z v n a f a m o f a v i s o r i a , 
C a p t i u a a D u l c i d i o O b i f p o d e 
S a l a m a n c a , y a H c m o y g i o O b i f -
p o d e T u y ; p . i . l i b . i . c . i i . f o L i é . 
c o l . ^ . y ^ 
Q u e b r a t a las t r e g u a s a l R e y d o 
S a c h o R a m i r e z d e A r a g ó n . c . i ^ . 
foL24.GoLí , 
ra.p.2.1ib<r9.c.j7.fol. 355. C0L4. 
Es d e g o l l a d o e n B a r c e l o n a p o r 
m a n d a d o d e l R e y d o n l u á n . p.2% 
l i b . i o . c . 4 o . f o i . 3 9 j . c o l . i , 
l m de A b e l l a á r m a l e c a u a l l e r o e l R e y d o 
M a r t i n d e A r a g ó n . p a r . 2. l i b . l o . 
c.69.fol.434.cci.2. 
, //áíM Á B E N C O M i x A e m b a x a d p r d e Y u -
14 ' c e f f R e y d e G r a n a d a j a f s i é n t a t r e 
g u a e n t r e e l R e y d o n P e d r o 11IL 
d e A r a g ó n y A b u l h a z e n R e y d e 
, M á r r u e c o ^ p ; 2 . 1 i b . S . c . i . f b l , i 8 4 . 
co l .2 . 
gej á b é j a m a d e C o r d o u a r i n d e l a c i u -
d a d d e C o r d o n a a l E m p e r a d o r 
A z 
K.Midey 
h D e n A l B j b ^ G à M l a , p . ! . ] i b ; í . 
ney A b e m b e c d e S e u i l l a m a t a n l ç Jos 
A l m o r a u i d e s c a u a l l c r o s m b r o s . 
i , f i b . n c . 2 7 . f o i . 2 . 8 . • J ' 
K ^ A b c D a y a d e - Ç a r a g o ç . a h a z e f e y a f -
f a l I o ' d e i R e y D o a i l a m i r o l l í d e 
E s v é c i d o p o r e l m i f m o y p i t e f o , 
a u i e n d o f e l e r e b e l a d o , p . t. Ü b . i . 
À b e X ^ c e f f d c M a r r u e e o s paiFaa 
E l p i n a y h a z e g r a n d e d a n o ea 
Ja A n d a l u z i a . p . 1. l i b . 3. c . ^ S . f o l . 
- . ^ ^ r C o i . 2 v i r 
Y e o e e k y. g á n a l e t r e z e ga le ras 
.* €l:Almira;nrc;d:&Caít íÍ la. l ib»5 . - .G.^ 
Rey Mjao* A b e n à z a r de G r a n a d a e í l à c p n f e -
rmh 0 d ' ç t a d o . c p o . e i r R e y D . A l o n í b V.- ' 
.. d e A r a g o . p . 3 . l i b . i j . c . é j . f o L 1 5 7. 
c o l . 2.' Xope Con 
T i ^ n e l e p i i e í l o e n a p r i e t o elRrey Ç^ S7ide 
B e n a l m e r , y o f r é c e l e í o c o r r o e i 
, I l e y D o n A I o t v i b : V . d e A r a g o D i ImoGo 
l i b . I4>C.2>fo l .20^X0l .3 . „ 
KeyUéol A b o A D l L L E de G r a n a d a e m b i a 
e m b a x a d o r e s a i R e y D o n l a y -
m e I I . d e A r a g ó n , p . i . l i b . | i C , 4 < ? . 
- f b l ^ Q O . C p l . I . ; > ,: 
A b o a n e n , h i j 0 d e A l b o a c e n R e y . d e 
B e n a m a d o fe r e b e l a c o t r a f u p a -
• dre.p.2.lib.S,€.35.^)14235x01.3.; 
A b o h a r d i i l c s h e r m a n o d e A l b o a -
c e n R e y ^es a l ç a d o p o r R e y d e 
o G r a n a d a . p . 4 - l i b . a o . c . é 2 . f o l j ^ ^ 
. - j çp l . f . - • ¡n^E^As • .•.:„• í^ iv i 
H a z e m u c h o d a ñ o e n l a g e t e d e 
a c a n a l l o d e Ips n u e í l r o s . 
; . V e n c e y d e s b a r a t a a l C o n d e d e 
Q a k a c o n í u g@nte.G. ^ 4 . f o | ^ t f 
Rey A b o h a l i d e l o s Á l m o r a u i d e s es y 6« 
c i d o p o r 1:OS Í A l m o h a d e s m,oross 
y e c h a d o d e l f e ñ o r i o de A f r i c a . 
p . i J i b - . i . c . ^ f o l J ^ c o l a . 
m A b o m e l i c . h i j o d e A l i A l b o a c e n 
, - . R e y . . d e M a r r u e c o s .va c o n mu-
chas c o m p a ñ í a s a f o c o r r e r a Ma-
•,. I . h o m a t R e y de Gr.anadá.p.2.1íb. 
7 . c . i 8 . f o ] . i o 4 , c o l ^ . • . 
., C e r c a : e l C a f t i l l o de Gibraltar. 
o s o j r ^ , ' ; - ' \ b •' 
T ó m a l o a p a r t i d ó , f o l . 105.col. Í. 
H a z e . t r e g u a s : c o n e l R e y D o n 
,: i A l o n í b d e C a í l i i l a . c. 2LfoLíoS. 
Á b o r r a b e d e M a r r u e c o s haze c o -
, • . c o r d i á c o n . e l R e f D on Ia y me 
d e A r a g o n . p . i . l i b . 5,0.7^01.435. 
c o l . ! . 
ABRAHIN d e T ú n e z fe haze t r i b u -
t a r i o d e l R e y d o n P e d r o l l l L 
• : p a r t . 2.1 i b . 8. c.' 5 7 fo 1.2 ó 2. c o 1. ^ 
... . E l r r i b u t o q c o b r a d e l e l R e y . D . , 
Pedro . l ib .5 ) . c .64 , fo l .344x01^ . 
- A b r m m u e r c en l a b a t a l l a c o n t r a 
i los : rebeldes .a l R e y D i o n i s . p.2. 
. \ ; l i b X c . ^ j . f o i . j9.xoL3. 
A b r e n e m b a x a d o r d e l R e y D . A l o * 
s: t f p d e PorcugaLp.2.1ib.6 .c .73.foL 
• o ' 7 ^ í m l . 3 . , . aoü i -
. à b r i t z z o P r o u i n c i a d e N a p o l e $ , r e « 
b e l a f e c o t r a e 1 R e y D . A l o n f o V . 
.:';-?p4Jib.i4.c;34.fol,:232.coL2. ^ 
Y " c o t r a e l R e y D . F e r n a n d o . p . 4 
. . lib.ï7.c.,32.foLi05.;eoL2. ,;~) 
R e d u z e í e a la o b e d i e c i a d e l l i e y 
• . D o n A l o f o V . p o 3 Í i b . : i 5 ( S c , j 3 . f o L 
,, t a t r e g u a s c o n e l R e y D . A l o n í b 
d e A r a g ó n . p . x . ü b . ^ . f e f . fol^o, 
i , co l .2. 
A b u é e b s t h i j o 
' M o r o e n t r a p o r la ¥ e g a 
; l m e l a y í a q o e m a , 
^ C e r c a e l l o g a r d e G u a r d a m a r , y 
é n t r a l o p o r c o m b a t e , y p o n e f o a 
* •' f u e g o . p . z Jib.:7.c.i5. £QI 99.C0I.5, 
\ , M a t a a M a h o m a t R e y d e G r a n a 
d a . c a i . f o L i o S . c o L i , 
I 
Cayn i b u h a l m a h a l i S o l d á n d e B^hylo--DJuande A - ç Á ^ ) b í f p o d e - C í l t a n i a m a P^f' 
n i a t i e n e g u e r r a c o n P e d c o ^ d e p i ñ a n p o r o r d e del5 R e y C a t h o l i 
L i i f i o a n o R e y de H i e r u í a l e r n y . ] c o . p . ^ l i b ^ . c . i . i o L H ^ eo l . x . 
C h i p r e . . - o v i DonTedro i l ç a g r . a í e ñ o t . d e Á l b a r r a z i n c o n 
O c u p a Jas n i e r c a d u r i a s y p e r í o Fwnmde^ OLros,o;ana.4e!los í n o . r o s . a G i í l a . 
nas d e c o d o s los C h r i f t i a n o s ; de 
f u s R e y n o s . p a r . i . l i b . p . c . 64.F0}. 
344.coL3.y 4. 
, - R e q u i e r e a l R e y d o P e d r o l ' I í í . 
l e d e c l a r e íl d i o f a u o r al f a c o d e j ^ . ^ ^ o A f a g r a r i c o b o b r e m u y p r i n c i p a l 
Alexandr ia ,C0L4. I ^ ... d e N ' a u a r r a , p a d r e de d o n P e d r o 
á b u l b a z e d-fe 'Marruecos y B e n a m a yz de A ç a g r a p r i m e r o fe ñ o r 
0 r i n v e n c e en la b a t a l l a d e T m ï f x . d ^ À l b a r r a z i n , i V n a l a í e eo la t o -
a d o n Á1 o n íb I ofr.e d e T en o r l o n í a de B a è c à . p. 1 . l i b * 1. c. 6 f o l .62. 
A l m i r a n t e a s C a f t i l l a . p . r . H b . 7 . co i .2 . 
c.53.fol.142.001.2. Don M r o A c a g r a r i c o h o m b r e d e A r a g ó n , y 
C e r c a c o n p o d e r o f o e x e r c i t o l a c a u a l l e r o í e n à l a d o j e í l à c o n f e d e 
p - í J i b ^ . c . j í . í o L i ^ i . G o l ^ . 
: M a z e e n t r a d a en t i e r ra d e M o -
r o s , y f e ñ a l a í e m u c h o . : • 
$ o s í l ie e lio r es, c. 4 o. f o l . 15 8. co 1.3. 
v i l l a de T a r i f a , co l .4 . 
Es v e c i d o c e r c a de X c r e z a l p a f -
fo d e l r i o Salado c o n g l o r i o í i f s i -
í n a y m i l a g r c T Í a v i é t o r i a , b e l l o s 
.Reyes A í o n i o s de C a f t i l l a y P o r 
t u ^ a l . f o l . H j . c o l . i . 
A í s i e n t a t r e g u a c o n e l R e y d o n 
P e d r o Í I I L de A r a g ó n . i i b . S . c . i . 
, , fo l . l84 .Col .2 . . 
A b u l m e l i c C a p i t à m o r o haze g r a a 
daño en la f r o t e r a d e X e r e z . Scc* 
E s v e n c i d o e n b a t a l l a y m u e r t o 
. con m u c h o s m i l l a r e s de M o r o s 
por d o n G o n ç a l o M a r t i n e z d e 
O u i e d o M a e í t r e de A l c á n t a r a . 
p.2.1ib..7.C4o.foLi4oxol.3. • 
Keyzeyt A b u z e y t d e V a l e n c i a haze t r e g u a 
co o e 1 e l R e y d o n I a y m e el C o o •» 
q u i f t a d o r . p . i . l i b . 2.€.8o.fol.ii5. 
i c o l . 4 . : . - f v : ' - " í n n l A 
V a r e c o b r a d o fu R e y n o c o f a u o r 
d e a l g u n os r i c o s h o b r e s d e A r a -
gón.lib.3.0.2.^1.125.coi.2. ? ' 
r a d o c o el.J^ey L o b o d e M u r c i a ^ 
q u e l e d i o e l l u g a r d e A l b a r r a -
z i n y o tro.s C a U i l l o s . ; 
P u e b l a a A l b a r r a z i n . 
N o r e c o n o c e v a í l à l l a g e : a los 
R e y e s de A r a g o a y C a í l i l l a . 
P r o c u r a q í a c i n t o C a r d e n a l L e ^ 
g a d o de E f p a h a e r i j a í g l e í i a G a -
t h e d r a l en Á l b a r r a z i n , y a l ean -
ça l çT .pa r . l i i i bu ^, c.25?. fol .77 .caf* 
Oh 73 J ü l [31 31 
S e ñ a l a f e m u c h o en la t o m a d e 
C u e n c a . : 
F u e e l p r i m ero; q u e p u f o c e r c o a 
l a c i u d a d y la f o r ç o a r e n d i r f e . 
c.35.foL82.coLi. 
E s a g u d í s i m o en ^ c o n í e r i f á r í e í e r i 
fu fe ñ o r i o , q u e fue m u y g ra n d e 
h a z a ñ a . -
C ó c u e r d a n f e i d e n o a d m i t i i l e e n 
fos R e y n o s a e l , n i a fus h e r m a -
nos los R e y e s d e A r a g ó n y Cafti 
l l a . c ^ i . f o r . S ^ c o l . i . y 2. 
Porque fue echado de fu Reyno. Tedm Açagra m á n d a l e e l R e y D o i i P e « 
C0L3. nvj^de --.dro í 111. :de; Arag0,é5que t e n g a 
Vcefecon el Rey don í a y m e L en o rdé de g u e r r a l a v i l l a d e D a 
en Calatayud. : . roca y t o d a fu r i e r ï a . p a r v i . l i b . g , 
Conuiertefeanueftrafantia F è . c.2o.fol.2nacol.3e 
c.25.fol . i47.coI. ï . . . poíí'P^ro A ç a g r a h i j o de D o a F e r n á n R u y z s 
Caía con doña Doraenga L ó p e z l·ernande^ l igúela v o z B e i I n f a n t e d o n í a y -
damade Çaragoça .col . i .y j . ^ me contra los I n f a n t e s S a n c l i o v 
A 5 H e r -
D. Martín 
D.CoKÇah 
Fernandez 
de 
Pon Muar 
Tere^de 
Dona Ttm 
refa Muar 
n^de 
Emilia 
fíérftanüo fus t l o S . p * ï . U b < r . c . ^ ^ 
f o l . i o 4 X o l . í . 
Eiïibia a H i r p a n G b i f p o d e A I -
b a r r a z i o p o r l a E m b a x a d c j r a l 
Papa. f o l . 105.001.4. 
C o n r e d c r a í c c o n d o n G u i l l c n d c 
M o n e a d a c o n t r a d o n Ñ u ñ o S á n -
c h e z . c . y ó . f o l . m . c o l . i . 
4- \hy i ida ai R e y m o r o A b a i s y t d e 
V a Í e n c i a . l i b . ^ ; c . i . f o L i i 5 . c p h 2 9 
Co iS fede ra f c c o n d o R o d r i g ó d c 
L i c a n a c o r r a e l R e y d o l a y n i e e l 
C ò q u i i l a d o r . c . 7 4 . f o l . í i o . c o h í . 
Á p d d e r a f e c o n e l i n f a n t e D o n 
F e r n a n d o y o t r o s r i c o s h o m b r e s 
d e l a p e r f o n a d e i R:cy D . í a y m e 
en A l a g ó . c . y ^ . f o l . 114x01.2.73, 
A ç a g r a 5 h e r m a n o d e D o n P e d r o . 
R u y z f e ñ o r d e Á l b a r r a z i n ^ a e -
ftrcdela O r d é d è G a i a c r a u a j d a ' 
Je e l R e y D . A l o n f o í í . d e A r a -
g o n ia v i l l a de A l c a ñ i z GO c i e r t a 
o b l i g a c i ó . p . i . l L i . c ^ S . f o . 8 3 . C O . J 
A ç à g r a : t i e n e c i e r t a d i f e r e n c i a x o 
- d o n Á r t a l de L u n a . p . i . l i b . ^ . c . ^ . 
1 f o l . 1 7 4 . c o L j . 
A ç a g r a f e ñ o r d e A l b a r r a z i n , h a z e 
r e u e r e n c i a a l R e y d o n l a y m c e l 
G o n q u i f t a d o r . p . i d i b . j . c. 51^0!. 
1^8x01.4. 
Á ^ a g r a , b i j a d e d o n A l u a r P é r e z d c 
A ç a g r a f e ñ o r d c A l b a r r a z i n j m u 
g e r de d o n l u á n N u ñ c z d c L a r a . 
p.í.lib.4.c.35.fol.2.60x0!.1, 
A ç a g r a fen o r a d e V i l l a f e l i z , cafa 
c o n d o n F e r n á n L ó p e z d c L a n a . 
pi2.iib.9.c.3o,fol.303Xol.4. 
S u c e d i ó e n el f e ñ o r i o a f a l t a d c 
varonesx.44.foL27ixoI.2.y 3. 
A c c EP T A C I Ó N d e l I n f a n t e d o n ^ » ^ ¿ 
H e r n a n d o d e C a f t i l l a de l a j íuc- h 
ce f s ion d e í l o s Reynos .p .3 .1 ib .ue 
c . ^ . f o l . S x o l . i . y c.32.fol.24.col.i. 
A c c i o O b i f p o d e B a r c e l o n a c o n 
o t r o s P r e l a d o s , m u e r e en Ja ba ta D . B e r m 
H a q u e t u u o e l C o n d e R a m o n ^ ^ 
B o r e l d e B a r c e l o n a c o n l o s m o ' 
r o s j ü t o a C o r d o u a . p . T . l i b . ï . c . ^ . 
f o L 15x01.4.)' fo l .16 .col . i . 
ÁCLOZAMYRA fe r e d u z c a la o b e -
d i e n c i a d e l R e y D o n A l o n f o V , 
/ p . j . l i b . ^ x a . f o L i é ^ x o l ^ . 
A C R E C i u d a d de las mas famofas 
d e t o d a A f i a . p . i . U b . 4 . c. u 4 . f o L 
339. co 1 .4.fol. 340. c ó 1. i , 
I n f t a e l Papa N i c o l a o I I 1 1 . a! 
R e y D o n l a y m c d c S i c i l i a l a v a -
• y á a f o c o r r e r c o n t r a los i n f i e l e s . 
: . E n t r e g a f e a los i n f i e l e s p o r f a l t a 
. d e f o c o r r o x o í . i . z . y 3. 
G á n a l a e l S o l d á n de E g y p c o . l i . 5 . 
c.2efoL55i.c©L4. 
A ç v B E B A v i l l a , haze m e r c e d d c 
e l l a c o n e l C a d i l l o e l R e y D o n 
l a y m e e l C o n q u i í l a d o r a D o n 
l u á n G o n ç a l e z d e H e r e d i a , p , u 
l ib .3 .c .4z- . io l i59.col . i . 
A ç u d a p a l a c i o R e a l d c l a C i u d a d 
d e Ç a r a g o ç a , j u c o a l a p u e r t a d c 
T o l e d o . p . i . i i b . i . c . 4 4 . f o . 4 3 x 0 . 1 
A ç u d a c a p i l l a d e l pa l ac io Real> d a 
f u c a p e i l a n i a e l R e y D o n P e d r o 
a l A b b a d y m o n a í l e r i o d e M o n - » 
* t a r a g o n . p . i . l i b . i . c . ^ i . f o l ^ z x o l . 
3 . y 4 . 
D i o i a p r i m e r o a F r o t a r d o A b -
b a d , y a l m o n a í l e r i o d e fan P o c e 
d e T o m e r a s x o l . 3 . 
A ç u d a f u e r ç a de Ba l aguc r^haze d c 
e l l a d o n a c i ó n e l E m p e r a d o r d o 
A l o n f o d c A r a g ó n a l C o n d e d o 
P e r o a n ç u r e s c a u a i í e r o m u y f e -
ñ a l a d o . p . i J i b . i x . j S . f o l . ^ ^ x p i . i J 
A c u ñ a p u b l i c a e n R o m a d i f e o r d i a 
e n t r e e i R . C a t k o l i c o y fu y e r n o . 
O b t i c n e d e l Papa e l O b i f p a d o 
d e Ç a m o r a í l n p r e f e n t a c i o n d e l 
R e y . p . é . l i b . y x ^ . f o í , u i . c o l . z . 
A c u ñ a V i f o r e y d e S i c i l i a p r o u e e d c 
g e n t e los p u e r c o s m a s i m p o r t a n 
tes c o n t r a l a a m a d a d e B a y a z c -
t o fc« 
t o í c n o r d e l I m p e r i o T u r q u e f -
co .p .5 .1 ib . i . c . 8 . f í ) l . i ! . co i .3 . 
p . Tedre A c u ñ a P r i o r de M e c i ñ a h a z e l o C a 
áe p i t a n de d o c i é t a s l a n ç a s S i c i l i a -
á a s e l g r a n C a p i t á n , p . 5.1^.4. 
c.45.fbl.2í<S.coL4.. 
ïïon Tri~ A c u n a , c n c o m i e n d a l e e l g r a n C a -
ftan de p i t a n l a t e ñ e c í a d e l l u g a r d e R o -
cagu i i I e rma .pa^ t . 5 .1 iD .5 . e . j 5 . foL 
292.col.1. 
P r é n d e n l o l o s F r a n c e r e s e n Rio-
c a g u i l l e r m a e f t ado o y e d o M i í T a 
e n la I g l e i i a . c . 4 3 . f o l . 2 9 9 . c o l . i . 
5 ^ AcvsACiON fa i fa d e a d u l t e r i o c o -
t r a l a K e y n a D o ñ a E l u i r a m u -
g e r d e l R e y D o n Sancho é i m a « 
y o r , c o f u goue rn -ador P e d r o d e 
S e f e . p . i . l i b . i . c . i j . f o l . í . y . c o l ^ . 
A c u f a n l a fus tójos D o n F e r n a n -
d o y D o n G o ç a l o p o r p e r f u á f i o n 
d e D o n G a r c i a fu h i j o p r i m o g é -
n i t o . c o í . 4 . 
A c u f a c i o n q u e d i o e l I n f a n t e D o n 
P e d r o j h i j o d e l R e y D o n l a y m e 
e l C o n q u i f l : a d o r , c 0 n t r a e l I n f a n 
t e f u h c r m a n o . p . i . l i b . j . c . S i . f o L 
a o j . c o l . i . 
ADALAYDA k i j a d e l V i z c o d e R a -
m o n B e r n a l d o y H e r m c n g a r d a 
f u m u g e r , r a t i f í c a c i e r t o r e c o n o -
c i m i e t o h e c h o p o r fus padres a l 
C o n d e R a m o B e r e n g u e r de B a r 
ccloBa.p.i.lib.i.c.2o.fo.24.col.4. 
A d a l a y d a m u g e r d e l C o n d e A r m é 
g o l d e V r g e l j l l a m a d o d e G e r p , 
i o s h i j o s q u e t u n o d e l i a e l C o d e . 
p . i . l i b . i . c ^ o . f o l . j o . co l .3 . 
A d a l i d e s q u e g e n t e e r a n , y p o r q u e 
fe l l a m a r o n afs i . p . u i i b . 4 . ^ 4 . 
f o ] . i ) 0 . e o l . 4 . 
A d a m u z C a f t i l l o e n l a f r o n t e r a d e 
V a l e n c i a j g a n o l o e l R e y D 5 P e -
d r o I V á c A r a g ó n , p . i . l i b a . c ó o . 
fol .96.col.2. 
E n G o m i e n d a l o e l R e y D o n P e -
d r o I I I I . d e A r a g ó n a Sancho 
R u y z d e L i h o r r i . ^ . i . I i b . ^ . e . i r . 
fo l .28i .coi .4 . 
M m m ADEMARO P i í a n O j G a r d e n a l d e f a a 
E a f c b i o , y L e g a d o d e l Papalear 
t i n o Y . a los I l e y n o s d e Efpaña, 
p . 3. Iib.12.c. ^ 9. f o l . 134. c o l .1 . 
L l e g a a Ç a r a g o ç a y p u b l i c a e l 
C o n c i l i o de C o n í l á n c i a . C0L2. 
l ü n t a c o n g r e g a c i ó n de P r e l a d o s 
e n L è r i d a . c o l . f . 
A D O P C I Ó N d e l I n f á í i t e D o n Ra 
m i r o d e A r a g o n , a q u i e n a d o p t ó 
l a R e y n a D o i l a E l u i r a m u g e r d e l 
R e y D o n S a n c h o e l m a y o r . p , r . 
1 i b . i . c. 13. f o L i 7. c o l .4. 
A d o p c i ó n d e l R e y D o n l a y m e d e 
A r a g ó n e l C o n q u i f t a d o r , a q u i e 
a d o p t ó e l R e y D o n Sancho d « 
N a u a r r a . p a r . i . l i b . l . c . n . f o l . i j f . 
c o l . 2 . y 3. 
A d o p c i ó n d e l R e y D o n Sancho d e 
N a u a r r a , a q u i e n a d o p t ó e l í l e y 
D o n l a y m e d e A r a g ó n , p . i . I i b 
c . i i . f o l . i 35 . co l . 2 .y 3. 
RO* A d o l o de B a r c e l o n a , m a n d a l o p r é -
N d e r e l R e y L u d o u i c o h i j o d e l 
í: R e y C a r i o M a g n o . p . i . I i b . i . c . j . 
f o l . f . c o L x , 
í ^ c l A d o r n o S , p r o c u r a e l R e y D o A l ó n 
f o V . a f u e r ç a d e a rmas b o l u e r -
l o s a fus e í lados.p .4 .1ib. iÓ.c .44. 
fol.50.coL1. 
A d o r n o D u q u e de G c n o u a , h a z e 
c o n c o r d i a c o n e l R e y D o A l ó n * 
fo V . p . ^ l i b . i5.c.28.fo}.2S8. co l . f* 
ADREYN C a f t i l l o , é n t r a l o p o r c o m 
. b a t e D . G a r c e r a n d e V i l l a n o u a 
O b i f p o d e V r g e ^ y D o n F r a n c é s 
f u h e r m a n o , p, * . l i b . i o . c . ó o . f o L 
420 .co l^ . 
TAJIA A d r i a n o I I I I . c o n f i r m a l a c o n c o r ^ 
d i a q u e h i z i e r o las O r d e n e s d e l 
f a n t o S e p u l c h r o , d e l H o f p i t a l , y 
d e l T e m p l e j C o n D o n R a m o B e -
r e n g u e r P r i n c i p e d e A r a g ó n . p . i 
l ib .2 .c .4 . f o L ó o . c o l . j . 
D e q s e n a c i ó n f u e . 
A 4 C o n ^ 
8 A 
n m e t m ú R c y n o 4 e N . u r ü e -
g a á o u e í í r a Tanta F è , í i e n d o L e -
g a d o ele E u g e n i o I I L 
D e i f c o m u l g a y p r i u a d e l R e y n o 
a G u i l l e r m o R e y de S i c i l i a . 
R e c o g e í e a ia c i u d a d C a f t e l l a -
I n a ^ r e z e l a n d o f e d e F e d e r i c o I . 
l l a m a d o B a r b a r o x a . 
C o r ó n a l e d e E m p e r a d o r e n í a 
c a p i l l a de fan P e d r o 3 a i i i e í i d o f e l c 
h u m i l l a d o . 
M u e r e , p a r t . i . l i b . i . G ^ S ^ f o L é ^ * 
. c o l . 2 . y 3. : , ¡ : ^ . ;/ 
Matko A d r i á n E m b a j a d o r d e l R e y . D . P e -
•. d r o l i l i , d e A r a g ó n a i R e y F i l i -
p o d e Y a l i o y s d e F r a n c i a . p . i . í i b o 
^ c . ó o . f o l . y i i c o í . z , 
A d r i a c i u d a d de N a p o l e s , d a la o t e 
d i e n c i a a l R e y D o n A l o n í b V» 
p . ^ . l i b . i 5 . G . i i . f b I . 275.col.2. 
A. D v L F o O b i f p o d e Pallas t i e n e 
c o n t r o u c r í i a c o n A n t i g i l i o O -
b i f p o d e V r g e l . p . i . l i b . i ; G , 9 . f o I . 
14.C0LÍ. 
A d u l t e r i o f a l f a m é t e i m p u e f t o a l a 
R e y n a D o ñ a E í u i r a , m u g e r d e l 
, 1 ^Rey D o n Sancho e l m a y o r , c o n 
f u G o u e r n a d o r P e d r o d e Se f e , 
p o r fus h i j o s . p . i . l i b . i . c . 15.fol.17. 
•C0I.4. ' 
^ A d u l t e r i o c o m e t i d o p o r e l R e y d o 
R o d r i g o e i p o f t r e r o d e lo s R e -
yes G o d o s q u e R e y n a r o n en £ f -
p a ñ a . p . i . l i b . i . c . i . f o l . 2 . c o l . i . 
A d u l t e r i o de las t r e s m u g e r e s d e 
L u i s , F i l i p o , y C a r l o s h e r m a n o s trombo 
R e y e s deFranc ia .p .2 .1 ib .6 .c . ï7? & 
fb l .24 .eo l . 1. 
•. .gon, e Í ; C o n d e D.Bel t ranee ^ 0 » 
l©ra.p.i.lib.i.e.43.foL4i.coL2. 
AGAPITO O b i C p o d e B r e í T a , L e g a -
d o d e l Papa V r b a n o 5 p a r a c o e b r -
da r los R e y e s D . P e d r o I I U . d e 
A r a g ó n , D o n H e n r i q u e d e G a f -
t i l l a y D o n H e r n a n d o dePofjCU-
gal . ' p . 2 d i b . 1 o . c. 14. f o L j ^ j . c<J .3. 
A G I R V i z c o n d a d o s f u c e d e e n e í 
G u e r a u d e Ç a b r e r a j í i j o d e P o -
c e V i z c o n d e d e C a b r e r a . p . i . l i b . 
i .c . i8.fol .23.col .4. 
H a z e m e r c e d d e l e l R e y D o n 
A l o n f o I I Í L d e A r a g ó n a l i n f a n -
t e d o n layase f * h i j o . p . 2. l i b . 7 . 
• s . ç ^ i f o l . S ^ c p I . X i . . , • - ' 
A g e r l u g a r , gana fo G a f t i l l o d é l o s 
m o r o s A r n a l »Mir c a u a l l e r o d e 
m u y g r a n d e v a l o r . p . i . l i b . i . c . í S . 
foi.23.col.3.y 4. 
AGOSTA c i u d a d de S i c i l i a , da la e l 
R e y D . A l o n f o V . a D i e g o G ó -
m e z d e S a n d o u a i A d e l a n t a d o 
J m a y o r d e G a f t i l l a . pa r . 3. l i b , n* 
c. 62.fol. 12(3x01.3. 
F u n d ó l a e l E m p e r a d o r F e d e r i -
co I I . j u n t o a las r u y n a s d e M e r 
AfRANio v e n c i d o p o r l u l i a C e f a r 
e n L e r í d a . p a r a Jib.2x.9.foI.<Í4. 
f C0L2. b J : .. C J 
A f r i c a f u g e t a n l a l o s A r a b e s , p a r . i -
I i b . i . c . i . f o l . i . c o l . 4 . 
AGADES C o n d a d o , p o n e l o d e b a j o 
e l d o m i n i o d e los R e y e s d e A r a » 
Don 
D e f c r i u e n f e fus dos p u e r t o s . 
A y e n v n o d e f u s G a f t i l l o s v n p o « 
ç o d e e í t r a ñ a n a t u r a l e z a , l l a m a -
d o Baí i l io .p . i . l ib .4x.<? 4.63137^ 
c o l . i . ! 1 bb : • >WúA 
A g o f t a es c o n d e n a d o a m u e r t e p o r 
t r a y d o r a l R e y D o n P e d r o , p . i * 
Ub.4|Cl4f » % l k ^ & ç d [ . i / i 
AGB. AMONTE C a p i t á n d e g e n t e d e 
a rmas í i g u e a D o n A n t o n i o d e 
: Luna«par.3dib.i2.c.ii,foL83,CGL 
2.y c.i5.foL85.eol.2. 
A g r á m e n t e l u g a r d e l C o n d e d e 
V r g e l , f e da a p a r t i d o a l R e y D ® 
H e r n a n d o d e A r a g ó n . p.j.libvii9 
c.26.fol.^3.çol.4i 
A g n u 
Idhnfo is 
Agramonte lúgar principal en el 
cftado del Vizcondacio de:Ga • 
L .brera^ncrega^e al Rey D o lay-
i . me cl Conqui í lador .par . i . i i b . i . 
Agramontefcs y ios de LuíTa pone 
. . fusdiferencias en poder de ios 
Reyes d e C a í l i i l a y Aragón .p .4 
> lib.i5>.c.56iol.z64.eoL4. 
A-gramontcfcs fe rinden al Rey Ca 
t ho l i co^ je entregan las forcale 
zas que eílauan a lu cargo, p. 6, 
. i i b . i 3.C.41.Í0L ^ i . c o l . i . 
. Desbaratan y vencen en vn ren-
cuentro a D o n Ramon de Cer-
nerá, part . i . lib.2. c. 49 . fo l . 8^ . 
col.2. 
Agreda defpeñado por los de Ca-
. latayud.par.i.lib .S .c.iy. foL 221. 
2, 
líigudVin Agreda afifle en la jnra de la Arch i 
tmo ds >L duquefay Archiduque en Cor-
tes de Çaragoça .p^ . l ib^ .c .^ fo l . 
252.C0I.4. 
A G v A s del Rio Cha!ibs,o Chey-
lesjtemplauafe con ellas todo ge 
: nero de amias a n í í g u a m é t e . p a . 
, lib.T.c.45-foL44.col.4. 
Y con las del Rio Bilbilis. cok4, 
Mlguddt Aguas cauallero de Alago empre-
fta íu cauallo al Rey D o n layme 
el Con quiílador, para dar alean-
. ce a D.Pedro Abones, p.i . l ib.z. 
C 80 foLHÓ.G0l.2. 
jjlego Aguayo anda robando en las coilas 
, de Sicilia y Ñapóles . par.6.1ib.8. 
C.1Í.Í0I.151.C0I.Í. 
Santa AGVEDA; ceíTapor fu intercefsion 
• vn terremo to eí pan tofo en Sici-
lia , haziendofe en Carania vna 
procefsion en que fe 11 enana fu 
fanto cuerpo.p.zdib. 10.c.Só.fol. 
452.col.|.y4. 
GdwwííeAgüero fe fcñala mucho en el cer-
. codeXatiua. p. i J i b . j . c ^ z . f o L 
.15^x01.4. 
A g u i l n n k i g à r d e D o a ï l à m ò n Á n -
glefola confiícalo el Rey D 5 Pe 
dro Í I I I . de Aragón, par . i . l ib .8. 
, C.jr^fol.127X0!. 3* 
Rokrtode Agui lon Principe de Tarragona, 
dale la inueftidura Oldegario 
Arçobifpo deTarragonaxo cier 
tas obligaciones y referuas.p. r. 
Iib.2.c..3i.fol.78.col.2. 
Prcfta homeoage de fidelidad ai 
mifoiQ Oldegario Arçobi fpo . 
Confírmale la inueftidura D o n 
- Bernaldo Arçobifpo. 
Haze cefsion del drecbo q tenía 
fobre la ciudad de Tarragona a 
don Bernaldo Arçobifpo. col. 3* 
Pretende que en la dicha cefsio 
ay fraude. 
A y entre el y el Arçob i ípo D o n 
Bernaldo grade di ícordia.col .4. 
Cmlknde Agui lon hijo de Roberto cen de l i -
cio atroz y facrilego?mataa doa 
^C^» Hugo de Ceruelion Árcobi lpo 
de Tarragona. . 
Toma el Rey don Alonfo e l IL . 
a fu mano todos fus bienes. 
Es priuado por el Papa Álexan-
. • dro I I I . el y todos los de íu lina^ 
ge perpetuamente de la poíFef-
' ,.fion de fus bienes., 
Queda en vida con pcffcfsioa de 
la íe reera parte de-Yalls y otros 
tres lugares.p.iJib^.c.ji .fol.y^. 
Guillen de A güi lo , hijo de Guillen de A gü i lo 
fu ce de afirpadre en fus lugares» 
Cófirmafelos el Rey don Pedro 
, hijo de don Alonfo J i . 
Haze tranfaccion del derecho q 
le competia de la ciudad y cam-
po de Tarragona en el Rey don 
Pedro de Aragón .p . i . l i b . a c^t . 
fol.79.coi.2,.,., 
luh de Agui lon eílà con el Rey do Mar t in 
•enyaldonzelias'. l ib , 11,c. 2.fol. 
2. col.3. 
luis de Agui lon Camarero del R.ey D o n 
Aionfo' YV y fu Embaxador al 
lum de 
Confalo de 
Minicmio 
del 
to 
É g u i h r P r o d u r a d o i * d e l C o n d e d e 
L ü o a , p . j . l i b . i i x . S i . f o L é j ^ o l . i . 
Á g t i i l a r v i & n e c o n g e n t e d e g u e r r a 
e n f o c o r r ó d e l R e y d o n H e r n a n -
d o . p . j . l i b . i i . c . j o . f o l . ^ y . c o l . j . 
A g u i l a r v a c o f u g e n c e a R o n d a c ó 
era l o s m o r o s q u e f e a u i a r e b e l a -
d o . p . 5 . l i b ^ . c . ^ i . f o L i o i . c o . j . y 4. 
M u c r e p e l e a n d o c ó l o s d e fierra 
V e r m e j a c o n g r a n d e e s f u e r ç o , 
a u i e n d o í i d o m u y e f t í m a d o p o r 
f u p c r f o n a , & c . p.5,Iib.4.c.32.foi. 
203.coí.2.3.y4.y fbl.204. c o l . i . 
A g u i l a r v i l l a , c o n c i e n d e n f o b r e e l 
f e ñ o r i o d e l l a d o n B e r n a í d o C a -
b r e r a y D o n A l o n í o F e r n a n d e z 
C o r o n e l . p . i . l i b . 8. c ^ . f o l . z ^ S . 
c o l . 4 . 
T ó m a l a e l R e y D . P e d r o d e C a « 
ftiila. 
M u e r e en e l l a d o A I o n í b F e r n a -
d e z C o r o n e l , c. 49.fol.2í5o,col.i. 
A g u i l a r C a í l i l l o , c é r c a l o y t ó m a l o 
e l R e y d o n A l o n f o d e L e ó n . p . r . 
' lib.2.c.53.fol.92x01.3. 
A g u i l e r a C o m e n d a d o r , p r e n d e n í o 
e n M i l a p o r o r d e n d e l g r a n M a c 
ftre.p.é.lib.B.cij.foi. 154.C0I.3. 
A g u i l a h a z e l e fu c a p i t á n e l R e y d o 
A l o n f o V . p i j . l i b . ^ . c . j i . f o l ^ ^ j . 
col.4. 
A g u i l a c i u d a d e n e l R e y n o J e N a 
p o l c s j r e b e l a í e c o n t r a l a R c y n a 
D o ñ a Iuana .p . j r . l ib . i2 .e .5 . foLu5# 
col .3. 
R e b e l a f e t a m b i é n c o n t r a e l R e y 
d o n H e r n a n d o , p . 4. lib. 17.C.32. 
fol. io5.col .T. 
R e b e l a f e o t r a v e z , l i b , 20. c . ^ . 
£01.344x01.3. 
Reduze íe . fo l .345 .CQl . i . 
A l ç a v a n d e r a s p o r e l R e y d e F r a 
c i a . p.5.Iib.i .c.42.fol.54.col. i . y 2. 
E n t r a l a p o r c o b a t e F a b r i c i o C o 
l o n a , y r i n d c f c I c . J i b . 5, c . j y . f o l . 
2^3x01.4. 
A 
A g u l l ó v n o d e lo s C a p i t a n e s d e l 
P r i n c i p a d o d e C a t a l u ñ a p a r a l i -
b e r t a d d e l P r i n c i p e d o n C a r l o s 
d e V i a n a . p . 4. l i b . i y x . ó . f o l . S i . 
c o l . j . 
Tortmm A H E l u f t i c i a d e A r a g ó n , f e ñ o r d e l 
dt C a í l i l l o d e V I e n las f r o t e r a s d e 
N a u a r r a , a l q u a l c o n e l l u g a r t u -
u o en f e u d o d e h o n o r . p , i J i b . 4 , 
c.35.fol.2éi.col.2.y 3. 
DJPelepin A HONEs m u e r e e n e l c e r c o d e A l -
¿e b a r r a z i n . p . i . l i b .2x .74 . fo l , 110. 
G0I.4. 
Z), Vedro A b o n e s E m b a x a d o r p o r l o s A r a -
g ó n efes a l Papa I n n o c e n c i o 1IL 
p . i . l i b . i x . 6 7 . f o i . x o 5 X o l . 2 . 
N ó m b r a l o c o n o t r o p o r G o u e r -
n a d o r d e A r a g ó n P e d r o B e n e u é 
t a ñ o D i a c o n o , C a r d e n a l y L e g a -
d o A p o f t o l i c o x . é 6 . f o l , í 0 4 x o l . i . 
y 2. 
V a p o r E m b a x a d o r c o n o t r o s a l 
P a p a I n n o c e n c i o I I I . f o í , 103. 
coi.4» 
N ó m b r a l o e l Papa H o n o r i o I I L 
p o r v n o d e los p r i n c i p a l e s e n e l 
C o n f e j o d e l R e y D o n l a y m e e l 
Conquif tador .G .73 . fol . io9.coi .3 . 
C a f a c o n l a h e r m a n a d e D o P e -
d r o C o r n e l . c . 7 4 . f o l . n o x o l . 2 . 
C o n f c d e r a f e c o n d o n Ñ u ñ o San 
c h e z c o n t r a d o n P e d r o d e M o n -
cada.c.66.foLíi2XoL2. 
Y c o n e l I n f a n t e D o H e r n a d o y 
o t r o s r i c o s h o m b r e s : y a p o d é r a -
l e d e l a p e r f o n a d e l R e y d o l a y -
m e e n l a v i l l a d e A l a g o n . c. 79. 
fol.114x01.2.)' 3. 
Q u e r e l l a f e c o n t r a e l e l R e y p o r 
l o q u e l e au i a a g r a u i a d o y o t e n -
d i d o x o l . 3 . 
T i e n e t o d a l a c u l p a d e l a l i g a q 
fe h i z o c ó t r a l a p e r f o n a d e l R e y . 
c . S o . f o l . n é x o l . i . 
V a c o n g e n t e d e a c a n a l l o a h a -
z c r e n t r a d a e n t i e r r a d e M o r o s » 
A 
R e p l i c a p o r f i a d a m e n t e % m a -
d a m i e n t o que e l R e y le h i z o . 
M á n d a l e el R e y q u e fe t e g a p o r 
preí©, y p o n e m a n o a l a c f p a d a 
c o n t r a el R e y . 
D a l e e l R e y a l c á c e a u i e n d o f e l c 
e feapado , y h i é r e l o m o r t a l m é t c 
d e v n a l a n ç a d a d5 Sancho M a r -
t i n e z d e L u n a . 
L i c ú a el R e y í u c u e r p o a D a r o ^ 
ca d o n d e fue e n t e r r a d o . f o i . z i 6 . 
L a c a l i d a d de fu l i n a g e . 
Sus r i q u e z a s y f e ñ o n o . f o . 4 . c o . 4 
DoSmho A b o n e s h e r m a n o d e D o n P e d r o , 
O b i f p o d e Ç a r a g o ç a a j u n t a gen-
t e p a r a v e n g a r l a m u e r t e d e f u 
h e r m a n o . 
T o m a l a v i l l a d e A l c u b i c r r c , y 
p o n e l a a í à c o . 
A b í ü e l u e a c u l p a y a p e n a a to-
d o s l o s q u e h a z i a n ef tos d a ñ o s . 
D a l e s l i e c c i a , fiendo Q u a r e í m a , 
p a r a c o m e r c a r n e a f u a i u e d r i o , 
y haze o t r o s d c f a f u e r o s . p . i . l i b . i 
c . S i . f o l . i i v . G o l . i . y 2. 
R e d u z e f e a l f e r u i c i o d e í R e y . 
P o n e fus d i f e r e c i a s en m a n o s d e 
S p a r g o A r ç o b i f p o d e T a r r a g o - ^ ' 
na,6cc.c.84.fol.i20.col.i.y 5. 
X>.Fer«ááo Aho^cSjes p r o u e y d o p o r A l m i r a n 
te p o r e l E m p e r a d o r A n d r o n i c o . 
C a f a c ó v n a p a r i e n t a d e l E m p e -
r a d o r . p . 2 . I i b . 6 . c . i . f o i . 4 . c o l . i . 
lelipe de A LA, va a facar a i i n f a n t e d o n H e r -
n a n d o d e l a v i l l a d e S imancas . 
p . ó . l i b . y . c . i y . f o l . S j . c o l . z . 
A l a b a n ç a s d e l R e y d o n A i o n f o H c 
r i q u e z d e P o r t u g a l . p . i . li .1x.40 
fo i .94 .co i .4 . 
ALAGON l l a m a d o antes A l a u o n a ^ 
Jugar en l o s p u e b l o s V a f c o n e s , 
g a n ó l o d e l o s M o r o s e l E m p e r a 
d o r D . A l o n f o . p . i . l i b . i . c ^ . f o L 
, 45. c o l . i , 
T u u o l o en h o n o r A r t a l r i c o h o -
b r e d e A r a g ó n . 
Q u e d ó d e l e l a p e l l i d o d e A l a g ^ 
a l o s q l o t i e n c n . c ^ T . f o l ^ T . c o L a 
E s i n c o r p o r a d o a l a c i u d a d d e 
Ç a r a g o ç a . p a r . 4 , l i b . i S . c . j i . f o L 
1 7 8 . c o i . i / 
A l a g o n e s , d e q u i e n t u u i e r o n f u o r i 
g e n y d e í c e d e n c i a . p . i . l i b . i . ç . 52 . 
r o l ^ u c o l . z . y p . i . l i b . y . c . i2. f o L 
^ y . c o l . i . 
T ü u i e r o n a n t i g u a m e n t e d e o r d i 
n a r i o e l o f i c i o d e A l f é r e z , o S e -
n a i e r o . p . z . i i . y . c . i i . f o l . ^ y . c o l . i . 
L o s A l a g o n e s q u e fe h a l l a r o n e n 
las C o r t e s de Ç a r a g o ç a pa ra j u -
r a r p o r f u c c í T o r a def tos R e y n o s 
a la R e y n a d e P o r t u g a l . p . ^ . l i b . ^ 
c . 2 4 . f o l . i 4 4 . c o l . i . 
Y e n l a j u r a d e l P r i n c i p e D o M i 
g u e l f u h i j o . c . j o . f o . i ^ . c o l . i . y 2. 
Y en la de l a A r c h i d u q u e í T a D o -
ñ a l u a n a y A r c h i d u q u e . l i b ^ . c ^ . 
foi.252.coi.2. y j . 
S i g u e n e l v a d o de D o n A n t o n i o 
d e L u n a . p.3. l i b . i i . c . S y . f o l . y o . 
co l .2 . 
S o n m u y p o d e r o f o s f e ñ o r e s cu 
Sic i l i a .p .2 . l ib . io .ca .4p . fo I .404 . 
i r A1co,->y4' 
Blafco A l a g o n c o n o t r o s r i c o s h o m b r e s y 
e a u a l l e r o s fe e f t a a i a m i r a v i e d o 
a l R e y D o l a y m e e l C o n q u i f t a -
d o r a í i d o c o d o n P e d r o A b o n e s , 
q p u f o m a n o a la c fpada c o t r a e l 
R e y . p . i . l i b . 2 . c . S o . f o l . i i 6 . c o L 2 . 
P o n e l o e l R e y D o n í a y m e e n 
A l a g o n en f r o n t e r a c o n t r a Ç a r a 
g o ç a . c . 8 i , f o í . i i 7 . c o L 2. 
A y u d a a r e c o b r a r f u R e y n o t 
A b u z e y t R e y d e V a í c n c i a . l i b . 3 . 
c .2 . fo l . i i5 .co i .2 . 
G a n a a M o r e l l a l u g a r d e i m p o r -
tancias .15.fol .140.col .2.y 3. 
D a l e e l R e y D ò I a y m e e n t r u e -
q u e de M o r e l l a las v i l l a s y c a d i -
l l o s d e Saf tago y M a r í a , f o l . 141. 
c o l . i . 
H a z e l e e l R e y D o n I a y m e m e r -
c e d de M o r e l l a , c a p . i ^ . fol.144. 
C&1.2. 
D e x a l c 
D e X a l e e l R e y d o l a y m e e ü g t u r 
d á d e B u m a n a . c . i é . f o . ! 4 J . c o l i . 
i L i t e l H i a s f e i a í a d o y v a l e r o f o 
c a u a í l e r o de t o d o s l o s q u e c o n -
s e ü r r i e r o p e n fü d e m p o j a q u i c a 
p r i n c i p a l mete fe a t r i b u y e i a á l a -
B a í i ç a d é l a d é f e n f a d e S ic i l i a>p . 
i . l ib»4 .C. l o j . fo l . j iS .Oí í l i ^ 
¥ á por c a p i t á n g e n e r a l d e l R e y 
d o n l a y m e a l a p r o u i n c i a d e C a -
k b r i a > y c o m o n o l o q u i e r e n r e -
c e b i r . pare, i i l i b . 5.cap.i . fol . |52. 
c o l . í i y 2. 
V e n c e a G u i d o d e P r i m e r a n o 
C a p i t á n d e l R e y C a r l o s , y p r é n -
d e l o . c o l . 3 . 
P o n e n ! e fus e n e m i g o s e n m a l 
c o n e l R e y , y l o q u e d e e l l o f u c e 
d i o ^ o l . j . 
P e r f u a d e t á m u c h o s c a u a l l e r o s 
A r a g ó n efes y C a t a l a n e s , l l a m a -
dos p o r e l R e y d o n l a y m e , q u e 
n o f a l g a n d e S i c i l i a c. 17, f o l . 365. 
c o l u m . u 
E f t a e n P u l í a p o r C a p i r a n g e n e -
r a l d e l R e y d o n F a d r i q u e d e S i -
cilia.c.25.fol.374.col.2. 
H o b r a l e p o r c a p i t á n e l R e y D o 
F a d r í q u e d e SiciUa.c.19. fol.365. 
c o l . 4. 
H a z e l é g r a d e s m e r c e d e s e l m i í -
n l o R e y . c ^ i . f o l j S o . c o l ^ . 
V e c e en b a t a l l a a R o g e r d e L a u -
,ria.c.3.fol.38í»col.i . 
P r e n d e a m u c h o s cap i t anes c a -
u a l l e r o s d e l R e y d e A r a g o . c.35, 
: f o l ^ S á x o l . i . 
V e n c e e n b a t a l l a a G u a k e r C o n 
d e de B r e ñ a c a p i t a d e l R e y C a r -
los.c.4(3.fol.397. c o l . i . 
H a z e l e m e r c e d e l R e y D o n F a -
d r i q u e de las c i u d a d e s de Sema-
i l a r a y M a r t u r a n o e n C a l a b r i a . 
c.48.fbL399'coí^-
M u e r e e n M e c i n a d e e n f e r m e -
d a d , c o l . 3. 
aJC0 Á l a g o n p r e n d é à B a r b a u a y r a C a -
p i t a G e n o u e s ^ y h a z e b o l i i e f t i u -
D. 
de 
y e n d o a f u gente, p . 2. l i b . 7. c. 3. 
foi.88.coL2. 
P o n e e l p e n d ó n R e a l d e l R e y 
D o n P e d r o Í I Í 1 . d e A r a g ó n e n 
l a m a s a l t a t o r r e d e l C a i t i í l a d e 
M a l l o r c a . c é S . f o l . i ó i . c o i 2. 
E n t r a p o r f u e r ç a de a rmas a T e r 
r a n o u a y o t r o s l u g a r e s e n l a b a -
xaCalabria.p.2.1ib.<5.c.55>.fol.^4 
c o l . 1. 
D e f i e n d e v a l c r o í a r a e n t e l a c i u -
d a d d e P a l e r m o . c o l . 4 . 
Btafco A l a g o n cafa c o n D o ñ a M a r q u e f a 
F e r n a n d e z d e Y x a r . p . 2 t l ib .^ . c . 
7.f0l.93.CGl'3. 
Blafco A l a g o n C o d e d e M i í l r e t a . y M a e -
í l r e l u í l i c i e r d e l R c y n o d e S i c i -
l i a , d e x a l e e l I n f a n t e D o n l u á n 
p u q u e d e A r h e n a s y N e o p a t r i a 
. TÍO d e l R e y L u i s de S i c i l i a , e i r e 
g i m i e n t o d e l R e y n o ) y d e l a p e r -
f o n a d e l R e y p o r fu m e n o r e d a d . 
p.2.1ib.B.c.2 8.fol.223.coL2. 
H a z e C a p i t á n de M e c i n a en S i -
c i l i a a O r l a n d o d e A r a g o . l i b . 8 . 
c.28. £01.223x01.3. 
M a n d a q u e e n t o d o e l R e y n o n o 
f e a n a d m i t i d o s l o s d e l a cafa d e 
P a l i c i . c o l . 3 . 
D e f i e n d e í e c o n o t r o s c a u a l l e r o s 
A r a g ó n efes y C a t a l a n e s e n l a 
": C i u d a d d e Catnnia.c.3Ó.foL23^. 
col .3 .y4. 
E m b i a a B o n a n a t l a í F e r p a r a q 
f e l i c i t e l o s R e y n o s d e A f a g O U j 
V a l e n c i a y C a t a l u ñ a c o n t r a fus 
e n e m i g o s , c o l . 4. 
T i e n e b a t a l l a c o n l o s d e P a l i e i 
y C la ramon te . fo i . 237 .co l .4 . 1 
M u e r e e n S i c i l i a , c. ó o . f o L 2^5. 
c o l . j . 
D . Blafco A l a g o n C a p i t á n g e n e r a l d e Ç a r a -
de g o c a y f u f r o n t e r a p.2.1ib.5>.c.54e 
fbl .3>o.coL 4. b 
j E s l u g a r t e n i e t e g e n e r a l d e Á r a -
g o n . l i b . i o . c . i S . f o L ^ ^ . c o l . j . 
Blafco A l a g o n C a p i t á n d e v n a d e las c o m 
p a ñ i a s d e h o b r e s d e a rmas , q u e 
d i e r o n 
D. 
de 
A 
dicro al Rey Cacholico los Ara-
gón cíes en lasCortes de Taraco 
na.p.5.1ib.2.c.ii.fol.74. col.4. 
Don j m > Alagon hijo de I>ors Biaíco , de no 
¿c menos valor y esfuerço q fu pa-
dre, p. i.íib.j.c.iS* fol . 149x01,1. 
Muere peleando con los Moros 
de Villena.0.35.1:01.155.col.1. 
Don Jrtal Alago íeñor délas Baronías de Pi-
dc na y Saftago, caía con D o ñ a Te -
. refa Pérez hija natural del Infau 
te D o n Pedro,hijo primogenico 
del Rey D o n layme. par.i .lib.3. 
c . jS . fo l .^y .co l^ .y l i^.c.aS.fol . 
i54.col.4.y c.53.£01.279x01.4. 
T^ene grandes vandos con D o n 
Fortuno de Vergua Obifpo de 
Çaragoça , y lo que deUosrefuU 
lò .c . io j . fo l^ iS. col.4. 
D a al Rey D o n layme íos cáíl i-
llos y villasde Arcayna ,01 i t ey 
Ares por los de Pina y Álcubicr -
reJib.5.c.6.fbl. 354. C0L4. 
Perdóna le el Rey D o n layme. 
c.6.fol.354.col.4. 
Danle el oficio de Alférez del 
Reynode Aragon.c.95.fol.445. 
col.2. 
Muere.p.2.Ii.6.c.49.fbl. 54x01.2, 
DonMtd Alagon confírmale el Rey D 5 Fa-
^ drique de Sicilia ei Condado de 
Miftretajy haz ele Maeí l re lu iH-
cierde Sicilia, p. 2.1ib. 8.cap.60. 
fol.266.col.i . 
Reftaura a Sicilia con fu grande 
valor.Ub.9.c.4.fol.273.coI.3. 
Gana tres Galeras ,acomeciédo a 
cinco codosJi .9.c.15.£0.287x0.1 
Rompe y vence el exercito del 
Rey Luys de Ñapóles . 
Prende a Ramon de Baucio Ca^ 
marlcgo del Rey Luys. c o l . i . y i . 
Rcduzcfea la obedicciadel Rey 
D o n Mar t in de Sicilia, y dale el 
Rey el Condado de Malta. 
Por no cotentarfe con el lo pier-
de y a toda fu cafa.lib. ioxap.Ó2. 
£01.424x01.4, | . 
A rmaíecaua i le ro a e í y a D . A r t a l 
fu hijo el Rey D o Mar t in de Ara 
gon.p.idib.iox.71.£01.435x01.3. 
D m A m l Alagon hijo de D o n A r t a i , hazcle 
de Vicario General del Reyno el 
Rey D . Fadrique de Sicilia. p .¿ . 
/ l ib . ioxap . 21.£01.371x01.3. 
Don jírtal Alagon haze guerra a C e r d e ñ a y 
fe apodera de LoogOjSardosy de 
otras fortalezas.p,3.lib. iixap.5. 
£01,4x01.4. 
Fauorece a D o n Antonio d e L u 
iia. cap.i2.fol.ioxol.2.y3xap.3í. 
fol.23.eol.4. 
Es llamado a par lámento Gene-
ral.c.37.foI.3ò.col.i.y l ib . 12. c . i , 
fol.35.col.2. 
Va al parlamento de Mequinen-
çacon íu hijo D o n Ar ta l , l i b . n , 
cap.49.foI.39.coL1. 
Pe rdóna l e s el Rey D o n t i e rna -
do.lib.i2xap.i.fol.74.col.4. 
Dm*dnd Alagon hijo de D o n Arta! íaie del 
de cerco de Balaguer.p.3.Ii,i2x.27. 
£01.94x01.4. 
Don Mtal Alagon hijo del Marques de O r i f -
tan , es desbaratado por los M i -
niftros del Rey en Ce rdeña ,p .4 . 
i i b . 20X.i8.fol.29o.col.3. 
Muere en la batalla.£0.291x0!.4 
Do» Mari" Alagon es pre í o en la toma d é l a 
fredo ds Ciudad de Palermo. p. 2.íib.io, 
c,5o.foL4o7Xol.2. 
D. Francés Alagon ármalo cauai'ero el Rey 
de D o n Mar t in de Aragón , part. 2. 
l íb.iox.69 .fol . 434. col.2. 
D. Francés Alagon fenor de Aimunient , y D 6 
¿* Pedro de Alagon , fatiorecen a 
D o n Antonio de Luna.par.3.lib. 
i / x a p . u . f o l . r o x o l . 2 . y c.ó^.fol. 
49.col. 1. 
Es llamado a parlamento Gene-
ralx.37.fol.30.col.3. 
Van losdosal par laméto de M c -
quincnça.c<49Íol. 39.col.1. 
D.Uomf- Alagon,tiene bacallaconD.Nico-
dodt las Carroz Vir rey de C e r d c ñ a . 
p.4.lib.i8x.28^01.172x01.3. 
B P o n e 
A 
Don leo 
mrdode 
DlAntonk 
Pone cerco a l caílillo de Móreaí 
en Cerdeñajy rindeíele. fol.iyj. 
col.í . 
Alagon y de Arbórea Marques de 
Oriítan haze guerraal Virrey de 
Sicilia. 
E s priuado d e fus cílados por 
femeociadel R e y . p. 4. lib,zo.c, 
15.fül.286.col.4. 
Alagon hijo del Marques d e Oriftá 
ofreceíe al gran Capitán Goça-
lo Fernandez de Cordoua para 
e l íbeorro de Salías. P.5.IÍ.5.C.52. 
fol.307.col. 3. 
Alagó vií itaailaRcyna Doña lua-
na en fu parco, p. 6. lib.^cap.16, 
fol . íy .col . j . 
Caras k Alagon embiale el Rey Don lay-
n i c l l . para recebir ciertas infor 
macioiies.p.i.iib.5.c.98.fol.449. 
col.4. 
ton 'Pedro Alagó ínquiíidor del oficio de lu-
je fLicia de Aragòn.p.3.1ib.i4.c.3$. 
foi.239.col.3. 
Alagon cafa con D o n Alonfo Fer-
nandez feñor deixar, p. 2. lib.7. 
c y . f o í . ^ . c o l . j . 
Don Carlos 
de 
Vgm de 
D. Tbereja 
de 
Lucrecia 
de 
luanMon~ 
¡o de 
D.Cuerao ALAMAN varón muy principal, fe-
nalafe mucho en la guerra de 
Mallorca,que hizo el Conde D é 
Ramon Berenguer de Barcelona 
p.i.lib.i.€.40.^01.39. col.3. 
D&mon Alaman cò otros caualleros es no-
brado juez para la diuiíion y re-
partimiento dé lo coquiílado en 
Malíorca.p.i.l i .3 .c .9 .fo , i j2.Goí. |s 
Muere en la mortandad defpues 
de la coma de Mallorca.col.4. 
D&amn Aloman rico hombre de Cataluña 
muere en el cerco de Villa de 
Iglefias en Ccrdena con otros 
caualleros y ricos hombres, p. 2. 
lib. ó.cap. 48.fol.54.col.i. 
Alam íeñor de Labric en Fracia pa-
dre del Rey Don lúa de Na narra 
íe confedera por el Rey de Na-
uarra^ por fi cólosReyesCacho 
Tedro 
Huy^ de 
Garci 
licos.p.4.íi.2o.c.7.4tfol.^53.co].3. 
Deíboíafecon lahija mayor de 
Fianciíco Duque de Bretaña , / 
porque caula, col.3. 
Entrega el cadillo de Nances al 
Rey Carlos V i l I. de Francia, 
c^.fol^.col.i, 
Dcsfauorecido del Rey de Fran 
cia pretende capitulación fe cre-
ta con el.c,i7.fol,2o.col.4. 
Traca de concertarle con el C 6 -
de de Lerin.foI.2i.col.2. 
Alanos, géce de guerra de mas eíl i 
macion que andana a fueldo del 
Imperio en fus guerras ordina-
rias.p.2.1ib.(j.e.2.fol. 5.C0I.1. 
Alaña cauallero de la caía y confe-
jo del Rey D . layme de Mallor-
ca,mándalo degollar el Rey D o 
Pedro ÍÍILde Aragón.p.z.lib.7. 
c.8A.fol.i82.col.4. 
Alano aficionafe del la defordena-
damene el Rey D . Alonfo V . p.3. 
Iib.i5.c.58 fol.320.coi.3. 
Alanquer del confejo del Rey don 
luán dePomigal.p.j.lib. 12.C.52. 
fol.i^.col./. 
A L A o Monaílerio en Ribagorça 
efta en el enterrado Vuifrcdo hi 
jo del Conde D.Ramo de Riba* 
gorca.p.i.lib./.c.9.fol.i4.col.3. 
Alárabes entran en el (ley no de le-
rufale co Saladino fucapit^y to-
ma la ciudad de Tibe ría de leru-
falej&c.p.i.íi.z.c. 52. foL85,col.j. 
Prenden a Guido de Luziñano 
Rey de lerufalenj&c.coLj. 
Alarcón lugar fordfsimo y inexpu 
gnable,rindefeal Rey D . Alonfo 
deCaíl:illa.p.i.lí.2.c.^5.fo.82.co.í 
Alarcos 1 ugar,ganalo cò otros luga 
res el Rey D . Alonfo de Caílilia. 
p.i.li.2.c. é i . veafe todo el capir. 
Alarcón muere en el cobate de C o 
kin.p.4.1ib.20.c.(S2.foí.336.col.i, 
Alarcón muy enfeñadoen lenguas 
reduze muchos ludios en A raga 
p.3.1ib.ii.c.45.foi.io8.col.2. 
ALA^' 
A LAVA P r o u i n c i a , c o n o c r a s ^ c í i í l c 
a l E m p e r a d o r C a r i o s e p a r . i , l i b . i 
c j . f o l . y . c o l . 3. 
A í a u o n a n o b r e a n t i g u o d e A l a g a n 
j u g a r e n l o s p u e b l o s V a f c o n e s . 
p . i . l i b . i . c . 4 5 Í o l . 4 5 . c o l . r. 
ALAZDRAC H c a u d i l l o d e los M o -
r o s de V a l e n c i a , m a q u i n a la 
m u e r t e d e l R e y D o n l a y m c e l 
C o n q u i f t a d o r . p . i . l i b . j . c. f o . f o l . 
167.C0I.1. 
R c b e l a f c a l a d e f c u b i e r t a . col .2 , 
E f c a l a e l c a í U l l o de P e n à g u i l a . 
E c h a l o d e l R e y n o d e V a í c c i a e l 
R e y D o l a y m e . c . 5 4 . f o . 170x0,4 
Zulenti Á l a i i a q u e G o u c r n a d o r y c a u d i l l o 
d e los m o r o s de V i l l a l u e n g a . p . 5 . 
I i b . 4 . c a p . 5 i . f o l . i o i . c o l . 4 . 
Pon fray á L B A L A t E O b i f p o de V a l e n c i a 
Mires de f u n d a e l M o n a f t c r i o d e l a O r -
d e n d e la C a r t u x a , l l a m a d o P o r -
t a c e l i . p . i . l i b . j . c . y p . f o l . i o i . c o l . ^ 
A l b a l a t e l u g a r d e l C o n d a d o d e V r -
g c l , r i n d e f e al R e y D o n H e r n á n 
d o . p . 3 . 1 i b . i i . c . i 6 . f b l . 9 3 . c o l . 4 . 
A l b a r r a z i n l u g a r m u y p r i n c i p a l d e 
l a fierra e n la C e l t i b e r i a j u n t o a l 
n a c i m i e n t o d e l R i o T a j o 3 q u e a n 
t i g u a m e n t e fe i l a m a u a S a n t a M a 
r i a d e A l b a r r a z i U í p u e b l a l o D o n 
P e d r o R u y z de A ç a g r a . 
E r i g e en e l f i l i a c a c h e d r a l l a c i l i -
t o L e g a d o C a r d e n a l de E f p a ñ a . 
p. i . l ib.2.c.29.fol.77.col.3. y 4 . 
C é r c a l o e l R e y D o n l a y m c e i 
C o n q u i f t a d o r . p . i . l i b . i . c . 7 4 . f o l . 
110. col.3. 
F u e í i e m p r e p o í f c y d o d e io s r i -
cos h ò b r e s d e l a cafa d e A ç a g r a s 
q u e l o h u u i e r o n de los M o r o s . 
S u c e d i ó e n e í f e ñ o r i o d e l D o n a 
T c r e f a Á l u a r e z de A ç a g r a a f a l -
t a d o v a r o n e s . l i b . 4 . eap . 44, f o L 
271. c u l . 2 . y j . y cap . 33.foi.260, 
c o l . í . 
H a z e f e f u e r t e e n e l D . Í « a N u n c g 
4c Lara.e.44,fol.271.C0L2. 
C é r c a l o e i R e y y d a l o a D . F e r -
n a d o fu h i j o natural.c.46.fol.273 
col.l .2.3.y 4 .y f o l . 274. c o l . í . 
E n t r é g a l o e i R e y D o n í a y m e I L 
c o n e l c a f t i l l o e n t e n e n c i a a P e -
d r o X m e n e z de I r a n ç o . l i b . 5. 
c a p . j i . f o i . j S i . c o l . j , 
A p o d é r a l e d e l y fus c a d i l l o s e l 
R e y D o n l a y m c l L c . 4 0 . r o í . 3 9 1 . 
c o i . i . 
H a z e i o c i u d a d e l m i f m o R e y 
D o n í a y m e . f o l . 5 9 5 . c o l . T . 
V n c f u d i o c e í i c o l a d e S e g o r u e 
e l Papa A l c x a n d r o I í l í . p . 2 . 1 i b . 6 
cap.76. foL82.coL2. 
H a z e d o n a c i ó n d e l i a c l R e y D . 
A l o n f o I I I I . d e A r a g ó n a l I n f a n -
t e D o n H e r n a n d o f u h i j o , p a r a . 
Jib.7.c.i7.foLío2.eoL|. 
C é r c a l a l u á n F e r n a n d e z d e H c -
r e d i a . p . j . l i b . n . c .34 . foL 27. c o l . í 
A p o d e r a f e d e l C a f t i l l o l u a R u y z 
deMoros . foi .26.CQL4. 
V n e l a a la C o r o n a R e a l c o o fus 
A l d e a s e l R e y D . P e d r o H I L d e 
A r a g ó n . p a r . 2 . l i b . ^ . c a p ^ i . f o L 
353.C0L1. 
H a z e fu p r o c u r a d o r c i e r t o s p r o » 
t e f tos en d e f e n f a d e fus f u e r o s . 
p.3.1ib.i4.c.35.fol.240. c o l . í . 
A l b a y d a j V i l l a y c a f t i l l o da los e l R e y 
D o n I a y m e I I . a D o n B e r e n g u e r 
d e V i l l a r a g u t . p . i . l i b . 5. c . i T . f o L 
j 6 8. c o l . 4« 
ALBERTO P r o c u r a d o r r e a l d e R o -
f e l l o n , E m b a x a d o r d e l R e y D o n 
l u á n d e N a u a r r a a l R e y D . A I o n 
fo V.par .3 . l i b . 14. cap.35.foL2^8. 
c o l . 4. 
A l b e r t o D u q u e d e A u f t r i a es e le* 
¿ l o R e y d e R o m a n o s . p . j J i b . f 4 . 
c.45.fol.249.col.í . 
H e r e d a l o s R c y n o s d e V n g r i a y 
B o h e m i a , e l p r o n o f t i c o q u e h i -
z o de f i m i f m o . p . 3 . 1 i b . i 4 . c . 5 i . f o l . 
254.C0I.4. 
C o n f e d e r a f c c o n e i R e y A l o n f o 
A 
V . d c A r 3 g o a c o I . 4 . 
C o n f i r m a f u e l e c c i ó n en R ey de 
R o m a n o s e l Papa B o n i f a c i o 
Y í 11. paiM.lib.5xap.58.foI.46p. 
c o l . 4 . 
E s m u e r t o p o r í a a n D u q u e d e 
A u í r r i a íli í b b r i n o . p a r . 1. l i b . 5. 
c . 7 4 . f o l . 4 5 i . c o l . i . 
Mjieum A l b e r t o C a r d e n a l O í t i e n f e , e s e l s -
c i o S u m m o P o n t i ñ c e , y l l a m a f e 
. I n 11 o cc n c i o V í . p . 2.1 i b . 8. cap. 48. 
fol .248 .col.2. 
Gmíien Á l b e r c n ó m b r a l o e l R e y D o n Pe-
d r o 1111. de A r a g ó n B a y l e d e i a 
v i 1 la de P e r p l . ñ a n . p . 2 , l i b . y . c , 7 8 . 
fol.176.coL4, 
Bermldo A l b e r t E m b a x a d o r d e l R e y D o n 
A l o n f o V . e o l a c o r o n a c i ó n d e l 
E m p e r a d o r S i g i í m u n d o . part .3. 
11 b. 14. c a p. 13. i:o 1.219. c o 1.1. 
Jayme A l b e r d n e m b i a d o d e M a l l o r c a a l 
p a r l a m e n t o de C a t a l u ñ a , par t .3, 
lib.ii.cap.35.f0.L27.coL4. 
'jínddo A l b e r t i n A b o g a d o d e l C o n d e d e 
V r g e l en C a % e . p . 3. l i b . i z x 82, 
f o l . ^ . c o l 2. 
A l b e r o C a í l i l l o r i n d e f e al R e y D o 
í a y m e I . p . i l l i b . 2 . c a p . 7 4 . f o l . i i o . 
C o l . I . ¥ 2. 
B. lo fe de A l b e r o p o n e l o en l i b e r t a d e l R e y 
D o n I a y m e I . par.1.lib.2.cap.74» 
f o l . i i o . c o l . i y-2. i 
Xope de A l b e r o o f r e c e n l e c i e r t a s Iancas d e 
p a r t e d e l I n f a n t e D o n H e r n á n -
d o j y p o r q u e , par .3. l ib . 11.cap.51. 
fol.40x01 ,4, 
A l b e r u j u g a r dalo a los T e m p l a -
r i o s d o n R a m o n B e r c g u e r P r i n -
c i p e d e á r a g o . n . p . i . l i b . i . c i j i o L 
l o ó x o l . i . 
T e á a Á l b e r i t G o u e r n a d o r . , d e Í cabo d e 
L u g o d o r e n C e r d e ñ a . p . i d i b ; 10 , 
c . i . 101.353x01.3. 
luis de A l b c r u e i a v a p o r c a p i t á n de l a g e n 
t e de a c a n a l l o en í o c o r r o de R o 
f c l í o n . p ^ d i . i ^ . c . ^ . f o L i o S x o l . i . 
A l b e í a v i l l a , haze d e l l a d o n a e i o a 
m o n B e r e n g u e r a A r m e n g o l C 6 
d e d e V r g e l . pa r . 1.lib, 2.0.9.fol. 
' 64. col.2. 
A l b e í a f a m o f o c o í T a r i o d e A l i c a t e 
e l d a ñ o q u e h i z o en vnas barcas 
d e p r o u i í i o n p á r a l o s F r a n c c f e s . 
p . i l ib .4 .c . í>4Íol.29í c o l . i . 
A l b i C o n d a d o e n Ñ a p ó l e s , g á n a l o 
e l R e y d o n A l o n f o V . p j . l i b . ^ . 
c.49.fol.252.col.L 
R i n d e f e a i C a r d e n a l de T a r a n t o 
L e g a d o A p o í l o l i c o . l i b . i ^ . c a p ^ . 
f o L 268X0L2. 
A l b i c i u d a d p o n c l a d e b a j o d e l d i * 
• r e ò b o d o m i n i o d e lo s á c y e s d e 
. A r a g ó n e l C o n d e D o n B e l t r a n 
de T o l o f a P r i n c i p e í e ñ a l a d o . p , ! . 
l i b . i x a p . 4 3 Í o L 4 i . c o l . 2 . 
R i n d e f e a l C o d e S i m ó n de M b n -
f f o r t c a p i t á n d e la I g l e l i a . l i b . 2e 
cap.99 f o l . 100.col.2. 
A l b i g e n f e s he reges d o n d e c o m e n -
r . ^ca ron . , - ' 
. Q u a n ne fandos y a b o m i n a b l e s 
f u e r o n fus e r r o r e s y h e r e g i a s . p , 
1.lib.2.0.63.101.99x01.3. 
P c r í i g u e l o s c o n todas fus f u e r -
cas e l g l o r i o í i f s i m o P a t r i a r c h a 
- i á n t o D o m i n g o , c o l , t . y 3. 
L a m a t a n ç a q u e fe h i z o d e l los 
f o l . i o o . veafe l o r e í l a t c d e l cap . 
Q u a n d o a c a b a r o n d e f e r e x t i r -
pados par, i . l ib.2xap .8i . f o l , ¡180 
• ^ W - . y " , . oh 
h n o p r i n c i p a l d e l v a n d o V r f í -
n o va g a n a n d o a lgunas t i e r r a s a l 
D u q u e d e V a i e n t i n o y s . p a r . ^ U . 
. So g r a n d e esfuerce) e n d i u e r f a s 
g i i e r r a s x . ó i . f o L j ï y x o L ï . 
• L a r e n t a q u e fe l e d i o a e l y fus 
. p a r i e n t e s p o r fus f e r u i c i o s , c .6y 
. t b l ^ i i . c o l . 2 . , 
Es r e q u e r i d o d e l g r a o C a p u a i t 
n o enere en Pifa , p , ^ lib» 6 . c í o . 
f o l . i é . c o L j , 
R c d u z e f c a la g r a c i a d e ! . R e y C a 
§X.3.£OLI4O.GOLI. 
• A 
Es roto y prefo de los Francefcs» 
c-3<j.foi..i89XoI.2. 
Es cambien veocido í iendó Ca- iPedro t 
pitan genéfal dé lo s Ven eeian os riüode 
por D o n Ramon de Cardona. 
l l b . i o . c à p ^ y . f o L ^ i . C0L4. 
Uan de A Ib i o n embia ío a Francia por fu 
E m b a x á d o r el Rey D o n Fernán 
do.p.5.Iib.i.cap.4.fb].6.col.2. 
Bnelue otra vez a Franeia.cáp.f» 
foI.7.coI.í. 
Es nombrado Embaxádor del 
Rey Catkolico o t r a vez ai Rey 
Carlos de Francia, c. 40. fol» 50* 
coL i*y c.4i.fbl.52.col.í. 
V a a Alemana por las cofas de 
la l i g a . l i b . t . c ^ . f o L ^ x o l i , 
Jayme Albion va por E m b a x á d o r a Fran-
cia» par. l ib . 7» capit. 5.foí,éof 
coLi» 
Jmnie A lb ion requiere de parte del Rey 
Catholico a los Florentines a k 
cen al cerco de Pifa.par» é JíbiS* 
cap.iS.foLiéiXoLi* 
ifMn Álbio , v a por Embaxádor al Rey 
de Romanos, p. 6. lib.S.cap. %o* 
f o L 16.G0I.3. 
my A L S o A c E N de Marruecos haze 
, grandes aperecbimiencos de 
guerra. 
Confederafe con los Genoue* 
fes.par.2. lifciy.capit* 4oifol.i30¿ 
cohi .y 3. 
ïïey Alboacen de Granada hazd corre-
ría en Thebá jy Antequera*p. 4. 
l i b a o . c a p ^ J o L j i S . c o l . i , 
Carlos A Ib o nio feñor de SantanderiGapi* 
t a n del exercito de Carlos V U L 
Rey de Francia cerca a Salías en 
tierra de RoíTcllon. p^.li.z.cap* 
56.f0L104.G0L5. 
X>ún Gil Albornoz Arcediano de Talauera 
Ukar^de eS proUeyd0 Arçobifpo de To le -
do.pvi . l ib .y .c^o. foL i j i . c o l . i . 
^ihar Gar Albornoz con otros cauallcros v i f i 
«a àe nen huyendo de Cartilla del fu-
ror del Rey D o n Pedro , y acó* 
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f enfe a Aragon.p.i» l i b i ^ c a p . i . 
f o L i ^ . c o l . j . 
' á l b o r n o z / e n o r de Priego y Vil la* 
garcía, es capitán en vna armada. 
p . ^ i i b . u c a p á . f o L ^ c o L j i 
Alborotos y m o u l m i é t o s de guer^ 
raen Cartilla.p. 1. l i b . 2.c.8i.foL 
118. col. 3. y p . z. 1 i b . 7. c. 23. f o i . 111. 
coLr.y par. 3. Lb . 14. c.51.^ 1.253. 
...CÍ)L44 
A l b o t o t o s en A r a | o n . p . i . l i . i . c . S i . 
foL lí^.Col. | . y C.22.fol.23 col.t . 
Vcafe todo el capitulo : y l ib . 1. 
e.35.foL 5UC0L2» y 3.y cap.66.foL 
io4-.coLi4y i^yc^Si ib l . i iS .coLí . 
y i . y c.49Ifol,S8.colC4i 
Alborotos en Aragó , y en Catalu-
ña.p.i.lib.2.cap. 52. fo l . 91.C0I.Í. 
y p.i.lib.3,c.8o>f©1.202.coLl. . 
Alborotos en Çaràgoça .par t . i . l i .3 . 
. cap.99.foL224.coL3.ypar.i.lib.5i 
c.92,foL44i*eoL4» 
Alborotos en Válenciaí par.i . l ib.j* 
^ap.99.fol.224. col.4. 
Alborotos en Italia.para.lib.5.C.92 
foL442.col.4. 
Alborotos en Ñapóles» p a n é j i b . ^ 
cap.26.foL241.coL2, 
Alborotos enCordouá ipar . é . l ib 
cap.20.foL164.coL1. 
ALBvRQVEaoyl V i l l a , pueblalá 
D . ^ Ionio Tel lez^p^dib . B.e.51. 
foL255.col.ï.y 2* 
Dafc con t i tu lo de Ducado al 
Conde de Ledefma, p . 4. lib.17. 
C . é o . í o L i j é col.í . 
AlbdrqucrqueCondado dexalo eñ 
teftamento el Rey Don H e r n á n 
do a l Infante D o n Henr iq i i e . p . | 
t l i b . u x 6o.foLt24.cGL/. 
h t C Á m z , Vnade las muy princí* 
pales villas que ay en Aragón , 
. daía e l Rey. D o n Aloi ifo i 1. de 
Aragón a D o n M a r t i n R u y z d é -
AcagraMaertrede l á Orden de 
Calatraea* 
o 
E í U e n ella l a encoP-iienáa m a -
y o r que efta orden t i e n e e n eftos 
R©ynos.pa/ii.2.c.38·í"ol· ^S-Golz, 
Fauoreee a M e r e l l a . p a r . | . l i b . i i . 
c ^ ó . f o l . j y . c o í . i . 
ñ m t a f e en e l l a p a r l a m e n t © g e n e 
f a l . c . j y i o L s o . c o l . i . 
A l cay des de los c a f t i i l o s d e d o n F a 
d r i q u e d e Á r a g o n C o n d e de L u 
n a ©n e l Rey no d e A r a g o n y ' V a 
Alcaydcs de N i e b l a y T r i g u e r o s , 
no q u i e r e n e n t r e g a r las f o r t á í e -
zas e n n o m b r e d e l a R e y n a Dor 
n a í u a n a . p . ó . l i b . 8. c. 25. fo l . 171. 
C0I.4. -^^0^,80.k;ï.0^.3 Y.í ¥ ^ 
Aícayde de l o s p o n z e l e s j fale dé 
M à ç a r q u i u i r a h a z e r c o r r e r í a s 
en l a coila de A f r i c a . p a r . 6.Iib.8. 
• c . i i . fo l . i5ü .col .4 . 
I G a n a la f o r t a l e z a de E f t e l l a . l i b , 
lo .c . j j . fo l . 31.1.C0I.1. 
V a contra los M o r o s r e b e l a d o s 
en B e l i í i q u e y N - i x a r . p . 5. l i b . 4. 
c.51.fol.201.coi iVy 2. 
Lo mas que h i z o e n T a b e r n a » 
l col.4» l loq&A Í VO: . d : 
E s d e í l r o ç a d o c o n f u g e n t e p o r 
l o s M o r o s . p 4 é . l i b . 8 . c , i i . f o L 101. 
c o l . i . h>a^o¿. • 2 
Don CHÍ~ A j ç a l a , r i c o h o m b r e d e A r a g ó n . 
p o r c u y o t r a t o y a r t i f i c i o e f t u u o 
{ e l R e y d ó m P e d r o I L d e A r a g ó n 
v n a noche c o n l a R e y n a D o ñ a 
M a r i a fu m u g e r fin e n c e n d e r l o , 
p . 1 . i i b , 2. c. 59 ó . c o l . i . 
A l c a l á d e B e n ç a y d c t a l a fus V e g a s 
e l R e y D o n Á l o n f o d e C a f t i i l a . 
p . i . l i b . y . c ^ y . f o l . ^ . c o l . i . 
A l c a l á d e V c r u e l a t ó m a l o e l R e y 
D e a P e d r o d e Caf t i l l a .p .2 .1 ib .9 . 
c.n.fol .281.col.3. 
A l c a l á l u g a r d e D . A n t o n i o es e n * 
e rado p o r e i G o u e r n a d o r y t a l a -
d o f u t e r m i n o . p . j . l i b . i i . c . j ó . f o l . 
29.c@l.i. 
A l c á n t a r a V i l l a , g a n a l a d e los M o -
r o s e l R e y D o n A l o n f o d e L c o n a 
y da l a a l a Orden de C a l a t r a u a , 
p . r l i b . 2 . c a p . 6 6 . f o l . i 0 5 . c o L i , 
E n t r e g a f u fortaleza el Macftre 
a i I n f a n t e D . Pedro de Aragón. 
p . 3 . 1 Í b . I 4 . C . 6 . f o l . 2 I 2 . G ü i . 2 . 
A l c a l a t e n f o r t a l e z a gánala d e l o s 
M o r o s D o n X i m e n o d e V r r e a 
r i c o h o m b r e d e A r a g ó n , p . i . l i . j . 
c . i7 . fo l . i43 .co l .3 . 
A í c a ç a r d e S e g o u i a g a n a l o e l M a r « 
ques d e M o y a , pa r , 6. I i b . 7.C.55. 
£01.135x01.3. 
A k a r a z G i u d a d fe p o n e en o b e dié« 
c i a d e l R e y d e G a í l i l i a D o H e r -
n a n d o d e A r a g ó n j y la R e y n a 
. . D o n á Ifabel.par.4.115.19.cap,28. 
fol .239.col .4 , 
Uicer Ua A k a m o r a E m b a x a d o r de l a R e y ^ 
ds . ,na D o ñ a V i o l a n t e de Aragón a 
Cafpe. par. 3, i ib . n . c. 79.fol.6r. 
Ramon de A k a m o r a , v n o de los c a u a l l e r o s a 
, quien f u e encomendada por el 
Rey la d e t e n í a de los caftiilos y 
t o r r e s d e C e r d c ñ a . p . s . i i b . 8 . c . 58. 
fol.263.col. f. 
Vaccitio A l c i a c o L u g a r t e n i e n t e y G o u e r n a 
dor d e G c n o u a p o r e i D u q u e d e 
M i l a n j c o r t a n l e l a c a b e ç a los G c -
nouefe$.par.3.1ib.i4.c.3i,fol.235. 
c o l . i . 
ALCÓVER. l u g a r d e l C a m p o d e 
T a r r a g o n a , fe da a m e r c e d a l 
R e y D o n í u a n I L p a r t . 4 . Iib.17. 
c,57.foLi32.eol.3. 
A l c o c e r C a í l i l i o j g a n a l o d é l o s M o 
r o s e l C i d . p a r . i . l i b . i.G.22.fol.26. 
co l .1 . y 2. v 
A l c o r a Z i d o n d e el R e y D o n P e d r o 
d e A r a g ó n v e n c i ó en a q u e l l a f a -
mofa b a t a l l a a A l m o ç a b e n R e y 
de Ç a r a g o ç a . p . i . l i b . i . c . 3 2 t f o l . 3 ï . 
c o l . 4 . y foÍ.32Xol.2. 
A l c o l e a l u g a r e n las r i b e r a s d e C i n 
ca j g a n a n l o de los M o r o s los r i -
cos h o m b r e s d e A r a g ó n , p a r t . 1. 
i i b . z . c . j . f o L ó o . G o l . i . 
Da e l T e n o r i o del e l E m p e r a d o r 
D o n A ionio a N a n o G a i i a d é z 
rico hombre? íeñor de Sos.par.i. 
lib.i, .c.47.foi.47. c o l a . 
/*lco 1 eco Lagar del C o n d e d e V r -
gel íe r i n d e al R e y D o n H e r n á n 
d o . p . j . i i b . u . e . i ó . f o l . ^ j . c o i ^ . j 
ALCVBIERRE V i l l a a p o d e r a f e d e 
ella D o Sancho Áhones Obifpo 
de Ç a r a g o ç a j y p o n c l a a faco .p . /o 
, l i b . 2 . c . 8 i < f © l . i i 7 X G Í . i . y 2. 
D a l a e l Rey D o n l a y m c j u n t a -
m e n t e c o n P i n a a . D o n Árta l de 
Alagon , p o r o t r a s t r es Vil las. 
lib.5.c.6.fol.354. c o l . 4* 
Alcu.blaSjquema y t a l a las hereda-
des que en ella t e n i a D o n Pe-
d r o de E x e r i c a el I n f a n t e Don 
l a y u i e hermano del Rey D o n 
P e d r o I I I I .de A r a g ó n . p . 2 . l i b . y , 
c.34.fbÍ.í23.coL4. 
A l c u d i a C i u d a d en l a í s l a d e M a -
l l o r c a haze d e i l a m e r c e d el Rey 
D o n l a y m e 11. a C a r l o s de G r i -
maldo. p a r t a . l i b . §. cap . 34. foL 
234.€ol.4. 
ALDEAS de M o r e l l a fíguen e l pa r -
l a m e n t o de V i n a l a r o z . p a r ^ . l i b . 
ii.c.5o.foL4o.Gol.2. 
Entorno de A L D Ó V E R A a f s i i l e a l a j n r a d e l 
Principe D o n M i g u e l , n i e t o d e 
los R e y e s G a t h o l i c o S j e n l a & G o r 
• tes.de Ç a r a g o ç a . p a r . 5 . 1 i b . 3 . c . 3 0 . 
1^1.15 6. col. 3., 
luán de Á ldouera afsifte a la j u r a d é l o s Ar 
c h i d u q u e s e n C o r t e s d c Ç a r a g o -
, ça,p.5.1ib.5.:C.5,fo:í.i52.Golj. ;V 
Tapa A L i x A N D K O l í . e m b i a a H u g o 
G a n d i d o P r e s b y t e r o C a r d e n a l , 
p o r f u L e g a d o a l Rey Don San-
c h o R a m í r e z de A r a g ó n , p a r t . i . 
l ib . i .c .2/ . fol .25.col .2 . 
C o n c e d e g r a n d e s i m m u n i d a d e s 
y e x c m p ç i o n e s a l M o n í " 
San l u á n de la Pena.col .3 . 
D a f a c u l t a d ai R e y D o S a n c h o 
R a m i r c z para d i f t r i b u y r y ane-
x a r las r en t a s del . d i c h o m o n a í l e 
r io a fu alu e d r i o . c o l . 3. . 
1 D a l e . l a €>be.dienciaco t o d o s l o s 
de f u R e y n o e l R e y D o n S a n c h o 
R a m i r e z . G o i ^ . 
C o n f i n t i a vn p r i u i l e g i c q u e t i e -
nen los R e y e s de A r a g ó d e l a Se 
d e A p o í l o l i c a . c . i y f o l . z y . c o L i . 
A l e x a n d r e IIÍ. p i d e a l E m p e r a d o r 
F e d e r i c o B a r b a r ó x a p o r fus E m 
, b a b a d o r e s d e f i e n d a f u e l e c c i ó n 
c o n t r a e l A n t i p a p a , y c i f m a t i c o 
V i d o r . 
R e c o g c f e a la c i u d a d de A n a n a . 
R c f p o n d e c o m o v e r d a d e r o P o n 
t i f i c e a c i e r t o r e q u e r i m i e n t o 
d e f u e r g o n ç a d o d e F e d e r i c o B a r 
b a r o x a . 
P r o n u n c i á f e n t e n c i a d e e x c o m m 
ï i k m c o n t r a e l d i c h o B a r b a r o x i g 
y c o n t r a O d a u i a n o e l I n t r u f o y 
l u s f e q u a e c s . p . 1. l i b . 2 . c . i 8 . f o l . 
^9x01.4. 
D c x a p o r V i c a r i o g e n e r a l d e R o 
m a a l C a r d e n a l d e P r e n e í l e , y 
p a i l a a F r a n c i a , 
A g r a u a l a s cenfuras c o n t r a F e -
d e r i c o y O c l a u i a n o cu M o m « 
. .ipeller*;, . ; , 
Fa i fa a A l b e r n i a ^ f o L y o ^ c o L i . 
E m b i a fus L e g a d o s a i R e y D o n 
A I o n i o l l . d e A r a g ó n ^ m o f t r a n -
d o g r a n d e f e n t i m i e n t o p o r e l 
t y r a n n i c o d e ü d o d e G u i l l e n d e 
A g u i l o n , a l q u a l p r i u a d e la f u -
c e f s i o n d e t o d o s lo s b i e n e s y he-* 
r e d a m i e n tos q u e t e n i a e n T a r r a 
g o n a a e l y a los de f u l i n a g e . c j i 
ÍG»1;79.COÍ.!, 
C a n o n i z a y c o n f a g r a l a m e m o -
r i a de Sato Tibornas B e c h e t o A r -
1 ç o b i f p o d e C o n t u r b e n , o C a n e a 
r í a en I n g a l a t e r r a g l o r i a f o m a r -
t y r . c o i . 2 . 
i ro I I I L v n c U D l o e e f i s d e 
B 4 
2 0 
ÁlbarráZm con la de Segóme» 
p.2.iib.6.cap.76.fol.82. eohí* 
Tapa Alexandro.V.eledo por el Conci -
l io dcPifajllamofe primer0,Fray 
Pedro Philaret ideCandia. 
Fue de la orden d é l o s Menores^ 
y Arçobifpo de Mila* p . iJ ib . io* 
capi85>.foi.45éí col. i .y 2. 
Muere en Bolonia. c.9o.fbl.45^ 
cohi . 
Tapa Alexandro V I . es elegido Summo 
P o n t í f i c e , llamauafe antes D o n 
Rodrigo de Borja ^ Cardenal y 
Vicecancelier. p. 5. l ib . í .eap . i ï . 
f o l ^ ^ G o l . i . 
D a el capelo de íü Pontificado a 
D o n lúa de Bor ja fu íobr ino A r -
çobifpo de MonreaL 
Fue Legado en Efpaña. 
Copra/iendo Cardenal* el cíía* 
do de Gandía para D o n Pedro 
Luys de Borja fu hijo* 
Procura eftoruar fu elección el 
Rey donHernando de Ñapóles* 
coLi* 
E l día de fu coronac ión confif-
ma la eíeceion en M e t r ó p o l i de 
la Igleíia de Valenciajque antes 
hizo* 
D a el Arçobifpado a D o n Cefaif 
de Borja fu h i jo .co l l j . 
Haze grande fiefta a luán lou ia -
no Pontano Secretario E m b a x á 
do rde l Rey p o n Hernando dé 
Ñapóles* 
Da por compañera en laadmi-
niftracion perpetua de los tres 
Mái f t r azgos al Rey D o n H e r -
nando de Efpaña a la Reyna D o 
nalfabelfu mugerxap.19.fol.21. 
e®Í4* 
Haze liga con la Scnem de Vé-
ncela, c©n el Duque de Milan^y 
Luys Esforça fu tio.foL 26.C0I.1. 
Haze mas numero de Carden^* 
les de lo que ci Collegio q u i -
í iera. 
Tratan làs Cardenales por tñm 
A 
de aprem1arle.fol.27.col.4r 
Haze liga con ci Rey D o n Alón 
fo ILdeNapoles. 
Offrece de darle la inue í l idura 
del Reyno, y embiarle vn Lega-
do paracoronarle^cap.iy.fol^. 
co l . i . 
L o que mando publicar antes 
d e e í t a liga acerca del derecho 
del i^eyno de Ñapóles* 
E m b i á a llamar a Don Pedro 
Luys deBorjafu h i j o ,p r imcrDu 
que de Ganaia,para hazerle Ca^ 
pitan general de la Iglcíia, y co« 
mofe eftoruo.ca 8.£01*34x0!. j . 
P rocu rà eftoruar la yda de Car-
los V I I L de Francia a Roma. 
col.4» 
Requiere al Rey Don Hernan-
do le aíTegure de ayudarle con« 
tra el Rey de Francia* 
Manda al Rey de Francia deíifta 
de la emprefa deNapoles* ejo* 
foi.57.coL4» 
Publica vnà Bulla con grandes 
cenfuras contra los Principes 
que ponen edidos c o n t r a í a l i -
bertad Eccleíiaftica. c.35.fol.43* 
col.3. 
. Bmblaal Cardenal de Senapor 
fu Legado para recebir a Carlos 
Rey de Francia ,y lo que al Lega 
do fe le rcípondio*cap.36.foL4<3. 
co l . i . / 
Exorta en coníi(lorio a los Ma-
giftrados y caualleros Romanos 
ala defenuon de la Sede Apodo 
lica.coLj* 
D a a los Reyes Catholicos la co 
jquifta de Africa, cap* 39. fol . 49. 
c o l t . 
Y las tercias de los Reynos de 
Caílfilla^LcoDjy Granada, col.3* 
Y laDezima de todos los bene-
ficiós de fus Reynos, y Cruzada 
para defenia de fu perfona > y de 
laIglefia* capit. 41 . fol* 52.C0I.1. 
ya* 
Con-
C o n c k r t a f e c o n e l R e y C a r l o s 
d e F ranc ia . c .42 , fo l . 54.C0Í.Ï. 
T o m a a c a r g o fu d e f e n i a e l R e y 
C a t h o ] i c o . c . 4 3 . f o l . 55.001,4. 
P r o c u r a c í l d r o a r la p r o u i í i ó q u e 
l o s Reyes C a t h o l i c o s a ü i a n h e -
c h o en F . F rac i feo X u n e n e z , d c l 
Á r c o b i í p a d o de T o l e d o , l i b . 2. 
cap34.foi é z . c o l . i . 
D e t e r m i n a e n c o n í l í l o r i o f a l i r f e 
- d e R o m a , por t e m o r d e l R e y d e 
F ranc i a . cap . (J £01.65.col.3. 
D e c l a r a p o r deÍGomuígad© a l 
R e y C a r l o s d e F r a n c i a , cap . 13. 
fbl.72.cbL1. 
Y p o r r e b e l d e a V i r g i l i o V r í l n o , 
y p o r q u e . c . j o . f o l . 9 7 . coLi .y j . 
A p l i c a t o d o s los l l i g a r e s d e V r -
i i n o a l a í g l e í i a . cap . 37. foi . 106. 
€0X3741 
C r i a C a r d e n a l e s , v n o A r a g o n é s 
y tres V a l e n c i a n o s . c ^ o . f o l . 110. 
Col.2. ' J^V-.^ .JÍ H , y. ~ S. ií-
: D a t i t u l o de R e y e s C a t h o l i c o s . 
a l R e y D o n H e r n a n d o y D o ñ a 
I f a b c í . • 
H a z c c o n c o r d i a c o n l o s V r í l n o s 
. c.42.fol.112x01.4. 
D a l a R o í T a al g r a n C a p i t á n p o r 
l o s f e r o i c i o s q u e a u i a h e c h o a l a 
I g l e í i a . l i b . v c . i . f o l . i i 6 . c o l . 4 . 
C o n c i e r t a f e c o n e l C a r d e n a l d e 
fan P e d r o . c.4.fol.112.col.!. 
. D a l a i n u e í l i d u r a de Ñ a p ó l e s a l 
R e y D o n F a d r i q u e . 
Q ^ k a l e e l c en fo q u e h a z l a a l a 
I g í c í i a p o r cié m i l ducados q u e 
d i o a l D u q u e d e G a n d i a f u hijo. 
C.5.foi.í23;col.2, . 
D e t e r m i n a en confiftorio de d a r 
a l D u q u e L u y s d e G a n d i a l a c i a 
d a d d e B e n e u e n t o y o t r o s l u g a » 
r e s j f i e n d o p a t r i m o n i o d e la I g í c 
íia.col.3. 
A m o r t e c e f e , y d c f m a y a f e v i é d o 
j - n u e r t o al D u q u e d e Gad ia . co .4 
D a m u é l i r a s d e q u e r e r r c í i g n a r 
e l P o n t i f i c a d o . 
2 1 
T r a t a d e la r e f o r m a c i ó n d e l a 
Igleila.0.7.^1.125x01.4. 
A n d a en t r a t o de d i f p e n f a r e n c! 
caíarniento del C a r d e n a l y A r -
ç o b i f p o de V a l e n c i a fu hijo con 
l a m u g è r del P r i n c i p e de E f q u i -
l a c b c , y de q u e e l P r i n c i p e c a m i -
n e p o r la iglef1a.fol.i26.col.2. 
V a t r a t a n d o e l d i u o r c i o de L u -
c r e c i a fu h i j a q u e eftaua cafada 
con e l f e ñ o r d e P e f a r o , y t r á t a l e 
Cvifamienco con e l h i j o de A n t o -
n e l ! o de fan Seu e r m o P r i n c i p e 
d e S a l e r n o . c.8.foI.i27.col.2. 
N e g o c i a c o n f e d e r a c i ó n c o n e l 
R e y de F r a n c i a 3 p o r q u e l e o f r e -
cía d e d a r p o r m u g e r a l C a r d e -
r a l y A r ç o b i f p o d e V a l e n c i a f u 
hijo la h i j a d e l R e y D . F a d r i q u e 
d e Ñ a p ó l e s . c . 13.fol.133.G0I.2. 
Q u i e r e q u e e l R e y d e F r a n c i a 
a p r u e u e e l d e x a r e l h a b i t o fu h i -
j o A r ç o b i f p o y C a r d e n a l de V a -
lenc ia . co l .3 . 
I n f t a c o n e l R e y d o n F a d r i q u e 
d e Ñ a p ó l e s , q u e l e d e a í u h i j a 
C a r l o t a pa ra C e f a r B o r j a f u h i j o 
C a r d e n a l de V a l e n c i a , c. 22. f o i . 
• 141.col.4. 
L a r e f p u c f t a q u e l e d i o e l R e y 
d e Ñ a p ó l e s , y las amenazas d e l 
Papa . fol.142.coL1. 
p e f e o m p o n e f e c o n e l E m b a x a -
d o r d e l R e y C a t h o l i c o G a r c i í a f -
ÍQjj porque .c .z8 . fo l . i5o .co j .3 . 
Traía m a l de pa labras a ios É m -
b a x a d o r e s d e l R e y D o n M a n u e l 
d e Por tuga l . c .33 . ro l . 159. col.3. 
^ L o q u e pa i la c o n los E m b a x a d o -
res d e l R e y C a t h o l i c o , y l o q u e 
. les r e f p o n d c . c o l . 4. y f@L 160, 
. co l . i - . y 2, . 
: R e noca la d o n a c i ó n q u e a u í a h c 
„. cl10deBeneuenro.cap.55.fol.16r. 
E m b i a f u f o b r i n o e l C a r d e n a l 
D o n l u á n de B o r j a p o r L e g a d o a 
0L2 l o s Vgnecianos ,c . |8 . fo9I6. , 
P 
2 2 A 
P r o u e e t r e s O b i f p a d o s d c E f p a -
í i a fin p r e f e n c a c i o n d é l o s R e y e s 
C a c h o i i c o s . G . j ^ . f o L I66.CQL$. 
P e r f u a d e a los C a r d e n a l e s y E m 
b a x a d o r e s d e los P r i n c i p e s c o n -
g r e g a d o s g u e r r a c o n t r a e l T u r -
c o . c . ^ . f ü i . i y s . c o l . i . 
D e c l a r a e l d i u © r c i o d e L a d i f l a o 
R e y de V n g r i a , y d e D o ñ a B e a -
t r i z d e A r a g ó n h i j a d e l R e y D o 
H e r n a n d o 1. d e Ñ a p ó l e s , l i b . 4 . 
c ^ . f o l . i y p . c o l . z . j . y 4 . 
N o q u i e r e d i f p e n f a r e n e l m a t r i -
m o n i o d e l R e y D o n M a n u e l d e 
P o r t u g a l c o n l a I n f a n t a D o ñ a 
M a r i a h i j a d e lo s R e y e s C a t h o -
l i e o s . c o l . 4 . 
L o q u e i n t e n t a p o r e l D u q u e d e 
V a i e n t i n o y s p a r a l a e m p r e i a d e l 
R e y n o d e Ñ a p ó l e s , c, 7. f o l . 181» 
.2. 
A c a e c e l e v n cafo c f t r a ñ o d i a d e 
S^Pedro y S .Pab lo . C. 10.fol.183. 
col.i.2.y3.y f o l . 184x01.1. 
E s caufa d e l a m u e r t e d e D . A l o -
f o d e A r a g ó n D u q u e d e V i f e l i . 
€.14^01.185. co l .4 -
L a caufa p o r q u e d i l a t a la d i f p e n 
f a c i o n d e l R e y D o n M a n u e l y l a 
I n f a n t a D o ñ a Mariax.21.fo.191. 
co l .2 . 
C r i a d o z e C a r d e n a l e s , y d e q u e 
n a c i ó n eran.c .22.fol . 193x0!.1. 
H a z e a l a r d e d e e m p r é d e r g u e r -
. r a c o n t r a e l T u r c o , c.26. fol.19^. 
c o l . i . 
N o m b r a p o r C a p i t á n d e l a a r m a 
d a d e l a í g l c f i a a l C a r d e n a l P e -
d r o d e B u í T o n M a e í l r e á e R o -
das.c.24.fol . i i4.col .2. 
D a las i n u e f t i d u r a s d e los R e y -
n o s d e Ñ a p ó l e s y I c r u f a i e m a l 
R e y L u i s d e F r a c i a 5 y a l R e y C a -
t h o l i c o , d c l o s D u e a d o s de C a l a -
b r i a y P u l l a , c. 43. f o l . 214. col .4 . 
y f o l . 2 i 5 x o l . i . y 2. 
C a f a a L u c r e c i a d e B o r j a c o n e l 
h e r e d e r o d e l D u q u e d e F e r r a r a ^ 
y e l d o t e q u e l e d i o J 0.55.^1.227; 
c o l . 2. 
M a n d a p r e n d e r a l C a r d e n a l V r -
í i n o , a l À r ç o b i f p o de F l o r e n c i a , 
y a d o s O b i f p o s . l i b ^ x . i i . f o l . i ó r , 
c o l . 5. y a o í r o s muchos.fol .262. 
co l . 2 , 
A n d a p r o c u r a n d o c o n f e d e r a r f e 
c o n VeneciaQOS,y p o r q u e fin.ca. 
i9.fol.27o.col.3.y 4. 
C r i a n u e u e C a r d e n a I e s } l o s c i n * 
c o V a l e n c i a n o s , fol.225.col.Í. 
M u e r e c o n veneno.c.42.fol.297. 
co!.4. 
A l e x a n d r i a c i u d a d j a q u e a l a P e d r o 
d e L u f i ñ a n o R e y d e i e r u f a l e m y 
Cbipre.p.2 .1ib. 9. c. 64.fol.344* 
coL3.y4. 
Tómala D o n R a m o n d e Cardo-
na.lib.6x.51.fol. 57X0I.1. 
A l e m a n e s fon r o t o s y v e n c i d o s e n 
l a b a t a l l a j u n c o a T o r n a y . p a r c . í . 
l ib .2 .c .66.fol . 105x0!. Í. 
A l e m a n i a í i g u e l a p a r c i a l i d a d d e l 
Papa V r b a n o V I . p a r t . 2. l ib .10 . 
0.22X01.373x01.4. 
Jwgede A l e m a n a ^ C o n d e d e P u I c Í n o , n o n 3 " 
b r a l o l a Rey na D o ñ a l u a n a d e 
Ñ a p ó l e s para a í í e n t a r t r e g u a c o 
e l R e y D o A l o n f o V . p.3.l ib. 14. 
c.i5.fol.22o. col .3. 
A l e g a c i o n e s e n f a u o r d e l C o d e d e 
L u n a . p . 3 . I i b . n . c , 8 i . f o l . 63.C0I.3. 
A l e g a c i o n e s en f a u o r d e l C o d e d e 
V r g e l , y d e la I n f a n t a D o ñ a I f a -
bel.p.5.1ib.iix.82.fol.64. col .3. 
A l e g a c i o n e s en f a u o r d e l I n f a n t e 
D o n H e r n a n d o d e C a f t i l l a . p. j . 
l i b . i i . c . ^ . f o l . ^ . col .2 . 
D. Vedro A t F A K. o fube el primero p o r e l 
Gams de m u r o de L i ç a n a . 
P r e n d e a D . P e d r o G ó m e z c a p i -
t á n d e l a g e n t e d e ! c a í H l l o . p . r. 
l ib .2 .c .74 . fo l . i io .CoI .2 . 
FJmgode A l f a r o c a p i t á n d e l a c i u d a d d e E f -
m i r n a d e l a R e l i g i ó d e San I u a n . 
p . 2 . ! i b t i o x . 7 4 . f o l , 4 3 9 x o l . 4 . 
A l f a r o 
my l%0 A l f a r o C o m e f í í J a d o r d e R i e l a es 
& e m b i a d o a V a l e n c i a p o r e l p a r -
l a m e n t o d e C a l a t a y u d . p . j . l i b . i i 
c.40. f o l . j i . col .2. 
T i e n e a í u c a r g o las ve las y m a -
r o s de A l c a n i z . c ^ i . f o l . ^ j . c o l . i . 
Y e l Caf t i l lo .c .4$ i . fo l .39 . c o l . 3, 
V a a C a f p e a l a p u b l i c a c i ó n d e l 
R e y . c. g5.fo].68.col.3. 
V a p o r E n i b a x a d o r d e l R e y n o 
d c Á r a g o n a haze r r e u e r e n c i a a i 
E e y D o n H e r n a n d o . c . 8 ^ fol.72 
coi .3. 
A l f a x a r i n l u g a r d e D . P e d r o C o r -
n e l c o n f i í c a í e l o p o r m a d a d o d e l 
R e y D o n P e d r o I I Í L D . B e l t r a n 
. d e i a N u z a . p . z . l i b . S . c . j o . f o . i z y , 
c o L x . 
H a z e d o n a c i ó n d e l e l R e y D o n 
P e d r o I I I I . d e A r a g ó n a D o n 
P e d r o T h o m a s C o m e n ç o o t r o s 
l u g a r e s . f b l . j i y . c o l . j . 
A l f e r e Z j O S e ñ a l e r o , o f i c i o c u u i e -
r o n a n t í g n a m e n c e d e o r d i n a r i o 
l o s A i a g o n e s . p . 2. i i b . 7 . c a p . ¡2. 
f o L ^ . c o l . i . 
Iimn U&Y* A l f o c e a c o n o t r o s t i e n e v a n d o s c o 
ximTi de D o n M a r t i n L ó p e z d e l a N ü z a . 
p . i . l i b . i o . c . 7 2 . £01,437. co l .1 . 
D a l e s fin e n las c o r t e s d e M a e l l a 
c.7^ . fo i .444 .co l .4 . 
mndt ALGAS R é g e t e l a C b a c i l l e r i a R e a l 
d e A r a g ó n , j u r a d e f a u o r e c e r e l 
S a n t o O f i c i o j q i i a d o v i n o a A r a -
g ó y d a r f a u o r a las canias d e l a 
F è . p . 4 . 1 i b . 2 o . c . é ) i o l . 341. col .2 . 
Mtcer lúa A l g a s Ç a l m c d i n a , h a l l a í e en las 
^ C o r t e s d e Ç a r a g o ç a en . l a j u r a 
d e l a R e y n a d e P o r t u g a l h i j a d e l 
R e y C a t h o I i c o . p a r . ^ . l i b ^ . G . 24, 
fbl.144.col1. i 
A l g a r r a d a n o m b r e d e M a c h i n a d e 
g u e r r a p a r a c o m b a t i r . p . 1. l i b . 2» 
c.73.f<»|.iQ^.coL4; 
ALGEZIRA d e A l h a d r a c i u d a d , e n -
t r e g a f e ¿?1 R e y D . A l o n í o d e C a -
í l i l Í a . p . 2 . í i b . 7 . c . 7 Ó . f o l . i 7 i . c o l . i . 
A 2% 
A l g e z í r a l u g a r , r i n d e f e a l R e y D o 
l a y m e l . d e A r a g ó n , par . ï . l i b .3 . 
c.42.fol.i59.coL4. 
N o q u i e r e f e g u i r , n i l a o p i n i ó n 
d e l R e y D o n P e d r o I I I I . d e A r a -
g o í i j u i l a de l a v n i o n , p . 2. l i b .8 : 
c . í i . fo l . i 69 .co l .2 . 
H a z e d e l i a d o n a c i ó n e l R e y D o 
A l o n í b I I I L d e A r a g ó n a l I n f a n -
t e D o n Hernando.p.2.1ib.7.c . i7 
f o L i o i . c o l . j . 
F a u o r c c e a l p a r l a m e n t o de V i -
na laroz .p .3 . l ib . l í . cap .50 .£01.40. 
co l .2 . 
A l g e r C i u d a d d e A f r i c a fe r i n d e 
a l R e y C a c h o l i c o . p . CAih.y.c. i . 
fo l .2 io .co l .4 .y f o í . i i i . c o l . i . 
A l g u e r c i u d a d en C e r d e ñ a , a p o d b -
r a n f e d e l í a los O r i a s . p a r . 2 . l i b . i . 
c,16.foI.2o4.col.3. y 4; y cap. 3^. 
fol.237.Goi.2. 
P r e t e n d e e l f e n o r i o d e l í a í u a n 
d e V a l u r e D u q u e d e G c n o u a . 
c.58.fol.239iCol. 4. 
T i e n e í a c e r c a d a R i a b a u d'e C o r 
b e r a G o u e r n a d o r d é C e r d c ñ a . 
p¿2.1ib.8.c.52.fol.2524col.4. 
R i n d e f e a D o n B e r n a r d o d e Ca. 
brcra.c.53^01.253.col.4. 
C é r c a l a e l R e y D o n P e d r o I I I L 
d e Aragon.c.55.foI.257, 'eol. i .y 2. 
E n t r a en e l l a . c .57 .fol.26i.col.4. 
E s c o m b a t i d a p o r e l V i z c o n d e 
d c N a r b o n a , y d e f i é n d e l a l u a a 
B a r t h o l o m e c a p i t á n d e G a l e r a s , 
p .3. l i b . i i . c .77 ; fo lv6o iGo i . je 
ALHAMA l u g a r , g á n a l o d e los M o -
ros e l R e y D o n P e d r o d e C a l t i -
lla.p.j.lib.5>*c.33:fol.305.col.i. 
T o m a t a m b i é n e l c a í t i l l o . c. ^ 8. 
fol.3io.co].3. 
A l h a m a l u g a r l l a m a d o à f s i en M o -
r i r é o p o r los b a ñ o s q u e e n e l ay , 
g á n a l o de los M o r o s e l E m p a c a 
d o r D o n Á l o n f o d e A r a g ó n , p . i . 
•lib.1^.45.fol.45. co l .3 . 
A l k a m a c i u d a d d e l R e y n o d e G r a -
nada^ 
n a d a . g a n a l a d e l o s M o r o s e l R e y 
d e C a í l i l l a . p . 4 . 1 i b . a o . c . 4 i . f o , 3 i 5 
c o l . 3 . 
D c f i e n d e n l a d e l o s m o r o s P e -
d r o P i n e d a , y D . Á l o n r o P o n c C e 
c, 43.foi.^ió.coL2. 
A l h a m b r a v i l l a h a z e d o n a c i ó n d e 
e l l a c o n f u c a f t i l l o a l a o r d e n d e 
l o s T e m p l a r i o s e l R x y D . Á l o n - , 
f o I I . d c h r a g o n . p . i . l i b . 2 . c.47» 
f o l . S y . c o l ^ . 
T ó m a l a e l R e y D o n P e d r o d e 
Cafti l la .p.2>lib ,5) .cap.45.fol .3i9. 
co l . 2 .y 3. 
A I ha t a n c a p i t á n d e los m o r o s g á -
n a l a C i u d a d d e A n i ñ o e n F r a n -
€ Í a . p . i . l i b . i . c . i . f o L 3 . c o l . 4 * 
F a u o r e c c l e M a u r i c i o C o n d e d e 
M a r f c l l a . c o l . 3 . 
D e s b a r á t a l o y v é n c e l o C a r i o 
M a r t e l o . £ 0 1 . 3 x 0 ! . 4 . 
A l i A F E R i A P a l a c i o R e a l de Ç a r a -
g o ç a , p o n e n e n e l a l P r i n c i p e 
D . C a r l o s d e V i a n a . p . ^ l i b . i y . 
c . é . f o I . 8 i . e o l . 4 . 
A f s i e n t a f c e n e l l a e l T r i b u n a l 
d e l S a n t o O f i c i o , de fpues d e l a 
m u e r t e d e l Tanto M a e f t r o E p i l a 
I n q u i í i d o r d e Arag0n.par.4Jib. 
2o.c^5.fol.J43-col.i . 
V a n l o s R e y e s a e l a c e l e b r a r e l 
m a t r i m o n i o d e D o ñ a M a y o r d e 
J a C u e u a c o D . P e d r o d e Ñ a u a r -
r a M a r i í c a l d e a q u e l R c y n o . p.5. 
l i b . j . c j o . f o l . 156.C0I.3. 
TedroXl jo fá i i c o n e l O b i f p o d c S i g u e ç a 
í* de fe a l ç a n c o n l a C i u d a d d e T o l e • 
d o c o n t r a e l R e y D o n P e d r o d e 
C a í l i l l a . p a r t . 2 . I i b . 9 . c 2, fol.270. 
c o L . f , 
A L I C A N T E v i l l a , t ó m a l a e l R e y 
D o n l a y m e 11, d e A r a g ó n c o n f u 
Gaílillo.par.i.iib.5. c . 2 1 . foi. 368. 
c o l . 2 . 
H a z c d e l i a d o n a c i ó n e l R e y D o 
A i o n f o l l I U d e A r a g ó n a l i n f a n -
t e D o n Fernando f u M j o l p . i,1 
lib.7xap .i7 ,fol.i©2.col.3. 
G á n a l a D o n A i o n f o d e A r a g ó n 
p r i m o d e l R e y D o n P e d r o l i l i . 
l ib .9 .cap.6 . fol . i75.col .3 . 
Y el R e y D . P e d r o ÍIII. de C a -
ftilia.c.5i.fol.32é.col.2. 
D e f i é n d e l a c o n t r a O z m i n R e / 
d e G r a n a d a j D o n l o f r e G i l a b e r t 
d e C r u y l l a s . p . 2 . 1 i b . 7 . c . i 5 . f o l . 9 9 . 
c o í . 4. 
F a u o r e c e a l p a r l a m e n t o d e V i -
n a l a r o z . p . j . l i b . n . c a p . j o . f o i . 40. 
c o l . 2. 
A UFE, g á n a l o c o n o t r o s l u g a r e s e l 
1 P a t r i a r c h a de A l e x a n d r i a C a p i -
t á n d e l P a p a E u g e n i o I I I I . p . 3. 
lib.14.cap.42.fol.247.col.2. 
MigmlTe ALMAZAN S e c r e t a r i o , h a z e g r a n * 
n\ te d e c o n f i a n ç a d e l e l R e y C a t h o -
l i co .p .6 .1 ib . 8.c.i7.fol. 160.col. 3. 
A l m a ç o r a l u g a r d e V a l e n c i a , t ó -
m a l a d e los m o r o s D o n R e d r o 
C o r n e l . p . i . l i b ^ . c a p . i S . f o l . 144. 
c o L r . 
H a z en m u c h o d a ñ o en e l l o s d e 
C a f t e l l o n . p ^ J í b . r i . c . (32.fol.47. 
c o l . i . 
Bon /MS A I m a d a C ó d e d e B r a n q u e s d e f a f í a 
a M e n a u t d e B e a m o t e . p.^.li.17. 
cap.57.fol.133.co].!. 
A L M E N A R A l u g a r f o r t i f í c a l o , y 
p u é b l a l o c l R e y D . S a n c h o R a -
m i r e z d e A r a g ó n , p . 1. \&>.ÍX,I% 
fol.2^x01.3. 
M ^ , ' 1 S ^ A l m e n a r a n o m b r a n l o e n e l p a r l a ^ 
nnguer de MQNÍ0 d e C a l a t a y u d p a r a c i e r t a 
caufa.p.3.1ib.ii.c,3i.fol.22XoI.i. 
A l m e n a r i l l a l u g a r , d a l o a A r m e n -
g o l C o n d e d e V r g e l e l R e y D o n 
F e r n a n d o d e L e ó n . p a r t . 1. l i b a . 
c.4o.fol.84x01,1. 
A l m e r i a c i u d a d , h a z e e n e l l a m u -
c h o d a ñ o e l E m p e r a d o r D . A l o * 
f o d e A r a g o n . p a r . i .Ub . i . cap .47 , 
f o l ^ y . c o l . i . y j . 
C e r , 
C é r c a l a e l E m p e r a d o r D . A l o f o 
d e C a í l i l l a . l i b . i . c . 9 f o l . ó ^ c ü l . i 
R e b e l a f c c o n t r a fu R.ey.p.4.1ib4 
2<?.c.é2.fol,33^.col.i. 
E n t r e g a f e a l o s R e y e s C a c h o l i , 
c o s . c . S i . f o L 360. e o j . i . 
ALMIRANTE de C a f t i l l a faaze v n r a 
z o n a m i e n t o a a l g u n o s g r a n d e s . 
p.6.Iib.7.c.35,fol.io4.coi.2. 
P i d e m u c h a s m e r c e d e s a l R e y 
C a t h o l i c o . c . j ^ . f b l . i i o . ç o l . 4 . 
I n t e n t a t o m a r p o r a rmas dos v i -
l l a s . c ^ z . f o l . u y c o L j . 
ÁLMOLDIS C o n d e í T a de B a r c e l o n a 
m u g e r d e l C o d e D . R a m o n B e » 
r c n g u e r , d c q u e cafa d c í c i e n d c . 
p . i . l ib . i .c .20.foI .24.co] .5 .y 4. 
A l m o r a u i d c s c a u a l i e r o s M o r o s d e 
B e r b e r í a p a i s a a E f p a ñ a l l a m a d o s 
p o r e l R e y D . A l ó l o de C a r t i l l a . 
M a t a a á b e n a b e t R e y d e S e u i l l a , 
G a n a n la m a y o r p a r t e d e la A n -
d a i u z i a . 
A p o d c r a n f e de las f u c r ç a s y c i u -
dades p r i n c i p a l e s d e los M o r o s , 
A l e a n p o r M i r a m o m e l i n a í u g e 
n c r a l . p . i . l i b . i . c . 27.foL28.coL4. 
Son f e ñ o r e s de l a m o r i f m a de E f 
p a ñ a , q u e p p í í e y e r o n d e b a j o d e 
M o n a r c h i a . 
A p o d c r a n f e d e l R e y n o y f e n o -
r i o de Ç a r a g o ç a q u e p o í l e y a A l -
m u ç a c a i t . 
E f t a n fu g e tos a l I m p e r i o de M i -
r a m o m e i i n de E f p a ñ a í e ñ o r v n i -
ueriaLc.44.foL42.coL3. 
E c h a n l o s d e l f e ñ o r i o d e A f r i c a 
l o s A l m o h a d e s Moros , y m a t a n 
a f u R e y A b o h a l i . 
T o m a n l e s t o d o s ios R e y n o s q u e 
e n E í p a o a t e m a n . par.i . l i .2.eaps 
46.foi.87.col.2. 
D.Pc»?c»Almorauid , r i c o h o b r e m u y p r i n c i 
p a l d e N a u a r r a ¡ l i g u e l a p a r t e 
d e l P r i n c i p e de A r a g ó n D ò R a -
1x10x1 B e r e n g u e r j c o n c r a D o n S á -
Caítia 
A 
cBo R e y de N a u a r r a . 
H a z e l e m e r c e d e l P r i n c i p e de la$ 
v i l l a s de R o n c e s v a l í e s , V r r o z , y 
Muça Á l m o r a u i d r i n d e a B i ^ T j y l o r e f t a t e 
de V a l c c i a a i R e y D . í a y m e L d e 
Aragón.par . i . l ib .3 .0 .47^01.164. 
c o l ^ . y f o L i 6 ) . c o L l . 
A l m o h a d e s M o r o s i e u a n t a n f e c o n 
t r a los A l m o r a u i d c s . 
E c h a n l o s d e l í e ñ o r i o d e A f r i c a . 
V e n c e n a A b o h a l i fu R e y , 
P o n e n la f i l i a de f u i m p e r i o e n 
M a r r u e c o s . 
A p o d c r a n f e en E f p a ñ a de t o d o s 
lo s R e y n o s q poOeyan los A l m o 
rauídes .p . i . l i .2 .c .4Ó.foL87.col .z 
^ P e r e c e n d e l t o d o c'n la ta m o l a 
b a t a l l a de V b e d a 5 o de las Ñ a u a s 
de T o l o f a x . ó / . f o l . ^ S . c o L i . 
A l m o g a u a r e s g e n t e d e g u e r r a d e 
f u e l d o , l o s m a s p l a t i c o s y e x e r c i 
t a d o s , e n q u e fe d i f e r e n c i a n d e 
otros8p,i . l ib.2.c.9.foLÓ4.col.r . 
Q u e g é t e era , y d e f e r i u efe fu ca-
l l e y m a n e r a d e v i d a . l i b . 4^ .24 , 
f o l . ^ o . c o l . j . y 4. 
P a í T a n a l a C a t o n a , y h a z e n g r a n 
de e f t r a g o e n i a g e n t e de a rmas 
d e l R e y Carlos.0.17^0.253x0!.4 
H a z e n d a ñ o en e l R e y n o de V a -
l e n c i a . p . j J i . 13. c 45.foL1B1.coL4 
A l m o ca t en es e ra los q u e a g o r a d e -
z i m o s C a p i t a n e s de I n t a n t e i i a . 
p . í . l i b . 4 . c , 4 . foL 130.col.4. 
A l m o l d a j u g a r d c l C o n d e d e V r g e l 
fe r i n d e aj R ey D o n H e r n a n d o , 
p . ^ . l i b . i i . c . i ó . f o l 53.C0L4. 
A l m o n a z i r lug-ar d e D . A n t o n i o d e 
L u n a . p ^ . l i b . i f . c . i j . f o L u c o L u 
V e n d c í e p o r j u í h c i a a D o n X i -
m e n e z de V r r c a . i i b . u . c j ^ . f o L 
102. c o l . 2* 
Rey A l m o ç a b e n d e Ç a r a g o ç a m a n d a 
j u r i t a r VD p o d e r o í o e x e r c i t o e n 
ia racima c iudad* 
E r a b i a l e f o c o r r o e l C o n d e D o n 
G o n c a l o . 
C S í r -
1 $ 
Siruelc ert períbna el Conde do 
Ganda O r d o ñ e z co fu gete.p.i. 
l i b . i . c . j i . f G l . j i . c o l . z . j . y 4. 
Huye vencido del Rey don Pe-
dro de A r a g ó n en l a f a m o f a ba-
talla de Alcoraz.fol.31. co l . i . 
ALMVDEVAR fue an t igúamete po-
blación Romana , y quiça es el 
pueblo que fe llamo Burtina. p . i 
l i b . i . c.44.fol.4í.col.4. 
Es entrada por tuerca de armas. 
fol.42.col.i. 
Gañanía de los Moros los fran-
cos.p.i.lib.i.c.44.fol.42.col.i. 
Almudena Alcacar déla ciudad de 
Mallorca, entregafe al Rey D . 
layme el I . p . i . iib.3. c. 8. fol . í j i . 
c o l . i . y j . 
Almudena lugar , reftitnyelo el 
Rey D.Pedro l i l i , a D o ñ a Bea-
t r iz de Lauria. p.2. Yih.y. cap .33. 
foí.306. col.4. 
Key Almudafer de Lérida hazefe t r ibu 
tario al Rey D . Ramiro de Ara* 
gon.p.i.lib.i.c.i7.fol.22.col.i. 
üey Almugdauir de Çaragoça hazelo 
fu tr ibutario el Rey D . Ramiro 
de Aragó.p . i . l i . i .c . i7 . fo l .2 i .co . i 
Rg7 Almúzacayt de Çaragoça perd ió 
> la ciudad y Reyno q le ganaron 
los Almorauides.p.i. l i b . i . c.44. 
fol.42.coI.^. 
ton Aiofo Code de Tolofay de Santo 
G i l tiene guerra con elCode do 
Ramon Beréguer de Barcelona, 
( vporq.p.T.li.i.c.48.f0.88.co.i.y z. 
{ ^ D o n Ajónfo de Portugal fe cofederaco 
los grandes de Cartilla contra el 
R c y D . Alonfode Caftilla. p.2. 
lib.y.c^o.fol.136x01.5.)-4. 
Don Alonfo de A r a g Ó cafa có la Infanta 
D o ñ a Vrraca hija del R e y D o n 
Alonfo de Caftilla. part.i . l i b . 1« 
€.37^01.35x01.3. 
Toma políefsió d todos losRey-
nos de Caftilla y León, (col.4. 
i Manda poblar algunos lugares. 
Encomienda a Aragonefes las 
principales fuer cas y Caftillos 
de aquellos R ey nos. 
Eíla con recelo de fu matrimo-
nio con la R e y n a d o ñ a Vrraca. 
Toma t i tu lo de Emperador de 
Efp'aña. c.38. f o l . ^ ^ c o l . i . 
Empera* Alonfo de Efpaña y Rey de Arago 
dorDun reftituye al Conde d o n P e r a n ç u 
res el eftado que le auia quitado 
la Reyna doña Vrraca. 
JMada poner en buena guarda a 
laReyna fu muger cnelCafteliar 
Viene al Reyno de Aragó . c.38. 
£01*36.col A. 
Haze donación el Conde D.Pe-
rançurcs de la Acuda fu crea de 
Balaguer con tres partes de la 
ciiidad^&c. col.i .y 2. 
Acumula contra el la Reyna fu 
muger cofas muy granes, col.3. 
Entra có grande poder en Gali-
, cia,y rinde las fuercas ¿e l la . 
Apoderafe de toda Caftilla» 
Reconciliafe con el la Reyna ,7 
recíbela en fu cafa. col.4. 
Sácala de fu Reyno y lieua k a 
, Soria. 
Repudía la al l i . fol.37. co l . i . 
Enera poderofamete enCaftilla. 
A kan ça v idor ia de los Condes 
D.Pedro Gonçales de Lara* y 
D . G ó m e z de Candefpina.col^. 
Entra en el Reyno de Leo fuge-
tando muchos Caftilios. 
Toma todos los theforos, ypre-
feas,que los Reyes auian dexa-
do a las Igleíias. 
Vece en la batalla de Viadagos, 
a D . Diego G e l m i r c z O b i í p o de 
Copoftela al Conde D . Pedro 
de Traua (al qual predio) y a los 
Gallegos^ Leonefes, que fe j u 11 
taron con el Infante D . Alonfo. 
c.39.fol.37.col.4. 
Apoderafe delReyno deToledo 
Entra en la ciudad3y es recibido 
• como feñor. 
Pone fu real fobre Aftorga. 
Es 
A 1 
E s cerca d© e n C a r r i o p . 
R e q u i é r e l e e l A b b a d C í u c e Q f e 
L e g a d o d e l Papa P a f ^ i i à l q n o 
l i a g a g u e r r a e n e l R e y n o d e L e o * 
H a z e c o c o r d i a cp l á l l e y n í s O o < 
ñ a V r r á c á . 
V a en • í b e o r r ó d e l C a f t i Ü o d e 
B ü r g o s . F Q l . j S . G o L i i y i . 
D e f i e n d c n l e l o s G a l l e g o s l à en^-
t r a d a , c o L j . , ; i 
G a n a la v i l l a d c E x e a á í o s m o r o s . 
O t o r g a g rades f r a n q u e z a s a los 
p o b l a d o r es.€.41 ^ f o l ^ O é c o l . i , , 
{. T o m a e l l u g a r d e T a h u f t e . 
V e n c e a A b u ç a l c n R e y d e Ç a r a * 
G a n a a. M o r e l l a . 
C erea a Ç a r a g o ça* c. 41. f p l . 4.0* 
e o L r . y , i i .¿?iúi 
: E m b i a c o n t r a T u d e l a a l C o í i d a 
d e Álperche. 
D a f e l a en f e u d o d e h o n o r ^ p o r -
q u e l a g a n ó d e los M o r o s . 
C o c e d e g r a d e s l i b e r t a d e s a loS 
m o r a d o r e s della.C.42.f.,4o.coí.j4 
P r o í i g u e l a e m p r e í l a d e Ç a r a g ® 
çà*c.44.£bl .42.col . í i 
V e c e e n l a f a m o f a b a t a l l a j u t o a 
C u t a n d a a i f o b r i n o d e l R e y To- -
í n l n M o r o j y a l h i j o d e l M i r a m o 
m e l i ñ d e E f p a ñ a cp m a t a n ç a d t í 
í n f i n i t a fía © r i f m a . 
E n t r e g á f e l e l a c i u d a d d e Ç a r a -
•. g o ç a . ç o l . 4 . 
I n t i í ü l a í e R e y d e l l á . f o I . 4 3 . c o L j 
H a z e m e r c e d d e c i e r t a p a r t e de 
. Ja d i c h a c i u d a d a G a í l o n V i z ç o í l 
d e d e B e á r n e . C o l ^ i 
p a o t r o b a r r i o d e l l a à í G o d e cíé 
A l p e r c h e . £bl .44.^01.1. 
C o n c e d e g randes p r h i i l e g i o s á 
l o s p o b l a d o r c S í e x i m i e n d o l e s d e 
p a g a r t r i b u t o , h a z i e n á p l e s I n f a n 
çpnes y hidalgpSi c o l . í * 
^ E m p r e d e í a c o q ü i í l a d e l a c i L i d a c I 
d e T a r à ç p í i a , y ganaJa3co I p s l u - . 
ga res d e E p i l a i D o r j a í M a g a l l o n i 
y Mai len»c .45 , foL45 , coLi . 
P o n e c e r c o f o b r e C à t a t a y ü d , f 
g a n a l a i C o L i i 
T o n i à a B u b i è r c a j À l h à m à . y H à 
r i z à j i l a m à d à a n t i g ú a m e t e A r ç p 
b r i g à . c o l . j . y o t r o s l u g a r e s . C0I4 
T o m a a D a r o c à . .. > 
P o n e e n M Ó r e à l j q e f t à e n l a ^ fue 
tes de XiloGa,q l l a m a n l o s O j o s ^ 
v n Q o n m n m d e c a i i a l i e r i a ^ 
Sen alales g r a n d e s r cn tas .col .2 . 
D a t i t u l o d e c i u d a d a M o n r é a í , 
C>4^fbl.45.col.4.y ( m í ^ é . t o h t . 
E s m u y d e n o t o d é S. B e r n a r d o ^ 
Cuya f a m a d e f a n t i d à d florefeià. 
D e x a g randes p o í T e r s i o n e S y h e -
r e d a m i e t o s p o r fu c o t e m p l a c i o ñ 
a l a O r d é d e los ' Í e p l a r i o s i c o h 4 · 
P a i l a a G a í c n ñ á y d o d e í e h i z o í u 
v a í í a l l o e i C o d e C e n t u l l ó i d c B i -
g o r r a y Lprdáic%46.foL46.col.¿i 
H a z é m e r c e d a l d i c h o C o d e d e l 
l u g a r d e R o d a Cbn f t i c a í l i l l o j d . e 
Ja m i t a d d e X a r à ç o n a , y d e l á c i i i 
d a d d e AIbarrazii3i q ü a d o l a g à ^ 
l i a í F e , y c i e r t a r e n t a , c o l . j . 
A l c a ç a r e n o m b r e d e b a t à l l à d ò r 
e n f ü s d i a S i 
G a n a e l l u g a r d e Á l c o l e a ^ y d a i ò 
á I ñ i g o G a i i n d e z r i c o h o m b r e 
d e A r à g ò n i ' 
C e r c à l a C i u d a d d é L€nda .G ,479 
|b} .47 .co l . t . . . , 
E n t r a Con p b d e r o f o e x e r c i t ^ e n 
lo s R e y n o S de V a k r i c i a ^ y o t r o s . 
C e r c a la c i u d a d d e C o r d o u a . , y 
v e c e a f u R e y .en bacaila^y á o á z é 
R e y e s ep A r a n j u e z . col.z¿y jí 
G a n a a M e d i n a C e l m . 
Las ba ta l l a s q v e n c i ó q u á t a s í b n ¿ 
L i b r a de í e r u i d i i m b s e de M o r o s 
a g r a n u m e r o de C h t i f t i a n o S j l l à 
tpados M o ç a r a b c s . c o l . j i 
D a grades e x e c i o n è s y f r á h q z á s 
á d i o s y ftíS defccndiences.CdJ .4 
R i n d e h f e l e l a c i u d a d d e M o i i n á . 
M a d a p o b l a r e l B u r g o de P á p l o -
tja^ y d a l a p o b i a c i o a ios Eracos . 
C 2 
2 8 
, D a l e s los m i f m o s f u e r o s y l e y e s 
q u e a los q u e p o b l a r o n a l a c a . c » 
i j o . f b l ^ S . c o l ^ . y fbli45>.coLi. 
C e r c a y gaua l a c i u d a d de B a y o -
n a en G u i a n a. 
C o c e d e a l o s d e C a i a t a y u d m i i ^ 
cl ias f r anquezas y l i be r t ades* 
. O r d e n a q u e las I g l e f i a s de a q u e 
i k v i l l a y f u t i e r r a fean p a t r i m o -
n i a l e s . c . ^ i . f o L ^ ^ x p l . i . 
M a n d a p o b l a r l a v i l l a d e M á l l é ^ 
y da la a l o s T e m p l a r i o s . e o L j . 
H a z e a r m a d a d e G a l e r a s . c a f . 52. 
jEbl.49.coL3. . 
- C e r c a y gana e l l u g a r y c a í h i i o 
d e M e q u i n e n ç a . co l .4 . 
, C e r c a i a v i í l a d c F r a g a d o s v ^ z e s . 
V i e n e a b a t a l k c o n A u e n g a m a 
R e y de L é r i d a , y c o n e l R e y d e 
F r a g a , c o n m u c h o d a ñ o d é l o s 
G h r i f t i a n o s , 
S o c ó r r e l o s C h r i f t i a n o s c o n t r a 
l o s m o r o s q u e e í t r a g a u a n l a e o ^ 
m a r c a d e M o n ç o n . 
V i e n e o t r a v e z a b a t a l l a c o n lo s 
m o r o s , en q u e f u e r o n ios n ü e f -
t r o s v e n c i d o s . 
V a r i a s o p i n i o n e s ace rca d e f u 
m u e r t e y f e p u l t u r a \ y acerca d e 
í l f u e b u e n o y R e l i g i o f o P r i n c U 
p e , o t y r a r i n o . f o l . 5 o . c o L i . 2 . y 3. 
H a z e d o n a c i ó d e m u c h o s l u g a -
r e s , v i l l a s s y c i udades a d iue r fa s 
I g l e í i a s . 
D e c l a r a p o r h e r e d e r o s d e fus 
R e y n o s a l a s o r d e n e s d e l S. Se -
p u l c r o d e I e r u f a l e m 3 d e i E f p i c a l , 
y d e l T e p l e . c o l . 4 . y f o l . 5 í . G o l . r . 
P r o h i b e í o p e n a de t r a y e i o n q u e 
a i n g u n o c o n t r a d i g a f u t e f t a m e n 
t o . c o l . i . y 2. 
tnfmu Do A l o f o h i j o d e l P r i n c i p e d e A r a g ó n 
D . R a m o B e r é g u c r , y d c l a R e y n a 
D o n a P e t r o n i l l a , haze l e f u m a -
d r e d o n a c i ó d e l R e y n o de Ara-^ 
g o ^ c . p . i . l i b . i . c a j . f o l . y j x o i . j . 
Rry t m ^ o n f a H . d e A r a g ó n da l a v i l l a d e 
E f c a t r o n c o n f u e a f t i l l o y t è r m i c 
nos a l M o n a f t e r i o d e Tan ta M a -
r i a de l u n q u e r a d e la O r d e n d e l 
Giíleí . |>ii . l ib.2.c . i4.fo].<5é .coÍ.3« 
M a n d a c o n u o c a r C o r t e s e n l a 
C i u d a d de Ç a r a g o ç a . p . i i l i b , %* 
€.24.fol.7^.col.4. 
l u r a ú t g u a r d a r las o r d i n a c i o n e ^ 
deftas C o r t e s . f o l . 7 4 - c ó l . i . 
S u c c e d e a l C o n d e I ) . R a m o n d e 
l a Procnça.c.25.foL74.c0l.3. 
A y e n t r e e l y e l C o n d e D o R a -
m o n d e T o 1 o fa g u e r r a , co l . 4 . 
P r e t e d é fe r a g r a u i a d o e n c i e r t o 
a f s i é t O j C n cjfe au la c ó c e r t a d o c o 
e l P r i n c i p e í u p a d r e q b i z i e l í e r e 
c o n o c i m i e t o a l R e y de Gaftilla, 
C ó f i r m a t o d o s los pr i u i l e g i o s a n 
tes conced idGS a l a í g i e f i a 7 r i c o s 
hobrcs?c iudades ,&c . fo .75 . co l . ^ . 
Gana de los M o r o s m u c h o s l u -
g a r e s . 
R e p a r t e m u c h o s c ó las O r d e n e s 
d e l E f p k a } , y C a l a c r a u a . c o . í . y 2. 
D á l e O . G u i l l e n P é r e z O b i f p o , 
de L e t i d a y R o d a , j u n c a m e r i t c 
- p o n c l c a p i t u l o , la c a b e ç a d e fan 
V a l e r o O b i f p o d e Ç a r a g o ç a y 
n a t u r a l d e l i a . 
C e l e b r a c o n g r a n d e v e n e r a c i ó n 
l a t r a n í l a e i o de fan R a r n o O b i f -
p o de Roda,c.26.fbl.75;col.3. 
C o n f i r m a a D o ñ a M a r i a V i z c o -
de fa d e B ca rne k h e r e d a d q u e t e 
n i a e n Aragò.27.foI.75.cov3.y 4. 
T i e n e g u e r r a c o n e l R e y D o n 
A l o n í e d e C a f t i i i a . 
C e r c a l a C i u d a d d e C a l a h o r r a 
e n C a f t i l l a . 
E s v e n c i d o e n b a t a l l a p o r D o n 
G u t i e r r e F e r n a n d e z d e C a í l r o 
t u t o r d e l R e y d e C a f t i l l a . 
C o n f e d c r a í e m u y e f t r e c h a m é t c 
c o n e l R e y D . A i o f ó d e C a f t i l l a . 
V e e f e c o n e l en S a h a g ú n , c, %%* 
f o l . é á . c ^ . y 3. 
R e c i b e j u r a m e n t o d e l R e y D o n 
A l o f o d e C a f t i l l a j y j u r a q e l R e y 
d e C a f t i l l a l o cupUria.fo.77.Go.2 
G a n a 
©ana ranchos lugares y caíHllos 
à c los Moros.c. i^ fol^y.col.?. 
Echalos de las montañas de Pra-
des.c.jo.fol.78.coi.i. loo 
Puebla a Teruel . 
D a el honor a Don Beréguer de 
E n t e n ç a r i c o hombre de Arago. 
Da a los pobladores de Teruel 
el antiguo fuero de Sepulueda. 
c .^ i . fo i^^ .co l . i .y 3. 
Entra con poderofo exercito en 
el Reyno de Valencia» 
Cerca la ciudad, y haze grandes 
danos a los Moros. 
Haz efe fu vaíTalío el Rey de Va-
lencia. 
Págale todos los gaftos3y dobla-
do tr ibutOj&c. 
PaíTi a Xaciua» y cércala, cap.32, 
fol.79.coL3.y 4 . 
Gana el lugar de Arguedas. 
D e í l r u y e muchos lugares y cafti 
líos por la parte de Tudela. 
Confederafe de nueuo có eiRey 
D . A l o f o deCaíl i l la có t ra el Rey 
D.Sacho de Nauarra y D.Pedro 
Ruyz de Acagra.fo.So.col.i.y 1, 
Viene a rompimienco eò el Rey 
de Caftilla. 
D a al Monafterio de Santa Ma-
ria de Veruela de la Orden del 
Cií le l la vil la y cadillo de Vera 
con fus té rminos . 
Sucede en el Condado de Rofe-
l lon .col . i . 
Hazefefu vaíTalío Beltran Code 
de Melgor,y en t réga le el Caíli* 
l io con todo el Condado. 
Bueluefelo a dar el Rey en feu-
do.col.3. 
T o m a el caftillo y villa de Mi la -
g r o ^ mándalos aííblar. 
Celebra á i Çaragoça fu defpofo 
r i o c ó laRcynaD.Sachahijadel 
E m p e r a d o r D . A l ó l o deCaftilla. 
Armale canal 1 ero. 
Señala a laReyna fu efpofa en co 
téplacio de mauixnomo vn gra-
A 
de numero Itigarcs5y la ciudad 
deTarragona.c.33.fo. 80.co.3.y 4 
Trata de cafarfe/y cocluye el tra 
tojco vna hija de ManuelEmpe. 
rador de Conf tanánopla 3 y no 
tiene efecto. 
Enera en Na narra con el Rey de 
Caft i l la , y toman el caftillo de 
Legin , y haze grao daño en la 
t i e rr a. fo 1.81; c o L i . y 2. 
Hazefe fu vaflallo Mafredo Mar 
ques de Bufehayy dale en feudo a 
Drola con fus té rminos . . 
Afsientacocordia c o D . Ramon 
Code deTolola.c.34.fo.8i.co.2. 
Veéfelosdos enlalsladGernica. 
PaíTa con el Rey de Caftilla a la 
cmpreíia de Cuenca, col.3. 
Confirma la concordia q tenia 
hecha con el Rey de Caf t i íb , en 
que quedo el Reyno de Arag 'ü i 
l ibre del reconocimicco y feudo 
otorgado por el Principe D.Ra-
mon Bereguer al Rey D.Sancho 
de Gaftilla.c.35.f0l.82.col.i> 
Dexa la diferencia fobre la pre-
tén íion del feñorio deMolinaen 
manos de D.Manrique de Lara, 
y el la adjudica para íi.fo.Si.co.x 
Apoderafe del Condado deRo-
fellon por teftameto de Gerardo 
Conde.c.36.fol.82.col.3. 
Cercaa Moruiedro en el Reyno 
de Valencia. ,. 
V e e í e coníel Rey de Caftilla en 
Caçor la . 
Toman concordia fobre cierras 
.diferencias.; 
Cofederanfe de nueuo cotra los 
moros y el Rey Don Sancho"de 
N a uar ra. c. 3 7. fo 1.8 isdo l . 3 .y 4. 
Viene a rompimiento có el Rey 
de Caftilla.toi 83.C0L1. 
Embia fu embaxada^l Rey de 
Caftilla, pidiendo enmienda de 
ciertos daños a l e n d o cono 
cado Cor tes en Hueíça para tra-
tar defto.c. jS.fol^. coi . i . y 2. 
C 3 Da 
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Da la v i l l a de A l e a ñ i z a D . M a r -
t i n R u y z de A z a g r a M a e f t r e d e 
i C a l a t r a u a h e r m a n o de D o n P c -
d r o R u y z x o l . i . 
H a z e g u e r r a e n i a P r o c n ç a c o n -
t r a A r o a l d o A t h o n V i z c o n d e d e 
N i m e s » 
R e b c l a f e l c R o g c r V i z c o n d e d e 
B e f e s . c o l . 3. 
T o r n a f e a r e c o n c i l i a r c o n e l y 
b u el u e l e e l R e y r u s C a f t i l l o s . Scc. 
G a n a d e lo s m o r o s e i C a í l i i l o d e 
V i l l c l . 
E c h a l o s de A r a g ó n h a l l a los l i -
m i t e s de V a l e n c i a . c o l . 4 . 
. V e n g a la m u e r t e d e B e l t r a n d e 
Baucio.e.39.£01.83x01.4. 
C e r c a y t o m a e l C a í l i i l o de M o -
r u l i c o n o t r o s . 
H a z e g r a n d e c í l r a g o e n l o s c í l a 
dos d e l C o d e R a m o de T o l o f a . 
D a a los T e m p l a r i o s l a t e r c e r a 
p a r t e de T ó r t o l a y fus t é r m i n o s , 
I0I.84.C0I.1. 
A m p a r a a P o n c e d e C a b r e r a c o 
t r a A r m e n g o l C o n d e de V r g e l , 
C o n f e d e r a í e c o n R i c a r d o C o n -
d e d e P u y t i e r s c o n t r a e l C o n d e 
R a m o n d e T o l o f a , c o n q y i e n p o -
c o an tes a u i a r e n o u a d o l a coa* 
c o r d i a * 
R c n u n c i a l e R i c a r d o l a c i u d a d y 
t i e r r a . q u e R o g e r d e B e f e s , y T r # 
c a b e l l o f u h e r m a n o a u i á t e n i d o , 
R e í l i t u y c l e e l R e y D o n S a n c h o 
d e N a u a r r a c i e r t o s C a f t i l l o s . c. 
40.fGLS4.col . | .y4. 
V e e f c e n A g r e d a c o n e l R e y d e 
C a f t i l l a , y c o n f e d e r a f e c o n t r a 
D . P e d r o R u y z de A ç a g r a . c . 41. 
£01.85x01.2. 
P r e f t a l e r a í T a l l a g c D o n G a í l o n 
V i z c o n d e d e B c a r u e ^ ^ z . f o l . S i 
c o l . 2 . y 3. 
C e l e b r a c o r t e s a l o s A r a g o n c -
í e s e n H u e f c a . 
V e e f c c o n e l R e y D o n Sancho 
d e N a u a r r a e n B o r j a para c o n f t 
d e r a r f e c é c r a e í R e y d e C a í l i f f a . 
C e r c a e l C a d i l l o de Montaría-
n a e n R i b a g o r ç a . c a p . 4 7 . fol.Só. 
c o l . i . 
A f s i c n t a paz c o n los R e y e s Don 
S a n c h o d e P o r t u g a l y A l o n í b d e 
Ga l i e i a . c .44 . fo i .86 . eo l .2¿ 
E n t r a c o n p o d e r o f o e x e r c i t o e n 
C a f t i l l a . 
V e n c e en b a t a l l a al R e y de C a -
ftilla h a z i e n d o g r a n d e m a t a n ç a 
e n los C a f t e i l a n o s , y c a u d u a n d o 
m i l l a r e s de e l l o s x o l . 3 . 
C o n f i r m a a Armengol C o n d e 
de V r g e l l a d o n a c i ó que el Pria 
cipe f u p a d r e le hizo de la mitad 
de L é r i d a y de las villas de Ay-
t o n a y AlbcOa. 
D a l e las villas y c a í H l l o s de G c « 
bu t , y M e q u i n e n ç a en c i e r t a en-
c o m i e n d a x . 4 5. fo 1.8 6. c o L j . 
D a a G a f t o n V i z c o n d e de Bcar-
n e t o d o e l C o n d a d o y c i e r r a de 
B i g o r r a co c i e r t a s c o n d i c i o n e s . 
H a z e d o n a c i ó a l a O r d e n d e l Ef-
p i t a l d e H i e r u í a l e m , y a A r m e n 
- g o l d e A f p a M a c f l r e de A m p o -
í l a d e l a V i l l a d e Ca fpe . eo l . 4 . 
Q u i t a a d o n P e d r o X i m e n e z d e 
V r r e a e l h o n o r d e a l g u n o s l u g a -
res q u e a m o fu p a d r e , 
H a z e d o n a c i ó a la O r d e n d e los 
T e m p l a r i o s de las v i l l a s , y G a l l i -
l l o s de A1 habrá,6cc .c.47 . ' fol.87. 
c o l . 3.y 4, 
M u e r e en P e r p i ñ a n de v n a l a r -
g a d o l e n c i a . 
L o s h i j o s q u e t u u o d e l a R e y n a 
D o ñ a Sancha fu m u g e r . c o l . 4 . 
M a n d a f e e n t e r r a r e n P o b l e t M o 
n a í l c r i o d e l a O r d c n d e l C i í í e í , q 
c o m e n ç o a f u n d a r f u p a d r e , y el 
au ia d o t a d o d e g r a n d e s r e n t a s . 
D e x a a l I n f a n t e D o n P e d r o f u 
h i j o d e b a j o d e l a t u t e l a d e i a 
R e y n a D o n a Sancha f u m a d r e , a 
l a q u a l d e x ò p o r g o u e r n a d o r a 
á c t e d o s fus R e y n o s . 
Fue 
Fue Pr íncipe adornado de cxcc 
lentes virtudes. -
M e r e c i ó rcjnobre de Cafto por 
, fu excelente honeftidad. 
Las hijas que cuuo, y con quien 
cafaron.fol.88.coi.i. 
Dedica para el Monafterio de 
Poblet ai Infante D5 Hernando 
fu hijo tercero. 
Fundo el Monafterio de Xigena 
cafa Real. 
Modero el rigor del t e í l amento 
d é l a R e y n a f u madre, llamando 
a las hijas,© mugeres a la fuccef 
fion del Reyno.coi.i.y p.5. l i b . j , 
\ c.jo.foi.i5i.col.4. 
nfanteDo Alonfo hijo del Rey do Pedro I I I . 
4 de Aragón paíTa con fu armada a 
Mal lorca , y apoderafe de ella, 
p.islib.4.c.74.fol.3oo. col. 3. y 4. 
y fol.301.col.i.y z. 
Obiigafcal Aimirate Roger de 
Lauria de ayudar al Infante D o 
layme ki hermano en ladefenfa 
de Sicilia, y otros eftados de la 
Corona.c.75,fol.joi'.col.3.y 4, 
Toma ti tulo de Rey en Mallor-
ca.col.4. 
Kg Don Alonfo 11 í . de Aragón apoderafe 
de la Isla de luiça. 
Afsiíle enel Monafterio de San-
cías Creus a las obfequias dei 
Rey fu padre.c.76.£01.301. col.4. 
y fol.302.coi.i4 
L o que refponde a los Aragonc-
fes a cerca de auerfe intitulado 
Rey finauer fido jurado por tal 
", eneftosReynosxap.77. rbl.302. 
col.2.y3. 
Coronafe en Çaragoçaenla Igle 
lia defanSaluador. 
Armafe cauallero , y hazc cierta 
proteftacion.c.79.foI.303. cola . 
y3-
Tiene Cortes a los Aragoncfes 
en Çaragoça, 
L o que rcfpondio a los ricos ho 
bres, que cracauan de poner de 
fu mano cí geuierho de fu cafa, 
col,i .y 4^0.304. por todo e l fo l . 
Los Embaxadores que tuuo de 
los Reyes de Caftilla c I n g a l a -
terra, c.So.fo^o^.col.i.i.y3. 
L o que proueyo para l a b u e n a 
expedició de los negocios. 6, 82. 
fol.306. coi.3.y 4. 
P a r t é a l a s fronteras de Rofello 
contra el Rey de Mallorca.col.4. ^ 
Es requerido de los ricos hom-
bres que venga a las Cortes de 
Çaragoça. cap.Sj.foi.308. coi.3. 
y C.S4.C0I4. 
D a l a obediencia ai Papa H o -
norio I I Í L por fus Embaxado-
res. c. 85. foLjo^.coi. í .y 2. 
Tiene Cortes en Valencia, y co 
firma a ios Valencianos fus l íber 
tades y priuilegios. C t f y . í o l y o y . 
co la . 
Tiene cortes en Hucfca, donde 
fe íbí icgaron los ricos hombres, 
yfe p r o u e y ò q en el Re y no de 
Valencia fe juzgaffe por Fuero 
de Aragon.c.§7.foi.3io. co l . i . 
PaíTa con fu armada ala Isla de 
Menorca y fugetala.c.8 S.füi^io. 
coi.2.3.y 4* 
Embia Embaxada a l Rey de í n -
gala terra .c^o.fol . j i i . col.3.y 4. 
y £01.312.coi.1.2,y 3. 
Veefe con el Rey de Ingalaterra 
en O i o r o n ^ l o qa l l i quedo co» 
cerrado.€^2/01.315. col.i.2.y 3. 
Embia a F . Valero Prior de Pre« 
dicadores,para hazer concordia 
entre ios ricos hombres y caua-
lleros.c.93.fol.316x01.3. y 4 . 
Reuoca ciertas donaciones que 
a u i a hecho acaualleros de A r a -
gón y Cataluña.foi.317. col . i .y 2. 
Embia Embaxada ai Rey de In -
galatcrra,c.^(3,foi.3ii.coi.2,y 3. 
Los priuilegios que otorgo a la 
vnion de Aragón llamados p r i -
uilegios de la vnion.c.97.fol.32í 
C0L4Í 7322, por todo el fo l io . 
C 4 Pont 
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P o n e en r e h e n e s en p o d e r d e Ç a 
r a g o ç a ; y d e l l u f t i c i a d e A r a g ó n 
a l P r i n c i p e de S a i e r n o , p o r i o s 
c a f t i l l o s q u e f e a u i a n d e e n t r e -
g a r a los d e l a v n i o n , y defpues 
e n t r é g a l o s . c . c ) 8 . f o . 313.por t o d o 
e l f o l i o j y 314x01.1.7 2. 
Va c o n t r a e l R e y D o n l a y m e d e 
M a l l o r c a s y h a z e l e l e u a n t a r e l 
c e r c o d e l C a í l i l l o , l i a m a d o C o r -
t a u i ñ o n ene! A m p u r d a n . c a p . 9 9 . 
£01,^24.001.3.y 4.y fol.325. c o l . 1. 
L o q u e a í T e n t a r o n fus E m b a x a -
d o r e s c o n e l R e y d e I n g a l a c e r r a 
f o b r c l a p e r f o n a d e l P r i n c i p e d e 
S a l e r n o , y d é l o s h i j o s d e l I n f a n -
t e D o n H e r n a n d o . c . i o i . f o l . 3 i 7 . 
p o r t o d o e l f o l i o . 
E m b i a los G u a r d i a n e s d e l o s 
f r a y l e s m e n o r e s d e Ç a r a g o ç a y 
B a r c e l o n a a da r la o b e d i e n c i a a i 
Papa N i c o l a o l i l i . c . i o i . f o i ^ z S . 
col.1.2.y 3. 
M a n d a í a c a r d e l C a d i l l o d e M o -
r e l l a a los h i j o s d e l I n f a n t e D o n 
He rnando . c . i o3 . fo l . 329 . co l . 4 . 
Ha^ze a l ç a r y j tirar p o r R e y d Ca 
ftillay L e ó n a i I n f a n t e D . A l o f o 
e n l a c a . c a o j . f o l . j j ^ . co l .2 .y 3. 
V c e í e GO E d u a r d o R e y d e I n g a 
J a t e r r a e n l aca p a r a t r a t a r de l a 
l i b e r t a d d e l P r i n c i p e d e S a i e r n o 
C o n c i c r t a f e f u m a t r i m o n i o c o n 
L e o n o r h i j a m a y o r d e l R e y E -
d u a r d o . c.104. fol.330. p p r t o d o 
7331x013. 
E m b i a a def í ) f ia r a l R e y D . San -
c h o d e C a r t i l l a , cap. 105. f o h 351. 
€01.4.7332x01.1. 
L a s pe r fonas q u e e l i g i e r o n l o s 
A r a g o n e f e s pa ra f u c o n f e j o , y 
o f i c i a l e s d e fu cafa.c.108. fol.333. 
c o l . 4 . y fol.334. c o l . i . 
H a z e e n t r a d a e n C a f t i l l a c5 m u y 
g r u e l í o e x e r c i t o , h a z i e n d o g r a n 
d e d a ñ o en t o d a l a t i e r r a , c.109. 
^1.334x01.3.74. y 335xo.j.2.y3. 
S o n p re fos fus E m b a x a d o r c i q 
e m b i a u a a l Papa p o r m a n d a d o 
d e A y m e r i c h f e ñ o r de N a r b o n a 
C.Í 10.^1.335x01.4.y 33(5x01.1. 
A c c e p t a e l de fa f io d e l R e y D o n 
l a y m e d e M a l l o r c a . c . i i i . f o l . 3 3 6 . 
col.2.3.y4,. 
H a z e l e v n r e q u e r i m i e t o e i R e y 
G a r i o s d e S i c i l i a e n f u d i f e u l p a . 
c .u5.fol .34ixol . i .y 2. 
L a c a u t e l a q u e v s ò c o n e l , C a r -
lo s R e y d e S i c i l i a . c .u6 . foI .34í , 
coi .3 .7 4. y 342.C0Í.1 y 2. 
V e e f e c o n e l R e y C a r l o s d e S i -
c i l i a , 7 la t r e g u a q u e h i z i e r o n . 
c . i i8 . fo l .343 .co i . i .y 2. 
A n d a c a u t c l o f o e n c o n f e d e r a r -
fe c o n e l R e y D . Sancho d e C a -
fíilIax.ii5>.fol.343Xol.3.4. 
R e d u z e f e a fu f o r n i c i o D o n l ú a 
. N u ñ e z de L a r a , q u e fe c o n f e d e 
rò c o n e l , c o n t r a e l R e y d e Gaf -
t i i l a . f o I . 344 . co l1 . 
L a c o n c o r d i a q h i z o e n T a r a f -
c o n c o l a I g l e í i a , c o n e l de F r a n -
c ia , y C a r l o s d e V a l l o y s í u h e r -
m a n o . c .uo.foí .344Xoi.2.3.y.4. 
V e efe o t r a v e z c o n e l de S i c i l i a . 
c.i2i.foL346.col.i.3.y 4. 
E m b i a e l À b b a b d e P o b l e t a S i -
c i l i a , a d a r r a z ó n a la R c y n a f u 
m a d r e de las pazes q u e h i z o c o a 
l a IgIei1ax.122.fol.347. c o L i . y 2, 
M u e r e en B a r c e l o n a e n m e d i o 
d e las fieftas q u e fe a p a r e j a u a n 
p a r a f u d e f p o f o r i o c o l a h i j a d e l 
R e y d e í n g a l a t e r r a . 
S e p u l t a n l e e n e i M o n a f t e r i o á c 
l o s f r ay l e s M e n o r e s d e B a r c e l o -
n a c ó e i h a b i t o d e í à n F r a n c i f c o . 
Sus v i r t u d e s y t e f i a m e n t o C0L5. 
Infante do A l o n s o es j u r a d o p o r p r i m o g é n i t o 
y f u c c e l f o r en lo s R e y n o s d e A r a 
g o n . p . i . l i b : 6 x . 3 í . f o í . 3 3 . c o L ^ 
H a z e l e m e r c e d e l R e y D o n lay-
m e I L f u p a d r e d e l c a f t i l l o y v i -
l l a d e Lunax.36.fol .39.col .2 . 
Es j u r a d o e n C o r t e s g e n e r a l e s 
p o r p r i m o g é n i t o * 
I tírala 
m 
A 
ï a r a l a v n i o n cle l o s R e y n o s d e 
A r a g ó n , V a l e n c i a , y C a t a l u ñ a , 
c o l . z . . 
H a z e g u e r r a a d o n R a m o F o l c h 
V i z c o n d e de C a r d o n a . 
C e r c a j r i n d e j y d e r r i b a e l C a í H l l o 
d e O r p i n o . c . 3 8 . £0,41. Gol.2}y 3, 
S o f s í e g a i o s y a n d o s d e T e r u e l , 
,? c . j ^ . f o l ^ i . c p l . z . 
P a r t e c o a l a a r m a d a p a r a l a c m 
p r e f a d e Cerdena .eap .45 . fo l .48 . „ 
c o l . 4 . 
D a e l j u z g a d o d e Á r é o r c a a Y g o 
d e Sera.foL4^. c o l . j i 
P o n e c e r c o a V i l l a d e I g l e í i a s . 
f o l . 4 9 . c o l . i . y 2. 
P r e í l r a n l e h o m e n a g c Sacer * y 
rQtros l u g a r e s , col .3 . 
C o b a t e a V i l l a d e í g l e í i a s . c o i . 4 . 
H a z e C a p i t á n d e l á v a n g u a r d a 
a G u i l l e n d e A n g l e í b l a . cap.45?, 
£01.55. col .2. 
D a l a b a t a l l a a M a f r e d o de D o ^ 
Baratico C a p i t á n G e n e r a l de l a 
a r m a d a P i í l a n a > y a l c a n ç a d e i 
y n a f a m o f a v i c b o r i a . c o L j . y 4. 
M a n d a e d i f i c a r en e l C a m p o d e 
C u c o c i f t e r n a v n a e a p i l l a d e í à n 
3orge»fol.5é.cQl.i. 
H a z e g r a n d e d a ñ o en l a g e n t e 
d e D o n a r a t i c o en e l c e r c o d e C a 
l ier . c.53. f o l . 59.^1,1. . 
•i D á a R e y n e r y B o n i f a c i o d e D o 
n a r a t i c o C o n d e s , c n f e u d o e l C a 
ílillo d e l o y o f a g u a r d a , y las v i -
l l a s y l u g a r e s q u e an tes t e n i a n . 
o.55.fol.6i. c o l . 2 . 
E s r e c i b i d o c o n g r a n d e fieíla en 
B a r c e l o n a . c o l . 3 . 
A p o d e r a f e p o r o r d e d e l R.ey fu 
p a d r e d é l o s C o d a d o s d e R o f e l l o 
y C e r d a ñ a . c a p . ^ . f o l . é y . c o l . i . 
; T o m a c a n t i d a d , d e florines d e 
ero a los C o l l e t o r e s del Papa , 
para la g u e r r a de C e r d e ñ a . e. 65, 
f o i . 69.col . 2. 
t ^ D é A l o n í o n i l . de A r a g ó n haze v n 
r e q u e r i m i e n t o a C a r l o s R e y de 
3 3 
F r a n c i a . p ^ a . l i b . ^ c á p . ^ g . fol.83,-
col .2 , 
P r o u e e e l o f i c i o de G a c e l l e r m a 
y o r e n d o n P e d r o d e L u n a A r c o 
b i f p o c i e Ç a r a g o ç a . c o í . 2 . 
J u r a c n B a r c e í o na las c o f t i c u c i o 
nes a los C á t a l a nes^y e l l o s l e j a -
r á n p o r R e y . c o l . 4 . : 
H a z e r e q u e r i m i e n t o a l R e y D -
A l o n f o d e C a í l i l l a . ca.79.fol.85. 
c o i ^ y l ó . c o l . i , . 
A r m a en Ç a r a g o ç a c a u a l l e r o s a 
m u c h o s r i c o s h o m b r e s , p a r t . 2. 
l i b . 7 . G . í , f o l . 8 ^ . c o l . i . 
C o r o n a f e en l a I g l e í l a m a y o r d e 
Ç a t ó g o ç à c o n e x t r a o r d i n a r i a , 
p o m p a y c r i u n f o . 
L o s p re lados q u e d i x e r o las M i f 
í a s . c o L j . y 4. 
L o s j uegos y ficílas q u e h u u o e n 
f u c a r o n a c i o n . f o U y . c o l . 1, 
E m b i a Embaxadas a l R e y D o n 
l u á n d s B o h c m i a . f o . 8 7 . c o . 2 . y 3. 
C o n f e d é r e l e c o n e l R e y D . À Í 6 
. f o d e G a í t i l l a : 
G á f a cotí l a I n f a n t a D o ñ a L e o -
n o r d e G a ñ i l l a . c ^ . f o L ^ o . c o l . i . 
H a z e e í l a t u c o e n D a r o G a , y j u r a 
J o , d e no enagenar e n d i e z a ñ o s 
c i u d a d ; ca f t i l lo? n i l u g a r d e los 
R e y n o s d c A r a g ó n , y C o n d a d o 
d e C a t a l u ñ a . c . 5 . f o l 90. c o l . 4 . 
R e q u i e r e a l R e y D o n F a d r í q a e 
d e S i c i l i a p o r f u E m b a x a d o r F . 
G u i l l e n C o f t a P r i o r d e P r e d i c a 
d o r e s , q u e fe apar te .de Ja c o n f e -
d e r a c i o d e l f c i f m a t i c o L u y s D a 
q u e d e B a u i e r a . c . 6 . fol .91. col .2 . 
P r o c u r a q u e e l Papa l u á n X X I I . 
p r o c e d a c o n t r a los O r i a s c n C e r 
d e ñ a , y c o n t r a los P i í F a n o s q u e 
f a u o r c c i á e l e r r o r d e l A n t i p a p a 
N i c o l a c V . 
M a n d a echar a los f r ay le s P r e d i 
c ado re sy M e n o r e s de C e r d e ñ a j 
y p o r q u e . 
E m b i a i A u i n o n a l I n f a n t e D . 
P e d r o C o n d e d e R i b a g o r ç a , y 
d e A m -
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delrripiifias ib'hermano parà 
tratar de pazes. col.j. 
Ceiebrá & matrimonio coá k 
M a n í a D o ñ a Leonor de Cafti-
Ila.c/yífoi^i.col.i . 
Cdebranfe las bodas en ï a r a ç o 
na con graftde fiefta.coLj. 
Confederafexon el Rey Alo 
fo de Caftilla contra los morós* 
Col.^y fo i .^col . i . 
Pide aí Papa luán X X I L pór'D* 
àlaícoMaçaxle Vergua feEm-
baxador las gracias q fe conce-
dén en la guerra contra infieles 
:• COI . j . i 
Haze treguas con el Rey deTré 
méceme. 8. fbà£f. col.4. 
Arma cierto numero deGaleras. 
para la empresa contra moros* 
101.94. coLi* 
Émbia a Cerdeña aDon Beren-
guer de ¥ilaragut y Bernaído 
Gamir,ylo que les encargG.cio^ 
fol.95.col.2. 
Efcufaíc con el íCey de Francia 
|>or fus Embaxadores en cierto 
li^gocio.c* i4.ibl .99X0I. ^ 
A.percibefe para yr en per fon a 
contra Ozmin Rey de Granada. 
c.i5.foI.99.col.44 
Embia vna muy buena armada 
para defenia de Gerdeña ^ y por 
Capitán de ella a D . Ramon de 
Cardona.c 16.fol.100. col.4. 
Haze donación a la Reyna Do-
fía Leonor fu rauger déla ciudad 
de Muefca, y otras villas y caíH-
lios.c.iy.fol.ioi.Gol.i. 
lura que efto no era contra el 
èftatuto. 
Tienele fo juzgado la Reyna do 
na Leonor, fol. 102,103. y 104. 
col.i. 
Haze donación al Infanté Don 
Fernando fu hijo de la ciudad 
de Tortofa.coLi. 
Y de la Villa de Alicante s de la 
ciudad de Aibarrazin y otroshi 
garesyvi l l^s .cày . fo l . io i .còLj^ 
Haze jurar a los ricos hombres 
que defenderán eñas donacio-
nes.coL3. 
Haze donación de otras muchas 
villas del Reyno de Valencià al 
mifmo ínfante.col^. 
Reuocalas.fol.io3.col.i* 
Da vna muyfabia refpueña ala 
Reyna fu miiger.col.i. 
Por coplazeria fentencia à muer 
te a Lope de Congut fu Secreta 
r iojydefúconfejò. 
Dcrtierraaotros.4;ol.i.y 1. 
Efcufaíe con el Rey Don A l ó ñ -
fo de Caftilla por cierto requerí 
m i l to q l e hizo .c. 18 .fol. 104x0.1 
Embiale focorro contra los mo 
ros.fol.io4.col.4.y f0l.i05.G0hi, 
Concede prkiilegio a Don íuan 
Mamiei,qiie el y fus fucccírorei 
feliamen Principes de Villena. 
c.2í*foLio8xol.a» 
D a la obediencia al Papa Bene* 
didio X I I . por fu Em baxador el 
Infanté don Ramon Berenguer^ 
y pidele remifsion del cenfo que 
pagaaa.c.ii.fol.no.Gol.í* 
Quita el oficio de la gouernacio 
en el Reyno de Valencia a don 
Pedro de Exerica 5 y a don Gui -
llen de Geruellon en Cataluña, 
Prouee a Ramon Çacofta para 
Valencia,y a Bernaldo de Boxa 
í dos para Cataluña, c, 23. fbh iii^ 
Muere en Barceíona. 
Sepúltale en fan FrancÍfcd.G;i7¿ 
foI.114.coL2.y5. 
Man d a fe enterrar en fu teftamc 
to en Lérida en elConuento de 
los Menores.fol.115. C0L3. 
ttfaitDt Alonfo hijo del Rey Don Hernaíl 
do primer Principe de Girona* 
p.3.1ib.i24c.34.foLioi.co!.r. 
Nombra Jurados en Çaragoças 
y publica las nueuas leyes de fu 
|>adre,c*4o.foLi05.GoLi. 
, Nom-
A 
- Nombra tabica cofejerosxol.s. 
Caía con la Infanta Doña Maria 
hermana del Rey D o n ÍLÍan de 
CaíHlla .c^ . foLi i^ .col i . 
Es jurado por Principe y ínccef-
íor en Çaragoça.par . j . I ib .u.c . i . 
fol. 75,001.4. 
Y en Barcelona.c.9.fol.81.col.4. 
Va a vifitar al PapaBenedido. 
C.34.fol.IOG.Col.2. 
RCJIXJ» Alonío V. de Aragón 3 da a Beren-
guer de Bardaxi la villa de Per-
tufa y fus aldeas, p^.l ib.u.c.óo. 
foLi24.coI.2. 
Notifica a los Cardenales, y Pre 
lados de la obediencia de Bcne-
diclo X l í í . la conuocacion del 
Concilio Conílancienfexap.éi, 
foí.I24.Col.2. 
.. . Llama al infante D . loan f u her-
: mano c|ue eílaua en Sicilia, c.62. 
fol.nó.col.j . 
Haze merced de la ciudad de 
Agoí la en Sicilia a Diego Gó-
mez de Sandoual Adelantado 
mayor de Caftilla. col.3. 
ReíHtuye a Don Bernaldo de 
Cabrera ciertos caílillos en Si^ 
ciiia.fol.izy.col.i. 
Embia Embaxadores Sicilianos 
al Concilio Coílancienfe. col.F. 
Y por cftos Reynos.c.éj.fol.uy. 
col.5. 
lura en Barcelona. fol.uS.cohi. 
Confederafe con la Reyna Do-
na Violante de Napoles.cap.64. 
fol.uS.coI.j. 
Notifica a D . Pedro de Luna la 
elección de Martillo V. cap. 67. 
fol. 151. col.4, 
Embia a Leonardo de laCaualle 
ria,a D ò Pedro de Luna para re. 
duzirle a la obediencia del Papa 
MartinoV.cap.65>.fol.1^4.001.3. 
DifcurrecÓ armada por las coi-
tas de Cataluña y va a Mallorca* 
Iíb.i3.cap.j.fol. 137.C0L4. 
Compelíe a luaa XimcnezCcr^ 
dan que dexe el oficio de lufU, 
cia de Aragón. 
Pro ue el o a Berenguer de Barda 
xi.c.3.fol.i39.col.2. 
Confedérale c o n la Reyna Do-
na luana de Napoles.c.5.^1.141. 
col.4. 
Adóptale ella por hijo y fuccef-
for.c.ó fol r4í.Gol.2. 
Paila con fu armada a Córcega. 
e.H.roi. 144.C0Í.Í. 
Y a Sicilia.c0l.5-
Haze guerra al Duque de An-
jous.c.io.foLi46.col.4. 
Va en perfona a la guerra de Na 
poles.c.ii.fol.i47.col.2. 
Entra en Ñapóles con grande 
fieíla y mageftad. col.2. 
Cerca la Cerra en Ñapóles, c.15. 
fol. 148.col.2. 
Embia fus Embaxadores al Pa-
pa Mar tino V. pidiendo la con-
firmación del derecho en la fue-
ceísion de Ñapóles, c. 15. fol.151, 
col.i . 
Conjuranfe en Ñapóles para ma 
tarieios priuados de la Reyna. 
e;i6.foLi5a.c0l.2. 
Prende al gran Senefcal d«Ña-
póles.col.3. 
Veeíe en grande peligro queric 
do prendera la Reyna en el Ca-
ílillo de Capuana, 
Librale luán de Bardaxi.col.3. 
• Cércale en el Cadillo nueuo de 
Ñapóles.c. 17.fol.153.col.3. ' ^ ; 
Haz efe feñor de la ciudad y ca-
ílillos de Ñapóles, c. i8. fol. 154. 
col.3. 
Entrega a la Reyna fu gran Se-
nefcal. col. 4. 
Cómbate la ciudad de Ifcla, y 
veefe en extremo peligro, cao, 
fol.i55.col.j.. 
Buelue a Efpaña y dexa por Lu-
garteniente de Ñapóles al Infan 
te Don Pedro» 
Encomiéndala guarda de la cia-
$6 
dad a fus capitanes, G. i i l o l . i t f . 
col.?.. 
Combate la torre del puerto de 
Maríella.c.22.£01.156x01.4. 
Y la ciudad deMarfe l la^ lapo-
Deaíaco. 
Manda poner guardas a los tem^ 
píos ' donde fe auian recogido 
Jas mugeres, para que nadie las 
, tocaííe.fol . i^y.col. i . 
Toma el cuerpo de S.Luys O b i f 
po de Tolofa y lleuafelo. col.z: 
Embia Embaxadores a laReyna 
fu madre, y al Rey D o n Juan de 
CaíHlIa,c.24.fol. 155).col.2. 
Procura poner en libertad al I n -
fante D o n Enrique fu hermano. 
€.25^01.159x01.4.7 c.26. fol . ióo. 
col.3.y c.28.foLi6j.col.4. 
Embia Embaxadores al Rey D o 
luán de Caftilla.cap. 29. fo l . 163, 
col.3. y cap. 30. fo l . 164* c o l 4. y 
cap.32.£01,167.coLi. 
Requiere al Infante D o n luán fu 
hermano que venga a fus cortes 
en Aragón.G .34.foLi68.col.j | . 
Es requerido por el Rey D. luán 
no entre con gente de guerra en 
C a í l i l l a ^ lo que refpondio.c.36 
fo l . iy i . co l . i . y 2. 
Parte para Caftilla. col .4. 
Entreganlela perfona del Infan 
te D o n Enrique fu hermano, c. 
38.fol.773.coL4. 
Da el Condado de R i b a g o r ç a 
en feudo al Rey D . luán de Na -
uarra fu hermano.£ol . i74 .col . i . 
. Trata por fus Embaxadores de 
concierto con Philippo dé M a -
ria Duque de Miian.col .4 . 
Embia a Berenguer Mercader 
para que fe apodere de la perfo-
na del Conde de V r g e l . c ^ o / o l . 
175x01.4« 
Haze pazes con el Duque de M i 
kn .c .4 i . í o l . i 76xo l .3 . 
Conuoca Cortes en Teruel.cap» 
44.£ol. i8©xol.3, 
Conciercafe con Guillen d e T l -
nerijs fobre el juzgado de Arbo 
reaxol .4 . 
Manda executar fentencia de 
muerte en Fracifco de Villanue 
ua juez de Teruel.cap.45.fol.i8r 
' col.r. 
Confederafe con el Rey de Por-
tugal y lushijosxol.2. 
C ó u o c a Cortes e n V a l é c i a x o l . i 
Confederafe con cí Rey D . íuan 
de CaftilIax.47.fof.183.col.3, 
Prende al Arçobifpo d e Ç a r a g o 
ça D o n Alonío de.Arguello, y a 
vn lurado. c.48 fo l . j 84Xol . i . 
Embia Embaxadores al Rey D . 
l ú a de Caílil 1 a.c.51 .fo 1.183.C01.4 
Entra en Caftilla con fu exerci-
tox.^3.fol.i86xo}.i. 
Junta Cortes en Valderobles. c. 
55. fol.187.col.4. 
Combate, y pon® a faco el lugar 
deDeça.foLi88xoi.2. 
Haze nominac ión de perfonas, 
para tratar de guerra.fo. 189 x o . i 
Impone cierto derecho y íiíTas 
en el Reynode Aragón . C0L2. 
Da c5 las Cortes facultad al Rey 
D o n Iuan de Nauarra para em-
peñar y vender el Condado de 
Ribagorça.col .3. 
. At r ibuye la victoria del campo 
de Arauiano a íuan López de 
Gurrea Gouernador deAragon. 
c.5é.fol.i89 C0L4, 
Tiene cabell a y haze mercedes 
a D o n Fadrique de Aragón Ce-
de de Lunax.57.fol. 190.C0I.4. 
Manda tomar los caftiilos y for-
talezas del Conde de Luna en 
: Valencia, col.4. 
N o quieren focorrelle los Cata» 
L lanes,y ponen mala voz en fu en-
trada en Caftilla, 
Socorrenle los Aragonefes y Va 
Jencianos. fol . 192.C0L2. 
Concede al Conde de L íma la 
íegur idad .quc le pidcxoL4. 
Embia 
A 
Embi^ a Sicilia a Pedro de Per-
reras.fol.i^^.col. i . 
Quka las A l cay días de Sicilia a 
ios Caftcllanos. col.2. 
Hazecon el Rey de Caftilla la 
tregua que le pide elRey de Por 
tugal.c.^.fol.i93.coií.4* 
Aílegura íe de los cadillos del 
Conde de Luna en Aragón y Va 
Jencia.c.óo.foí.144x01.1. 
Cobra el caíHllo de Malón. 
Embia a la C o n d e í l a d c Luna al 
Arçobifpo de Tarragona fu t ío . 
col.4* 
Ofrece a losCataíanes en lasCor 
tes de Torcofa libertades,y e x l -
pciones.c .ói . fol . i^y.col . i . 
Dexa el y D o n íuan de Nauarra 
fu hermano en manos del Rey 
de Portugal fus diferencias con 
el Rey de Caftilla. c. 63. fo l . 197. 
C0I.2. 
Confcderafe co Mahomac Abe-
nazar Rey de Granada.col.2. 
Buelue en gracia con el Papa 
M a r tino V.c . é4 . fo l . 197.C0L3. 
Trata por fus Embaxadores de 
confederarfe con el Rey E n r i -
que V í .de Ingalaterra.col.4. 
Y con Filipo Duque de Borgo-
na.col.4. 
Pide tregua al Rey de Caftilla 
con ciertas condiciones. cap.(?ó. 
fol.199.col.2. 
Haze grandes ofrecimientos a 
D o n Iuan de Sotomayor Mae-
í l r e de Alcántara 3 para traeile a 
fu opinión.col.3» 
Conuoca cortes en Daroca.c*^ 
fol.204.c0i.1i 
Haze treguas con el Rey de Ca-
ílilla.col.3. 
Dale el Papa Mar tino V . a P c * 
a1ifcola.foL206.col.2. 
Cófederafe co Bruzbax Rey de 
Xaraf,ySoIdadeBabylonia.co.3, 
Haze cierto r eque r imié to alCo 
de de Yrge l . c.7iibl. 207x012. 
Requ ié re l e Iuan A n t o r i o de 
fiaució Vrílno Principe de Ta-
ranto vaya a la eraprefta de N a -
poles.í ib. i4 .c . i . fol . 208.coi.2. 
Embia a Fray Antonio de Fan o 
fu Cófeííor al Papa Mar t ino V . 
y a Ñapó les por fu Embaxador. 
c.L.fol.2o8.col.2. 
Perfuadele Iuan Caraciolo gran 
Senefcal de Ñapóles , laReyna y 
el Papa , vaya a la emprcíTa de a-
quel Reyno.col.3.y4. 
Yapara enterrar al Rey D . H e r -
nando fu padrea Poblete. cap. 2. 
fo l . 2 op.coi. 5. 
Ofrece focorro alRey Mahomac 
de Granada contra el Rey Be-
nalmer. 
Traca de hazer nueuaconcordia 
co el D u q d e Mi l án , y co el Rey 
D . í u a n de Portugal.coi^.y 4. 
Tiene muchas cfcaramuças co el 
ReyBoferriz deTunez,y rinde la 
l i l a de los Gerbes. 0.4,211. cola, 
Haze grandes ofrecimietos a la 
Reyna de Ñapóles , c. p. fo l . 244. 
col . 2. y 5. 
Pidcle que confirme la adopcia 
que hizo,y deshaga lo que es co-
tra eiia,cap.io.fo].2i4»coL4» 
C o n c é d e l e la Reyna la donac ió 
yreuocacio q le p i d c . c a r . f o . i í í 
col.3»y cap.u.fol. 217.001.2. 
Pide por fus Embaxadores al Pa 
pa Eugci5ÍG l i l L l a confirmación 
de fu derecho en el Rey00 de 
Napoles .co l^ 
Trata por/us Embaxadores de 
confederarfe con ei Emperador 
S i g Í í a i u n d o # c c n c l Duque de 
M ilán, y con las íeñorias de V e -
necia y Florencia.col.4. 
Dexa en poder de la Reyna D o -
ña luana ios caíÜilos y fort ale-
xas que fe ts r ian por el en Ñ a p o 
i e s . c . i i v f o l . i í S x o L í . 
Aís ienta tregua coa ellaxap.ifo 
foL220sG0l.2. 
D D a p o . 
Da poder al Rey Don luán de 
Nauarra para tener Cortes alos 
p e y ó o s de A r a g ó n , y Valencia. 
c . iéSol .ní . c'ol.í. 
Ofrece focorro al Papa Eugenio 
I I I I . c . íS ib l . z i j col.r. 
Ofréce le también fus Reynos y 
caílillos a fu voluntad.col.i. 
Confederafe con luán Antonio 
de Baucio Vrfino Principe de 
Taranto.c.19.fol.225.col.i. 
Embiale gente de guerra con el 
priui legio de Condenable, c.23. 
rol.i iy .col . i . 
Suplica al Papa Eugenio I I I L le 
de la inueüidura del Reyno de 
Ñ a p o les. 0.24/01.22 7. col. 4. 
Confederafe con el Duque de 
Milan.c0l.4y 
Es requerido por los Barones de 
Ñ a p ó l e s , vaya a la emprdTa del 
Reyno.c.25.fol.22$.col.í. 
Pone fu capo fobre Gaeta. col.2. 
E s vencido y prefo en vna bata-
lla naual de ios Genoueíes.c.27. 
£01.230x01.4; 
L l euanle a Saona.cap.28. fol.231. 
col.4. 
Y a Milanjdonde es recebido co 
grande honra.fol.232.eol.2. 
Refponde a laReyna Dorm M a -
ría fu muger con vna gracioía 
carta.col.3. 
Efcriue alas ciudades de fusRcy 
nos confolandolas de fu priñon. 
col.3. 
Es pueílo en libertad por el D u -
que de Milan.c.3i.fol.234.col.3. 
Confederafe con el. col. 4. 
Haze mucha merced como a pri 
nado fu y o a luán de Mon cay o,y 
p íoueeafupadree l oficio deGo 
uernadorjv dcípues a el. fol.235. 
coL2.y3. 
D a el Condado de Ampurias ai 
Infante Don Enrique fu herma-
BO.Col .^ . 
Haze Lugarteniente general de 
los Reynos de Aragón y ¥alc i i« 
cia,y Mallorca al Rey deNauar^ 
ra fu hermano.col.3. 
Declarafele por enemigo el Pa-
pa Eugenio en la em preí a de Na 
polcs.c.33.fol.236.col.2. 
M anda í ai i r de RomaafuEmba 
xador y a los Prelados de fus 
Reynos. col.4. 
Embia focorro al Principe de 
Taranto.c. 34/0!.237. col.3. 
Mada a los Prelados de fus Rey-
nos que vayan a í C o n c i ü o d e Ba-
iileax .35 . fol . 141.001.2. 
Manda yr a Ñapóles la Rey na 
D o ñ a Maria fu muger con el i n -
fante D.Hernando fu hijo, c o l i * 
A i sien ta perpetua paz có el Rey 
D . l u á n de Caílilla. C.36Í0I .24Ï . 
col,4. 
Rcfponde a cierto r e q u e r í m i e a 
to del Papa Eugenio i I I í.c.37* 
£01.242x01.4. ; 
Procura t r a e r á fu opinión al Pa-
pa Eugenio I1II. cap.38.foi.243. 
c o l . j . 
Exortaal Papa a pelear con ora4 
ciones}y nocon armas.col.4. 
Atrae a fu opinión a muchos 
Barones Napoii tanosxap.^.foL 
244X0I.2. 
Rindcfele el Caftillo de Marchi 
nií l . 
Toma a A fcafata y dala a Ramon 
Vrf ino Conde de Nota. 
Y a Caí lc lamar de Eftauia con 
muchos lugares. 
Entregafele Salerno y fu Princi 
pado. 
Y la ciudad de la Caba con ca-
íl todo el Ducado de Amalfa. 
col.3. 
D a orden de h yda de ios Prela-
dos ai Concilio,por Berenguer 
Dolms Gou ero ador de Mal lor -
cax.4o.foL245 col.3, 
ErnbiaEmbaxidares al Conci-
lio de BaílleaxQL 
Toma 
Toma a Montefarquio, y M o a -
tefofcolo C4i.fol . i4é.coI. i . 
Aprueualos fueros de las cortes 
de Alcañiz del a ñ o 1436.col.4. 
Rope y pone afaco eIRealdelos 
Napolitanos. c.42.fol.247.col.i. 
D e f t r o ç a c l exercito del Lega-
do del Papa. 
P rénde le mucha gente y hazele 
huyr.col 4. 
Confederafe con Anton io Colo 
na Principe de Salerno. cap. 44. 
foí.248.col.í. 
Ofrece muchos y muy grandes 
partidos ai Papa Eugenio, c. 45. 
£01.248x01.3. 
Afsicnta tregua con el Patriarca 
Alexandrino Legado del Papa, 
c.46.fol.245>.col.2. 
Ropele el juramento el Legado, 
y quexafedello aiPapa. co l . j . 
Rindenfele muchos lugares en 
Ñapóles.c.47.fol.25o.col.3. 
Requiere al Conde F ranci fe o 
Esforça fe falga del Reyno. c.48. 
£01.251x01.3. 
GanaaSulmona , y les Conda* 
dos de A l b i , y Celano. cap. 49. 
fbl . 252.C0I.1. 
Defafialea batalla Reyner D u -
que de Anjous.col.z. 
Entraa Arpadio y prende a Ma-
r ino Bofa fu feñor, y otros lugg -
res.col.3. 
Cobra a Afcafata, y a Granano. 
C0L4. 
Cercaa Ñapóles.c.50.f.253,col^. 
Confederafe co Alber to Rey de 
Romanos , y con la cafa de A u -
ftria.c.5i.fol.254.col.4. 
Haze ciudad a la V i l l a de Borja. 
col.4. 
Entra a Cauiano, y otros caíli-
lIos.c.53.fol.256.col.i. 
Manda a fus Embaxadores, que 
falgadeRoma.c.55.fol.257.co.4. 
Cérea y toma la ciudad de Saler-
no có el caftilio de S,Benico>y da 
la ai Code de Nolaco el Duca-
do de Amaíí i .c . 57.fol.259.001.2. 
R inde íe l e la ciudad de Auerfa 
con fu caftiílo.59.fol^^«col.3. 
Refponde diferetamenteal defa 
fio del Duque deAnjous.cap.6.0. 
foL2(>2.coi.4,y e.ér.foi.iói.C'O-.^. 
Manda q en tus Reynos no obe-
dezcan al Concilio de Bafilea> y 
que falgan del las perfonas de 
fusReynos.y Embaxadores,lij5 
cap.i.füL264,coi.i.y 2. 
Rehufa de dar la obediencia..aI 
Papa Fél ix, intrufo por el Conci 
l io de Bafilea, fu Embaxador el 
Arçobifpo dePalermo.col.z. 
Erabia a Por tüga l al Obifpo de 
Segorbe para hazer cierta con-
cordia.fol.265.001.2. 
Reduzenfe muchos lugares a fa 
obedienciax.3,fol.267.col.i. 
Alcança vna famofa v idor ia de 
los Esforcefes.c.4.foL2Ó7.GoL4. 
Refifte co grade animo a los Po-
tetados de Italia.€.5^0.268x0.4. 
Confirma elFuero que fe eftable 
ció en las cortes de Alcañiz, año 
1441.de la perpetuydad y prehe-
núnenc ia del oficio de íuílicia 
de Aragonx.8.fol.272.col.2. 
Eftrecha el cerco de Ñ a p ó l e s , y 
fugetanfele algunos Barones.c.9 
foI.272.col.4. 
Entra la ciudad de Ñapóles con 
; gloriofa vider ia 5 y panela a fa-
co.c.io,fol.274acoL2. 
Cerca a Carpenona y a lcalá vna 
jíamofa vicloria de ios Galdoras, 
y Esforceies.c.iiaol.275x01.1. 
Haze muchas mercedes a An to -
ï: nio CaldotàtCélífí 
Haze capità general a Nicolao 
Picinino.c.u.fol . 276x01.1. 
Perdona á los del vado de í t i y -
ner D u q ü é de-Aojous. capit. Í4. 
fol.277. col.3. 
Haze tregua con el Papa Euge-
nio l i l i . col.4. 
D 2 Entra 
-a con -grande triunfo en la 
ciudad á e Ñapó les , cap. 17. foL 
Celebra Cortes a los Napo l i t à -
- iioSv V lo que en ellas fe e í h b l e -
~vcio*coi.3. -
•Haze Duque de Calabria al í í i-
-fante D.Hernaodo fu hijo,y de-
clárale por fucceflor del Rey00 
;íie Ñapó le s . . — • 
l Haze mudias iftercedes, y da t í -
tulos a muchos caualleros. col.3. 
Afticnta perpetua concordiaco 
- el Papa Eugenio í l i l . cap.iS.fòl. 
: 280.col. 1, :'J ' ' : . r'L. • 
Rehu ía la concòrdia con Francif 
co Esforça por defender la í g l e -
íia.e.i^.foLiS-LcoLi. 
Cobra muchos lugares de la Mar 
ca parala Igleí ia .G . io.fo. iSj .co.j 
Prende voos Capitanes del Con 
¿ e Fraoci íco £s to rça ,qcoo^an i -
rno de matár le •iin.gidameote f^e 
• aiiían r cdumio i c. 22 .foL 2 8.3--c<6.4 
Embia Embaxáda:a l Rey D o n 
l ú a de Cafti-Ma.c. 13-.fol.284.,.co.2. 
Confedéra le con la Señoría de 
Genoua.Ci24.fo!.285.col.i. 
T ó m a l e porProteclor,yhazefele 
t r ibutario Eílefaiio HerceoDu-
' que de BofinagraPrincipe.co.T. 
Socorre al Papa Eugenio I I I L 
con gente y dinero,col.4. 
Sale otra vez en perfona a la co-
quil la de la Marca. c i j I o L i S y . 
- Haze guerra a D.Antonio deCé 
. teilas y Veyn ternilla Marques 
de Cotronrebelde.col.4. 
Haze cocordia co Rafael Ador-
Do Duque de Gcnoua. cap. 28. 
foi.iHS.col.r. 
Cobra muchos lugares de Don 
Antonio de Ccntellas.col.2. 
Haze ciudad a Orihuela.cap.^o. 
Prendea D.Antonio de Cente-
llas y apoderafe de todo fuefla^ 
do.'cap. i i . f o l . 1512. coL?. 
Pide por fu Embaxador al Papa 
. Eugenio l i l i , confirmación de 
lainueftiduradel Reyno y alean 
çaIax.32.fol.292.col.5; 
Haze vna muy feñalada caça.fol. 
293.coi. 4. 
Embia a Baptifta Platamon para 
tratar de la paz vniuerfai d e í t a -
lia.c.4o.fol.30i.col.i. 
Eá ib ia focorro al Duque de M i -
lán, c; 43.fol.303x01.4. 
Sale en perfona. con fu exercito 
a defeodcrlojy. ál Cardenal de 
Aqi i i Íeyaiol . jü4 .cGL2. 
Recibe el T u fon q le embiò Fi l i 
•poDoque de Borgonacon cier-
t a s c ò d 1 c i o n e s. c. 4 4. fo. 3 o 4, c o. 2. 
Embia al Duque de Borgoeala 
diuim de la citóla y jarra, coí.3-
Embia Ernoaxadores a la elec-
. c lon del Papa Nicolao V , c. 4ó. 
£01.365x01.4. 
D a la obediencia al Papa Nico-
B lao Y . f o L j o ^ x o L i . 
Ofréce le el Duque de Milán el 
^o i i l e r i i o de fus citados, y como 
. í é l e efcuiox.48.fol . 307X0I.1. 
Dexale el Duque de Milán here 
dero de todo fl i eftado. col,2. . 
Ofrecefe a los Milán ¿fes por fus 
Embaxadores.c.49. £01.308x0.1. 
Celebra las Exequias delDuque 
de Milán con Real magninceii-
cia.col.a. 
HazeguerraalosFloretinesxo.3 
T o madebaj o de fu pro tecc ión a 
Milán xap.52.foli3J2xol.2.y c.57. 
fol.318.col.4. 
Socorre a los Mslanefes.col4. 
Apoderafe de la isla de L i l i o , y 
de algunas Galeaças de Florea-
t i n e s x ó l ^ . 
Haze Lugarteniente general de 
Lobardia a Luis d c G ò caga Mar-
ques de Mantua. fol.319.coL1. 
Aficiónale en fu vejez al ei ludió 
d e í a s i e t r a s x o L i . 
Los 
A 
Los confejeros que t imo en las 
cofas de guerra y e í tado. co l . i , 
Afsienta paz con losFlorcntines 
c^S.foI .jio .coLi. 
Cófederafe co Venecianos.co.i. 
Afícionafe deiordenadameote a 
LucreciaAlano* coLj. 
Procura la Canonizac ión de Tan 
Vicente Fcrrer.col.4. 
Confederafe con Demetrio Pa-
leó logo Defpòto de la Roma* 
nia.c. 6o.foI.322.col.4. 
Confederafe con lorge Caftrio-
to feñor de Croxa.col.4. 
Haze Capitán general de Coree 
ga a layme de Befora.c. 61.fo.315 
col. 3. 
Haze grandes ofrecimientos al 
Papa Nicolao V . p. 4. l i b . i é . c . ^ 
f o l ^ c o l . j . * 
Pide a las Cortes de Cataluña y 
Arago prorogaciondel termino 
de la oterta del feruicio que le 
auian hecho.c. 16 fo 1.ÍO.co 1.1. 
Erabia focorro a Góí lant inopla , 
y perfuade al Papa haga lo mef-
mo.col.4. 
D a orden è iní lruccion al Rey 
D o n luán deNauarrafu herma-
no;.c.i7.fol.2ï»coi.2.' 
Sale a la emprelia de laTofcana* 
0.19/01.23. c©1.3* 
Socorre a Efcanderbech Princi-
pe de Epiro.c.io.fol.24. col. 3. y 
cap.21.fol.25.col.3. 
Haze Capi tán General en Alba^ 
niaa lorge Caílr ioco Efcander« 
bech.c. iy.fol^^.col .4. , 
Recibe con grande fiefta a Luis 
Gonça lez de- Aciença Maeftre-
efcueladela iglefia de Siguen-
ça Embaxador del Rey D 5 luán 
de CaíUlía.c.iS. fo l . 30x01.4. 
Haze grandes fieñas en Ñapóles 
por el nácimienro del infante 
í D . A l ó f o d e Camila.fol.3i.col.í. 
Firma la concordia entre eftos 
Reynos y los de Caílilla .col.i. 
Haze vn fumptuofo eomblce al 
. Embaxador del Rey de Caitilla. 
col. 2. 
¡ Toma la diuifa del collar de ía 
Efcama^y d é l a banda del Rey 
. D o n luán de CaíHila y dale al 
Rey de Caftilla la ínyadcl coliar 
dé las jarras delyrios y grifo con 
la eftola. C0L2. . 
Celebra con grande aparato las 
honras del Rey Don luán de Ca 
ñi l la .col .4 . 
Haze Lugarteniente general de 
Cataluña a Galceran de Reque-
fens.c.29.fol.31.col.4. 
Y de Cataluña yMaílorca alRey 
D.luan deNauarra. fol . 3i.col. t. 
Embia a dar la obediencia con 
vna muy folemne Embaxadaal 
Papa Calixto ÍÍI.c.jz.foí 36.00.2 
Pide con inftancia la caoon za-
cionde ían Vicente Ferrer.col 3 
Da buenos coní l jos al Papa Ca-
l ix to ilI.c.33.fol.37.col.3. 
Embiale vna carta muy lentida. 
, ]ib.iS.c.33.foL38.col.K 
Haze vn grane razonamiento a 
losdefu Confcjo. C0L3. 
Socorre a Pedro de Campofre-
' gofo Duque de Genoua.cap.37. 
5 ?ol. 42,col.4. 
Hazeleguerra.c.44.foL49.col.4 
Muere en Ñapó les , c. 47.tol.51. 
col.3. 
Dexapor fucceífor en el Reyno 
de Ñapóles al Infante D o n H e r 
nando íu hijo Duque de C^a-
b r i a . co l^ . 
Y al Rey D o luán de Nauarra fu 
hermano dé los Reynos de laCo 
roña de Aragón.col .4. 
Las virtudes q tuuo.f.52»col.í.y 2 
Key Don Alonfo lí.de Ñapó les hijo del i l e y 
Don Hernandojcn muriendo íu 
padre fe apellida Rey deNapo-
]es.p.5.1ib.i c.27.fol. 3J.col.2.y 3. 
Haze exceísiuo gado en las exe-
quias de íu padre.col.3. 
^ D j Pide 
4 2 
Pide fauor al Duque de Milán y 
a la ciudad de Gcnouacontra el 
Rey de Francia, col.4. 
Confirma la liga que fu padre hi 
20 con el PapajScc.col.^ 
Traca de concordia con el Papa. 
fol.34.col.i. 
Licúale la inueftidura del Rey-
110 Don luán de Borja Cardenal 
de Mon real fobrino del Papa 
Alcxandro, y celebrafe fu coro-
nación con grade mageftad.cap. 
30*601.37. coi. 3. 
Celébralas bodas de fu hija D o -
na Sancha de Aragón con Don 
lafrc de Bor ja hijo del Papa.co»| 
Manda prender al Conde de Co 
ça , y al Conde de Capacho , y 
porque, col.4. 
Apercibe vna grande armada 
concra el Rey de Francia» c. 34. 
fbl.4i.col.4.y fol.42.col.i. 
V a a Roma a verfe con el Papa 
Álexandro. 
Confederafe eftrechamcnte con 
el, y con los Florentines. £01.42. 
col.í. 
Embia a Efpaña al Conde de 
Ayelo declarandoíe por el Rey 
Don Hernando.col.2. 
Su natural y condición, cap. 34. 
£01.41x01.4. 
Trata de cófederarfecon elRey 
Catholico, y de cafar íu hijo el 
D uque de Calabria con la Infan 
ta D o ñ a Maria hija del Rey Ca« 
tholico.c.4o.fol.49. col.4. 
Renuncia el Rey no en fu hijo. 
R e c o g e í e al CaíHüo del Orio 
con algunos religiofos.Iib.z.e.i. 
fol.^ó.col.i. 
D a cuenta de fumudançaalRcy 
Catholico.coLj, 
Muere en Mecina. 
Su vida defpues de rcnüciado el 
Rcyne.c.!8.fol.83 col.i.y2. 
Infante Do Aloníb hijo fegüdo del Rey D . F e r 
liando de CaíHUa yLcon^hazc-
A 
le el Rey íli padre lieredeto en 
el Reyno de Leo y Afturias;&c. 
p.i.lib.i.c.ry.foL 2i.col.4. 
Esalçado por Rey de Caílilla. 
c.iz.fol.25x01.4. 
Key Don Alonfo de Caftilla j ura que no tie-
ne parte en la muerte del Rey íli 
hermano,y tómale el juramenta 
Rodrigo dcBiuar.par.i.lib.i.fol. 
26,col.1. 
Gana la ciudad de Toledo de b s 
Moros.c.iy.fol.iSxol^. 
Trae a Efpaña los Almorauides 
caualleros Moros de Berbería, 
col. 4. 
Confederafe con Abderramen 
Rey de Eluefca contra el Rey 
D.Sandio Ramirez de Aragón» 
c.3i.fol.3o.col.4. 
Caía la Infanta Doña Vrracafa 
hija con el Rey Don Alonfo de 
Aragón. c.37.fol.35.col.3. 
Dexa al Conde de Borgoña fa 
nieto el Reyno de Gaiiçia.col.4 
Muere en Tò ledo . 
Dexa todos fus Reynos a la In^ 
fanta Dona Vrracafuhija.eol.4« 
Infante D o Alonfo de Caíiilia hijo del Conde 
Ramonjyde l a R c y n a D o ñ a V r -
racajVngeíe en Rey Don Diego 
v Xelmircz en la lg le í iade Com-
poftcla.par.i.lib.i.cap. 38.fol.37. 
- 'cola. • idisfbni uoocé 
Llénalo el Obifpo Don Diego 
Xelmircz al Cadillo dcOrzilio» 
p.i.lib.i.c.39.fol.38.col.í. 
E s aíçado por Rey de Caílilía. 
col. 4. 
E s vencido por el Emperador 
Don Alonfo de Aragón en íaba • 
talla de Viadagos. L·Ltf . m í ^ . 
Don Alonfo de Cartilla comieça a Rey-
nar en la ciudad de Toledo.c.43 
fo l^LcoLj . 
Refifte al Infante Don Alonío 
de Portugal fu primo,y al Empç 
rador Don Alonfo. c. 4^. í o à ^ í . 
Gol.j, 
Coa-» 
A 
Conciertafè con cl Emperador 
Don Aloníb.col.3. 
Cerca a Vitoria y toma algunos 
lugares de Nauarra. 
Prctendeapoderarfc del Rcyno 
de Aragón y Nauarra. 
Intitulafe Emperador deEfpaña 
Ocupa muchos lugares y cafti-
llos.c.54.fol.53.col.3. 
Entra en Çaragoça como Rey* 
Confirma a la Igleíia todos los 
priuilegios que tenia de otros 
Reyes. 
Confirma a la Iglcfia de Calata* 
yud5y al Obifpo Bernaido fus re 
ras. 
Acompananle muchos Condes 
y CaualIeros.c.54.fol.53. col.4. 
Apodérale deia mayor parte del 
Reyno de Aragón, col.4. 
E m p e r a * k l o n i o d e Caítilla.toma corona, c 
dorBon infignias de Emperador y .Mo-
narca de toda Efpaña. 
Pretende que le hade hazer ta» 
dos los demás reconocimiento 
Como a feñor foberano. 
Hazele fu vaííallo el Rey D.Gar 
ci Ramirez de Nauarra. 
Eftà confederado con el contra 
el Rey Don Ramiro de Aragón. 
Haze donación de la ciudad de 
Çaragoça al Rey de Nauarra. 
p.i.líb.i.c.55.fol.54.col.2. 
Reflituye i a ciudad de Çarago-
ça a l Rey Don Ramiro, cap. 
101.5^x01.3. 
Encomiéndale el Rey Don Ra» 
miro a la Infanta D o ñ a Petrohil 
la fuhija.col.j. r 
Haze concordir con cl Rey D . 
GarclRamírez de Nauarra,fal-
tando a la que tenia hecha con 
el Principe de Aragón. 
Veefe con el Rey de Nauarra, 
Còcierta defpoforio entre el íti 
fante Don Sancho fu hijo primo 
genico y D.Blanca hija del Rey 
deNauárra . l ib . i . c . j . f o l^ . co^ . 
43 
Sale con exercito muy podero* 
fo para Andaluzia. 
Kindelc Abenxama Rey moro 
de Cordona la ciudad de Gordo 
ua. . - í-:.r,ii 
Cerca y gana aBaeza.c.^.fol.6L. 
coLi. 1 j . - i ^ 
Cerca } y entra la ciudad de 
Almeria con ayuda del Principe 
de Aragón y de los Gcnouefes. 
Ofrece el defpojo deíla ciudad 
a los Geaoueíes,y ellos no lo ad 
niitemcol.3. . 
Cafa con Dona Richa hija del 
D uque de Poioaia.cap.^.fol. 64. 
col.i. 
Haze cierto juramento en ma-
nos del Principe de Arago.c.io. 
£01.65x01.2. . 
Haze grandes fíeftas y recibi-
miento al Rey Luys de Francia: 
fu hierno. 
Tiene cortes en Toledo, y los 
Reyes que aeilasafiíUeron.c.15. 
fol.óy.col.i* 
D a priuilegio de población en 
la v i l iadeÇuri taa los Mocara-
bes de Çaragoça, y Caiatayud, 
c.í6.fbl.67.col.3. • 
Haze grande daño en las fronte 
ras de NaLtarra.e.i7.fol, 67x0.4* 
Muere en Andaluzia. capit. 17. 
fol.68.coI.2. 
Alonío V I í í. de Cartilla, afsienta 
perpetua paz en Çaragoça con 
el Rey Don Alofo 11. de Arago, 
Embia muchos Prelados y Ca~ 
uallcros a recebir alaReynaDo 
ña Leonor fií muger.par.ï. lib.2. 
c.28.fol.76.Gol,3.y,4. 
Recíbela cien la ciudad de T a -
i-açonacon toda fu Corte. 
Celebra alli fus defpoforios con . 
f randes fíeftas. .0 q feñaló en arras a la Reyna 
fu Efpoíajy lo q para fu cámara. 
Hazele donación de la mitad de 
¡o quefeconquiftafe de moros. 
D 4 " " W 
J u r a de cumplirlo en poder del 
Rey Don Aloníb I L de Aragón 
£01,77.col.i.y 2. 
Concierta al Rey Don Alonfó 
de Aragón con el Rey Lobo de 
Marcia.col.2.y 3. 
Cércala ciudad de Cuenca con 
fauor del Rey de Aragón y gá-
nala. 
. Rindcfeíe la villa de Alarcón lo 
gar inexpugnable* 
1 Libra de la obligación de reco-
nocimiento al Rey de Aragón» 
- c.35.fo].82.col.i. 
Gana al Rey don Sancho a L o -
groñojNauarretejGrañon 3 &c. 
c.^.fol.Sj.coLiy • 
•. Quebranca la concordia jurada 
y capitulada co el Rey de Arago 
- Haze grande dáno en las fronte 
fas de Aragón por Agreda. 
E s vencido con muerte de mu-
chos Cafteílanbs por el Rey de 
Aragón ¡unto a h villa de Alar-
cos.c.4^.foL87.coi>i.y 3. 
' f ^ á ^ l e güèrra los Reyes D . Alo 
fo de León y D . Sancho de Na-
iiarra hafta ponerle en vltimo 
peIigro.c.48,fol.88. col.3. y c. 55. 
íbl .5>i.coÍ^ 
Entra e n é l R e y n o de Leo yapo Infante DQ 
deraíe; de muchos logares con 
ayuda del Rey D . Pedro de Ara 
go.c.53.foÍ.5Íi.coí.4iyfbl.9i.co.is 
Gonfederafe con" el R ey D . Alo 
fu de Leori dándole en caíamic-
to í fu hija DoñaBerenguelae 
íbl .^i .col . i8 
Entra con los Reyes de áragon 
y León cníH^üárra p^ra ay údar-
les.col.i. 
Coropcie ál Rey 0 . Sancho de 
; Ninafraaiia^er c i m © juramfea 
injuílo.col .3. 
ácrecientá fu Reytio con Inga-
res Viufpados de Nauarra.foÍ.^j 
MaicM eiifeegar aluceff MaE©-
zemut Rey de Marruecos el la-
gar de Saluatierra, y otro cafti-
llo.c.éi . fbL96 .col .4./ 
Haze llamamiento general con 
tra Maohozemuc Miramomelin 
de Marruecos. 
Embia a Don Rodrigo X ime-
nez Arçobifpo de Toledo aRo-
ma5Francia y Alemana. 
Van en fu fauor los Reyes ¡ Don 
Pedro I L de Aragón , Don San-
cho de Nauarra^^rancefeSj y lea 
lianos en gran numero. 
D á l e labatalla en las Ñauas de 
Tolo íà 3 en que fue vencido el 
Miramomelin. 
Gana los lugares de Malagoii8 
Calatrauaj&c. V cafe .todo ei ca-
pitulo 61, 
Mandarepartir alos Reyes Alo 
fo de Aragón y Sancho de Na-
narra ciertos deípojos. 
Y al Rey de Arago la tienda del 
Miramomelin.foL08.col2. 
Gana diuerfos caftillos. 
Entra la villa de Vbeda por la 
parte que la cerco el Rey de Ara 
gon.f©1.98.col.i. 
Mueren el y fu mu gercapit. 64 
fol-.i04.col.4. 
Alonfo hijo del Rey Don Hernan-
do de Caílilla celebra fus bodas 
en Valladolid,c5 la Infanta Do-
fía Violante hija mayor 4el Re j 
•D'o'nlaymeprimero de Aragón, 
p, i.lib.j.c^i.fol. l i d c o L i . 
Veefexon el Rey Don layme fu 
Xuegio e hiziero c5cprdiax.44. 
fol. 161. ocol .¿. 
CEmregale la ciudad de Murcia^ 
con otros muchos caftillos d e 
aquel Rcyno los moros rebela-
dos contra el Rey de Granada. 
Haze merceda Dí Sancho San» 
chez de Majuelo de la villa y ca 
fíillo de Alcaudetç, ^c* c. 4 1 . 
fol.159.col.3. 
SuGcede a fu padre en el Reyno 
part.i. 
part.iJib.3.cap.4B. fol . i^.col . i . 
Rey Don Alonfo de Cartilla , llamado el Sa-
. biojCoronafe eD;.SeuilIa.^ -
Afsienca treguas con el Rey de 
Granada. 
Tiene guerra con el Rey D.íay-
me de Aragón I. 
Cafa aía Infanta Doña Chrifti-
nahija del Rey de Nuruega con 
el Infante Don Felipe fu herma 
no.p.i.lib 3.c.48.fol.í65.col.i. 
. Haze guerra en las fronteras de 
Nauarra.foL166.coi. i . 
y Haze alianças con el Rey D. lay 
me fu fuegro en Soiia. capit. 52. 
•fbl.iyo.col.i. 
Va a ver al Rey Don íayme fu 
fuegro a la ciudad de Valencia, 
cap^ó.fol.i^S.col.j. 
Y otra vez a Alicante. 
Los con fe ¡os que lo ¿io fu fue-
gro.fol.st95KCoLi. : -
Paíà a Francia a verfe con el Pá-
pa,}-porc]ue.5?j.fol.2i6.col.i. 
Manda juntar Cortes en Sego-
uia y juraren ellas al Infante D . 
f Sancho fu hijo.l ib^.ca.i .fol. i i^ 
Í icol.r.- . - i f " 
. Manda matar al Infante Do Fa-
drique fi^hermano. col. 4, y fol. 
241.col.r. 
Es priuado déla adminiftracion 
de fus Reynos por el Infante D . 
• Sacho fu hijo, c^.fol .^o.col . j* 
. y 4.y 241x01.1.1.y 3. 
Publica vna fentencia contra el 
. Infante fu hijo. cap. 34. fol. 260. 
eolz.s.y 4. 
: Muere en Scuilla , y lo que dif-
pufo en fus teftamencos. c. 4-7. 
fol.274.col.2. 
Porque al canco renombre de 
Sabio.col.4. 
i Porque permitió Dios que per-
diere en vida fas Reynos. col.4. 
y fol. 275. col.i. 
Ç^s» Dixo algunas blasfemias con-
tra Dios.par ta. lib. 9. capic. 44. 
fol.345.col.1.y 2. 
Embiò vn grande theíbro por el 
cuerpo de Santa Barbara, col.i. 
Ve efe en peligro de morir de 
' vn rayo.coli.y 2. 
Du» AlonfodeCaftilía cafa con. Dona 
Coníhnça hija de Don luán Ma 
. nuel nieto del iley D . Iayme I I . 
.dc.Aragon.p.2.1ib.6x.73.fol.796 
cól.i.y 2. 
Combidaa Don luán fe ñor de 
Vizcaya,y defpues mándale ma-
tar en Palacio.coLj. 
Concierta otro cafamiento cón 
Doña Maria hija del Rey de Por 
EugaLcoL3. 
Encierra en el lugar de Toro a 
la Reyna doña Conítança. c. 79. 
fol.85x01*3. 
Celebra fus bodas en Alfiyatej, 
en Portugal con la Infanta Do-
ña Maria hija del Rey de Portu-
gal xt>n quien fe confedera muy 
eftrechamente. c.7. fol.^zxol.r» 
Cerca la villa de Eícalona.lib.6. 
c.79Íol.S6xoL¿. 
Confederafe con Mahonlat Rey 
de Granada.lib.7.C.2.toL87x0,3. 
Echa de fu Conícjo y feruicio a 
Aluar Nuñez O lorio Conde de 
Traflamara,lib.7.c.4.fol.90x0.1 
Declárale por traydor por publi 
ca fentencia.c 7.foL^2. col.i. 
, Manda a Flores de Guzma que 
lo mace. 
„ Haze mal tratamiento ala Rey-
. na Doña Maria hija del Rey de 
Portugal. 
Embiale a defaíiar por ello el 
: Rey de Portugalcap.33.fol 121» 
col.i.y 2. 
Conciertafecon Don luán Ma-
nuel, y entrégale a Doña Con-
fiança fu hijax.7.^1.93. col.2. 
Requiere al Rey D.Aíonfo UII . 
de Aragón fe aperciba para la 
guerra cotramorosx-8,£94x0.1 
Cerca la villa de Teba. 
Vece en el cerco a Ozmin alean 
çando vnafamofavicloria.c. ÍÍ * 
fol.^é.coLz. 
Hazepleyco homenagealaRey 
na Doña Leonor fu hermana có 
tra el Infante DonPedro.cap.n/ 
fol.io^^col.i. 
Haze vn requerimiento al Rey 
D.Pedro l i l i , de Aragón, c. 30. 
foLii7.col .j . 
Embia vna armada en focorro 
de Gibraltar.G./8.fbl.io5.col.i. 
V a el en perfona con fu exercito 
Pone fu Real fobre el, coL i.y 2. 
Manda matar a Don luán Álon-
fo de Aro í'eñor de losCameros. 
c.ij .Fol.in.coKi. 
D a el feñorio de ios Cameros a 
Aluar DiaZjy Alonfo Teliezfus 
fus hermanos.col.i. 
Cerca a Don luán N u ñ e z de L a 
ra en la villa de Lerma. cap. 30. 
foLii8.col*2. 
Haze otro requirimiéto al Rey 
Don Pedro l i l i , de Aragón, y lo 
que refponde el Rey de Arago> 
c.32.fol.uo.coKi.2.y 3. 
D a vna muy pefada refpueíla a 
cierta Embaxada del Rey Don 
Pedro I I I L de Aragón, cap. 37. 
fol.120X01.2. 
Hazcfalida con fu exercito, y el 
daño qhizo.c.5o.fol.i4o.col.2. 
Embia fu armada para guarda 
del eílrecho de Gibraltar. 
Pone en aprieto al Rey Abuíha 
2en de Marruecos.c.53.fol. 142* 
col.4. 
Procura de eftoruar el Matrimo 
nio del Rey Don Pedro l l í l . d e 
Aragón con la Infanta D . Leo-
ñor dePortngal.lib.8.c.6.fol.ipi 
col.i.y4. 
Pafa con el Rey Don Alonfo d® 
Portugal afocorrer a Tarifa co-
rra Moros. 
Dalcsla batalla cerca de Xere^ 
alpafod^lRioía lado, 
Rompe y desbarata innumera-
bles compañias de Moros de los 
Reyes de Morruecos y Granada 
lib.7.c.53.fol.i43.col.2. 
Toma la villa de Priego y otras. 
Haze requerimiento al Rey D o 
Pedro I I l l . d e Aragón.cap.57. 
fol. 149.C0I.2. 
Pone cerco fobre Aigezira. c.6u 
fol.153.col.1. 
Tomala.capic.76.fol.!7i.col.í. 
Muere á Peí le enGibraltar,li.8. 
c.57.fol.239.col.i. 
Key Don Alonfo de Aílurias y Galicia pone 
a ¿ico la ciudad de Lisbona. 
Embia ricos dones ai Rey C a r -
lo Magno.p.i.Iib.i.c.3.fol.5.col.£ 
KtyVon Alonfo l i I . el Magno de Afturias 
y Leonconfederafe con el Rey 
D o Iñigo Arifta.y colos Fracos 
Alcança grandes victorias de los 
moros.p.i.lib.r.c.6. fol.12. col . i . 
Rey 0o» Alonfo de Leo haze guerra al Rey 
D o Alonfo de Caíliíla.p ..i.lib.2. 
c.48.fol.88.col.3.ycap.53. fol.^i. 
col.4. 
Cofcderafeco el Rey deCaftilla 
por medio del Matrimonio déla 
Infanta D . Berenguela hija del 
Rey de CaftillajCon la qual cafo 
Apartafe de la Reyna Dona T e -
refa hija del Rey D o Sancho de 
. Portugal. 
Veefe con el Rey fu fuegro5yha 
2e con el nueua concordia, c^j . 
fol.92.coL1, 
, Entra en Na narra con los Reyes 
. de Aragón y Caítilla.C0L3. 
Haze guerra a la Reyoa Dona 
: Vrraca López fu madraílra. 
Cerca los Caftiílos de Monta* 
gudc y Aguilar.col. ^ 
Viene a batalla con don Diego 
López el bueno, y alcanza del 
vnafeñalada victoria.C0L4. 
Gana de los moros la villa de A í 
cantara}y dala a la Orden de C a -
latraua.c.6é.fol.i.05.col.i. 
Alonfo 
Infanteào Áloi i fode Portugal /ucede en c. 
Reynoal Rey Don Ouarcc. p.j, 
Jíb . i4.c.5i.fol,2 54.coI.3, 
RQ- Don A Ionio de Portugal cafa GO la In-
fanta Doña l fabe l í l iprima.p.j. 
l ib .^.c .y . ío l . iy í .col . i . 
/ Recibe el regimiento deiRey-
no>Y buelueio a encomendar al 
Infante Don Pedro fu tio. c.44.. 
foI.304.coi.3. 
Delauieneíe con fu tio. 
Quítale el oficio, iib. /5. cap. 56. 
foi.318.col.> 
Hazeleguerra y véncele enba-
tai coi.3. 
Wsy&Gn ^lonfo de Portugal apreíla vna 
armada fam oía contra los T u r -
cos.p.4.1ib,i6.c.39. fol.45. coi.4. 
Trata de cafar ala infanta Do-
na Catalina fu hermana , y con 
quien.c.54.fol.59. coi. 2. y c.6o, 
fol .éó.col . l . 
TomaaArzi l la . Iib. iS.c .^.fol . 
182.col.4. 
Entra en Cartilla con exercito, 
iib. 19.c.15.tol.231x0!.4. 
Apodérale de la Ciudad de^To-
10.0.29.101.240^01.4. 
A^Liere.lib.2o.c.4i.1:01.313. co.4. 
HrjDon Alonfo I . de Portugal. Véale el 
verbo Enriquez. 
ü e y D o n Alonfo 11 . de Portugal, que cafo 
con Dona Vrraca hija del Rey 
Don Alonfo de Caí til la 3 mtie-
re.p.i.lib.2.c.78.fol.114x01.1. 
Los hijos que tuno.coi.1. 
Infame D o Alonfo de Portugal, primogénito 
del Rey Don Dionis de Portu-
gal, fe aparca de la obediencia 
de fu padre.p.2.hb.6.c.33.ful.3^. 
coI. i .2.y3. 
lüta gére de armas cótra el.co.4 
Kecoge a los deíterrados por el 
Rey íupadre.foi.^y.col.j. 
Apodérale de Coymbra. fol.37, 
col.4. 
Y de grande parte del Rcyno. 
fol.jS.eol.i. 
Sucede en el Reyno.c 5S.fol.63; 
col.4. 
Embia Embaxadaal Rey D . lay 
me 11. de Aragón , y lo que en 
ella le pide.c.yj.fbi.y?. col.3. 
Confedcraíc con el Rey Don 
Alonfo de Caílilla fu fuegro. 
lib.y.cy.fol^i.col.i. 
Renuena la concordia con el 
Rey Don Alonfo í í í í . de Arago 
lib.7. cap.9.fol.í?4.col.4. 
Embia a deíafiar al Rey Don 
Alonfo de Gaí]:illa5y lacaufa por 
que.c.33.fo1121. col. 11y 2. 
Entra en Caftilla y cerca a Bada-
joz.c.jy.fol.uy.col^. 
Key Don Alonfo de Portugal gana a Caftro 
Torare y fu Caíüllo. p. 4 . Iib. 19. 
c.36.f¿>1.247.col.2. 
Infante D o Alonfo de Aragón hijo fegüdo del 
Rey D . Alonfo 11. de Arago in-
ftituyele fu padre heredero en 
clCodado deia proença^ócc.p.i. 
Iib 2.c.47.fol,87.col.4. 
Tiene difeordia con Guillclmo 
Conde de Folcalquer. cap. 50* 
fol.85>. 
Concuerdafe con el. col.4. 
Llena a fu hermana la Reyna 
D o ñ a Conftança de Vngria a 
Sicilia. 
Muere aili. 
Los hijos que dexò. c.58. ^1.5)5. 
col.3. 
Infante Do A l ^ 0 Y1']0 deí Rey Don íayme L 
de Aragonés jurado por fuccef-
for en el Reyno de Aragón. 
Legitímalo fu padre, p. 1. iib. 
c.3.foI.i25Xoi.4. 
, Cede el drecho que tenia alPrin 
cipado de Cataluña.part.i.lib.j. 
e.48.fol.i6á.col.2. 
Es jurado en las Cortes de D a -
roca por heredero y fucceííor 
en el Reyno de Aragón. cap.4ow 
£01.158x01.3. 
Tiene diferencia con fu padre. 
c,4i.fol.i35>xoi.2. 
Haze-
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B á t e l e donación el Rey fu pa- ñor de Aragón, p.i.lib.^cap.j^. 
dr« de los Reynosde Aragón f fol.309. col.i. 
, Valencia.c.^.foL 172x01.3. E s j erado por fuceíTor en el Rey 
E s muy desfauorecido de íu pa- no de Caftílla.col . i . y 3. 
dre.cul.3. Infante Do A l o n í o hijo del Rey Don Enrique 
Çpncluyefe fu cafamienco con de Cartilla, rebelafe contra ci 
D o ñ a Çonílança hijapriraogcr Rey Don luán fu hermano, 
nica de Don Gafton Vizconde Rindeíele.part.j .Iib.io. cap 34. 
de Bearne. £01.382x01.4. 
Muere. Infante Do Aloníb de Cartilla muere, part. 2. 
E s encerrado en el Monafterio ^ l ib.^xap^^fol^igxol .j . 
de Sata Maria de Veruela. c. 60. bo & i o n ç 0 ¿ c Cartilla nace.p.4.1ib.ió. 
£01.174x014. cap.28.£01.31x0],!. 
Infante Do Alonío hijo del Infante Don Pe- Infante Do Alonfo de Cartilla hermano del 
dro de Arago es jurado por fue- Rey D . Henrique es jurado per 
ceílbr en el Reyno de Aragón y Principe. parc.4.1ib. 14. cap. 60, 
los demás cílados. part. 1. Ub. 3. fol.136 col.i.y lib.i8.c.2.fol. 139. 
€.99.101.224. col.3. col.4. 
Infante Do Aionío hijo de ia Reyna D . Blan- Viuiendo el Rey fu hermano, y 
cade Aragón,nace en Ñapóles . porque.Iib.i8.c.2. foi. 140. col. í. 
p.i.lib.5xap.i8.£oL3^5xoi.2. Muefex.16.fol.157x01.2» 
Infante D6 A l o ^ o hijo del Rey D . Alonfo I L Es fepultado en el Monarterio 
de Porcugal cafa có D o ñ a Ma- de fan Francifco en Arénalo, 
tildis Condefa de Bolonia, p.u Trasladan fu cuerpo a Aulla, 
|ib.i.c.78.£ol.n4-col.i. f o L ^ x o l a . 
infanteDt AlonfoCode de Puyciers hijo del /w/^Do Alonfo hijo del Rey Don luán de 
Rey Luys^hijo deFilipo Rey de Cartilla dexale fu padre el Mae-
Francia, cafa con vna hija de Ra rtrazgo de San ciago , y hazele 
mon Conde de Tolofar Condeftable de Cartilla, part.4. 
Succede en el Condado, par, t. Jib.i^caS.foI^i.coLj. 
lib.2x.81.fol.l18.col. 3. yc .85. 2 » / ^ A l o n f o Conde de Bracelos hijo 
fol.12i.coL4. del Rey Don luán de Portugal, 
Infante D$ Alonfo Conde de Puyticrs herma- va con famofa armada cotra Ber 
no del Rey Luysde Francia, ca- ueria.par. 3.1ib.i2xap.52.fol.ii5, 
f a c o n D . í u a n a hija del poílrer C0L3. 
Conde Ramon de Toloía. p. 1. j^feDo Alonfo de Portugal muere defaf-
lib.1x.43.£01.41x01.3. iradamente en Samaren, p. 4 . 
Muere. lib^ox.S^.fol^SS.col.i. 
Fundó el Monafterio de fanta infante Do Alonfo Code de Vrgel tiene guer 
Maria de Garfius, de la Orden ra con Ramon Folch Vizconde 
de fan Agurtin. de Cardona, &p. p. 2. lib. ó. c p . 
E l ceftameto que hizo p . i . I ib j . fol.jj. col-2.v3. 
^ cap.76iol.201. col.3. m n Alonío hijo del Infante Don Her-
infante Do Alónfo íe defpofa con Doña Tere nando haze donación al Rey 
fa de Eiuençaen Lérida, parc.2. Don layme de Aragón del Rey 
r ~ * ^ ' ^ ^ ' t - n ^ * 1 ^ 0 ^ node Murcia.p.i. lib. <xap.2o. 
infante De Alonfo de Cartilla, tratan de ca- £01.366. col.4. 
íàrle con la infanta Doña í-eo- Sale co gruefío exercito de Ara 
goa 
A 
r | o para Caftillax.io.fo.j^/.co.i 
Es aleado en, Sahagún por Rey 
ele Caililla,Toledo, &e. cap. io, 
£01.3(^7. col. 3. 
Es jurado por Rey de Cartilla en 
Iaca.par.i.lib.4.cap. 103.fol.3z9. 
col.Í.2.y 3. 
Cofederafe coÁ benazar Rey de 
Granada, li.4x.109.£01.334x01.3 
Haze donació delReyno deMur 
ciaal Rey D.Alon ío I í l x o l . 4 . 
J m n Alonfo hijo baftardo del Rey Dio-
nis de Portugal, p-idib^xap^j. 
foj^y.col.i. 
Don Alonfo de Efpanacafa en Francia 
con Dona Mofalda. par. 2. lib. 6. 
c.73.fol.79xoi.i. 
D . l u a n Aloníoprincipal feñor de Caftiíla, 
y priuado del Rey Don Pedro, y 
leñor de Alburquerque^embiaa 
aílegurarle D . Bcrnaldo de Ca-
brera por dos cauailerosty el aD. 
Bernaldo.p.2.1.8x.49.f.24§xo.4 
Procura apartar ai Rey de los a-
inores de D.Maria de Padilla, p. 
2.1ib.8.ca.53.fol. 255x01.1^ 0 ^ 6 . 
fol.2'59.coI.i. 
Bon Aló ib hijo mayor del Infante D»Pe 
dro de Aragocafa c5 D.Viólate 
Arenos.p.2.li.Sx.^o.fo^^ixol.f. 
Alonfo Duque de Gandia eompice 
en la fuccefsion del Reyno. p. 3. 
l ib . i íxap.éy. fol .^ixol^.y eap.8. 
fol.7xol.2. 
Mu.erex.71.£01.5-4x01.3.^.. 
Tedro Alonfo ludio famofo en Religión 
y letras es baptizado en Huefca 
por Efteuan Obifpo de Huefca* 
Padrinéale el Emperador Dorí. 
Alonfo de Aragón. 
Efcriue vn tratado muy bueao 
contra los ludios, p. 1. l ib. ix .3^ 
foi.^^.col.i. 
Tandolfo ÁLOPO Senefcal dclaReynadeNa 
poies impide el cafamiento déla 
Reyna co el Infante de Aragón. 
p.j.iib.i2.C4i.fo]. 105.C0I.4. 
ALORA en elReyno de Granada ga 
nala por combate ei Rey Catho-
31 i c o. p. 4.1 i b. 2 o x . 5 8. foÍ3 32. co 1.4. 
Cueraode A t o s entregan 1c el Caftilio d tOíb 
lojázojyFedericoMarquefesde 
MaIacf^ma.p.2'..láb.6x.6o.£o.73., 
- xt>hríV 2. . • 
ALI VIARR AS en el Reyno de Gra* 
. nada.ganalas el Códe de Tendi-
r lia para el Rey CacKolico. p.4.1i» 
r 20X.83.fol 366x01.3. 
Rebelanfe ios moros deilaSjy en 
que paro la rebelión.par.5.lib-j. 
,c .44 fol.i72XoLj:y 4. 
Conciertanfe ellas y las ciuda-
des de Almeria, Baça y Guadix, 
lib.4xap.27.£01.197.col. 4-y£0l* 
^ i g y x g l A . . . . % 
Alpucote lugar , quema fu arraual 
Don Pedro de Exerica, p.2.lib.7. 
c.54.fol. 124x01.2-. 
ALTABAS Burgo de Çaragoça j to-
manlo los Francos por el Empe-
rador Don Alonfo. par. 1. lib. i., 
c. 44. £01.42. col. 1. 
Tomede Altarriba Capitán de Galeras del 
Rey Don Pedro I I I I . p. 2. lib. 9* 
C. 29.£oí.302.Gol.2. 
Tedrode Altarribaafsifte a lajura del Princi 
peDon Miguel nieto de los Re-
yes Gatholicos en las Cortes de 
Çaragoça. p. 5. iib^xjo.£01.156. 
çol.2. mi h Jï oh rúïizd 
AÍcafalla villa có fu caftilio y otras, 
dalas el Rey Don .íayme 11. de 
Aragón al Infante Don Ramon 
Berenguer fu bíjo.p.i.lib.6Xi57. 
, ' ' ; foI.¿2Xdl,3. . ténmQ- ïkmÈ 
A lteracióveafe el v erbo alboroto 
J^ITERACIÓN y mouimiento en la 
1 ciudad de Çaragoça. por la muer 
ce del íanto MaeilrQ Epilalnqoi 
, Jdor Apoftolico.p.4.1ib.2ox,65. 
> £01.342x01,3.y 4. „ 
Y entre muchos caüallcros y gé 
te principal a rebuelcade los lu-
dios, por oçafion de la forma | 
modo de proceder del fanco Oíi 
CÍGffol·34I·C0^3· 
£ AlLxári 
Aluari Cañiliojtomalo porcobatc Reduzefc íi la obediencia del 
Don Guillen de Moneada Viz- Rey Don Álonfo V.c^^.foLí^:. 
conde dc Bearne.p. i . üb. 2. c.78. ^ c o l i . 
fol.iij.coLj.y 4. Tcí/ro X f AMBEL tiene vandos con D . Mar* 
Teào Aluarezcombate la Ciudad de Ba^ de tin López de iaNuça.p.z.lib.io. 
jaguer, p.3. lib. 12. cap. 20.foI.93. c.72.fbl.437.col.i. 
coj ^ Dcxalos en las Cortes de Mae-
U/^/oAIuarez Comendador mayor de : l l a . c ^ i b i . 444.C0I.4. 
León viene con gente de guerra M J r a c e s Amella Embaxador del Rey Don 
en focorro del Rey D . Hernado, Hernando a la Rey na Doña Uia-
par.s.lib.u.cap.jo. fol.97.col.> na de Ñapóles, p. 3. lib. /2. cap.5. 
^FAluarez Comendador de Ricote fol. i i j .col. j . 
vienccÓ gctede guerra enfocor fray Americode la Orden de los Meno 
ro del miímo Rey Don Hernán res Embaxador del Rey dc Chi-
• do.p.3.íib.i2.c.3o.fol.97.col.3. preal Rey D.Iayme 11. de Ara-
D M a r i a AkiZTCZ cafa con el Infante Don gon.p.z.lib.é.c.ió.fol.z ^.coLi. 
Ramon Bercnguer.p.2.1ib.7.c.22 M X r f o e s Amctla Abogado del Code de Lu-
fol.110.coL2. na.p.3.1ib.ii.c.6i.fol. 63. col.2. 
l o p * A L v z E s rico hombre de Aragón Tedrode Amiel àrçobifpo de Narbona vie-
firne al Rey Don Pedro de Ara- ne en fauor del Rey D. layme I . 
gon en la guerra de Barbaftro. en laempreííàdc Valencia, p. / . 
p.í.líb.!.c.34.fol.33.coi.4. lib^.c.jo.fol. i^r.col.i. 
AMADEO primer Duque de Sabo- A moueftacion graue y prudente 
ya caía a Margarita fu hija con ^ del Papa Beocdiclo IIÍ. aipar-
Luys Duque de Anjous* part. 3« lamento de Alcañiz.par.j.lib.ií. 
lib.14.C.Í9,£01.224,col.2. c.óó.fol^^xol^. ^ 
^ Renuncia el efl:ado,y hazefe Er* Amonedación diferetá de la Rey-
mitaño. nade Aragón a los Catalanes.p. 
Es intrufo en el Pontificado por 4.1ib.i7.c. iS.fbl.91x01.4. 
el Concilio dc Bafilea,y c o t o n a ' Emperador Amorath de los Turcos desbarata 
le en ella.lib.15.c.i.fol.2(54.col.1. a Thomas Paleólogo, p.3.lib.i|a 
Deíifte de fu error y renuncia el c.38.fol.299x015* 
. Pontifícadb. Amprreo Capitán principal dc los 
Hazeñle Cardenal y Obifpo dc Moros.yecclo y desbaracalo Car 
; Sabina, y Legado perpetuo en lo Martelo.p.i.lib. ix.210.3x0.4 
Alemana3c.57.foI.3i9, col.^.y 4 . T e d r o M a r Ampidesafsiíle por D.Ximcno de 
Amalfi Ducado dalo el Rey Don ?ííie í^/e Vrreaaia jura del Principe Don 
^Alonfo V . a Ramon VrfinoCo- Miguclp^.li.j.c.jo.fol.^éxol.i» 
dc de Nola.par. 3, lib.14xap.57. Mart in de Ampides afsiftc ala jura délos Ar-
£01.259x01.2. chiduquesen Çaragoça.p^.lib.f 
Amato hijo de Rigolfo Principe dc 0.5.^1.252x01.4. 
Florcncia^aílailo del Rey Don Ampofta,toma fu Caílillo por com 
Ramiro de Aragon,y gran feñor bate el Rey D . luán Ií.p.4.1ib. 18 
en tierra dePallàs.p.i.lib.i.c.17. €.6.fol.i46.coI.4. 
f ol.22Xol.2. Anipurias Codado entre otros cie-
'3mati ice Ciudad dc Napoles.apre ne fupremo dominio y fenorio, 
miala el C onde Ftancifco Esfor y pueden labrar moneda fus fe-
ça.p.3dib.i4.x»48.fGÍ.25ixol.2. ñorcs^unqucfeudatariQS.par.i. 
libro. 
libro. r.cap.^.foiio.T^col.j. 
Quan antiguo es efte Condado, 
t p.i.iib.i.c.4,fbL 8.C0K3. 
Eftadiuidido en vandos.part.^. 
iib.11xapa3.foia1.c0L 2. y c.^. 
£01.31.001.3. 
Dalo el Rey Don layme I L en 
feudo al Infante Don PedraTu 
hijo.p.2.1ib.6.c.4.foL 43.C0L3. 
JE>.lum de Ampurias, hijo del InfaiueD. Ra-
mon BerengueEjfíriieal Rey D . 
Pedro I I I L contra el de Caftilla» 
par.idib.9.c.55.foí.372.col.2. 
J>, Tedro Ampurias ármalo cauallero el Rey 
^ Don Martin de áragon. part. 2. 
lib.io.c.69.fol.434.Gol.2. 
Ampurdan fe reduze a la obedien-
cia del Rey Don luán il.p.4.1ib. 
ï8.c.4o.fol.i83.col.4. 
ANACARPÍ dalaobedicnciaaí Rey 
Don Alonfo Y.p.j.lib.^.c.p.fol. 
173.col.2. 
Anacleto Antipapa j que fe llamó 
Pedro León Cardenal de fan C a 
lixto introdüzcfcifmaen lalgle 
íia.p.i.!ib.i.c.55.fol.5Ó.coLi. 
Hecha de Roma al Papa Inno-
cencio canónicamente elegido. 
, c^^.fol^ó.col.i. 
Annal antiquifsimo délas cofas de 
Efpana en el Monafterio de RÍA 
poí.p.i.lib.i.c.í.fo!.2.col.3. 
Annalcs que fe llamauan aat i guía-
mete en la República Romana,, 
A quien fe cometia haz er i o s. p. 5 
E n la epiftola a los Diputados,. 
Anaftafio 111L muere, par.i.lib.a. 
c i8.fol.66.col.2. 
D. T>kgo Anaya Obifpo de CuencaEmbaxa 
da dor del Rey de Caftilla D . luán 
al Concilio CGnftancienfe.p. 3. 
lib.i2.c.66tfol.i3o.col.i. 
Es nombrado entre Jos Electo-
res del Papa.foL13r.coLL 
i>. p U g * Anava Arçcbifpo de Seaillaprocií 
• ra reduzir aDon Pedro de Luna 
2 a l a obediencia deMartino Y» 
p . jd ib .u .aó^ . fo l . i j^coLj . 
M i g u d d e k m ^ í L iCapitan femoíb , tkneel 
Rey no de Nauarra en tercenOr 
• con voluntad de ios Reyes, p.4. -
Íib.i0.c.7.fí)L278.eol.2. -
ï m n d t Ança Capità del Rey Catholico es 
muerto cruehnéce por e lCóde à 
Pallàs.p.4.1i,io.c.9i.fo.366.co.3. 
rwt/cAnçano lufticia de Aragón Emba-
xadorndei Rey D.Pedro 111 Lde 
Aragou al Papa Benedicto X I L 
pa.lib.y.c^S.foL 128X0I.2» 
í m n de ÁBchias és nombrado Notario del 
fecreto de la Santa Inquiíicion 
quado fe introdujo en eí Reyno 
de Aragón. parc.4.1ib.20.cap.<)5. 
f o l ^ i x o l a . > 
fcCà» Teftitica con acto publico ei mi . 
hgro de la fangre del fanto Mae 
itroEpila.fol.342.coL4. 
ANDALVZIA porq fel lamòBctica. 
p.ï.lib.i,c.i4,foL 1^x01.3. 
Ganan la mayor parce della los 
Aimorauides cauaileros Moros. 
C^y.fbl^S.col^ 
Difcurrè por ella el Emperador 
Don Alonfo de Aragón. cap¿47. 
fbl.47.col.2.y 3. 9 1 
Apoderafe dellaMahozemutMt 
ramomelín de Africa; lih.,i>t*$6> 
foL87.coLi.y 2. -
Haze en ella grades danos, iib.3. 
,C.98.foL223.coL2¿: • -
Eítaalterada.p^.Iib. 7.^.24X0.91 
coí.2.y c.42 foL i ! 6x01.4. 
•  Padecegráde falércfóL^coLj. 
Haz efe en el Lis nueuàs població 
nes en la coila del1 maa ii.BiC. IO» 
foL 150x01.2.. 
Andi^^ ^^batenlalos de Alpuen 
ce^ y matan ios Caítellanos q alli 
ama.Pi.2.iib,9.c,55VfoL53ixoL3. 
Andin^rcauallero muy valiete de-
xalo por Capitl de la Ciudad de 
jVleii ikD. luán deGuzma.Du-
que de Medina Sidonia.p^.Iib: j9 
c . i^foL 136X0I.2. 
Señalaíe mucho en vna refriega 
con los Moros. 
E 2 Gana 
Gana grande nombre eh tro 
Berbería, col.3. 
mmn* Andrada íeñaialo por Capiran ge-
neral deia gence qlleuaiuLuis 
Porcocarrero.p. 5. lib. 5,0.25.foL 
277.C0I.3. 
CoíirmaÍLi elecció luadelaNu-
ça Virrey de Siciiia.fcL178.coh1 
Entra en batalla con e l f eñorde* 
á u b e n i General del Rey Luis 
de Erancia. 
Véncelo y préndelo. G0I.5. y 4. y 
fo l . i^ . coLi . i.y 3. • 
Amotínaofeie los foldados por 
falca de dinero y dales fus cade-
L a fuma que da a ios Genonefes 
por Don Berenguer, y no quie-
ren dar lo.fol. 8.col. 4. 
Recibe a Fernán Ximenez en fu 
feruicio dado le titulo de Mega-
duqae,y cafale con fu fobrina. c. 
8.fol.i2.col.4. 
Veafelo demás en el verbo: G&~ 
meno. 
Ándujar con otros lugares, gánala 
dé los Moros el Emperador D 5 
AIonfodeCaftiIla.p.i.lib.2.c.i7. 
fb l .óS .coU. 
Áneucolugar,quemaoÍo los CaR'c-
Ilanos.p.2.Iib.9.c.i2.fo. zHj.col.z. 
nas y collares que lleuaua, fol. ¿ s ANGELO fe apodera del Icnperio ele 
278.C0I.2. Gonftantinopla iiijuílameoce.p^ 
PLiblíca que yua en lugar del gra i.iib.2X.72.fol.io8.col.3. 
Capitánjy lo que deilo fe figuio. v e d r o M a r Angleria Capellán de los Reyes 
c.29.fol.284.coI.3.y 4. 
AndrachLugar déla lila de Mallor 
- ca, y otros, dan la obediencia al 
Rey Don Pedro IIII.de Aragón. 
Pone el R ey Capitanes en defefa 
dcllos.p.2.1i.7.c.^7.fol.i6o.coL4 
Cathoiicos embiado por Embx 
xador al Soldán de Babilonia, 
par.5.lib.4.cap.^3.fol.250.col. 3. 
D.Rmon Aogiefola confífcaíe fus lugares ei 
de Rey Don Pedro l i l i . par.iJib.S. 
c jo . fo l . i ty . cóKj . 
e Andres hïjo delRey de Vngria fuc ^ ^ A n g l e f o l a fenbr de Belpuch Ma« 
cede en el Reyno de Ñapóles de yordomo del Rey D. Pedro l i l i , 
por luanaíii muger.parc.2.1|b.7. de Aragon^a por Embaxador a 
vc.&4ÍoLr$é.coLi. orm Sicilia con otros, p.2. lib. 3.C.36. 
Andrés deNapolescmbia vnamuy £01.237x01.1. 
buena armada, contra el Rey Luis j p . ^ f ^ Anglefolas arma ios caualleros el 
de Sicilia.p.2.1ib.8.cap.3.fol.iSé. ¿ ^ m u * 
coLl . ; guer 
Matanlé en Auerfa, y halknle 
ahorcado en la ventana de fu cá-
mara.col.2. 
Rey Don Pedro II11. de Aragón, 
p.2.1ib.7.c.i.£bl3Ó.col.i. 
Haze el Rey a Guillen Capitán 
en la guerra de Cerdena, lib. 4 
€.45)ibl.55.col.2. v 
Andrés hijo I I . del Rey Carlos de ^ / ^ A n g l c f o í a muere en la batalla jUH- , 
Vngria cafa con luana hija de 
Carlos Duque de Calabria, p. a. 
l ib^.c. i?. fol.íoó.col.z. 
Andronico de Gonftatinopla es fo 
corrido de la armada de caualle-
ros Aragón efes y Catalanes con 
traTurco5.p.2.1i,(>.caib.i.col.i. 
to a Epila, figuiedo el vado de la 
vniò. p.2.hb.8.c.25?ifol.i26.coi.i. 
H^OífsAnglefola Capitán de la gente de 
guerra de^Cataluña.para.lib. 10. 
c.6o.fol.42o.col.2. 
Muere en la tomàadcl lugar de 
TedeUiz.c.67.fol.43:i;col.2.y 3. 
Defafianlc por la muerte de Ro- ^.gerg»-AnglefolaObifpo de Girona haze-
gerdeBrindezy delosquc yuan g m d c lo Cardenal el Papa Benediclo. 
con el, y de qMc manera fe efeu- XlII.p.z.lib.io.c.^.foi.413x0^4 
ía .€.4 .foJ .7xol> y 4 , , " Muerex,85.foL45i.col.2.. 
Martin de 
l u á n dé 
Caftmdo 
áe 
D ' M à i à i e - Anglefola eftà.en poder delConde 
nade de V r g d para cierto cafamien-
to.p.j.lib.ii c.n.fol.iy.col.j. : 
N. Angloc Capitán de gente de armas 
ligue a Don Antonio de Luna. 
par.j.lib.n.cap. 11. fol.83.coL2. y 
cap.15.fol 85.col.2. 
Angria fe reduze al ferukio del 
Re^ Don Alonfo V". p.3. lib. 14. 
c.5o.fohi52.coÍ.4. 
Hernando Angulo con otros capitanes desba* 
de rata los Senefcalcs de Arman a-» 
que, ñ ura, y Çomenge . pare. 4, 
iib.i8.c.59.fol.2oo.Gol.4* 
r/D.Már* Angulo del Confejo del Rey C a -
m H e r n á n to]jco vaaPerpinan con Emba-
^ e xada. par. 5. lib. 3.capa9.foÍ.i37. 
col. 4» 
Eocomiendafcle por los Reyes 
la conclufion de cierto Matrimo 
nio. libro. 5. capit. 69. folio. 324. 
col. 2. y 3. 
Toma juramen to al Rey. part.6. 
lib.é.cap.3.fol.5.coLí. 
A N o N lugar, gánalo con otros el 
. Rey Don Pedro de Aragón, p . i . 
lib.9.cap. 47.fol.3i7.col.i. 
u. Garcia Anón Dean de Taraçona,del Con-
M m e ^ fej0 ^1 Rey Don Alonfo V.em-
u bialo el Rey a Caftilla. p.j.lib.ij. 
capit. 47. foL 183. eol.3.y fol.185. 
col.3. 
Y a Portugal lib. 140.2. fol.209* 
col. 4. 
Y al Papa Eugenio l U l ciS.foL 
223.col. 1. 
Y otra vez al Papa Eugenio ÍIIL 
Jib.i4.c.24.fal. 127. col. 4. 
Es Obifpo de Lerida.cap. 24X0!. lancho 
227.C0I.3. ^ 
l u á n de Añon afsifte a la jura del Principe 
D.Miguei nieto de los ReyesCa 
tholicos en las Cortes de Çara-
goça. part^.libj.cap. 80. fol. 156. Francif io 
coi.2. de 
A 
Miguel de Anfa ya a Pcrpiñan con otros caol-
. tanespara guardar aquella villa. 
p.^.lib.ix^.foLóo.coí»!. 
Aiifa Comendador de Villel hazc-
, lo capitán de docientas laucas ei 
gran Capitán, p, 5.115.4.0.45101. 
216.C0I.4. 
Anfalon luez de la gran Corte de 
Sicilia j Embajador del Rey D o 
Álonfo V.ala Reyna Dona lua-
na de Ñapóles , p. 3. lib. 13.cap.5. 
foLí42.coLt. 
Anonio MongCjhiftoriador.parc.i. 
iib.i.cap.3,iol.5.col.f. Tedro de 
ANTELMIKELIS Capitánfamofo,y 
feñor de Luca/ocorre a la arma-, 
da de Sicilia. par.2.1ib.ó.c.35.fol. 
J9.COÍJ. 
Trata de confederarfe con el 
Rey Donlayme í í. de Aragón 
contralos Pífanos, cap.50.fol.56. 
col.3.y4. 
Vence y prende a Don Ramon 
de Cardona en la batalla de A i -
topa{ro.cap.5í.fol57xoL4. 
Antequera tala fus Vegas con las 
de Ronda y Arquidona el Rey 
Don Alonfo de Caftilla. part.2. 
Jib.7.c.5o.fol.i4o.col.x. 
Cércala el Infante Don Hernán 
, do de Caftilla. p. 3. lib. n.cap.^^ 
foL7.coL4s 
Ganafe.fol.B.col.i. 
Antigüedad del linage d é l o s E n * 
tenças.par.Uib.i.cap. 3o.foI. 78. 
coí.i. 
Antigüo Obifpo de Vrgel tiene 
cierta difereciacó Adulfo Obif-
po de Pailas, part. u lib. 1. cap.^ 
fol.r4.co].i. 
Antilion padre de DonaCoftança 
de Antillompar.2.1ib 6.c. í7.foL 
23.C0Í.2. 
. V a al parlamento deMequinen^ 
^p.3.1ib. i i .c .47Íol35i .CQlt. 
Antiochia, Embaxador del Rey D. 
i Fadrique de Sicilia al Papa. p. 2. 
lib,6.c.2B.fol.32.CQL2. 
Ánciochia Canceller, defiende va-
íient@ménte la c i u d a d dePalcr-
mo.p..2.1ib.6.c,59.fol. 64.C0I.4. 
Cobra cun otros el Caílillo de 
C a í k k m a r á e Palcrmo por co-
batcJib.y.c.^.fol.io^, col.3.^4. 
ïïeimmde Ántiochia Canceller del Heyao de 
Sicilia figue el vando de Francif-
co de VeyntemiUa Códe de G i -
rachi.p.z.hb.y. c.i^.fQl.m.col.j* 
Entrega el caftiiio deMiftretaal 
Rey Don Pedro de Sicilia,y paf-
fafe al feruicio del Rey Roberto 
de Ñapóles.G.44.foL 134. col*. 
• Muere en el cerco deMelaço-cà 
• Sicilia.lib.7x.49.fol.150.col.4. 
Ucoho Antonio Conde de Mancri da ia.o-
bediençiaalRey D. A Ionio V.p. 
|.iib:í 14. c, 60. foia é s .co L 2. 
D m F r a y Antonio Obiípo deGaeca Emba-
xador de la ReynaDoña Sancha 
deNapoles.par.i4 l i b . y . c ^ . f o l . 
156. col .4. 
Àntonia hija de FrancircodcBais-
ció Duque de Andriacafa con el 
Rey D<)n Fadriquede Sicilia, jn 
2>Iib.io.c.i5lfoL3Ó5.col.í. 
Mucre de alteración, y la caufa 
della. e.2i.foI.372.col.i. 
Antrigones puebloSjno tienen que 
ver con la Región que fue llama 
da Aragón, p, i.lib.,i.c.i4.fol.ií?, 
C0I2. 
APAáic íONdeS.Iorgea losGhri i -
danos en vn caualio,y junto con 
el vn cauallero Alemán del lina-
ge de Moneada en iafamofa ba-
talla de Alcoraz. par.idib.i.c.32. 
fol .j i .col . i . 
Otra en la entrada de la ciudad 
de Mallorca.p.í.lib. j .c . S.fol.iji. 
col, 2. 
Otra en la batalla de Santa Ma-
tia del Puch.par.i.lib. j^dy-fol. 
Z48.C0I.4. 
A^BLACION de la fentecia difíniti-
«a del Iuíliciade Arago,como fe 
admitia.p.i.li.2.c.é4.fo./o2.coí.j 
Apelación de la Vniueríldad de ? k 
ris,en que ella apelo de Benedi-
d ò X1IL al futuro èindubicado 
Pontifice. par, 2. lib. io.c.86.fi5l. 
414x01.5. 
Apelaciones de los Aragonefes fe-
nece y fe acaban détro del Rcy-
no.p.i.íib.4.c.38.fol.2($5.col.2. 
Apellido de los Moneadas de dode 
fe toma, par, i . lib. 1.6.36/01.56. 
coL4.y fol.57.col.!* 
Apellido de Alagon de donde lo 
tienen los defte linage. p.i . l ib . i . 
C.52.foÍ.5IXOÍ.2. 
Apellida de Luna como lo tienen 
los Lunas.par.i.lib.ix.29.fo].S9. 
col.3. 
Apellido de Caílro porque lo to-
maron los defte linage, p . i . l i b ^ 
• C,IO!.fol227XoL2. 
Apellido dé Ixar como lo tornaron 
los del linage de Ixar. p. i J ib ,^ 
c.ioi.fol.227.coí.2* 
Apellido de Lxerica porque lo to-
maron los que lo tiene. p.iJib.3. 
C . I 0 I . f o l . 2 2 7 X o l . 2 , 
Apellido de Ayerbc como les qne-
: dò a los Ayerbes. p.i . l ib.jX.ioi. 
fol.227.col.2. 
Apellido de Ladrón como lo coma-* 
roniosGueuaràs.par. i . l ib. ix,7. 
foLij.col.j. 
Apellido de Entença, de donde fe 
tomò.p.i.lib.2X.3o.fül.78xoLi. 
Apellidos de ios mas principales r i 
eos hombres de Aragón, par, L 
lib.l.C,2l.fol.25Xol.2. 
A P i ANO Señor de Potnblin haze 
cierto reconocimiento ai Rey 
don Alonfo V.p.j.l ib.ij.c.^LfoL 
323X0I.1. 
A pies lugar de la mStaoa es comba 
tidoporlos Capitanes del Rey 
don Hernando , y entregado eí 
caílillo a Garci Gutiérrez deGri 
jaIua.p.3.1ib.i2x.i8.foL88xol.3. 
AP s i M ARO Capitán General del 
Imperio de las partes de Africa 
defampara aquella tierra. 
Es nombrado por focecíTor ene! 
• Imperio en Jugar de Leoncio. 
p?i.lib.í.c. fol. 1x01.4. 
[jí^We AQVAVIVA I cua ta las vaderas del 
Duque de Anjous en fa cílado. 
p.3.1ib.74.c.34.fol.237.col.2. 
Reduzefeal íeruicio delReydo 
Alonfo V.col . j . 
Corado de Aquaulua Conde de fan Valentín, 
dalos homenages al Rey Don 
A Ionio V.p.3,lib.i5.c.ii. fol. 175. 
Antonio de Aquauiua fe reduze a la obedien-
cia del Rey don Hernando de 
Ñapóles , y fe leda el Ducado 
de Acri.part.4.1iKi8.c.$.fol.i44 
• col.4. 
Mió de Aquauiua Duque de Adria,cafa co 
Catalina Vríina.p.4. iib.i6.G.37. 
fol.4i.col.4. 
Aquilino Abbadde San luán de la 
Pcnaembialo el Rey Don San-
cho Ramírez al PapaAlcxandro 
í í . por granes negocios.p.i.lib.i. 
c.iï.fol.15x01.3. 
Muere en Roma. cap. 25. fol.27. 
col.2. 
D. Cofíàn- Áquino CondcíFa déla Cerra y de 
ca de j í m Belcaitrojla merced que le hizo 
los y el Rey Catolico.p^.lib^.cap.ój 
fol.319.col.4. 
Keynaldo Aquino hazevn requerimiente al 
& Rey D. Alonfo V . p . j . ü b ^ . c ^ . 
fo I.225). col. 1. 
P. luán de A quino Marques de Vaílo, ofreze 
Rúalos y ¿e entregar lalsla deífcla al gra 
Capican-par.5.1ib,4.c.62.fol.23Ó. 
col.3. 
Reduzefe a la obediencia del 
Rey Católico con la Isla de ífcla 
y confirmanfele codos fus Efta-
dos .p^. í ib^ .c . i i . fo l . 272.001.4» 
1 y 273x01.1.y 2. 
Aquicania dala3 Cario llamado' el 
Magno a fu hijo tercero. 
Inftituycnfe en-ella nucueCon-
dados.p.i.Ub.ix.3.fol. 5Xol.2.y 4, 
A 
ARABES fugetan las Prouincias de, 
la Aíia y Africa* part.i. lib.i. c.i. 
fol.íxol.4. 
Ganan k Numidia y las dosMau 
ritanias 
Enera en la Bccicapor inducció 
del Conde do lulian.fol.a.col.i. 
Eítiendé fu Imperio por Oricte 
y Occidemexol^, 
Arráez Señor de la Isla de Menor-
ca dafc a partido al Rey D . A l o -
• fo l i ! . de Aragón. 
Salefe de la isla con coda fu fami 
lia.pa.iib.4x.88.foL310.coL4. 
hTeèo Aragai ármalo Cauallero Ramon 
\s Folch Vizcode de Cardona.p.i. 
lib.7x.i.fol.86.col.i. 
AKAGON Reynodonde tiene eftc 
nombre. 
» Los limites que le díuiden del 
Reyno deNauarra.p.i.lib.ix.14 
fol.i8.col.4. 
Qoan pequeños eran fus limites 
coi.4, 
Quando fe junto fuCondado co 
el Reyno de Sobrarbe y Pamplo 
nax.7.fol.12. col.2. 
Da el Señorío del al Infante D . 
Ramiro laRcyna Dona Eluira, 
par.i.lib.ix.i3.fol.i8xol. 2. 
Su principio de quien fe deduzc 
o quado Gomenço a fer Reyno. 
p.i.lib.ix.5.fo.8xo.4.yfa.9.co.i 
Da la obediencia al Papa Alexa 
d r o l í . C.2Í.£01.25x01.3. 
Señala fus limites el Rey D . Ra* 
miro de Aragón el Monge. p. i , 
l ib . i c.55,fol57.col.2.y 3. 
Eílápueílo en armas, p. r. l ib. r. 
0.54X01.53x01.1. 
Efta turbado por la muerte del 
Rey D . Martin.p^Jib.Ji.c.i.foi 
coLí.y c.4.fol.4.coli. 
/ Priuafe defu libertad para perfe 
guir los malhechores,p.2, lib.io. 
c.75.fGL439.col.4. 
Haze grandes gallos en la guer-
H eontrá Cartilla y Nauarrajp^ 
l ih . i é .c^fo l . é . cphi . 
Queda libre de la obligación de 
reconoclmieto ál Rey de Cafti-
Ila, pár.t J ib . i .c .^ioLSzxol . t . 
^rágpii lináge coíifpiranfe los O -
rias para extirparle de Si&Uia y 
acabar la memoria defta inclytá 
y Real caraip.idib.SiC.jóífo.^^ 
Porq cuuicro losBauceíes ene-
tóiílad con los defta cafa. pare, i* 
lib.ijC.i^.foUy/.coLi.* 
Áragonefes ricos hombres j Cana* 
Jíeros3y VnineríidadeSj íierapre 
procuraron coíeruar fu libertad 
íín noca de rebelion.p. íilib.i.c^» 
íaLio. coLíi 
al Emperador Cario 
MagaoJib.i.c.j.foI.y.coLj. 
Han tenido autoridad para pro-
ceder ^eleceioii de Rey, auien-
¿ o quien le pertenecía de dere-
çhpl^ruccgfsionjeol . i .yi . 
Alteranfe mucho por k 4onaci6 
del imperador D.Alonfo defus 
Reynps. 
Temen el gouierno de los Çaíle 
. llanos. 
Tratan de hazeí cleeeio de Pria 
Cip^ • , 
Señalan entretanto Gouernado 
res delReyno.parcï . l ib» i.c. 53 
fol.51. col, 2. y 3. 
X-lama a Cortes en Borja, col. 4,; 
Mueftrafu lealtad en la e lecció 
deilnfantcdon Ramiro, fol. 52. 
col.i» 
Transfieren las Cortes a Mon-
çon,coÍ.i . 
No vienen en que la Infama D . 
Petronila cafe con ciprimogeni 
to de CaílilkjC. 56^01.5^.001.3* 
Tienen parlamento y congrega* 
clon en Huefca. 
Nombran Embajadores para ei 
Papa Innoccncio 111. p. i . Ub. 2. 
c^y.foLioj.CQi.a^ 
Los que fe hallaron en la gra ba 
talla de Vbcda quancos fueron, 
lib.i.G.ói.fol^y.col.i. 
Señalanfe mucho en efea batalla 
fol.^S.col.i. y 2. 
Ganan de los Moros el lugar de 
Álcolea^parc.i. lib, 2. c. 3.101.60. 
coLi. . 
Encomiéndales el Emperador 
D . Alonfo de Aragón las princi^ 
pales fuerzas y Cadillos de Leo 
y de Caftilla.par.i.iib.i.c.jS. rol. 
36.col.1. 
Mándalos defterrar de toda la 
tierra el Conde Don Gómez de 
Candeípina.p.t.Ub.i.c.jS.foLjy. 
col.j. 
Ganan de los Moros el lugar 4c 
Calamera.par.i.Iib.2. c,$.toL6o* 
col . i . 
Tienen guerra colos Nauarros, 
p.!.lib.i.c.55.fol.54.col.2. 
Tienenfepor agrauiados de la 
declaración del Rey Do laymc 
a cerca de los limites deí le Rey 
no.part.i. l ib . j . çap^o. fQL 159. 
col?. 
Poblaron la ciudad de Valencia 
ton los Catalanes.p.i.lib.j. c.34. 
£01.154x01.4, 
L a quexa que tienen del ReyD. 
Pedro de Árrg5.pa.i.Ub.4.c. 38. 
£01.263x01.4.y 264.col.i.y 2. 
Alcançande l í l ey muchos priui 
legios, y que fus pleytos fenez* 
can y fe acaben dentro del Rey-
no.fol.265.col.2.y 5. 
Piden al Rey Don Pedro I l L de 
Aragón en Corees reflicuya el 
oficio de luílicia de Aragón a 
Don Pedro Martínez de Artafo 
na.c.45.fol.272.coL2.y j . 
Mueftranfe muy folickos en co« 
faruar fu hbertadxal i.y 2.y c.39 
£ol.265.col.4.y 266.col.ï.2.y 3. 
luran de mancener fus priuile-
gios y libertades^col .3. 
Tiene por cierto que fu Reyno 
cílriua 
edribaprincipalmente en l a ü -
bertad,fo}.26^.co].2. 
Concédeles el Rey don Pedro 
el priuiícgio , que llaman gene-
• ral^coLj. 
A j entre ellos cierta diiaifíop, 
eap.45.foi.272.por codo. 
Loque ordenan los de la vnion 
delReyno parafoeorrer a lRcy 
cap.63,fol.2^o.col.3.y 4. 
Quexanfeal Rey D . Álonfo I1L 
porque fe intituló Rey de Ara-
gón íin fer jurado por elloSiC.77 
fol.302.col.2.j.y4. 
Pretende ordenar fu cafa al Rey 
don Álonfo Ill.cap. 79.^01303. 
coi.^.y 4. y304. col.1. por todo. 
Hazen vna entrada en el Rey no 
de Valencia. 
Hazen cierta petición al Rey D . 
Alonío,par.i.lib.4 .c .5)i .fol. 312. 
hicoL^.y ^1.313.por todo. 
Ay entre ellos grandes alboro-
t0Sycap.93.fol.316.por todo. -
Los hijos de los ricos hombres 
no legitimos, tiene d i g n i d a á i e 
Í Caualleros,c.5Jí.9,fol.324.eol.i. 
Hazen los de la vnion declara-
ción paraque fe juraíle el fu ero 
de Aragón en Valencia. c . iú6, 
. fol.332.col.í.3.y 4. yfoj.^j.» col. 
, ¡ i . y 2 . ' ^ -
Llama a los que eftaa en Sicilia 
el Rey D . iayme I L part.i; líb.5, 
C.Ï 7. £01.3:64x01.4. 
F ueron Señores pacificas de ios 
Ducados de Alhenas y Neopa-
tria.par;2.lib.^Gap i.folvi. eolia, 
Hazc matar vn grande numero 
dellos el Emperador Androni" 
«rco.p 2.1ib-.6irc;|£ol.7Xot2. 
Siguen la parcialidad de D. Be-
renguer de Entença;cap.'8.fo^iï 
V n c n í e l o s de la vnion con ips 
s Valenciarsos para defcnder íus 
íberos contra el-Rey don Pedro 
liíiJib.8.€.,u.fbl.i97.coL3, 
Ordenan ciertos eapxtulos para 
reprefentar al Reyjol.i^S.col.r. 
Piden con inftaneia al Rey ven-
ga a Ç·ragoçaa.ceiebrarlasGor 
teSjliD.B.G.ij.fol. 198x01.4. y 199 
Col.!. , ' 
Embian a defafiar al Infante D o 
. Pedro y otros ricos liombres, 
col.i.y 2. 
Mazen gete de guerra en foeor 
rodela vnion^ 
Sacan la vandera de Çaragoça, 
:Çap.2O.fbl.2l0.CGl.3.y 4. 
Requieren al Infante don Ferna 
do venga a focorre l leSjy el focor 
ro que les embiò,fol .2i ixol.3. 
Embian a donLope de Luna co 
vn poderofo-exereito , y a luán 
Ximenez de Vrrea , para focor-
re a los de la vnion de Valencia, 
; cap.22.fol.2i3Xol.2. 
Sacan fu pendón contra D.Lopc 
;de Luna > que fe auia hecho del 
vando del Rey , cap. 24. f o l i 216, 
«JD^claranpor rebeldes a.D^IKo-
. pe.deLunayalos de ia juntade 
^J)gtoca¿col. z. 
Toman a fu manpío i lagares 
oMuez,Villafea#ca,&c. Y danlbs 
a D . P e dro C 0 ^ ísel Sen-or ¿ e A I -
ferrin. c. 2 7. toL ipMQpksp 
Son prefos los mas cuípadps> ca. 
, P er íiguclos en S i ci l a - l a Re^áia 
IXJÍabeí.pítiíb.S.Q, 28. ÍQL·IÍÍJ. 
col.3. 
, Çojuraíe p^rít deftrullos QÉHO-
h o n ó y " G m t ' t i à o ^ & ' Osï&'icbtx 
otrps varones irebeldesy enemi-
gos de. la 1 Corona J e A ragan, 
i p3r.2.Iib.8.ç.35*foi^ií.caL3. 
Matan a todos las q u e cftauá cu 
Palarmo los. de la ciudad de Ra-
lermo^comunícados porlos (¡la 
ramontesJpart,2f.lib. H. capi'ií^S. 
£01.223x01,4. 
Soa echados de Gencrwa^òSi^pe 
eraiv 
eran íbldadbs por mandado del 
Hey R.obercojparc.2. lib.6.c.43. 
Tienen por coftumbre inuiola-
ble jurar primero al primoge-
nkojp.2 Jib.S.capit. 40. fol, 241. 
col.i.y 2. :c n • • ^ 
Itintanfe ea^Çaragoça para tra-
tar del buen gouierno del flef-
1 nojpor auíència del Infante O » 
Mardn>par.2.íib.iio.c.59.foL4!^ 
Col. i»yd^i.£oL42Lcol.3.y 4 . 
Nombran por Capitán Gena^al gf> 
para el exercito del Reyno aíD, 
2 lay me de A ragon Conde de ^ r -
geljcolu» - . - -
> Embia Embaxadores al Rey 
n£)i Martin^ paraque venga a j l i - ^ 
rrarlosfkeros, cápit. 63. £01. 425. 
No quieren admitir por G^üer 
- naddr General al Conde de ¥ r -
: gel,par.2. ]ib.io.cap. 8^. fol .^^. 
col.i . 
Dan lugar a que la Reyna Dona-
-oMaf ia de Aragón llame a' €;^r-
tcs generales í porque no lo^ib-
dia hazer íegun fuero^^.Iibl·lif. 
• !€ap.t^.fbk 133.c0i.2v > 
Siruen y íocorren al Rey D . Alo 
íb;¥* con dozietos y véynté mil 
jfl orines,pji·.3.1 ib. 14. G .3 5. fd 1.24® 
Ofrecen parah venida del Rey 
üíD. Alóíb ¥» ciento y veynte áiii 
>floMeSjpar.5dib.i5tç.d5.fbí^^ 
col .4. 
tilintan gretede guerra en diner-
- faspartesypara libertar al Prin-
- cipe D . Carlos d^Viana/par. 4* 
,idib.r7.c.2Ó.fok8ivGàl.4. :: 
luran al BrinGÍpeD.Iua; por fiic 
ÍÍ ^éíïbr enlcis R:^ynos de Aragón, 
lib.:2o.c.4i.toLji2.còl.4. D.JknJó 
Ponen difkulíaden admitir ¿ l a Fadriqu» 
'Infanta D.Cacatínapara afsiftir * 
a las Corees s par. f&b. 2. c a ^ 3. 
iHazen íeruicio al Rey Católico 
de gente de armas para cierto 
tiempo.lib.2.cap. 12. £01.74x01.3. 
Son llamados a Cortes a Çara» 
goça para jurar a la Infanta D . 
Ifabel Reyna de Portagal, lib. 3. 
cap.io*fol.i39 .C0L4. 
Hazenfe dificultofos de jurara 
la Infanta por fucceílora, y pide 
tiempo para deliberarlo, c. 24, 
fol.144.Gol.3, 
Son^órfíados en fus opiniones, 
cap.3o.fol.252.coI.i. . 
Defiéndelos Antonio de Fonfe-
ca contrajo que delios dixo ia 
- Reyna,eol.i.y 2. 
Huyen de dar el gouierno del 
Reyno a eñrageros , y lo que en 
íjkz^n defto han hechojcapic. 30. 
.ifblU53.col.3. 
luran ala PrincefaD. luana y al 
-' ^Archiduque fu marido por fue-
ceflbres deftos ReynQS^Iib.i.&f. 
fol.252.G0L1. 
Dan lugar a que proíiga Cortes 
l à Reyna de Ñapóles en aufen-
" C k del Rey Católico j fb l . 253, 
àSimen ai Rey Católico con gen 
te de armas para la empreííà de 
Calabria y PulIa,cáp.23.fol. 274, 
€dL4-y i75 .Go l . i . 
^ f r e c e n en Cortes íeruicio ai 
Rey para la guerra contra Mo-
ros^part.^.Ub.^. cap, 13. fol. 223. 
C0I.4. : 
-Entran en Nauárra y hazen mu 
Cho dano,part.6. lib.8. capit. 43« 
£<A:%ò é-* c t n ï i p '•' 
Apercibenfe pamia guerra csoíi* 
tta Nauarrajpar.ó. l ib. m. 
fbl:¿i.Gol.4; 
Aragon3hijo natural del Rey Don 
Fadriquc,es embiado porGouer 
nador General ene! Ducado de 
Á thenas,par. 2. lib, Cfii. foL 17. 
CoLl^ ' r . 
Cafa 
Cafaco kl i i jade Micer Bonifa 
cio de Verona,col.2. 
foSmáo Aragón hermano del Rey D . lay-
i e me 11. de AragonjCmbialo a Üa-
mar la Compañía en fu ayuda, y 
feruicio deia Ygleíia,y paíTa luc 
gOjpart.2.1ib.6.Gap.4.fol.7.co.4, 
Recoge fu gente,)7 Bueluefc a Si 
cilia. 
Requiérele D . Berenguer q cü-
pla fu palabra3y no lo quiere ha-
2er3fúl.8.col.i. 
Buelue al Rey fu hermano déla 
embaxada con que lo embio, 
par.i.lib.ó.cap.íó.fol.ij.col.i . 
D. Juan à e Aragon,Scnefcal de la Cafa Real, 
Conde de Prades^ijo del Infan 
t eD . Pedro, parc.z.lib.y.cap.n. 
f0l.97.coLi. 
Orláw r^fe Aragon3hazelo el Conde D.Blafco 
de Al agón Gouernador y Capi-
tán de Mecina,part.2.Ub.8. c.28. 
fol.213.col3. 
Tiene cierta batalla con los de 
Palici y Claramonte en Sicilia, 
cap.3é.fol.237.col.4. 
Embialo con vna armada de G a 
leras al Caftillo de Lipari el Rey 
D . Pedro de Sicilia, paru. lib.y. 
cap.49.fol.i39.col.4. 
Pide (ocorro ai Rey Don Pedro 
1111. contra el Rey de Sicilias 
p.2.1ib.8.c.55.fol.258.col.2. 
D.lj^d» dragón, hijo del Duque de Áthc-
èe Basj embialo el Rey Don Pedro 
IÍ1L con gente de guerra a Cer 
deña,par.2.1ib.8.cap.45. fol^jo, 
cal.i. 
J ¿ Jtknfo Aragón,prïmo del Rey Do Pedro 
de l i l i . primer Condo de Denia y 
de Ribag©rça, primer Marques 
de Villena, primer Condeílable x)5W p^ fra 
de Caftilla , primer Duque de de 
Gandia, pretende la fuccefsion 
en el Reyno, por muerte del 
Rey D . Martin,par.2.1ib.8.c. 60. 
folAóó.col^.ypart.j . l ib .n. c,S, 
fol.y.col.tf 
Ganaa Al icantej ib .^ .c .ó . fo l . i j f 
C0L3. . 
Es prefo en Batalla junto aNája 
ra.lib.9.c.68.foi.347.coL4. 
Refcacafepor grande fuma.Ii.io 
e.t.fol.552.col.i, 
T i enec i em batalla con D . Pe-
dro Muñiz Maeftre de Alcanta-
ra,par.*.iib.9.c.59.fol.j39. col.4. 
Dale el Rey D . Enrique dé C a -
ílilla a Villena co titulo de Mar-
ques1lib.9.cap.éj.foL343. col.4. 
Y otros muchos lugares, cap.68. 
£oi.347.coI.i. 
Hazeconcordia c o D . Enrique 
Conde de Traílamara, capit^z. 
fol.528.col.2. 
Priualeel Rey Don Enrique deí 
Marquefado de Villena , y de 
Condeílable de Caftilla,lib. 10. 
c.54.fol.4i3.coLt.y 2. 
Hazele otra vez Condenable eJ 
Rey D . luán de Caftilla^ lib. 10* 
c.33.fol.38i,col.3. 
Dale titulo de Duque de G a é u 
el Rey D . Martin,partt2. lib.io. 
c.^.fol.45j.coI.'2. 
Dale el Rey Don Pedro IÍÍI. de 
Aragón la villa de Denia, erigic 
dola en Condado , part*2. íilxS. 
c. 60.fol.2^x01.3. 
Y el lugar de Palacios con mu-
chos CaftilloSjlib^. c.ft.íol.tfi, 
col^i 
Gana el Caílillo de PeraicSi li .^, 
c.54.fbl.33ixolln ^ 
Es Teniente general de Arágon 
por el Rey Don Martin, lib. ÏO. 
c.75.fol.44o*eoLi.y 1. 
Mucre,part'.3.iib.n:e.7ï. foL 54.' 
C0L3. 
Aragón hi jo del Marques de Vi l íc 
na,cafa con D. luana hija natu-
ral del Rey D . Enrique dé Caíli 
. lIa,part.2.1ib.io.cap.2j. foi.374. 
col.4. 
Muere en la batalla de Alj uba-
Aragón 
D. Jayme Ár^gon Obifpo de Tortofa.es pre 
de íeiitadopor el Papa por Obiípo 
de Valencia^ rehuíalo el Cabil 
do eligiendo a Fernando M u -
ñoz Canonigo.par.i Jib. lo.c.^. 
fol.360.coL!. 
Es Cardenal de fanta Sabina, y 
Adminiftrador del Obifpado de 
Valencia. . 
Ml3ere cn Valencia. 
Encierranle en la Capilla mayor 
de la Seo, libao.cap.^i. fol. 4.23. 
coi. 3. 
D . i f d e l Agragoiijhijadel CoiideD. layme 
de , de Vrgel.cafa con el ínfonce D , 
Pedro, de Portugal. 
Los hijos que tuuo, par.3. lib. 13. 
G.45,foLi8iíc0L3. 
B.Bartho* Aragón va a la empreia de Sicilia. 
.. .fiazenle merced de los lugares 
de Ficara. y; Galata con otros, 
; par.2*hb, 1 o.c.50.£oL40C0L4. 
Áragoñ hijo baftardo del Rey D o 
Martin de Siciliaypart. 2. lib.io. 
e .75.fbl .44i .et í l4. , . 
Dexalefu Padre el Condado de 
Luna y Segorbev J otras Baro-
nias^ap.El. fol.4^5x01.2. 
Vénce le en. batalla Girart de 
Mauleon , y Áugerát de Lerca^ 
]ib.20.c.é2.fql.424veoLi. 
P e í a l e e l i l ey Don Martin fu 
Aguç lo lcs'lugares;de Alcoy,Ei-
che^y otros.e.^/.fol.459 .col. 4 . 
0 Cksmpite len la iucceísion del 
Rey no ^ art. jdib.M 1; c. 67. fol. 51. 
ÍI£0Í# sb íütfo^s oía; • . í 23 
e Legitimaato d f e y D . Maríin 
de Aragón y el Papa Benedid© 
;Xyi.Iib.UiC.^.ijE0L5. col.3.y 4 . 
Señalanle Procuradores los Par 
-lamentos deftós Réynos. part.2^ 
Jib . 11 .e.8 i,fQL 63X0L2. 
1 ¿Keíéniante cartas de Ilamamie 
. to.del Parlamento ;de Alcañiz, 
pàr.3.1ib,ii.c.7i.fol.54.cGl.3. 
nS enalaíe en la guerra de Qotcc^ 
gaíIib.i |.Q.Sial.i44.col.2. 
Ivms de 
D . Fadrif 
quede 
m 
Liega aNapoles con vna'arma -
da en focorro del Infante D . Pe 
dro,p.3.1ib.i3.c.39.fol.i74.cc)1.2. 
Pone difcordias entre el Rey D . 
luán de Caftilla^ el Rey D .Al o 
fo V.de Aragón, cap.55. fol. 188. 
col.i. 
Trátale e l R e y D . Hernando 00 
mo ahijo , ydeuifale fus armas, 
con mucha honrajib.13. cap. 57. 
foi.i^o.col.j. 
Procura fecretamete la amiftad 
del Rey D . luán de Caílilla,y de 
algunos grandes enemigos del 
Rey DonAlonfoV.de Aragón, 
col.4. 
Hazelc muchasmercedes elRey 
D o n A Ion ib Y .col. 4. 
Difsipa fus eftados de Aragón 
coii ciertas preteníiones. fol. 15)1. 
col .i. 
Cafafe en Cataluña fm faberlo 
el Rey. 
Amáncebafe con D . Valentina 
de Mur fu cuñada. 
D efe ubre el animo de rebelarfe 
a iConde í lab i eDon Aluaro de 
Luna.col.4. 
Rebelafe contra elRey D . Alo-
fOiCoI.4. : 
Trata de tomar a Çaragoça por 
tratOiC. 58.foLi92.Gol.3. 
Concédele elRey D.Alonfo to-' 
dos losfeguroS que pideJcol.4i 
Entrega el cadillo deVozmedia 
no al Rey Don luán de Caílilla, 
cap.éo.fol . í94 .col . i . 
Apoderafe del Caílillo de Malo 
à tfato,col.3. 
Haze guerra al Rey Don Alón-
foV.dol.j . 
Dexa fu muger prefa en el Caíli 
1 lo de Malón,y vafe a Gaftilla co 
D o ñ a Valentina de Mur fu eu-
Bada y amigajGoLj. 
Recibe le muy bien ei Rey Don. 
luán , y dale vaíralíos .y rentas, 
ebl.4.y fol.i^5.col.i. 
Defafía 
i>. Viokn* 
te de 
D * Jajme 
D . luana 
B m Luys 
de 
Infanta D 
M a r i a de 
Defafia defuergonçada y atrcui 
. damenceal Rey Don Alonfo V . 
c.68.fQÍ.205.col.r. 
De ía f iaaD. Iuade Veyntemilla 
Conde de Girachi.foL^oí.cdlU. 
Hazefe vaíFallo con publica ce-
rimònia del Rey D» íuan de C a -
ílilla. c. yo . fo l . i oé . co l j . 
Préndelo con otros de f u cafa el 
Rey Don íuan de Caílilla, y po-
ndo en el Caílillo de Vrueila* 
lil>.I4.C.17.fbI.222.C0L2» 
Lleuanle a la fortaleza de Bra-
çuelas.cohz. 
Muere en ella con fofpecEá de 
veneno q le mado dar D . Alva-
ro de Luna.cap.51.fol.254.coK5. 
Aragón hija natural del Rey Don 
Martin de Sicilia cafa con Don 
Enrique de G u z m á C o d e d e N i e 
bla.p.i.íib.io.c.pr.foí. ^ . c o l . ^ 
Es maitrataday repudiada ioju-
flamen te de fu márido.p.j.dib.íj 
c.jo.foL 1Ó5.C0I.3. 
Cafa defpues con Don Martin 
de Guzman. c.yi.fol. 207.C0I.1. 
Aragón hijo mayor del Conde de 
Ribagorça cafa' con la Infanta 
D o ñ a Leonor de CaíUllá. par.i. 
íib.5).c.68.fol.347.col.í. 
Aragón bija del Marques de Ville-
na cafa con Don luán de Cardo-
na hijo del Conde de Cardona» 
p.2.1ibjo.c.2í.fol.372.Col.4. 
Aragón hijabaftardo delRey Luys 
de Sicilia dále el Rey Don Mar-
tin fu tio iáBaroniade Trijpi.p»2& 
lib.8.c.6o.foL265.col.4* 
Aragón hijo baftardo delReyLuyS 
de Sicília^cafa con DoñáBeatriz 
de Exerica.p.idlb.S.cap. 6o.foL 
265.C0I.4. 
• Aragón hija del Rey D o Fadriquc 
de Sicilia dexala fu padre here-
dera del Reyno. pi Iib jo . é . 11 . 
fol.jyi.col.i. 
Ceiebrafu matrimonio con ella 
el Rey Don luán de Ga-íHlla,p.j. 
Iib.í3.cap.9. fbl.i4|.Gol.3. 
D. luana Aragón muger del Condeíhblè 
de mándala íalir de fu cafa el Rey 
Archiduque-.parcóJib. 7.cap:. r^ .. 
fcLS0.c0l.-3. ^ 
ragon hijo natural del Rey D o ñ 
Padrique de Sicilia dexale fu pa« 
dre la lila de Malta} y del Gozo. 
p.2Jib.io.c.VLfoL372icoL2. 
J ^ é AragonCódede Vrgel hazele Go-
de uernador General deftos Rey-
nos y Condeftableei Rey D o i i 
Manin de Aragotí. 
' No lo quiere admitir los Àragò * 
n e fes. p. 2.11.1 o. c. 89. fo 1.4 58. col. r» 
Compite én la fuccefsió del Rey 
no.p»3Jib4ií.c*67.íbl.5i.CoL3. 
Lo demás fe vera en el verbo.: 
Conde de VrgeL 
infante Do Aragón, declárale por traydor con 
Femado de otros muchos cauálleros el Rey 
Don Pedro de Caílilla. p.2 J i b . ^ 
c^í.foi . i^^.col .j . 
D ^ ^ / a Aragón Conde de Denla y Riba* 
úe gorça fuccede a fu padre D o a 
A1 onfo D üqü e de Ga n día. 
E s llamado al parlamento de A U 
•• cañiz* • • 
Pretende fucceder en el Reyno& 
p.3.1ib.ir.c.7i.fol.54.coL4* 
Va a las Cor tes de Çaragoça.lib, 
HazenU Diputado.fol.7^coLn 
- Haze homeiiágeál Rey D.Mef» 
nandoJib.iiVc^.foh 7S.C0I.2. 
Acompadàle en el cerco de Bá* 
laguer.c^t. f0l.89.G0L4. 
Muere fin hijos iegitimos.paf.j. 
lib.i^. c . ió.fol . ióc.col^b 
Prccendc el Condado de Prades 
y la Baronia de Entença. cap^t^ 
fol . ióó.coi . i . 
Hazele merced el Rey D J u a ÍL 
de la BaroiUá de Arenos, par, 4* 
íib.i8.c.4.fGÍ.i43.eal.3. 
infante M Aragón hijo del Rey D . Aloilfo V. 
U m U o d e y Duque de Cálabria va a k 
conquiílá dé lá Tofcana % con 
B ex€r« 
exercito poderofíísimo. 
Toma el Cáftillo de Foyano.p.4 
i ib.ió.c.^.fol.i^ col.i. 
Efcriue vna carta muy Chriftia-
na al Papa Calixto I I I . dándole 
razón de la muerte de fu padre. 
Confpiraníe todos cotra el.cap. 
Hazelc el Rey fu padre donació 
del Condado de Kibagorça. par, 
4.Ub.i8.c.i7.fol. 172.col.1. 
Es el primero Duque de Villa-
herm ofa. 1 i . Ï9 .C.6Í SO i . 171x01. 4. 
Muere en Lmares.lib.io.cap,64. 
fol.339.coL3. 
48.fol.52.col.5« D i j l & n f o ^ragon Principe de Capua cafa co 
Dcclarafele por cotrario el Papa ^  Hippolita Esforça hija de lDu-
en la fuccefsio del Rcyno de Na aue de Milán, p. 4 . l i b . i ó . c a p ^ 
polcs.coI.4.y foi. 53.C0I.1. I0L57.C0I.4. 
B l l u a n d e A v a g o Arçobifpo de Çaragoçaha- Celebranfe las bodas con gran» 
zelo Lugarteniente General de de fieíla.c j y . f o l ^ i col.4. 
. Aragón íu padre, par, 4. lib. 17. E l e o n o r Aragón cafa con Esforça Maria.p.'4 
cap.i4.foL88.col.i. cc l ib . ió .c^ . fo í 37.C0Í.4. 
V a a hazer guerra a los Cátala- , Qelebraníe con grandeiieíla fas 
nes rebeldes.c.4o.fol.113x01.?. bodasx.^7.fol.4ixol.4. 
Derroca a f iu eoemigosxol.3. D . I u a n de Aragón fale a la defenfa déla Rey-
Muere en Albalate.par.4.iib.i5?. Cardonzy • naDona luana , y del Principe 
0.^8.^01.249x01.4. 
D. *ílunfo Aragón Duque de Vifcli hijo del 
de Rey Don Aionfo II.de Ñapóles , 
concierta fu cafamiento con L u -
crecia de Borja hija del Papa 
Alexandro V I . y la renta que le 
, prometieron.par. 5.1ib.3xap.27. 
Í0I.149X0I.3. 
Salefe de Roma fin faberlo el Pa 
pa ni fu muger Lucrecia, part. 5. 
lib.3x.38.foL 1 Ó5.C0I.4, 
Mátalo fu cunado el Duque de 
Valentinoys.par.5.1ibt4.c.i4.fol. 
185x01.3.74. 
Aragón hijo del Rey Don íuan I I . 
Capità general deNauarra,p,4» 
lib.i7x.u.fol.85.coLi. 
X>. ¿ i o n i o 
Don Hernando en Girona con* 
tra los Catalanes q fe auian Icuá 
tado.p.4.]ib.i7x.4o.fol.{i3.col.r 
Es Conde de Ribagorça. 
Deffendefe délos moros con grá 
difsimo valor.par.4. lib.2o.c.éS, 
£•1.347x01.4. 
Es Capitán de vna compania dç 
genre de armas, par. 5. lib. ÍX.IZ. 
101.74x01.4. 
E s Virrey de Cataluña. 
Defiende a Sal fas cótraFrácefcs, 
p.5.1ib.2X.36.fol.i05.col.í.y 2. 
Sofsicga vn alboroto en Perpi-
nan.li£.3x.3.fol.ii5)xol.4. 
Es proueydo Virrey de Napo« 
]cs.p.6.1ib.8x.3.fol.i39xol.4. 
Rompe la gente del Principe D . D i l a y m è Aragón préndenlo los lurados de 
Cari os,y a fu Capitanxap.z2.f0l. de Valencia, p. ^ l ib .^ .c .^ . fo l . i j j . 
196x01.2, 
Vence los Capitanes Caftclla-
nos y entra a Abarçuça. part. 4. 
lib.i7X.24.fol.98xol.2. 
Gánala villa deIgLialada.f0l.i4x 
col. 3. 
D a la batalla a quatro mil Bar-
celoncfes en la Torre de Fàbre-
gues 3 y los vence y prende, p.4. 
Iib.í8x.37,faia8o,C0Í.4. 
col.3. 
Toma por fuerça de armas la 8a* 
ronia de Arenos, lib. 19. cap. 61. 
fol.271x01.1. 
Eíla cercado en la Baronia de 
Arenos.iib.2o.c.4.foL.275Xol.4. 
Préndenle en el cerco de Are-
nos , y es muerto por fent encía 
del Rey en Barcelona, cap. 4.foL 
276. col. 1. 
do de 
D. n e r m n Aragón Duque de Calabria viene 
a Barcelona con fu armada pa-
ra licuar la Reyna de Ñapóles. 
parc.4.1ibro.io.capic. 7. fol. x^S, 
col.j. 
Gana algunas villas del e í b d o 
Va con fu exercito para tomar a 
Tudela.C15Í0I. 301,col.2. 
Tómala.c. 15).fol.305.col.1. 
Reparce la gente de armas por 
las tron ceras, lib. l o . c ^ i . f o l ^ n . 
col.4. 
deFlorenda.c.26.fol.3oo.col.í. i n f m e B o Aragón fale con fu armada la via 
Vénce lo el exercíco del Papa. i<ldY'íiáé de Leñante c o n t r a Bayazeto.p.5 
0.44/01.318x01.3. Iibj.€.8.fol.ii.col.3. 
Haze guerra a los Venecianos. ^ . H e ^ » Aragón Comendador mayor de 
c.6i.foÍ.534.col.3. dods Alcañiz hazefe Rel igioío de la 
Vence el exercito del Papa, y de Orden de fan Bernardo, pare, 6, 
los Barones conjurados, cap. 66. l ib. io 0.98/01.400.001.4. 
• fol.345.coL1, D.Beatri^ Aragón hija del Rey Don Hernán-
D . F i l i p e Aragón nieto del Rey Don lúa II . ^ 
de de Aragón General de Cataluña 
y fus fronteras, p. 4. i ib . io .cap . i . 
fol.¿74.col.4. 
Es Maeftre de Montefa. lib. 20. 
0.55/01.329^01.2. 
Muere efcaramucando con los 
Moros.0.76/01.355.00!.1. 
do I. de Ñapóles , caía primero 
con Machias Corbin o Rey de 
Vngria,y defpues con el Rey L a -
diílao. 
Es repudiada por el. 
Declara el Papa Alexandre el 
diuorcio. par.5.lib.4.0.5/01.179. 
col.3.y4. 
D . J l o n f o Aragón dafele el Arçobifpado de D . J k n f o Aragón Duque de Villahermofa, 
i s de muere en Valladolid, p.6.lib.10. 
C.55/0I.347.C0I.3. 
D . l m n a Aragón nieta del Rey Casholico 
de cafa con Don luán de Borja D u -
que de Gandia.par. 6.1ib.8.cap.9. 
fol.148.col.4, 
Sale envn caóallo por la ciudad D . H e r n á n Aragón Duque de Calabria man-
de Çaragoça para foíTegar el al • do de dalo prender el Rey Catholico. 
boroto que fe auia leuácado por parce.ó.lib.io.capicu. 38.foi.>27. 
la muerte del fantoMaeftroÉpi coi.i. 
la.c.65/oL342.col.4. 
E s nombrado capitán de cierta Francés de AK ANDA, donado dePortac6li5de 
Çaragoça en adminiftració per-
pecua.par.4.1ib.2o.c. 23/01.296. 
col.4. 
Es habilitado para concluyr las 
Cortes en lugar del Rey fu pa-
dree. 56/01.330x01.4. 
compañía.p.5.lib.i. c. 11. fol. 74. 
col.4. 
Haliafe en la jora del Principe 
Don Miguel, lib. 3. C.30/0I.156. 
caí. iv 
E s Lugarteniente General en el 
Reyno de Aragón, e. 33. fol. 160. 
col.3. 
Va por Virrey de Ñapóles, p. 6. 
]ib.6x.i2Íol.37xol.3. 
E s nombrado Capitán General 
para la guerra contra Nauarra. 
Jijb.ío.c.6/oL292xol.4. 
la Orden de la Cartuxa5de] Con 
fe jo del Rey Don Marcia; par.3> 
lib.nx.2.fol.r. col.^. 
Solicitaal Arçobifpo y Syndicos 
de Çaragoça. ^24/01.18xol.3. 
V a al parlamento de Alcañiz. 
C.63/0I.4SX0L2, 
Es nombrado juez en la caufade 
lafucceísion en el Reyno de Ara 
gon.lib.11xap.72/ol45.coL4. 
Es tratador en ia-sCorces delRcy 
Don Hernando- en Çaragoça. 
lib.12x.31.foL 101x01.3. 
F z AfsU 
Tedro de 
6$ 
Afsiíle en nombre del Rey Don u m m 
Alonío V.en las Cortes de Tor- àe 
to-fa . l ib . i j .c^t iol . i^col . i . 
Sale de Áuiñon huyendo con cl 
Papa Benedicto XÍÍI . p . z . l ib . i o . s^ .^ -
c.77.fol.443'Col.i. m n ^ à e 
Aranda villa pone el Rey D.Pedro 
en el la para fu defenia al Maef-
tre de Alcántara, p. i.lib.^.c.42. 
fol.315.col2. D.Bonaue-
Arandiga villa gánala con otras e l t m a d c 
Rey Don Pedro de Caftiila. p. 2. 
lib.9. c.47.fol.3 Í 6X0L4. 
Aranzael, las batallas y los Reyes 
. que allí venció el Emperador D . 
Alonfo Rey de Aragon.p.i.Iib.i. 
, , - c.47.fol.47.col.3, 
I m n d s ARAVIANO Capitán degéte de ar-
mas del Reyno de Aragón para 
defenfadeTaraçona.p .4 .1ib . i6. 
e. 6.foL8.col.4v 
N . Arauiano libra de peligro de muer 
te a Martin de ia N u ç a en la ba-
talla de Rubinat. p.3.iib.i7.c.4i. 
fol . i i5 .col . i . 
ARRAS que feñalo el Rey D . Alón ae 
fo de Caftiila a la Reyna Doti a 
Leonor fu mnger. p.i.lib.2.c.i8. 
fol.77.col.2. 
Arras de la Reyna D . E ln ira , dalas 
ella al Infante D o Ramiro fu en-
tenado.p.lib./.cap.i3.fol.i8.col.r 
Arras que feñalo a la Reyna D o ñ a 
Leonor fu muger el Rey D . lay-
me elConquiííador. par. i .üb. í . 
c^^^fol.in.col.j. 
X i m e m á e A K B E A Capitán de laca. p.2.1ib.io. 
c,6i.fol.422.col 2. 
JuanTere^ A r h e . Merino de laca y Exea procu 
1« rador del Rey D on layme 11. de 
Aragón , para cobrarla Val de 
Aran del Rey de Francia, p. i . l i . 
5.cap.98.fol.449.coI.4. 
t e r n a n T e A x h c i c mata a íi mi ímo , y porque. 
rc^ de p.i.lib^.cap^B.fol^i. col.3.y 4. D . Juan de 
Miguel A r h c es Lugarteniente de Gouer-
M a r t i m ^ nador en Iuiça.par.2.1ib. 7. c. é8. 
à fol.íé2.coLi. 
Mariano 
e dale el Rey Don Pedro ÍITL 
de Aragón la Vegueria dej Caili 
lio de Caller. par, 2.1ib. S.cap^. 
fol.iS^.eol.^. 
Arbe Capitán de Gallo ra, procede 
contra Federico A2,0,y luaMar-
quefes de Malafpina. par.zdib^. 
c . ió . fo l . ioo .col . j , 
Muere.fol.ioi.col.i. 
ARBÓREA cafa con Don Pedro de 
Exerica, p. 2.lib.7.cap.io.fol,5?5, 
col.j. 
Fefteja fus bodas el Rey D. A Ion 
fo IIIÍ. en Valencia, c.i^.fol.^^. 
col. 2. 
Arbórea Vizconde de Bas fuccede 
en el juzgado de Arbórea enCcr 
deña a Vgo de Sera, par. 2.[ib.7. 
c.2B.fal. 116.001.3, 
Armalo cauallero con otros el 
Rey Don Aionfo IIÍLde Arago 
en Çaragoça.c.i.fol. iS.col.i. 
Caía con Doña Coftança deSa-
luces.p.2.lib.6.c.78.fol. 83. col.r. 
Arbórea cafa con Doña Timbor hi 
ja del Vizconde de Rocaberti. 
Armale cauallero el Rey Don 
Alonfo IIÍÍ.p. 2.1i.7.c.i6.foi.ioi. 
col.4. 
Dale el miímo Rey titulo de 
Conde de Gociano. 045^01.135. 
col.j. 
Prende a D . luán de Arbórea fu 
hermano.ii.S.c.^o.fol.250.004.3. 
Trata de apoderar fe de la lila de 
Cerdeña.col .j . 
Toma el Caftillo de Montagudo 
y los bienes de Don luán de A r -
borea.col^, 
Fauorecealos Orias.053.^1.251 
col.i. y fol. 254.CGÍ.1. 
Succedele fu hijo Vgo de Arbó-
rea hombre cruel y fiero, iib.ioj 
c.2o.fcl-32r. col.4. 
Arbórea y fu hijo mueren en la pri 
íion donde les cenia el juezde 
Arbórea fu hermano.par.2.Hb.8. 
0.57X01.26^01.45 
Ladif-
ncoraiacjue huuo entre cí y 
D . Gom bal de Ribelias en Cer~ 
rwde Arbórea y la CondeíTa de GociaDo 
fu ftiadre hazereuerenciaal Rey 
Don Pedro lili» par.i.lib.S.c^^ 
£01.264.001.4. 
Es muerto por los SardoS.lib. lo. 
Q34.foL38í.coL4* 
jimem de Arbórea con otros ármale caualle-
ro ei Rey D . Martin. U b . i i . c . ú y 
fol.434.col.2-. 
& Leonor Arbórea fe apodera de las fu creas 
y caftíllos de Cerdcña.p.z.lib.io 
c.34.£01.382x01.4. 
. Haze concordia con el ReyDon 
Pedro IIÍl.c.34Íol.388.èoí.3.y 4. 
Y con el ReyDon luán de Ara-
gon.c.4i.foí. 394. coI.i.y cap.43» 
foI.395.coL3. , 
ï > . B e a m ^ Arbórea caía con Aymerico V i l * 
. conde de Narbona.c .Só.fol^t . 
col. 4. 
je ARBVCÍES lurado de la Ciudad de 
Mallorca con los demás y en no-
brede la Ciudad y Reyno haze 
juramento déla Hdclidad-al Rey 
D.Pedro l i l i , de Aragop.z.li.y. 
c.68.foLi^i.col.2. yfoí.162. col.i. 
T € i m Arbues Canónigo de la Igíefia Me 
tropolitana de Carágocajnqui-
íidor del Reyno de Aragón. Vea 
lítm id ÁRCHIMBAVDO 
tede apoderaríede Caftelui, de 
. Roíanes,y de Martorel. p.5. i i .n . 
c59.£01.45x01.3. 
ARCIPKESTE Chantre y Canónigo 
de Çaragoça % es nombrado por 
d paría meneo, de Alcañiz para 
. determinar la caufa déla fuccef-
íion en el Reyno de A.ragon.p.3. 
librnx.63.fol.5o.col.3. 
Ancos, gana fu Cadillo por com-
bate el Rey Don Pedro d i CaíU 
llaíp.iilik^x.iS.foi.i^o. col. j . 
Arcobrigalugar que 
ma Marlza gánalo elEmperador 
Don Alonfo de Aragón,part. í. 
lib>fx.45.foL45^col.3. 
A reo déla pocote de Çaragoçà cae 
'. fübitamente cí miímo dia que 
es vencido y prefo por los Geno 
oefes el Rey Don Alonfo V. p.^ 
. lib.14x.17.£01.231x0!.i* 
Arçobiípo deToledo5no le dexan 
VÍar de lasinfignias de primado 
délas Efpañasj el Obifpode Ta 
raçona> y el Arçobiípo de Çara-
goçajpart^. Ijb.14. cap.8.£01.213. 
; col.3.y foL2i4xoLi. . > 
Árcobifpo primero de Toledo > 
• quien füe,par.i.iib.í. c.28. £ o \ . i $ . 
col.í.y i - . 
Arcobifpo de Bragarefponde a D . 
• Rodrigo XimenezArçobifpo de 
Toledojque pretendia en el Co 
cilio Lateranenfc la primacia c 6 
tra el y otros Arçobifpos > p. r. 
l ib . ix . 67.£01.105x0!.4. 
Arçobifpos que concurrieron al 
Concilio Laceranenfe en tiem-
po de Innocencio 1 1 1 . Papa» 
part.!. librea, capit. 63.fol.io5. 
col.2. 
Arcobifpo de Tarragona tiene dif-
cordia con Roberto de Agui-
u]ib.^eapí&.3i,. 101.75. 
C0L4. " ; 
Arcobifpo de Tarragona Metropo 
licano del Reyno de Áragoiij 
por prltiiítgio del Papa lo no-
ce nci o í í L puede coronar de 
fu mano a los Reyes de Aragón, 
parr.i. lib. ¿.capiculo, ^ i J o l ^ i . 
C o l i . 
Arçobifpos de Tarragona hazelcf 
donación de la Ciudad de Tar-
ragona el Conde Don Ramon 
, Berenguer de Barcelona agüelo 
• del ReyDon Alonío ÍL pa* ab. í . 
c. 31.fol.ySxol.í.y j i 
fòfqobïfgo de Bar Embalador del. 
Rey de Ñapóles ai Rey de CaíU 
liaípi4dib.2ox.77.fo].3oc>xolíi. 
N . Arçobifpo de Ebora, muere en la 
Cárcel en Portugal,p .4. Ub. 20» 
C. 59Í0I.333.C0I.5. 
Arçob-iípo cieSantiago renuncia el 
Arçobifpado en íu hijo,p.6.lib.8 
cap.i^.fol.i^1^0^2» 
Arçobifpo de Anx en Francia es 
preíb por orden del Papa luÜOj 
p.6Jib.c).ç.X3.fol234.col.4e 
^ Arçobifpo dePifa ahorcado de vna 
ventana del Palacio de la Seño-
ría de Plorenciajp^.lib . io .ci^ 
foL299>coÍ.4. 
Arçobiípado de Tarragona coü 
ochoObifpados íufraganeos en 
Cataluña, quando fueron iníli-
tuydos,p.i.lib.i.c.3.fol.6.coLr. 
Arçobifpado deÇaragoça fe da a 
D . Alonfo de Aragón en admi-
niftracion perpetua, p.4.1ib. 20» 
c. 23.fof 296x01.4. 
JuanVema Arcos eftà en las Cortes, en que es 
ú e ^ de los j urado el Rey Don Mamnjp.2* 
lib.iox.05 £01.419x01.2. 
Guerao ¿feAKDEBOLProcurador deia Con-
defla de Vrgei en Cafpe, p^.íib. 
iix.82.fol.¿4.coL2* 
ARDID de guerra del Rey D 5 F a -
drique de Sicilia para coger en 
defcuydo al Rey Roberto deNa 
poles,p.2.1ib.6.c.i5.fúl.22.col.2. 
Ardid dé los Franccfes para coger 
al Duque de Valetinoys que los 
tenia cercados, p.5. lib.4. cap.38. 
£01.209x01.1. 
Ardid de Don Pedro Martínez de 
Bolea para aíTegurar la amiftad 
del Rey Don Sancho de Caftilla 
con Don Pedro I I I . de Aragón, 
paraque le focorriefie contra el 
Rey de Franciajpar. i.lib.4. c.59. 
£01.285x01.4.7 286.C0I.1* 
i m n n m i A ^ L L A K O Camarero del Rey D« 
u z d e Pedro l i l i , no quiere dar lugar 
a la muerte de Don Enrique C6 
de dcTraíl:amara,p.2,lib.^.c.48. 
£01.525.colj. 
Encomiéndale el Cardenal Gui 
A 
Carlos de 
D i Violan 
te de 
D i t i 
dé 
D . Sancha 
X m e n s ^ 
de 
Ú.Gon^alo 
D i a ^ d e 
F e r n á n X h 
D . G o n f a h 
Ximene^ 
de 
do deBol-oñaLegado Apoñol i -
co vnoscafl:illos>c.34.£.307.io.4 
Arelíano fen orde los Cameros C a 
pitan del infante Don H ero fulo, 
entra gé teen Aragón,p.3.lib.n. 
c.36.fol.28xoL4. 
ARENOS apellido, quandacomen-
co afer de l o s d e í l e l i n a g e , f* 3. 
íib.|X.39.foLi5SxoL2. 
Arenos Duqueílà de Gandia mu-
gerdel Duque Don Aíonío .p . j , 
jib.nx.8.£01.7x01.2. 
EftadefaueKkla con fu marido, 
c.48.£01.38x0!.2. 
frenos» llamado anees de Taraco-
na, hazele fu Lugartinicnce Ge-
neral el Rey Don layóle I . 
Hazelo rico hombre , y dale la 
Baroní a de Arenos,)'de ella el y 
ius defeedietes tomar o eílc aps-
llidojp.iJib.jx.39.£01.158. col.f. 
Es embiado a Traiguerapor los 
Barones defuera del Reyno de 
Valencia,part. 3. lib. u. cap, 4^. 
foljyxol.f. 
Y a TortofajC^o.fol^oxol^. 
Hazelo Gouernador de Cerde-
ua y Córcega el Rey Don luán 
de Aragón Riendo Camarero fu-
yo^p^.Ub.ix). c ,4 i . fol.304. COLÍ. 
Arenos CodeíTa de Prades,haze di 
norcio con fu marido, p. 3. lib.ií. 
c.43.foI^S.col.i. 
Arenos ármalo caualíero el R e y D , 
••-Pedro 11II. de Aragonsp.2.1ib.7# 
c.68.foLi6i.col.2.y3. 
Defiende la voz del Rey contra 
la vnion,lib.8x,7.fol.í9j. coL|. 
Mmere en la batalla junco a Bece 
ra,c.2o,fol.2ii.col.i. 
Árenosfocorre con foldadosAra-
gonefes y Catalanes a la Compa 
ñia,p.2.1ib.6x.7.£oi.10x01-4. 
Corre la comarca y haze grade 
eílrago enlos enemigos/.uxo . i 
Arenos ármalo caualíero el Rey 
Don Pedro l i l i , de Aragón,p.2. 
libx.67.foj.159 X0I3. 
Arenos 
Fernán Uo 
áiguc^de 
Arenos Baronia', hazc merced de 
ella el Rey D.Iiian ÍI. a D.Alc^ 
Ib de Aragon3par. 4.iib. 18. c. ¿¿ 
fbi.143.coJ.3. 
Tómala a fuerça de armas Don 
laymfcde Aragon5lib.i5).cap. 6r. 
fola71.col.ii D* 
Nicolaoé Arena Conde de Arena}poneíe en de 
la obediencia del Rey D . A Ion-
io V . p.^.lib. 15. c.9.fol.t7i»col .4. 
( ARES lugar en el Reyno de Valen 
cia, gánalo de los Moros el Rey 
D . íayme el Conquiftador, p. 1. ^ 
l ib.j.cap.^.fol.^o.col^. 
Dalo a Don Arcal de Alagon co Berenguer 
Jos de Olice y Árcayna al Rey de 
D . Iayme, por losde Pina y Al-
cubierre,lib.5.c.64foL354. C0L4. ^ndfcú 
ARÉ v ALÓ . ármalo ,cauallero el 
Rey D . Hernádojp .^ . l ib .u .c^ . 
fol.ioi» cola. 
ARGEL fe defiende muy bien cotí-
traDon Pedro de Moneada, y 
la armada de Valencia, part. 3. 
Hb.ii.c^o.foLijj.col.i. 
Argentina hija de Opicin Efpino- Manuel de 
la cafa con Theodoro Paleólo-
go Marques deMonferra^par.i. 
f ib.ó .cy fol .ii .coL*. Gafpat de 
Bernardo Argentona,es el primero que falta 
& en tierra en la isla de Mallorca. 
Gana el monee Pantaleu. Mametde 
L a merced que le hizo el Rey* 
par.r.lib.3.c.4.foI.ii7.col.2. 
ARGTLERS villa en tierra de Rofe-
ilójdeficndelavalerofamente lo 
fre Eftendardo Capitán Francés 
% contra el Rey Don Pedro I1IL 
de Aragón. 
Entrala el Rey Don Pedro, p. 2¡ 
lib.7.cl76.foLi73.col.2.y 3. 
Berenguer Argilers Arcidiano de Vrge^y Pe-
de dro de Afpes de Lérida Comiíla 
rios del Rey D . Iayme I L para 
cobrar la Val de Aran del Rey-
de Fráncia3part. 1. íib. 5. cap. ^8. 
foJ.445.col.4. 
ARGVEDAS lugar , tómalo el Rey 
D.Sacho Ramirez,p.i.Iib. 1.C.27. 
foi.1-8.cai.5j 
Y defpues el Rey D . Alonfo 11. 
de Aragon,p.i.Iib.2. c.32. fol.80. 
coí . i .y 2. 
Arguello frayle de la Orden de Sa 
Erancifco, electo Arçobifpo de 
Çaragoça,part.3. I ib . 12.. cap. 72. 
fol.136. coi.3. 
Préndelo el Rey Do Alonfo V . 
iib. 13. c.48.fol.184x0].!. 
Mucre,o matanie^coLi. 
ARINO tienea fu cargo el cuerpo 
de guardia de Alcañiz , pare, j . 
lib.ii.cap.4LfoI.33.co].2. 
Arino Secretario del Rey D . Aloa 
fo V . part.3. lib.1j.cap.15.fol.151. 
col.i. 
Auifaal Rey de vna conjuracio 
contra fu perfona^cap. 1 (j.fbl.152. 
col.3. 
V a con cierta embaxada al Rey 
D . luán de Caflilia)c.4o.fol.i75. 
col.2¿ 
Arino Señor de Maclla, rebelanfe 
ílis vaírallos,par.3. lib.14.cap. 52. 
fol.258.601.4. 
Arinp Secretario cíel R e y D , luán 
11. va con embaxada a Italia, 
par.^JibaS. c.^ ^01.149x01.4. 
Arino es el primero que toma en 
braços al Santo Aíaeftro Epila, 
eftádo herido de muerte por los 
ludioSjpara llenarlo alaSacrif-
tia ,par t. 4.1 ib.2 o, cap. (55. fol. 342. 
col.3. 
Arino lugar^combatelo y ponelo a 
faco Donato de Fozes^p.i.Iib.y. 
cap.75.fol.170.col.2. 
Ariños los de efte apeílldov que fe 
hallaron en la jura del Principe 
Don Miguel y Archiduques en 
Cortes de Çaragoça^ar. ¿ M h ^ . 
cap.30.fol. 156. col. 2. y ¿.y lib.5. 
c.5.foI.i52.col.3. 
ARIONAJ lugar del Codeftablede 
F 4 CaíHila, 
A 
Çaftilk,.Ruy López de Aualos» 
quiçíifdo el í l ey D.Iuan 4e Ca-
ílilla,)- dala a D.Fadrique Gon« 
dedeTraftamara, con dculo de 
Duque. 
E s de mala fuerte para fus fe-
nores. 
Dale el Rey D.Iuan de Caftillà 
a D . Fadriquede Aragón Con-
de de Luna. 
Mueren infelizmente quàtro fe 
ñores delia vno emposde otroj 
p.jdib.ïj.c^o.foLí^f.cóLi* 
A&LÈS dudad 3 dala en feudo D o ñ 
Ramon Berenguer Principe de 
Aragón á D . í lamon Berenguer 
Conde de la Proença^ar . i .Tib . i 
C.ïS.foLyo. col. ï . y 2. y eapic. Í$* 
í o \ . j i , co \ . i . 
ARMAS , vcafe el verbo Diuifh. 
Armas, o diuifa de los Reyes de So 
brarbe , no es la Cruz íbbrc ar-
boljparj.lib.i.cap^.fol.io.col.i. 
Armas de los Condes de Barcelo-
nàqUales^ f i fueron Reales def-
pucsqueD. Ramon Berenguei4 
tomo poííeíi ion dei Reyno de 
Aragon,part.i.lib»2.cà» i.fol^S. 
eol.4^ 
Porque fueron preferidas a las 
de los primeros Reyes de Ara-
gon5col.4. 
Armas primeras de los Reyes de 
Àragon,elefcudo de la Cruz de 
plata en campo azul, pam. lib.i* 
cap^.fol.ioxol.i. 
Armas délos Condes de Vrgel qim 
lesfueronjpart.i.lib.i.c^.fol.i^, 
col.4. 
Armas del Rey D . Alofo Enriques 
de Portugal, qnales y con que 
Gcafion las tomòjp . i , Ub.i. c.21. 
fol.yi.col.j.y^. 
Armas de Fortun Garcés de Biel> 
qual es fueron. 
Por ellas fe llamar© Cómeles 
de fu linage^par c.i. lib.i. cap. 33; 
eol.2.y3. 
Armas de D . Bacallà Señor de L u -
na?quaÍesfueron>y fusdefcédiea 
tes que tomaron de Luna fuape 
llido,p.!.lib.í.c.29.fol.29. col.3. 
Armas y fobrefeñales que tomo 
primero por diuifa el Rey Iñigo 
Arirta,p i.lib.i.c^.fol.io.cola. 
Armas, o diuifas Reales que fuero 
las antiguas de los Condes de 
Barcelona, diolas a la Orden de 
nueftra feñora de la Merced el 
Rey D . layme^part.i. l ib . i . c.yí, 
fol.io8.coLi. 
Armas de Cruz de fan lorge y qua 
tro cabeçasTüxas enloscuadros 
del efcudo,quando y porquetas 
tomó el Rey D» Pedro de Sobrar 
bey Ribagorça,p.i.lib.i.cap.32. 
foLjj .col . i , 
Armas de los Reyes de Nanarra 
quaies fon, part.i. lib. 1. cap, 2^. 
fo lap .co l^ . 
Armas qne tomò eí Rey D.Sanclio 
de Nauarra llamado el bueno, 
par,i.lib.2.G,^i.foL98.coLt. 
Armas deSicilia,Ias mudanças que 
Jumo en ellasjpar.iJib^.cap.Sí. 
foLjoó.col.i.y 1, 
Armas que feñaló el Rey Don 
loan de Caftillaal Infame Don 
Hernandoípart.^. lib.10. cap,44 
fój .4oi .col. | . 
AKMAS de todo genero fe replana 
con las aguas del Rio Chalibs9o 
CbeyIeSjp.i.lib.Lcap.45.foL44í) 
C0I.4. 
Y también con las aguas del Rio 
Bilbilis,col.4. 
Quando començaron deyfar í l e 
ellas la gente de Efpaña , y de q 
manera,part.|.lib.j.c.6. fol 124* 
col.z.y 3. 
ÁRMÁDA. Veanfe ios verbosiBata-
lla,Exercito.Guerra. Victoria. 
Armada del Rey D . layme de Ara 
gon el primero, paralaconqui-
íla deia Isla de Mallorca ,par.i. 
l ib . j .c^ . fo l . i ió .co l . i .y 3. 
O cía d el mi fm o para la con qui -
íla de la Tierraíancajpar.i.lib,3. 
c.74.fol.i94.coI.2. 
Armada del Rey D . laymc el í í . co 
tra Sicilia>parc. 1. lib.5xapit,34, 
£01.385x01.1. 
Otra del miímo contra Almeria 
c.78.£01.434x01.3. 
Otra para la emprefla de Cerde 
na,parc.2.1ib.6.c.45>.fol.54.col.2. 
Otra contra Pifanos en Cerde-
na,par.2.Ub.(j.c.43.fol.46.col.ï. 
Armadadc iReyD. Alonfo I I I L 
de Aragón,y ei daño <]ue hizo a 
los Gcnoueíes , para.lib.y. c. 16. 
foLioo.col.2. 
Otra contra moros, par. 2. lib. 7. 
c.8.fbl.94.col.i. 
Otra del miímo en d efe nía de 
Cerdeña.c.i6.fbi.ioo.coL4. 
Armada delReyD.Alonfo V . para 
Cerdcña , part.3. lib.i^. capit. 1. 
foi.137.coI.2. 
Otra del, y de la fenoria de Ge-
no ua, par.3.1ib.i3.cap.i2.fol.i47. 
col.4.y fol.i48.col.i. 
O tra cot ra el Rey de Tutíez.p.3. 
]ib.i4.cap.4.foI.2io.col.4. 
Armada del Rey don luán de Ara-
gón para Sicilia y Cerdeña.p.2. 
lib.10.c.52.£01.409x01.4. 
Armada del Rey Don luán I I.dc 
Aragón va a Sicilia-y Cerdeña. 
p.4.1ib.i8x.47.fol.í9o.col.4. 
Armada del Rey Don Pedro 1L de 
Aragón quado fue a Roma para 
fer coronado,part.iJib.2. cap.51. 
fol.^o.col.j. 
Armada del Rey Don Pedro I I I I . 
de Aragón contramoros, par.2. 
lib.7xap.4®.fol.i30.Gol.4. y 13^ 
col.ivy 2. 
Otra del miímo contra el Rey 
D . layme II . de MaIlorca,par.2. 
lib.7X. Ó6J0I.157X0I.4. 
O tra contra el mifmo Rey Don 
Iavme.part.2.1ib.7x.72.-£ol. 167. 
col.2.y iib. 8x.54.£ol.254xol.4. 
Otra contra Genoiiefes,p.2.1ib.8 
c^ó. ío l . 244.C0I.4. 
Y otra contra Gcnoueíes,y que-
dan ellos perdidos, part. a. lib.8. 
cap.46.tol.145. col 4.y£oL 14.6* 
col.í. 
Otrasy queda rotos los Genoue 
íes,par.2.iib.8.c.52.£01.253. col.2» 
Otra para Cerdeaa5 part.2.1ib.8. 
cap.62.£ol.268.col.2. 
Otra que embiò con Ponce dé 
fan ta Pau en fauor de Venecia-
nos,par.2jib.8.cap.4(?. fol. 244. 
col.4. 
Otraeo guarda del eflrecho de 
Gibraltar,part.2.1ib.7. capit. 53. 
£01.142x01,3. 
Y contra el Rey de Marruecos, 
part.2.1ib.7.cap.46,£ol.137x01.1. 
y2- ' 
Armada de Gcnoueíes en focorro 
del Emperador Don Alonfo de 
Caílillajpart.i.lib^xap.ó.fol.óx, 
col.3. 
Ocra de ios mefalos, y el daño 
que hizo acometiendo a traycio 
par.2.lib» <>x.4.fol.8.col.4^ 
Otra,? el daño que hizo en I^s 
coilas de Cataluña,part.2'. iib.7. 
c.ió.fol.ioi.col. 1. 
Otra,y el daño que hizo9part.i. 
lib.7X.22,£01.109x01.3. 
O tra,y la pelea que hiuio e4icre 
ella y Ja del Rey Don Alonfo, 
part.Iib.7x.16.fol.101.coL2. 
Otra en fauor de los Orias en 
Cerdeña,par.2.1ib.8x.45.fol.245 
col4 .y c.46/01.244x0!.4. 
ornada del Rey Roberto de Ñ a -
póles contra el Rey D.Fadrique 
de Sicilia,par.2.Iib.6x.i5.rol.2i, 
col.3. 
Otra y el efedo que hizo, c. 20. 
fol.26xol.2.y £ol.27.coI.i.y 2, 
Ocra contra Sicilia,part.2. lib.7* 
c.i^*£oi' io6xolj . 
Ocra 
Ocra contra Sicilia , y el daño q 
hizo en ellajparc.i.lib.y. cap. 25. 
roi.íij.coLi. 
Otra contra Sicilia,part.2. iib.^. 
c.7i.fol.74.col.4. 
OtracòtraSic i l iay el daño que 
íiizo,part.2. l ib .y .c .^ . fo l . 140. 
col.i. 
Otra contra el Rey Don Fadri-
quede Sicilia,parc.2.íib. 6. c.59. 
£01.64x01.3.y lib.y.cap.j.foLSS. 
col.i. 
Otra del miímo enfauor de los 
Condes F ranci feo de Veyntemi 
lia,)' luán de Claramonte , tam-
bién contra Sicilia,part. 2. lib. 7. 
c.44.fbLi33.col.4. 
Otra contra Sicilia,par. 2. lib.7, 
cap.45>.fol.^o.col.j. 
Otra con que coma tres galeras 
de Guillen de Azlor , cargadas 
de mucha riqueza, part.2. lib.ó. 
cap.77.fol.82.coL4. 
Armada del Rey Católico contra 
el Rey deTremecen, en fauor 
del Rey de Tunez3 pare. 6. lib.8. 
eap.25.fol,í68.col.2. 
Armada del Conde Don Ramon 
Berenguer de Barcelona parala 
conquífta de MallorcaJpa.j.lib.i 
cap.40.fol.39.col.z.yj. 
Otra del mifmo con las de los 
Gcnouefes y PifanoSjpara la em 
preíTajCol.z. y 3. 
Armada que embiò Filipo Conde 
de Flaudes en locorro del Rey. 
Don Sancho de PortugaLparc.r. 
lib.2.c.59.fol.5)6.col.i.y 2. 
Armada con que Don Guillen de 
Mongriu Arçobifpo de Tarra-
gona ganó la Isla de Iuiça3 par. 1, 
lib.3.c.20.fol.i45.col.i.y %. 
Armada del Almirante de Caílilla 
contra Abenyucef Rey de Mar' 
ruccos,par.i.lib.5.cap.3. fol. 355. 
col.2. 
Armada de Carlos Conde de Va-
loys y Anjous contra Sicilia, 
part.i.lib.5.cap.55.fol.405 col.4. 
Armada de Caualicros Aragonc-
•fes y Catalanes contra Turcos, 
par.z.lib.é.c.i .fol . i .coi . i . 
Armada de Roger de Brindez^p^. 
lib.6,cap.i.fol.4.col.!. 
Armada del Principe Don Fernán 
do de Mallorca para la conqui-
ítade laMorea^par^.l ib.éx. IJ?. 
£01.25x01.3. 
Armada del Rey D . Pedro de Sici-
lia en fauor de Luys Duque de 
Bauiera,par.2.1ib.7.cap.3. fol.89. 
coLz. 
Armada del Conde de Breña con-
tra los Catalanes, part. 2. lib, 7. 
cap.13.fol.98.col.2. 
Armada del In&nte D . Alonfo de 
Aragón paralaemprelíà de Cer 
deña(par.2.1ib.6. cap.45. fol. 48. 
col.4. 
Armada en que paíTaron a Cerde-
na Goncalo de Arenos y Galce-
ran de RibaSjpar^.lib.ó.cap.^. 
fol. 72. col.3. 
Armada delRey D . Alonfo de Ca-
billa en focorro del Caílillo de 
Gibraltar,p.2.1ib.7.c.i8. fol. 105. 
col.i. 
Otra del mifmo para guardar el 
eftrecho de Gibraltar,p.2.1ib,7. 
c. 53.fol.142.col.4. 
Armada de Abulhazé Rey de Mar 
ruceos con que cerco la villa de 
Tarifa,par.2.1ib.7.cap.5^folj42, 
col.4, 
Armada del Rey Don Fadriquc de 
Sicilia enfauor del vando Gibe 
]ino,p.2Jib.6.c.35.foL38!coL4. 
Otra del mifmo en fauor ^Luys 
Duque de Bauiera, par. 2. lib. 7» 
cap.3.fol.38.col.4. 
Axraada de Carlos Grimaldo C a -
pitán Fraces^y el daño que hizo 
en Maliorca^parta. lib.8. cap. 9. 
£01.194x01.4. 
Armada en focorro de Jos Arago-
nefes y Catalanes en Sicilia, 
part.2. 
A 
par.2.1tb.S»cap,3^.fol. 257. col. 2, 
Y el eíFeclo que hizo,col.4. 
Armada de Pífanos en focorro del 
Caftiiio de Caller contra el Rey 
D.Iayme ILde Aragón , part. 1. 
l ib.é .c .óó.fol .^x©!^. 
Armada en í o corro de la Isla de 
Cerdeña,p.iJib.¿xa.67. fbl.70. 
col.i. 
Armada del Rey D . Pedro de Ga-
ñil la , y el naufragio que pallo. 
p.2.1ib.9.c.i8.f0lv29o»col.i. 
Armada del Infante D . Martin de 
Aragon,para la EmpreíTa de Si-
cilia^part.i.lib.io. c.50. £01.407. 
; CQ1.Í. Í ú ph i... :-2'te¿tsd l 
Armada de Valencianos y Mallor-
quines , y el eftrago que hizo, 
paru.lib.ío.c. é7. fbl.43i. col. 2. 
73- , • 
Armada del Rey Don Martin para 
Ccrdeña3p.2.1ib.zo.c.87. £01.453. 
.oCQl.j. • ;j.^,dii:c.- é : c) 
Armada Catalana a Ñapóles , p. 3« 
líb. íj.c.iS.fol.í 53.CGI.4. 
Combate la Ciudad de Ñapóles 
con profpero fuccefio, fol. 154. 
col. 2. 
Armadade lDuquedeMi ían a N a 
poles contra el Rey Don Alón» 
fo V.par.3.lib.i3. cap. 27. fol. 161* 
col.3. 
Tómala ciudad de Gaeta, col.4. 
Y la ciudad de Proxita v Cafte-
llamar de Eftauia, foi.162. col.!. 
Armada del Rey Don íuan deCa-
ílilla por mar y por tierra contra 
los Rey nos de Aragón, part. 3. 
lib.13.cap.66.fol.199.col.2. 
Esrompida,coI.4. 
V a a lurça dode recibió mucho 
daño?col.4. 
Armada famofa del Rey Don litan 
de Portugal contra Berbería, 
par.$.lib.i2.c.52.fol.115.0)1.3. 
Armada del Rey D . Aloníb de Po í 
tu gal toma Árzila, par.4. lib.iS, 
cap^j^. foKi82XoI.4, 
Armada al íela en fo corro de Iuan 
i Torrellas,p.4.1ib,jr8.c.5.fol. 14 ,^ 
col.i. 
Armada del Rey D . Hernando de 
Ñapóles vence a la de Garlos 
Torre!las, part. 4. líb. 18. cap.5. 
Í-QÍ.145.CÜL1. ' 
Armada de Sicilia contrae! Mar-
quesde Orí fia en Cerdena,p. 4. 
lib.20.c.t5.fa{.287.col.i. 
Armada de Carlos8 V I I I , Rey de 
Frácia, desbarátala la del Señor 
de Ribes Marifcaí de Bretaña, 
par.5.1ib.i.c.!.foI.2.col.4. 
Armada de Bayazeto Señor del Im 
pcrÍoTurquefco,par.5.íib.i.¿c.8. 
fol.11.col.5, 
Armadaspara Africa, par.'6. lib. 6* 
cap. 15. fo laó .col . i . y lib.S.c. 30. 
fol.181.coLi. 
Armada Veneciana véncela el Du-
que de Ferrarajpa.ó.lib.S. c.46. 
fol.206. col. n , 
Armada del Conde Pedro Ñauar-
ro>p.6.1ib.9.c.i9.foi.232.col.5. 
Armada del Rey de íngiacerra en 
fauor del Rey Católico , pareé» 
lib.io.cap.5.foL29i.col.4* 
Armadadei Rey Don Pedro de Si-
cilia,esrota en la Isla de Lipari, 
y hazejarce della naufragio en 
Cerdena,p,2.1ib.7,c.49. fol. 140» 
col. h 
Armando Arçobifpo Aquenfe, N ü 
cío del Papa Clemente V I . pro-
curaconcordar los Reyes D o n 
Pedro l i l i de Aragón y D . I a y -
me deMaIlorca,p.2.1ib. 7. c. ¿r. 
fol.153.coL 2. t 
Embialo el mífmo Papa a Cata-
luña con cmbáxada.c.69.foi .162. 
coL4.y fol.163. col. 1. y capit. 7^. 
fol. 171.^.2. 
ARMENGOLES Condes de Vrgeí 
las armas que tienen>parc.i.Iib.i 
. c.n.fol.n.coL 1. 
Quienfue el primero de quien 
deícien-
72 
ArmciT^oi Obifpo de Vrgel, varoa 
fanciísimo , fucede a Bribaldo 
varoíi carobieo fantOipar.i Jib.i» 
. c,zS£otio*toL$é 
Armengol Conde de Vrgcl , llamá 
do el de Barbáílro, muere en el 
cerco de Bárbaítrojpart. i . lib. í* 
cap.i9.fol.l4.col.ï. 
ArmengolCoBde de VrgeUÍJamá-
do de Gerp,Principe feñaladoj 
íonle tributarlos muchos Reyes 
Moros.par.i.lib.i.cap.19 .fol. 24» 
coL·i. \ U • •-= U 
Conqulíla de ios Moros la Ció-
. dad de Balaguer. 
Haze fus tributarios los -Reyes 
Moros de Lérida y Çaragoça. 
H o reconoce feñorio al Conde 
d e B á T c e l o o a * 
Cafa con la Condeííà D.Lucia, 
Muere, y como ordenó fu tefta* 
mento}par.i Jib.i.capvjo. fol . 50. 
C o l . i . y } . 
Armengol Conde de Vrge l , muy 
feñalado en poder y valentía, ca 
fa con Maria Eija del Conde Ps-
ràjiçures feior de Valladolid^ 
f ar.i.lib.i.c.35.íol.34.col.i. íaze vna hazaña famofa en Cor 
doua» 
Muere en batalla^ol.i. 
Los hijos que tuuo y con quieft 
e a f á r o n j C o L j . 
Armengol hijo de Armengol C o a 
de de Vrgel j cafa con Árfenda 
hija del Conde de Ager , part, 1. 
l ib. i . c.35.fol,34.col.3. 
Llamanle el de C a í U l l a ^ por* 
que. 
Muerejparadib.i.cHip.^.fol.^ 
coLi». 
Armengol Conde de Vrgel hijo 
del de Caftilla haze vna entra-
da contra Moros en el Reyno de 
Valencia. 
Sigue las partes del R e y D , For-
jando de León contra el Rey 
Don Sancho de Portugal. 1 
Dalee lRey a Almenarillay Saa 
ta Cruz. 
• Succede en el feñorio de Válla-
dolidsCoLz. 
Matanlej unto aRequena^par.i. 
; lib. 2.c.40.fol .84X01.1. 
Armengol Conde de Vrgel, el po-
í lreroque por linea de varones 
fuccedio a Ó órelo Conde de Bac 
celona y Vrgel. 
Muere^par.i Jib.2.cap.57.fol.<)4J 
col. 4. 
Dexa a D o ñ a Aurembiax hija 
vnied heredera de fos eftados» 
Haze heredero de la mitad de 
Valladolid al Papa innocencia 
n i . i i**®' \ 
Como ordenà lo demás de fu te 
ílameníOjfol . í^.cd.i. 
Armengol Conde de Vrgel gana 
los Cañiílos de ÁyconajSeros, y 
Gebut,par.i.lib.2.cap.i4.fol. 66* 
COLJ. 
Señalafe mucho en la emprefla y 
toma de Lérida y Fraga. 
Haz ele donación el Principe de 
Aragón D.Berenguer de ia ciu-
dad de Lérida en feudo. 
Dale las Villas y Caílilios dcAy 
tonay Albeíraípar.i.lib.i. cap. % 
foJ.i64.Goli 2. 
Armengol Conde de Vrgel desba*-
rata y vence a Ramon Roger 
Conde de Fox,par.i.íib. 2. c. 4^. 
fol.S^.eol.s. y 3. ^ 
Armengol, í I í I . y vltimo Conde 
d© Vrgel dé los varones defeen-
dientes por linea r e á a de la caía 
de Cabrera. 
Muere3par.2.1iké.Gap.i7-foL 23. 
C0L2. 
Cede el Condado de Vrgel f 
Vizcondado de Ager al Rey de 
Aragón en fu teílamento,coí.2, 
Armenia mayor y mcnor5es fojqz^ 
gada por el Imperio de Períia^ 
p.2.Ub.6.c.i,|bl.24col.t. 
Arme-" 
juande brmenzqne Arçobifpo de Roan, 
hazeloCardenal el Papa Bene-
àïc to X l i I . par. i . l ibaoicap.g^ 
fol.451.Gol.2. 
ARNAL Vïtmnde de Qarctfm^ 
pre í la homenage al Goride Ra-
inon Berengiier de Barceloüaj 
par . i . l ib . í . c . io . fo l . i^ .eo l .^ 
Arnal es, o Árcales Condes de Pa-
llas fu origen y dcfcfendencia, 
par . i . l ib. i .c . i8ifbl . í j .col .4. 
ARNVSTO Obífpo Mistropóli táno 
de la Igíefiade Narbona jpre í ide 
en el Concilio Sinodal, celebra-
do en la Igleíla de fan íülian mar 
tyr .p . i . l ib . i .c .9»fol . í4 íCül . i i 
Árnulfo Obífpo de Oflona muere 
cñ vna batalla contra Moros jun 
lo á Cardona, par. i.lib.i.cap.5». 
£01.15.001.4. y fo i . i ^ . co l . í . 
AatADio liigár de Marino Bofai 
encraío el Rey D o n Alonfo V* 
p.3.1ib.i4.e.45.foí.i52.coí.5¿ 
ÁRSENDA hija del Conde de Ager 
cafa con Armei igòl Conde d é 
Vrge!. p.í.íib.í.c.35.foÍ34.Gol.j* 
ARTASONA Akayde del CaíHllo 
H^de d c B a r b u è s d e D o n P e d r O d é L u 
fià, p r énden lo los de Huefca, q 
íignen el van do dé la vnion. p. u 
íib.S.G.i^. foL2i5.Gol.ii 
i>on Peàro Artáfonáluft icia de A r a g ó n , e m -
Manme^  b k l o el Rey D o ü pedrG U {. a 
Magallon a cotíGordar Cierta d i -
feréciáyp.r.li.4»éiri.fol.23é.GoK3* 
Sufpendeie el Rey del oficio de 
lufticia. 
Piden lo§ Arágonefes é ñ Cortes 
le reftituyaGü el oficio, capi 4 ^ 
Árcal rico hombre dé Aragoñj t i è -
ne en honor la villa ríe Al agón* 
Toman delia fus defcendienfcs 
el apellido de Alagofi. 
Fue el primero deí le lintfgé cjue 
íiiiro grande; eftado* 
Es fu origen de vna cafa Pr inc í -
pal de ios feaorcs dé GukMjllife* 
7 ^ 
ínados Vadrefes*par.T. liba .¿.51. 
fol.5i.col.2. 
Tiene en honor la vil la de Oa-
Ikir.G.jé.fol^ó.col^. 
Arcales y Perrenques fe llaman ío§ 
parientes mayores de Don Ba-
cal là feñor de L u n ^ d è la qüal to 
marón t i apellido fus dé ícen-
diéntt*s^par1i.}ibá.cap.29.foLi^J 
c o l . ^ í y ^ r 
Arcales j o Amales Condes de Pa-
llas fu drigeo y defeendenci'aíp.l 
l ib . í.e.iB.foJ 23.001.4. 
CárlotdeAktuóES erabialo el Rey R d b i f -
to de ÍStápoles con vnábüé i i a áf-
mada a Siciliái 
Rindenfeie alglinoS cabillosploir 
traycioiiip.!. l ib . 7.ci44ifoLij4í 
col. i * 
Cerca y toniá íá t iudad , o Vlííá 
de Termin i jcol.3. 
Recibe mucho daño de los Sici-
í i anos^oLj . ' 
fámnodeeauaílerO Aragonès dé 
la caía del Rey D o l l Pedfè de 
A r á g O i p a d i ^ í é . ^ . f ^ l i i é i i é é i i j i 
H u ü o f e vaiérofaméncd en lá dé-
fenfa del Gaíiillo dè V I 1 éó'Éréfà 
JosftafjcefeSi 
JOále el Réy D o n Pedro*hijo del 
Rey D . layme el C^ftiííd é é V I . 
Col.2.y 
Cdrloi de A f tieda fe aí^a con la vilíá d é kífni 
b ié r r e. p, 4 * íi b. í 7. G . i 2. fdi ; 8 5. é oi . I 
Artilléri?a del ï \ § f é è M à i m t é à í& to 
t i íM los del Réy è jMmicò i fàfà-P 
l lkíOiC.^i .foLjj i .GoLjv 
bomtyò ARTO^ Gépiíaii d j la párr o é t e de 
de (àíí Migue l de Çàràgoçàip; í ; l ib . 
^. C. t^.fo! ^ SVCol. 2; 
imnds A^tos Ciudadano de Çà ragè f a^ a§ 
liiOiabràdo Diptféadó; enfáé Cor 
tes de Çar^golà^p^J- lib^UiCáp»!» 
foiv7é.eoi:.í. 
Mmñ déávLTVSBhLk í e t ó f del puerro é é 
Saloü^Bèc-. graiYpftuado drél^fcy 
D . A t o ^ Ú f é é dragón1. pa^Èyí.-
Q Árcuá 
Artos Principe de Gales}hijo pri^ 
mogcnito del Rey Enrique V I L 
de Ingalaterra jtratafe fu cafa-
miento coa la infanta Doña C a -
- . talina hija de los Reyes Catoü-
cos.p.^Jib.i.c.ji.fol/oo. col. 2. 
Cocí uy efe. l i . j .c^fol .uy.col . j . 
Confirman lo en Alcalá los R e -
yes Católicos c.io.fol.ij^.eol.i. 
Muere en Gales , lib. 4 . cap. 63. 
£01.236x01.4. ¿mengvl 
ARZILLA villa en África, tómala el ^ 
Rey Don á l o n f o de Portugal, 
par.4.lib.18.G.jSKfol,182.^01.4. . 
Ccrcala,y éntrala e l l ley de Fez, Em^eàe 
cftandopor los Portuguefes.p.ó 
]ib.8.c.24.fol.i65),col.5. 
Socórrela Don luán de Mene-
fes.col.4. 
ASSANIO lugar donde eílà funda-
do el Monafterio de S. Victoria. 
p.i.Iib.i.c.i3.fol.i8.coÍ.2. 
Áíafsines nación de Aíia muy temi 
dos antiguamente, emprenden 
qualquier cafo por dinero.par.1. 
Jib.4.c.2.fo). 229x01.1. 
Afia con otras ProuinciaSjfugetala 
los Arabes.p.i.li.i.c.i.fol.i.col.4 
Afsin procede contra el y otros, el 
Rey Don Pedro l i l i . p. 2.1ib. 8. 
c.joibl .uy.col .j . Narcis 
de A s o , ofreceníe ciertas knças de 
parte del Infante Don Hernan-
do , porque íiga la opinión de la 
juíi:ÍGÍa,p.j.Ii.ii.c.5i.£01.40x01.4 
ASPARGO Arçobifpo de Tarrago-
na del linage de la Barca, muy 
; conjundo en parcntefcoal Rey 
Don layme el Conquiftador, tie 
nele en braços en las Cortes de 
Lerida,quando fe le haze la falúa 
y juramento de fidelidad.p.i.lib. 
2X.66.foI.io4.col.2.y 3. 
Nobrale el Papa ínnocencio I I L 
por principal del Confejo del 
R e y , con otros ricos hombres, 
par .i .lib .tx.^.fol.io^. col.j. 
Procura reduzir ai Infante Don 
Herttado}y los de fu vado al fer-
uiciodel Reyx.B1.fol.ii7.col.4. 
Afsienta tregua entre Don Ra-
mon Folc Vizconde de Cardona 
y Don Guillen de Moncada5cap. 
82 .fol . i i8xol.4. 
Pone el Rey ciertas diferencias 
en fus manos, la fen cencía y de-
claración que dio en ellas,par.1. 
lib.2.c.84ífol.i20XoLi.y 3. 
Afpa Maeftre de Ampolla , hazele 
donación el Rey Don Alonlo 1L 
de Aragón de la villa de Gafpe. 
par.i.lib.2.c.45.fol.86.col.4. 
ASTE Legado del Papa Benedido 
X I I . cita a Don Pedro de Luna 
Arçobifpo de Çaragoça para re* 
moucrle del Coníejo dei Rey 
D.Pedro ÍULpar.2.lib.7.cap.37. 
fol.127.coL4. 
ASTORGA ciudad con otrasjme 
dclla donación el Rey Don Per* 
Dando de Caftiíla y León a Don 
AlofofuhijoRey de Leo yAftu 
rias.par.i.lib.ix.i7.fol.2í.col.4. 
ASTRÓLOGOS ,dales mucho crédi-
to el Rey D . Álqnfo de Caftílla, 
y haze por caufa dellos muchos 
defatinos y muertes, par.i.lib.4, 
c.3.fol.23oxol.2. 
ASTRVCH Arcediano de Tarrago-
na, es nobrado por el parlamen-
to deTortofa paradetermioar la 
caufa de la fucccfsio en eiReyno 
deArago.p.3>Jitiix.55.fo.42xo.4 
Dala obediencia al Rey. cap, 85. 
fol.68.col.4. 
ASTVRUS haze donacióndellas el 
ReyD.Femado deCaftilla y Leo 
al Infante D.Álonfo fu hijo, fti* 
lib.ix . i7.foL2i .col .4. 
Afturianos y Caftellanos íiguen el 
vando de la ReynaD.Vrracade 
Caftilla.par./.lib. ixap .39.fol.3S» 
col. 
Afturianos reíiften al Emperador 
Cario Magno, par, 1. lib.i.cap.^ 
fol.yxol.^ 
Aílura Cadillo tómalo el Rey Don 
Pedro de Sicilia y quema ellu-
gar.par.i.lib.y.c.j.fol.S^.col.i. 
A T A R ES Caftilio edifícalo Garda 
Forcuíion.par.idib. i x A i J o l i y . 
col.j» :: • • 
ñor de Atares ísbrioo de 
Doti Caxal r i co hombre , muy 
principal y poderofo de Aragón j 
concurrió en la ílicceísion de los 
Reynos deAragoo y Nauarra. 
Declaraíepor cojcduras la can-
ia de fu precenfion y fu defecn-
dencia. par.i.lib. i . cap.53.fol.51. 
col.3. 
Impide fu elección Pedro Tizón 
de Quadreyta,y Pelegrin de Ca-
ílellecuelo ricos hobres de Ara-
gón.Col.4. 
Indignanfe los Nauarros contra 
el3y porque. fol.51.coLs. 
Porque caula fue deshechado de 
la elección en Rey de Aragón, 
co l 1. y i . 
Dale el Emperador Dort Alonfo 
la villa de Borja, lib.ï.cap.ij.fol. 
65.col.4.y fol. éó.col.i. 
Muere.col.f. 
Encierranlecn el Monafteriodc 
fanta Maria de Veruela, que el 
auia fundado, col.1. 
o.y 
deldeNeopatriaDon Fadrique 
Rey de Sicilia al infante D.Gui 
lien fu hijo fegundó! lib. J^ CJ^ ^ 
foLup.coLi. 
Pooefe. en ©bedieociá de! Rey-
Don Pedro l i l i , lib» 10» cap. 30» 
foLj^^.eoLï. 
Los ricos hombres que en ella 
' - aula,col.2. 
Es deílruyda por Mahoniat Em* 
. • perádor de los. Turcos. P.4.IÍ.16'. 
• c^.fol.io.» col.i,. 
Bernaldo ÁTHON Vizconde de NimeSífcam 
para de la ciudad ds Carcafona, 
y jura de boluería a fu tiempo» 
par.i.lib.i.ció.fol.aS.col.i. 
Haze píeyto homenage al Con* 
deD, Ramon Berenguer de te-
ner en feudo la ciudad y Conda-
do de Garcafona.p.i.lib. i.c.40* 
fol.39.coi. 4. 
Alçafe con ella tyrannicamcnte 
cometiendo perjurio, capit. 34* 
fol.34.col.i. 
Hazele guerra el Rey Don Aíon 
fo I I , de Aragón en laProença. • 
Hazele entregar la ciudad y los 
• demás lugares^y queie baga ho-
menage de fidelidad, par.i.lib.2. 
cap^S.foLSj.col.j. 
AtEcA^apoderafe de fu Caftillo el Luys Con- A T i E N ç A Macílrcfcuela de h 
Rey Don Pedro de Caftilla.par. f ^ d e , Jglcíla de Siguença , y Embaxa 
iJib.^.c.jS.fol.^io.col^. 
Mkhthto ATENDVLIS Conde de Cotinola, 
te Capitán de la Rcyna Doña lúa-
, na de Napoks, par. 3iib.15.ca7* 
fol.iói.coí.i. 
E s Capitán General de Rcyncr 
Duque de Anjous, par. 3. lib. 14. 
cap.49.fol.25[.col.4. 
Da la obediencia al Rey D.AIo-
fo V.Iib.15. G.3.fol.i68.col.2. 
ATHENAS , fueron fenores de eíle 
Ducado los Aragonefes, par. i , 
lib.ó.c.i.fol.i.coi.i. 
Quando començar on eílos Du-
c|wes?p.2.Ub.(j.G.i^ .f@l.24,601.4. 
der del Rey' Don luán de Cafti-
jla,c§ muy bie recebido del Rey 
Don Alonfo V. par^.cap.iS.foL 
30. col.4. 
Aciença villa y fu caftillo ^ tienela 
en nombre del Rey Don luán 
de Nauarra Rodrigo de Rebo* 
lledo. 
Defiéndela valerofamente con-
tra el Rey D. luán de Caílilla.p. 
^. l ib.^.c^t .fol . joi .col . i . 
ATORE LLA feñor de Quinto feña* 
] a fe mucho en ferüiciodel Rey 
D.Pedro 11. de Aragón,co otros 
cauaileros en la toma del cafti-
G 1 lio 
A' 
lio de Adamuz y otros en la froíi 
terade Valeiicia,par.i;iib.2.Gap. 
6o.fol.5>6.coU.y3- i ^ . , 
A T K I Ducado dan lele a Antonio ^on¡o 
de Aquauiua par. 4.iib.i8.cap.5. de 
fol.144.coi.4-
D". GarciakrKOSiLLO neo hombre princi p i 
de pal deAragon3haliafe en la faino 
fa bacallà de áicoraz, par.idib.i, 
G. j l . fol . j l .Col . j . 
D.0H ^Atrofilio y fu hermano D.Pelegrin 
hierno de Df Lope de Albero, fe 
quexanal Rey por la prifion de 
DonLopedcAlberOjy otros da-
; nos que le hizo Don Rodrigo de 
Liçaiia.par.i . l i . i .cap.y^fol. io^. 
col. 4. 
D.Martin Atroíillo y fu hijo Lope Fernadez 
de Atroíiilo con otros, tiene van 
dos entreli.p.2.1ib.7.c.75.fol.170 
col.r. 
Alonfo V . vaporEmbaxador al 
Duque de Milán, pare. 3. ü b . 15. 
cap.43.^01.305x01.4. 
Auaios rompe a Don Antonio de 
Centellas y Veyncemilla Mar-
ques deCotron.par.j.Iib.ió.cap. 
6i.foI.6(j.col.3. 
Auaios, feñalafe como buen caua-
llero en la batalla costraFrance-
fes junto a Seraeoara.par.j.Iib^. 
cap.25.foL179.col.2. 
Alça las vanderas de Efpana en 
lfcia.cap.30.fol.285.col.3. 
Apodcrafe de la ciudad de Sá-
lenlo que fe aula rebelado.0.45. 
fola98-coL3.y4. 
Pedro £0* AVALOSjarmalos caualleros el Rey 
pc^ y Beh - D.Hernando, part, j . l i b . u . c ^ . 
trande fol.ioi.col.i. 
WernaMar Auaios Dean de Segouia, Oydor 
ttoe^  de del Rey Don luán de Caftllla va 
por Embaxador ai Concilio Co-
üancienfe.part. j . l ib. 12. cap.66. 
fol.130.Goij. 
Hay LopeTi Auaios CondeRable de Caftilia, y ^y^aldo 
' de 
Tcáro de A Y B v so N Cardenal Maeflre de 
Rodas 3 aoifa aios Reyes Chrif-
tianos de la armada del Turco, 
part. yiibro. j . capit. 36.foi. 16 f , 
col.3. 
Nómbralo el Papa Alexaodro 
Capitán de la armada de la Igle-
íia,part.3.iib4-4.capit.4z.foÍ.2Í4, 
.- col.i. 
ayudante en elgouierno delRcy 
Don luan.par.j.lib. i3.cap.2.foi. 
138.G0Í.2. 
Priuale ei mífmo Rey de Con-Rodrigo de 
deílabie , yconíifcalefu eílado, 
cap.24.fol. 159.C0I.5. 
Muere en Tcruel.€ap.45,fol.i8i 
coij. 
Auaios fe cafa con Don Luys Maça 
y Cornel .p^.hb.í j .c^o. foi.175. 
cola . 
2). Juan de A mlos Capitán del Rey D.Álonfo 
V . hazc guerra a los Genouefes 
y VcBccianosJp.3.1ib.i5.c.57.fol., 
3*9x01.1. 
mi&io de Amlos gran pduado del Rey P o n 
jD. Ce 
f$ de 
A VDIENCIA Real de Galicianomo 
feintroduxo. p.4. iib.io.cap.6^. 
foi. 348.C0J.1. 
AVELLA Almirante de la armada 
contra Sicilia , y Capitán famo-
fo.par.i.Iib.4.cap.5>4Íbl. 317 col. 
2.73. 
Auelianeda , ármalo Cauailero el 
Rey Don Hernando.par.j.iib, IU 
c.34.fol.2oi.coI./. 
Auellanas lugar del Conde de V r -
ge i , fe da a partido ai Rey Don 
Hernando.part. 3. üb. 12.cap.26. 
£01.93x01.4. 
AVENGAMA de Lérida, viene con 
eia batalia el Emperador Don 
Alonfo Rey de Aragón, parr. r. 
libro.i, capit. 52. foi 50. col. 1.2, 
y s -
Auerfa 
jft VERSA cuidad del Reyno de Ñ a -
póles i apoderafe d e l k el Rey 
Luys de Vngria.par.2.1ib.8.c.43 
fo l . 14Í.C0I. j . y par . j . l ib. i j ícap. 6, 
foLi42.coÍ.i. 
E n t r c g a í e a la Reyna D.luana, 
c.i5.foi.i50.col.3.y 4. 
Rindefea partido al Rey D . Alo 
fo V . p. 3.11.14.0.59.foLiSi.cohj. 
Entregafele el Caftiiio3capit.6í. 
fo l . 163.col. 4, 
Francés A u e r í b Vicealmirante del Rey D . 
Pedro í 11 í. en C e r d e ñ a , toma 
los lugares de Vgo de Arbórea^ 
p.2.}ib.io.c.20.fol.37i.col.4. 
luys Aucrfo es embiado aLeridapor el 
Parlamento de Barcelona, par.3. 
l ib . i i . c . i y . f o l . ^ . c o l ^ . 
S, AVGVSTIN , reícata fu fanto cuer-
po Luycbrando Rey de los Lon» 
gobardos.par./.lib^. cap.ói .fol . 
415. co l . i . 
Untonio A uguftin Embaxador del Rey Ca-
tólico a Francia, par. 5.1ib.5.c,55. 
foI.310.coi>. y par. 6, l i b . y . c ^ y . 
fo l . 116ÍC0I4. 
Lcmingey Anguftin fe hallan en la jura de los 
Tedré Archiduques, part. 5. lib.5.cap.5, 
foí.i52.cGÍ.3.y4. 
Entorn Auguñin Vicecancellerafsiftccon 
el Rey Catól ico a las Cór tese le 
MoDcon.par. ó. lib.9.0.13^01.223* 
coí.2. 
Es prefo y llenado al Caftillo de 
Simancas, l i b . l o . c a p . ^ / o l . ^ . 
co l . i . 
Es l ibre y reftituydo a fu oficio 
por el Principe D.Carlos.par. 6. 
lib.IO.C.99.fol.404. col.3. 
A u g u í l o , f o b r e n c m b r e de Bilbi l is , 
pueblo antiguamente famofo 
junto a la ciudad de Taraçona . 
par. i . l ib. í .c .45.fol . 45.C0L1. 
Auguftobriga lugar antiguamente 
famofojuntoa Taraçona .par t . i . 
lib.i.c.45.fol.45.col.i. 
Miguel AVIARAN entra el lugar de fea 
Martim^ |Lian Redondo, pare. 5. lib.j.cap. 
A 
Lope Lo-
pe%de 
19. fo l . ^70. col. 1. y 2, 
Auiaran encomiéndale el gran Ca-
pitán la teneneia del Caítil io del 
O no de Ñapóles, p. 5. l i b . $*C.JJ. 
fo l . zp j . co j^ . ¡I; 
OLI-
Mmw de AVILA Marifcal d e l R ^ de Ara-
gón acompaña al Rey D o n Hor-
nando.p.3.lib./2.cap. 5.füi.78.çol. 
3.y cap.B.foi.So.çol.j. 
MuatoGo Auila Camarero mayor del Infan-
fale^ de te Don Hernado ^ntra gen té en 
Aragón , par-j. j i b . 1 i.c.36.folu8. 
col.4.y fol,25),0ol?2. 
Diego de A uila ármalo Cauailero el Rey D . 
Hernando, p. 3.li.u^c.34.foi¿ioi. 
coí . i . 
El D. Fer~ Aui la Embaxador del Rey DÍ l uán 
nanGonfa- de Caftillaal Rey D . Alonfo V, 
íeKde par.3slib.i3.c.6i.fol.i5>5.col.3. 
^VINON ciudad de Francia, gánala 
Alhatan Capitan de íoi Moros, 
par.i.lib.i.c.2.fol.3xol.4.. 
Cérca la el ReyLuys de Franc'1a) 
perfiguiendo los hercges.Aibi^ 
genfes. 
Gánala por combate. 
Manda derribar fus. muros, p. 1-
lib.2.G.8r.ibL/88.col3. 
Dala la Reyna D o ñ a luana de 
. . Ñapó le s al Papa Clemente V I . 
par.tJ i b. 8.0.5 r. fol , 2 51. col .31 
ikfdrfe^f Au iñon coetradize a la elección 
i de ios nueue iuezes en el Parla-
niento:de Tortofa. pare. 3Jib. 11. 
cap.87.fol.6p.coL4. 
CuiUenie A v L O M A R va en focorro a la isla ^ 
dcCerdena,embiadoporel Rey 
D.IaymeH.p.2.Í ib.6.e .46,fol .5í . 
i co l . i . - .V oí . i h CI 
DmA AVREMBIAX hija vnica de Armen-
gol Conde de V r g e l , dexala fi| 
padre heredera á e fus eftados. 
par.i. lib,2.e.57»foJ.95vGoLi, 
í*id« al Rey D o n layme el p r i -
Q 3 mero 
mero la favorezca en la juíHcia D* Fernán AYAIA Embaxador* dcí Rey Don 
de la preteBfion del Condado luán de CaftiilaalCooGiüo C o -
dc Vrgel. ílancieníe.parc.j. Iib.12. cap. 66. 
Haze donación de la ciudad de fol.ijo.col.i. 
Lérida al Rey. DonVedro Ayala Embaxador del Rey D . I u a 
Haze feudatario el Condado de l 0 ^ d e de Caftilla al Rey Don AÍODÍO 
VrgelalRey con eiertaobliga- V.part . j . l ib. i jxapic.ói . fol . 195. 
clon. „ _ , col.f, 
Dexa fu cafamiento en manos ^"™r<' ÁyalaProtonotario del Rey Don 
del Rey. par. 1. lib. 1. cap,8é.fol. j Hernando^acon otrosaPorcu 
l í i . coLí . gal por Embaxador.part.5. lib.r. 
Ponelael Rey en poíTeísion dc cap;25Íol.3i.coLi. 
todo el Condado, fol. 123x01.1.7 Cociertapazes entre los Reyes 
2.y l ib . j .c . i . fo l .u^ col.f. de Ingalaterra yEfcocia.p^.li.j. 
Caíala el Rey con el Infante D o cap . i^ foL^.co la . j .y 4. 
Pedro de Porcugal.fol.uj.col.i. £0-Ayaía hazelo el Rey Católico A l -
y 2. pe^de cay de de Fuenterabia, y Capit a 
AVRIIFLAMA eftan darte jen que de aquella Prouincia, y del Con 
guerras y con q cerimònia fe fa dad® de Vizcaya.p. 5. lib. 3. e. ú , 
caenFrá€Ía.p.i.lib;4.c.55.fola8i ( - fdL 129x01.3. 
col.z.y 3. D.¡lms de Ayala j hazen los Reyes Catolices 
en Toledo de fus caías el Mone 
A v TO RÏ BAD grande de los ricos íierio deíantaííabekpar.5. lib.3. 
hombres de Aragón para co los ? cap.30.fol.155.GoL1. 
r Reyes.paT.i.lib.2.ca.é4.fol. io2. D.Màofa Ayala períuade a íu-marido íiga al 
€ol.í92.y 3. àe ' Rey.p^rt.6.1ib.é,capiw4. foJ.24. 
Auto de la adopción de los Reyes col.4, 
de Aragón y Náuarra, q fe adop Iñigo de Ayala Capitán matanl e los Moros, 
taron el vno al otro.part.!.lib.3. part.é.lib.ó.cap.15^01.27x01.4. 
cap.11/01.155x01.4. Rey A Y A N de Túnez íe ofrece al Rey 
Uarfm Avx Camarero del Rey D . Alón- Católico por fu TaíTailo. part.í. 
Dk^de fo V . muere en Palermo.part.4. lib.8.G.i2.fol.i5i. col.i. 
lib.i6x,37.fol.43.col.2. AYERVE Jugar mándalo poblar el 
ImwDw^ Aux Embaxador por Daroca a ha- Rey D.Sancho Ramírez de Ara 
de zcr reuerenciaal R e y D . H e r n á gon.p.i,lib.ix.27.fol.i8xol.2. 
do. parr.jdib. 11. capíc.85. fol. 72= Ayerue linage,los defta caía á quié 
col.3. h deíeiedéjy porq tomare eí le ape 
Martin Aux Bayle general, hazenlelufli- . llido.p.i.li^x.xor. fol.227. col.2. 
Bia^de cia de Aragon.par.3.1^.14. c.22. B^c0 Ayerue priuado del Rey D . Aló ío 
£01.226x01.4. mm^de 111. hizole merced del Caftillo, 
Préndenle por orden del Rey y Villade Acbeblas. 
D . Alonío V . y lleuanle ají Cafti Succeden del los Caualleros de 
Ho de Xatiua. eíle linage q no fon de caía Rea! 
Muere alli.c51.fbL255xol.3i parc.i.lib.4cap.88.fol.^ioxol.4. 
y fol .3iixoI . i . 
iSktlíe AxARÍTE General de la armada FraySfah Ayerue de la Ordé de los Menores 
de Genoua.part.j.lib.^cap.xy·dc CGfeffordclRcyD.Pcdroini.de 
fol^o.col.j, t ; i Arago^paJi.j.eay.fol.i^.colj. 
\ ^ . ' P r e . 
A 
Predica en las honras del Rey 
Don Alonfo IIÍLen fanFrancif-
: co de Çarag9ça,cn prefeneia del 
Rey D.Pedro ÍÍÍLcoI.j. 
V a por cierradirpenraeion.c.41. 
fol.iji.eol.j. 
Mtgtidde&y cruc Cauallero de la cafa del In-
fante D.Fernando procede con-
tra eljel Rey D. Pedro l i l i . p. 2. 
lib.S.c.jo.folaiyxol.j. 
Sancho Xí-Ayerue f ufticia de Aragón.p.z.li.y, 
tnm^de - c.iyioJ. loj .Coi^. 
Muere en Ceráeña en el Cafti-
l íode Sacer.par, 2. lib. 10. cap.4. 
fol.^^ó.col.i. 
Sancho Te A y eme va al parlamento deMequi 
re^ de nença. par .3.lib.IÍ .cap.49.fol.39. 
col.u 
Tcdro de & y eme afsifte a la jura de los Archi 
duques en las Cortes de Çarago 
ça.p.j l ib^.c, j . fo l . i j i . co l . j . 
AYLES lugar, daío Don Pedro Fer-
nandez de Huefca alMonqfterio 
defanta Maria de íunquera de 
Ja Orden de Ciftel.p.i.lib.2.0.14 
fol.ó^.col.j. 
AYMAR frayle de Tanto Domingo 
y Eledo Obifpo de Auila habla 
libertadamente al Infante Don 
Sancho deCaíHlla ,yfobre qüe. 
p.i.lib.4.c. 15^01.240x01.4. 
AYMERICO Abadembialo el Rey 
D. Pedro de Arago al Papa Vrba 
no ILp.i . l ib.i .c.jz.fol .j i .col^. 
Avmerico hijo mayor del Conde 
Simón de Monforte5cerca el Ca 
ftillo nueuo de Arrio en Tolofa. 
p.i.lib.2.c.70.fol.io7.col.3. 
Haze refignacion del Condado 
de Tolofa, y otras tierras en el 
Rey Luys de Francia. 
H a z e í e el Rey Condeftablc en 
todo el Reyno deFrancia.par»i. 
lib.i.c.yS.foliLf.col.i. 
Refifteal Conde Ramon de T o -
lofa hijo del Gonde Ramo.c.^i» 
foli©5.col.j . 
Aymerique feñorde Monreal caua 
llero principal de íagé tedeguer 
ra del Caftillo de Vauro en la 
Diocefis de TolofajCs ahorcado 
por herege, o defenfor de here-
ges.p.i.iib.i.c.^.fol.foo.col.i. 
Ayuierico Vizconde de Narbona 
hermano del Conde Don Ramo 
Berenguer cabeça de Eftopa. ha-
ze reconocimiento a fu herma-
no por cierto Caftillo. p. i.lib.r» 
c.i^fohiy.col.i.y 2. 
Hazereconocimiento y reueren 
cia al Rey Don Pedro 11 í I. de 
Aragón.p,2,lib.7. cap. 82.foi.182, 
cpl.4. 
Cafa con Doña Beatriz de Arbo 
rea.p.2.1ib.io.c.8 0^01.451x01,4» 
Véncele en batalla el Rey Don 
Martin de Sicilia, fol. 454.C0L3. 
Haze guerra en Cerdeña.part.^ 
lib.ii.c.5.fol,4.col.3. 
Haze treguas,c.27.foLi9 .coi.3. 
Pone en libertad a Nicoiofode 
Oria.c.6o.fol.46.col.2. 
Áymerico Arçobifpo de Narbona 
admite por íufraganea ala Igle-
íla Cathedral de la Ciudad de 
Roda , en el Condado de Riba-
gorça.p. i . i ib . i .c^.fol .^.col . i . 
Aymerie feñor de Centellas Barón 
muy principaljhierenlc muy ma 
lamente en el cerco de Excrica. 
Muere en Segorbe. par. 2. lib.7, 
c^.fol. i i^.col^. 
t u m AfÁ^^^1^15^10 a Vrgel eI F r o -
mento de Barcelona, p. 3. i ib.n, 
e.i7.foI-V3-co^4' 
Armalo cauallero el Rey Don 
Hernando.lib.12.cap.34.fol.100.. 
col.4. 
Tiene trato con algunos Moros 
de Tedelliz.p.6,lib.6.c,i5.foh2(S 
col.2. 
Aymerudis fegúda muger del Con 
deBorelo.p.i.lib.i.cap.9.fol,i5e 
CQl.3.y4. 
A Y N s A Villa > la hermandad, y 
G 4 vnion 
8o A 
voion que hsze con otras villas 
• del Rey no de Aragón, para cafti 
gar y períignir los ma 1 hecho-
. :res ' • 
Las ordcnancasqne a cerca de-
¿ ó eílablcciüjcon las villas y lu-
gares deSobrarbe,quado fe auia ^ ¿ & ^ 
de juncar fus Sindicos en Çara» 
goçajGon los ¡tirados paraeí lo , 
p.iJib.j.c.62.fóLi76.coÍ.i.y 2. 
(/e A y nía afsiftc en Corees de Çarago Martin de 
caá la jura de los Archiduques, 
p. 5.1ib.5»c.5.fol,25i.col.48 
AYOKA.cntregafu Caftillo ai Rey 
D . Pedro i í I I . d e Aragón R a -
mon Caftellan. parca. 115.9.0.35. 
fol.332.c0L4; 
Ganak eíRey D.Pedro de Cafti 
íla.p.2.líb.^.c.^.£01.338x01.4. 
Dala e lRcy Don Pedro ÍIÍL dc 
Aragón a D . Alonfo de Aragón 
con otras.c.55.fol.332.col.4. 
Miguel át AYSA hazéle ofrecimiento de para-
ta d e lb fan te D . Hernando por-
que íiga la opinión de la j uftieja. 
p^dÍD..ii.e.5i-fol.40x01.4. 
MkerWafhyh jurifta Embaxador de la Ciu-
coàe dad de Çaragoça al Rey D ò Pe-
dro l i l i , de Aragón, pana, lib.y. 
c.46.fol.i3^.col.3.y4. 
«AYTONA ganan fu caílillo co el de 
Seros y otros Armengol Conde 
de Vrgel y Don Guillen Ramon 
. de Moncada.part.i.lib.i, cap. 14. 
fol.óé.Col.2. 
Hazedonacion della el Ptinci-
pe Don Ramon Berenguer a Ar 
mengol Conde de Vrgel.cap. 9. 
fol.104.col.2. 
Confírma la donación della el 
Rey Don Aionfo l i . c.45. ^1.8^. 
col.3; 
Hazc donación della y de Seros 
ySofeza Don Guillen Ramon 
de Moneada Senefcal de Cata-
luna por contemplación de ma-
trimonio con fu hija Dona Cof • 
t a o ç a e l R e y Don Pedro í U de 
Aragon.p.i.lib.2. cap.ói. fol. 98. 
col.5. 
AYVARauifaal Rgy D . Ramiro el 
Moge á cierta traycio q le arma 
ua eí Rey D . Garci Ramire^ de 
Nauarra.p.idib.i.c.55.fol.55.Go.i. 
Ayuar caualiero principaUAiferez 
del Rey de Nauarra , mucre en 
cierta guerra.part.a.lib,7.ca.14. 
; ib lai i . coL4. 
AYVB moro el que boluio la filia 
Real de los Arabes a Cordoua, 
puéblala villade Calatayud.p.í, 
Iib.i.cap.45 fol.45.col.2. 
AYYNTAMJENTO de algunos ricos 
hobres y Capitanes del Rey D . 
Pedro 11II. para difponer de las 
cofas de la guerra enla Almuña. 
p.2.1ib.9.c.25.fol.297.col.i. 
Ayuntamiento de Prelados y gran 
des de Cartilla para ordenar el 
gouierno del Reyno. p.a.lib.io. 
cap.48.fol.40i.col.4. 
Ayuntamiento en la Diputació de 
Çaragoça, da poder para que fe 
proceda cotralos matadores del 
fanto Maeftro Epila fio guardar 
orden de fueros, ni coilumbre 
del Reyno. part.4.1ib.2o.cap.^5, 
fol.342.col.4, 
Ayuntamientos varios de ios Iu« 
dios traydores tratando de la 
muerte del Sato Maeftro Epiia. 
p.4.1ib.20.c.65.fol.342.col.2. 
Ayuntamiento en Seuiilapara tra 
tar de la forma q feauiadeguar 
dar en proceder en las caufas de 
laFé. part.4.Ub.io.c.d5.fbl.34i. 
«ol.i .y2. 
A z ANA famofa que hizo en Cor-
do ua Armengol Conde de V r -
gci.part4.Ub.i.G.35.foI.34. col.2. 
A zana 
Azaña grande de D o Pedro Ruvz 
de ácagraen conferuaríe en fu 
lenorio cocra los Reyes de Ara-
gón y Caftilla. parta, l iba. c.41. Simón de 
foI.85.col.i.y i . 
A zanas del Rey D.Sancho Abarca 
p-i.lib.i.c.^.fol.ij.coij. y4 . 
AZAMOR ciudad de Africa ganan- Guillen de 
Ja los Portuguefes.parc.6.1ib.zo. 
c^^.fol.jy^.col.í . 
AZCON villa,dala el Rey don Pe-
dro 11. de Aragón a íaReyna fu 
madre.párt.i.lib.2.cap.5i.foí.<?o. 
col.j . 
Vipino 
T,l D^cr^^EVEDo Embaxador del Infante 
jmnGon* Do Hernando de Caftilla en los 
pU^de Rcynosdc Aragón.part.j.lib.n. 
c.^.fol.S.col.i.y c.iS.fol.io. co.i. 
y c.Sj.foL65x01.1. 
Haze vn requerimiento ál parla 
mento de Tortofa.lib.n. ca.48. federko 
fol.^^.col^. 
V a por Embaxador del Rey D o 
Hernando al Rey de Nauarra. 
lib. u.c.48.fol.iii. col.4, 
Fmy luán Azencdo Prior de Sa Benito de Va 
de lladolidjjuez de compromis fo-
bre la libertad del Rey deCafti 
lla.part.3.1ib.i3. cap. 44.fol.179. 
col.2. 
DonDlègo Azeliedo hij0 áel ArÇobiíP0 deSri 
de tiago ella con otros caualieros 
en guarda de Salías. 
Matanie aliiios Francefes. p. 5. 
Iib.i.c.^6.foI.io4.col.2. 
« A Z E N deHuefcaembialas llanes 
¿c la ciudad al Rey Cario Mag-
no en feñal de vaílallage. part.i. 
lib,í.c.3.fol.5.col.i. 
Bernardo AZLOR Cauallero muy valiente y 
de esforzado feñalafe en vna efeara 
muça.p. 1.lib.2.c.86.fo. 12> col.2. - _ 
Azlor eftàen las Cortes de Çara-
goça.part.3.1ib. is.cap, i . fol. 75. 
col.j. 
Armalo cauallero el Rey Don 
Martin de Aragon.part.2. lib. 10. 
c.6^.foi.43j,col.2. 
Azlorembialo el Rey D. laymc 11, 
a IaReyna Doña Maria de Caíli 
lia con embaxada. p.x. lib.5. c u . 
fol.359.col.i.y par.2.1ib.6.cap.í^ 
fol.23.col. i . 
Azlor tómale tres galeras fu y as car 
gadasde mucha riqueza, la ar-
mada del Rey Roberto de Na-
poles.part.z.iib. 6 , c ^ . j y , fol.82, 
col.4. 
AZNAR. Conde de Aragón fe apo-
dera de las tuercas de los motes 
de Afpa.part.i. lib.i, cap^.fQl.j. 
eoí .4. 
Aznarez rico hombre de Aragón, 
íirue al Rey Don Pedro de Ara-
gón en la guerra de Barbaftro. 
part.i.lib.i.cap.34.fol.33.col.4. 
A z o y luán . Marques de Mala-
fpina fe rebelan contra el Rey 
Don layme I I. de Aragón en 
Cerdciia.p.2.Iib.6.cap.6o.fol.^5 
col.3. 
Haz el es guerra Bernal d o de Bo 
xados Almirante y Felipe Boyl 
Goiiernador.c.^.fol.72.coI.3. 
Reduzenfea la obediencia del 
Rey.c.7o.foí.73.col.i.y 2. 
Mádaleponer prefo en el Caíli-
11o deCaller el Rey Don layme. 
lib.é.c.70.fol.73.col.2. 
Socorre a Bernabé de Oria con 
tra fus tios.c.77.fol.82.col.4. 
Son caufa de la fegunda rebe-
lión de Sacer. lib. 7. c í o . fo). ^ 5. 
col.j. 
Proceden contra ellos Bernaldo 
Cefpujades y Sancho Aznarez 
de Arbc.c.i6.fol. 100.eol.3. 
Preftan juramento al fcifmatico 
Luys Duque de Bauiera.col.j. 
Dan la obediencia a Nicolao V . 
Anúpapa.col .j . 
Eílan 
82 
jSíkn reduxidosà h obediencia 
deí Rey Don Pedto 1111. c, 31. 
fòl .u8xol .4 .y II^.COLÏ. 
Recíbeles el Rey D»Pedro IÍIL 
en fu obedicneia, y rcfl:ituyek§ 
ciertos lugares.p.i,Ub.S.éaps o^* 
£01.250x01.4» 
Micsr Azo Capitán de los Sardos rebela-
dos^es roto y vencido, p.i.lib.8* 
c.55.fol.z54,coL34 
Atvi con otras villas fe rinden al 
Rey Don Pedro de Gañilla^p.i. 
lib^4ct54.fol.330.col.z. 
B A C A -
nsn ^ K S ^ ^jfej^ ^ ^ í ^ ^ í i » ^ ü?? í é M s h ^ ^ 
A C A L L A de 
ia Caíli Real de 
Aragón dcícendíé 
ce de D o n L o -
pe Fer rene Infan- wx, 
çon y rico hóbre. 
Deícienden del y de Don Mar-
tin Gómez los del linages de L u N . 
n a , tan iliüftre y principal en 
Aragon.p.i.lib.i.c.iy.fol.u.co.j. 
Como diuisó fus armas. J.ntk ds 
Sus defeendientes toman el ape 
líido de Luna.c,29.fol.29. col.3. 
Sus parientes mayores fe llama-
ron Perrenques y Artales.col^. N . 
Hallafeenla famofa batalla de 
Akoraz .c .j i . foLji .coLj. 2). Kamon 
Señalafe en la toma de Taufte. de 
c.4i.fol.4o.coI.i. 
Quan do y como fe le dio elfe-
ñorio de Lu-aa.c.z^.fbl.i^.coí.j. 
BAÇA Ciudad de Granada cercan 
la los Reyes Católicos, part. 4 . 
Jib.io.c.Si.¿01.359x01.4. 
Eíicregafc.c.Si.fbl^éo.col.i . 
D.Mam Baçan fegnndamuger de D . Peral 
narez Oforio y Cabrera Conde 
deLemos, tiene diferencias c5 
Don Rodrigo Enriquez Oforio. 
Recóge le a la fortaleza de Cor-
natelo. 
Lo q le notificó D.Luys deVelaf 
co Obifpo de Leo,erabiado por 
elRey.p.4.1i.20.e.4^.f.3i9.co.4. 
Larefpuetta que dio ai Obifpo, 
fol.^io.col.i. 
E l fucceíTo que tuno fu pretéíio, 
col.i.y 2. 
BADAXOZ ciudad jprèeendetoma-
Ha el Rey Do Alonfo Enriquez 
de Portugal.part.i.lib.i.cap.40. 
foi.94..col.4. 
Dexala el Rey Don Fernando 
de Caftilia y Leon al Infante D , 
García fu hijo.part.i.Iib.i. c.17. 
fül.21.Cül.I. 
Cércala el Rey D.Alofo de Por 
tugal.p.2.1ib.7.c.37.tol.i2.7.co.4 
B A E ÇA ciudad cércala y gánala ei 
Emperador Don Alonío deCa-
íHlla.p.i .lib. 2.c. ó.fol .62.col. 1. 
Bacca feñaladiísimo Capitán , de-
fiende el Álcacar de Truxillo. 
p.4.1ib.20.C.ó.fol;227. C0I.4. 
BAGES Notario de Çaragoça teílifi 
ca con auto publico el milagro 
de lafangre del fanto Maeltro 
Epila.p.4.1i.2o.c.65.fol 342.C0.4 
Bages Obifpo de Valencia gra Pre 
lado.p.3.}ib..i.cap.i4.fol.ii. co.j. 
Bages da cierto con fe jo al Rey D o 
Hernando en el cerco de Bala-
guer.p.3.1i.ii.c.26.fo.^4.co.i.y 3 
E s nombrado por el parlamen-
to deTortofa,para la determina 
cion de lacauíà de la fuccefsion 
en el Reyno de Aragón, lib. n , 
c.55.fol.42.col.4. 
Va por EmbaxadoraCafpe.c.78 
fol .ói .col . i .y c.85.fol.68.4. 
Pelea con Martin Capitán Fran 
ees quedando vencedor, part. z 
lib.io.c.44.fol.399.coí.i.y 2. 
Haz ele Marifcai del Reyno de 
Sicilia ei Rey Don Martin.c.67. 
fol.450x01.4. 
Ay entre el y Don Antonio de 
Veynternilla cierta bataHa.p. 2. 
lib./o.cap.52.fol.4io.col.3. 
B AG v E s lugar haze donación del 
y de otros ai Monafterio de fan 
luán de la Pena el Rey Don San 
cho Abarca.p.i.lib.i.c.n. fol. 16. 
co l . i .y j . 
Bajes eftá allí fundado por el Con-
i de Oliba Cabreta de Befalu, y 
Cerdeña, ei Monafterio de Sao 
BenÍEo.p.i.ii,b.i,c.í9. íolup col.5. 
Bala-
B 
BALÀGvm dudad coaquiftakde 
lasfilofos Armengol de Gcrp 
Góñdede Vrgcl.p»i* lib.i. C; 30* 
fol.jo.col.t.yj* 
Afoderafe dellà D» Guerao Vi2 
conde de Cabrera.p.i.iib.z.c^y* 
Cércala el Rey Don layme el 
Conqüiftádor.parc.i. lib.i. c.86. 
fol.m.col j . 
Tómala de Don Guerao V i z -
conde de Cabrera el Rey Don 
Pedro í í . de Aragón, p. 1. lib. i * 
C47.fol.^5.coL2iy 3. 
Cércala ei Rey Don Hernando* 
pàrt . j . l ib iU.c io . fo l .S^. G0I.2. y 
cap.16.f0L93.G0L3» y 27. fol. 94* 
coL4.y iB. foi .^xol^, 
r Entra en ella el Rey D. Hernán 
docon grande Triunfo.iib. ÍZM 
Cap.^o.íol.^y.col^» 
l·imko de BALBó Gapitan de vna Galera del 
Principado,trae dinero deCer-
denaal parlamento de Càtalii-
, f íà íp . j . l ibaí .Ciéo . fo l^l .coLj* 
BALDACO Metròpol i de Caldèas 
donde refidia forçofamentcCa 
lifa.p, á.lib.ó.CéíifoLx.coi^* 
BALDVYN0 Conde de Flàndes tu/ 
l o r del Rey Fllipo de Francia 
y Gouernador del R c y n O í junta 
exercito contra lo$ Moros da 
Gana para kCorona de Franclá 
á GuiaHa.p.i.lib.1* cap.18. foUj . 
coL4é 
Balduyno Conde de FlandeS 
apodera del imperio Griego y 
lopoffee mucho tiempo* part.5* 
Iib.4.c.3^,foÍao^icol.4, 
Balduyno Qbifpo de Famagoííà, 
acompaña a la Reyna Doña M a 
ria hermana mayor del Rey de 
Çhipre.parc.i.lib.(St{c.i8. £01.24. 
col.t. 
B A l. v x i figue a la Reyna Dona 
Blanca de Sicilia.p.j.lib.ii.c^^. 
^1.59.001.1. 
BAMBOLA monte>eftà fobré el fun-
dada la famofa y antigua Bilbi^ 
lis p.í.lib.i.ci45»foL45.coLi. 
B A N A K E s villáj afsignalá el Rey 
Don Pedro de Aragón a í a lg l e 
fiaEpircppaldeHucfGa.p.!* li.í. 
£»52,101.32 
¿4 - • i 
SANOS, gana fu caftillo y otros el 
R c y D o n A l o n f o d c C a í l i i l a . p . i . 
]ib.2.c.éi.foL98. col.i. . 
*PtrQ Gú* BanofojCntrag^te en Aragón, p.j. 
m ^ libai.C46.foLiB.coL4. 
Es preío con otros en Müoefa, 
por Don luán Ruyz dé Luna* 
roLi9 .coL> 
B A N v L S ha¿é entregar fu valle f 
otros Cabillos al Rey Don Pe-
dro l i l i , de Aragón el Infante 
D.Ramon Bcrenguer.p.iJik^* 
c .7^*foLr7i«oL|* 
BÁÍ»T 1 SMO4.ePcdrò Alonfoíu* 
. dio/amofo enReligion y letras 
en que fue fu padrino el Empe-
rador Don Alonfo de Aragón* 
p.i.lib.i4c.3á.foL35.coLí* 
Bapdfmo del Rey Zeyc Abuzeyt 
de Valencià nieto del Miramo-
melin de Africa, y el nombre q 
en el le fue puefto.p.i.libj.c. 2^ 
fol. 147. coi. f. 
Baptifmo del Infante Do H e r p i l -
do Mjo del Rey Do íuan de Na 
uarra,quanáo fue, y quienes fue 
ron fuspadrinos .p^Jib. í^c . 8* 
fo l . ío .Gol^ 
Baptiímo del Infante Dófí Carlos 
primogénita de la cafa de Auf* 
tria hijo del Archiduque, par* 5* 
lib.4.c^.foLi7S.coL2.y 3, 
Èàptifmo del Infante Don Herna 
do hijo déla Princefia Dona lust 
s a ; y del Archiduque ^ nieto de 
los 
• los Reyes Católicos, par^.lib^. 
c.jó.foJ . j i i .coI . i . , 
luysfaBAK hazelo Cardenal el Papa L u -
na.parc.i.lib.io.eap. 64. i o í^ iy . 
C0L2. 
Barracas luga^mandapegar fuego 
a eí y a toda íli comarca el Rey 
Don Pedro l i l i , de Aragón.par. 
i.lib.y.cap.j^fbl. iz^col.j . 
Don B A R B A T v E R T A, principal, rico 
hombre de Aragón, feñalaíe en 
la famofa batalla de álcoraz. 
part» 1. lib. 1.capitulo 32.folio.31, 
60Í.3. V 
Ba^bauayra Capitán Genoues,pré-
dele Don Blafco de Alagon. 
part.2.libro.7. capit. | . folio.88. 
•¿;-CÓÍ.2. • , ' ,j> . 
Vapor Capitán de vna armada 
contra Sicilia, par. i.iib.y.cap.}. 
foI.88.col.i. 
Barbaroxa^lamado Federico í.co-
rónale de Emperador en la C a -
pilla de ían Pedro el Papa Adria 
no I I I I , par. i.Iib.2.cap.i8.fol.6<^ 
coI.2.y 5. 
Veafe lo demás en el verbo, Fe-
derico. 
Barbaroxa cofario, cerca y comba-
te la ciudad y cadillo de Bu-
Recirafe vencido de los nuef-
tros.par.ó.lib.io.cap. ^y.f 01.3^9. 
C0I.4. 
Iñigo àBarbarana > Capitán del Rey Don 
luán Jl. haze ciertas correrias^y 
vence algunas companias dé los 
rebeldes de Lerida.par.4Jib.17, 
c^o.foLnj.col . j . 
Barbaftro ciudad, cércala y gánala 
el Rey Don Sancho Ramírez, 
par.i.lib?i.c.i9.fol.24.col.2.y3. 
Tornanla a ganar los Moros. 
Cércala el Rey Don Pedro de 
Aragón,y ganaia. 
Erigeíe en ellapor fu antigüe* 
B 
dad y nobleza Tgíeíia Eplfcppa1 
- Los que ía pueblan fon Infanco-
ncs.p.i,lib,í.c,34.foL33. C0L4! 
Embia focorro a los de la vnion 
de Çaragoça.par.a.lib.S.G.i^.fül, 
125x01.2. 
Hazcn mucho daño en ellaFran 
ceiesèlngleícs.par .2 .jib. 5>.G.62, 
foI.342.coÍ.2. 
Combátela , y entra el Arraual 
Mat he o Conde de Fox. par-
te. 2. libro. 10. capit. 61, fol.422. 
col. 2. 
D e fí en de fe v al e r o íam e n t c. col. 
2.y4. 
Hedían lo del Reyno. fol. 423» 
col.2. 
Gilbert de Barbera, vno delosfamofoscaua* 
lleros de fu tiempo.par, 1. lib. 3, 
cap.4.fol.i28.col.3. 
Kamonde Barbera , hazelo el Rey Capitán 
de C0iibre.par.2Jib.7.capu.7(5. 
fol.174.GoL1» 
Barcelona, los Condes delia quan-
do fueron fubditos y feudata-
rios a los Reyes de Francia, par. 
iJ ib . i . cap.ó . foLu.col . i . 
. Dale ciertas libertades' y fran-
quezas Carlos Caluo Rey de Fra 
cia.coL2. 
Es entrada por los Moros3defam 
parándola el Conde BoreJo. 
Son cautiuos y muertos todos 
iosqueerian en ella. 
Es la ciudad que ha fido mas 
, guerreada de los infieles, cap^, 
fol.^.col.r. 
Tórnala a cobrar ei Conde Bo-
relo.col.i. 
. Son feudatarios a los Condes de 
ella ios de Vrgel , Cerdaña, Be~ 
falUjGironajy Ampurías. cap. 9. 
fohi^col.j. 
A y en ella, y en toda Cataluña 
. grande hambre, lib. 2. capit. 84. 
fol.i2i.col.i. 
Nac ió en ella el Infante Don 
H Ramon 
Ramon hijo primogénito deia 
ReynaDona Petronila, cap. u . 
£01.65.001.3,74. 
Eltà íepukada en la Igleíia ma-
yor dolíala Rcyna Doña Petro-
nila, capitulo. 31. folio. 80. colu-
na.3. 
Leuantafe contra Berenguer Ra 
mon como tirano, lib.i.capit.ió. 
fol.27.eoL4. 
D a fu Condado Carlos Caluo 
Rey de Francia a Vuifredo 11. 
hijo de Vuifredo. libro.i.capitu-
lo. 9. folio. 11. col. 4. y folio. 12. 
col. 1. 
Rindcla al Rey Carlos Magno 
de Francia Zaet Moro. lib. i.c.3. 
fol.5.coi.i. 
Pretede con fu Capitulo yObif-
po , que Mallorca es de fu Dio-
ceíl. libro. 3. capitulo. 10.fol.134. 
col.3. 
Eftà en la Igleíia mayor deí lae l 
cuerpo fanto dé la bienauentu-
rada fan ta Eulalia,dicha de Bar-
ceíona.part.i.lib.ixapit.4.fol.8. 
col.i. 
Celebra en ella Cortes el Rey 
P o n Pedro Ill.par.i. lib. 4.C.40. 
fol.zéy.col.i .y 3-
Amotinanfe los ludios que ay 
en ella contra los Oficiales del 
Rey.par.i.lib. 6. capit. 38.fol.41. 
col.3. 
Recibe con grande ficíla al I n -
fante Don Alonfo de Aragón, 
part . l ibro .é .capi t .55 . folio.61. 
col.2. 
Muere en ella el Rey Don lay* 
me 11. de Aragón, part. 2. l ïh .6 . 
capitulo. 75. folio. 81. coluna. 2. 
7 3-
Junta en ella Concilio Prouin-
cial Don Arnaldo Cefcomcs 
Arçobifpo de Tarragona, par-
te. 2.1ibro.7.capituIo.47.fol.i38. 
C0I.2. 
Ha^efe en ella la fegundaTrans-
lacion del cuerpo de fan ta Bula-
lia en la Capilla , baxo del altar 
mayor de laSeo.par.2.1ib.7.c.47 
fol.^S.col.j. 
lunta en ella Cortes el Rey Don 
Pedro I I í I .dc Aragón.pare. 2. 
lib.^.c./S.fol.z^o. coi.i.y cap.42. 
fo I.314. col.3. 
Y el Rey Don Martin.p^.iib.n 
cap.i.fol. 2.C0Í.2. 
luntanfe Cortes en ella en tiem 
po del Rey Don Hernando. 
párt.3.1ibro.i2.capit. 5?. folio. 81. 
col. I» 
Recibe con grande aparato al 
Rey.col.i. 
Vafe dclla el Rey con grande 
feotimienco. capiculo.59. fol.iij. 
col.i. 
Muere en ella la ReynaDona 
Violante de Aragón,muger del 
Rey Don luán I . p. 3. lib.13.0.71. 
£01,207.col.4. 
Entra en ella con grande fiefta 
el Principe Don Carlos de Via-
na.part. 4. lib. 17. capit.S.fol.83. 
col.i. 
Acometenla el Rey Don luán 
11. y el Condede Fox.parte.4. 
libro. 17. capitulo. 43. folio. 117. 
col.2. 
Conuoca el Principado de C a -
taluiiaspart.4.1ib.i7.€.41/01.114. 
col.2. 
Declara que el Principe Don 
Hernando, a quien auia jurado, 
efta depuefto , y con pregones 
lo publican por enemigo, libro 
17. capitulo. 41. folio. 114. cola-
na. 3. 
Mata a vnRey de armas que fe 
embiò por parte del Rey por def 
precio de fu cerco, capit. 43. fol. 
117.C0I.2. 
Reduzefe a la obediencia del 
Rey Don Iuan.par.4.1ib.i8.cap. 
44.fol.i88.col.3. 
Muere en ella el Principe Don 
Carlos 
Carlós de Viaiiajib.17.capit.24. 
foI.cjy.Goi.j. 
Recibe al Rey Don Hernando 
con grande aparato, p. ^lib. io. 
cap^j.fol .joó.col . i . 
Y a la Reyna D o ñ a IfabeL C4Í* 
fol.jij.col.j. 
Efta alborotada por vn cafo a-
troz que fiiccedio alli al Rey 
Don Hernando.par.5.lib.i.cu. 
fol . ió .eol . i . i .y 3. 
Haze mucha honra a Micer Mo-
lón íurado de Çaragoçaw cap. 14. 
foLiS.coI.i.y 2. 
Como reduxo fu gouierno el 
Rey D.Hernando.cap. lÜSol.zi* 
col.2. 
Amotinafe contra la Reyna de 
Aragon.par.4Jib.17rC.13.foI.87. 
col.j. 
Reduzefe a Í11 feruicio 5 cap.^4. 
fol.107.coL4. 
Barceíonefes, feñalanfe mucho en 
el cerco de la ciudad de Valen-
cia,en tiempo del Rey Donlay-
me I. par* i> lib.j.cap.jo.foL^í* 
cof.i .yi . 
Prenden al trompeta , que en 
nombre de las Cortes generales 
de Aragón yua con cartas a Bar-
celona, part. 4.1ib*i8. cap.p/oL 
150^01.3. 
No quieren dar entrada en la 
ciudájá a los Embaxadores de 
Carlos Duque deBorgoña. p.4* 
Iib.i8.c.4i.fol. 185.col.1. 
Hazen cierta concordia con el 
Rey Don luán I I . dcfpues de la 
rebelión, part. 4 . iib. 18. caf*^* 
foi.187x01.4. 
fiiipico Bardano vfurpa malamente el Im-
perio^ es declarado por fcifma-
tico y herege. par.i.lib.i.capit.r. 
fol.2. 
Baráaxies de donde tienen fu ori-
gen.part.3.Iib.n. capit. 15.fol.j1» 
col.j. 
^rnaldo Bardaxi Capitán del Rey Don Pe-
dro 1ÍÍI. en las fronteras de T e -
ruel.p. 2, l ib.^c.^.fol.jjr.coli , 
Server Bardaxi, Barón muy principal en 
xte. Aragon/eñor de Çaidi, es efco-
gidopor el parlamento de C a -
lata y ud para vna cauía graueà 
parc, 3. libro. 11. capit. 31. fol.ii . 
col.2. 
Es nombrado por el parlamento 
de iUcañiz para cierto efeèloà 
cap.42.fol.34x0}.!. 
Aconícja a los de la Corona dé 
Aragón a que tengan parlameü 
105,0.54^01.42x01.2» 
D a cierta reípueíla en nombre 
del parlamento al Rey de Ca^i -
1 lax. 62. fol. 47x01.3. 
Hazele merced el ReyDon H e r 
liando.Iib. 12.capituio.i.folio.74 
col.4. 
Fauofecexón Don luán de Bar-
daxi , aDon Pedro Ximenezde 
Vrrea. libro. 11. capic, 36.fol.28,> 
C0L5. 
Es nombrado por el parlamen-
to de Alcañiz para determinar 
la cauía de la fuccefsion del Rey • 
no de Aragón con Don Arnaldo 
de Bardaxi.lib.11.cap. 6j . fol. 50. 
€01.3.74. 
Es Caftellan y Capitán de laqui 
en Sicilia. Iib. 12. capit. 3. fol.77. 
col.4. 
Es" nombrado para tratar algu-
nas cofas en las Cortes del Rey 
DonHernando en Çaragoça.libo 
12.cap.55.foL101.coL3. 
Sigue fu confejo el Rey.cap.4Ge 
£01.104x01.3. 
Hazele luííicia de Aragón el 
Rey Don Alonfo V* lib. 13. foL 
139x01,4. 
E s feñor de la Baronia de Anti-
llon. 
Dale el Rey Don Alonfo V . la 
villa de Per tufa y fus aldeas. íi. iz 
c.6o.fol.i24xol.2. 
H z Es 
B 
•f Don D. 
Alonfo V. al Rey Don i 
CaíHIIa. lib. 13. capit. %%. foL 163. 
col.i. 
Áísifte como laez en las Cortes 
de Teruel.libro. 13. capic.45.ioL 
1B0.COI.4. 
Muere en Barcelona dexandoP 
trande nombre. ,1 grande eftado que dexo, y lo^ 
hijos que tuuo.lib.14.cap.10.foL 
216.C0L2. 
lnáséBardaxi es nombrado por el Par-
lamento de Çaragoça para yr a 
Cafpe a la publicación del Rey» 
part.3.libro, n.capit.85.folio. 68. 
col.4. 
- E s Embaxador para hazer re-
uerencia. al Rey Don Hernan-
do, capitulo. 89. folio. 72. colti-
V a por Capitán con gcntc .de 
guerra a Huefca.lib. 12.capit.17. 
> 10l.i87.coL2. 
E s Capitán de las Galeras del 
Rey Don Alonfo V . Iib.i3,cap.i. 
fol.137.coL4. 
. Muere en Córcega, c. 8.fol.i44. 
c o L i . '. . 
ie Bardaxi,hijo de Berenguer de Bar-
daxi, es herido en eï Caftillo de 
Capuana por librar al Rey Don 
Alonfo V . part. 5. lib. 13. cap . i4 
£0.1.151x01.3. 
Préndelo Esforça en la batalla 
de Ñapóles, capit, 17. folio. 153» frlojieds 
C0L3. 
E s Camarlengo del Rey Doa 
Alonfo V . 
Hereda de fu padre muchos iu^ 
gares.lib.i4.capituIo.io.foLil6. 
coLi . 
às Bardaxi efta en las Cortes de Çara-
goça.part.3.1ib,i2. capit. l i b L y i . 
col.3. 
Bardaxi famofo y excelentecaua-
llero en la guerra, part. 3. libaf» 
c^i.fol.jijxola,. 
de BtrdaxUcon D . luan iy.D.Gafpars 
' afsiftecn las Corees de Çarago-
•çaalajura de los Archiduques. 
p.5.lib.5.c.5.fol.252.6oL4. 
ít Bardaxi con otros Capitancs,com-
baten y rinden el caftillo de V i -
lÍeLp.4.1ib.i^.G.4.foL5.cql 1. 
de Bardaxi Obifpo de Taraçona, reí-
ponde al Rey Don luán I I . en 
nóbre de toda la Corte de Ara-
gon.par.4.1ib.i7.capk.i4.£òl.87. 
col.4, 
Baptiza al Infante Don Hernan-
do hijo del Rey Dan luán de 
Nauarra, y de la Rey na Doña 
Iuana.part.4dib.10. cap.S.fol.io. 
C0L3. 
tnm BARMSI Barón de la lila de Sici-
lia , alça vanderas por el Rey de 
Aragón en los caftillos que tenia 
. encomendados por el Rey D o a 
Fadriqac.par.i.lib.5 c.35Í@1.38^ 
col.i. 
Cok Barreíi cauallen^matalo Galceran 
de Sanca Pan. par, 4, lib. i^.f .32. 
fol.244»col.i. ^ • 
B A R K 1 o s de la Parrochia de íaa» 
ta Maria la mayor de Çarago» 
ç a , haze merced delíos el Rey 
Don Alonfo de Aragón a Don 
Gafton Vizconde de Bearne. 
part.i.libro.i.capit. 44.foiio.43. 
col.4. 
Barrientos Obifpo de Cuenca, de-
fiende valerofamente la ciudad 
contra los Aragonefcs que la 
combatían, pare. 3. lib. 15.cap.56. 
fo l j i^col . i . 
Barrientos Comendador, hablaco 
el Rey Católico por el Duque 
de Najara, part. 6. lib. 7. cap.32. 
fol.102.coL1. 
Bari ciudad de Ñapóles entrégala 
Marino de Norcia al Principe 
de Taranto, part. ,3. lib. 15.cap. 
fola64.colt4. 
Baro^ 
Baroíies nueuede Cataluña, hazc 
fus cafas exemptas e] Conde D 5 
Ramon Berenguer , y les pone 
en grado de Condes, par.i.lib.i. 
c.i6.foi.2o.coK4* 
Barones principales que vinieron 
a feruir al Emperador DonAlon 
ío en la emprefa de Çaragoça^ 
pare. idibro.i.capit»4i. folio.40* 
Col.2. v , ^ : . :7 r> t¿ . \ l J i .T l .Z 
Barones principales de Catalu-
ña, pare, K lib. 1. capit. 16.foI.20* 
col.4. 
Barones nueue que paitaron a Ca* 
tal uña con Oger Golant ^dan-
feles las nucue Baronías que or-
deno en Cataluña Carlos ilama-
do el Magno, pare. i. lib. i.cap.5. 
fol .ó.col . i . , fe 
Barones y Vizcondes de Catalu-
ña y es fu nobleza y antigüedad ' 
de fus cafas y linages la mas con 
firmada y Tábida que a y en to-
da Eípanapar.i.lib. i.cap.j.folA 
coLj* 
Barones Sicilianos prefos en el Cá-
ílillo de Segorbe, íe libran de lá 
pr¿íion.par.3.1iB.ii.eap.ii.fol.i7* 
col.r» 
Barones y GaualleroS de fuerájo fa-
ranos en yalencia, embian pro-
curadores a Trahiguera.parte.j. 
libro. iU capitulo. 46. folio.37* 
Col.I. l i ; • 
Barones muchos de Ñapóles re-
quieren al Rey Don Monfo V , 
vaya a la emprefa del Reyno, 
part. 3. lib* 14. capit» ^ fol. 21^ 
col . i . 
Siguen al Rey en la emprefa 
del Reyno» capiu 3 .^ folio. 244, 
col.2. 
E l aborrecimiento que tienen 
al Rey Don Hernando, part. 5. 
libro. 1. capit. 20* folich 23x01.1. 
y i . 
Rebeíanfe contra el. 
Hazen grande ¿nílancia ai R e y 
Carlos de Francia 5 para qwe to-
me la conquifta del Keyno. 
Tratan con ei de Efpaña lo mif-
m o j V ofrecenle de fcruirlejCol.i. 
y¿* 
Barón de la Laguna, cerca la forta-
leza de Alguavradode eftaua fu 
j .madre.par.4.libJ5).c.60.foi.270=. 
^:CÓl..4. , • . • , 
Baróneía de Matágrifon hijame^ 
ñor del Principe Liiys^pone de-
manda al Principado de lá Mo* 
. rea..part. 2. lib. ¿.capit. i^iobit» 
- coí.2.: ^ 1^ -r ; - - - ' ^ i ' ^ i i 
Enibià menfageros al Rey Don 
T Fadrique^ para tratar dç! caía^ 
miencó de Doña I lab el fu hija> 
con el infante Don Fernando 
hermano del Rey Don Sancho 
de Mallorca. 
Acompaña a fu hija a Sicilia, 
col.3. 
. Haze heredera del Principado 
. . de la Morca a fu hija.coLj. 
Baronia de Moneada 3 toman della 
fu apellido los Moneadas j parer» 
. lib.Kcap.5ó.f<:)1.56.Gol. 4, yfol.57* 
• col. t* ï t 
. Baronia de Entença como entró 
en la cafa de Cardona, p.j.lib.^» 
cap.3i.fol.j66.Go].3. 
Baronia de Arenok j tómala por 
fuerça de armas Don íayrae de 
Áragon.p^Jib, 19 . C. 61. fol. £71» 
col. 1. '403 
luán BàR-tOLòM-È 1 Capitán de vna Ga* 
Jera Caralana , de-tiende el lu-
gar de Alguer en Cerdeña ^ par-
te.3* libro.li.cápií:. 77. folio. ^0* 
coL34 
yéndm B A R v T ÍE L/igue al Conde de Vr* 
gel haftá el iin.partj.lib* n.cap» 
^i . folv^lcoLjv 
BAS Vizcondadojdalo el Rey Don 
Pedro I I I L de Aragón a Doil 
H t Bernal* 
Bernaldo Cabrera, part. i . lib.B* 
c.52.fol.i5i.coLr. 
Succede en el Don Bernaldino 
, Vizcondede Cabrera.p.i*lib.ó» 
c.4o.fol.43.col.3. 
Rodrigo deB.A s s A N Proourador en Cortes 
- por Granada $ fe opone a Andrea 
del Büfgo.p.6.1ib.7.c.44.fol.ixi 
B afeara, tomanla los Francefes con 
otro lugar del Ampurdan, par.i. 
11 b . i o. c 44. fo L j 9 8. col. 2. 
^ ^ ^ BaíTet, es embiado a Val encía por 
í£$ . los Embaxadorcs de Catalanas 
p.jJíb.ii,c.4o.fol.3i.coL2. 
MroBaíret abogado del Conde de L u -
na.p.j.lib.ií.cap.Si.fol. 63.col.i. 
U i m ?(-3aiTet Bayle general de Cataluña^ 
aro Embaxador del Rev Don Alon-
£0 V.al í l ey D . luán de Cafüiia. 
par.3.1ib.ï3.cap.24.toL i^ycoLi, 
Bafsiliéadefan Vicente donde eílà 
fuc i ló la que licuaron de Çara-
goçalos Francos, p. iJib.i .c .44. 
fol.43.coi. i . 
Baílardo de Bearne cafado con D o 
ña Ifabel de la.Cerda,haze daño 
en las fronteras de Aragón por 
Medina, parc. i . l ib. lo* tol. jó8* 
col. 4. 
Lírwá/^Baílida Etnbaxador del Rey D.Iay 
me ! I . al Soldán de Babyionia^ 
p«i.Ub.<>.C;i7.foI. 24. col. 1. 
Baftida maquina de guerra efpanto 
fa y horrenda en elcerco de Bala 
guex?.p.>lib.i2.c.2^.fol.^.coI.4 
BATALLA:Vcáfe los verbos,Arma-
da,Exercico,Guerra, Vidoria. 
Batalla faraofa en que fue muerto 
el Rey Don Rodngo.par.i4ib.i¿ 
c . í . foLi .col j , 
ajumo de i 
n á d e l o s CbriftianoscontraMo 
ros. part. iJi'cu. capit.9.íolio.i|» 
col.4. 
Batalla entre el Rey Don Garcia 
de Nauarra y el Rey D.Femado 
de CaíUíla y León en Atapuer» 
cajen que fue muerto y vencido 
el Rey Don García. part.i.Ub.íL. 
c.77.fol.ii.coi.i. 
Batalla entre Don Martín Gómez 
por parte del Rey Don Ramiro 
de Aragón , y Don Rodrigo de 
Biuaf jque fe llamo Cid, por par-
te del Rey Don Fernando de 
Caíulla.par.í . l ib.i .cap.iy.íol.i í . 
Baralla entre el Rey Don Sancho 
Ramírez de Aragón , y los Mo-
ros en Piedrapifada, pare, j.lib.t. 
cap.iy.foi^S.col.i. 
Batalla famonísima en el campo 
de Alcoraz delante Huefca (por 
eíTo llamada de Alcoraz) en que 
fue vencido Almoçaben Rey de 
Çaragoça , y vencedor el Rey 
Don Pedro de Aragón, part. r. 
. lib.i.cap.32. fol.ji.col^. y fol.ja. 
col.i. 
Batalla entre el Conde. Don. G ó -
mez de Candefpina, y Don Pe-
dro Gonçalez de Lara por vna 
. parte , y el Emperador Don 
Alonfo Rey de Aragón de otra, 
en que quedo el Conde vencido 
' y miiertOaparc.í.lib.LCjS.fol^y, 
col.3. 
Batalla famofa junto a C u tanda, 
cerca de Daroca , en que fue-
ron vencidos los Moros,y muer-
to el hijo de Miramomelin de 
Efpaña. part. 1. iib.uc.44J0l.42. 
col.4. 
Batalla muyfangrientaen Catalu-
ña con los Moros j delante del 
Caílillo de Corbins^n quepere 
cieron muchos Chriftianos. p.i. 
lib.i.c.4^.fol.48x01.4. 
Batalla en que fue mnertoDefpug 
no]o Capitán famoíb Catalán, 
- con otros caualleros por los rao 
ros Múrdanos.par.i . l i b . i . c.15. 
• f0l.74.coL3. 
£C2s* Batallafamofiísima de Vbeda5o de 
. las Ñauas de Tol oía en que fue 
vencido Mahozemuc Min ino-
melin de Marruecos, y vencedo 
res los Reyes de CaíliilajAragS, 
y Nauarra. p. 1.1 ib.2. c. 51. fol. 97. 
. Veafe todo el capiculo. 
Batalla en que fue muerto el Rey 
Don Pedro I L de Aragón por 
' Simón Conde de Monforte. Ca-
pitán de la Igleíia.p.ii lib.2. c.6j. 
Veafe codo, el capiculo. 
Bacallà grande y fangrienta entre 
Otho,que aula fido priuado del 
Imperio,)' Felipe Rey deFracia 
, juntoaTornay,en quefuerólos 
Alemanes y Flamencos venci-
dos,y prefo Don Hernando Co-
de de Flandes primo del Rey D. 
Pedro I I . de Aragón, para.lib.2. 
c.óó.fol.io^.coLi. 
Batalla en que fue vencido junte a 
Val tierra por el Emperador D é 
Alonfo de Aragó Abuçalen Rey 
deÇaragoça.p.i.lib.i.c.4i.fo.40. 
col.i.y 2. 
Batalla en Arinzol en que fue ven 
cido por el Emperador D. Alon-
fo de Aragon^el Rey de Cordo-
ua.pj.lib.i.c 47 fol.47. co l í , y z. 
Batallas.campales quan tas venció 
el Emperador D. Alonfo de Ara 
gon.p.i.lib. i.c.47.fol.47. C0L3. 
Batalla en que Auengama Rey de 
Lérida y el Rey de Fraga hizie-
ron grande eítrago en los Chri-
ftianos.part.i.lib.t.cap^i.foLjo. 
col.i.2.y 5. 
Batalla en queay opiniones íifue 
niuerto, o no, el Emperador Do 
Alonfo de áragon.p .i .lib .i. c.51, 
fol.5o.col.i.2.y 3. 
^ Batalla famofa en que fe hallaron 
feys Reyes moros vencidos por 
el Rey Don Alonfo Enriquez de 
Portugal.part. iJib.2.c.2i.foL72. 
col.3.y4. 
Batalla en que fue vencido y prefo 
el Rey Don Alonfo Enriquez de 
: Portugal por el Rey Don Her-
nando de León. par,iJib.2,c.4o, 
f o h ^ c c l ^ . . . 
Batalla entre el Principe de la Mo 
- rea y Roger de Lauria Al miran 
ts^y quien venció.p.i.lib^.cap^. 
• £01.353.col.i.-. ,: 
Batalla junto a Lux en entre moros 
y ChriitianoSjy quien venció. 
Murió en ella Do Garcia OrtiZ 
de Açagra. part.i.lib.3. cap.ioo. 
• fol. 226. col. I . 
Batalla en que fue vencido el Rey 
Don Alonfo I I . de Aragón// ga-
nadas fus vanderas por Don Gu-
tierre Fernandez deCaftro.p.i. 
Iib.2.c.28.fol.76.col.2é 
Batalla junto a la villa de Alarcos, 
en que fue vencido el Rey Don 
Alonfo de Caílilla por los mo-
ros.p.i.li.2.€.46.601.87. col. 2.y 3. 
Batalla junto aFkiefca entre Herí-
berto Capitán del Emperador 
Cario Magno y los Moros, p. i , 
lib.i.€.3.101.7x0!. 1. 
Batalla en que fue vencido el Rey 
Don Alonfo de Caílilla y muer-* 
tos muchos Caílellanos por el 
Rey Don Alonfo I I . de' Aragón» 
p.i.Ub.2.c.44.fol.86.coL3. 
Batalla en que fue vencido Don 
Diego López el bueno herma-
no deia Rey na DonaVrraca^por 
el Rey Don Alonfo de Leomp.i. 
lib.25c.53.fol.^ 2.C0L4. 
Batalla del puerto de Rocefuaíles 
en que fue vencido el Empera-
dorCarlo.p.i.lib*í.c.3.fol.7.co.3, 
Batalla en el campo de xMatabous, 
junto al Caílilla de Moneada en 
ci Valles, en que fue vencido ci 
Conde Borelo de Barcelona por 
H 4 los 
los moros,p.í.lib;i.£^.fo*i5.co.i 
Bacalia junco a Cordoua, en que 
murió Ermeogaudo Conde de 
VrgeLy muchos Prelados de C a 
taliuia.p.i.lib.ï.e.5). foi.ïj. col.4. 
y fo í . i éxo í . i . 
Batalla en queei Cid venció a Bu-
car Rey moro con los Alarbes, 
y Almorauides.part.i. l i b . i . c . j j . 
f o i j j . col. 2. 
Ba taila en que murió peleando co 
los de Niça elConde don Ramo 
Berenguer de la Pro en ça. par. u 
lib.2.c.i5:fai.74.col.2. 
Batallas en que perecieron los Go 
dos con toda fu nobleza y Rey* 
no peleando con los Arabes.p.i, 
l ib. i .cap. 1. fül.2. col. 1. y fol. 
i cola.' 
Batalla éntre los Condes Vgo de 
Ámpuriasy Manfredo de Clara 
-1 monte de vna parte,y Roger de 
Lauria de otra.parc.i.lib.5. c.47. 
£01.400x01.4. 
Batalla en Cerdena en que fueroñ 
vencidos ios moros por los Sar* 
dos.p.i.lib.i.c.3.fol.6.col.4. 
Batalla en que Mahomat Rey ven-
ció a Zulema Rey de Berbería» 
p.í.lib.í.c.^fol.i^.col.i. 
Batalla que tuUo el Rey Don San-
cho Ramirez Con los moros j un 
to a Çaragoça.parci. lib.i.ca.27» 
fol.28.col.2. 
feC^* Batalla j unco a Morella en que v i -
cio al C i d el Rey Don Sancho 
Ramírez de Áragon.par.i. lib. i . 
c^y.folaS.col.j. 
Batallafamofaeii que D6 Bernal'» 
do Guillen tío del Rey. Do íay-
me cl I . venció mas de 4000* 
moros.parr.í* lib.j.c^y. £01.148. 
Col.2.3.y 4. 
Batalla milagroíi junto al Caftillo 
de Chio donde £c obro el mila-
gro de los fantos Corporales de 
Daroca.parc.i.lib.3. e.37, f o l . i j ^ 
cola. 
Batallas campales quantas tuuo co 
los moros el Rey don layme el 
Conquiílador. p.i. lib.3. cap.101. 
fol.21i3.coL4. 
BatallaNaual famofa entre el Rey 
Don layme I I . de Aragón , y el 
Rey Don Fadrique de Sicilia fu 
hermano.pj.lib^.ca.jS. fol.jS?, 
€ol.2* 
Batalla campal famofa cncreFilipo 
Principe de Taraco hijo del Rey 
Carlos de Francia y el Rey Don 
Fadrique de Sicilia, part.i. lib.5. 
c.41, fol.39r.coI.3. 
Bacalia en que Don Blafco de á la-
gon venció a Guydo de Prime-
rano Capitán del Rey Carlos, 
p.í.lib.5.c.2.fol,352.coL3» 
Bacalia en que Don Blafco de Ala-
gon hirió y venció junco a Caca 
çaro aRoger de Lauria.p.iJib.5. 
c3i.fGl.38i.coLi, 
Batalla en que el mifmo Don Blaf-
co de Alagon venció a Guaicer 
Codede Breña Capitán del Rey 
Carlos.par.i.lib.5. ea.46.£oL 357« 
col.2. 
Batalla en que cl Rey D . layme ï L 
de Aragón venció al Rey de Gra 
nada junto a Almería, p. 1. lib.5. 
c.8i.fol.435.col.4. 
Batalla en que Roger de Lauria. 
venció a Guillen Eftendardo Ca 
pican General del Rey de Fran-
cia.p.f.lib.j.cap^.fol^/. col.r. 
Batalla entre Francifco de Olio 
conferuador de la vnion^y otros 
caualleros Valencianos, en que 
fueron Vecedoreslos déla vnicL 
p.2.1ib.8vc.i5> .fol.209.col.3. 
Batalla entre los Reyes Eduardo 
1 í L de í^gaiaterra y Filipo de 
Valoys de Francia en qué fuero 
vencedores los Ingíèfes. parc. 1. 
lib.8.C.4.fol.i87.col.2. 
Batalla en Beteralugar de ia Ordc 
de Calacraua entre D* Pedro de 
Exerica por parce del Rey Don 
Pedro 
Pedro H i t de A ragoosy los d e la 
vnion de Valencia^en que fue la 
vidoria de los de la vnion.par.2. 
lib.S.c.io.fol.m.col.i. 
Batalla junto a Epila entre Don Lo 
pe de Luna contra la vnion, y el 
Infante Don Fernando de Ara-
gón por parte della , en que fue 
vecido el Infante y herido y pre-
ío,y muertos muchos y muy prin 
cipales caualíeros.p.s .líbXc .i^, 
fol .zió.col . i . 
Batalla famofa en la Isla de Mallor-
ca en que fue vencido y muerto 
el Rey Don layme de Mallorca. 
p.i.lib.S.c. 34.fol.235.col.2. 
Batalla junto a Catania en Sicilia, 
en q vécio a los de Palici y Cla-
ramonte D . Blafco de Alagon. 
p.2.1ib.8.c.36.fol.237.col.4. 
Batalla Naual en que venció a la 
armada Pifana enCerdeña el In-
fante D . Alonfo de Aragón, p.2. 
lib.6.c.49.foL 55.C0I.4. 
Batalla de Aítopaflb^n que fue vé 
cido y prefo D . Ramon de Car-
dona Capitán de grande valor. 
p.2.1ib.6.q^i,fol.57.coL4. 
Batalla en que Don Gonçalo Mar-
tinez deOuiedo venció y mató a 
Ábumelich Capitán moro. p. 2. 
Jib.y. c.5o.foLi4o.coI.3. 
Batalla famofa y miiagrofa del Sa-
ladojen que los RcyesAlofos de 
Caftillay Portugal vencieron a 
los Reyes de Marruecos, y Gra-
nada.p.2.1ib.7.c. 53.foL143.col.2. 
Batalla en que fueron vencidas las 
armadas del Rey Abulhazén de 
Marruecos y Mahomat de Gra-
nada por los Almirantes deCa-
ílilla y Portugal, p.2. iib.7. c. 6u 
fol.i53.col.i. 
Batalla en que fue vencido ypre* 
fo por Marco y Galeaço Viceco 
mites Don Ramon de Cardona. 
p.2.1ib.6.c.5i,fol.57.col.3.y 4. 
Batalla Naual en que Don Francés 
Carroz á Imiraote, vence a Gaf* 
par de Oria en el Golfo de Ga« 
ller.p.2.1ib.6.c.6é.fol.69..col.4. 
Batalla en que fue vecido y muer-
toManfredodeDonoratico Ge-
neral de la armada Pifana. par.2* 
lib. 6.c.49.foí. 45.col. y 4. 
Batalla en que aleançò victoria de 
FedericoRey deRomanos Luys 
Duquede Bauiera.p.2.1ib.6.c.4s 
foI.45.coI.i.y 2» 
Batalla Naual en que fueron venci 
dos los Sicilianos por los Ñapo-
litanos.p.2ulib.7.cap.49.foI. 140, 
coi.i. 
Batalla Naual enel eftrecho de Bof 
foro Tracio entre las armadas 
del Rey DoPedro l I I I .de Ara-
gón, y de la feñoria de Genoua, 
en que fueron vencidos los Ge* 
nouefes.p.2.1ib.8.ca.4(3. fol.245. 
eol.4. 
Batalla Naual entre los fobredi-
choSjCn que quedaron afsi mif-
mo vencidos los Genouefes.p.2^ 
iib.8.c.5i.fol.253.Gol.2. 
Batalla en CerdenajCn que los Sar« 
dos rebeldes quedaron vencidos 
p.2.1ib.8.c.53.fGl.254.col.3. 
Batalla dePuytiers, en que fue pre 
fo el Rey de Francia por los In-
glefes.p.2.Iib.8.c.(>i.fol.268.col.i 
BatallaNaual en 1 aplaya de Barcc 
lona entre las armadas del Rey 
Don Pedro 1111. de Aragón y 
el Rey Don Pedro de Caílilla, 
p.2.lib.<?.c,23.fol.295.coL 2. y 3. 
Batalla en el campo de Arauiana, 
éntrelos fobredichos Reyes en 
que quedare losCaftellanos pre 
fos y muertos los principales.p.z 
lib.5>.c.25.fol.227.col.2. 
Batalla entre el Rey Don Pedro de 
Caftillay el Conde deTraftama 
ra Don Énrique.p.2.1ib.9.cap.2§ 
fol.3oo,col.i. 
Batalla a las puertas de Valenci 
entre Valencianos y Caftellanos 
part.2» 
paret.rib.9*cap.54^0^33ótCo^33 
Bacallà junco a Alcublas éntrelos 
Capitanes del RcyD.Pedro ÏÍIL 
de Aragón,y Don Pedro de Ca-
lcilla , en que quedaron vecidos 
los Caftellanos. p.i.lib.^. cap.59. 
fol.339.coL4. 
Batallas junto a Najara entre los 
Reyes Don Pedro y Don Enr i -
que de Cartilla.p.2.1ib.9.cap. ó8. 
£0.1.347x01.47 lib.io.c^.fol.jjy. 
col.2. 
Batalla junto a Aljubarota entre el 
Rey Don luán de Caftilla y Do 
luán Maeftre de Auis,en q que-
dó el Rey vencido.part.i.lib.io. 
c ^ . f o l . j S ó x o l . i . 
Batalla entre Don Bernardo de Ca 
brera y los FrancefeSjen que fue 
ron eílos vencidos.par.2. lib.io. 
0,44. foLj35>.col.1. 
Batalla entre D . Antonio de Veyn 
ternilla y D ò Ramon de Bages* 
p.2.1ib,io.c.52.fol.4io. col.3. 
Batalla famofa en que Taborian 
Rey de los Scitas venció a Baya-
zeto Emperador délos Turcos, 
p.2.1ib.io»c.74.fol.439. col.3.y 4« 
Batalla entre ei Rey D ò Martin de 
Sicilia y Aymerico Conde de 
Narbonajque fue en ella venci-
do.part. 2.lib.10.cap.87. fol.454. 
C0L3. 
Batalla enel Grao deMoluiedro em 
tre el Gouernador de Valencia, 
y los Centellás.p.j.lib. n.cáp.jo, 
fbl.55. col.4. 
Batallas entre las armadas del Rey 
Don Alonfo V . de Aragons y la 
íenoria de Genoua.part^.lib.^. 
c.iz.fol.i48.GoLi. y hb. 14. G.27. 
fol.2^o.coí.4. 
Batalla muy reñida entre cl R e f 
D . Alonfo V. y Antonio de Gal 
dora.p.3.1ib. 15. c. 11. fol.235. col.r. 
Batalla entre el Rey Don luán de 
Caftilla, y el Rey Don luán de 
Nauarra.y ©i Infance D o a Enr i -
que,p.jJib.ï5.c.3^ 
Batalla enere el Rey D6 Alonfo de 
Portugal, y el Infante Don Pe-
dro fu tio.p.3» lib.15. c.56, fol.jiS» 
col.j. 
Batalla muy reñida entre c lReyD. 
luán deNauarra, y el Principe 
Don Carlos fu bijo.par.3. lib.15. 
cés.fol . j i^Gol.i . 
Batalla entre el Rey Don luán I L 
y el Duque.de Lorena en ios ca-
pos de Pulla,en que fue vencido 
cíDuqúe.p.3.1ib.i7.c.46.fol.i2o, 
coh$* 
Batalla en la villa délos Prados en 
tre el Principe D , Hernando de 
Aragon,y el Codeftablc de Por-
tugal,que fué vencido.p^.lib.iy 
c.62.fol.i37.col.3. 
Batalla entre Don Nicolás Carroz, 
y D.Leonardo de Alagon.p.4. 
lib.18.ca8.foL172.eoL3. 
Batalla entre las parcialidades de 
OñezinosyGamboas.p .4.1ib.i8. 
c.35.£01.179x01.4. 
Batalla entre Don Alonfo de Ara-
gón y los Barcelonefes, que fue-
ron vencidos. par.4.1ib. iS.c. 37. 
fol.i8o.col.4. 
Batalla entre Enrique Rey de Inga 
laterra, q fue vencido y prefo, y 
el Rey Eduardo fu competidor. 
p.4.1ib.i8.c.39.£bl.i83.coL2, 
Batalla entre los Reyes de Caftilla 
y Portugal junto a Toro. part.4. 
lib.19x.44.fQL254.coL2* 
Batalla entre el Rey de Francia y 
los Duques de Orlicns,que fue-
ron vencidos.part.4Jib.20x.78. 
fol.357.coL2. 
Batalla entre el Rey de Francia y 
losBrecones.p^.lib.ixap.LÍ 1 -
C0L2. 
Batalla feñalada enere D , Herní 
do de Andrada General 
Católico, y el feñor de Auberni 
de los Franceíes.p.5. lib.5. ca;H\ 
£01.278x01.3.y4.y 27^.coi. i.t y3. 
Baca-
Batalkde Cirinola entre el gran 
Capitán y ei Duque de Ne murs 
General de Francia,quefue ven 
cido y muerto, p.5. iib.5. cap.i*. 
fol.¿81.001.2.3.74. 
Badalla de Rauena entre efpanoics 
v Fraocefes.part.ó.iib.^. cap.6r. 
füi.iBi.col.j . 
Batalla en Nouara entre iSuizos y 
Franceíes.p, í . l ib. io.c. 62, £0.361 
col.í. 
Batalla fam oía entre eIRcy Fran-
cifco de Fracia y los Suizos. pv 6» 
lib.ío.c.95.foLj^ á.coi.j . 
Batalla entre Don Ramon de Car-
dona y Barcholome de Albiaoo, 
General del exercito Venecia-
no, que fue vencido.par.if.lib, 10. 
e.77.fol.37i.coI.4, 
Batalla Nauai entre Don Luysde 
Requefens y Solimán Arráez , q 
fue vencido.p.6.iib.10. capit.^y. 
£01.^98.601.4, 
Humen de B^vcio haze guerra al Principe de 
Aragón D ó Ramon Berenguer. 
p.i.lib.2.c.5.fol.6i. col.j. 
Ponefe en fu poder.col.3. 
Muere.col.4. 
fyltm de Bando vaífallodel Rey Don Mo-
lo ll.de Aragón, vega fu muerte 
el Rev Don Aionfo ÍLP.I. lib.2. 
c.39.fol.85.col.4. 
fgofo Baucio rebelafe contra el Principe 
Don Ramon Berenguer preten-
diendo leuantarfe con c l C onda 
do de la Proença.p. 1. lib.2. ca.16. 
fol .óy.eol^. 
Baucio lugar cómalo el Principe 
Do Ramo Berenguer, p.i, lib.z. 
c:ï6.íoL67.cot$. 
Beltran de Baucio Conde deAndriay deMon 
tefeayofo, embialo el Rey Ro* 
berto de Ñapóles por Capitán 
General de la armada contrae! 
Rey Don Fadrique de Sicilia. 
Saquea y quema el lugar de Chi 
mina. 
B 9s 
Haze grande daño en la comar-
ca de Paiermo.part.i. lib. 6.C.71, 
£01.74x01.4. 
Ramon de Baucio Camarlengo del Rey Luys 
de Napoles3prendelo en batalla 
Do Artal de Alagon Conde d© 
Miftreta.p.i.lib.9.cap.i5.foL2l7 
col.i.y 2. 
'Pitro Baucio Principe de Altamura, hi-
jo de Francifco de Baucio Du^ 
que de Andria , cafa con María 
Donata hija de Grabriel Vrfino 
Duque de Venofa. part.5. lib.4. 
c.56.£01.207x01.4. 
Baucefes,el origen defta cafa fu an 
tiguedad yluftre.p.5.1ib.4.c,3Ó. 
£31.207x01.4. 
Perfeueran en hazer guerra en 
la Proença. 
Caftiga fu rebelión y foberuia el 
Principe de Aragón Don R a -
mon Berenguer.p.í.lib.2.cap.18* 
fol.69.col.2. 
Porque tuieron enemiftad con 
la Cafa de Aragón, pare. t. lib.2. 
c.i9.fol.7i.col.2. 
BAYAZETO Emperador de los T u r 
eos es vencido en vna famofa ba 
talla por Taborlan Rey de los 
Scitas.par.2.lib.io.c.64.£oI. 439-
coí .3 .y4. 
Bayazeto fe allega ala Beíona con 
grande armada por mar y por-
ti erra. p. 5. lib. 1.C.18 .£ol. 11. ço 1.3. 
V a contra Venecianos a inílan-
cla del DuqucdeMila.]i.3.c.38fc 
fol.iÓ5.col.i..y2. 
Haze entrada eñtierra de Zara 
en Albania , lleuando muchos 
captiuos.c.39.£ol.í66.eol.i. 
Haze guerra a vifta de Italia.li.4 
c.i.£ol.i77.col.i. 
Embia vnEmbaxador aNapo^ 
les. 
Toma a Modon,y pone cerco fo 
bre N apoies de Romania, lib .4. 
c.i8.£ol.iS8.col.4» 
Bay-
B 
B A Y L E s notnbraitanlos cnlas vi* 
11 as los ricos hombres en Ara-
gon.|).i.lib.i.c.'64.foLio2. col.3. 
Bayío Caftilio en las Mbntanas, fe 
rinde a l os Capitanes del R c y D . D. J m 
H^rnadojy efta en el por Alcay 
dé Martin Linan.p.j.lib.ix. c.17. 
£01.87x01.4, 
BAYOKÀ gánalo el Emperador Do 
Alonfo,p.i.lib.i.c,5o.fol.4S.co.4 
Tiene diferencias conFuentera 
bia fobrelos íimites.par.^.lib.p. 
c.6.fol.ii5.coLi. 
BAYREN gánalo el Rey D.Iayme 1. 
de Aragón.p.i.lib.^.c.37.foi.!^. 
GoLi.yj. 
ini Fo- BAZÏCÏO tiene cargos de vnos ca-
ras il:illos,p.3.1i.i4.c.i8.fol.2i2. co.3. 
^ ^ 0 - B e a t r i z muger del Rey Don San-
cho Ramírez de Aragón, part.i. 
líb. i.c.i7.foLi8.col.4. 
Beatriz hija de Filipo j eleclo E m -
perador de Romanos, cafa con 
el Rey Don Hernando de Cafti 
lla.p.i.lib.i.c.75.fol.iii.coI./. 
JvfmtaDo gQzwfa de Gaílilla mucre en Bayo 
^ ^ na.pa,9,ç.^6:fal,345,coL4. 
^^JS-eatriz hija dellnfante D o Pedro 
de Portugal cafa co Aidolfo her 
mano del Duque de Cienes. p.¿. 
t Jib.^.c.éo.foLjii .coLi. 
ym Beatriz de Vngria muere en Ñ a p o 
les .p.6. lib .8.a 2 8 .fol. 17 8 .col . i . 
& B i A M O N T E Codeftable de Ñauar-
ra prefd en la batalla d@ Ayuar^ 
por el Rey Don luán de Náüar-
f a.p.4dibvi€.c.2,fol.2. col.^ 
Haze concordia con el Rey D o 
luán 11. :pv4, UL·s.j, .£01.134« 
col.2. .1 
Los derechas f pjreheminengias 
que lereftituyeronlosReyes de 
Nauarra.par^.lib.i.cap^.foLii. 
* €01.4. 
üeft i tuyelelos Reyes de Ñauar 
ra todas fus tierras.lib. 4. cap. 8. 
fol.iSi.col.i.y 2. 
Es reí lkuydo en el oficio de Co-
<ieftable.c.i5.fol.i86.por todo. 
Beamonte Gouernador de Nauar-
Tareuoea elnobramiento y ape 
llido de Rey que auia dado al 
Principe Don Carlos de V iana , 
p.4.1ib.i6.c.43.fol.49.col.3. 
Préndele el Rey Do loan 11. en 
Lérida lib,ly.c^.fol^^.col.2. 
Refponde aciertas interregacio 
nes del Re y.col. 2. 
Es llenado al Cadillo de Xatiua 
c.6iol,8i.còI.4, 
Y del Caftillo de A y tona a Fra-
ga.lib.i7.c.4 f o l ^ S . col.3. 
Es pueíto en libertad.c.i4.fo.97 
co l .4 . • , 
D. J«<Í» ^ Beamonte Prior de fan luán ,fe re-
da ze al feruicio del Rey Don 
luán 11. par.4.1ib,i7.c.57. tol. 131. 
coi.3. 
5. rtaáíBECCETo Arçobifpo de Contur-
^ ben,o Cancuria en Ingalaterra 
padece martyric por ia immu-
nidad de la Igleíia. 
Es fu memoria confagrada y ca-
nonizada por el Papa Alexan-
dro ÍILparc. 1. Uh!i. c.$i. fol. 79« 
col.2. 
Fgo rfe B E D v Y NI s Embaxador del Rey 
de Chipre ( y Gouernador de 
aquel Rey no) cosí el Obifpo N i 
miocenfe,y Fray Americo dé la 
Orde de los Menores,como les 
recibe el Rey Don íayme I L de 
Aragon.part.i. lib. 6. c.i6.fok25. 
BELCAYRE 5ocupa el Caftillo Ra» 
mon hijo del Conde Ramon de 
Tolofa.p,iJib.2. Gap. 67. fol.105. 
col.3. 
Fmcifco Belcayre llena vn recaudo al Af ço 
bifpo de Çaragoça.part.3.1ib.ii. 
c.ji.fol.ïj.col.i. 
Belchi-
Beldfute vilía^s eo ella defiroçadà 
lagence de Don luan Ruyz de 
Luna.part.5diba1.cap. 36. fol.ip» 
B S7 
la con fn caftillo los del Rey D o 
luan de Naiiàrrajy robanla. p. js, 
lib. í j .cjufolíjtiiColvii 
BÈLLIJDÓ tomà la torre de Embite, 
y haze muchas eorrerias.p.jdib. 
ló .e .ó . folS.coLj. 
Guilleníff BBLLER.À , hazelc el Rey Don Pe-
dro I I I LdeAragon Gouernador 
de los Condados de Roííeilonjy 
Cerdana. p. lAïh . jx .y j Io l tyü .mjim ^BELMOKTÈ maeftre del Temple, 
eoí.h 
Refiíle valcrofamcnte a los de 
la vnion. lib. 8, capit. 33. foL 23 u 
col.4. 
Pone cerco al lugar de las Cue» 
, nas^ éntralo por combate. 
Haze daño en el Condado de 
Cerdaña.par.i Jib.7.c.6i.foLi556 
c o ï . > 
J f r m ï d o Bellera Gouernador de Valeiíciài 
G m U t n d è f a u o r e c e l o s Vilaragudes.part.j. 
]íb.ii.c.4.fol.4.col.5. 
Haze guerra a Don Bernaldo 
Centellas, capit. 21.fol.16.coI.2. 
y cáp.2é.fol.i^tCoL2.ycap.5o.fok 
40.C0I.Í. 
Tomà a Villafamez. 
Degüel la al Baftardo de Riufec* 
Manda ahorcar a Noftales Bay-
ledeCafteílon.p.3.1ib.íi.cap.2'ó* 
fol.i^.col.i. 
Cobra la villa de Elche, cáp. éu 
foL4^.col;4¿ 
Muere en el Grao de Moluie* 
dfo.c.yo.fbl^j.col^* 
'jtmdh Bellera hijo del paíTado, es preíb 
Quüímdú p0r luail Carrillo enMoluiedro, 
p.3.1ib.ii.c.7o.fol.54.col.t. 
Reduze ala obediencia del Rey 
Don íuan la Seo de VrgeLpàr.4* 
lib.i7.c.52.fo}. 126.C0L1. 
Bellera, es llamado a Parlamentóe 
par.j . l ib. í í .cap.j^ifol .j ixoLj. 
Oíhebom BELHÓMS i Embaxador del Empe* 
^ radorSigifmundo.pàrt. jd ib . i í . 
c. 37.foL103.coL 1. ye. 55.fol.114i 
col .3. 
B6lhórado> villa de Caftilla^ tomm 
D. Uatch 
Guillm dé 
dexalo con otros ei Rey D . lay-
m.Cipor caudillo en la defenfa de 
Valencia.par.i.lib. 3.c.36.£01.155. 
coi. 2.y 3. 
Simmde BEtLóCjCmbiaío el Rey Don lay-
me I L de Aragón > por fu Emba-
xador al Papa luan X X I I . par. 2» 
iib. 6. c. 38.fol.4i.coLi.y cap.41. 
fol .43.y44. 
tpefoo ¿e Belloc, es nombrado Capitán gene 
ral de vna armada, part. 2. lib.6* 
c.49.£01.54x01,2. 
B £ L P v c H, villa del VizcondaJo 
de Ager.part. 2.íib.é.Gj7.foLi3è 
C0L3. 
Don g E L T R A N de Tolofa; Principé fe-
fíaladoeniaguerra^hazefe vafla* 
lio delRey iJon Alonfo de Ara* 
gon.p.i.libii.c443.fol4oxoL4. 
Los Condados que pufo debajo 
del directo dominio de los í l eyes 
de Aragón.foL 41.C0L2. 
Su genealegia.Gol.z.y 3. 
Paíia a la Tierra fanca coü íli ar¿ 
máda. 
Gana la Ciudad de TripoLcokí-
ná.is 
Beltran Conde de Melgor^ haze* 
fe vaflallo del Rey Don Alon-
fo ll.de Aragon^par* u l íb . i .e . j i . 
fol.80.coL3. 
frcn Beltran Obifpo de Comenge, L e -
gado del Papa Vrbano > para co* 
còrdar los Reyes de CaftiWà f 
Portugal. p.iidib.io.c.i4.fal,3 63* 
I Bekfàn 
B 
Bcrergmr Beltran, cafa con Dona Violante 
Carroz , y dale el R ey Don luán 
ei Condado de Qnirra* part. i , 
libro, ió. capitülo. 47.foUo.402. 
^ col.r. 
Te¿ro Beltran Capitán en Cerdena. par» 
te. 3. libro. 11. capituloaó.foLijí 
col.2. 
- Villadeigíeíias en Gerdena.prir-
té. 2. libro. 6, capitulo.48.tbl.54. 
coLíà 
Benaguazil, lugar de Don Lope de 
Luna?queman fu termino los Va 
lencianos de la parte déla vnion. 
partea Jib.8iCapkulo.33. fol.ijo. 
col . í . 
Es juez en la cauía de la fuccef- ium Mon Benauides, Capitán del Rey Don 
I o n del Reyno.p,3.1ib.ii.Gap.8o. ¡o de Pedro de Caftilla, muere en la 
fol.62.coL4. pnriou,part.2.1ib.i9X.ói;fol.34i, 
Beltran, l i m o t o o d e l Papa Luna, col.i. 
de nación ludio , varón muy do- D» Monfa Benauides, embiato el Rey Don 
cío y fenalado en lenguas, afsi- às 
fte a las difputas de los ludios en 
Tortofa.par.3Ji.12.c45.fol.108i 
col.j. 
BELVEnCaíHUo en Mallorca, en-
trégalo a Bernal do Fort Nico-
lás de MariniuAlcayde.par.2Jii 
7.c.68.fol.i6i.coI.4. 
BeluiíleSjhazelos nobles el Rey D . 
luán de Aragón. p,2Jib.io.c,44-
fol^^píCoLii 
JH<i«(feBeiuis, Embaxador del Parlamen-
to de Trahigüera al de Tortofa. 
parte^Jib.11.capit. 50. folio.40« 
coLié 
Fr^fí/íoBeluis, Falconero mayor del Rey 
Don Al o ufo V.Virrey de Ñapó-
les. partjJib.^.capit . 5.fol.220. 
coLj» 
Cátá S^Beluis , Embaxador del Rey Don 
the^ de luán de Caftilla ,hazevn reque-
rimiento al Rey Don luán de 
Nauarra.pjJib .^.c . 17. foi.222. 
col.í. 
fyy B E N A L M E R Moro, entra la ciu-
dad de Granada, y haze guerra, 
al Rey Mahomat A ben azar de 
Granada, p. 3. Iib.i4.c.2,fol.20^. 
• col.3. 
Benauarir, gánalo el Rey Don R a -
miro de Aragon.par.i.lib.i.c.iy. 
fol.2!.col.3. « í 
enauente muere en el cerco de 
Alonfo de Caftilla por General 
a la villa de Tarifa, part. 1. lib.7, 
c.53.ful.i42.col.4. 
Tapa Benedicto X I . fnccedea Bonifa-
cio VI1Í. p. i . l ib. 5.c.6o,ful.4i6. 
col.í. 
Muere en Perofa.cap.66.fol.422 
col.2. 
Tapa Benedicto XILconíirmaías cenfu-
ras contra LuysDiK]ue de Bauie 
ra.part. 2. lib. 7. capit.22.fol.109. 
Col.4.», 
No quiere difpenfar en el matri 
moniodel Duque de Athenas. 
fol.no.col.2. 
Manda comparecer perfonaí-
menteaDonPedrode Luna Ar-
çobifpo de Çaragoça, 
Es poco propicio al Rey Don 
Pedro I í í L de Aragón, cap. 36. 
foLu^.col.j. 
Comete la cáufa del Arçobifpo 
de Çaragoça al Patriarcha de 
Conftantinopla. cap. 40. fol.131. 
€ol. j . ~ 
Anda en reboluer el Reyno de 
Sicilia al Rey Don Pedro, e. 44. 
£01.135.001.1. 
Echan a fus Legados del Reyno 
los Sicilianos.col.2. 
Niega al Rey Don Pedro ÍÏÍL 
de Aragón cierta piorogacioo j 
difpenfacion. C0L2. 
Muçre. cap,éí»fol,ï52.col.3. 
c Bene-
B 
Taft BcnedictoXIII. que fe llamo Don 
Pedro de Luna,varón muy íeña-
lado, es elegido con grande re-
pugnancia íuya Summo Pontífi-
ce en Auiñon. part. i.lib.io.c.^j. 
£01,411.eol.j.y 4. 
Preftanle la obediencia los Re-
yes de Aragón y Caftilla.f0i.4u 
coLr. 
Embia Embaxadores al Rey de 
Francia para tratar de la vnion 
de la Igleíia.par.z. lib.10.cap.55. 
fol.4í3'.col.4. 
Y a Roma al Papa Bonifacio pa* 
ra lo mifmo. capic. 61. fol. 415. 
col.i.y 1. 
Concede Cruzada al Rey Don 
Martin de A r a g ó n . c ^ . f o l ^ i y . 
eoí . i . 
Los Cardenales que cr iò .co l . i . 
Apartafe de fu obediécia el Rey 
de Francia, capit. 68. folio. 431* 
:' col.4^ - ' i 
Cercafile en el Palacio de Aui-
non.fol^i.col . i . 
Combate fu palacio Buíicando 
Capitán Frances5 y el fe defiede* 
col.4. 
Haze treguas con los de Aniño, 
fol.433.coL1» 
Eftaquatro anos encerrado en 
el Palacio de Auinon por no re-
nunciar.col.3. 
Sale fecretamente de Auiñon -
cap.77.foL44t.coL1. 
Bueluenle la obediencia el Con 
dado de Venexino y ios de Aui-
ñon.fol .44i .coLi. 
Y el Rey Don Enrique de Cafti 
l l a ^ Carlos de Francia, col.2. 
HazeArçobifpo de Toledo a D . 
Pedro de Luna fu fobrino, y de 
. Seuilla a Don Alonfo de Exea, 
col.i. 
V a a Niça a ver fe con los Reyes 
Luys deNapoles,y Marcin de Si 
cilia,yeQnfederalos.c.Socfol.445 
C0I.3. 
9 9 
Entra en Genoua con folemne 
recibimiento, capit. 81. fol.446. 
coi.i. 
Conlagra muchos Obifpos y Ar« 
cobifpos.col.i. 
Embia a Çaragoça las eabeças 
de fan Valero, fan Vicente • fan 
LorcnçOjV fan ta Engracia de r i -
ca labor de plata col.3. 
Embiale Çaragoça gente de ea* 
uallo para guarda de fu perfona. 
c. 85. fol.447..col, 2. 
Trata co el Papa Gregorio XIÍ . 
de medios para la vnion de la 
Igleíia. capitulo. 85. folio. 449* 
VHítale en Perpiñan el Rey Car 
los de Nauarra. folio. 451. co-
luna . i . 
Cria otros Cardenales, lib. lo. 
c.85.fol.45i.col.2. 
lunca Concilio en Perpiñan* 
col.2. 1 
Apartanfe de fu obediencia el 
Condado de Venexino ^ y los 
Cardenales que eftauan en Aui-
non. c a p i t u l ó l o , folió. 458, co-
luna.j. 
Viene aÇaragoçasy en los May-
tines deNauidad encomienda la 
lición Imperial a luanXimenez 
Cerdan luílicia de Aragón ,co-
luna». 4. , 
Qiñenfue fu padre, par. 2. lib.8. 
c,50.601.251x01.1. 
Legitima a Don Fadrique de A -
ragon.part,3.1ib. 11. cap. 6. fol.5, 
col.4. 
D a l a jurifdicion y tenencia de 
la villa de Cafpe a Don Domin-
go Ram Obifpo de Hueíca.c .69. 
fol.52.col.4. 
Vificale el Rey Don Fernando, 
lib. 12. capitulo. 8. folio. 80. co-
luna. 3. 
Concede al Rey DonHernando 
lainueftidura de Sicilia, Cerde-
iía,y Corcega.Gol^. 
I 2 Veefe 
B 
Veefe en Morella con el Rey E). 
Hernandoc.^f"01-10)-^!.!. 
imita Concilio en Perpiñá.c.^z. TPedro 
foLio^.coLi. 
Procura laconueríion de los lu" 
dios, y preíide en las difputas* 
c.45.foLí.ó8.co].2. 
Entra en la ciudad de Valencia» -
c.46.fol.io^.coLi. 
E s requerido del Concilio Con-
íkncieníc5que renuncie cl Pon-
tificado, capitulo. 51. folio. 114. 
coluna.4. y capitulo.53.folioai^. 
col. í. 
V a a Perpiñan > yapofcntafe en 
el Caftillo. lib.12.cap.53.foLii^. 
col.i» 
Requierenle el Rey Don Hcrna 
do,y Embaxadores de otros R e -
yes, que renuncie el Potificado. 
c.55.fol.iï8.Gol.i. 
Sale de Perpiñan,y va a Penifco 
la.col.2. 
Haze llamamiento dé los Prela-
dos de fu obediencia a Penifco-
]a.c.5(>.fol.ii5?.col.2. 
Quítale la obediencia con todos 
fus Reynos el Rey Don luán de 
Caftilla. capitulo, ó i . folio. 125. 
col. 3. 
E s declarado en el Concilio C6-
ílancienfe por fcifmacico y here-
ge.c.66.foi.i3o.col.!à 
Notifícale el R e y D . Álonfo V . 
la elección del Papa Martino V» 
c, 67^01.131x01.4. 
Dexanle los Cardenales y Prela-
dos que le feguian. e. 72.601.13^. 
col.3. 
Elige dos Carden11les.lib.13.cap. 
25.fol.158.coLr. 
Muere en el Caftillo de Penifco 
la.c.ij.foLíjS.col.i. 
Salió vn dia del fepulehro, don-
de eftaua fu cuerpo, marauillofa 
fragrancia, capit. 70. folio. 2 0 ^ 
col.i. 
Licúale fufobrino Donluande 
Luna a I l lucca^ ponelo con 
chaluminaria.col.2. 
Bcneuentan© Diácono Cardenal y 
Legado ÁpoílolicojCometele ei 
Papa Innocencio 1ÍI. el negocio 
de ia entrega del Infante Don 
layme a los ricos hombresde • 
Aragón. 
Preíide en el Concilio Prouin-
cialdeMompeller* 
Acompaña al Infante haíla C a -
taluña. 
Apacigua muchos efcandalos 
y alteraciones qéie aula en 
. - ella. >' 
Llena al Infante Don layme a 
Lérida, donde fe le hizo grande 
recibiniiencq.par«í.lib.2.caps 6 ^ 
fol.104.col.1fy 2. 
Haz efe juramento de fidelidad 
al infante en las Cortes de Léri-
da por fu confejo,y fue la prime-
ra vez que tal fe hizo.col.3. 
Es por íu orden y parecer el Rey 
encomendado a Guillen de Mo -
redon Maeftre del Temple, co-
luna.^. 
Nombra por Gouernadores de 
Aragón a Don Pedro Ahones^ 
y a Don Pedro Fernandez '- de 
' A çagra, y otro tercero para C a -
taluña. 
Nombra también por Procura» 
dor general de Aragón y Catalii 
5a , ai ín fanteDòn Sancho Con» 
de de la Proença tio del Rev. 
col. 4. 
BenefileyIe,Capitan Moro^moy va 
lerofojponelo en frente de M e ü 
l lavor temor de losChriftianos, 
el Rey de Fez.par^. lib.j.cap.16. 
foI.136.coL3. # 
Beneficiados de la Igíeíia de fan Pe 
dro de Huefca,por ordé del Rey 
Don Ramiro deAragon el Mon-
ge , dizen los oficios como los 
M o n g e s B e n i t o s . p a r a J i b . í . c ^ 
fol.53.coL2.y3, 
Bene-
Bencuento y fucaílíllo fe entrega 
a) R e y D o n A i o n í b V . p . j J i b . ^ . 
cap. i/fol. 165.00! a* 
Haze donación delia , con otros 
kigares s el Papa Alexandro V i . 
al Duque de Gandiajen Vicaria-
to.p. 5.lib^.c^.foi.123. col.z.y 5. 
E s reftituydaa la Igleí ia, reuo-
candofe efta donacion^capit» 35, 
foLi^KcoLj. 
jor^e^/osBenedetesafsiíle aíá jura de los Ar 
chiduques en Cortes de Çarago 
ça.part.5.11b. 5. aí¡)it.$.£oho*i$ie 
col.5. 
lib.13.cap. 44. fol. tBo. co l j . 
Guilien de Beranüy rico hombre,degran lina* 
ge5las guerras en que íe hallo. 
Su defeendencia. par^i.iib.i.e.^, 
ib].8i.coi.4. 
Beranuy Iugar,dàlo e í Rey don Ra 
miro primero deAragon,a E y n -
• celina muger de Rígolfojparr.í. 
iib.i.c.iy.fül.iz.coLz. 
Conde 
B É N I C A R L O lugar de Valencià^ ^ 
hazefe en el junta de cau al le !Ttíante 
ros.part.3dib.11.capit.40. £01.32. ^ mott 
col.4. 
Benigafull lugar del Reyno de Va-
lencia,mándalo el Rey Don Pe- Conde fia* 
dro I I I L de Aragón entregará mn 
Ramon y Pedro Çanoguera. 
part. 1. libro. 8. capit. 19. fbl.214. 
col.2. 
fc^, Benitos reíigioros de la Orden de 
fan Benito, refidieron en ei Mo-
nafterio de lanta Engracia en 
Çarago^a, defde el tiempo que 
era de Moro$,par. i.lib.i.cap^j. 
fol.ioc^col.i. 
[Ahima* Benmuçà RevdeTremeGen afsieíi 
hmen* ta treguac5 elReyD.Alofo I l íL 
de Aragón, part. 2. lib. 7. cap.4* 
£ol.9o.col.2« 
luán de Betiuola procura cobrar fu eílados 
par.6.1ib.8.c.2.fol. Í57.G0L3. 
Bentiuolas ayudan a los Francefes 
^Mfara entrar la ciudad de Bolo-
nia.par. 6. iib.? .capit. 29Í0I.247. 
col.2. 
Defamparan a BoJdnia. párt; 6* 
lib.io.capi201foL305»coií4, ; 
U^fcm Benueniftjíudio ricoles prefo y en-
tregado a Pedro Carrillo, par.j. 
Berenguer de Barcelona , hijo del 
; Conde Ramon Borel, fuccede a 
fu padre en el Condado. 
Cafaco la JrifántaD.Sancha.p.l* 
1 ib. i. cap .20 .fo 1 gjt 7. col. 1. y 2. 
Berenguer cafa con D o ñ a BlanCaj 
hijade Filipo Principe de Taran 
to.part.2.1ibro.6.capit. 72.£01.78. 
r col.l.y 2. 
Berenguer deBarcelona/ucede en 
el citado al Conde Berenguer 
Ramon fu padre.par.i.lib.i.c.iá. 
fol.20.col.2. 
Llamáronle el viejo. 
Haze guerra a los Moros. 
Cobra lo que fu padre auia per-
.V dido.. 
Acrecienta mucho el feñorio de 
Cataluña. 
Haze fus tributarios a doze Re* 
::, yes Morola.. r 
Reparte toda la tierra a todos 
los Barones q le auian ayudado* 
par.idib.i.c.i6.£oL2o.col.3. 
Celebra Corte-s1 generales al . 
Principado, n.^  
Eeuocaníc en ellas las leyes G ó -
ticas, y ordenan íe los víages* 
Gradua todos los eftados de. la 
. t i e r r a . 
Haze exeptas las cafas délos nue 
ue Barones de Gaxaluña,y pane-
les en el mifmo grado que los 
i C o n d e s . f o L i o x ó i ^ . 
D a la Senefcaiia de Cataluña a 
Ramon íylir , Barón muy princi-
paLc.20.foL24.coL3. 
í j Acre-
Acrecienta fu e fiad o en Fraikial 
Gol.3.y4. 
Concier rafe COK el Vizconde R a 
moñ B^ernaidojilamado Trenca-
bello. ' 
Dale e l Condado de Careafona 
* en feudovcoi.^»' • •, •: • 
• Muere en Barcelona. ' • 
Sepukanle en la Iglefia mayor 
de Barcelona, 
Los hijos que dexò . part.i J i b . i . 
cap.24.foi.26.col.4. 
f ^ ^ B e r e n e u e r . hijo del Conde Ramo 
Berenguer de Barcciona,y de la 
CondeíTa Álmoldis^porque le lia 
marón Cabcca de eíiopa. 
Succede a fu padre en el eftado. 
part. 1. lib. 1. Gapiculo.24.foi.20. 
Cafa con la hija del Duque de 
Calabria y Pulla. 
Hazelercconocimienco Áyme* 
- rico Vizconde de Narbona ; fu 
hermano. 1 
Tiene guerra con los feñores de 
Careafona y Rodés . C m k Don 
Dcxalefu padre en teílamento 
la ciudad de Careafona. fol. 27. 
- col.i.y 2. • • 
Mátale fu hermano Don Beren-
guer Ramon por codicia. 
Dexa vn hijo muy niño de fu 
mifmoi-nj0fflb:r€;:cap. s^.fol. 27» 
€onde Ra-Berenguerjhijo del Conde Ramon 
won Berenguer Cabeça de cí lopa, 
crianle í iendoniño,y defienden-
lelos Catalanes contra la tirania 
de fu ció. 
Cafa con Dulce hijade Giberto 
Conde de la Proença y de Aymi-
llan. 
Toma poíTefsíon del Condado, 
par.i.lib.i.cap.35.foi.34.col.x. 
Succede en el Condado de la 
Proença y Aymillan al Conde 
• Gibertofuiucgro.cap.4o;foL3^. 
• . col.i. " 
Emprende la 
Horca. 
Hazenle guerra ios Moros co-
marcanos y tributarios. 
Entra en la Isla 5 y defiendenfe 
del los Moros. 
Manda juntar otraarmada,y ccr 
ca la ciudad principal de Mallor-
ca , llamada del mifmo nom-
bre. . . .^.íoo.i^rlíd • 
Rindenfelalos Moros, c. 40.foL 
39x01.273. ' • 
.. Pone cerco al cadillo de Fofsis 
en la Proença. 
Sirucle la ciudad de Barcelona 
coó;gentc de,guerra.coLj, ' , 
• Conciertaíe có el Vizconde Bcr 
naldo Athon^que fe Icauia rebe-
lado.col.4. . . 
Muere. - ., lúxlu isB 
Los hijos que tuuo deia Codeílà 
D ona D u lee fu muger, 
. E l repartimiento que hizo entre 
ellos de fus eftados. e, 51. f o L ^ . 
coJ.i. 
Berenguer, hijo mayor del Conde 
Don Ramon Berenguer y deia 
CondeíTa Doña Dulce , fuccede 
a fu padre en los Condados de 
Barcelona/Tarragona, &e. par-
te.i.libro. 1. capitulo. 51, fol. 49 . 
col.i. 
Sigue la opinión del Rey Don 
Alonfo de Caftilla, en lo que to-
ca ala fuccefsion en c iReynodc 
Aragón. 
Confederafe con el Conde Don 
Alonfo de Tolofa.cap 54.631,54. 
col.i. 
Concicrcafe fu cafamicnto con 
la Infanta D o ñ a Petronilla hija 
del Rey Don Ramiro de An-
gón el Monge.par.i.lib.i.cap.j^ 
foLjú.col.}, 
Hazcle entrega y donación del 
Rey no de Aragón el Rey Don 
Ramiro fufuegro.fol. 57. col. 2. 
^ T 3 - " • fibb^ rj m 
In t i -
íntitaíafe Principe, y no Hey de 
A r a g ó n , por particular concor-
dia.|ib.2.G.i.fQL58. col3.74. ; 
s E s recibido en Çaragoça como 
Principe y feñor natural. 
Confirma a la Ciudad fus priui-
Icgios.p.i . l ib.i .c^ó.fol^S. coi . i . 
V a a Caftiila para concordarfe 
con el Emperador Don Álonfo. 
Entregaícle las Ciudades de Ça 
£ ragoça, y Taraçona, &c. co cier 
.Í ta condición.pare.r. l ib . i . cap. 2» 
íoI.55?.col.i.y2. 
Coociertafe con las Ordenes, a 
, Jasquales el Emperador D . Alón 
fo hizo donación defus Reyoos. 
c.4.fol.6o.coI.i.y 2. 
Es muy denoto de la Orden de 
jos Templarios. 
Acreciétaia,y dótala en fus Rey-
nos. 
Haz ele donación de muchas vi-
llas y logares. 
Concédele muchas exepciones, 
-^•Franquezas en las Corres de 
Girona.col.3.y 4 . 
Sale eontrá la Ciudad de Mom -
pelier en fauorde fu hermano 
Don Berenguer Ramon Conde 
de la Proença defendiéndole co 
tralos Baucefes. 
Gana la villa de Mompeller. 
Def iéde el derecho del Conda-
do de la Proença en fauor de fu 
fobrino. 
Intitulafe Marques de la Proen-
ça.c.5.foi.ói.col.2.y.^. 
Ponefe en fu poder Ramon de 
Baucio.col.^. 
Reduzefe a fu feruicio Dona Ef~ 
tefania hija del Conde Giberto. 
L a concordia que hizo con ella. 
col.4. 
Cobra la Ciudad de Taraçona^y 
ei lugar de Sos.coi,4. 
Haze tregua con el Rey D o Gar 
ci Ramirez de Nauarrá. cap. 
foLéi.col.i .y 2, 
1 0 
Ganaáe los Moros a Ontinena. 
V a con f a armada a la emprefa 
déla Ciudad de Tórtola. 
Cércala » gánala, y entra en ella 
co grande gloria y triunfo.col.3. 
D a en f e u d o cíe honor la tercera 
parte de la Ciudad a Don R a -
mon de Moneada, y a los Geno-
uefes, que le ayudaron en cíla 
. g u e r r a j O t r a partc,col.4. 
Pone c e r c o íobre la Ciudad de 
LeridajV Fraga. 
Rindéfele en vn mi ira o dia.c.5?. 
foi.(?4.col.r. 
Haze donación de la ciudad de 
Lérida en feudo al Conde Ar-
mengol de VrgeL foi.6'4, col.2. 
Vec íe con el Emperador Don 
Alonfo de Caftiila, y confedera-
fe con eljcontra el Rey Don San 
chode Nauarra. 
Reparten entre íl el Rey no de 
Nauarra.c.io.fol.64. col. 4 . y 65, 
coí . i . 
Haze ofrecimiento al Rey Don 
Sancho de Caftiila, que le hará 
reconocimieto délas tierras^Scc. 
col.2. 
Hazefefu vaífallo Trencabello 
Vizconde de Befes y Carcafona. 
c . i i . f ó l . ^ c o l . j . 
Salea defender al Rey Lobo de 
Valencia fu vaíTalio,col.3. 
Tiene diferencia con ios Tem-
plarios. 
Tómales la villa deBorja3y dales 
otras en recompenfa. 
D a la Villa de BorjaaDona T e -
refa madre de Don Pedro Ata-
res , y la Ciudad de Taraçona* 
c.fj.fol.óó.col.i, 
Rindéfele ei Caftiilo de Siurana 
y Mirauete,col.2.y 3. 
Cobra la tercera parte de Torto 
fa,concertandofc con los Geno. 
uefes.c.i5.fol.6ó.coi.4. 
Afsifte a las Cortes del Empera-
dor Don Alonfo en Toledo. 
I 4 A som * 
Acompaña al Rey Luys de Frau 
cia.foi.67*coLs.y i . 
Rcbelaíe Vgo deBaucio. 
T o m a e í Lugar de Baucio,y ha-
ze grande eítrago en los lugares 
de los Baaceíes,c.i6.fol.67. co.3. 
Haze grande daño en las fronte 
ras del Reyno de Nauarra. c. 17. 
Embia fus Embaxadores al E m 
perador Don Alonfo de Caftilla 
y tornafe a confederar con el co 
era el Rey de Nauarra. capit. 17. 
fol.óS.ooí . i . 
Poncfe en fu poder Hermengar 
daVizcondeía de Narbona lufo 
brina. 
V a a Cartilla para poner aísien-
to enlas cofas deíleReyno,rauer 
to el Emperador Don Alonfo, 
Veefe con el Rey Don Sancho 
de Caftillafu fobrino. 
Pretende que es injufto vnreco 
nofeimiento que le haze.col.j. 
Cobra algunos Caftillos de ios 
Nauarros. 
Mazc concordia con el Rey Don 
Sancho de Nauarra. 
Hazenfeic tribucarios cLReyde 
Murcia , y otros Reyes C o mar-
canos.col.4. 
Confederafeco él Rey Enrique 
de Ingalaterra, y fauorecele en 
fu preceníion.fol.68.col.4. 
Concierta el matrimonio de R i -
cardo hijo del Rey Enrique co 
fu hija fol.^.col.i . Infante Oo 
Rcbelafe la ciudad de Arles. Ramon 
Manda derribar fus torres y for-
talezas. 
Gana de los Baucefes mas de 
treynta Caftillos. 
Manda tambie derribar elCafti- Don 
lio deTrencacaya. 
Confederafe con el Emperador 
Federico.c.i8»foLé^.Col.i. 
Confírmale el Emperador Fede 
rico^ara fu fobrino clCondc D . 
Berenguer je! feudo de la Proea 
ea.col.2. 
L o que prometió en la concor-
dia el Emperador.folio^o.coi.i. 
y 2. 
Muere en el Burgo de fanDál-
macio. 
Ordena de palabra fu teftamen-
to.G.i^.fol^oxol^. 
Lo que hizo en defenfa del ho-
nor de la Emperatriz D . Richa 
Reyna de Cartilla.foL71.coL t.z, 
Sepultanle en el Monafteriode 
RipoLc.io.foi^i . coLi. 
Dexa heredero en el Reyno de 
Aragon,Condado de Barcelona, 
. &c .al infante Don Ramon Be-
renguer fu hijo primogénito , q 
defpues fe llamó Don Alonfo I L 
Lo que dexa al Infante Don Pe-
dro fo hijo I L , . 
. Lo que a DorSanchofu hij-o Ter 
cero.coL4. : 
Dexa a la Reyna doña Petroni-
11a fu muger el Condado de Be-
fal^&c. 
N obra por tutor á Enrique Rey 
de ingalaterra.fGl.72.coL1» 
Dio principio a la fundación del 
Monafterio de Poblet, p.r.liba. 
c.47.foL88.coLi. 
Ladonacion que le hizo de la 
Ciudad de Tarragona Don Ber-
nal do Arçobifpo de Tarragona, 
c.^i.fol^g.col^.y 4. 
BERENGVER. hijo primogénito del 
Principe de Aragonjmudale el 
nombre la Reyna Doña Petro-
nilla fu madre,y mándale llamar 
Alonío.p. i . l ib.u cap. 20. foL 72. 
Berenguer hijo natural del Prin-
cipe de Aragón, Abad de Mon-
taragon,y Obifpo de Tarazona, 
y Léri da.part. i.Iib. 2 .ç. 20*fo I.72. 
col . i . ^ 
-Embialo por fu Embaxador a! 
Reyde 
Rey de Caílilla el Rey D . Alón-
ib I I . de Aragón, cap. 38. fol. 83. 
coi.1.y 2. 
^ ^ ^ • " B e r é g u e r de Manrefa hijo del Ce-
de de Barcelona Don Ramon 
Berenguenp.i.lib./.c.i^. fol.20. 
Gol.z. 
SdK^oBerenguer hermano del paíTado 
fuccedeíe en el Condado de Má 
reíà.p.i.iib.i.ció.fbl.20x01*3. 
£?o R^o» Berenguer Code de la Pro en ça, fo 
brinodel Principe de Aragón, 
conciemfe entre el y fu t ío, y el 
Emperador Federico Bárbaro-
xa cierta concordia. 
Coníirmafele el Condado déla 
Proença enfeudo. 
Conciertafe cafamienco entre el 
y la Emperatriz D o ñ a Richa. 
Confírmale el Emperador la do 
nación de los Condados de la 
Proença,y Folcalquer, &c. c<i<?. 
fo I.71.col. 1. 
EsGouernador general dclPrin 
cipado de Cacaluña.c.20. fol, 72. 
col.r. 
Confederafe con Don Ramon 
Conde de Tolofa y de fan Gi l 
contra los Baucefes* 
Parte entre íl el Codado de Fol -
calquer,6cc.p.i.IÍb.2.c.25.foL74. 
col.2. 
Muere en labacalla,quetuuo co 
losdeNiça.col .3 . 
D. Kmo» Berenguer hijo del InfanteD. Alo 
fo Condo de la Proença,herma-
no del Rey Don Pedro I I . viene, 
en compañía del Infante Don 
layme fu primo.p.i.lib.2.cap. 66. 
fol. 104. col. 2. 
2?. Katnon Berenguer hijo del Conde D . San 
cho, tio del Rey D.layme el Co 
quiftador/acanle fecretamente 
de poder de Guillen deMonre-
don Maeftre del Temple, y em-
barcanle para la Proença. ca, 68. 
£ol,66.co\,2. 
CcnásOcn Berenguer de la Proença hijo del 
B 10 f 
• Infante D . Alonfo3hermano del 
Rey Don Pedro I I . fuccede en 
el eílado de fu padre.par.i.iib.i. 
c.58.fol.95.col.3. 
Don Berenguer, primer Arçobifpo de 
Tarragofia,proueeIe el Arçobif 
pado lien do Obifpo de Oíona el 
Papa-Vrbano l í . par.i.lib.i.c.28. 
fol.29.coi.1. y 2. 
Muere.c.40.fol.40. col.i.y c. 5^. 
fol.^.col^. 
Don Beréguer Obifpo de Barcelona,co 
otros ricos hombres y caualle-
ros,es nombrado luez de la diui 
íion de lo eonquiílado en Ma-
rf Horca.p.i.lib.j.c.^.fol.132. C0L3. 
RamnD0 Berenguer.hijo del Rey Don l a y 
me I I . de Aragón, dale titulo fu 
padre de Conde de Prades. 
Hazele donación de muchas vi-
lIas.p.2.Iib.6.c.57.fol.62.col.3. 
Embialo elRey D.AIonfo I I I L 
de Aragón por fu Embaxador al 
PapaBenedicbo X I L l i b . 7. c. 22. 
fo l .no .coi . í . 
Caía con Dona Blanca el Prin-
cipe de Tararito.p.2.1ib.6.c.72» 
Y fegunda vez cafa cóDoña Ma 
riaAiuarez.col.2. 
Embiaadefafiaral Rey D . lay-
me deMàllorca,y haze entregar 
el valle deBañuls v otros caíü-
llos,al Rey Don P¿dro 1 1 I I. de 
Aragon.c.76.roI.i72.coL 1. 
Embiaie el Rey Do Pedro I I I L 
al Papa Innocencio V I . con vna 
Embaxada.iib. 8. cap.6o.fol.26(j. 
G0I.2. 
] Es Capitán General de Valecia* 
lib.9.G.3.fol.272. col.3. 
Y de Rofellon.c.3i.fol.304.coí.í 
Don Berenguero Almirante^uccede en 
el feñorio déla Isla delosGerbes 
p.2.1ib.6.c.3o.fol.i8,col.3v , 
Dt gerenguela hija del Conde de Bar 
celona D . Ramo Bcreguer, mu-
ger del Emperador D . Alofo de 
Caílilla.p.i.Ub.i.c.5i.fol.49,co.2 
Sttbíli-
SubíHtuyela fa padre heredera 
en fus eíladosafalca de varones, 
G0I.2. 
Muere. Íib.j.€ap9< fol.^i. col.4« 
jnfantd D. Berenguela hija del Rey Don San-
cho de Na narra ei Sabio, muger 
de Ricardo Rey de Ingalaterra. 
p.í.Iib.i.c^^.foi.Sy.col.i. 
Keyna D. Berenguela de León , hermana del 
- ReyDon Henriquede Caftilla, 
fuccede a fu hermano en el Rey-
no.p.i.Iib.i.c,(39.fol.io7.eohi. y 
c.75.fol.iii. col.i. 
E l drecho que pretende en el 
R¿eyno.eol.i, 
Manda conuocar Cortes en V a -
lladolid.p.i. iib.i. cap.8x.fol./18. 
col.3. 
L a guerra que tuno íbbre la fuc-
ceísion.par..i.lib.2.cap.75.foLin. 
col.í, 
JnfantA D, Bereguela hermana del Rey Don 
Hernando de Caftilla , cafa con 
luán de Breña , Rey de Acre , y 
Hierufalem.p.i.lib.i.c.So.fo.a^ 
C0L4. 
BERGA Ciudad y cabeça de Conda 
do,madalapoblar el Emperador 
LudouiGo.p.i.iib.i.c.4.fbl.8.co.5 
mero q entró en el caftiílo nue-
uo de Ñapóles,y peleó co los Frá 
cefes con íblos eres íbldados.p.5. 
lib.5,c.34,fol.25>o.col.2. 
BERLANGA lugar, mándalo poblar 
el Rey Don Alonfo de Aragón. 
p.i.lib.i.c.37.£ol.35.col.4. 
KeyMah* BERMEIO de Granada tiene liea co 
mat d Rey Do Pedro IIIÍ. deÁrago. 
p^. l ib .^ .c^. fo l^ó.col . j . 
RgDo»Bermudo el I I L de León hazele 
guerra el Rey D.Sancho el ma-
yor.padib.1x.i3.foLi8.coL2, J 
Conde BERNARDO dcxalo- Ludooico 'hijo 
Emperador Cario en defenia de 
Barcelona, p.i. l iba. cap.3. foi.5% 
C0L3. 
San Bernardojfue muy deuoto íuyo ci 
Emperador D^álófo de Árago. 
Dexa por contemplación fuya 
grandes poííefsiones y hereda* 
mientos a los Templarios, par.i, 
lib.i.c.45Íol.45*Gol.4. 
Bcrnaldo nieto del EmpcradorCar 
lo Magno,hazelo el Emperador 
Rey de ÍEalia.p.i.liba.ca.j.foLj. 
C0L2. 
Conde gernaldoPrincipe vaíerofo del lina 
ge de Carlos Magno, hazc guer 
ra a los moros en Ribagorça. 
Puebla diueríbs lugares de Chri 
ñianos. 
Funda el Monaílerio de Ouarta 
debaxo la regla de ían Benito, 
donde fe mandó fepnltar. 
Cafo conTheuda hija del Con-
de Gaírndo,par.i.lib.i.c.4.foL 7. 
C0L4. 
Conde Bernaldo Gouernador de Gocia, 
Lenguadocy Barcelona, el ma-
yor priuado del Emperador L a 
douico, General de la gente de 
guerra de las Troteras de Eípana 
el primero q timo titulo d c C o -
de de Barcelona,o Marques.p.í, 
lib.i.c.4.fol.8.coLK 
Es aculado por odio de adulte-
rio con la Emperatriz, c.01,3. 
CondeGui* Bernaldo el Gordo hijo del C ó d c 
lien Talafer,fuccede en el Condado 
de Befaliia fu padre.part.i.lib.i. 
c.i2.fbl.i7.col.2. 
Bernaldo hijo de Rigolfo Principe 
de Florécia, vaíkl lo del Rey D , 
Ramiro L de Aragón, poderoíb 
fenor en Pallas.part.i. lib.i. c.17. 
fol.2.coL2. 
Don Bernaldo primero Arçobifpo á c 
Toledo,Legado A p o í l o l i c c V a 
ron de grande íantidad y Re l i -
gio^embialo el Papa Vrbano I L 
aEfpa-
a Efpaña a reílatirar la Tgleíia de 
Tarragona, y fundar y augmen-
tar las ígleíias de Eípaña. 
Es iníticuydo Primado délas Ef-
pañas. 
AIcanca grandes gracias y priui 
Jcgios. 
Celebra Concilio en Toloía. 
Dedica las Igleílas de Tarrago-
na y Toledoipart.i. l ib . i . cap.28. 
tol.29.col. 1.y 2. 
Bcmaido Abad del Monafterio de 
EfcalaDcí en el Rey no de Fra-
ciajCraxolos R eligioíbs al Mo-
iiafterio de Santa Mária de Ve-
ruclá.que fondo Don Pedro de 
Atares.p.i.lib.2.c.i3.fol.6(3.col.i. 
Don Bernaldo Arçobifpo deTarragona 
confirma laimieftiduráde Tar-
ragona a Roberto de Aguilom 
p.ulib.2ici3i.foL78icol.3. 
Tienen con el cierta <lifcordia. 
c.ji.fol.yS.col^. 
Haze donación de la Ciudad de 
Tarfagoná al Principe de Ara-
gon.part.Llib* 2. cap. j i . foL 78. 
co l . j .y^ 
Kcgcr Bernaldo , hijo del Conde de Fox 
Bernaldo Roger fuccede en el 
Condado a fu padre.part.i. lib.z» 
^77^01.113x01,2. 
Bernaldo Obi ípo de ToIofeEmba 
xador del Principadò deCatalu 
ña para el Rey Don Pedro IIÍI. 
de Aragon.p.2.1ib.8.c.23.fol.2i4, 
. co l .4* , j - - ,. J 
DosBernaldo Vizconde de Cabrerajay 
defafio entre el y Do Pedro de 
Exerica.p,2.1ib.7.cap.42. foi.132. 
col.4* 
Préndelo a traycion Don Pedro 
de Exerica,c.34,foLí24,coli2. 
^'Bernaldo de la Orden de San Au^ 
guftin Embaxador del Rey Don 
P Jayme de Mallorca al Rey Don 
Pedro I I I I . de Aragon4p,2. lib.7* 
c.74.foÍ.ié8.col.3.y 4. 
PdroB ARNAL Capitán d e l Rey D a jpe-
dro I I I I . de Aragon,tomavna 
ñaue del Rey Mahomac de Gra 
nada.part.z.lib.io.cap.^.Fol^óy. 
col.4. 
Bernabé Conde de Don orático há 
zeleel Rey Don Pedro I I I I . de 
A ragón merced de las villas del 
jk Conde Thomas de Donoracico, 
p.2.lib.S.c.26^01.206x01.3. • 
Y de las que fueron del Conde 
Nouelo Reyner deDonoratico. 
C.l8.foL422Xol.4. 
Ofrece de feruir al Rey contra 
los Orias enCerdeñax.38.fo.23^ 
Z: col.ii lié m • i T¿q • 
keyna Berta muger del Rey Don Pedro 
de Aragón los hijos que tuno el 
Rey della.pani Jib,ix.33. foLjj . 
f^jf/íél Bernabé muere quemado en defé-
fa del Caftillo deVaguena c6 ílii 
guiar esfuerço. 
Concede él Rey í ) . Pedro I I I I . 
hidalguiaatodosfus defeendié-
tes por via de varones y muge-
res.p.2.lib.9.c.44.fül.3i8.coi.ij. 
Befalu Condado j dexaio el Prin-
cipe de Aragón a la Reyna Do» 
na Petronilafü muger. p.i.lib.2. 
c.20.fol.72.eol.i. 
E s vno de los Condados que cié 
ncíupremo dominio y fe ño río, 
y cuyo feñor puede labrar mone 
da.p.i,lib.i.a9.fol.i5.col.3. 
Befalu villa, dala el Rey Don Pe-
. d r o l l l i . al Infante Don Mar-
tin fu hijo con titulo de Conda' 
dp. p.2.1ib, io,c.3.fol.355.col.3. 
Befarion Cardenal Vároii execleñ 
teenReligipn y letras, hazele 
Obifpo de Páplona Calixto I I I . 
p.4.1ib.i6x.52»fol.57. col.4. 
Befes Condado con otros, pufolos 
debaxo del direélo dominio de 
ios 
1 
los Reyes de Aragoü el Conde 
Don Beltran de TolQfa.p.i.lib.i. 
Befes ciudad apoderafe delia el C 6 
de Simón de Monfort.p.L l iba, 
c .^.folaoo.porcodo» 
layme de BBSOB.À Virrey y Capitán General 
de Corcega.part.5. lib.15. cap.óz. 
fol.ji^.coi.j. 
G i l é e n de Befora arralo cauallero el Rey D , 
Martin de Aragon.part. 2. libao, 
G. 69.£01.434x01.2» 
Becica Prouincia de la vlterior Ef-
paña, entran en ella los Arabes 
por inducción del Conde Don 
IuIían.p.iJib.i.c.i.fol.2. col.i. 
Apoderanfe della Mu ça y Tarif, 
Capitanes feñalados en la vi ti* 
nía entrada de los moros.paTt.i* 
l ib. ixa . foLiXoi^* 
Betis Riojdel qual fe l lamó Betica 
la Andaluzia.part.!.lib.i.cap»i4. 
fol.i^.col . j . 
SPe^OifeBeuiure Secretario del Rey D . luá 
de Aragon.gra priuado íuyo, cá 
falo la Kcyna Dona Maria Con 
vna feñora principal á Cataluña. 
Mándale abrir y leer el teí lame-
to del Rey Do luán y el lo rehu 
fa.p.2dibao.c45S>.fol.4i8.CGl.4« 
Biar lugar de Valencia, ríndelo al 
Rey Don layme Muça Almora-
uid.par.i.lib.j.c.47.fo.í^4.coL44 
Sigue el parlamento de Vinaia* 
rQZ.p.jdib.n.ç^o.fol^o, çol.ie 
Bicari, es pueí loafacopor el Rey 
Don Aloníb V.p^c.3.1ib.i5.é.í4. 
fol.2684eol.is 
D.XSaJlm Biel rico hombre de Aragón muy 
dc principal, de quien deícienden 
ios Cómeles , fcñalafe en h bata 
Ha de Alcoraz.part.i.lib.i. ca . j i , 
f0l.3r.c0L}» 
mtm Biel hijo de D o Gafton de Biel, de 
Ú&rsesds xalo el Rey Don Pedro de Ara-
gón en defenia de Huefca. 
£ s el primero que pufo por ar-
mas cinco Cornejas en campo 
de oro» 
Llamanfe los de fu linage de alli 
adelante Cornclcs.p.i.lib.i. c.33. 
fol.37.C0l.2.y 3» 
gierço,dalo e lReyDon Fernando 
de Cartilla y León al Infante D . 
A Ionio fu hijo fegundo.p.i. lib.i 
c.i7.fol.2i.col.4» 
Biaorra,da toda la tierra v Con da* 
do f Gaíton Vizconde de Bea r-
ne,en dote el Rey D . Aloníb I L 
de Aragón.p.i.lib.2. c.45* foLSC 
€01.4» * 
B;ihlIIorado !ugar,mandaÍo poblaí 
el Rey Don Alonfo de Aragón* 
p.í.íib.1.0.37^01.35X01.4. 
Bijuefca lugar,gánalo el Rey Doil 
Pedro de Caítilja.p.2.1ib.5 * é .40 . 
foLjiLcol i* 
Bilbilis por fobrenombre A ugiiño 
famofo pueblo antlguaméteycer 
cade la Ciudad de Taraçonà. 
p.t.lib.i.c.45.fol.45.col.i. 
Huuo tres defte nombre. 
L a antigua y famoía donde fe 
fuDdò.col.2. 
Con las aguas de fu rio fe templá 
m todo genero de armas* ca. 4|s 
£01*44x01*4« 
Bilueílre fortaleza en Gaftilla gana 
la el ReydePorcugaLp.4.1ib.2o 
c^.fol.276.coL4. 
Tedfode Blota cauallero Aragonés de gran 
esfuerco y valor^Adalid del E m 
perador D . Alonfo/enaíafc enia 
guerra y toma deMiquinença. 
Hazelc 
B 
Hazele el Emperador Don Alo 
£o merced de la villa y CafUllo 
de Nonafpe.p.i.liba.c.^a.fol.^, 
col.4. 
Biotalugar de Aragón , quicaa la 
p o f l e í s i o n d e l a D o n luanXime 
nez de Vrrea,y a D o ñ a Marque-
faXimenez de Ayuar. parce. 3. 
libro, ij.capuulo. 45. folio. 182. 
col.i. 
Birbiefca lugarjganalo delRey D o 
Sancho de Na narra con otros 
lugares el Rey Don A Ionio de 
Caftilla.parc.i.lib.z.Ga.jy.fol.Sj, 
coi.i, 
de Biruegaafsiíle en las Cortes de Ça 
ragoçaa la jura del Principe D o 
Migueijuieco délos Reyes Cato 
licos.par^.lib.j. cap. 30. fol.15^ 
col.i . 
Biíícíi ciudad, es entrada por la ge 
te del Rey Don Álonfo V.par.3. 
lib.^.c.^fol. 68.coI,i. 
Bisbal lugar , gánalo el Condefta» 
ble de Porcugal.par.4.Ub.i8.c.i9 
foLi38.coÍ.3. 
Biíiñano da la obediencia al Rey 
Don Alonfo V. part.3Jib.i5. c ,^ 
foi.162.CGL3. 
Bitinia, llamada Natalia por los 
Griegos , llámanla ios TurcosFracçs 
Turquia j porque la conquifta-
. ron.part.i.libXcapitulo.i.fol.3. 
col . í . ¿ h n f i f e 
re^dc 
Bitonto Marquefliido, el Marques 
del es de los mayores fenores de 
Ñapóles ,y hombre de muy gran 
de experiencia en todas las eo-
fas.pan»5,lib.5.capit.26. fol. 280. B ¿ # 
col.í. 
Es desbaratado, prefo, y mal heri-
do son "toda fe gente por vnos 
Capitanes del ejercito del gran 
Capitán.col.r. 
'Biuar , llamado el Cid 3 halíafe en 
Ja batalla de Qr&o, en que fue 
vèncido el Rey Don Ramiro pri 
mero de Arago.part.Liib.i x.i8e 
fol.jj.cql.i . 
Toma j uramensp d g.ey D . Á16 
ib de CaíHíla. 
Viene en defgracia del Rey, y 
mándale íalir del Reynp*-
PaíTa a Bubier^y Ateca. 
Gana de ios Moros el Gaftillo 
que dezían de Aiçozer. 
Vence dos Capitanes Moros. ; 
Pone cerco fobre la ciudad de 
Val en cia.par. 1 .lib. 1 .ç. z i.fol.2 6. 
col.i.y*. 
Vence en batalla a Don Martin 
Gómezfamofo cauallcro. ca.zy. 
fol.zi.col.j. 
Cafa vna hija fuya con el infan-
te Don Ramiro, hijo del Rey 
Don Sancho de Pamplona, e. 3j¡ 
foI.3^.col.3? 
Y otra con el ín&ntc Don San-
cho de Aragón, capit. 33. fol. 33, 
col.^ 
Vence al Rey Bucear con los 
A l árabes, col. 2. 
És vencido por el Rey Don San -
cho Ramírez de Aragón.cap.27. 
fol.28xoi.3. 
Bines fíguc el parlamento de Vina-
iaroz.parj.lib.ii.cap.p, fol^ 40. 
eol.i. 
pinero > Contador mayor del Rey 
Don luán deCaíHüa, mándale 
matar en fu cafa vn Viernes San 
to el Condeftabie Uon Aluaro 
deLuna.par.4.íib.i6. c.^. feUi. 
col.2. 1 
iuerajdefíende la fortaleza de Cá 
talapiedra.pari .44ib. i^.apiolé 
24|^ Q1?4* 
K Biure 
iio 
rJ.nát'tsde BIVREparte deCcrdeñaa Catalu-
ña a pedir focdrro.parc.3Jib. 11. 
c.5<fol.5.col.2. 
Vapor Embaxador del Rey D o 
Áionfo V . de Aragón j a Filipo 
Duque de Miian. iib. 13. cap. 39. 
£01.174x01.4. 
X Y ai Emperador Sigifmundo, y 
Señorías de Venècia, y Floren-
cia.libro.i^capitulo. 11. fol. 116. 
col.4. 
Ramon B L A N C , entrega a Gaftcllamar, a 
Berenguer Carroz,y manda íc el 
Rey Don Fadrique cortar la ca 
beça.par. iJ ib.é .c .^. fol . i i .çol . j . 
Franm Blanc, Embaxador del Duque de 
Gandiaal parlamento de Alca-
ñiz .part . j . l ib .u . cap. 71.fol.54. 
C0I4. 
SantaMa- Blanca Igle ík junto al Cadillo de 
ria ¿a Burgos, combátela y éntrala el 
-illa. der en clRcyno de Caílii 
Porque califa no VÍQO a Caítilia, 
fiendo requerida que fucile a to 
marpoíleísion de fu Reyno. 
Como fue ceñida por de menor 
cdadjíiendo mayor, col.2. 
Keyna D. Blanca de Aragon5muger del Rey 
Donlayme i í. es coronada en 
Çaragoça.p.i.lib.5.ca»i8.foi.3Ó5. 
col.2. 
Pare en Ñapóles , al infante 
Don Alonfo. eapic. 37. fol. 387. 
• col.j. 
Fonda elMonafterio dejas Mon 
jas de fanta Inés de Çaragoça^ 
^ déla . Orden de Predicadores. 
cap.4i.fol,395,col.4. 
Muere en Barcelona, capit, 8^. 
£01.441.cala. 
Sepa lean la en elMonafterio de 
íancas Creus, capit, B^. fol. 441« 
col.3. 
Rey Don Hernando de CaíUlla. Keyna D. Blancajiijadcl Rey Carlos de Ff a« 
part.2.1ib.i9.c.32.fol.443.col.4. 
Infanta D.Bhnca hija del Rey Don Garci R a 
mirez de Nauarrastienela en fu 
poder el Emperador Don Alon-
ío de Caftilla. 
Defpofafecon el Infante D.San 
cho hijo del Emperador, part. i . 
lib. 2. c ío . fol . 64. col. 3, 
Quando fe concerto fu defpofo-
rioJib.i.c.3/01.59x01.4. 
Infanta D. Blanca, hija del Rey Don Sancho 
de Nauarra, llamado el Sabio, 
muger de Tibaldo Conde de 
Champaña.p.i.lib.2.c,45. fol.87. 
col.i. 
íp/i»^ D.Blanca, hija del Rey Don Alonfo 
deCaftiila, cafa con Luys hijo 
primogénito de BilipoRey de 
cia.celebranfe fus bodas con el 
Rey Donlaymel I . de Aragón, 
parce.i.lib.5.capitulo.14/01.362» 
^ x col.4. 
V e " * BlanGa,hija dcl Infante Don Pedro 
de Aragón , cafa con Don loan 
hijo del Infante D 5 luán Señor 
deVizcaya.part.i. lib.6. cap. 72. 
fol.77.col.4. 
t eynaD* Blanca, o Margarita, primera mu* 
ger de Luys Hucin Rey de Fran 
cia.parci. lib.6. capit, 21. fol. 27. 
col.2. " : " 
D A Blanca , hija de Filipo Principe 
de Taranto , cafa con el lafan-
t c Don Ramon Berenguer, par-
te.2. lib.6.ca|^c.72. foi.78.col.j» 
y 4-
Francia, madre del íanto K c y i n f a m a D . Blanca,hijadelInfantcDonPedro 
Luys.par.i.lib.2.capit.75,fol.iii. conciertaíbfucafamicnto con el 
C0^I· Infante Don Pedro dePortugal, 
D a licencia a los Condes de C a - primogénito del Rey Don Ale-
ÍHlla,que entreguen las fuerzas fo.para.Iib^.fol^i.col.i. 
a l a R c y n a D Bertnguela,fuher Dexala el Infante.cap.23.foI.111. 
ixana menor^que pretadia fuece col.z. 
Blanca 
mña Blanca hija del infante Don Ramo 
Berenguer.-cafa con Vgo V i z -
conde de Cardona, pare. 2. lib.j.-
c.ii .fol .no .col.j. 
tDQ$A Blanca hija del Duque de Borbon, 
- caía con el Rey don Pedro de 
CafUlla.par.i.lib.S.c. 53. foi. 255. 
col.u 
Aborrécela el Rey por amores 
de Doña Maria de Padilla, lib.8. 
< c.59.fol.255 coi.2. 
Mándala matar en Medina Si-
donia.lib.^.capitulo.^ó.fol.^üS. 
col.4. 
infanta D. Blanca de Sicilia.cafa con luán C6-
de de Ampurias.par.i.lib.^.c^» 
£01.340x01.1. 
Como fue prefa en Mecina por 
el Rey Luysde Ñapóles , part.2. 
lib.^.c^.fol.iyj.col.z. 
Ufanía £>. Blanca de Nauarra.cafacon el Rey 
Don Martin de Sicilia, parte. 2. 
üb. 10. capic. 74. foi. 439.GOL 1. 
Reyna D. Blanca^períigueladon Bernaldo de 
Cabrera.par^.lib.ii.cap.y.fol.y, 
col.i. 
KejmD. Blanca de Sicilia, tratan de cafarla 
con don Nicolás de Peralta.p.3» 
lib.ii.c,78.fol.i4.col.i. 
- E s V i c a r i a d e l R e y n o p o r e í R e ^ 
Don Hernando, lib. 12. capit. 9. 
fbl.8i.col.4.y capit. 19. folio.89. 
col.r. ••- - kqdio^i ^ . i M • 
Cafa con el Infante Don loan de 
Aragón, lib. 12. capit, 72.fol.135i 
. col.4. 
Coronafe en Pamplona por Rcy-
na deNauarra. lib.13.cap.5i.fbk 
185.C0I.2. 
Embia Embaxadores al Rey D . 
luán de Cartilla, lib. 14. cap. 26. 
fol,229.col.4. 
Muere en CaíUlla. iib. 
fol.277.colí4. 
Dexa herederoal Principe Don 
Carlos fu hijo.folayS.col.i. 
E l ceftamento que hizo,cQl.K 
B m 
infanta D, Blanca de Nauarra^afacon el Prin 
cipe Don Enrique de Callijla. 
pa r.3.lib. 14.capitulo. 36.fol.241, 
. .*i • C0t4, • ' : ¿ ': : ! 
Celebrafe fu matrimonio en V a 
lladolid. iib. 15, capit. 7. fol.270, 
C0L2. : ^ 
•Haze diuorcio con ella el Prin -
cipe.part^.lib.ió.cap. 13. foi. 
Dom Blanca hija del Duque de Milán, 
cafa con el Conde Francifco Ef-
força.par. 3, lib. ^.cap^.foiaóS. 
col.3, 
Dexaíe fu padre el Condado de 
Cremona.lib.15.cap. 48.fol.307. 
C0L2. 
PmctfaD* Blanca de Nauarra,dexala herede-
ra el Principe Don Garlos dé 
Viana fu hermano.par. 4.1ib.i7. 
c.25.fol.98.coK2. 
Lleuanlapor fberça a entregar-
- la a Gafton Conde de Fox^y ella 
haze ciertos proceilos.capit.39» 
foi.ii2.coL2. 
Haze donación del Reyno de 
Naiiarra,y de codos fus drechoSj 
al Rey Don Enrique de Gaililia* 
col.3. 
Entreganla a Cabdal de Buch, 
y encierran!a en el Caftilio de 
Orces , donde murió miferable-
mentc. 
= Es encerrada en la ig íe í iade L e f 
carxoLj. • ; '¿/i* . -
Blancas lugar , quémalo la villa'de 
Molisa. par. 2. lib.p.c^.foi.iyi. 
col.4. 
Blancos 3 afsl llamados , compa-
nias de hombres y mugeres de 
todos eftadoSj diícurreo en gran 
. numero por Italia enfauana* 
dos.parcadib.io.cap.72.fol, 436, 
col.í .y 2. 
Fidalde BlaneSi nómbralo el Rey Don luán 
de Aragón , entre los Capitanes 
v de la armada de Cerdeña. par. 2. 
lib.iQ.c^i.fol. 408.C0L2Í 
K aX. Requie-" 
112 
Requiere de parte del Papa Be-
nediclo X I I I . al Gouernador de 
Valencia, que no pelee con los 
Centeílas.par.j.iib.ii .cap.yoiel. 
53.C0I.4. 
N . Blanes Lugarteniente de la lila de 
MaIlorca}por el Rey D . luán I L 
v par.4.1ib.i7.c.i^fbi.92. col.2. 
üon Blafco Conde de PafTanito, muere 
en el cerco de la Cerra, part. 5. 
lib.13. c.13.£01.148x01.4. 
Blegua lugar de Don Gombal de 
Tramacec, ocupanlo los oficia-
les del Rey. paru 2. lib.S.cap.jo. 
£01.227x01.3. 
fcy Boabdalla de Bugia, cobra del ci 
tributo que lehazia,el Rey Don 
Pedro I l í l .part . 2.1ib.9.cap.64. 
foI.344.coL3. 
Mahomct Boabdili, alçanle por Rey de Gra» 
nada en competencia de fu pa-
dre.par.4.1ib. 20.cap.44.fol.3i7» 
C0I.4. 
Cerca a Lucena, y es desbarata-
do y prefo por el Alcayde de los 
Donzcles. capitulo. 48. £ol. 322. 
col.4. 
Entregafe voluntariamente al 
Rey Catholico. cap. 61, fol. 33^. 
col.i. 
Gana el caftillo de Alhendin. 
c ^ . f o l ^ . coKi. 
Cerca la fortaleza de Salobreña. 
c.85.£ol.365.col.3. 
Mker GÍ- Bocanegra^Imirante del Rey D o 
do de AlonfodeCaftilla, vence en ba-
talla las armadas de los Reyes de 
Marruecos y Granada. par.zJib. 
7.G.éi.fol.i53.col.i. x 
ftmonde Bocanegra, Duque de.Genoua, 
compromete íus diferenciasen 
poder del Marques luán de M6-
ferrat.para.lib^.cap.z^.fol^or. 
€©1.2. 
B 
BodaS'.Vcanfe los vejrbos,Matrimo 
nio, y Cafamiento. 
Bodas del Rey Don Hernando dé 
Caílilla .con D o ñ a Beatriz hija 
de Filipo eledo Emperador de 
Romanos.part.i.lib.2.cap.7).fol. 
m.col.i. 
Bodas del Rey Donlaymeel pri-
mero de Aragón , con la Infanta 
Dona Leonor de Gaftilla. par» 
te.i.libro.2. capitulo. 75.fol.111* 
coI.2.y3. 
Y con la Reyna Doña Violante; 
lib.5.c.23. fól.i4^.col.2. 
Bodas de la Reyna Doña Conílan-
ça de Vngria jCon el Rey Fede-
rico de Sicilia.para.lib.i.G^-S.foL 
95X0I.3. 
Bodas del Infante Don Aloníb de 
Gaftilla 3 con la Infanta Doña 
Violante de Aragón, par. i.lib.j. 
c.42.fol.i6o.coLi. 
Bodas del Infante Don Hernan-
do jnieto del Rey don íayme Pri-
mero.part.i.lib.3.cap.75.fol.i^(>. 
col,2. 
Bodas del Infante don Fadrique de 
Aragón , con la Infanta D o ñ a 
Leonor de Francia, part. 1. lib.5. 
c.óo.fol 4*3x01.2. 
Bodas del Infante Don Pedro3her-
mano del Rey donHernando de 
Cartilla, con la Infanta doña Ma-
n a de Aragón.part. 1. lib.5x.95. 
£01.445x01.2, 
Bodas del Rey Don layme 11. coa 
D o ñ a Blanca de Francia, part. 1. 
lib.5x.r4.fol. 362x014, 
Bodas del Infante Don Alonfo de 
Aragón , con Doña T e r efa de 
Entença.parc.2.Iib. 0x.17.fol.23. 
col.4. 
Bodas del Infante Don Fernando 
de Mallorcajco doña Ifabel hija 
del Conde de Adria. par.2.1ib.(?. 
c. 19.^1.25x01.3. 
Bodas de Don Pedro de Exerica, 
con Doña Bonauentura de Ar-» 
borea. 
B 
borca.part.i.lib. 7. cap. 15.fbl.p9. 
col.2. 
Bodas del Rey Don Pedro IIÍI. de 
Aragorijcon la Reyna Doña Ma-
ria de Nauarra. par. i . l ib .y . c .^ , ^ ^ 
Bodas de Don Lepe de Luna > con 
ia InfantaDoña Violante3tiadel 
Rey Don Pedro IlII.de Aragón. 
p.2.lib.7.c.47.foli^8.eol.4. 
Bodas del Rey Don Aloníb de C a -
ílilla^con Doña María de Portu-
gal, pare. 2, lib. 6. capit. 7. fbl.92. 
col.!. 
Bodas del Rey Don Alonfo 11 H . 
de Aragón, con la Infanta D o ñ a 
Leonor.par.2.1ib.7* cap. 7.fbl.5>2. 
col.j. 
Bodas del Rey Don Pedro I I I L dé 
Aragón co la Infanta Dona Leo* 
ñor de Sicilia.part.2.1ib.8.cap.3^ 
fol. 237.C0I.1. 
Bodas de Don Bernaldíno de C a -
brera, con Doña Margarita de 
Fox.p.2.1ib.8.c.37.fol.239.coI.i. 
Bodas del Rey Don layme 11. de 
ÁragonjCÓ la Infanta Doña Leo-
nor de Çaftilla. p. 2. lib. 6.cap.32. 
fol.34.col.4.y35,coí.í. 
Bodas de la Reyna N . de Ñapóles 
en Barcelona. par.4.1ib.2o.cap.7. 
£01.278x01.3. 
Bodas de Don Alonfo Principe de 
Portugal,con Doña Ifabei de Ca 
(lilla, part. 4. lib.2o.G.86.fol.3é5* 
col.4* 
efe 
cap.4. fol.ni.coLi. 
BOHEMIA j cobrafuerças en ella la 
heregia.p.i.lib.ii.c.i.fol.i.coLi, 
Bolas,cauallero mefnadero de la 
cafa del Rey j feeí là a la miráy : 
viendo afido al Rey Don layme 
Primero j con Don Pedró Ahor-
nes, que auia pueí lomano a la 
efpada contra el Rcy.par . i . l ib.i 
c.8o.fbLa6.coL2.; 
Bolbait, lugar de Pedro Fabra en 
Valenciaiponeioaíaco íuan Fa^ 
xardo. p,4Ji,i6.c.i4.fol.i8.col.^ 
Do Vedro Bolea, vfa de vn ardid con el Rey 
M m i m ^ Don Sancho de CaíUlla. part. t. 
lib.4.cap.5^.foI, 285» col. 4.y foL 
286.C0I.1. 
Bolea lugar, es de D . Pedro Aho¿ 
n es.p. t. lib. 2* c79 .foL 1 i 6. col. 4. 
Quando lo ganó el Rey D . San* 
cho RamirezdcAragón.part í* 
Iib.í.c.274fol. 28.coí*i# 
é Bolea,Emba3cador de las Cortes dé 
Çaragoça, al Rey D.luán de Ca* 
ííilla.p.3.1ib.í5.c.5í.foL3!o.GoL2* 
BOLONIA da la obediencia al Papa^ 
p.6.1ib.7.c.33.foLio2.col.2. 
Cercanía los Francefes.li.p.c.u 
fol. 23 ó.col. 1. 
E s libré del cercoxol.i. 
Entranla los Francefes.ci^.fol. 
Í47.C0I.2. 
Reduzele a la obediencia del Pa 
pa.lÍb.ío.c.20.fol.305.coÍ.4. 
Marino B O F F A , nómbralo la Reyna Do* Boloncfes, confederaníe con Don 
ña luana de Napolesjpara aíTcn-» Ramon de Cardona ^ contra los 
tar treguas conelRey Don Alo- Gibeíinos.p.z.iib.6.^.42. fòL44. 
fo V . par. 3.lib. 14.cap.15.fol.220. col.j. 
col,3. Smhòtú Bc)ltaynà,embialó el Rey D.Pedro 
Préndelo el Rey.cap^^.foLij^. fKáe l l i l .de Arago.adeféder Vncafti 
col.^. l l o . p . i . l i b . y . c ^ Ó . f o l ^ ^ c o l j . 
Enricé dé BomauasEmbáKadordei Rey Don 
Bofferriz de Túnez, es vencido en luán de Bohemia > al Rey Don 
la l í l ade los Gerbes^por el Rey Alonfo i l íLdeAfagon .p . i . l ib .^ 
Don Alonfo V.pane^. l ibro .^ g42.foL87.coL2. 
K 1 Bonayi4e# 
BONAYRE, villa cerca de Càller CR 
Cerdeña, que mandó edificar el 
Infante D.Alonfo.p.i . l ib.ó.c.49. 
foi^ó.col.i .y c.54.fol.6o.001.4= 
Bondad^uanrefpedadaíaun délos 
£nefnigoS;exemplo.part.i.lib .4. 
£01.244x01.4, 
ïmn Bonet 3 Capellán de Don García 
Fernandez de Heredia Arçobif 
po de Çaragoça, es herido en la 
muerte de fu prelado, p.j.lib.u, 
c.ji.foí.ij.col.^. 
T a p a Bonifacio V I H . llamofe primero 
Benito Gaetaao.part.i.lib^.c.ç, 
£01.355x01.4. 
Manda prender a Celeftino fu 
an tecefíor,que auia renunciado. 
£01.355x01.4.. 
Procura que eí infante D.Fadri-
q fe vea co elx.12.£01.359x01.3, 
Sálele a recebir a la playa Roma 
iia,fol.355>xol.4. 
Haze vn razonamiento alo$Si> 
cil ianoSjfol^éo.col. i . 
Perfuade a los Sicilianos , por 
vnos religioroSj que fefugeten a 
Ja ígleílajy a fu feruicioi 
Como fueron mal recebidos, y 
fe hunieron de efeapar huyedo. 
£01.360.001.3, 
Defpideco amenazas otros E m -
b^xadoresfuyos.c . ió . fo . j^.co^ 
Nombra por Confaloner y Capi 
tan general de la Iglefia al Rey 
Don layme de Aragón, cap. 17. 
fol.364.coK3. 
D a al Rey Don layme , ya fus 
fucoeífores , la inueftidura del 
Reyno de Cerdcnay Córcega* 
c.28 £01.377x01.3. 
Rccibcle Roma con grande fie-
fta.c.28.£oI.377.col.2, 
Concede a toda la Iglefia eí pri-
mero iubileo centeí imoxap.42. 
*ol.393.col.4. 
Eftà fencido del Rey D . layme 
de Aragón ,porqdexò laxmpre-
fa de Siciliax,4i.fol.354xola. 
Declárale por eoemigo del Rey 
de Fracia.c.58.£ol.4o8xol.4. 
Llama a Roma a todos ios Fre ía 
dos de Francia.fol.4o9xoI.í. 
Celebra Concilio enRomax.58. 
£01.409x01.4, 
Defcomulgaal Rey de Francia. 
Confirma la elección dcAlberto 
Duque deÁuftria en Rey de Ro 
m anos. £01.409. C0L4. 
Cófirma la cócordia entre el R ey 
Carlos de Francia^y el ReyD .Fá 
drique t Siciliax, 60.fo.413x0,2, 
•Da t í tulo de Rey de T i o a c m a l 
Rey de Sicilia^exando el de Si* 
dlia.c.óe.£01.413x0!.2. -
Es prefo en Anania por los Colo 
n efes. col.3, 
Líbralo los ciudadanos de Ana-
1x01.4, 
Muere en Roma. £31.414x01.1. 
Concedió al Rey de Arago por 
tres anos los diezmos de AragOj 
Valeeia,yCataluna.£3.414x01.1. 
Como le defendió defpues de 
muerto el Rey Don layme II.de 
Aragonx.87.tol.44o.col.3. 
Como diflolüio el matrimonio 
entre el Rey D.layme II.de Ara 
gó,y la InfantaD.Ifabel deCaíl i 
lla.líb.5x.io.£ol.35S.çol,2. 
Tapa Bonifacio IX.muere en Jloraa.p.2. 
lib.10x.80.fol.445.coL1. 
Bonifacio ciudad en Corccgaxer-
cala el Rey Don Alonfo V. p.3. 
lib.i3.e,8.fol.144x01,1. 
Lázaro ie BORAO Lugarteniente del lufticia 
de Aragón, matanle en Aragón. 
p.4.1ib.i9.c.25.fol.233XoI.3, 
j l k x m * Borboa elbaftardo,con otros capi-
dre de tañes y mucha gente perdida,en 
tra en el Condado de R o fe! Ion. 
p.3.1ib.i4x.5t.fol.254xol.i 
Inten-
7 # 
intenta combatir a Salías, col, i. 
Bor bones de Francia d eíciédé del 
Conde Luys de Vendofme. p. j , 
lib.i i.cap,¿3.fol.47.co].4. 
Baidode Bordas amotina la ciudad de Paris 
Ais contra el Rey Carlos, p.j.lib. 12, 
c.i4.fol.9i.col.4. 
BordalnaCaftillo éntralo por com 
bate Pedro de Mendoça.part.3. 
lib.15x.59.fol.321.coL1. 
Croba!o luán de Mòcayo.col.r. 
Bordalua lugar de Antonio de Pa-
la fox íeñor deHariza,entraloPe conde 
dro de Mendoçafcnor de Alma mm 
çan.p 4.1ib.i6.c.4.fol.4.col.4. 
f 'irucíio í/r Borda!ua y InanRuyz de Bordalua 
afsíílsn a la jura del Principe D . 
- Miguel nieto dé los Reyes Ca-
tholicos.p^.lib.j.cap.jo.foi.^^. 
col.j. 
Bordalua íurado de Çaragoça , es 
nombrado por el parlametode 
Alcañíz por Embaxador al Pa-
pa Benedido X I I I . par.3. lib.11. 
c.4o.fo}.3i.col.i. 
Y para hazer reuerencia al Rey 
Don Hernado.c. 89 .£31.72x01.3. 
E^Wíie Bordils llena la nueua deia elecció 
de de Martino V. Papa al Rey Don 
Aloníb V.p.^.lib . ii .G .óy.fol.^i. 
col.4. 
CWCBORELO Gouernador déla Ciudad 
de Berga i O fona , &c. 11 amo fe 
Principe de Vrgel. 
Que hijos tuno de Engclarda fiir 
Tedro 
rnuger. 
Da el lugar de Caftell vell a la 
Igleíia de Vrgei.part.l.Iib.i.c.4. 
fol.S.col.3.y 4. 
Conde Bórelo hijo de Suniofredo Conde 
de Vrgelfuccedc en el Códado 
de Barcelona.p.i.Ub.i.c.9.fol. 
C0I .2. 
Incitulafe Conde y Marques. 
col.4. 
Es vecido en batalla.fol.15x01.1. 
Defampara la ciudad de Barce-
lona, col. Í. _ 
H tdknfo de 
1]S 
íunta müch^ gente de armas 3 y 
cóbrala con grande gloria.col.2. 
Haze hóbres de Paratge a nue-
uecientos con fus defeendientes 
que es lo mifmo que en Caílilia^ 
hijos dalgo.col.2. 
Muere en Barcelona.col.3. 
Bórelo cafa con LedgradaCondef-
ü>Y dcípues con Aymcrudis. 
Los hijos que cuuo deltas. 
E l teitamento que hizo. pare. 1. 
Iib./x.9.fol.i5.col.3.y4. 
Borci de Barcelona junta vn gran-
de exercito contra los Moros. 
Tiene muy grande batalla con 
ellos junto a Cordoua , en que 
murieron muchos prelados de 
Cataluña.part.i.iib.i.c.^. fol.15. 
col^.y foi.16 col.í. 
Meerex.ix.£01.17x0!. i . 
gorja villa gánala de los moros el 
Emperador D ò Alonfo.p.i.lib.i. 
c.45.fol.45xol.i. 
Tienenfe Cortes en ella para k 
elección del Rey de Aragó. p. 1, 
lib./x.55.£01.51x01.4. 
Dala el Emperador Don Alón* 
fo aDon Pedro Atares.p.i.lib.2. 
c.13.£01.^5x01.4.y fo l .óóxol . i . 
Como fe apoderó della el Prin-
cipe D . Ramon Berenguerx.13. 
f o í . 6 6 x o l j . 
Hazela ciudad el ReyDon Alo-
fo V.p.3.lib.i4X.31. £01.254x01.4. 
Cómprala y bueluela a la Coro-
na Real. üb. 15. cap. 8. fol. 271. 
col.4.y c . i3 .£ol.2H4Xol .4. 
Rindeíeal Rey D.Pedro de C a -
ílil/a.p.2.1ib.9.c.43.fol.3i7. col . í . 
Borjas dedonde defcicnden.p. 4 . 
]ib.i6x.32.£01,35x0!. 4. 
gorja fam o ib Letrado,que fue def-
pues Obifpo de Valencia, Carde' 
nal y Papa, fue nòbrado por par-
te del Rey por fu hazedor en las 
Cortes dcTeruel.p.3.lib.13x.45. 
fol.iSixol.i. 
Por fu induílria renuncia el Pon 
^ 4 
tiíicado Gi l Sachez Muñoz , que 
íe llamo Clemente Vi íL cap . / . 
fol.i90.coL1. 
Es Eaibaxador del Rey D.Alon 
fo V.y DÜD luán de Nauarra al 
Rey Don í nan de Caftilla. pàr. j . 
l ib .L f . c .^ . fo l . i j ? . col.i.y cap. 36. 
fol . i4i .col .4. 
Acompaiiaal Infante Don Her-
nando de Aragón a Ñapóles* 
c.35.foL24r.col.3. 
V a por Embaxador al Papa E u -
genio IIlI.e.54.foI.257.col.r. 
E s criado Cardenal. 
Señalafe en ei Concilio de Baíi* 
lea.Iib.i5.c.3i.foi.293. col.j. 
Es eledo Summo Pondíice,y lia 
maíe Calixto I I I . part.4. lib. 16* 
€.32^01.35x01.4. 
Quien fue fu padre, y de que ra-
miiía.coí .4. 
Fue el primer Obifpode Valen 
cía Valenciano.col.4. 
Borja prefecto de Roma y Capitán 
General de lalglefia. pe4.iib.iC 
c.3i.fol*36»col.ï. 
Muere fin dexar memoria, c.^ o* 
. fol.55.eoLt. 
^J^^BorjaProtonotarioApoí lol icojCria 
g0 e jo Cardenal el Papa Calixto I1L 
par.4.1ib.i(3.c.39.foL44.coL3. 
E s electo Obiípo de Valencia. 
c.52.fol.57.coL4» 
Viene por Legado del Papa Six-
to U I L a Efpaña. lib.18. cap. 40a 
fo l i^ .co l . i . 
E s recibido en Madrid con pa. 
lio,y el Rey Don Enrique lo 11c 
na a la mano drecha. capit. 49. 
E s electo Papa, y llamafe A l e -
xandre VI.par.5.1ib.i.c.u.foLí4. 
col.4. 
p; luán de Borja Duque de Gádia hijo de Ale 
xandre V I , mádaío venir el Rey 
Don Hernando a Efpaña. part.5. 
lib.i.c.22Íbl.27.coI.4. 
Celebra fus bedasco Dona Ma-
Teáro 
Luysde 
riaEnriques hijade D01 
que tio del Rey Don Hernando. 
€0Í*4. 
Dafeleel Principado de Trica-
r io j&c 0.30^01.37x01.3. 
Es muerto, degollado, y echado 
eneITibre,col.3.y4. 
D . i m n dt Borja Cardenal de Monreal, fobri 
no del Papa Alexandre V i . es 
embiado por Legado a Ñapóles 
para dar la inueítidura ai Rey 
. DonAlonfo de Ñapóles ,y afsi-
ítir a fu coronación, part. 5. Ub.í* 
C3o.fo].37.col.3. 
Vapor legado a Venecià, lib. 3, 
cap.38,fol.i(?5.coL2. 
Proueelo en la Iglefia de Valen 
cía el Papa fu tio.cap.35>. fol 166. 
col.2. 
Muere con fofpechade veneno, 
que le mando dar el Duque de 
Valentinoys fu primo.coi.3. 
D Jofre de Borja hijo deí Papa,cafa con Dona 
Sancha de Aragón hija del Rey-
Don Alonfo de Ñapóles. 
Dafele titulo de Principe de Ef-
quilache}6cc. part.^.lib.i.cap.jo* 
. foJ.37.coL3. 
Borja hija del Papa Alexandro V L 
concierta fu cafamiento con D o 
Alonfo de Aragón hijo del Rey 
Don á lonfo I I . de Ñapóles , p.5. 
]ib.3.c.27.fol.!45í.coL3. 
Celebráfefus bodas.c .i^ fol^o, 
«0I.4. v 
T u u o d c ñ e macrimonio a Don 
Rodrigo de Aragón Duque de 
Sarmoneta.likj. cap.11. foLiéi* 
col.2. 
Es aparcada por fentencia de di-
vorcio d d S&ñor de Pe íaro .c^^ 
fol.175.coL1. 
Deífeala cafaren Efpaña el Papa 
fu padrea con quien.Iib.4. c-a2-
fol.193.coL1. 
Cafalaconc! hijo heredero del 
Duque de Ferrara. 
Dale cien mil ducados de dote, 
ymú,~ 
Lmrech 
di 
y muchas joyas.c.55-fo^ii7'co-2-
D* Tedro gorja primero Duque de Gandia, 
Luysáe c o m o le compró el Ducado el 
Cardenal Don Rodrigo de Bor-
ja fu padre.p^.lib.i.cap.ii.fol.i 5. 
col.i. 
Embialo a llamar el Papa, y el 
Rey Don Hernando de Eípan a 
lo entretiene.c.28.foL34.coL3. 
Fm?Jíff-Borja Arçobifpo deCoíTenciahaze 
t o f o loCardenaielPapa AlexádroVL 
par. 5.1ib.4.c.22.tol. i^j.col. 1. 
D. Luysde Borja eledo Arçobifpo de Valen-
cia,hazeIo el Papa Alexadro V I . 
Cardenal.p.5.1ib.4.c.21. fol. 193, 
coLi. 
Cejar Borja tenido por hijo del Papa A le 
xandro Vl.hazelo Cardenal. 
Es declarado pordifínitiua feo-
cencía que no es hijo del Papa. 
p.5.1ib.i.c.22.fbl.28.coLi. 
E l partido q le hazia en fus Rey-
nos el P^ ey Luysde Francia, p. 5, 
lib.3.c.28.fol.i5o.col.i.y 2. 
Propone en Confiftorio auer co 
mado Ordenes de Diácono por 
fuerça,y loquepor eño preten-
dia.fol.^i.col.i. 
Concedefele difpenfacion para 
mudar el habito, y no refigna, 
efcandalizando con ello al mun-
do. 
Como leproueyo elPapalnno-
cencio V 1 í I. la Iglefia de Pam-
plona fiendo Protonotario Apo-
ll:olico.eol.2. 
L o que rcfoluio de dalle en fus 
Reynos el Rey Luys de Francia* 
fol.i5r.col.4» 
Es recibido en Auinon y en la 
Corte del Rey Luys de Francia, 
con extraordinario acompaña^ 
miento.lib^.e.ji.fol.^y.col.^ 
Pretende deftruyr al Rey Don 
Fadriquc de Ñ a p ó l e s , eaíando 
con la hermana del Duque de 
Lorena.lib.3.c.32.fol.i5.8.coI.i. 
Amenaça atreiüdamente a Don 
Fadrique de Sicil iáxol^. 
Cafalo el Rey Luys de Francia, 
con Carleta de Fóx hermana dci 
Rey deNauarra, 
L a renta que le dio, y las infíg-
nias y diuifa auiendole armad® 
cauaIIero.c.36.fol.i63.col.4. 
Es grade artífice de dar veneno, 
como lo dio al Cardenal D . lúa 
deBorjafuprimojV al Cardenal 
de Capua Don luán Lopez.c.39» 
fol.i^^.colj. 
Apoderafe con gente de armas 
Francefa y de algunas ciudades 
de ItaIia.c.46ibl,i75.col.i. 
Entra en Roma con grande re-
ecbimiento como vencedor de 
la Romania.col.2. 
Trata con el Rey deFrancia que 
embie gente que fe halle en la 
creación del fucceffor del Papa 
Alexandro.lib.4. cap.10.fol.185. 
col.4. 
D a por fus manos la muerte a 
Don Álonfo de Aragón fu Cuna 
do Duque deViíTeíi.G.^.fol.iSj. 
ceí .3 .y4. 
Haze guerra en la Tofcana.. 
Cerca y toma a Faença. cap. 380 
folao^.col.i.z.y 3. 
E s Confalonier y Capitán Gene 
ral de la Iglefia. 
Los títulos con que fe llamaua. 
c.45.fol.2i7.col.3. 
Aborrece en eftrcmo la nación 
EípañoJa. 
Mandafe llamar Cefar Borja de 
Francia para declarar el odio q 
tenia a la cafa de Efpana. 
Lo que mas hizo para declarar 
efto.col^ 
Hazcle merced el Rey Católico 
de la ciudad de Andria con titu-
lo dePnncipe,y de otrosluga-
res.c.55,f0l.227.col.3. 
PaíTaafuego yaíangre a toda la 
Romania,y rindefele Senegalia. 
lib.j.c.ii .fol.iói.coLi, 
D a titi^ 
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Gonçdlo 
Fora» i 
D a titulo a íli hijo Don luán de 
Borja Duque de Gainarino,y de 
Nepe.col.i. 
Haze ligaco los Vríioos con do 
blez para dcí lruyrlos .col . i . 
Manda cortar las cabeças a Vit-
t e l Q Z o , y a Oliberot o de Fermo, 
col.4^ 
Cobra aPerofa, y a Ciuita Caf-
telli, y ponenla a faco fus folda-
dos.c.ii.£ol.i<32eCol.i. 
Manda dar veneno al Cardenal 
Adriano de Corneto, y por yer-
ro danfelo a el y a lli padre el Pa 
pa Alexandro, que por fer muy 
viejo murió. 
Como efcapo eí con la vida, 
del veneno ,yponçof ía . c^ i . foL 0 . Imn 
i^7.colv4. ^ 
D a mueftras de querer feruir al 
Rey Católico y pafíafe al cam-
p o de los Franceies.foL29S.col. i 
Ocúpale algunos lugares y der-
ras Bartolomé de AIbianofii ca-
pital enemigo y principaí del va 
do Vríino.c.48. fol.30 j .col. 1. 
Procura la elección en Stmamo 
Poncificedel Cardenal San Pe-
dro,qucfe llamó luiio ÍIL c. 55, 
fol.310.G0L5. 
Mándalo detener el Papa I uíi® 
1 1 1 . en Fu palacio kafta que re-
ílicuya las fuer'ças que tenia de 
la Romania-cé l foLj^j , col. 2.3. 
y4.y324.coh1.y2. " 
Procura re^oluer a Italia, y man 
dale poner el gran Caf kan en 
elCaí l i l lo nueuo de Ñapóles 2i*p€drode 
muy buen recaudo, col. j . 4. y 
foLnp.col^.y 2; 
lamas guardo fe,m verdad. 
E n todas fus cofas fe rige tirani 
eament e,c.37.fol.3 29 .eol.3. 
Entréga la ciudad dcForl i a la 
Igíefia'.c^é.fol^^.col.a.yca^B. 
fbl 338x01.3. 
Traele prefo a EfpanaDon An* 
tonio de Çardona.parce.5. lib.s^ 
cap.78. fol.337.col.3 
Tcmenleaun deípuesde prefo 
los Venecianos. capic.8oioL34. 
col.2.y 3. 
Solicitan fu caíligo los Venecia-
nos, c. 81.fol. 344. col. 2. 
Y el Rey de Nauarra fu liber-
tad.p. é. lib.6. c. fol. 8. col. 3. y 
c.i8.foL32.coL2. 
Declárale contra e l , el Rey de 
PrancÍa.c.i3.fol.2i.coL4. 
Librafe de la prifion. lib.7. c. 23. 
fol.90.col.4. 
Es Capitán General del Rey de 
Nauarra.c.42.fol.n6.coLi. 
Matanieen vna refriega.cap.51. 
foLi3i . coLi . 
1 Borja Duque de Gandia cafa con 
Doña luana de Aragón nieta del 
Rey CacoIico.part.ó.lib.S.ca.^. 
Í0L148.CQL4. 
Bornales Procurador del Codede 
Luna.p.3.1ib.ii.c.8i.fol.63. cola . 
Va por Embaxador de Aragón a 
hazerreuerencia al Rey D . H e r 
nando.c.S^.fol^i.col.j. 
Bofa Ciudad deCerdeña,hazemer 
ceddellaaDonBernaldo de V i 
lemarin el Rey Don luán cl I L 
p.4.1ib.i8.c.i8.foLi59.col.2. 
Bofe Embaxador de la Rey na D o -
na Violan te de Aragón a Cafpca 
p,|.íib.ii.c.75>.foL6i.eol.3. 
Bofco Procurador del Obifpo de 
Girona enel parlamento de T o r 
tofa,es nombrado para determi 
nar la caula de la íliccefsion en 
el Reyno de Aragón. p.3.1ib. I U 
c.55»fol.4i-.coL4. 
Èouage/erüic io afsi l íamado/c co 
c e d e a í R e y D o n layme I . para 
la conqiiifta de Mallorca, part.i. 
lib.3.c,i.foLj24fço.L4. 
Y para 
i 
B 
Y parala conquiíta de Valencia. 
c.i5.foI.i3^.coi.3. 
O torganlo afsi miímo los Cata-
Janes al Rey.par . i . l ib . i . cap. 65?. 
fo l . i oó . co l^ .y fo l . i oy . co i . i . 
Remíte lo al Rey Don layme II . 
a los Cataíanes.part.i.lib'.5. c.35. 
fo l .^ . co l . i . 
Eer^ Mc Boxados, Mayordomo del Infante 
de Don AlofojEmbaxadordclRey 
D . layme i l . al Papa l u a a X X I L 
parta. Iib.6.capitulo. 5?.fol. 67. 
col.3. 
Embialo el Rey D o Pedro I I I I . 
aCerdena. part. 2. lib. 7. cap.31. 
foL 119. col. i . y cap.52.foL 141. 
col.4. 
Proueelo el Rey Don layme 11. 
en el oficio de Almirate en Cer-
dena.p.i.lib.é.c.ép. fol.71. col.3. 
Sofsiega los ánimos de los Sar-
dos.ç.¿9/01.72x01.3. 
f d i ç e ¿ t Boy! es proueydo Capita General 
de Gerdena.par.2.1ib.6. cap. 68. 
fol.71.col.3. 
Pacifícalos animes de los Sar-
dof.c.69/01.72.col.3. 
Entregaíele el Caílillo deCaller 
Jib. 6.c.69/01.72x01.5. 
Rindile eí Caílillo de Aloron 
en Mallorca Aííalt dé Galiana 
Aícayde.p.2.1ib.7, e. 68.fol. 161, 
col.4. 
Hazeníecargo dé la muerte de 
Don Ramon fu hermano , y por 
ello le cortan la mano.p.2.1ib.io 
€.84/0!.449.col.1.y 2. 
Efía en el parlamento de Vinala 
roz.p.3.1jb.ii.c.5o.fol.4o. col.i. 
&< Turnen Boy1 va Por E^baxador del Rey 
Don Pedro I I I I . de Aragón .ai 
Papa Benedido Xl í . par^dibiy, 
c.4o.fol.i3o.col.4. 
Matanleíaliedo del Real de V a 
lencia. libao. capit. 84. fol. 449. 
cola.y 2. 
de 
Boyl}con otras perfonas'generofas 
figue la parte de l a . v n i ó d e V a . 
léc iacotrael Rey D.Pedro I I I I . 
par,2.1ib. 8.0.11/01.196x01.3. 
Tedro de Boy], llamado el cauallcro íin par, 
porque fe llamo afsLpart.i.lib.8. 
C.57.Í0I.262.C0L1. 
Scnalafe en el cerco de Valecia. 
C.54/0I.330.C0I.3. 
Queda prefo en la batalla junto 
a Najara, lib.9 .capit. 68/01.347, 
col.4. 
DJofredc Boyl críalo Cardenal el Papa L u -
na.part.2.1ib.ío. cap.64J0l.427. 
col.2. 
Muere en la ciudad de áu i i lon , 
c.73/01.437x01.2. 
Hamon Boyl Camarero del Rey Don Alón 
ib V. Virrey de Ñapóles , part. 5. 
Iiba4 C.15/0I.2ÍO.C0I.3. 
V a por Embaxador al Papa E u -
genio IlII.c.i8.foI.223.col.i. 
Rompe con otros Capitanes par 
te del muero,y éntrala Ciudad 
Ñapóles. l ib. 15. cap. 10. fol. 274, 
col . i . 
D. Ramon Boyl haze entrada en Caílil la,y ro 
ma grande prefa. part. 3. lib. 13. 
C.70/0I105.C0I.J. 
Fray fier- Boyl Abbad de fan Miguel de C u -
nardo xa5 embialo el Rey Católico a 
Francia.p.j.lib^.cap.io. fol.260. 
col.2. 
D. Tedro Boyl cauallcro muy principal , y 
npuy fauorecido del Rey de Ca» 
íl i l la, muere en el combate de 
íanta Mária la Blanca, part, 4* 
iib.i9.C32/ol.244.col./. 
Bozmcdiano Caílillo , tómalo el 
Rey Don Alonf© V . par.3. lib.13. 
C.55/0I.188X0I.2. 
Entrégalo el Conde de Luna a! 
Rey Don luán de Caftilla. c 60. 
fbLi94.col.i. 
Braçuelas fortaleza en CaíHlla}eílá 
prefo en ella Don Fadrique de 
Aragón 
no 
Aragón C a d e de Luna.p.j .üb. i^ 
c. 17. follia, cal .3. 
Branc^co.Cspican iafigne de Rey-
r.cr EXaque de ÁnjouSjprendelo 
Don Pedro. 4e Cardona, pare | . 
SM BraiiEaQbifpa de Çaragoça, fun-
dador de las ígleíias de las San-
cas Mafias, y de fan ta Engracia. 
parc.i.lib,.i.cap,73.fol.io8.col.4* 
Ügïídde Breña de Acre y de Hierufalen3s 
Principe valerofo, hazele folem 
nc recebimiento en Toledo ei 
Rey Don Hernando de Cafti-
11a. 
V a a Santiago en peregnnacioji* 
Celebra fu macrinionio con la 
Infanta Dona Berenguela her-
mana del Rey de Caítiiia. par.i, 
lib, 2. c. 8 o. fo l i 1 4,GO 1.4. 
Juan BreñaapOíderaCeconocros. de l im» 
per i o Griego.par.5,lih.4.cap.3^ * 
ml.tog.col.4, 
Gaaber ífí Breña baque de Atenas, defama-
do de muchos Principes, embia 
por lacompañia Cataiana.par.2. 
lib.^.c.io.fel»i;4«cpi*2. 
Procura de acabarla y deftr uy^ 
la.c.ii.foh^.Qol.í. 
E s muerto y Yefi;eid©pQí ella» y 
gananle fu eí lado.cola.y j . 
Quie le dexò el Ducado de Ate^ 
iias.c.i^.foLzj.col.x. 
Brefa Ciudad, con; fu Caftillo, fe 
rinde a Don Ram^n de Cardo* 
na.parU.lib.io. cap.47.foL 33^ » 
C0L4. 
Bretones fon vencldoi ea la baca* 
lia junto a fan Albia por Carlos 
. V 1 U . Rey de Francia.par^ Jib. i . 
cap.i.fol.z.colz. 
BrcuiarioRom3nosreeibelo en Ef-
pañíi e.l primero el Rey Don Ra-
W r o , y d ^ ^ ^ Q Q 4 g a y t o s 
kdano.p.!.lib.!.cs!8,foLi2.;col2. 
BrindeZjO F loree la Orden de los 
Templarios, focorre a Me ciña 
con doEe Galeras cargadas de 
baílim en to.p. u lib, 5.C.48. fo I39 9 
col. 3. 
E s general'con Don Bereogoer 
de Entençad^ la armada de Ça-
ualleros Aragonefes > y Cácala< 
nes, que faiio de Sicilia, pare. 2. 
l ib .^.c . i . foi . i .çoi . i . 
Reciben embaxadade Androni 
co Paicologo hijo del Empera-
dor Miguel Paleólogo con gran 
des ofreciraiemos y promeías, 
y acceptanlas con permiísio del 
Rey Don Fadrique y aperciben 
armada. 
Los eaualleros Aragonefes y Ca 
tal es, que le figuiero. fol.3. coLi, 
y c.j.fol.g.coi.í. 
Cuyo hijo fue Roger deBrinde^ 
y a quien firuio íiendo niño. 
Dafele el habito y dignidad de 
Sargento, 
Las goerras en que íiruio. 
L a honra que ganó para íu Reli» 
- gioru ; 
Sus riquezas^y la embidia que le 
t unieron. 
E s acufado ante el Maeflre, y o-
cupanle íus bienes. 
Como fue a Genoua, y llego a 
Sicilia. 
Ofrece de feruir a Roberto Du< 
que de Calabria. 
Como íiruio a) Rey Don Fadrí 
que de Sicilia, y las mercedes q 
le hizo. 
E s eílimado y conocido cu codo 
el Imperio Griego, 
Cafa con la hija del Emperador 
delaZaura. 
E s nombrado por General del 
Imperio. 
Mudafe lee í noml?rc,y es llama-
do Miguel Paleólogo Comeno. 
fol.j.col.j.y^ 
Preuie-
Prcuienela brega quefe monio 
en ConftandHopIa}entrc losGe-
no^efes y fu gente. 
Prouee e{ cargo de Almirante, 
fol. 4.C0I.1. 
Pone fu gente en el cabo del 
Tarquín. 
Haze grande cftrago en los T u r 
cos.c.i .fol.^col.i .yj. 
Vaafocorrcr a Filadèlfia, en Si-
ria, que eftaua cercada. 
Hecha los Turcos de los anti-
guos fines del Imperio de Con-
ítantinopla. 
Alcança otras victorias, cap. 2. 
por todo. 
Llámale el Emperador Andro-
nico. 
Refide en Galipoli. 
Dale el Emperador el oficio de 
Cefar.fol .ó.col . i . 
Sofsicgaco D.Bcrenguer el mo-
. uimientode lagé tedegucrra ,y 
0 recogcfeal cadillo de Galipoli» 
Llámale Miguel Paleogolo. 
Embia por fu muger y hijos. 
Mándale matar a trayeion Mi-
. guclPaleogolo primogénito del 
Emperador Andronico.cap. 3. 
fol. 6.C0I.4. 
BRVCÁTO caftillo en Siciliajcobra-
lo los SicilianoSjCon daño de los 
Napolitanos, part. i.Iib. 7.6.44. 
fol. 134. col.3. 
Roger à BRVLL,armalo caualleroel Rey D 5 
Martin de Aragón, par.i.lib.io. 
c.69.foí.354.col.2. 
Tedro BRVNORO capitán del Conde Fra* 
cifeo Es£orça,fe reduzc al ferui-
cio del Rey Don Alonfo V . p. j . 
lib.i5.c,2o.fol.283.col.4. 
Préndele el R e y ^ matale,y por* 
que.c.22.fol.2§i.eol.4. 
Teiro Gih B R V N ^ a p i t á n del Rey Don Pedro 
h m " 1111. eftà en defenia de CubeL 
p.i.lib. 9,G.7.fbL235.col,4. 
Mbts de B f v Y EAÁ , Embaxador del Rey 
Filipo de Valoys de Francia , ai 
B m 
Rey D . Pedro I I I L de Áragoti. 
p.2.]ib.8.c.i.fol.i84.col.3» 
Rey B a v z B A x de Xaraf,y Soldán de 
Babylonia > fe confedera con el 
Rey D . Alonfo V ^ . I i b . i j x , 70» 
foi.2o6.col.3. 
BVBIEB.CA lugar > nombrado anti-
.guamentc^ganalo ci Emperador 
D . Alonfo de Aragon.par.i.iib.ïï 
c.45.foL45.col.3. 
R ^ BVCAR Morojvcncelo Rodrigo de 
Biuar.p.ï.lib.i.c.39.fol.33.col.2. 
I m n BVCOTCòfejerodeBarceÍona,dcf-
acata grádemete al Rey D . H e r -
nado.p.^.lib. i2íc.59.foLi22.coi.5 
BVGIA Ciudad de Africa, gánala el 
Conde Don Pedro Nauarro.p.g 
lib.5>.c.i.fol.2io.coi.3. 
B VLLA de la inueftidura delReyno 
de Ñ a p ó l e s , concédela el Papa 
Eugenio l i l i , a Rcyner Duque 
de Anjous* deípues de auer per-
dido del todo el Reyno. p.3.]ibs 
i5.e.i4.fol.277.coI.3. 
Bulla de la confirmació deia adop-
ción del Rey D . Alonfo V.porla 
Rey na D .luana de? N àpoles¿coa 
cedida por el Papá Eugenio l i l i . 
p.3.1ib,i5.c,iS. fol.280.coL2. 
Bulla de legitiaïaeion del Infante 
Don Hernando de Aragón,para 
fucceder en el Reyno de Napo-
lesjconcedida por el Papa Eoge-
- nío líIí.p^.li.i^c.z^.fol.zSy co.i 
Bulla del Papa Alexandro V 1. con 
grandes c en fu ras cócra los Prin-
cipes que publican ediclos cócra 
la libertad Ecclefiaftica.p^.lib.i 
c.35;fol.43.eol.3. 
R e y B h ^ Bulabès de Conftantina, cobra del 
char cierto tributo el Rey Do Pedro 
I I I L de Aragon.par.i.lib.^.c.^. 
fol.344.coL3. 
Búlgaros, fon peruertidoscon los 
errores dé los Griegos.p.2.1ib.6. 
c.i.fol.i.col.4. 
Hazen grande eílrago en el Im -
perio Griego, con los Tártaros, 
L Turcos, 
1 2 2 
Turco y E fclauon e s. fol. 2 xol .3. 
BVNOEA lugar,en la Ifiade Maüor-
ca^diolo el Rey D.iayme de Ma 
Horca a Áyto de Griraaldo, con 
titulo de Conde.par.2.1ib.8.c.34, 
£01.234x01,4. 
B V K E T A Caái l lo> cóbralo de los 
Naaarros el Principe D.Beren-
guer de Áragon.par.i.iib.i.c.17. 
£01.68x01.3. 
B V R D E O S Ciudad, ponelaafaco 
Abdcrramen capi can dé los Mo-
ros.p.i.lib.ix.2.fol.3XoI.3. 
B v í i G i fortaleza de Naaarra, ga-
ñanía los Franc efes a los Efpaño 
]es.p.6.1ib.io.c.3i.tol.3io.col.3. 
Burgo de Çaragoça, llamado Al ca-
ballas, gananio ios Francos, que 
firuen al Emperador D . Alón lo. 
p . i . l ib . ix.44 . fol .4i . col.i. 
'Ánárcsdd Burgo Gremones, Embaxadordel 
Rey Católico, par. ó.iib. 6.cap.8. 
fol.izxol.3. 
Efcriue cartas a las ciudades y vi 
Has de Caftilla, en defacato del 
Rey Católico.li .8 .c .8.fo.í45xo.i 
Dcfpidele el Rey de fu Cortee 
c.ío.fol.148x01.4. 
No es admitido boluiendo a Ef* 
gana por Embaxador. í ib .8x . í | . 
fol. 163X0I.3. 
Burgos ciudad fe inficiona de pefti-
Iccia. p.ó.lib.yx^i .fol . ioi .col.^. 
Como fe rindió al Rey Don E n -
rique de Caílilla.par.i.Iib.^x.yo 
£01.351x01.5. 
Tiene cercado fu caftillo el Rey 
deCaftilla.p,4,Ii.ip.G.3i.fol.:244, 
col.1.y 2. 
Liega a eIDon Álonfo de Ara-
gón con focorro de gente de pie 
y de cauallox.37.fol,247.coI.4. 
p .Fernán Burgos.lleua poder del R e y D . I u á 
lope^de • de Caftilla para jurar las pazss 
con el Rey Don Alonfo V . p. 3. 
Iibti4. c.36,fo!.24ixoL3. 
loralas.c.4o.foí.245xoI.i. 
Burgucs,procurador del citado de 
los eaualleroSjContradize al Go-
uernador en el parlamcto deBar 
celona.p^Jib.H.cj.foLjxoi/á... 
fr^mBurgués Confegero de Barcelona. 
p.3.1ib. ux .io .fol.^xol .i, 
DJ^fiífegm-g^ Qbiípo deMaçara ,Em5axa 
dor del Rey no de Sicilia, prefta 
homenage al Principe D^Herna 
do en nombre del Reyno.par.4, 
lib.i7x.58.fol.133.col.4. 
BVRRIANA lugar en elReynode 
Valencia, refiíle a los de lavnio. 
p.i.lib,8x.33.foi.23oxol.2. 
Haze donación del al ín f le te 
D . Hernando fu hijo el Rey Do 
Alonfo 11 í I .par . i . l ib^xap*:^. 
£oLio3Xol.i . 
Cércalo» y gánalo el Rey D. iay-
me el Coquiftador.p.ï.lib.3 c.í(>. 
fol . 141x01,4.y foLi43.col.j, 
B v s, nombre de nauio de ochenta 
remos.p.i.lib.3x.36.fol.i55.col.4 
Bvsxos y OíForios ganan aOcaña» 
Y fu fortaleza.p. 4.lib. xap.3 C[ 
fol.247xoL3."-..; 
T ü m áe Baño cau al i ero de Ocaña,ha2e da-
no en el eftado del Marques de 
Villena.par.4.1ib.i5>xapit.3(í.fo], 
r 247x01,3. • v, 
Smokme BvTiLLO,Arçobifpo de Barias ele-
cío Papa,y llamado Vrbano V I . 
hombre afperb è intratable, p. 2. 
llb,iox.22ifoL373XoLi. 
Quita la gouernac ió de Campa* 
nia al Conde de Fúndixol .2 . 
•BVVAS enfermedad conocida def* 
de la entrada del Rey Carlos en 
Italia,porq fe llamó mal Fraces. 
- p,5.Iib.5x.^2. £01.318x01.3. 
rÍBímio ByxyTo con fu hijo/ale del caíHllo 
de Capuana,y figueal Duqué de 
^njous.par.j.lib.i^c. 27.foi:í^2. 
col.3. 
aey BVYAHIE de TuneZjllamadoMírá-. 
momelin, afsienta pazes con los 
Reynos de Aragon,y Sicilia,y es 
tributario al Rey de Aragon.p.L; 
J 2 
HShj 
/ ^ A B A N I L L A S Embaxador dd 
V - l Rey D.Alonío V. al Duque 
de Milan.par.j.lib. 14. capit, 24. 
foI.227.col.4. 
^rrw & Cabaoiilas Conde de Troya muere 
en la guerra de Tofcana. part.4. 
Iib.i6.c.i5, fol.ip.col.i. 
luys CabaniIIas,Gouernador de Valen-
ciajiocorre a Don Gómez de F i - t imo Her~ 
gueroa. part. 4. lib. 19. capic. 6u mn^K. 
fGl.271.coL3. 
Hazegente contra Don layme 
de Aragon.cpLj. Fortuno 
Ceronymo CabaníilaSjEmbaxador del Rey Ca 
ce tolico en la Corte del Empera-
dor.p.Ó.Iíb.9.c.i2.fol.22i.col.2. 
Haze requerimiento al Rey de 
Frapcia.lib.^.c.37,fol. 254.001.5. G m m k 
Cabanas lugar ,tomanlo a fu mano 
con otros lugares los Aragóne-
fes de la vnion.par.idib.S.capit, 
27.foI.i2i.col.3. 
Garci Lo- Cabanas ,figue a Don Antonio de D*Guem 
pczde Luna.p.5.1ib.ii,c.^i.fol.23.coi.i. de 
E s deícomulgado por la muerte 
del Arçobifpo de Çaragoça.p.3. 
iib.n.c.47.fol.37.col.2. 
Préndenle en Nauarra.íi.u.c.u» 
fol.83x01.4» 
Çabaftida cauallero/aíe con otros 
a la defenfa de la Rey na D» lua^ 
na, y del Principe D . Hernando 
en Girona contra los Catalanes 
que fe auian amotinado, part. 4» 
lib . i7 .c.4oioLn3.col.i . 
Cabdal de Buch,entrégale la Prin-
cefa Dona Blanca de ISfeuarra. 
p.4.Iib.i7,c.3^fol. iu.col.3. 
C A B 2 ç A s de jos fantos Vaíero^ 
Vicente,Lorenç%y Engraciare 
rica labor de plata, que embia a 
i Çaragoça el Papa Luna. part. %. 
;lib.!ofc.8i.foL44Ó.col.3. 
Cabera de S.ValeroObirpode Ca-
ragoça, dala al Rey Don £ Ionio 
11. de Aragón Don Guillen Pé-
rez Obifpo de Lérida.par.i.lib. 
c.2 6.fol.75.col.3. 
Cauallerias de honor.p.íJi.i.c.5» 
CabeçadeVaca^rocuradorde Ça-
morajhaze requerimiento al Rey 
Don A Ion ib V.de Aragon.pa.r.3. 
lib. 13.0.51.601.185x01.i. 
CabecajMaeftrc del Eípital en Ara 
goiij confírmale el Rey Don Pe* 
dro ll.de Aragón cierta concef-
llon. p,i.li.2.c.48.fo}.88.col.2.y 3. 
Cabrera,hijo de Ponce primer V i z 
conde de Cabrera^ primer Viz -
conde de Ager , íuccede en el 
Vizcondado de Áger.par.r Jib.í^ 
c.i8.fol.23.col.4. 
Cabrera Vizconde,Iiaze guerra en 
el Condado de Vrgel. 
A poderafe da la ciudad de Bala» 
guer. 
Mándale poner en prifionelRey 
Don Pedro II.de Aragón. 
Poneleen libercad.p.i.tib.2.c.57. 
- fol^^col.i.y 3. 
Cobra muchos lugares del Con* 
dado de Vrgel. 
Dale ei Rey D . layme primero 
el miímoCódado enfeudo.c.77. 
fol.5i3.col.r. 
Mándale el Rey comparecer an-
te fu prefencia.y no haze cafo de 
ello.c. 86.fol.i22.col.2. 
Tómale el Rey algunos lugares* 
col.i . 
Tienele el Rey apretado en Ba-
laguer. 
L 2 Hazefe 
m C 
Hazcfe religiofo Templario.fol* 
123.col.i.y 2. 
Reduzcíe al feruicio del Rey. 
c.7$.fol.ii2.col.i. 
L a diferencia que tuuo cpn Don 
Ñ u ñ o , lib.j.c.^fol.127.col.4. 
DSPoseds Cabrcfa^ticne ocupados muchoslti » 
garcsde ia Gondefía Aurebiax. 
p.i.lib.2.c.86.fol.i22.col. 1. 
Mándale ckar el Rey,y nocom-
parece.coi.2. 
Sucede afu padre D.Gueraoen 
el Codado de Vrgel, defpues de 
laCodeíTaAurébiax.fol.uj.col . i 
Como le amparo el Rey D.Al'ó-
fo 11. contra Armengol Conde 
de Vrgel fu cuñado.parc.i.Üb.2. 
c.4o.fol.84.col.3.y4. 
E s fcñor del Condado de Vrgel, 
el y fus fucceíTores.'parc. 1. lib.3. 
c^ . fo l . iy i . co l . í . 
E l cocierto que hizo con el Rey 
Don íaymc, fobre el Condado 
de Vrgel. p, i» lib.3.c.24.fol.14è. 
col.j. 
D. \ A l n m Cabrera, fe aparca del feruicio del 
de Rey, part. 1. Iib.3xap.58.fol.i73. 
C0L3. 
D . B e r n a l " Cabrèrajhaze donación a Don Ber 
do de naldino fu hijo de los lugares de 
MonforiUj-yOftaíriCjV del Vizco 
dado de Cabrera , con el honor 
de Roda y Cabreras en OíTona, 
par,2.1ib.8.c,37.fol.239.col.i. 
L a batalla que tuuo con los Sar-
dos rebelados.par.z.lib.8.cap.53. 
fol.254. col.3. 
Z). Bernal» Cabrera, cauallero muy fe ñ alad o 
din» de en cofas de guerra, part. 2.1ib.^. 
c.43.£01.46x01.3. 
Cafa con D . Margarita de Fox, 
lib.8x.37.fol.239 .col. 1. 
D. Bernat- Cabrera, haze guerra a los Moros 
do de de Granada.par.i.li^.c.S.fol 5)4. 
col. 1* 
Es mayordomo del Rey, 
Laopinioqdel tuuoelReyD.Pe 
dro i l I L i i b . S x ^ i o U o j x o I . i . 
Da vn mal confejo al Rey Don 
Pedro í í i í . C.17ÍÜÍ.1CÓX0I.4. 
Es el mayor priuado fuyo/o.zoS 
col.i,y i . 
Aeonfejaal Rey en deftruycion 
del Infante Don layme. cap. JS. 
fol.20S.col.2. 
Otros buenos con fe jos que dio 
almlfmo Rey.c.2^.fol. 218X0I.3. 
74- , 1 . v ' 
Vnenfe por fu confejo en ferui-
cio del Rey las ciudades y villas 
principales de Cataluña, lib. 8. 
c.2<j.foI.2i9xol.z.y3. 
Atrae ala opinio del Rey a mu-
chos canalleros, y ricos hóbres 
de Cataíuñaxol .4 .y £0.220x0.1. 
Encárgale el Rey la fortificació 
deia villa de Moluiedro.cap.22. 
fol. 213x01.2. 
Hazele ayo del Duque Do Juan 
fu hijoxap.51ioL241.col.2.3.y4. 
Ordena fin proceííb la muerte 
de D . íuan Ximenez de Vrrea. 
p.2.1ib.8xap.3i.foLi28xoL3. 
La contienda que tuuo con Don 
Áíonfo Fernandez Coronel.p.z. 
Jib.8x.49.foi.248xol.41 
V a por Capitán general contra 
los Genouefesx.52.fol. 251X0I.1. 
Dale el Rey el Vizcondado de 
Basxol i . 
Señalafe en la batalla contra los 
Genouefes.fol.25jxol.2. 
La merced q íe hizo el ReyD.Pc 
dro de CaíHlla de b Puebla de 
AlcozerJlib.8x49.fol.248xol.4 
L a vicloriaq alcançò dé los Sar-
dos. lib.8x.53X01.254x01.3. 
Esrecebido con grande fieíla en 
Valencia del Rey Don Pedro 
IIIlx.53.fol.254.col.4. 
Vapor Capita generalenlajor-
nadadCerdeñax. 54^0.256x0.1. 
Haze vn muy difereto razona^ 
mieto a los del Cofejo del Rey. 
c.57.fol.2éixol.2.y3. 
Hazeíe vaíTallo del Rey Carlos 
de Nauárra.c.48.foI.324.coI.4. Cafa con Dona Timbor , hija de 
Efcnfaíe co el Rey por carna.c^i D . leían Conde de Prades, c. jg* 
, fol.325.col.2. fol.389.coL:, 
Las culpas de qoe le hazian car- Como í leuoa Sicilia a la Infanta 
go. c.57,foi.355x01.2.3.y 4. D . Blanca, muger del Rey D o n 
Prénde le Garci López de Sefe ^ Martin.c.74.fol.439.col.3. • 
eo Carcaí l i l io , por mandado de . Confirma coa el,la concordia, y 
los Reyes D . Pedro IIIÍ. y Car- reíHcuyelc fus cííados el RcyDo 
1 os de Ñauarra.parr.2.1 ib.9.c.é 1. - Pedro ÍIILii.io.c^S.fol.^89x0.5 
fbl.^4i,coÍ.2. Hazegoerraa laReynaD. Bian 
TraeleaÇaragoça. fol . j j íS .coLj . ca. par.3.1 i b. 11. c. 7. fol. 7. co í. 1. 
Condéna le el Rey a muerte , y Apoderafede la ciudad de Paler 
Gonfifcacion de bienes, col.4. m o . c ^ ó . f o l . ^ . c o L i . 
" fe. Degueilanle en el mercado de Prénde le el Aimirancejib.u.c.3 
Carago ça. • . ^ fol.77.col.1. , 
Entierranle en fan Francifco. Es puello en libertad.c.i^.fol.Sp 
Llenan íu cabeça al Rey. l ib . 9. col . i . 
c.)7.fol.336xoL4. Refiituycle el Rey D . Ale lo fas 
Circuuü:anclas dignas de aducr- Gallillos. c.íSi.fol. 127.00!. i . 
tecia en fu muerte.£337.00.1.y 2. Pretende el Condado de Prades, 
Umengol Cabrera I I I I .Conde de Vrgel}mue y la Baronia de Entença . l ib . 13. 
àe re.p.i.lib.6.c.i7. fol.23.col.2. c . j í ioi . iéó.coLj» 
Manda a fus teftamencarios ceda D. Bernal* C^brera^efticuyele cl Rey D ó Pe* 
el Condado de Vrgel,y Vizcon- diñe de dro l i l i , los Vizcodados deCa-
dado de Ager al Rey de Aragón, brera;y Bas^ueauiaconfifcado 
con algunas condiciones.coi.3. a DonBernaldo fuabuela.par.2» 
D ^ l e o T M Cabrera , hermana del Conde A r - l i b . i o . c a ó . f o l ^ ^ co l^ . 
de mengol de Cabrera.parc.i.lib.^. Dale el ReyD.Pedro l i l i . l a villa 
c,17.101.23x01.2. de ViCjCÓ t i tulo de Condado de 
D. Berml- Cabrera, primer Code de Módica , O lío na. p.2.1i.8.c.(?o.fo.2(j7.col.2. 
do de ' fe íale del feruicio del Rey D o n Los vandos que tuuo con D .San-
Mart in de S i c i l i a . p . i . l i l x i o x ^ . cho Ruyz de Liori.parc.2.1ib.io. 
fol . 441X0I.3. cap.82^01.44^x01.4. 
Pon efe a fu merccdx.78.fol.443 V . U m de Cabiera}Conde de Módica jCapita 
co}.j. • del exercito Cacalajen fauor del 
Como fue por Almirare y Capi- Principe D o n Carlos de Viana, 
tan general de la armada del í n - p .4dib . i7X.6 . fo l .8 i .co l4 . 
fante D o n Mart in de Aragón a p> Cecilia- C a b r e r a / e c o c i e r t a c ó e í R e y D - A -
Sítciliax.5o.fol.4o6xol.3* d s A r a g o y lonfo V.por algunos drecbos q íe 
Danlee l Condado de Módica . pertenecía.p.3.l.i4x.ió,f.22ixo.4 
fol.407Xol.5.. ^ b.Kernal- Cabrera3Códe deModka}Capican 
E m p e ñ a fu efbado en Í Q r m Q i o ào i m n d e de la armada Catalana,en focorro 
del Infante Don Marcin de Ara- del Rey D.Alonfo V.p.3.1i.14.0.35 
gonxap.52.foL409.coL2. foL238xol.3.y 0.^9^01.244x01.3. 
Socorre al Infante y a fus hijps. J n á r e s de Cabrera, y D.Beatriz de Bouadilía 
C0L3. Marquefes de Moya, y primeros 
L a vicloria q aleaç0 delosFran- Condes de Chinchón.p .4 .1 ib . io . 
c c f e s J i b . i o x . 4 4 Í o L j 9 9 x o l . i , c.zJ.foL^5XQL|. 
i I La 
ÏÏ.Teralua 
ÏC^ 0¡OYÍO 
Juan 
Martin 
Berenguer 
Vgoáe 
Guillen 
Dalmao 
L a merced q les hízieron a eítos 
f fus feGeíTareSjl-os Bueyes Cato 
lieos de iacopa de oro cada ano 
cl dia de íanca Lucia.par^.lib.^ 
c.i·i.fo 1.191x01.4-. 
Como ei MarqueíTado de Moya 
fe fes dio por fus feruieios. lib.5, 
€ ,§4/01,349.^014. 
Cabrera Condede Lemos, grande 
feñor en Galicia , tíenefe pora-
gFaiúado,por impedirfele la en-
trega del Cadillo de Lugo* 
Pone cerco fobre el. 
Mue're.par.4.Ub.2©x.46^01.319 
co l . j . y 4 . 
Dexa por heredero de fu eftado 
a Don Rodrigo Enriquez Ofo-
rio fu nieto. 
L a difeordia que por eílo huuo 
entre Don Rodrigo y la Conde-
fa Do ia Maria de Baçan. eoí .4, 
Cabrero,Caraarero del Rey Cacoli 
co. p .5, lib. 3. e. 14 .f o 1. í 44 co 1.1. 
Áfs i f t econDon Dionis ala jara 
del Principe Don Miguel en las 
Corees de Çaragoça. cáp.^o.fol 
156X0LÍ. 
G ab r er o ja fs i fl: e a 1 a j u r a de 1 o s ü r -
chiduques en Çaragoça. part.5. 
Iib;.5X.5.fo1.25ixoL|, 
Gabrenz, mándalo prender el In-
fante Don Pedro deAragon.p.2* 
lib.7x.ii .f0l. 108.C0L3. 
Cabritajmáquina de guerra efpan-
tofaven el cerco de Balaguer.p.3^ 
iib.iix.i7.fol.94Xol.4. 
CACABO lugar ^combátelo Carlos 
Condede Valoys y Anjotts. p. 1. 
lib.5X.55ifoL4o5XoI.4. 
Caça famofaq haze el Rey D.A16-
fo V.p.3.1ib.i5x.3z.fol,293.eoI.4. 
ÇACIRERA caualleroCatalá^Cama 
rerodel Infante Don laymede 
Aragón,da vozes en las Cortes, 
y alborota el pueblo contra el 
Rey Don Pedro l i l i . par.i.lib.S. 
CiX5.fbLto4.coL2. 
Çacirerajnombrado del parlament 
to deTortofa para determinar la 
caufade la fuccefsion en el Rey-
no ds Aragón.part.3. lib.11x.55. 
fo].42xol.4. 
Da por faípechcrfos a algunos 
juezes della.c.y^.fol^yxoLi. 
Dexalo con cargo de Viforrcy 
en el Gaílillo aüeuo de Ñapóles 
el infante D . Pedro, lib. t } , c.39, 
^1.174x01.4. 
Gil Çacirera Viforrey de los Caftillos 
de Ñ a p ó l e s , y Embaxador del 
Rey Don Alonfo V . el requeri-
miento que hizo a la Rey na Do-
ña luana de Ñapóles, p. 3.lib. 14, 
6,10/01.214.col.4. 
ÇACosTACon otros Caualleros^y 
Ciudadanos, haze vna embaxa-
da por parte de la ciudad y Rey-
no de Mallorca al Rey Don Pe-
. - dro í 11L de Aragón, p. 2. lib,7. 
c.é7Í:bLí59XoL4. 
F.Tedro Çacoftajdei habito de fan Iuanslia-
Rmsti 2c guerra a los pueblos de Caía-
luna, p. 4Jib.iÍ.G.7ifola^8xoi> 
Coitfalo Caeorbella , co» otros caualierosj, 
' muere en la batalla contra Piía-
n ó s e n C€rdená.pár^Jib*6x .4^ 
fol.50.coL1. 
CADENA del puerto deMarfellaJá 
fompela gente del ReyD* Alón-
fo Y.p.3.liba3X.22.fol. 157x01.1» 
Ponenla en la Capilla mayor de 
la Seo de ValeDc.íaxol.3. 
Cadenas de oro en campo roXo^en 
medio del vna efmeralda, tomó 
por armas el Rey Don Sancho 
deMaoarrajdefpues de la batalla 
d e Vb eda. p. 1. l i 2 x.59 .fo. 9 8 xo. 2 
CÁDIZ isla, encorporanla a l a C o -
rona Real los Reyes Católicos. 
^ p.5.1ib.íx.i9.fol.22xol.3. 
ÇA E N villa, tómala por combate 
Eduardo 11LRey de Ingalater-
ra.p.2.lib.8.c.4.foLi87xoL2. 
Prende en ella al Conde Den, y 
de Gui^eS/Coa otros eaualleros, 
. Xèàjut - ; $ . . .O.OÍJ L t V . • •-:> 
* Ça era 
Gmlkn Çaera Alcayde del Caftillo de Caf-
pe.p.j . l ib.u.c.yi .fol^ó.col .j . 
Va por Embaxador de Valencia 
al Papa Luna. l ib .u .c^é. fo l . ío^ . 
col . i . 
Cafa ciudad muy rica en la Táuri-
ca Cherrhoneíbjíbn íeñores de-
lia ios Genouefes. p . i . l ik è.c. i . 
fol . i . col.r. 
Apodcrafe dellael Turco.p.4 . 
lib.ip.c.jS.fol.z^.colj* 
R m o n Çafortea Embaxador de la Isla y 
Reyno de Mallorca al Rey Don 
Pedro I l i í . de Aragón, part. 2. 
lib.8.c.23.foi.2i4.col.4. 
Hernando Çafra Procurador de Granada en 
& las Cortes de Toro.part.6.iib.6. 
c^.fol.j.coi.j. 
l>. f e à r o Çagarriga Argobifpo de Tarrago-
na3va al parlamento General de 
Barcelona.p^.lib.n.c^.fo.j.co.i 
Procura poner en paz a Don Ra 
mon Çagarriga}y lúa de Vilama 
rtn.p. jJib. i i .c^é. fol . sé .col . j . 
V a al parlamento de T c r t o í a , y 
preíidc en el.col.4. 
Es nombrado por el parlamen-
to para determinar la caufa de la 
íuccefsion en el Reyno de Ara-
gón.capit.55.fol.42.coI.4. y c. y i t 
£01.55^01.4. y fol.jó.col.i/ 
V a por Embaxador al parlamen 
to de Alcañiz.iib.ii .c. 55. fol. 45. 
col.i. 
Muere lib.i2.G.^9.foI.!34.col.49 
[Ramon Cagarriga Gouernador de Rofe-
llon.p.3.1ib.ii.c.i7.fol.i4.coI.f. 
Lleuavandos con luán de Vil a* 
marin.par.3.iibai.eap. 39. £01.31, 
col.3. 
trances Çagarriga3nombrale entre los Ca-
pitanes del armada de Cerdena ti 
el Rey Don layme de Aragón, r 
p.2.Iib.io.c.5i.fol.4o8. col, 2» 
c 
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Calafanz^ercafu Caftillo el Rey 
Don Pedro de Sobrarbe» parc, u 
lib,i.c.34. fol.33.col.4. 
Calatayud ciudad en medio déla 
Celriberia, quando fe p o b l ó , y 
por quien, 
A donde e&á fundada. 
Qniela ganò.p.i Jib.i.c*4|.&.45» 
. COl,2. • . 5 " - -
Pcrfeuera en feruició delReyD* 
layme Leñado akeradas las mas 
villas y Ciudades de Arago J i b . i 
c.Si.fol.i^coLf* 
Las libertades y franquezas que 
tienen fus pobladores, y 
Son fus íglcíias patrimoniales. 
i i b. 1. c. 5 7. £01,49. col .2 * 
Como fue entregada ai Principe 
Don Ramon, Berenguer» üb* 2. 
c.2.foL59.col.i.y 2. 
L a efeufa que dio el Rey D o Pe« 
dro IIÍL de Aragón.par.2. Iib.8& 
c.24.fol.2i5»coL3. 
Siruc al mifmo Rey c6 cierta fu 
ma de dinero. l i .y .c^.fo . ióS.c . i 
Efta diüidida en vandos > entre 
Liñane&y Sayas* 
Defiendefe contra el Rey Don 
Pedro de Caftilla. lib.9. cap. 41, 
fol^ii.coLjiy parí.3 J ib . í i . c. /2. 
fol.io.col.3. 
Pide focorro al Rey Don Pedro 
l i l i . col.4^ 
Rindefe al Rey Don Pedro de 
Cáftiliacon licencia del Rey Do 
Pedro IIÍL c.4i.foÍs3í5.col.i. 
E l voto que hizo por verfe libre 
de la tirania del Rey Do Pedro 
de CaílilJa.c.^2ífoL|42.C0l.4. 
Hazela ciudad el Rey Don Pe-
dro I I I L y la honra que le hizo* 
G.6i.foL343.col.i.y 2. 
Calatayudesjhazelos nobles elRey 
Don luán de Aragón.p . i* iib. io. 
c.44*fol.335.Gol.2» 
Calatayud vakrofo Cauallcro Go 
uernador y Capitán del Caftilla 
de Calkrjy dil cabo de Gallura. 
L 4 p. 2. 
1 2 5 
part.i. libi9.capti9.fo].3oi.co]a» 
pon Tedro Caiatavud eíía encl parlamento de 
S u m h t ^ Vioalaroz.p.jJib.íí.c^G. fcl .40. 
^ • ^ W C a l a t a y u d muere peleando con 
Juands K.eyner Duque de Anjous ma-
no amano.parc.3. lib. í y cap. 10. 
{01.^74x01,1. 
Calatrauavilla.quié la gano dé los 
moroS.paJib.ivC.21. fol.7z.col.2. 
y3 ,y G.6i.foI.98.coL2. 
Dala el Rey Don Sancho el De-
feado alaOrden de Ciftel.par.i. 
]ib.2.c.2i.toL7i.coí.i .y3-
Como la defienden eílos Rel i -
gió fos y ganan muchos lugares 
que fe les dieron. 
Los caualleros llamados delta, y 
fu orden de donde tuuleron ori 
gen.coi.j. 
Y en que guerra íiruiero al Rey 
Don Alonfo lLc.z5.foL7S.coi.i. 
Y2-
Los lugares que fe les di ero por 
aiierlos conquiftado.col. 1.y 2. 
Dioles el Rey Don Alonio de 
León la villa de Alcántara, c.66. 
fol.105. col.r. 
Y el Rey Don layme el Conqui 
Hador la vilia dcÁicaniz . c. 80. 
£01.115.001.3. 
Calahorra ciudad como fue adjudí 
cada a Caftiila.part.i. lib. 1. c.17. 
foi.21.col.3. 
Rindefea Don Enrique Conde 
de Traftamára.part.tdib.^. c.6i. 
£01.34^x01.4, 
Gomo fue cercada y rendida por 
el Conde de Fox. part. 4. lib. 18. 
c.S.fol.148x01.4, 
T e t o Calatagiron mándale quitar la vi-
da el infante Don Fadrique de 
Aragon.p.idib.5, cap4 i í fol.399. 
. . coLu 
j^aácCaíatagiron Embaxador del Rey 
Don Alonfo V.a la Reyna de Na 
poIcs.p.3.Ub.ti4,c.i5.fol.uo.co.3. 
Cualterko Caktagirowbrebelafe con otros va 
é 
roñes de Siciliacotra el Rey D S 
Pedro I I I . de Aragón. 
E s degollado por ello , con los 
demas.part.i.iib.4. c.30. íol. 235, 
col.4. y fol.256. por todo 
Calabria fe rinde a la obediécia de 
Reyner Duque de Anjous. p. 3. 
lib.i4.c,3o.fül.234.col.i. 
Rebelafeai Rey Don Hernando 
p .4dib . ió.c.6i.fbl.64.col .4. 
Reduzela e! Rey a fu obedien-
cia.fol.67x01.1. 
Bonifacio Calamandraan Macílrc deS. íuan, 
vapor Embaxador del PapaCe-
leíiino Y . a l í l e v D o n layme I. 
de Aragon.p.i.lib.5. c. 5?. ful. 355, 
C0L3. 
Y por Legado a Sicilia por orde 
de Bonifacio V I I I . capic. 1 6 . 
f o l j ^ x o l . z . 
D. Miguel Calba Obifpo de Pamplona y Car-
& denal de fan lorge creado por ei 
PapaLuoa.parc.2.1ib. 10. cap,81. 
£01.445x01.4. 
Muere en Monagosc.83»£01.447 
col.3. 
^ • ^ " Ç a l b a Obifpo de Pamplona coro-
m a l Rey Carlos de Nauarra.p.i. 
lib. 10X.4Ó. £01.401x01.3. 
Calbi en Córcega fe rebela contra 
el Rey Don Alonfo V , de Ara-
gón.p .3. l ib. i5 .c . i2 .foLí42xoL4. 
Jrvat Calbocapican,va al cerco de Bala-
guer.p .3.1ib .ux.27.£o .94xol.4. 
Jayms CaibojClerigo del Poçue lo /o l i c i -
taparaqaDon Fadrique de A ra 
gon Conde de Luna fe le entre-
gue la ciudad de Çaragoçaa tra 
to.p^.hb.^x.jS.fol.15)2x01.3. 
Ucoho Caldora fe rebela contra la Reyna 
Dona luana de Ñapóles, part.j. 
iib.itx^^.fol.iopxol.z. 
Es Capitán del Rey Don Alanfo 
en Napoies.lib.i3.cap.20* íbl.í55. 
C0L4. 
Impide que no ponga fuego a la 
Ciudad 
Ciudad de Ñapóles el Infante 
Don Pedro de Aragón, cap. ^7. 
fo i .Kj i . co l - i . 
Entrega la Ciudad a ios enemi-
gos.eol.2. 
Es Capitán ¡general de la Reyna 
D o ñ a luana de Ñapóles, cap.39. 
fol .^.col . i . 
Entra la ciudad de Penadla po-
ne a faco.p.3.1ib.i4.c.34. fol.237. 
col.2. 
Cerca ytoma otros Iugarcs,co.4 
Afsienta tregua con ei Principe 
de Taranto.col.4. 
Es rompido por los Capitanes 
del Rey Don Aloníb V . lib. 14. 
C.42.Í0I.247.C0I.2. 
Tómale fubitamente vn defma-
yo^de que murió eílando blafo-
liado de fu valentia con grande 
foberuia.c.57. £01.259x01.4. 
Antonio Caldera cafa con vna hija del grao 
Sencfcal de Napoles.p. 3. lib. 13. 
c.46.fol.i82.coL4. 
Es Virrey de Ñapóles por ei D a 
que Reyner. 
Pone a faco a Oyrola. 
Toma el valle de fan Scuerino, 
p.3.lib.i4.c.4i.fol.246.col.i. 
E s prefo por el Duque Reyner, 
y puedo luego en libertad, c.61. 
£01.263x01.3. 
Como fe defauino con el Duque 
Rcyner,y pufo debajo de laobe 
diencia del Rey Don Álonfo V . 
c. 61.£01.263x0!.4. 
Rebelafe infamemente contra 
eLlib.i5X.9.fol.273Xol.2. 
Véncelo en batalla ei Rey y pre 
délo en el campo, cap.11. fol.275. 
eol.i.y 2. 
Perdónale el Rey s y hazele mu-
chas mercedes.col.2. 
Hiflayno Caldora hijo de Antonio Caldora, 
dalo fu padre en rehenes de fe^  
guridad al Rey Don Alonfo V. 
p.a?,lib.i5X.2.fol»265.col.5. 
n¿mcn de Caldora préndelo Alexaodro de 
12p 
Cotinola.p.3. Iib.15. c.^ . fol. 267. 
col.2. 
Rebelafe contra el Rey Do Alo 
-foV.c.5.foi.268xol.2. 
Rmon de Caldes va a tratar ciertos negocios 
en Caftilia por la Reyna Dona 
María de Aragón, part.3. lib. IJ. 
o 3 o. fol.165. coi. 2, 
Caller ciudad,los Capitanes y Ca-
ualleros fenaladas que eftan en 
fu caftillo*par.2.1ib.¿x.7o.fol473 
col.j. 
Efta cercado por el infante Don 
Alonfox.53.fol.59. col.i. 
Como fue en focorro del Cabi-
llo Máfrcdo de Donoratico Ge-
neral de la armada Pifa na. c. 49. 
fol.55x01.3.)' 4. 
Tiendo cercado Ayton de Oria 
lib.7.c.i>j.fol97.col.3. 
Elige por Capitana Don Beren-
guer Carroz Conde de Quirra. 
p.3.Iib.ii. cap.27. fol.19. coi, 3. y 
c.60.fol.406. col.2. 
Entrega el Caftillo de Lebia a 
los Francefcs.parc.4dib.i9x.49* 
£01.260x01.4. 
Cales Iugar}fe rinde al Rey Eduar-
do I I L de Ingalacerra. p.2.1ib.8. 
caí.fol.211x01.4. 
Calixo I I . de la cafa d é l o s Condes 
deBorgoña , délas mas iliuílres 
de la Chriftiandadjjuran en Leo 
en fu prefencia los Gallegos de 
tener por fu fenor al Rey D.A15 
fo fu fobrino.par.i.Jib.z. cap. 45, 
fo í .44xol .2 . 
Manda conuocar Concilio Gene 
ral en Remes. 
: Erige la Igleíla Catedral de San-
tiago en Metrópoli. 
Las Iglefias fufraganeas que le 
dk)xol.3. 
Celebra Concilio en San luán 
de Letran.c.47.fol.47. eol.3. 
Fue 
1 
Fue eledo Summo Pontiíice £1 
doÁrcobiípocleViei ia. 
Como'fe llamo antes. 
Fue varón de fogular cxemplo. 
Muere.e.47.fo^47'Gol-3* 
T*P* Calixto I I I . canoniza a fan Vicen-
te Ferrer.p43.Uba5.c. 58. fol^io. 
col.4.y part.4. liba6.C.32. foLjó. 
. / col.4. 
I m a g i n ó , o fupo que auia de fer 
Papa.part^ . l ib . i é . cap . j i . fo i . j í . 
col.4. 
E s contrario al Rey Don Alon-
foV.de Aragón, c .jj . fol . jy.co. i 
Socorre a loS/Senefes.coLz. 
D a fu maldición Apoílolica a 
D o n JCimen Pcrez Corrella Co 
de de Cocentayna Embaxador 
del Rey ï>m Áionfo. V . cap. 39 , 
£01.44x01.4. 
Niega ai mifmoíley la inueftidu 
ía deí Reynode Ñapóles .coi . 3. 
Como fe huno con el Rey Don 
Hernando de Ñapóles.capit^S. 
&L53.col.3-
Oeclara por fus letras q el Rey-
110 de Ñapóles buelue a ta ígle-
í ia.col^. 
Palabras injuriofas quç díxo co-
tra e| Rey Don Alonfo V. y laca 
fade Aragon.coJ«4« 
Como le dio la obediencia con 
foiemne embaxada el Rey Don 
Alonfo V. i ib . i^.capit .^. füÜ.j^ 
cola^ 
Los buenos confejos que le dio 
eí mifmo Rey. col. 3. 
Y la carta nxuy fentida que le ef 
criuio.c.33.fol.38.col.i. 
Fue eledo Papa, Cencío Obiípo 
de Valencia. 
Líamofe ar.tes Don Alonfo de 
Borja. l ib. ié .c .^i . fol^.col^. 
fe^» Q^ien fue ftj padre,y de que fa^ 
mii ia.eoí .4 . 
Fue el primer Obtfpo de V a k à : 
cia.Vakaciano.col4* 
No quiere recebir la obediécia 
del Rey Don Hernando de Ñ a -
póles diziendolemuchos denue 
ílos.í ib.i6.c.48.fol.54.coLi. 
Muere en Roma con todos fus 
altos penfamientos. c. 50. fol. 55. 
cola. 
Califa de Baldaco Soldán, muerto 
por los Tártaros.p . i . l ib.éxap, i , 
rpl.i,cpl*4* 
U^terto CaliaçaEmbaxador del Rey D o n 
de Pedró I I I I . a l Papa Benediclo 
Xlí .p . iJib.y .c^ó.fol . 115. col.3. 
Çalmedinadc Çaragoça es íuez or 
dinario.p.5 lib.4.cap.68. fo l . i4 í , 
cola. 
Nombraua.nlo los ricos hobres 
deAragon.p.i.lib.2.c.64.foLio2. 
col.3. 
Calojuan hijo del Emperador An-
dronico, es roto y vencido por 
Don Berenguer de Entença.p.i 
Ijb. 6.c.4,fol.8 xol.3. 
Vrames Calonge va a Granada a pedir fo* 
corro al Rey lucef, para el Con-
de deVrgeLp.3.1ib. i i , c , 6 i I o ^ j 
col.z. 
Gallofa Íugar,rindefe a partido al 
Key Don Pedro de Caftilla. p. i . 
lib.^.c^S.fol .324x9^. 
ygode Caltiiley Conde de Carrión Capi-
tán de gence Fracefa viene a fer 
uir al Rey D . Pedro 111L con-
ira Caftilla.p.2.1ib.^. c.ói.fol. 341 
col. 4. 
Ponelo el Rey Don Enrique i c 
Caftilla con otros,en poflèfsion 
del Maestrazgo de Sanciago.p.i 
Íib9.c.63.fol.343.col.4, 
Calui lu^arcanfuCaMlocn Cor 
cegába lo el Rey Don layme ÍL 
en feudo a Corado de Oria. p.2. 
}ib.4c.4(?,fol.5o.coL3. 
Calui lugar en Ñapóles > edítalo 
por combate el Rey Don Her-
nando 
riando.parc.4-Ub<i7.c.32.fbl.to4e 
col.4. 
D. Tídro Caluiiíc Obifpo de Taraçona con 
f c r í ^ otros caualleros, pone en orden 
ja Comarca de Tara ço na contra 
el Rey do Pedro de Caftilla-p.^ 
Jib.9.c.7.£01.276x01.4. 
E s Capitán de Taraçona y fu Co 
marca .c^ ïJo l . ju . co l . i . 
Préndelo el Rey D . Pedro IHI . 
c.24.£01.296.col.4. 
jua T e r e ^ Q Ú i n ú o fenalafe mueno en cl cer-
co de Çamora s y en la baralla 
de Toro.p.4.1ib,í5?.c.44. fol.255. 
' col.2. 
Alcança perdón del Rey de Ara 
gon.col.2. 
Caluiano logar ds la Isla de Ma-
Horca, da la obediencia al Rey 
Don Pedro l í i í . de Aragon.p,2. 
lib.7.c.é2.fol.í^o.col.4. 
Camaraía lugar, tómalo la Reyna 
D o ñ a Maria de Aragón, part» 2, 
lib. ÍO .c. 59. £01*421 .co Li . 
Tomas àe 
del Rey de Aragón.col. 1. 
Csmpofrégofo Duque de Genoua 
5; entrega .a ciudad a Filipo Maria 
Duque de Milan.p.j. lib.13. c.12. 
r £©1.148.col.í. 
Pretende confederarre con1 el 
Rey Don Aloníb V. de Aragón. 
€.3o.£ol.574.col.2. 
V a a íocorrcrle el Infánce D . Pe 
dro de Ar-agon^o fu armada^p.j» 
Ü b j j c.3y.i:ol,í74. • 
Capofregofo Capitán de ciertas na 
ues Genouefas pone en aprieto 
el Cadillo nüeuo de Ñapóles , 
pare.3.lib, 14. c.55. £01.257.00!.^. 
Entra laTorre de Sw Vicé te . eó .4 
¡ano de Campotregoío Duque de Genonaí 
fe confedera con el Rey D , Alón 
fo V.p.j.lib. i5.c.48.£ol.5oéxoL4 
TedrQ de Campofregofo Duque de Genoua 
focorre al Rey D o Álonfo V.dc 
Aragón, p.4,lib. i6.ct37.£01.42. 
€01.4. 
Haz ele guerra el mifmo Rey. 
c.44.£oÍ.49.coL4. 
jrmdGde Çamorera quicale el Rey Don Pe ¡ano Ma- Campo£regofo,es clcdo por la Se-
dro IIM. de Aragón el oficio de ria de 
VicecaceiIer5yporqué.p.2.1ib>8. 
C.27,fbÍ.22I.Col.2. 
Çamora ciudad fé pone en la obe-
diencia del Rey Don Aionfbde 
Portugal.p.4.iib.rp.c.3o.»fol.24i, 
. •col.i. rn'"3^iA,^L Jïn.Gik; • 
Cobateias Torres y puercas de 
lapuente el mifmo Rey de Por-
tugal cos^dano de: íugente.c:37. 
£01 .248.col.í. i i n Á í ñ 
. Gánalo a trato el Rey de Caíli» 
Ila.c,37.£bL248.eolii. 
Campb de Tarragona fe reduze a 
¡a obedieíieiadei R e y D . l u l l l , 
p>4.1ib.i8.c.3.£ol.r43xol.í. 
B ^ ^ C a m p o f l · e g o f o Capitán G p e r a l 
de la armadadei Duque de Ge-
noua fu Hémaoa.p'.j.llb. t ^ m i . 
£ol . i48xol . i . 
E s vécido y ptefo por la atinadft 
noria de Gencrua Duque de a-
quel efíado.part.6.1ib. ioxap.a7. 
£01.312x01.4. 
Campósfregofos tienen vados en-
tre íi en Genoua.p.4* lib.2ox»55» 
£01.329x01.3. 
Carlode Campoba{b}íereduze;a laobedie-
^ x ia de] Rey D o » Alonfo V . p. 3* 
lib.i4X.59.£ol.2<>ixó}.!. 
Campana que fetañio todo el ano 
a primero que murió el íantoMac5 
tikm Epila.p.4Íib.20x, 65.£0^43 
; : íxoLi .y2 . '^í .-•.. . na o; 1 
Campana de Yililíafectaiic p ó t l l 
Hiifma vn día antes que fueí le' 
vencido y preío porios Genoue 
les ei R c y Ddn Aloníb V . en la 
1 Naual a la ísía de'Pónça. partv|t 
è lib.i4x.27.£01.231x01.2. 
Táñele también p o r á mifma en 
otros íucccíIWs de Jleyes.cokjD 
i 'Tíenelo poc iUaííon Gerónimo 
Urica 
m 
Ç u r i t a c o n t r a e l x o m u n p a r e c e r 
f i i n d a d o e n l o q u e t a n t a s v e z e s a 
© j o s v i f t o s , y p a l p a b l e m e n t e f e 
h a c x p e r i m e n c a d o . c o L j . 
C o m o f© t a ñ i o t a m b i é n p o r í i 
m i f m a e l a ñ o d e i 5 i 5 . p . 6 . l i b . i o . 
c.5>r.foi.j93>col .2. 
C a m p e a q u e p r o p u f o e l R e y D o n 
Í L a m i r o d e A r a g ó n e l M o g e e n 
l a s C o r t e s d e H u e f e a , q q u e r i a 
h a z e r , q u e fe o y e f í e p o r t o d o e l 
R e y n o . p . i . l i b . i . c . 5 5 Í b l . 5 5 . c o l . j . 
C a í v i u g i o C a í l i l l o e n G e n o u a e n t r a 
l ó l a g e n t e d e l R e y D . A l o n f o V . 
p .4Í ib . i6 .c .44 . fGL5o,col .2 . 
Ç a t n u d i o C o r o n e l , fe f e ñ a l a e n l a 
b a t a l l a d e R a b e n a d o n d e m u r i ó 
p . ó J i b ^ . c . ó i i b l . i S z . c o l . j . y 283. 
. c o L i . 
Bmfam C a m u I l Q E m b a x a d o r d e l o s G e n o 
u e f e s a l R e y D . P e d r o I I I I . p . 2. 
l ib .8 . c .45 . fo l . i 43 . co l .4 . 
C a n a r i a , d a l a e o q u i í k d e j l a a L u y s 
P r i n c i p e d e E f p a ñ a e l P a p a C l e -
m e n t e V I . y l a a r m a d a q u e p a -
r a e l l a f e a p e r c i b i ó , p a r t . 2 . l i b . § , 
¿ c 4 i . f b L í 8 4 . c o l . i . 
^ R i n d e f e a l R e y d e C a í l i l l a y r e -
c i b e l a f e . p . 4 . 1 i b a o . e . 3 ^ . f o L j n . 
c o l . 2 . 
C a ñ a s , j u e g o e n q u e j u g o e l R e y 
C a t ó l i c o e n V a l l a d o l i d . p . 6 . 1 i b , 8 . 
c , j9 . fo l . i^3.col .4 . 
Guillen de C a n G e r C í h a z è l o e l I n f a n t e D . A l o -
fo A l c a y d e e n e l C a í l i l l o d e M6~ 
t a g u d o e n C e r d e ñ a . p a r t . 2 J i b . é * 
c ^ S i o I s ^ t v c o l ^ , 
Seítran í & C á c e r a f s i f t e e n l a j u r a d é l o s A r h i 
, » d u q u e s e n l a s C o r t e s d e Ç a r a g o 
^a.p.5.1ib.5.G.^jfal.252XoL4. 
C a n c i l l e r í a d e C i u d a d R e a l q u a d o 
f e p a í f ò a G r a n a d a , p a r t . 6 . l i b . 6. 
C.23.fbL42.eol.2> 
C a n c i l l e r í a d e G r a n a d a h a z e r e q u e 
rimieto a l D u q u e 4 c M e d i n a S i ^ 
d o n i a . p a r t . é J i b . y . c a p . i ^ f o l ^ í . 
c o l a . 
Conde D, C a n d e f p i n > a , p r e t c n d e c a f a r c o n l a 
G e w r ç de R e y n a D o ñ a V r r a c a d e C a í H l k . 
M e t e f e e n l o s n e g o c i o s d e l R e y -
n o . 
M a n d a d e f t e r r a r d e t o d a l a t i e r 
r a a l o s A r a g o n e f e s . ' p a r t . i . l i b . t . 
G ^ S . f o l . ^ . c o l . j . 
V é n c e l o e n b a t a l l a e l E m p e r a -
d o r D . A l o n f o d e A r a g ó n . c o L j . 
C a n d i d o P r e s b y t e r o C a r d e n a l L e -
g a d o a l R e y D o n S a n c h o R a m í -
r e z d e A r a g ó n , p o r e l P a p a Á í e -
x a n d r o I I . e l r e c e b i m i e n t o q u e 
le h i z o el R e y . p a r e . 1. l i b - í . c , 2 í . 
fol.25.coL2. 
S m n de C a n e l l a s c a u a l l e r o C a t a l á n d e l v a n 
d o de l a v n i o n , h a z e m u c h o d a -
ñ o e n l a c o m a r c a d e B u r r i a n a . 
p.2.1ib.8.c.33.fol,23i.col.4. 
S e ñ a l a f e p o r p a r t e de l a v n i o d e 
V a l e n c i a en l a v i c t o r i a de B e c c -
ra.p.2.1ib.8.c.2o.fol.2ii.coL2. 
JD. F i í / ü / C a n e l l a s O b i f p o d e H u e f c a , e l m a s 
de g r á u e A u c t o r q u e h u u o en t o d o 
e l R e y n o de A r a g o en d e c l a r a r 
fus l e y e s . p . i . l i b . 2 , €.^4. f o l . ÍOX, 
c o l . 4. 
Femt deCmtt E m b a x a d o r d e l R e y D . P e -
d r o I I I I . de A r a g ó n , p a r a c o m -
p o n e r c i e r t a d i f e r e c i a . p.2 l i b . y . 
e.54.fol.i45.coLi. 
Y a l P a p a B e n e d i c l o X I L 0.58, 
f o l . ^ o . c o l . i . 
C o m o l e r e m o u i o el R e y D o n 
P e d r o I I I I , d e fu c a f a y e o n f e j o . 
lib.8.c.i5.fol,202,col.3. 
D.-GmÜtn C a n e e E m b a x a d o r d e l R e y D * S a n 
c h o de M a l l o r c a j a l R e y D o l a y -
m e l L de A r a g ó n , p a r c . i . l i b . ^ . 
c .39 .fol .42 .col.i. 
C a n e t l u g a r , m á n d a l o e n t r e g a r e l 
R e y D o n P e d r o I I I L de A r a g © 
c o o t r o s s a D . R a m 5 V i z c o d e d c 
^Canet4p.2.1ib.7¿c,78.fQl ^76^0.2 
Gano-
Canonización d e Santo Thonlas 
Arçobiípo de Caturia por ei Pa- . 
pa Aiexandro l i l . p. í. iib.z.c.jj. 
foI.79.coL2. MiguelTe 
Canonización de fan Felayo fobri -
no deHernaoigioObifpo déTuy. 
p . i .Iib . i .c.u.ioí.1^.00^4» 
Canonización de Tanto DomingOj 
gloriofo Pacriarchai y fendador 
cíe la iíl uftnfsima Orden de Pre-
dicadores por el Papa Gregorio 
IX.p.í.Iíb.3.c.22.Í0Í.íi4é.col.i, 
Canonización de fan Pedro Mor6j 
que renunciòeiSümraoPontííi-5 
cado,y fe llamó Celeftino V.por 
el PapaCI emente V .p. 1 .lib. 5 
foI.355..eaL4. 
Canonización defanLuys Obiípo 
de Tolofajhermano de la Rey na 
Doña Blanca muger del Rey D o 
íayme ILpor el Papa luán X X í ív 
p. 1 .lib. 6 x. 23. foí. 2 8 ..col .4. 
Canonización de fan Viccnce Fer-
r e r ^ r o n Ápoftolico, por el Pa-
pa Calixto íiL;par.3.1ib.i5,cap.58 
£ol. j2o.cpl.4-.y f^r^ilife.. 1^6.32.-
f ó l . j ^ . c d ^ . 
CaooBÍgos d e fan ta M aria d e Pam 
plonajdan el teforo de lalgleí la 
al Rey Don Garci Ramirez de 
Naüarra.íp.i.iib.ix.55.foL55.co.í 
Kmon y Çanogyeras,manda qne les fea en-
Tedro tregados ciertos lugares eo ei 
Reyno de Valencia el Rey Don 
PedroIliI.de Aragón, p. 2,lib.8. 
c.29.fol.224.col.2. 
Maria CANTACVZIN, cafa con vn hijo dei 
,. feñor de la Valachia. part. 2. lib. 
/ io.c.38.fol.389.eol.2. 
C an tal apiedra fort a 1 eza ,fe de fie n -
de del Rey de Portugal .p.4,li.i^ 
c.Si.fol. 243x01.2. 
Cércala el Rey de C a f t i l l a x ^ . 
fbl.25^coí.t. 
Entregafele a partido.libao.e.é, 
• fol.276xoi.4v 
Xicolai Cantelm© Conde de GliuetOjhaze 
1c Duque de Sora el Rey D8 Alo-
Juan 
Tedro 
Kedrigo 
J 
fo V.p^.lib. i5.c.i7.fol.279.coL3. 
Muere en Ñapóles, par.^.lib .i^ 
C.22.fol.26.Col.ï. 
ÇAPATA feñor de Caderete5haze-
lo Capitán de iá gente de acana-
llo de íu gaarda elvRey Don A15 
i fo nir.p,2.Ub.7x,4. fol.^QXoLi, 
. Mandáió el iley dèfterrar de la 
Coree por complazer folamente 
a la Rcyna D.JLeonorfa mugcL 
p.2.1íB,7X.í7.foLi03.col.i. y 2. 
Fundó ei Monaílèrio de nueftra 
Señora de fancá Éè en k Bioaeí l 
de Çaragoçax.45í.fol. Í50Í cò í^ . 
- Embialo con vna cíxíbmááí el 
Rey D. Pedro IIÍLaiPapaGieme 
te Vi.libJxvi.fbl.it84, c o k ^ y 4 i 
Remueuele deTu caía y C A i t ú c o 
otros a inílancia de las Cortes el 
Rey D>Pedro l i l i . c. í^.foh 202, 
: col.3i>* , . v , 
, PaíTaaCerdeña co armada dé ga 
1 eras.p. 2.1ib. 8 x. 54.foL i5^xo k 4 
• Amparafe con ò t ros eauaHems 
deia p erfon a del Infante Do P é-
dro.par.2 iib.7.c. 17.foLi03.epi.2» 
E s vecido y prefo en cierta gaer-
^ ra entre Gaáelíano-s y Nííü'arro^ 
p.2.lrb.7.c.24.f(í)r.iiT.col.4. 
Çapata,cauail;ero y Álguazil Realj 
prende a los mas culpados, en las 
rebueltasdela vnion.par.2.1ib-8 
5 c^o.foí . i ió. col.4. 
Çapata caualíerojvno délos excep-
f, tados del perdem general que co 
cedió el Rey Don Pedro a los de 
Ja vnion de Valencià. par.i.lib.S. 
e.33.fol. 233x01,3. 
Sigúela congregado de Vinala « 
roz.p.3.1ibai.c.5o.fo].4o. col . i . 
Muere en el combate de la Giro 
nela en defenfa de laReynaD. 
luana^y delPrincipe D.Hernán" 
do.p.4.1ib.i7.e.40.fol. 113x^1.2. 
Çapata prende en vn rencuentro a 
Don Antotiio de Veyntemiiíá 
Conde de Go)iíano.par.2.1ib: jo. 
. c.5i.fqL4ioXQl.4. 
M Çapata 
U^ot Çapata, tiene a fu cargo el cuerpo 
, de suarda deÁicañíZ .p.j .lib .ii. 
c.4i.fol.33.col.2. 
Prefide en el parlamento de Ça-
ragoça len nòbre de algunos no 
bles .p.j . l ib .rnc^.foi .^S.coLï . 
Teàro Çapata cl menor , Capitán de la 
guarda de Cafpe. p. 5,lib.ii.c.8o. 
tol. (ji.col.z. 
Tedro Çapata Prior de fanta Maria del Pí 
lar de Çaragoça, hallafe en las 
. : Cortes de Çaragoça en la jora 
del Principe Don JvligueLpar.5. 
Jibi3^cap.30.fbí.i5éxol.f. 
Y luanÇapatadib.^Gap^iol 15^ 
col.4^ 
CAPDBT caftillo Í cereanlo los C a -
relianos. p.3.1ib.i3.c.é8. folaoj. 
C0L2. 
CAPELO de Cardenal vquaodalo 
recibió D . Francifco Ximenez 
Arçobifpo de Toledo. p.é.iib.S. 
c.y.fbh 144.C0I.4. 
VoMtiat Capera , es embiado al Soldán de 
i Babilonia para procurar la liber-
tad de ios Reyes de Armenia, 
par .1.1 ib. 1 o. c. 21. fo 1. 3^  2. co i. 4. 
Capellanía delaAçudajdala el Rey 
Don Pedro al Abbad de Monta-
ragon. part.i.iib.i.cap.32.fbl.j2Í 
col y 4. 
C A P I L L A del palacio Real deHuef 
ca, llamada Açuda ; dala el Rey 
Don Pedro a Frotardo Abbad 
de fan Ponce de Torneras, par.u 
lib.i.c.32.foi.32.col.3. 
Capilla de Tanta Anna, del caílillo, 
o palacio Real de la ciudad de 
Mallorca,arma algunos caualle-
ros en ella el Rey Don Pedro, 
l i l i . par,2dib.7.capit.é8.fol.i(Sr 
col.a.y^. 
Bemaldo Capilla,armalo cauallcro el Princi-
pe Don Carlos de Viana.parc.4. 
iib.i7.G.i9.fol.92.col.4. 
fe?. Capilla de la Virgen del Pilar de 
Çaragoça,autorizada con gran-
des milagros defdc la primitiua 
Igleíia.par.i.lib.i.cap. 44. £0143. 
col.3. 
Capilla parrochial d e fan Miguel 
en l a Igleíïa Metropolitana de 
fan Saluador d e Çaragoça, fun-
dóla el ArçobifpoD.Lòpe Her -
nández d e Luna. • 
Baptizofe en ella el Principe D o 
Miguel3nicto d e los ReyesGato 
licos,p.5.1ib.3.c.30.fol.K5.coi.2* 
Capilla Real de Granada eftà en 
ella enterrado el Rey Católico. 
p.6.1ib.io;c.ioo.foi.405.col.í. 
Gapica'íies de Ludouico , hijo del 
Rey Cadojy fus nombres. 
Haz en grande eftrago en los ter 
ricoriosde los Áufetaaose He-
- : g e r t c $ ^ , LCI a ñ -jí f • OÏ. úiii -
Saquean a Villaroya,par. í . lib.i. 
c.j.foL^.col^. 
Capitanes y canaikros deílos Rey-
n o S j q u e pafíaron a Cerdeña cotí 
e l Rey Don Pedro 1111;pare. 2. 
I i b. 8. c, 54.fol .256x0!. 2.y 3, 
Hazen guerra a Mateo de Oria. 
0.5^.£01.264x01.2. 
Capitanes d e las fronteras de Ara-
gón por e l Rey Don Pedro I I I L 
p.2.lib.9X.2o.fol.2^ixol.4. 
Y de las fron teras de Caftiila co-
rra e l Rey Don Enrique, üb. 10. 
c. 10/01.360. col.2. 
Capitanes de gente Francefa que 
firuen a l Rey Don Pedro l i l i , en 
laguerra contra Caftiila. part.2. 
lib^.G.62.£bI.34!.col.4; 
Capitanes del Rey Carlos de Ma-
uarra,que cercaron a laca, par.i. 
lib .9x.66 .fol .346xol .i. 
Capitanes para la defenfa de las fro 
ceras de Aragón y Valencia, no-
brados por el Rey Don Pedro 
niItp.i.lib.px.3,fol.272xoLi. 
Capitanes del Rey Don Pedro de 
Caftiila, las victorias que alean-
çan de los Moros,y vlcimamcntc 
fon vencidos, par, z .I ib^xapjy» 
foL309.coi.if. 
Capi ta* 
'Capitanes del Rey D . Pedro I ï 1 ï. 
combaten a Recjüena.p.z.lib.io. 
c.y.fol^S.coI.i. 
Capicanes del Infante Don Herna-
do,preíbs en Mañefa.par.j. l i .n. 
c^ó.fol . i^.col . j . . 
Capitanes del Rey Don AI o nio V . 
rompen el muro,y entran la ciu-
dad de Ñapóles, p. 3. üb. 15.C.10. 
fol.274.001.1. 
Capitanes famofos del Rey Don 
Álonfo V.p.4.Íib. 16. c.i^.fol.i^. 
C0I.3. 
Capitanes del Principado de Cata-
luña para libertar al Principe 
D.Carlos de Viana, par^.lib.iy. 
c.6.fbl.8i.coI.3. MicerK*-
Capitanes nombrados por el Rey mu 
Don Hernando el Católico , de 
las compañias con que le fíruie-
ron los Aragonefes. part. i.Iib.2. 
c.i2.fol.74.col.|.y 4. Mchim-
Capitanes que nombra el Rey C a - '^Gray 
tolico para la guerra contra Tur ' j 
cos.part.6.1ib.8.cap. 41. fol. 1^ 7* 
col.2. 
Capitanes principales que murie-
ron en la refriega de los Gerbes. 
p.<$.Iib.^.c.i<?.fol.2j2.col.2. 
Capitanes que mueren en la bata- **™res *e 
lia de Rauena.part. 6. lib. 9.C.61. 
£01.184. col. 2. 
Capitanes de Caftilla para la guer-
ra contra Nauarra.p.ó.üb. JO.c.ó 
fol.292.col.3. 
Capitanes para la defenfadel Rey-
no de Aragón, part. 4.1ib.i6.c.i. 
fol. 2. col. 2. luysde 
Capitanes Moros fíruen al Rey de 
Aragón contra el Rey Moro de 
Granada.para.íib^.c.ój.fol^i^. 
col.i. 
Capitanes que nombró el Rey Do 
Pedro,para lasfroteras del Rey-
no de Aragon.part.2.1ib.io.c.io. 
fol.3(30.col.i. 
Capitán de la frontera de Calata-
yud y fus aldeas,es lo el Arçobif-
po de Çaragoça , y fu Lugarte-
niente F . Guillen de AueÜa C o -
mendador de Mpncon. p.a.li.io. 
C.IO.fol.3()O.CoL2. 
CapicanataProuincia, fe reduze a 
la obediencia del Rey Don A l ó -
lo V.p.3.1ib.i5.c. i5.foL277.col.2> 
Capiculo general de la Orden de 
SaoEÍago,ordena que fe haga vn 
conuento de la Orden en Oran. 
,« p.6.1ib.8.c.48.fol.ro8.coI.i. 
Capitulación de los Moros de Ar-
gel con el Conde Pedro Ñauar-
ro, part. 6. lib. 9. capit. 2. fol.in. 
col.i. 
CAPSIEL Embaxador de la ciudad y 
Rcynode Mallorca al Rey Don 
PedrolIli .de Aragón. par.2.1ib. 
7,c.68.fol.i6i. col.i.y 2. 
CAPTAVBVSO Conde de FOX, con 
otros , ármalo caualíero el Rey 
Don Martin de Aragón, part. 2. 
lib.io.G.73.foi.435.co{.3. 
Casó con D o ñ a líabel, hermana 
de Mateo Conde de Fox. c. 71. 
£01.433.001.3. 
CAPVA, cafa co el, el Rey Ladislao 
de Sicilia a la Rey na Doña Con-
fiança fu muger, que auia repu-
diado^ para cafar con otra. par.2. 
lib.ío.c.49.foí .406,001.2.y 3. 
Capua, fe rebela a ios del Con fe jo 
de Napoles.part. í.lib.i4.cap.25. 
fol.sz^.col.i. 
Capua fe reduze a la obediecia del 
Rey Don Alonfo V.par.3 lib.14. 
c, 59.fol.2é2.col.i. 
Capuana Caftillo de Ñ a p ó l e s , fe 
rinde al Rey Don Alonfo V. 
part.5.libro. 15.capit. 11. fol.224. 
col.3. 
Capuri Isla y ciudad , fe ponen en 
obediencia del Rey Don Alon-
fo V.par.3. lib.i5.c.5.fo!.268.col.3. 
y lib.í5.c.^6foL273.cQÍ.2. 
M i Çaquin 
ÇAQVJKTÀKA con otros dé la cui-
dad y Reyno deMalIcrca,hazen 
vna embaxada al Rey Don Pe-
dro IIÍLde Aragon.p.i,li.7.c.^7, 
fol.i59.coI.4. 
ÇARAGOÇA Ciudad famofa y rica 
entre las otras de Erpaña,fundo-
la Cefar Auguí lo . p. i . lib.i.c.44. 
foL43.coLi.y 2. 
Cércala el Emperador D . Alofo. 
p.i.Ub.i .G.4i.fbl4o .colí.y 2. ^ 
Fue acrecentada en breues días 
de Salduba pobladon muy pe-
queña. 
E l dominio y preeminencia que 
tuuo en tiempo del Imperio R.o-
mano, 
Efcriue lus excelencias S.Ifidro, 
Fue teñida con fangre de innu-
merables Martyrcs en tiempo 
deDiocleciano. 
Eítuuo en ella ílempre muy fun-
dada la Fè Católica, 
Cércala ChiIdeberto,y Clotario 
Reyes de los Francos. 
Leuantan el cerco porinfpiracio 
diuina. 
Llenan la Eftola de fan Vicente 
Martyr5que en ella efl:aua.par.i. 
lib.í .c.44*fol.43.colf .y 2. 
E s cabeçs dé los Reyoosde Ara-
gón Sóbrame y Ribagorça, &c. 
C0I.3. 
Como ha íido ílempre muy ve« 
neradapor la memoriade los in^ 
numerables Martyres. p.i.lib.i. 
c. iS.fol.ij.col.i. 
D a el Emperador Don Abofo 
cierta parte delia a Gallon V i z -
conde de Bcarne co titulo de fe-
nor deila. c ^ . f b l ^ . c o l . ^ 
Otra al Conde de Álperch. fol 
44.C0I.1. 
Los pobladores della fon Infan-
zones y hidalgos.col.i. 
Como la dio con las principales 
ciudades de Aragón al Empera-
dor Don Alonfode Caftilla» du-
rante fu vida el Rey Don Rami-
ro el Monge.p.i.lib.i.cap. 56.^1, 
56x01.3. 
Reftituyela elEmperador al Rey 
D o n Ramiro.capit. 56. folio. 5^ » 
C0Í.3Í 
Hizo della donación primero al 
Rey de Nauarra el Emperador 
Don Alonfo. capit. 55. folio. 54. 
coLi . 
Gomo la entrego el mifmo E m -
perador al Principe de Aragón 
con otras ciudades, part, 1. j ib.2. 
c.2.fol.59.col. 1.y 2. 
Cércala Cario Magno., y fe la da 
a partido losMoros.p.i.lib.i.c.3. 
fo l . 4.C0I.3. 
L a conjuración q hizo con otras 
ciudades de Aragón.pare.i .lib .i . 
c.S^.fol.np.col.j. 
Como fe reduze a la obediencia 
del Rey D . la y me. c. 84. fo l . 120. 
. col.4.y fol .ui .col . i . 
Como la gano del Rey de C o r -
dón a el Rey Muça Moro.parM. 
l ib.i .c . í i .fol . ió.col^. 
Reynò primero en ella defpues 
de la entrada de los Moros el 
Rey Mudyr. par. i.lib. i.cap.44. 
£01.42x01,3. 
Su Igleíia mayor fo titulo de fan 
Saluador fue antes mezquita ma 
yor de los Moros., p. í . l ib. i .c .44. 
fol.43.col.3.y4: 
Confedérale c5 los ricos hobres 
y cauaílerosde Aragón para co-
íeruacion de la libertadcotra el 
Rey Don Pedro lí.p.i.lib.2.c.52s 
fol^i.coi . j . 
Cércala el Rey Don Sancho de 
CaíHlIa. libro. 1. capit. 18.fol.2j» 
col.2. 
E l alboroto popular y ciuil que 
en ella huuo, en que murieron 
muchos ciudadanos y vn ítira-
do, parr. i , lib. 3. cap. 99. fol. 214; 
coi. j . 
Coro" 
Coronaafe en dia c m nucua fo-
lemnidad,conforme alprÍLiilj-
gio dei Papalnnocenciojcl gran 
Rey Don Pedro,y fu muger.p.í. 
lib.4.c.zo.fol.229.coL2. 
Y el ReyDon AlonfoIIL lib.4. 
c.yS.foI.joj.coI.i.y 3. 
Las fencecias que en eliadio en 
Cortes, en tiempo del Rey Don 
Pedro I I I . el luílicia de Aragón, 
como juez entre el Rey y quere-
Haces.Ii.4.c.54.fol.280. pe r codo. 
E n eí Monafterio de Predicado-
res fe celebraua de ordinario las 
Cortes ,capit. jB.fbl. 2^4x01.4. 
yfol . i^.col. i . 
E n el cimenterio de la lg le í iade 
nueftra Señora del Pilarle hazia 
las juntas de los lutados y Con fe 
jo.c.91.£01.314x01.5. 
Como fe pufo en rehenes en po-
der della Carlos Principe de Sa-
lerno delaMorea. c. 98. fol.323. 
GoI.I. 
E s en ella vngido porRey el Rey 
Don layme de Sicilia, c. 123. foL 
348.por todo. 
E l motin que en ellahuuofobrc 
la elección y nominación de los 
Iurados.p.i.lib.5.c.6.fol.353.col.i 
Como otorgo al Rey D . layme 
II .e l mon€dage.c.44,fo.395.co.| 
Laembaxadaque embiòal Rey 
D.Pedro lIII.de Aragon.p.2.Iib. 
7 c^é.fol . i jó.col^.y 4 . 
Eftapticfta en armas por ocafio 
de D.A tho de Poces, iib. 7.C.75» 
foI.170.col.4. 
Defaforofe cr tiépo cfl ReyD.Pe 
dro IIII.lib.8.c.3o.fol.226.col.3. 
Coronafeen ellaco excraordina 
ria pompa el Rey D.Alonfo 1111. 
lib.7.c.i.fol.8ó.col.^.y 4. 
luraíe en ella por coftumbre an-
tigua en Cortes eí primogénito, 
y es anido por jurado en los de-
mas Rey nos. Iib. 8. c.4o.fol.24o. 
col.4.7 fol.241x01.1. 
c , , . ' 37 
A y en ella mortandad»ano 1348. 
Iib.8.c.32.fol.i3o.col.i. 
Celebra en ellael Rey D.Pedro 
1111. la íiefta de fu coronación, 
lib.7.e.28.fol.ii6.CGl.2. 
E l feruicio que hizo al mifmo 
Rey Don Pedro para la guerra. 
' 1^.7.0.73. £01.167. col.2. ylib.^. 
cap.7.fol.z75.coí.4. 
Como le embia el Papa Lona las 
cabeças deplacadelos fan tos Va 
Icro,Vicence,Lorenço,y Engra-
cia.lib.io.c.Si.fol. 446.C0I.3. 
Embia al mifmo Papa vna com-
pañía de gente de acauallo. c.83. 
tol. 4 47. col. 2. 
O tra al cerco de Balaguer,par.3. 
lib.i2.c.27.fol.94.col.4. 
E l procefto q haze en Cortes en 
defenfa de fus eftacutos y ordena 
ças. p.3.1ib.i4.c.35,fol.24o.CQl.2. 
Alborótale y apellida libertad 
del Principe Don Carlos de Via 
na.part.4. Iib. i7.capit.6.fol.8i. 
col.4. 
Amotinafe el pueblo, y derriba 
las cafas de Luys de Sancangel 
letrado famofo.p. 4. Iib. ié.c.25. 
foI.28.col.2. 
Haze voto de tener lamparas y 
luminarias en la fepukura del 
fanco Maeftro Epiía.par.4.1i.2o. 
cap.65 ful 343.C0I.2. 
D a facultad y poder al Rey Do 
Hernando Ü.para alterar y orde 
nar lo que bien y i r to le fueífc pa 
ra fu regi miento.p.4.1ib.20.c.72 
fo 1.15í.çol 3.y part.5.Iib. 1. cap. 1 o. 
fol.14.col.2. 
Comufe j un taro en elln los Sín-
dicos de. las otras ciudades de 
Aragón, para el buen regimien-
to y admitiiilracion de juitida, 
libro. 20.capitulo. 7^.^110.352. 
col.2. 
Eí recebimicto que hizí? ál Rey 
Católico, par. 5.iib.i.c.iu.foi.i5* 
col 3. / ^ 
M 3 Como 
. Como es mejor f egiJai n o a i t ó -
do el Rey ios oficios., qué noía^ 
cadoiospor ínfeculacion^foLi^ 
C0I.3. 
Ay eñ cHa morcandad.lib,ix.ir. 
fol.74.coI.2. -
D e d^ onde procedio^coLi* 
gon,par»2.1ib.'ií5J 
col.i. 
Socorre a Alguer en Cerdcña. 
parcjdib. 1 i.cap^.fol. 5x0].1. 
£ s deftroçadó por la gente del 
Conde de Vrgei.p.jJib. is.c. 34, 
fol.85»coL2* 
E l proceíToque hizo,llamado de Vrmesàe Caramayn 1 impide el Parlamento 
veynte, para proceder contra la 
períona del Vizconde deEbol. 
lib.3.c.44.foLi73.çoLf» 
Haze cierto fef uicio al Rey Ca-
tolico.part, úAïb. io.c.94.fol.5^3. 
C0L4. 
Qnando tenía doze luradoSjy el 
modo de elección, parti3.lib.12. 
c. 4o.fGl. 104x01.3. 
Rehile al Rey D.Hérnandocoi i 
fuspriiiiiegíos.col.3. 
Reduzeníe los Inrados a cinco. 
EftabieceHfe nueuas leyes en tié 
po del Rey DóHernando.co l ,4 . 
Como la pufo en orden y fortifi-
có luán López de Sefe íuí l ida 
de Aragon.p 2. lib.9.c.i3.foL2'83. 
col.4.y foí. 1S4WC0I rí;y i , .,• 
Elcftaiuto^uc hizo, queproce-
dicíle el Rey D.Pedro íí l í . con-
tra i o s d e la vnion. p. i . 1 ib. 8. c.30 
£01.226 col.4. 
Erige fu íglefia Catedral en Me 
de Barceiona. p,j.lib.iLcap.ios 
fol.8.col.4. 
Es llamado al parlamento gene-
f ral.íib.ii c.39.fok3i.col.3. 
Juande Cacamanico entrega el Cadillo de 
Capua ai Conde de Lorito. p-. 3. 
I1b.i4x.25.f0i.215.col.Ï. 
útt'mo Caraciolo, préndelo el Rey Luys. 
p.j.lib.ii.cap.y.fol.ó col.í. 
¡uan Caraciolo gran Sencícal de Ñapo-
les.p.j.lib.i3.c.5.foLi4o.ccl.^ 
Préndelo el Rey Don AloníbV^ 
c.í6.fol.i52.col.3. 
Caía fu hija con Antonio Cal do-
ra, c.46. fol. 182x0 L4. 
Y otra con Gabriel Vrílno. íoí. 
183X0I.Ï. 
Procura boluer en gracia del 
R ey Don Áíonfo V. Ub. 14. c. u 
fol. 108x01.3. 
Mándale matar Cobella Rufa 
Ducpeíra de SeíTa. cap. 5. foUi i . 
col.3. 
tropoli el Papa IuanXXü.par.2. Martin En Carra. feñor de Bierlas,cafa con D . 
lib.6.c.27.fol.3ixol.3. : rique^de Aldonça de Vrrea. 
Siendo de Moros habkauaChri- ^ Qujiaole fu muger, y llénala el 
ílianos en vnos barrios de la par- - Guuernador aBarcelona.p^.Ub. 
rochia de íanLa Maria lamayor, 13X.45 foLi82Xol.3. 
que fe dize agora del Pilar.par.i. Q0n j u m Carra,ieñor deBierlas5haIlafe en la 
^ T lib.i.c.44.fol.43 C0K4. Emiqm^ jura del Principe Do Mfgneljen 
^ «^«Çaragoça^ouernadorde la í í lade deia Cortes de Çaragoça.par.5. lib.j. 
los Gerbes, apedreanle los Mo- 0.30^01.156x01.2. 
ros.part. 2. Iib.7xapk.25.f0l.ii3. M*lis Carrafa , Embaxador de la Reyna 
col.i.y 3. 
Moffen Çaragoçaxntregalavil lay caftillo 
de Perpiíían, por mandado del 
Rey Don íayme de Mallorca.p.2 
l i b ^ è ^ . f o L 176x01.3. 
Jorge de Carajiiayn Valenciam»,^rmaIo ca-
u a l l e í o d R e y D.Mai-tindeAra 
D.luana de Ñapóles al R ey Don 
Alón ib V . d e Aragón. p. .^1 ib a j . 
c.5.fol.i4i.coi.2* 
luys GARBO, fe apodera de la cafa fuer-
te de la GondeíTade Vrgeljen el 
cerco de BaJagüervpartij.Ub/ii, 
c.28.fbl.^6.¿0l.i» 
Garbo 
G&ïcerm Carbó C6fegero de BarceIona5def 
componeíe con el Rey D . Her-
nanclo.parc.jJib.u. c. 59.fol. a i . 
C0L3. 
Ucobo Carbó íei iorde Padiiía3repone en 
•la obediencia del Rey Do Aló-
íb V".p.3.1ibd5,G.j.fol.i67 .col, i . 
Carcafonaciudad, esperfeguiday 
guerreada por los varones veci-
nos,defpues deia niu cree dielCo 
de Ramon Berenguer Cabeçade 
eftopa»p.í.lib.ïx.i6.fbLi7.Gol 4 . 
Amparafe delia'el Conde Ber-
naldoAthon.fol.iS.coLi. 
con ella tiránicamente. 
c.34.fol.34.coI.i» 
Entrégala RogerVizcode deBef 
fes al Conde Ramon de Toloíà. 
p.r.lib.i.c.jSXoLSjXol 3. 
K eftituyela al Rey Do Aíoíb ÍL 
Roger Vizconde» y tornafela el 
Rey a dar en feu do. col.4. 
Como la dio el Principe D . Ra-
txio Berenguer con todo el Car-
caíesj&c. en feudo a Trencaue-
lo VizeondedeBeíTes y Carcafo 
na.p.i.lib.i.c.ii.foI.¿5x01.3. 
Mada derribar fus muros el C 6 -
de Simón de MonfGrce.p.ï.lib.2. 
c.67.fbl.105x6^2.y3. 
Dalo con todo el Carcaíes^ en 
feudo el Rey Doia Alonfo a Ro-
ger fucceííor dèTrencauelo.p.i . 
lib.2x.25 fol.74xoI.4. 
C ó m o í b a p o d e r ò <i e 11 a x o o t r o s 
lugares y Ciudadesxl Conde Si 
mon de Monforte Capitán de la 
Iglefiaperíiguicndolos hereges 
A Ibigenfcs* l i b ro . i . capi .ój.por 
todo» 
Carcafona Condado j las diferen-
cias que huuo por el entre el C 5 
de Ramon Berenguer de Barce* 
lona, y Bernaldo Ramon Tren-
cauelo!part.x J i b a . c. 10. fol. 24. 
col.4. 
Carcafones, toman las armas con-
tra el Vizconde Bernaldo Atho, 
y entregan la Ciudad al Conde 
Ramon Berenguer de Barcelo-
na fu íeiior.p.i.iib.ix.34, fol.3 4. 
eol.i. 
Carceraboncla lugar fuerte , con 
o tros caítilloSiíe entrega al Rey 
í deCaílilk.part .4.1ib.io. cap. 6 u 
• fbi.337.coL1. 
Cardenales Italianos 5 no quieren 
admitir a Ramon Guillen de , 
Aagaout íobrino dei Papa Cíe-
mete en la Marcícalia de la Cor 
te.p.i.Iibk6x.iif.fol.20x01.3. 
Cardenales, ei recebimiento que 
hizieron en el puerto de Hoitia 
al Rey Don Pedro 11. de Arago. 
p.i.íiD.2X.51.fol.90x01.3. 
Ladiícordia que entre ellos ay 
por la elecció de Papa.p.j.lib. 6. 
cap» 14.fol.20x01.3.)' 4. y fol. 2Í. 
col.i» 
Como fe conciertan, c.21. fol.i7. 
' C0I.3. ' ^ ^ 
Como fe Talen de Romas y decía 
ran en Ananiapor nul la la elec-
ción del Papa Vrbano VI.part.2, 
lib,iox.22.foL373.col.5. 
Eligen en Fundi a Cíemete V I L 
col.3. 
Los de la obediencia de Alexan-
dro V . elige defpues de fn muer 
te a IuanXXin.p .2. iib.10x.90. 
fof 459XoI.i> 
Los de la obediencia del Papà 
Luna eftanpertinaces.p.3.1ib.u. 
. €.<55.foLl27.C©1.2, 
L a diuifion que huno entre ellos 
en la elección del Papa Aiexan-
droVI.p.5.1ib.ix.íi,fol.(4x01.4. 
Defccmponenfe co el Papa Ale-
xandro V I . en Confiftorio. c i íV ' 
fol.26xol.4.y 27X0I.Ï. 
Los que eligió Alexandro V \, 
con difguílo deConfiílorio.e.22 
fol.28.coL1. 
E l voto y juramento que hiziera 
M 4 todos 
H O 
rodos en Cofiftodo en fauòr del 
Papa Alexandre) V L c . 41. foL y. 
cül.4. 
Otros que crio el Papa Alexan-
dro VI.}ib.i.c.4o.fol.iio.col.2. 
E l numero deilos , y calidad de 
fus períonas eftáblecida por C 6 -
cilios , y como excedió el Papa 
Aicxandro V I . parc.^lib.j. c. 25. 
fo 1.145x01.1. 
Los que crió otras vezes el mif-
mo Papa Aiexandro V I . part, 5. 
lib.4. cap.22.fol.ií?3.col.i.y lib.5. 
c.38.fol.2^5.col.i. v 
L a diferencia qhuuo entre ellos 
en la elección de Pió I I I . lib. 5. 
c^y.fol.joi.col .i.i y 3. 
Trata de elecció de Summo P© 
tifice viuiendo aun luiio I I I . 
E l Concilio general que conuo-
carón los Climáticos en Pauia. 
p.ó.lib.9.c.jo.fül.247x01.5. 
Tres conuocan Concilio gene-
ral en Pifa.lib.^.cap.30. foi. 247. 
col.3. 
No admiten las condicionesxiel 
R ey de Francia para cierta con-
federación con el Papa lulio.p. é 
lib.io.c.20.f()1.3o5.col.i. 
Son prefos en Liorna.Ub.io.c.58 
fo L349.col. 5. 
Como fueron admitidos los cif-
maticos a la vnion dé la Igleíia, 
abjurando la cifma. lib. 10. c.74. 
fol.jóS.col.i. 
Cardenal deRoan, haze juramen-
to de fidelidad al Rey de Roma-
nos por el Rey Luys.par.6. lib.í. 
c42.fol.19.coLi, 
Perfuadeal Emperador que CO' 
. mo quiera ie ayude a fer Papa. 
Íib.8.c.4o.fo].i94.col.4. 
Cardenal deSantacruz^procura im 
pedir las prouifiones eclefiafti-
cas que el ReyCacolico haziaen 
Caailla.p.6.1ib.á.cap.24. fol.42. 
col.4. 
Cardenal de fam lorge prefo en la 
c 
fedicionde Florencia.p.4.1ib.20 
c.26.foI.299,col.4. 
Cardenal de Efpaña recibe cierto 
juramento del Rey Catolico.p.6 
lib.9. c.20.fol.235.col.2. 
Cardenal de Medicis,es eleclo Pa-
pa^ fe llamó León X.p.6.1ib.io. 
€.57.601.348x01.4. 
Cardenal de Albi muere con fofpe 
cha deveneno.part.6.Íib.9. c.21. 
£01,234x01.4. 
Cardenal dePauia es muerto a efto 
cadas por elDuque Vrbino.p.6. 
}ib.5>.c.29.fol.247.coL2. 
Cardenal de Taranto Legado Apo 
ílolico entra con exercito por el 
Condado de Albi,y rindefeleto 
do.p.3.1ibvi5.c.5.fol.268. col.2. 
Haze tregua con el Rey D . Aló-
lo Vx .é . fo laó^ col.3. 
Cardenal Camarlengo Patriarca 
de Aquileya.part.4.1ib46. c. 37« 
601,43x01.4. 
' Es Capitán General dé la arma-
da de la Iglefiaxol.i. 
Cardenal de Ambrun trata de alga 
nos conciertos entre el Rey Do 
Pedro I í 11. de Aragon,y el Rey 
Don layme de Mallorca. part.í. 
lib.7.c.7<>.fol.i74Xol.i. 
Gutierre Cárdenas viene a Çaragoça embia 
de do por la Princeíla Doña IfabeL 
p.4.1ib.i8 ca^.foi. ió^xol i . 
D, jílonfo Cárdenas Comendador mayor de 
àt León , haze guerra al Marques 
dcVillena,y otros.p^.lib.i^.c^z 
fol.244xol.i. 
Es eleclo Macftre de Santiago. 
]Íb.20X.U.foi.i82,Col.Z. 
Muere.p^.lib.i.c.i^.fol. 23.coí.r. 
B, Gutkr Cárdenas C omendador mayor de 
rede L e ó n , es nombrado para hazer 
cierta concordia entre losReycs 
Católicos y el Rey de Portugal, 
p.^.lib.i.c. 29/01.36x01.3. 
Difiuade al Rey Católico no va 
ya a la conquifta del Reyno de 
Skilia.parce.5.1ibro.5. capitul.4. 
foi. 
£b!.24^coL4.y 250.C0L i : j 1. 
D; Jlonfo Cárdenas hijo de D o Alonfo moc 
de ' redefaílradamence en vnasfie-
ñas enBurgos.par.j.Iib.j. cap.i. 
fol.tiS.col.^: 
D. Guillen Cardona comparece ante el Rey 
de Don laymc^cn nombre del Viz-
conde Don Giierao de Cabrera, 
p.j.lib.z.c.Só.fol.uz.col.i . 
Sirue con fu hermano el Conde 
Don Ramon Folch al Rey Don 
ïayme lib.i.c.Si.fol.iiy.coI.r. 
Haze tregua con D é Guillen de 
Moncada.c.82.por todo. 
2>. Bersm Cardona Maeílre del Temple, per 
gtíeré muta con el Rey Don ïayme la 
Villa de Penifcola por la ciudad 
de Tortofa..p.i.lib.5.cap.8.fbl.355 
col.2. 
Llena a la Infanta Donalfabela 
x Cartilla el y Ramon de Riuelias. 
c.iS.fol.j^.cül.x. 
nmon de Cardona feñor de TorajyMalgau-
IgníConde de Ampurias. part.2» 
^ lib, 6. c.i 71 fo 1.25x0 í .4. 
v Pretende tenerparte en eí Con-
.^adís de Vrgel.col.4. 
Es'ftpitan General del Rey Ro 
berto enltalia3y deia parte Guel 
fa.^si.fol.jj.col.j. 
Confederare con los Florenti-
n c s , ^ . contra los Gibelinos. 
Haze guerra cotra Gal cazo V i -
• cecomite.c.42.fol.44.coL3. 
Cércala Roca de Biíagno.col.4. 
E s vencido por Marco Viceco» 
mite.col.4. 
Es general de la Igleíla. 
Toma la Ciudad de Roca de Bi -
íagño,y la de Alexandria.cap.51. 
fol.57.coI.i. 
Haze mucho daño a los Milanc 
. fes,y cerca la Ciudad de Milán. 
C0L2. 
Apoderafe del Cadillo de Puen-
te de Mauri. 
Viene a batalla con Marco y Ga-
leazo Vicecomites 3 y es venci-
do yprefo.coluna.3.y4. 
Es pueílo en libertad colu, 4 . ' y 
lib.y.c^.foJ.Sp.col.i. 
Hazelo fu Capitán Luys Duque 
de Bauíera.col.i. 
HazeieGouernadorGeneraldel 
Reyno de Cerdeña,el Rey D o n 
Alonfo í 11 í. c. 10. fol.^^.col.j.y 
c.73.foí.97.coI.2. 
Prouee las cofas de Cerdena co-
tra la armada Genouefa. cap. i6 . 
foi.roi.coLíi 
Véce los Orias en Ccrdeña.c^u 
fol.np.col.i. 
Es vencido y prefoenla batalla 
de Altopaííb.lib.6. cap.51.fol.57. 
C0L4. 
Va por Gapitan d e vnaarmada a 
Cerdeña.p.i.lib.2.c.i6. fol. 100* 
col.4. 
Armalo caua.íero en Çaragoça 
cí Conde Don Ramo Fol^h.p.i. 
l ib.y.c.i .fol.Só.col.i . 
V é n c e l o s Milanefes en e l cerco 
d e la Ciudad de Mencia. lib. 6, 
c.ji.£01.57x01.3. 
Es Capi ta d e l a armada del Rey 
Roberto de Ñapóles, lib.6. c.35. 
foí.3§.coi.4.y 39.C0I.1. 
DAntenioCor^ona v a ^ parlamento general 
de deBarcelona.p^.lib.ii.cj.fol.j. 
col.2. 
D a por fofpechofos a aígunos 
jifezes en la cauía déla fuccefsio 
del Reyno de Aragon.c^.fo^y 
col.í. 
Va por Procurador del Code de 
Vrgel a Cafpe.c.Sj.fol.^, col.2. 
Caía con Doña Leonor de Ville 
na.lib,i2.c.^4.fol.ioi.col.2. 
Va por Virrey a Sicilia, capic.&u 
fol.126x01.3.y c.64.fol.i28, col.2. 
Ofrecefe a i íeruicio del Rey D . 
luán 11. e n l a rebelión d e Cata-
Iuña.p.4.1ib,i7.c.4o.fol.n3.co}.4 
Di Tedro Cardona Obifpo d e Lérida, llena 
de vandos.par.3.1ib.ii. c. 12. fol. ioe 
Goi.3.y c.ij.fol.u.col.2. 
Cardo« 
D, luán de 
Sperandee 
de 
J). Veàro 
de 
de 
& . Tedro 
de 
D . I u m é 
D i M o r í " 
p de 
jD. Jayme 
Juan Trm 
(ÍJCQ de 
1 4 2 
Cardona Cafa co D . Maria de Ara Tedw 
gon.p.i.lib^iOoC.21.£01.372.001.4» ^ 
Cardona Abogado del Conde de 
Vrgel en Caípe.p.3. l ib.n. c. 82. 
fo l .^ .co l i . D. pgode 
Es Embaxador del Rey D . Alón 
ío V". ai Concilio deConílancia. 
lib.i;.G.63.fol.i27.col.5. 
Cardona Almirante de Arago 5 ar-
xnalo catiallero el Rey D o Mar^ 
t índe Aragon.p.2.1ib.io. cap.69. 
£01.433x01.4.. 
Cardona entra por la calle maeftra 
de Ñapóles s y prende a Sarra 
Bracaço Capitán infigne del Du 
quede Anjous.par.3,1^.15» c í o . 
fol.174.coi.i. 
Señálale en la guerra dePomblin 
c42.fol.313. col . i . 
Cardona h a z e l e C ó d e de Rixoles, D. K m m 
el Rey Don Alonlo V.p.3, lib.15. de 
Gá7.fol.279x01.3.^ 
Cardona faca del Caftillo de Villa-
marchant a Doña Madalena de 
LorJZ.p.<j.lib.6.c.24. £01.43x0.2. 
Cardona es prefo por el Rey Don 
íuan de Nauarra en la batalla de 
Ayuar.p.4.1ib.i6.c.2.fol.2. col. 3. 
Embialo el Principe Don Car-
los de Viana a Ñapóles con cier 
ta embaxada del Rey Don Alo-
fo V.c.23.fol.26.col.4. 
Sale cou otros a la defenfa de la 
Reyna DoiiaIiiana,y del Princi-
pe Don Hernando en Girona co 
tra ios Catalanes, lib.17. cap.40. 
fol.ii3.col.i. 
Cardona CondeíTa de Aranda, va a 
recebir la Reyna Germana, p. 6. 
lib.6>c.26.foL44.col.4. 
Cardona hazenle Obifpo deVrgel 
p.4.1ib.i6.c.3Ó.fol.42.col.3. 
Hazele Cardenal Pió í I. Hb. xS. Dt 
c.58.fol.93.coI.2. WOí/e 
Cardona Maeftro deHoí la ldeCar 
los V I I L de Francia , viene por ^ ¥ 
Embaxador a Efpafía. p.5. Üb, 1, m^de 
c.5,foh7,eol.4. 
Cardona Obifpo de VrgeLp,5.1ib.i 
c.44^01125x01.3. 
Sofsiega vn alboroto en Perpiña 
lib.3.c.3.fol.i20.col.i. 
Cardona va con focorro a labaxa 
Calabria.p.5.1ib.5.cap.6. fol. 253. 
col.2. 
Quan valiente cauallero fue y 
exercitado en la guerra, fol.254. 
col.i. 
E l daño que recibió de los Fraa 
' cefes.c.9.fol.257.col.i.y z. 
Señalanfe mucho el y fu herma-
n o Don luan^n la guerra de Sc-
manara cotra losFrácefes.fo.278 
col.4.y 279.C0L1. 
Muere enel cerco deGaeta,yfuc 
cédele en la capitanía íu herma-
no Don luán.c .41. fol.297, c o t í . 
Cardona embialo el Rey Católico 
con vna armada de Galeras a 
vna empreíla. p. 5. lib.5. cap. 38* 
fol.294.CQL3. i 
Es Capità de la armada de Afri-
ca.p.6.1ib.6x.í5.fol.2^.eoi.2í 
Es Virrey de Sicilia Jib.8. cap, j , 
fol. 139x0!.4. 
Y de Napolesxapit.47. £Ú¿iój* 
col.i. \ 
Es Capitán General de la^tigaJ 
lib.9.c.38.foL255xol.4» > 
Paila con exercito a Lombardia. 
lib.io.c.2i.fol.307xoI.2. 
Y a Florencia a reíiRira losMe 
dicis.c.23.fol.309Xol.3. 
Entra la ciudad de Prato. lib.ioJ 
C.26.fol.3l2XoÍ.I. 
Rinde a Brefax.47.fol.339xol.4 
Quema los jardines d é l o s Vene 
cianosx.7é.fol.37JXol.i. 
Vence a los Venecianos en bata 
lla.lib.iox.77.fol.332xol.4. 
Cardona haz ele el Rey Católico 
Marques delaPaduia.par.5.1ib. 5. 
c.6i.fol.3i7Xol.i. 
Cardona cafa con Don Ram5 Cor 
nel.p.2.1ib.7.c, lo.fol.ij.col^. 
Cardonas tienen guerras con el In-
fante 
c 
fante Don Aloníb Conde de V r luda 
gel.p.i.lib.ó.c .ji .fol^^.col .i .y 3. 
Son del vandode D , Anconio de D, Monfo 
Luna. part^.lib.u.cap.Sy.fol.yo. 
col.2. 
Gmrdede CARRETÓjMarques de Sahona^fir-
ue al Rey D ó Martin de Sicília 
en la guerra.par.2.iib.io.cap.67. 
foi,43i»col.i. 
CARRILLO priua mucho co la R e y 
na D o ñ a Leonor de Aragón. 
Es canfa de muchas alteraciones 
y mouimientos en el Reyno.p.2. 
lib.7. cap.iy.foí.ioi.col.i. 
Sancho S i Carrillo con ©tros, fe fcnala mu-
ihe-z iicho en la batalla de Siles, contra 
Moros.par.i.iib.y.ca^o.fol.^o. 
C0I.3. 
Carrillo , faca con ardit y mana de 
Caftilla a Doña luana muger de 
Don Enrique Conde deTrafta* 
mara.p.i.lib.^.c.u. fol.zSj.col.i, 
Mataal Infante Don Hernando 
hermano del Rey D.Pedro U I L 
c .47X01.312x0!.3. 
X>. ^ibff/dCarrillo, hazelo Cardenal el Papa 
Luna.part.2, lib.io. c. 8$.fol. 451. 
Í col.2. 
EsEmbaxador d e l R e y D . Alo-
fo V. al Concilio de Baíilea. p. 3, 
Jib.i4.c.í4.fo!.2i8.eol.^. 
Dexa ai PapaLuna^ ligue a Mar 
tino V . 
Va por Legado a Bolonia. lib./2. 
e72 £01.136x01.3. ^ ^ 
Coffíe^Carrillojleuantafe contra fu Rey. 
p.i.íib.9 .c.2.fol.27o.col.4. 
Gowc^Carrillo hijo deGutier Fernandez 
de Toiedo,muereenbataila,p.2 
lib.í?.c.2.foI.272.eol.3, 
Ccwe^Carrillo mándalo matar fobre fe-
guro el Rey de Caíliila.p.z.lib.^. 
c.i^.fol.i98.col.i. 'Pedio Car 
fcwBCarrillo prede en la batalla de Mol ees de 
uiedro a Arnaldo Guillen de Be 
llera.p.3.1i.bai5c.7oibl.54. col.i. / 
Carrillo de Toledo, veafe el verbo 
Toledo. 
Carrillo Árcobifpo deToíedo cer* 
caaTorija.part.3. lib, 15. cap. 53. 
£01.311.col.2, 
Entregaícla lúa de Puelles.co.2. 
K o quiere verfe con el Rey D o 
luán Il.p^dib.ip. c. 24. £01. 232. 
; icol.4. 
Concierta matrimonio entre el 
Rey Don Hernando de Aragón 
Rey de Sicilia3y la Princeík Do-
na ífabel, lib, 18. cap. 21, fol. 162. 
1 coi 4 . i 
Pone en libertad a la Princeíla 
D o ñ a ífabel.c.24.fol.í67.col.2. 
Defguftaíe con el Rey DonHer 
nando de Aragón, c. 30. fol. 174. 
col. 
Auiíaaí Principe Don Hernan-
do de Aragón dé la muerte del 
Rey Don Enrique de Caftilla. 
lib.T9.c.i3.fol.22i.col.i. 
Palíale al campo del Rey dePor-
í ugal.c.31 .fol. 243. col. 2. 
Cerca la vilíade Vclez.capic.48. 
£01.259. col.3. 
Reduzefe a la obediecia delRey 
deCaftilla.cap.54.fol. 263. coí .4. 
y lib.20.c.27.fol.3oo.col.4. 
Rehuía verfe co el Rey deCafti 
lIa.c.3.fol.275.coI.2. 
Hazclo el Papa fu Legado, c.37. 
fo l 309.C0I.2. 
Muere en Alcalá,cap.43. fol^rd. 
col.3. 
Carrillo Obifpo deCatania,embia 
lo los Reyes Católicos por Preíi 
dente déla nueua Cancillería de 
Ciudad Reál.parc^.lib.L cap. 38. 
fol.48.col.3k 
CariñenalugarjtomaJo por comba 
te el Rey de Ca(lilla.part.2.1ib.9 
c,44.fol.3ï8.col.4. 
Cariñena cubiculario y muy priua 
do del Papa B e n e d i d o X U Í . y fu 
Camarero.p.2.Ub.zo.c.55.fól.4i3 
cohi. 
rrio-
Carribnés enCaftilla porque fe lla 
marón Infantes,}' como fe llama 
íüsdeícendientesip.i.Ub.2.c.64. 
fol.io2 ,cói.4v . 
GARLADES y Omelades Vizcocda-
dos^apoderafedelios el Rey F i -
lipo de Vaioys de Francia.par.i. 
Iíb.7.c.54.foL 145.G0I.2. 
Carlollamado el Magno hijo del 
Rey Pipino primero de los Fran 
cos/ueccde a fu padre en el fe-
fíorio dé Guiana.parc.i.lib.ix.j. 
fol^.coLj. 
Entra enEfpanay cerca y toma 
a PampIona.coL3. 
Entregafeie la Ciudad de Çara-
goça apartido. 
HazeRey dellaa Ibnabala, o Ib 
ualaraui.col.3. 
Manda derribar los Muros de 
PaKiplona.coi.4. 
Robanklos Vafcones fus tefe-
ros por cofejo de Ibnabala.co.4, 
Hazefe fenor di imperioLatioo 
E s coronado por ei Papa León 
en la íglefia de S. Pedro en Ro-
ma.fol^.col.i. 
Embiaa Ludouigo fu hijo con 
vna grueíTa armada contra los 
Normandos.fol .é .eol . j . 
Inftituye en CataluñanueucCo 
dados. 
Y otros tant@s Vizcondados. 
Ordena las nueueBaronías que 
fe dieron a b s iiueue Barones, 
col.i. 
Reftaura y dota la Iglefia de la 
Seo de Vrgeircola. 
Inftituye nueue Condados en 
Aquitania.coí . i . 
D a a Ludouico fa tercer o hijo 
la Áq;uitania.coi.4. 
Embiale las llaues de la Ciudad 
AzenRey de HuefGa.cap.ji^S» 
eol.i. 
Embiale ricos dones el Rey Do 
Alon íbde Aílárias y Galicia.c.^ 
fol^.coki. 
Muere en Aquifgran. lib.i.cap.3 
, fol.y.col^. 
R0f Carlos llamado el fimpic, reílituye 
le el Reyno Odón , o Eudo hijo 
de Roberto Duque de Anxeus. 
p.i.lib. i.c.S.fol.ij.coI.i. 
Carlos llamado Caluo el menor de 
los hijos del Emperador Ludoui 
cojfuccede en el Reyno de^Fran 
cia p.í.lib.i.cap.5.fol.io.col.4* 
% Carlos Caluo otorga a los morado 
res de Barcelona y de fu Conda-
do algonas libertades y fran que 
zas.p.i.Ub.i.c.6.fol.ii.col.z. 
Grangea con dinero ái R ey Mu-
ça Moro c. i i .fol.ié. col.4, 
Las gnerjas q primero tuno coa 
el Eaípérador Lotório fu herma 
no.p.iJib,i.c.5.fokio.coL4. 
D a a Vuifredo el Condado de 
Barcelona, y el feudo del Con« 
: dadoJíb.i.e.¿.fol.ít.CoL 4 . y 12. 
Carlos Duque de Anxeus7 Conde 
dé la P r o é ^ p r i m e r o R e y de Si-
cilia jde la Caía de Fráciayde quie 
defeienden I^s quereynaron en 
Ñ a p ó l e s ^ los ds la cafa de Dura 
zo.p.i.iib.i.e.Sí.foi.nS.col.j. 
L a donación que le hizo Doña 
luana CondeíTa de Toiofa del 
Codado de Venexinilik?,. c.79. 
fol.zoi.col.^.y 4, 
Mata en batalla a Manfredo fu 
compeddor.c.69.folleo, col .i . 
Lafemeneiade muerte qexeca 
to en Conradino Rey y en el D u 
que de áuftria.c.78.£oL20hco.2. 
Como fueVicario del imperio^ 
Senador de Roma,y por fu valor 
el mas eílimado Principe de fus 
tiempos.lib.4x.13.fol.237^01.3. 
Renuñcialc cl Reyno de lerufa* 
lem elRey de Chiprè.col.3. 
Quítale Nicolao I I I . clnobre y 
cargo ^ Vicario dellmperio.c.4 
Rcbelanfelelos Sicilianos, e. 17. 
fGl.242.col.3.y 4.y 243.POJ: todo. 
Cerca 
Cerca la ciudad de Mccinà. c. n* 
fol. Z ^ . G O J . K 
Como paf só^k C a h h n ^ y v l n o 
ç n fufocorro glRey D^nPedro 
I I L de Aragón. eap* 24. foL 250. 
COJ.2* 
Embia^aidefafiar al Rey D o Pe-
dro deàtagon.e.25.foL 2|i.eoi;4. 
y fol.252.col. 1.2.y 3. 
V a con poder ofo exercito con-
tra Sieiliax.48,foL27é.col.j .y 4* 
Muere de rentimlento déla pri-
fion de fu hij€).c.^£01.27^.col.4 
^yfol.íSoIcoLlí Q[ 
Carlos Principe é e SalernOjliij o de 
Carlos de Sicilia, es prefo y r@ta 
fu arrnada par R o f er de Lauria 
Almirante del Rey Don Pedro 
I I I . d e A r a gon. par * 1.1 ib. 4. c. 4 S, 
£ol.275.col.2.j.y4. 
Dan fefltençia de muerte contra 
el los Sicilianos. 
Libranle delia la Reyná de Ara-
gón , y el Infante Don layme fu 
hijo.c .50 .fol. 278.C01.2. y 3, 
Renuncia el Reyno de Sicilia al 
Infantc,y pafTa a Cataluña» c. 72* 
foÍ.i^5>*col.2i^.y4. 
Mándale el Rey Don Pedro I I L 
poner en vn caftillo de la ciudad 
, de Barcelona, capic.73.foIio.30o. 
col.3. 
L o que fe concertó acerca de fii 
libertad entre el Rey Don Alon-
fo H L y Eduardo Rey de Ingala-
terra.c.92.fol.3i5.eoL2.y 3. 
- Ponefe en rehenes en poder deí 
luíHeia de Aragon^y de la ciudad 
licuado al caít i lb deMe^ui^ 
i nença. foI.324.coLx. 
Lo- que fe reíbluio acerca de fu 
libertad.€.ioi.fol.327.porcod©,y 
€ap.io4.fbl.329,rcol.4.y 330. por 
todo. 
Las hijos que tuao. fol.33i. col.r. 
• 72. 
Es puefto ea libertadxolt. 
Intitulafe Rey deSiciliajy coro» 
nale el Papa ea Perofa, cap i tán , 
£31.337^011* 
Las treguas que h i n cón el Rey 
D.layme de Sicilia,G.ii5.fol.33^. 
çol .2 .y3 . 
Fuemas eontempladuo q guer-
rero. cap.114.fol.340.col.2. 
Hazele el Rey DOE Alonfo I I L 
de Aragón vn requerimiento. 
. .€sií5.foL34i;60l.i,y2. 
Es coronado Carlq Martelo fu 
hijo primogeoico en Rey de Vn-
gría.fol.34i.col.i. 
L a çauceia que Yfo çon elRey D . 
Alonfo I l l .áe Aragón, cap., j ié. 
M44kmtí$.$$& y fol, j42fcoí. i . 
Veefe con e IReyDon Alonfó ,y 
hazeeon el treguas.c,n8.foL343, 
, coI.i,y2.y capitulo.ÍÍI.£OÍÍQ.34^ 
G©1.2.3.y4, 
Cafaa Çlenàícnçia.fu hija mayor 
. conCArl^s de Yaloys iierman® 
del Rfyyde Francia, QV»* 
D a l e ç ó n ella el Condado de A a 
jous con cierta obligación:, e* 121. 
fo 1^346.001.4. -nm .ol* 
Como fe vio coa el Rey J j . ray* 
me ILde Aragon.lib.5. cap.S.foL 
354.Ç0L4. 
Carlos Martelo , hijo primero de 
Carlos Plincipe de Salerno. p..i. 
lib.4.c,io4,fol.33i.col.i. 
Fue Rey de Vngria. 
Las guerras que tuuo por oeaíio 
defte Reyno.col.i. 
Córonale el Legado del Papa N i 
çola© nn.e.u^ÍQÍ.34í.eQ;L2. 
Carlos de Franeia , embia a Fiiipo 
fu hijo Principe de Taranto a Si -
cilia çpn armada. Pr lib. 5x41. 
fol.392..eol.i. 
- . ï .foo .Hlpf ^ miífo. bizp. son c i 
Rey D.Fadrique de Sicilia.c.75. 
. fot432vCol# ; . r 
Mucre e n N a p o I e s . c ^ . t ^ . c o . ü 
N C a r k s 
Carlos Conde de Val0ys,hijo fegu 
do de FilipoRey de Francia,daie 1 
d Papa la ínueílidurade losíiey- Rey 
nos de Aragón y Yaleneia, y del 
Prineipado de Cataluña, parc.i. 
lib.4.c.4i.fol^68.por todo. 
Fue llamado Rey del Chapeo, y 
porqne,fol.i7o.col.i. 
Ponele en poffefsion del Conda-
do de Barcelona el Legado dei 
Papa.cap.ói.fol.i^o.Gol.z* 
Caíkle Carlos Rey de Sicilia 
con Clemencia fu hija mayor, y 
con «Ha le dio el Condado de 
AnjouSjporque renunciaíTe el ti 
tulode Rey d^ e Átagon. cap. i i í . 
ibl.346.coL4. 
PaíTa con gruefla armada a Sici-
lia.lib.5.cap.55.fol.405.coL4. 
Manda traer al Infante D.Ferna 
do de AccnaSjdonde eftaüa pre-
fo,a la ciudad de Ñapóles, pam* 
lib.é.c.9 .fol. ij.col.t. 
darlos de Lauria, veaíe la letra L . 
CarlosConde de la Marca,hijo ter 
cero deFilipo Rcy de Francia, 
fucccde en el Reyno a Filipo lia 
mado el Luengo,hef mano fcgü' 
do. part.2.1ib.6.c.i7.fol.24.col.i. 
y c^o.fol^j.GoLj. 
Gafa con Doña Maria hija del 
Emperador Enrico de Lucem-
burc.Gol.j. 
Como repartió con fu hermana 
el Duque de Borgonael Princi-
pado de la Morca, y Ducado de 
Atcnas.part. 2. lib. 6. c.iS.fol.zj. 
col.i. 
Muere.cap.yS.fol.Sj.col^. 
CarlosDuque de Calabria^ijo del 
Rey Roberto, cafa con Catalina Iwpenwtoy 
DuqueíTa de Auftria, hermana 
de Federico Rey de Romanos» 
p.z.Iib. cap.22.foL 28.601.4. 
Cerca la ciudad de Palcrrao.c.5^ 
fol. 64x01.3. 
E l daño q hizo en la ti erra. col. 4* R<y 
Muere. 
Las vczes que casò, ylos hijos q 
tuuo.lib^.c.i^.fol.ioé.col.i. 
Carlos dcNauarra.celebra fu coro 
nación en Pamplona.par. z.lib^S. 
c.^.fol.i^.coLi. 
Bftà cafado con Madama luana 
hija del Rey de Francia. 
Pretende muchos eílados en Fra 
cia.c^/.fol.iéy.cola. 
Las viftas que tuuo con el Rey 
Don Pedro Illl.para.li^.cap.fi. 
£01.327.Coj.2. 
Prldcle el Rev de Francia.col.4 
Defaña al Rey Don Pedro l i l i . 
lib.p.c^o.fol.jii.CQl^. 
La diferencia que tiene con el 
Rey luán de Frácia.c.44.fol.3!7. 
col.3.y4. / 
Confederafe con el Rey Do Pe-
dro de Caftilla, 
Dfxafe prender por Oliuer de 
Mani.c.68.fol.347.col.2. 
Prende a trato al mifmo Oliuer, 
y maca va hermano íuyo.cap.6^. 
F0L345.C0I.2. 
Muere. 
Los hijos que dexò. 
Succedele Carlos el mayor, li.to. 
c.39.fol,39i,col.i. 
GarloSjhijo del Principe de Ta ra l i -
to,es muerto por los Gibclinos. 
par.2.1ib.6.c.29.fol.35.col.i. 
Carlos Conde de Eílampas, cafa 
con Doña Maria hija d e Do Fer 
nando deCaftiila.par.2.1i.7.c.i8, 
fol.io4.col.x. 
Carlos Duque de Durazo, prénde-
lo el Rey Luys de Vngria, y man 
dale degollar, par. 2.hb.i.cap.2i, 
fol.xii.col.i. 
Carlos Rey de Bohemia, la Emba-
xada que embiò al Rey Don Pe-
dro l i l i . par. 2.1ib.8. c, 52.fol.252. 
col.i. 
Coronafc en Roma, cap, 57. fol. 
i€ucohz. 
Carlos V.dc Francia,llamado el Sa 
bio, hazc Almirante de Francia 
a Fran-
a Francés de Perellos Vizcónde 
de Roda.p.i.Ii.io.c.i.£0.354x0.4 
Succede en eí Rcyno al Rey fu 
padre.lib.5?.c.58.fol.^j7.col.4. 
Firmapazes co el Rey Carlosde 
Nauarra. p. 2. li . c. 5 8. fo .33 8 .co. 1. 
Key Carlos de Nauarra fe confedera co 
el Infante Don Juan de Aragón 
Duque de Girona, pare. 2.lib.io. 
c.35>.fol.39i.col.2.y 3. 
Corónale en Pamplona D . Mar-
tin de Calua Obifpo de Pamplo 
na. c.^.fol^oi.col.j. 
¥ i í i ta al Papa Luna enPcrpiñan. 
0.85^01.451.001.2. 
L a concordia que hizo con el 
Rey D.Pedro IUÍ. y el Principe 
deGalesdib.9.c.7i.fol.352.eol.i. 
- Confedérale con el Rey D.Ènri 
que de Cartilla, par. 2.1ib^.c.68. 
s fol.347.coI.2» 
E l eccierto q hizo co e l Rey D 5 
luán de Aragón, iib, io.c.48.foI. 
404. col. 1, 
Veefe con el Rey Don Martin 
de Aragón.e.83.fol.448.col.!. 
Firma pazes con el ReyDon Pe-
dro IIlí.lib,8.cap,4o.fol.242.col, 
4 . y Iib,9.c.48.foi.324.coI.i.í.y3.y 
c.52.fol.3i7.col.2«y 3. 
V a aBarcelona.c.19 ^ 0.15x0.2.3. 
Itinca Cortes en Oiite.li.u.c.72, 
íbl.í3^.coí.i*: 
D a a fu hijo el Infante D.Carlos 
la villa dc Viana,y otros lugares 
con titulo de Principe.p.j.lib J J , 
c.23.£01.158x01.3, 
Gòmpromcté en fu poder las di-
ferencias,los Reyes de Aragón y 
Caftilla.Gr31.fbL 167.C0I. i . 
Muere íubitamenteen Olitcp.^ 
lib.i3.c.37.fol.i72.col.3. . 
Las hijas q tuuo y co quié Gafar4 
L o q dexò ordenado de fu Rey-
no.lib.15.capa5.fQl. 278.coLi. 
JnfmteM Carlos de Nauarra, cafa con D o ñ a 
Leonor de Caftilia. parM.libao, 
c.í5).fbl.370.Goí.4. : ^ 
Carlos Delfín Duque de Norman-
dia, toma Paris las armas contra 
eh p. 2.1 i b ,9. c. 4.fo 1.2 73 > co 1.1. 
Rey Carlos Vl.de Francia, haze guefra 
al Rey Enrique de Ingalaterra. 
; p.3.1í¿.ii.c.i.foI.1x01.3. 
Embia fus Embaxadores a Bar-
. celonax.11 . fo l i íxoL5 . 
) Y a los,parlamentos de Torcofa 
- y Alcañiz.part. 3. Iib. ii.capit.(>3. 
fbl.47Xol.4* 
Eftàpuefto en grande peligro eo 
. fu hijo en la rebelión de Paris, 
lib.i2X.24.fol.^íXol.i; 
Tienenle apretado ios lnglefés . 
Jib.i|x.49.fbl.i84Xol.3. 
Pide focorro al Rey Don Alen* 
fo V . co l . i . 
Carlos Conde de Mayne/e apode-
,ra del Ducado de Anjous. par.3s 
lib.i4.c.3o.fol.233Xol.4. 
VrímipeD* Carlos de Vianajhijo del Infátc D . 
luán de Aragón ? y de la Reyna 
D . Blanca, nace en Peñafiel. p.3, 
lib. i3X^.fol. 145.G0I.4. 
Fue el primer Principe de Via^ 
na.G.23.fol.i58.col.3, 
Es jurado por fu ceíïbr en el Rey-
no de Nauarra.lib.13.Gap.44.foL 
180.coL2.y3. 
Dexaleheredero é lReyno fu ma 
dreD.Bláca.li.i5.c.i5.f.278xol.r. 
Requiere al Rey D.luán de Na-
uarra fu padre, guarde las pazes 
firmadas con el Rey de Caftilia* 
par.3.Iib.15x^3^01.324x01.2. 
Apoderaíe de PamplonaxoL4. 
Firma concordia con el Rey fu 
padréx. íÍ4.fo].325xoLL 
Es vecido y prefo en batalla por 
el Rey fu padrex.é5.fo.326xol.2. 
y par^Ji^. i^x. i.fbi. I.COLÍ. 
No puede vfar de ía firma de de« 
recho , ni de otro fuero, porfevr 
prefo por decreto de las Cortes 
de Çaragoçax.2.foLt.Goí.4. . 
Sácale del caftillo deMalle^y He-
iianlcaLde-Monroy.fol^.col.i. ' 
N i Afsicnta 
•# c 
Afsienta cocordia con fu padre, 
c.j.fol^.col.i.yc.y.fol.ii.col.t. 
Es trayido a Çaragoça por fupa» 
! dr« , y entregado a los quarenta 
mmmr&áós por las Cortes, c. 8. 
foI.io.coJ.> 
f g p a i e á o en libcrtad,qaedando 
en rehenes muchos caualleros 
de Nauarra. fol. n.col.2. 
Pone fus diferencias en manos 
del Rey Don Alonfo V . cap. 23. 
foI.26.GGl.4. 
Quexafe al Papa del Rey fu pa-
d r e'lib. 1 ó. c. 41, fol. 47. col .2. 
Pone fus diferencias en manos 
tlel Rey Don Alonfo V« cap. 4^ 
LenantaleporRey todos los de 
fu ^pin ion . fol. 48. cp 1.3. 
JPaíía a Sicilia. c.4S.£bi.53.col.2. o 
Procura concordarfc con el Rey 
fu padre.c.53,fol.^8.col.2. 
D a ciertos onienes a Don luán 
de Beamonce en cafo de rompi -
miento con fu padre .c^ . fo i^ . 
col .3. y 4. 
V a a MalIorca.c.55.foÍ.<>i.col.2. 
Tiene intelligécias con los Prin-
, cipes enemigos de fu padre>c.6o 
fol. ¿5.C0I.1. 
Va aHarcelona.Iib.i^.c 
(69. col, 2. 
Rec íbe le fu padre en fu obedicn 
cta.c.é5ÍbL7í.col.i. 
. Conciertafe fu matrimonio con 
U Infanta Dona Catalina de Por 
.tagal.Gapiailo.66iblio.7i. ctíla-
Efcriue vna carta fentida a las 
Cortes de Braga, lib. 17.capit ,4» 
fol.78.coL1. 
Prcndeio elB.ey€jpadre.cap.|9 
foJ.77;CQÍ.I> 
l í leuanlo del caftillo de .AHto-
m a Braga con Don luán de B ea 
montccol.^ 
Ponenlo en la Aijaferia de Ça-
ragoça. e.^fbl. Si.C0L4. 
Lleuánle de Mirauet a Mor ella, 
col. 4, 
Ponelo en libertad la Reynafa 
madraftra.c.8.fol.8i.col.4. 
Entra con grande fieftaen Barcc 
lona.fol.83.coL1. 
Embia cierta embaxada al Rey 
Don Enrique deCaíHiiá. cap.^i. 
fol. 83x01.4, 
Pide al Rey fu padre le mande 
publicar por primogénito, c. 10. 
fol.84.col.2. 
Conciertacafamiento con la l a -
fanca Doña líabei de Caílilla. 
c.ii.foi.85.col.i. 
Confedera fe co el Rey Don E n -
rique de Caftilla, cò tra fu padre. 
dt^.fok^2.coi.3. 
luranle en Cataluña por primo-
génito. 
Arma algunos caualleros. col.4. 
Blasfema y reniega de fu padre. 
C0L4. 
Líamafe Gouernador general 
de Aragón.fol.93.C0I.Í. 
Ponefe Barcelona en armas por 
ín priílon, lib. ^ .cé- foLSLCoi i . 
Tiene fecretas intejligeDcias co 
el Rey de Caftilla* cap.*i.fol.49e 
€01.4. 
Habla con amenazas a Antonio 
deNogueras Embaxador de fu 
padre.c.2i.fol.5) 5.C0I.2. 
Requiere al Rey Luys de Fracia 
1 e fau^r ezca-c. ai.foI. $^¿coh^ 
Muere en Barcelona,c.24.fo.^7. 
col.j. 
JLa afición que tuuo al eftudio de 
Jasletras.cal.^. 
Los hijos naturales que dexò. 
E l teftamenco que hizo. fol. 98.' 
col.2. 
EntierranloenPoblec.c.25.fo^8 
col.2. 
Reuerencianlc defacmadamen^ 
te los Catalanes, comoafanto 
caabnizado.li.17.cap.i8.fbl.100. 
col. 4. 
Hizo 
po de Çaragoça en el faco de la 
villa de Alcubíerrcparc.i. lib. 2, 
c.Sí.fQÍ.n/.coI.i.y 2. 
Carnicoi,porqfue Hanaado el Rey 
Don Ramiro de Aragón el M®. 
ge.p.i.lib.i.ç^ó.fol^y. coi.4.s 
Jayme Carnoy aísifte en la jura de ios Ar» 
chiduques en Cortes de Çarago 
ca.p^.lib^x^.£01.251.001.4. ( 
Carroz, gentilhombre hijode;yn 
Conde Alemán-
Armalo cauallcro el Rey Don 
layrne primer<& 
Herédale en el Reyno de Valen 
cía. 
£ s Tenor de Rebolledo.p.i.lib.5. 
c .S.foI. i j i .coí . i .yj . 
D.Xicoias C^rroz Virrey de Cerdeíía viejie 
a batalla con Don Leonardo de 
Aragón.p.4.Iib.i8. c. 28. fol. 172. 
col.5. frmesÇsLroz Áírairate de la armada tlel 
ID fan te D o n A lo nfo, lo s cafti 11 o s 
que fe ie rinden.p.2.1ib.6.icap.45 
fol^o.col.i. 
Hazele Almirante de cierta ar-
inada.c.59.foi*(?4.coÍ.i. 
Haze guerra a los Pifanos y XJC 
nouefes rebelados.c. 60. fol. 66, cola. 
VcnccaGafpar de Ona.cap.d(Js 
fol.65?.col.4. 
Es pfiuado de fu oficio y cita-
do delante el Rey.cap.68.fol.71. 
coí.r. 
Sirue al Rey Don Pedro I I l L e n 
la emprefa de Mallorca, libro. 
c. 67. £01.159.col.5, 
D. Bcren* Carroz hazele el Infante Don á 16 
gucr fo Capita en Cerdeña. p.i . lib.6. 
c.55.foi.éi.co}.i. 
E? Capitán del Reyno de Cerde 
ña y Vicealmirante, c.56. fol. 61. 
coí.2. 
Hazele el Rey D.layme í l . Go-
uernador general de todo eíRey 
no de Cerdenay Coxcega.c©1.2. 
SÍ 
J 
Las quexas que da al R ey con-
tra los PifanoSí capic. 60. ioL 65. 
col.2. . 
Como fue Capitán General del 
Rey Roberto en Sicilia. í.ib. 6. 
C.15Í0I.2J.C0I4; / 
Es Alcaydc del Caftillo de Quic 
. ra.part. 2. lib.^ .capit.jf. fol, 2^6. 
col.3. t 
Como le da titulo de Conde de 
^Qiúrrael Rey Dprt Pedro 111 í. 
lib.9 .c,47ifoL3^|íC£>l.j. 
Hazele Capitán Genefai de Cer 
deña. lib.io, c. 4. fol .155. C0L4. 
Defiende la Isla, capit.77.fol.60. 
col.3. i 
D a por fofpechofos ciertos ¡ue-
zes en la cauía de la fueccísion 
en el Reyno de Arag6.p.3.1ib,ir. 
c.7j.fol.57.col.i. 
Cafa con Doña Leonor Manri-
que.lib,u.c. j4.fol.10r. col.j. 
Préndelo el Rey Don Pedro de 
Caílilla.p. 2.lib.^.cap^j. £01.317, 
col.i. 
D, Viólate Carroz cafaco Berenguer Beltran 
y dale el Rey Üon luán ei Con-
dado de Q u ^ r r a . p ^ J i b j i . e a . ^ 
fol .^oi .coi .i . 
D*lm% Carroz Embaxadordeí Rey Cató-
lico al Rey de Ingalacerra. p. 6. 
lib.io.cii.fol.297x01.3 
Carro triunfal en que en t ró en Bar 
. celonaeí Rey Don loan I I . 0.4. 
lÍb.l8.C.5§.fQÍ.20Ü.Cüi.2. 
^0íweoCarrouira Embaxador de la .Ciu-
dad de Barcelona al Rey D ò Pe-
dro l i l i , de Aragón, p. 2. lib. 8. 
c .23.fol . i i4xol .4. 
_ Carpió fobrino del Rey Don Alón 
¿„1 lo de Alturias, con te de rafe con 
Maríilio Réy de Çaragoçacotra 
el Emperador Garlo.par t i . lib.1. 
c.3.fol.7.coi,3. 
Haliafe enla batalla de Roncef-
ualles en que fue vencido el fim 
perador Carlps,col.3. 
N 4 Carpin-
D. Teáro Càrplineyro Maeflre dc Calatraua 
Mftemne^ tnotalo ei Rey D . Pedro de Ca^ 
ñilla.p.2.Ub.9.c.i.foL269. eoI.> 
Carta del Rey Don layme de Ma-
llorca al Rey Don Pedro IIÍI. de 
Aràgoii5efcrita de fu propriáma 
fío.paiib»7>c.74.fòL iéS. col. 3. 
y 4.y c.yD.fol.ié^CoLi. 
Carca de Don ínan Manuel al Rey 
D . Pedro 1111. de Aragón, p. 2* 
lib.y.c.jj.foLizi.col.y» 
Carta del Rey D o n Pedro de Cas-
tilla al Infante Do Pedro de Ara 
gon.p.iJib.B.0.56.101.259. col.4« 
Carca del. Rey Don íuan de Cafti-
llapara el Reyno áe Áragon.p.5* 
lib.ii.Ci3i.fola4*coLi. 
Y otra alas Cortes deílos Rcy-
nos.lib.^.c.frfol.iSS.col.^. 
Carcas del Code de Vrgel a ÍUGeíFj 
Rey de Granada, p.3. lib.11. c.62. 
fol.47.coLt» 
Car cas d e 11 amam ien t o a 1 o s P r i n -
cipes competidores en la fuceef-
íion del Reyno de Aragón, p.3* 
í ib.n.c 67.fol.^.col.5. 
Carta del Rey Don Alonfo V . al 
Infante D . Iuan fu hermano.p.5. 
lib.íj.e.iÓ.foLiéi.eol.i» 
Y otraa Don Fadrique Duqug 
de Arjona y Conde de Traftama 
ra.lib.i3.c.35.fol.i<»8.coL4, 
Y otra muy fentida al Papa Ca-
lixto IIl.p .4 .1ib .i6 .c .33.foL3S. 
col.r. 
Cartasdelos Prelados y grandes de 
Caftilla al Rey D . Alonfo V. p.3. 
Iib.í3.c.36.foLi7ircol.4. 
Carca del Principe Don Carlos de 
Viana al Rey Don Iuan fu padre 
ij^dib. i^cóo.foLé^col .z . 
Y otra muy fentida alas Cortes 
de Fraga.lib.í7!.c.4.fol.78. col . i . 
Carta del Rey Don luanll.a los de 
Bar cel o na ^  qü e cílauan r eb eld es. 
p.4.1ib.iS .c.43. fol .186.C0I.4. 
Carca a los Grandes y Prelados de 
CaftiI!2squecGtíene eí derecho 
de la PrinceíTa Doña luana ca 
los R eynos d e GaíHlla y L e o o, 
p.4.1ib.i9ec.27.fol. 135x0!.i. 
^arca deDon Alonfo Carrillo Ar-
çòbifpo de Toledo al Principe 
Don Hernando de Aragón, p.4. 
iib.i^.c.^.folaii.Col.L 
C a r t a s eferiptura de concordia co. 
tre ei Rey D o Enrique y la Prin 
ceíTa D o n à Ifabel fu hermana. 
p.4.iib. iB.c Í9 .fot. 1 fio .co l . j . 
Carta del Rey Archiduque al Rey 
Católico.part.^lib.^c.iiefoi./f!, 
col.j.y l ib^.cffol .é^.col.f . 
Carca del Rey Católico a los Grao 
• des y fenores de Caftilla. part.^, 
lib.7.c.2.fol.57.col.i, 
Y otras del mifmo a diferentes, 
c.8 .fol. 68x01.4. 
Car!:a gran Capitán al Rey C a -
to]ico.p.6.1ib.7.c.6.fol.(j7. col.r. 
Otra al Marques de Priego.lib.8 
c. ihfoLióó.col . i , 
Cartas a diuerfos,en n obre d el Prin 
cipe Don Carlos, p.6. lib.y* €.30« 
foLïoo.col.3. 
Carta del Rey de Romanos a Don 
Iuan Mj[anuel.part.6.1ib.8.cap.*, 
foLï37.èoI.4. 
Cartas de Andrea del Burgo a las 
Ciudades de Caftilla en defaca* 
to del Rey Católico, p. 6. lib; 
Ci8.fo].i45.col.ï. 
Carca del Rey D . Enrique de C a -
ftilla al Rey Don Pedro IlII.p.z. 
11^9.0.70.101.350x01.3. 
Carta del Infrnta D.Hernando D u 
que de Calabria al Papa Calixto 
llI.p.4,lib.i6,c.48.fol.5i.col.3. 
Cártama y Cohin fe entrega a par-
tido al Rey de Caftilla. partí 4 . 
Jlonfo de Cartagena va a las Cortes de Toro 
por la Ciudad de Burgo^part. 6. 
lib.6x^fbl.3.eol.3f 
Haze vn razonamiento al Rey. 
pare. 6, 
Hizo mucha honra a todos los 
hombres de letras* 
Fue grande priuado fuyoÁuíias 
Mareh, cauallero dc/ingular in-
genio y doctrina, feñalado en la 
poeíiaLem afina. c.%4.So*9 j * co^» 
^ C a r l o s de Nauarra y gouierna fu 
Reyno paeiíicamenEe. p. 5.Ub,ii. 
c.i.fo]ti.coÍ.4» 
Las hijas q tuuOjV coquie cafar o* 
Los hijos naturales. 
D a la villa de Lerin a la Intarítá 
Dona luana fu hija con titulo de 
Condado* 
lura cierto cotraclo que hizo co 
el Infante Don luán de Aragón» 
Lo que ordenó en el gouierno 
deLReyno.p.3.iib.i54c.i5.foLi^8. 
col . í . 
Carlos Duque de Gutana , cafafe 
por Procurador con Doña luana 
Princefa de CadiUa* p. 4, Jib.iB* 
c . j T . f o L ^ . e o L i . 
Muere de venenOàCap^.foLiSi» 
C0I.5* 
Garlos Duque de Borgoná, da el 
Tufon al Rey Don Hernado de 
Sicilia,Principe de Aragón, p.4, 
i ib,iS.c.éo.fol. ioi.col.í . 
¿arlos V.Emperador dcRomanos^ 
alcaça para íi y fus fucceílores la 
adminiftraclon perpetua de los 
Maeftrazgos de las tres Ordc-
ncs.p.5.1ib.i.c.i^.fol.23. col.í. 
Quandole dio titulo de Catoli-
zo el PapaLeon.par.5.1ib.2.c.4o 
fol.iio.eol.5. 
Su nacimieto y pronoftico qdel 
hizo la Reyna D.Ifabelfu ague-
laJib.4.c.3.fol.i78.col.2..y3. 
E l titulo que fe le dio.col.5. 
Cafa con la Infanta D.lfabeljú ja 
de laPrincefaD,Mana,y delRcy 
Don Manuel de Portugal.lib^. 
c.5Ó.fol.3i2,eoÍ r. 
Como procuró co el Papa la ca-
nonizacion del fanto Maeílro 
Epila.p.4,lúzQ.ç.^5.fQ,545,col.2. 
Qüando fué jufàdopor Princi-
pe de Caftilía,par.ó.lib.7.c.u.foí, 
75.€oLi» 
Carlos VÍIÍ. de Francia,pide con 
iníbncia al ReyCatolico el cuer 
pode S.Luys Obi ípode Toloía. 
p.3.lib.i3.c.22.foI.i57.Gol.4. 
Mürio con fofpecha de veneno. 
p>4.1ib.i7»e.22.fol,5>5xoi.3. 
Quien tomo a cargo el gouier-
no defupcrfona deípuesde muer 
to el Rey Luys Xl.fu padre. 
L a competencia q en efto huno» 
p.5.Iib.i.c.i.fol.2.col.2, 
Trata de apoderarfe del eftado 
de Bretañaiy la armada que aper 
cibiopara eílo.c.3.fol.5.col.ït 
Apoderafc del Cadillo de Enan-
tes,)* recibenle como a fu feñor. 
c.j.tol.^.coli. 
L a competencia que huno entre 
los grandes acerca de fu caíàmié 
to.c.5.fol.7.col.i. 
Cafa con la Duqueffa de Breta-
ña, col.^ 
L a reípuefta q dioa la ©mbaxada 
del Rey de Efpanajeú lo dé los ef 
tados cf Roírellò,y Cerdaña.co.3. 
A quié remite el tratar lo deftos 
eftados.c.7.fol.^.coL4. 
L o que pidió por fusÉmbaxado-
res al Rey Don Hcrnando,acer 
cade la juílicia del feñor de Nar 
bona.c.^.fol.11x01.4. 
lura ciertos capiculos de eonfe-
\ derasion con el Rey de Efpana. 
c^.folaS.cel . i . 
Afsienta pazes con el Rey defto 
manos.c. 1 é.fol, 1^. col.4. 
Manda que fe proceda a la entre 
ga de los eftados de RoíTellon. 
C.l8.fol.22.CoLl. 
L a inftancia que le hazen los Ba-
rones defterrados deNapoles,pa 
ra que tome aquella conquifta. 
c.2o.foL23.coLi. 
Gragea las volutades de los Po« 
tetados deIcalia.cái.fo.25»coL4. 
N 3 L a 
La difpenfacíon de fu matrimo-
nio con ía DuqueíTa de Bretaña» 
p^.lib.í.c.ii.foi.iy.cokj.y^. 
La dií simulación có que fe huno 
con el PapaAIexandrOiacerca de 
la cmprcfa de Ñapóles. c.iS.fol. 
34.C0I.3. 
La embaxadaque fobrc eílo em-
bio al Rey Don Hernando, C.JI. 
fol.;8.coi.2. 
Y al Rey de Romanos, cap. 32. 
foI.4o.col.i. 
Los principales coiifegcros que 
tuüo.col.^ 
Como trataualas cofas que em-
prendia^y qual fue Tu condición. 
coJ'4.yfoL4i.col.i. 
La cortedad que vfo con el Em-
baxadordel Rey Don Hernaai-
do.c.33.foI.4i.col,2.y 3. 
Como partió para Italia. 
A quien dexo encomendado al 
Delfín íu hijo. 
Como bizoalDuquedeBorbon 
Lugarteniente general de Bran-
cia.c.33.fol.4i.col.3. 
Manda falir de Romaa todos los 
Ecclefiafticos deiuReyno. c,35. 
fol.43.coL3. 
E l recebimiento que .le hizo la 
Señoría de Luca. cap. 56. fol. 46. 
col.i.y 3, 
Y EIorencia^HonrandoIe con va-
rios apellidos y diuifas. cap. 37. 
fol.47.GoI.2. 
Pide al Ifapa Alexandre cofas 
muy in juüas.c,4o.fol.5o.col.2k 
Slafona que hade entrar en Ro -
ma por gradojO por fuerça. G.42. 
fbl.53.coi.3. 
Su entrada en Roraa.col.4. \ 
Da la obediencia al Papa. c. 43. 
foL54. Col. 2. 
La requeüa que le hizicron los 
Embaxadores de Efpafm. c. 43. 
fol.54.coL3. 
Como entró en Ñapóles, y con 
que recibimiento, lib. 2. capit.í-
Embía a pedir al Papa la inueRi-
duradelReyno,y otras c o l a s de 
grande defacato. cap.6. foLé^. 
coi. 2. 
La batalla que tuuo con el exer-
cito de la Señoría de Venècia, 
c.io.fol^i. col.i^.y 4. 
E l concierto que hizo con el D a 
quedeMiIa.c.i4.foI.76.coLi.y 2. 
La embaxada que embió al Rey 
Catolico.c.25.foL9o.coL2. 
Tratando de treguas con el Rey 
Catolico,fele entra per RcíTelio 
y toma a Salfas. cap. 3 6, fol. 104. 
coL2.3.y 4. 
Mucre Carlos Oríant Delfín fu 
hijo. col. 3. 
Haze treguas con el R ey Catoli-
eo.c.44.foLii5.col.3.y lib.j c i j , 
fol. 133.col./.y 2. 
, Los ofrecimientos que hizo al 
Papa Alexandre Ví.col.2. 
Muere de repente de apoplexia. 
€.2í.fol.I40.Col.2. 
E l odio que tuuo al Rey Catoli-
co,y la caufa deLcoI.2. 
Carlos hijo del Rey Archiduque, 
es jurado por Principe de CaíU-
lla.p.6.1ib.7.c.ii.foL75.coLi. 
Carlos hijo del Principe de Taran-
to, matanle los Gibelinos.par.2« 
lib.6.c.29.fo].33. col.i. 
Carlota hija del Rey Do Fadrique 
de Ñapóles, part. 5. líb. 3.cap.22, 
£01.141.coí.4. 
Pídela el Papa Alexandro ¥ L 
por muger para Cefar Borja, 
col 4. 
No quiere confentir jamas ea 
cfte cafamiento. cap. 34 . foLi^ 
col.4. 
Con quien caso. lib. 4 . caplt.io. 
fol. 183. col 4.y capic.34.foL 20^ * 
col. 1. 
Carne en Quarcfma dio licencia 
para comer a los foldados a fu al 
uedrio D . Sancho ÁhoncsObif-
po 
part. é.Iib. 6. capit*3>foí,4. c o U . 
Q.Guiüen Cartella cauallcro muy íeñalaáo 
Oanetà de en armas, nómbralo porGouer-
nador de la Prouincía de Cala-
bria^ dalecargo de General de 
fa exercitiD,&c. el Rey Don la y 
me de Sicilia.part.i.lib.4. cip.Bi. 
fbl.306.coL1. 
Reduze a la obediécia dei Rey 
algunos lagares de Gaiabria. 
, col,2,.; dii.i. r>|níí 
Kamm Cartella gouernò el eábo de Lago 
dor en Cerdeña.p.5. kK.ubci 60. 
£01.46.001.3. 
Cartaxos,eí Gonuento què fandò 
defta Orden llamado Portaceli, 
cerca de Valencia, Don Fray Au 
; dres de Albalace Obifpo de Va* 
Ien eia p. 1 vlib .3 c. 79 .foL 101. col. 3 
D,Juande Carauajal,es e í edo Obifpo de Pla 
fencia y Cardenal por el Papá 
Eugenio I I I I . p^ .kb .^ .òap . 46» 
foi.305.coL4. 
D.BernaU ^araiiajaí Embajador de:Efpaña? 
dino d& hazelo Cardenal el Papa AJexa-
dro íiedo Obifpo deCartage^ia. 
p. ç.iib, i»e. i i i o L s 8 ;cpL 2. 
Vapor Legado del Papa á lexan 
dro a Lombardia. lib.2. capit. 31« 
foL5?Í.col.j. 
VieneporNancioaEfpana por 
elPapa ínnoGencio V I í í. lib.3» 
c.i5.fbl.i35.col.4. 
V a por Legado a Álemaña. p. 6. 
E l Dofior ^ ^ ^ C - ^ - ^ ^ S i - C o l . i . 
LorençoGa Caraaajal H i (loriad or del tiepo de 
lindel de o^s Reyes Católicos. par^.Ub^ 
cj . fbL^SxoL^, 
Carci Lo* Cárauajal Embaxador aPortugaL 
p.5Íib.i.c.i5.fbL3í.eol;L . / 
Cafamiento, vean fe tambica los 
verbos Bodas, y Matrimonio. 
Gaíàmieato dei lofanté;Doo Sán« 
chode Portagal coá la Infanta 
DoñaDulceídeArag6.p9iJib .2 . 
Cafámiento de Aznár López con 
r Marquefa nieta del Rey Do Ra 
mon de Nauarra.par.i.lib.i.€.^3. 
foL26.col.3. 
Gaíamiemot de luaha hija d el Con -
de de Tolofa^e la linea de Tor -
foníGoaDon Aloníb Conde de 
Puytiers hermano del Rey Luvs 
de Franciarp.i.lib.i, €.43. fol. 41. 
col 3. , 
Cafamicnco de la Infanta D o ñ a Sa 
cha hermana del Rey Don Ber-
mudo Í1I. de Leon,con el Infan-
te D 5 Fernando hijo ti. del Rey 
Don Sancho el mayor, p.í. lib.i, 
c.i3.foLi8.col.2. 
Cafamiento concertad© entre. Já 
Emperatriz Dona Richa Reyna 
: de Caílil]a,y D o á R a m o n Beren 
gucr Conde de la Proença. p. 1. 
lib.i.c.iS.foL^o.coLi. 
Cafamiento del Rey luán de Bre-
ña de Acre y lerufalem s con la 
Infanta Doña Berenguela.para. 
l ib. i .c .8o.foí .n4.col .4 . 
Gaíàmiemo de la GondeiSa Aurèm 
biax de VrgeJieoii el Infante D 5 
Pedro de PortugaLp.í.lib.2;.c.Bíí 
f o L ^ . c o l . i . . 
Cafamiento de Armengol Conde 
de Vrgel,Gon María hija del C6 
de Perançures fenor de Vallado 
lid.p.i.liba.c.35.foL34.col.i. 
Cafamiento de Armengol hijo de 
Armengol Gonde de Vrgci con 
Arfenda hija del Codede A g c r . 
p. 1. í i b. 1 x . ^ á h k j ^ m h p 
Caíamienco del R e y Don Alonfo 
de Aragón con la infanta Dona 
Vrraca de Gaílilla.p.i.lib.i. CÏ37. 
fol.3$.coL3. 
Cafamiento del Emperador Don 
A'l oafo d e Caíli 11 a con Do ñ a R i 
cha,p.i.lib.2.c.^.fbl.^4-c0Li* 
Cafamien to del C^nd-e D on H er-
nando de Traua, con Dooa Te-
reíamugerjtpetfiiede Don Eo-
riquc.p.i.iib¿2.c.7.£ol.63.coLfc 
Caía, 
c 
Caíamiçnto del ín^nteDon Alón 
íb Code dePuytiers,cò hija vni-
ca de Ramon Gonde de Tolofa, 
p.i.lib.2.c.8i.fol.ii8.col.3. 
Caftmiefito del Infante Don Alón 
1 fo de Portugal con Doña Matilr 
dis Condeíía de Bolonia, part. i . 
lib.i.c.7^fbhii4.col.i. 
Cafámienco del Gonde Bernaldo, 
con Teuda hija del Conde Ga-^  
lindo.p.i.lib.i.c.4,fol.7.col.4. '* 
Gafamiento del Conde Don Ra-
mon Berenguer con N. hija de 
Roberto Vizcardo Duque de 
Calabria.part. i. lib. i .c.24. fol. 17. 
col.i.yi. 
Cafamiento del Conde Ramon Be-
renguer de Barcelona con Dtd-
ce hija de Gibcrto Conde de la 
Proença.part.i. lib. i. c.35. £01,34. 
col.i. 
Cafamiento de Lúys primogenitp 
de Filipo Rey de Francia coDo-
fia Blanca de Caftiíla.par.i.lib.z, 
c.75.foí.iii.col.i. 
Cafamiento del Réy Don Hernán 
do deCaílillacon Doña Beatriz 
hija de Fílipp eledo Emperador 
de Rómanos.part.i.Iib;i,cap.75, 
fbl.ni.col.i. 
Cafamiento del Rey Do layme de 
Aragón con la InfantaDofíaLeo 
ñor de Caftilla.part.i. lib.i. €,75. 
£ol.iii.col.i.y3. 
Y fegunda vez con Violante hi-
ja del Rey de Vngria.par.i.lib.j,. 
C.Ip.fol.I44.C5l.2. 
Cafamiento del Conde de Saboya 
con la hija dellnfante Don Alo 
fo Conde deia Proen<¿a.p.i.lib,» 
c^S.fbl.^^.col.j, 
Cafamiento del Conde Don Enri« 
que de la cafa de Lorena con Do 
ña Tercia hija del Rey Don Alo 
fo de T©iedo.p.i.lib.i.c.7.fol.^ 
col.4.1 
Caíamiento de Don<juille de Cer 
uera feñor de Cuncda con Ja C 6 
deíla DóñaEluira.p.dlib.^:C.57* 
foL^^.col.i. 
Cafamiento del Infante Do Enri-
que de CaílillaconDoña Mofal 
da hija del Rey Don Sancho de 
Portugal,p.i. lib.3L. c.75. foi. MÍ. 
col.i. 
Cafamiéto dcGuilIen feñor dé M6 
pelíer con Matilde hija de Ma-
nuel Emperador de Gonftand-
nopla.p.i.lib.2.c.33.fol.8i.coi.f. 
Cafamiento de Don Hernando Co 
de deFlandes con Doña luana 
hija deBalduyno Emperador de 
Gonftantinopla.p.i .lib.2.cap.6í)¿ 
fol.io^.coLi, 
Cafamiento del Infante Don Her-
nando de Portugal con Doña 
Sancha hija del Conde Do Her-
nando de Lara.p.i. lib.2. cap.78. 
fol.n4.col.i. 
Cafamiéto dsLuys Rey de Fracia 
co Doña Leo ñor hija mayor del 
Conde Guilleimo de Puytiers y 
Duque de Guiana. part. i» lib. i* 
c.5|.fol.52.coL4. 
Cafamiento de Enrique Duque de 
Anxous y Normandia co la raif-
r inaDoñaí.eonQr.p.ii l iba . c^j , 
£•1.52x01.4. 
Cafamiento de Ramon Conde de 
Tolofa con la Infanta Doña Leo 
norMe Aragon.p.i Jib.2. tap*47. 
jfoíJS.Gol.i. 
Cafamiento del Rey de Dacia con 
la Infanta Doña Leonor de Por-
eugaLpar t*i Jitui xap .7 H .foL 114. 
col.í. 
Caimiento del Conde Do Pedro 
Froyaz de Traua con Doña Ma-
yor hija del Conde Armengol 
deVrgel.p.i.Iib.i.cap.35. fol. 34. 
col.3. 
Gafamiento de Guillermo Rey de 
Sicilia, llamado el Malo, con la 
Infanta Doña Margarita de Na-
mrra.pa.lib.2.c.io.fol.<>4. col.3. 
Cafamiento del Rey Don Alonfo 
de León 
de León con [Doña Berenguela 
de Caílilla.p.t. íib.z.c. 53. foi. 5)z. 
col.f. / 
Cafamienco del Rey Federico de 
Sicilia con la Heyna Dona C o -
í lançade Aragón. p,z.Iib.2.c.|l 
foi.^^col.^. 
fe» Cafamiento del Conde Doñ Ramo 
Berenguer de Barcelona con ia 
Infanta DonaPetronilla hija del 
Rey Don Ramiro de Aragón el 
M onge.par. 1 Jib.i .cap. 5 é.toL 5 6 * 
C0Í.3. 
Gafamiento del Rey D o Pedro I L 
de Aragón con Doña Maria fe-
ñora de Mópeiler. p.i.liba.c.54. 
fo].^3.Gol.4. 
CafamientA de Don GuillenRamo 
de MoncadajSenefcal de Gacalu 
ñ a , con la Infanta Doña Coftan-
ça hija del Rey Don Pedro ll.de 
Aragón. parM.lib.i.c.^i.fol.^S, 
col.j. v 
Cafamiento del Infante D o Rami-
ro hijo del Rey Don Sancho de 
Pamplona con hija del Cid. p. 1* 
lib.i.e.i3.fol.26xoL5. 
Cafamiento de Ramon Conde de 
Tolofa,y fan Gi l con Macilda hi-
ja del Conde Roger de Sicilia, 
p.iJib.i.c.24,fbl.27.col.r. 
Caíámiento del Conde Ramon de 
Borgoña.de la Cafa Real de Fra* 
cia , con la Infanta D o ñ a Vrraca 
de Caiyila.par.i.lib.i.c.>j7.fol.35e 
col. 2. 
Cafamiento de Don Ramon Con-
de de Tolofa con ia Infanta Do« 
ña Eluira de GaíUlla.par.i.lib.i. 
€.43^01.41^01,1. 
Cafamiento del Infante Don Ra-
miro, hijo del Rey Don Sancho 
Ramírez , defpnes de quarenta 
años de Re l ig ión , con D* Ynes 
hermana del poftrer Guillermo 
Conde de Puytiersao con Macil» 
de.p.i.Iib.i.c.53.foI.53.ccl.i. 
Cafamiento fegúda del Rey Don 
Carci KamireZ de Nanarra con 
la Infanta Doña Vrraca de Caíti 
. lla.par.i.lib.i.c.4.fbl.^i.col.i.y 2. 
Gafamiento del lufance Don San-
cha de Aragón con hija del Cid . 
p.iJib.í'.C33.foI.33.coL3. 
Cafamiento de Vuifredo , hijo de 
Vuifrcdo, co'nhija de Balduino 
priqier Conde de Flandes. par.L 
lib. i.cap.^.fol.ii.col 4.y fol. 12. 
col.i. 
Cafamiento del Rey D . Alonfo 11. 
de Portugal con la infanta D o ñ a 
Yrraca de Caftiiia.p* í.lib.2.c.75, 
foí . i i i .coLi. 
Cafamiento de Don Arta! de Ala-
gon con D o ñ a Tercia Pérez hi-
ja natural del Infante DonÍPc-
drode AragQn.p. i.lib.j.cap^S, 
fol.i57.col.4. 
Cafamiento del Rey Zey t Abuzeyc 
de VaíencÍà,nÍcto del Miramos 
melincon D o ñ a Domeiiga L o -
pez.p,i.lib.3.c.25.fol. 147.C0L1. 
Cafamiento del Infante Don Feli-
pe de Caftilla conDoñaCrift ina 
hija delRey deNuruega.p.idi.5 
c.48.fol.i6ó.Golíi. 
Cafamiento del Infante IJon Alón 
fo primogénito del Rey D o lay-
mede Aragon,eonDoñaCoftan 
ça primogénita de Don Gaílon 
Vizeode deScarne,y nieta de D . 
Guillen de Moncada.jcl que mu-
rio en la conquiíta de Maliorca. 
p.i.lib.3 c.6o.fol./74.col.4. 
Cafamiento del Rey Don íayme L 
de Aragón con Doña Violante 
hija del Rey de Vngria. p . iJ i . j . 
c.i5).fol.i44.col,.2, _ 
Cafamiento del Infante D . Aloníb 
de Caftilla con la Infanta Doña 
Violante de Aragón, par. i.lib.3, 
* ci42.fol.i59.col.4.y lóo.col.i. 
Caíamilto de Don jayme 3 hijo del 
Rey de Mailorcajcon vna íeñora 
principaldela Caía de Alagon, 
p.i.Ub#3,c,45ÍQL í<í3.col.2,y 3. 
Caía-
c 
Caíamieto de f illp© primogénito 
del Rey de Frauda con la í nfán-
ta D o ñ a Ifabel áe Aragoü.par. i , 
iib. j .e.5 6:foi. i j i i l M A i J ' 3 
CaíàmieBto del Infante Don Pc« 
dro con la Infanta Doña Coílan* 
ça de Napolcs.part.i.Ub.j* c.éo* 
101.175. coi.u 
Cafamientodel infante Don láy* 
me de Mallorca con Doña Eua 
hija de Martin Roldan,del lina-
ge de Álagon.part . i . i ib . j . cap.!» 
101.332.001^ . 
C^famiento del Infante Don Pe-
dro de Arago hermano del Kcy 
Don l a y m e í l . con Dona Gíii¿ 
- líelmahija de Gaftòn de Monea 
' daVízcohde de Beamé;pa.lib-S* 
Çaíamiento del feñor de Alfaxaria 
- coñ Dona Violante Pallas ger-
mana de la CondeíTa de FaMas* 
p.ijib^.c .i^fol.j^^.col.z. 
Caiamiento del infante Don Fa« 
* driquede Aragón con la infan-
i ta D o ñ a Leonor hija del Rey 
I Garlos V.de Francia, p, i.lib. 5, 
cap.óo.fjl.413x01.2. 
Cafamieco de Federico Dtique de 
Anftriacon iaínfanca Dailaífa* 
bel de Aragón.p.i.lib.5.icap.io4« 
' f©I,453.col.i. 
Cafamiento del Rey Do layme I L 
de Aragón con Doña Blanca de 
^raneia.p.i.lib.j.cap. 14. fol. 362. 
col.4. 
Cafamiento de Ricardo de camino 
feñor de Treuifo con luana hija 
del Inez de Gallara. part.iJib.5» 
€.7y.fol.434.co].i. 
Cafamiento concertado entre el 
Rey D . layme fegundo de Ara-
gon^la lofanEaDoña Ifabel de 
Caftiila, difueluelp ei Papa Bo* 
nifecio V I H . parfi.i.libifrfcap, ío# 
fol.^Sxol.i . 
Cafamiento de RobertoDuque de 
Calabria çou D o ñ a Violante de 
-: •Aragoi^p. ï . l ib^xAp^òiol j ·yj* 
Coi. 2. 
Cafamiento del Rey Don Hernán 
do de Cañílla eon la infanta Do 
iaCof tançade Portugal, parta. 
Iibi5 .c. 29. fchs 7S* eol.3. 
Cafamiento de Don Artal deLuna 
• con Doña Coílànça Pérez, p. i . 
lib.5.c.37.fbL3§7.eoL4. 
Cafamiento del Infante Don Pe-
dro de Gaftilla con la ínfan tá D . 
Maria de Aragon.pa. liib.5. c.95. 
fol. 445.col.2. 
Cafamiento de Teodoro Paleólo* 
goeon Argcótina hija de Opi -
cin Efpinola.p.2.1ib.6.c.7. fol.a. 
Cül . l . 
Cafamiento de Fernán Ximenez 
de Arenos con Teodora iobrioa 
del Emperador Andronico. p. 2« 
IÍb^.c.8.fol.i2.CoL4. 
Cafamiento de D o Álonfo de Ara 
gon con la hija de Micer Boaifa-
cio feñor de Negropote,p.2.lL^ 
C.I23fol.l7.Col.2.-
Cafamiento deDo Martin de Ara-
gón con la Reyna Dona Maria 
de Sieilia.part .i .iib.é.c.u.fola^ 
€©1.3. 
Cafamiento de Don Lope de Gar-
rea con D o ñ a Terefa de Enten 
ça.p.2.1ib.6.c.i7.fol.25.col.4. 
Cafamieni;o deFiiipo hijo fegundo 
del Rey Carl©s primero con la 
Princefla hija mayor de D . Ltiys 
V . PriiiGipede laMorea. part.i, 
l ib.é.cap.it^ibl.^.eol. í .y 2, 
Cafa fegunda vez la Princeíla con 
.; vn gran feñor de Francia^ terce 
ra con Filipo de Saboya col.2. 
Cafamiento del Duque de Atenas 
co h hijadelaPrinceíTa déla Mo 
rea.p.2Jib,6.e.r9,fol.25.eol.2. 
Cafamiento del Infante Don Fer-
nando de Mallorca confobrina 
del Rey de Chipre, part.2. Vib.ú. 
c . i^.folaó.col .z . 
Cafamiento dcE^rico Rey de Chi 
prc coa 
pre,con la Infanta áonaCoí lan-
ça hija mayor del Rey don Fadri 
c]uc,part.2.Ub. ó.capit. 24. fol.30. 
coi . i . 
Cafamiento de Carlos Duque de 
Calabria^ co Catalina DuqueíTá 
deAuftria.par.2.lib.ó.c.22.foL28. 
col.4, 
Cafamiento deDonFilipcde Caf-
tro, con hija de Don luán Alón-
fo feñor de los Cameros, pare. 2. 
lib.7.c.26.fol.ioi.col.4. 
Cafamiento de Eíleuan Duque de 
Bauicra^on la Infanta D . ífabei 
de Sicilia, part. 2. lib. y.capk.j^ 
fbl.í29»coLj. -
Caimiento de Mariano de Arbo-
rea,con donaTimbor.p.2.iib.7<. 
c.i¿.fol . ioi .col .4. 
Cafamiento de don layrac Rey de 
Mallorca , con D o ñ a Coftança 
hija del Infante do Alonfò.par.2. 
l ib.ó.c.^j.fol.óy.col.j . 
Cafamiento del Rey donAIonfo de 
Caftillajcon doña Coftança3 nie-
ta del Rey donlayme ll.de Ara-
gón.part.2.1ib.é.capit. 65. fol.6^. 
Col. !• 
Cafamiento del Infante don R a -
mon Bcrenguer^con DoñaBlan-
ca hija de Filipo Principe de Ta* 
ran to.part.2.]ib.6. cap. 72. fol.78. 
c o l . j . y ^ 
Cafamiento de Filipo Defpoto de 
Romanía , con Doña Violante 
hermana del Infante don Ramo 
Berenguer.p.2.1ib.6.c.72. fol.78. 
col. 4. 
Cafamiento de Donlayme , feñor 
de Exerica, con l aReynaDoña 
Maria, muger que fue del Rey 
Don Sancho de Mallorca, par-
te. 2. libro. (Kcapitulo.74.fol.80. 
col. 3. yl ibro^.Gapkulo . i . fol .Sj , 
col.2. 
Cafamiento de Pedro de Arbórea 
, con doña Conftança de Saluzes. 
p.2.lib.¿.c.77.fol8z.Cüí.4. 
c 
Cafafniento del Infante Don Pe-
dro de Portugal, con la infanta 
D o ñ a Blanca de Aragón, par-
te.2.1ibro.7.capitulo.7. folio.92, 
col. í . 
Cafamiento de don BlafcodeAk* 
gon^con doñaMarqueíla Fernán 
dezde Yxar.p . i . l ib^.c . j . foL^j* 
Col. 5. 
Cafamiento de don Alonfo Fernán 
d e z / e ñ o r d e yxar,con D.Tere-
fadeAlagon.p.2.1ib.7.c.7.fol.5)5k 
C0I.3. 
Cafamiento de don Ramon Cor» 
neljcon Doña Beatriz de Cardo 
na. part. 2. lib. 7. capit.lo.foLp^ 
col.3. 
Cafamiento de don Pedro de Exe* 
rica,con DoñaBonauenturade 
Arbórea.part.2.1ib.7.c.io.fol.5>5, 
col.3. 
Cafamiento del infante don Pedro 
de Aragon,con Doña luanaher^ 
mana del Conde de Fox.p.2.1i.7^ 
cap.14.fol.98 col.4. 
Cafamiento de Carlos Conde de 
Eftampas, con doña Maria hija 
de don Fernando de Cartilla. p.2» 
lib.7.cap.i8.fol.io4.col.2. 
Cafamiento de don Lope de Luna,-
feñor de Segorbe, con Ja Infanta 
doña Violante Defpina de R o -
mania.par.2.1ib.7.cap:i8.folfio4» 
col.2. 
Caíamiento de Andrés hijo fegLin-
do del Rey Carlos de Vngria, co 
doña luana hija de Carlos Du» 
que de Calabria.par.z.lib^.e.j^, 
foí . ioé.col . i . 
Cafamiento de Luys primogénito 
del Rey Carlos de Vngria}c5 Ma 
ría hija fegüda de Carlos Duque 
de Calabria, part. 2.1^.7.cap.19. 
fol.106.col.2. 
Cafamiento deTeodcroPaleologo 
hijo del Emperador Andronico, 
con Argétina hija de Opicin Ef -
pinola.p.2.hb«6.c.7.fol.ii.col.2. 
O ' Gafa^  
Cafamientodel Infante donPedro 
de Aragon.con luana hija de Fi-
lipo Rey deNauarra,quedef-
pues fe concluyó con Maria hija 
fegundadcl mifíno Rey. parc. x. 
lib.7.c.2i.fol.io7.coL3.yc.35.foI. 
124.C0L4. 
Cafamienco del Infante Don Ra-
mon Berengucrjcon doña Marià 
Aluarez.part.i/lib.y.c.ii.fol.iio. 
col.z.y capit.44.fol.i35.eol.3. 
CafamicnEo de Don Femado, hijo 
de Don luán Manuel, con Doña 
luana hija del Infante Don Ra-
mon Berenguer.par.i.lib.y.G.ii. 
fol.no.col.3. 
Cafamiento de Vgo Vizconde de 
Cardona, con Doña Blanca hija 
del Infante Don Ramon Beren-
guer.p i.lib.y.c.ii.fol. 110.col.3. 
Cafamiento del Infante don layme 
Conde de Vrgel,con doña C eci« 
lia hija del Conde de Comenge. 
pare, i , lib. 7. capit. 27. foL 114» 
col. 3. 
Cafamiento de Efteuan Duque de 
Bauiera,con la Infanta doña Ifa* 
bel de Sicilia, part. 1. lib. 7. €.39. 
Cafamiento deEduardo IILRey de 
Ingalaterra, con Filipa hija de 
Guillermo Conde de Anonia ¿y 
Olandia. part. 2. lib. 7. capit.41. 
fol.131.col.4. 
Cafamiéto de don Guillen Garcc* 
ran de Cabrera^on doña Maria 
deArborea.p.2.1ib.7.e.58.fol.i5o. 
col.2, 
Cafamienco de don Fernandojhijo 
de don luán Manuel, con doña 
luana hija del Infante donRamo 
Berenguer, p. 2. lib.8.c.i.foI.i83. 
col.4. 
Cafamiento de Luys^ijodeFilipo 
Principe de Taraco, con la Rey-
naDoña luana deNapoles.para. 
lib.S.capj.fol.íSó.cpla.ycap.iy. 
fol,au.cQl.4;í 
Cafamiento de Roberto Principe 
de Taranto,Emperador dcGon-
ftantinopla , con Maria hija del 
DuqueBorbon.part. 2. iibJ.c.3. 
£D1.I86.CO1.2. 
Cafamiento del Rey Don Pedro 
l i l i , de Aragón , con la Infanta 
doña Leonor de PortugaLpara. 
lib.S.c.é.foI. 191x01.4. 
Y defpues con la Infanta Doña 
Leonor de Sicilia, c. 3 .^ fol. 237. 
col.i, 
Y tercera vez con Doña Sibília 
de Forcia.lib.io.cap. 16. fol.376. 
col.2. 
Cafamiento de Gonçalo Gonçalez 
de Lucio , caualiero Caftcllano 
muy principaljCon doña Violan-
te de Vrrea.part.2.1ib. S. cap, 30. 
fol.227.coL2, 
Cafamiento de Don Bcrnaldino de 
Cabrera, hijo de Don Bernaldo 
de Cabrera,con doña Margarita 
de Fox.part.2.1ib.8. c. 37^01,239.. 
coLi . 
Cafamiento del Rey Don Álonfo 
de Caftilla, con doña Conftança 
hija de Don luán Manuel, par.a. 
lib.6.c.73.fol.79.col.i.y 2. 
Otro del mifíno,concertado con 
doña Maria hi ja del Rey D.Á15* 
fo de Portugal.coLj, 
Cafamiento del Rey Don Alonfo 
IHI.de Aragón, con la Infanta 
doña Leonor de Caftilla. pare. 2* 
l ib.ó.c^.fol .^o.col . i . 
Cafamienco de Carlos Conde de la 
Marca,con doña Maria» hija del 
Emperador Enrico de Lucem-
burg.p.2.1ib.é.c.4o.fol.43.col^. 
Caíamiento de don luán de Clara-
monte Conde de M ó d i c a , c o a 
vna hija natural del Rey. pare.2. 
lib.7.G>25.fol. 112.C0I.3. 
Cafamiéto de Luys Conde de An-
jous, con la Infanta Doña (uaná 
deAragon.p.2.1ib.8.c.52.foL242. 
Cafa-
Cafámísnto del Rey Don Pedro hí 
jo dclRey don Fadriqucde Sicl-
lia i con Madama ¡ fabelhi jade 
Enrico I I . Duque deCarintia, 
llamado Rey de Bohemia.par.z. 
liké.G.4!.fol.44.coI.i. 
Cafamicn to de EfteLIan hijo fegLIn-
do del Bauaro^on la Infantado-
fía Ifabel de Sicilia, parc.z.lib^. 
c.ó.fol.^i.col.^. 
Caíamienco de Ramon F o l % ¥ i z -
r conde de Cardona , con liija de 
don Áloníb fcñor de los Came-
ros.part^.lib.7.capit. 16.fol.10r. 
col.4. 
Cafamiento delRey Do layme I L 
de dragón , con doña Eliíen de 
Moncada.par.2.1ib.é.c.35).foi.42. 
col.2. 
Cafamienro del Infante Don Pe-
! dro de Portugal, con D o ñ a Cof-
tança hija de Don luán Manuel. 
part.i.libro.y.capitulo.ij.fol.m. 
col.2. 
Cafamiento del Rey Carlos de Na 
narra, con Madama luana,,hija 
del Rey luán de Francia, pare, 
lib.8.c.44.fol.245.coL2. 
Cafamiento de Don Álonfo , hijo 
mayor del Infame Don Pedro 
de Aragón, con D o ñ a Viólante 
Arenos.part.2.1ib. 8. c.^oSol.i^u 
c o l i . 
Cafamiento del ReyDon Pedro dç 
Caftilla,con D o ñ a Blanca hija 
del Duque de Borbon.par.z.li.8. 
c,53.fol.2 55'Col.i. 
Cafamiento del Infante Don Her -
nando de Caílilla }conD. María 
de Portugal, part. i.lib.S.Gap.5(j. 
fol.260 col.3. 
Cafamiento de Don luán Conde 
de Ampurias, con la Infanta D . 
luana de Aragón, p. 2. lib. ^c .4 . 
fol.27?.col.i. 
Cafamiento del Rey don Fadrique 
el Simple de Sicilia, con la Infan 
ta D o ñ a Coílan^a de AmgQn, 
Ï 
ifSSe® 2.1ib. 9. capltulo.4.folio.27^ 
col . i . 
Cafamiento del Infante Don Mar. 
tía de Aragón, con Doña Maria 
de Luna.par.2.1ib.9.c.30.foí.j03. 
col j .y 4. 
Cafamiento de luán , Marques de 
Monfcrrat, con la Infanta Doña 
Ifabel de Mallorca, part. 2.iib.9. 
ci^.&Lipi.col.i . 
Cafamiento de Don Fernán Lofez 
de Luna , con Emilia Ruyz de 
Àçagra,fcnora de Villafeiliz.p.x/ 
lib.9.c.3o.fol.303»Gol,4. 
Caíamienco de JDon Ártal de Lu« 
na 3 con Margarita hija del C®n-
de Don Nicolás de Peralta, p. 2, 
lib.^.c.jo.¿"01.303x01,4. 
Cafamieto de Don Felipe de Caf-
trojfeñor délas Baronías de Caf-
tro y Peralta, con Doña luana 
de Caílilla. part. 2. lib. 5). cap.ín. 
fol.342.coL3. 
Cafamieto de Don layme de Ara-
g ó n , hijo mayor del Conde d e 
Ribagorça, con la Infanta Doña; 
Leonor d e Cartilla, part. 2.1ib^. 
€.68.fol.347.col.r. 
Cafamiento primero del Infante 
Don luán Duque de Girona, co^ 
Madama luana de Francia, par-
te.2Jibro.io.capituÍo. i i . f o l j á i . 
C0L3. 
Y fegundo con Mata» hermana 
del Conde de Armenaque. c. 16, 
fol .^.col . i .y 2. 
Cafamiento del Rey DonFadriqus 
de Sicilia,con Madama Antonia 
hija d e l Duque de Andria.par.2. 
l ib . i o . c .^ . f c i l i^ . cü l . i . 
Cafamiento d e l Infante D . Martin 
d e A r a g O j C o l a Code í íaD . María 
de Luna,hija del Conde do Lope 
de Luna.p. 2.li.iox. 1^^01.365x0,1 
Cafamiento del Infante don l u á n 
de Caíli l la, con la infanta dofí^ 
Leonor de Aragon.parc.iJib.io» 
c,i^.fol.370,col.3. 
•O 1 Cafa* 
Gafamiento del Infante D on Car-
los de Nauarra con la Infanta D . 
L e o n o d e CaíHl!a.p.2.1i.io.c.i9. 
Cafamieto depon luán de Cardo* 
na con Dona luana de Aragón, 
part.z.libao.capitulo. 21.^ 01.372. 
col,4. 
Cafámiento del Infante Don luán 
de Aragón con Doña Violance 
hija del Duque de Bar.p.i.lib.io 
; €.35.£bl.384xol.2. 
Gafamienco de Maria Federico C a 
tacuzin CondeíTa de Sola, co hi< 
jo del fcñor de la Vaíachia.par.2 
. Jib»io.c.38.fol.38%col.2. 
Cafaniiento de Don Bcrnaldo de 
Cabrera primer Code deModi-
€a)con doña Timbor kija del Co 
; de de Prades.par.i.lib* 10.cap.38. 
foI.399.col..?. 
Cafamiento dedon Martin Conde 
de Exerica, con la Infanta Dona 
Maria de Sicilia* p, 2.1ib40>G.45, 
fol.399.col.4. 
Cafamiento de Procopio Principe 
de Morania, c©n Ifabel hermana 
del Duque de Bauicra.p.z.Iib.io, 
c.46.fol.4oi.C0Li. 
Cafamiento del Infante Don E n r i -
que de CaflilIa,con doña Catali-
na hijadel Duque de Alcncaílre, 
pare. 2. lib. 10. capit. 46. fol. 401. 
col. 2. 
Cafamiento dedon Pedro de Ara-
gon.con doña luana de Caftilla, 
part. 2. lib. jo.capit.23.folio.374. 
col,4. 
Cafamiento de do Enrique de Guz 
man Conde de Niebla^on doña 
Violante de Aragón.p. 2. lib.io. 
c.9i.f0l.459.col.4. 
Cafamiento de don Luys Cornel, 
con Doña Brianda de Luna. p. 2» 
Iib.9.cap.9.fol.278xol.4. 
Cafamiento del Rey Don Hernan-
do de Portugal, con D o ñ a Leo-
xjorTellez de Menefes. part. 2. 
c 
lib.io.cap.io.fol.jóf.coLie 
Cafamiento del infante Don íay-
me de Mallorca* con la Rcyoa 
doña luanadeNapoles.p.2.iib.9. 
c.39.foÍ.3ii.éoL2. 
Cafamiento primero de Don loan 
Condede Ampurias jcon la I n -
fanta Doña Blanca de Sicilia. 
Y fegunda vez co la Infanta do-
ña luana de Aragon.p.2.U.9.c.59 
f©L|4o.coLi. 
Cafamiento de Don luán Macílre 
de A u i S j C o n Filipa hija del D u -
que de Alencaftrc.p.2.1i.io.c.38. 
fol.386.col.4. 
Cafamiento de Don Antonio de 
Aragón có doña Beatriz de E x c -
rica. part. i.lib.S. cap. 60. foi.265, 
CGÍ.4. 
Cafamiento primero de Luys Con-
de de Anjous,conM aria hij a del 
Duque de Bretaña. 
Y fegundo con Lucia hija deBar 
nabon Vicecomite y feñordeMi 
lan.par.2.1ib.9.c.4.fol. 27jxoLi« 
y cap.jo.foi. 304.C0I.Ï. 
Cafamiento del Infante Don Luys 
de Nauarra, con Madama luana 
DuqueíTa deDurazo.paraJib.^. 
c.6B.fol.47.coLr. 
Cafamiento de Don Luys Cornel 
con doña Brianda de Luna 9 mu-
gerde Don Lope Ximencz de 
Vrreajde quien ella fe auiaapar-
tado, part. 2.lib.ió. €.29.601.378. 
col.i. 
Cafamiento del Rey Luys de Sici-
lia, con D . Violante de Aragón. 
p^.lib.io.c.^i.fol^oi.coLi. 
Cafamiento del Rey Don Martin 
de Sicilia , con la Infanta D o ñ a 
Blanca de Nauarra. part.2.1ib.io« 
c.74.fol.439.coli.y2. 
Calàmiento del Rey Don Martin 
de Aragón, con doña Margarita 
hija de Don Pedro de Prades. 
part.2,iib.io.capitulo.89.foL456. 
co l j . 
Cafa^ 
Caíám'íento de Carlos de Durazo, 
con Madama Margarita de Du-
razo primaíliya, p. iMb.io.c.i-j. 
fol .jyó.col.j . 
Cafamientodel Infante Don luán 
de Aragón, con la Reyna Doña 
luana de Ñapóles, part. 3. lib.12. 
c.46.fol.ic9 CGl.4. 
Cafamicnto del Principe de Giro-
na con la Infanta Doña Maria de 
Cafnlla.par.jdib.u.c. 45.fbl.113. 
col.2. 
Cafamiento de lacobo , Conde de 
Ja Marca, con la Reyna D . luana 
de Napoles.part. 3.11b.i2.cap.50. 
foLí^.coi . j . 
Cafamiento de Don Gilabert de 
Centellas, con Doña Conílança 
hija de don Antonio de Veynte-
milla.par^.lib.u.cap^o. fol.114. 
col.i. 
Cafamiento del Rey Don luán de 
Caíliila con la infanta doña Ma-
ria de Aragón, part^.lib.u.c.yo. 
fol.i35.col.i. 
Cafamiento del Infante Don luán 
de Aragón có doña Blanca Rey-
nade Sicilia, par. 3Jib.12.cap.72i 
foí.í35.col.4. • 
Cafamiento del Infante doEnriqne 
de Aragón con la Infanta Doña 
Catalina de Caíliila, par.3.Iib.i3¿ 
c.5?.fol.í45.Gol 3. 
Caíamiento del infante don D Liar-
te de Portugal con la Infanta D . 
Leonor de Aragón, parc^.lib. 13. 
c.45.fol.i8i.col.2. r 
Cafamiento del Infante don Pedro 
de Portugal con Doña Ifabel de 
Aragón, hija del Conde de V r -
gel.part.3. lib. 13.cap.45ibl.181. 
col.3. 
Cafamiento de Filipo Duque de 
Borgoña con la Infanta Doña 
Ifabel de Portugal, part.3.1^.13. 
c.^.fol.i^S.col.i. 
Cafamiento del- Principe Don En* 
riepe de Caíliila con h Infanta 
1 
Doña Blanca de Ñauar ra y$o.r~ 
te.|Jibro.i4.capitulo.36.foi,2 4í. 
col.4. 
Cafamiento de Ramon Vrílno C a -
de de Ñola con Doña Leonor 
hija del Conde de Vrgel. par-
te.3.libro. 14. capit.38.folio.244. 
col . i . : 
Caíamiento del Conde Francifco 
Esforça con. Doña Blanca-hija 
del Duque de Milan.par.3Jib.15 
c^.fol.268x01.3. 
Cafamiento del Rey Don Alonfo 
de Portugal con la Infanta doña 
Ifabel prima fuya. p. 3. lib.ij.c.y. 
• foi.27Í.Col.2.:, . 
Cafamiento de las hijas del Rey 
Carlos de Nauarra. part^Jib,!^ 
G.75.fbl.27&.eo].r. • 
Cafamiento del Infante don Her-
nando de Aragón con doña Ifa-
bel de Claramonce. p a r . j J i b ^ 
c.26.fol.287x01.1. 
Cafamiéto de Federico Rey de R è 
manos con la infanta doña Leo-
nor de PortugaLpar^Jib.ijx.^S, 
£01.320x01.4. 
Cafamiento del Rey Don lnan de 
• Nauarracon lahijadel Aimiran-
tede Caítiila.pár^Jib.i5xapv5o» 
£01.309x01.4. 
Cafamiéto de.áxiolfo de Rabaílani 
< hermano del Duque de Cienes, 
con dona Beatriz hija del Infante 
don Pedro de Pomigal. p. 3. lib. 
i5.c.6o.foL522XoL2, 
Caíami en t o de don A b n fo xi e A ra 
gon Principe de Gapua3 coaHi -
polita Esforça hijadelDuquerdíè 
; Milan.par.4.íiba%ap.33ifoí¿37. 
. :-col'.4. : .3 q i . d i l . f ^ c j K o l 
Cafamiento de Esforça Maria con 
doña Leonor de Aragón.part ,4i 
i : lib. 16X.33.{01.37x01.4. 
Cafamiento de iulio de Aquauiua 
Duque de Adr ia , con Catalina 
Vrílna. parc^.lib.i óx.f?7.fol.4^ 
C0I4. 
O 3 Gafa-
i 6 2 
Gafamieoto del Principe Don E n -
rique de Caftilla con la Infanta 
D.Iuanadc Portugal, par. 4 . iib. 
i6xM4Íol-i7'coJ-4-
Gaíamiento concertado entre el 
Principe Don Carlos de Viana, 
y la Infanta Dona Catalina de 
Portugal. part.4.1ib.i6.capit.é(>. 
foLsivcoLj. 
Caíamienco del Principe D.Herna 
do de Aragón con la Princefa 
D.Ifabel de Caftilla4par,4.1ib#i8, 
G.ló.fol.lé^.Gol.I. 
Çafaimento de Carlos Duque de 
GuianajCon Doña luana Prince-
fa de Caftilla.par^.lib.iS.cap.ji. 
iol.170.coL1. 
ffifemiento de Don Sancho deRo 
xas3hijo de Don Diego Hernán-
dezide Cordoua Conde de C a -
feraj con D o ñ a Margarita de L e -
njos.par.4.iib.i5f.cap.36. f o l ^ ó . 
coí. 4 . 
Caíamiento de Carlos Delfín de 
Viena con D o ñ a lfabel hija ma-
; yor del Rey Eduardo de Ingala-
terra.parc.4.Ub. 1^. c.36.fol.247. 
; col./. 
Gafanaiénto del Duejue de Medina 
Sidonia, con D. Anna de Arago. 
par.é.lib.io.c.79.fol.375.coL3. 
Gaíamien to de la Rey na D oña C6 -
ftançaco el Conde de Alcauila. 
pa.lib.io.e.49.fol.4oé.col.2.y 3. 
Cafamiento del Rey Ladislao de Si 
cilia conMariahermanadel Rey 
de Chipre.para.lib.io.c. 4.9Sol. 
406.coL2.y3, 
Cafamiento diela Infanta doña lua-
. n a de; Áragon3co Mateo Conde 
deFoxfpara.lib.io.c^i.foI^oS. 
C0L2, 
Cafamiento de la Infanta D.Ifabel 
de Aragón 3 con don laymede 
Aragón Conde de Vrgel. part.i; 
iib, io.c.5^.foi.4i6.eol.i.y capJj. 
fbL448.col.i. 
Cafamiéco de Álá,fefíor de Labrit, 
c 
con Ana hija del Duque de Bre-
taña.par^Jib.i.c.i.fol.i.col.^. 
Cafamiento de Don luán de Borja 
Duque de GandiajCon D . luana 
nieta del Rey Catol ico.p.é . i ibX 
c>9-.fol.i48xol.4. 
Cafandriaács licuado a ella Ramón 
M5taner,que auia íido prefo co 
Negropon te.p.2.1ib, 6. c,^. fol IJ. 
col. 1.y 2. 
Tiene alliBernaldodc Rocafort 
fu ccmpañia.col.2. 
Cafan Emperador de Perfia vence 
al Soldán. 
Gánale la ciudad de Damafco, y 
toda aquella Prouincía, part, 6. 
lib.<j.c.i.fol.2.coL4. 
Gmllcn de Çafala,pide jufticia delate del Rey 
don Iayme.p.i.lib,2.c.84fol.i22. 
col.2. 
Guillen de Caía nal Embaxador del Rey D o á 
layme I L al Soldán deBabilo-
nia.p.2.1ib.<$.c<i7.fol.24.col.i. 
Cafas,© linages mas iluftres del í m 
perio , tiene deudo en ellas el 
Rey don Pedro í í .deAragoo.p.i 
liba.c .^i .fol.^S.coLj, 
Gafas de Barones,cauallero5 y hom 
bres de Paratge en Cataluña,haf 
* ta ochocientas, parcj.lib.n.c.jo. 
fol.2i,GoLf, 
Gafas de la Diputación de Çarago» 
ça quando fe labraron.p.j.ükif, 
c.59 .fol.3ii.coL4. 
Kmondi Cafaldaguila Jurado de Çaragoça, 
nobradopor ei Principe D . Á l o a 
fo.p.j.lib. i2.c.4o.fol. 105x0!,?. 
tom de Cafaldaguila, afsiíle en la jura del 
Principe D.Miguel cnCortes do 
Ç arago ça p.5.íi.3.c.3o.£i56xoI.2. 
CmÜen Cafador viene a Efpañaa publicar 
el Concilio que el Papa íuíio co 
uocaua en fan luán de Leerán. 
p,6.1ib.9*c.43.fol.2óo.coL2. 
Han Te* CASEDA , Capitán de la parrochia 
de de fan Pedro de Çaragoça.p.2JL 
§,c.i3.foL284.eol.í, 
Caíligo 
Caftígo de Dios en Ramon Beren-
guer por la muerte de fu herma-
no.p.i.Iib.i.c.2Ó.foI.27.col.4. Turdodela 
Caíligo que fe hizo en vn hombre 
por vn cafo muy atroz, p.5. lib.i. 
G.I2.f0l.ló.C0l.4. fUydG0^  
Caftígo hecho por los Inquifidores e^  e 
en hereges.part.i. lib.3. cap. f6. 
tol.Ip^.GOi.I. 
Caftigo que fe hizo en Çaragoça 
porocaíion de vn alboroto po-
pular y ciuiLpart.i.iib.j. cap.99. 
101.224x01.5. 
Caftigo q mando executar en cier-
tas pcríbnas principales el Rey 
ÉÓ íayme, porq hazian moneda 
faifa.p.i.iib.3.c.72.fol.i92.coL4. 
Caftigo de Dios en lacobo Caldo-
dora por fu foberuia y diabólica 
prefumpcion. part.3.1ib.i4. G.57. 
fQl.259.coI.4. 
Cafo atroz que fucedio al Rey D o 
Hernando.p.5.1ib.i.cap.r2.fol. 15. 
col.4. 
Cafo atroz que fucedio a Gonçalo 
Garcia de Sata Maria.lib.|.€.44. 
fol.iyj.col.i. 
Cafo atroz que fucedio al Papa 
Áiexandro Ví.lib.4.c.io.fol.i83. 
i coI.i . ï .y3. 
Cafo atroz que fucedio al Infante 
Don Iayrae.p.i.lib.2, c^^.fol.^ 6* 
col.i. 
Cafo el mas atroz q fe executó en 
ia Ciudad de Çaragoça defpues 
de dcftruydo ci paganifmo. p. 4 . 
lib.20.c.65.fol.342.col.3. 
Cafpevi l la ,hazedonación dellaa 
la Orden del Efpical delernfa-
lem, y a ármengol de Afpa Mae 
Arede Ámpof ta , e lReyD. Alón 
fo Il.p.i.lib.2.G.45.fol.8 6. col.4. 
Señalafe parala]unta de las nue 
ueperfonas que declaren el fue-
ceflor del Reyno de Aragón.p.3, 
lib.ii.c.67.fol.5í.coI.2. 
£ s publicado en ella Por Rey, el 
é 
i5j 
Rey D . Hernado.c.8S.f.7i.co.4. 
Cafta^rmalo cauallero el Rey Do 
Martin de Aragon.par.2. libao. 
, c.69.foI.434.col.2. 
Caftán eda acompaña en la guerra, 
al Rey Do Hernando.p^.lib.u. 
c. 5. fo I.7 8. coi.3. 
Caftelnoi^paífaa focorrer con ge-
te al Rey Don Fadriquede Sici-
lia.p.2.lib.ó.c. 15 fol.21.coL4. 
Caftigos rigorofos executados en 
los hereges Albigenfes.p.i.lib.2. 
c.63.fol.ioo.col.i.y 2. 
Caftigo terrible y eftupendo con 
que Dios milagrofamente cafti-
go a los Franccícs,por el defaca-
to.éiníolencia facrilega que vfa 
con con el cuerpo de Tan Narcíf 
fo en Girona.par.i.lib.4. cap.69. 
fol . i^ó.col . i . 
CaftilIa}losGrandes delia defiende 
elBreuiarioToledano contrae! 
mandato del Papa Gregorio I X . 
p.i.lib.i.c.i8.fol.22.col.3. 
Vltrajalafus vezinos delpuesdc 
la muertedel Rey Don Alonfo* 
p,i.lib.i.c.37.fol.35.eoI.4. 
Apodérale della el Emperador 
Don Alonfo de Aragón, cap. 38. 
fol.37.col.j. 
Ay diíTeníionesen ella y en Leo 
defpues déla muerte del Rey D.-
Sancho el deíTeado.lib.i. cap.21. 
fol.72.col.2.y ub.i.cap.39. Í0L38. 
col. 4. 
Dala el Rey, fien do Condado^! 
Iníànte D6 Hernando íu hijo,y 
fue el primero q fe iot iai lò Rey 
della.lib.1x.13.foL18.coL1. 
Diola el Rey Don Hernando al 
Infante Don Sancho fu hijo raa-
yonCti7.foL21.coL4. 
Altérale por la muerte de Don 
luán Alonfo de Haro fe ñor de 
los Cameros.p.2.1ib.7.c.23.fo.iíí. 
col.!. 
Bfta diuidida en vandos entre el 
O 4 Conde-
Condenable Don Aluarode L i i 
na y el Adelantado.part.j.lib.14. 
c.5i.fol.253.col.4.y lib.15. cap.i^, 
foLiSS.col.j.y fol.28ci.coL2. 
Efta toda puéfta en armas.par.4. 
lib.i9.c.37.foLi47.coI.5. 
Alterafepor íareclufió delaRcy 
na.p.ó.lib.y.cap.ij.fol.yy. col.i.y 
c^i.fol. i iy.coLi. 
Rebelafe grande parte delia ce-
tra el Rey D . Pedro elcruelp.i. 
lib.9.c.20.foI.35o.col.i.y 2. 
Ay en ella grandes alteraciones 
fobre el regimiento delReyno y 
tutoria del Rey Don Aloníb.p.z 
lib.é.c.73.foL78.cGl.4. 
W. Tedro Caftilla Corregidor de Toledo , y 
cc los de Silua, fe aperciben ew fa-
uor del Rey Católico, p.6.lib.^ 
c.ii.fol.jó.coLi. 
Echanle de la ciudad los del van 
do contrario.lib.7. c.42»fol.u7. 
cola. 
Cadillo de ArgilerSjVeefe en el, el 
Rey Don íaymee í ll.con fu tio 
elRey de Mallorca.p.í.lib.5x^34 
£01384x01.1. 
Caftillo deBurgos/tierça la mas im 
portante del Reyno de Caí l i ib , 
íe tiene por el Rey Don Alonfo 
de Aragón. 
Cércalo los Gallegos por laRey 
n a D o ñ a Vrraca. 
Entregafea la lleyna Dona V r -
raca.p.i.lib.ix^^.fol.jS.co.i.y 3. 
y p.4.hb.i^x.40.£01.251x01.3. 
Caftillo de madera^capaz de trezie 
tos foldades en la toma de Tor-
tofajhaze grande daño a los mo-
ros.p.i.]ib.ix.8.£ol.63xol.^. 
Caftillo fuerte de Mequinença.p.i 
li^r.ix.p.fol.49x01.3. 
Caftillos y torres que toma el Rey 
Don layme a D . Guillen de Mo 
cada Vizconde de Bearne i iba 
liaílaciento y treynta.p.i.lib . i . 
c^S.fol . i í j .coI.f y 4 . 
Caftillo de Ceruciio. es folar délos 
v 
Ccruellones en Cataluua.part 
lib^x.29.£01.378x0!,3. 
Caftillo de Palau Çauardera, toma 
lo por fuer ça luán de Viiamarin 
p.3.!ib.i i.c.39.£01.31x01.3. ye.46 
10L36X0I.3. 
Qiütafelo Pedro de San Cíeme-
texol.4. 
Caftill o de Garriga juntanfe en el 
los Çagarrigas.p.3.1ib.iixap.39k 
£01.31x01.3. 
Caftillo de Albarrazin, tómalo lúa 
Fernadez de Heredia.p.j.Ub. 11. 
c.41.fol.34x0}.!. 
Caftillo de Alcaniz fe entrega a D . 
• Guillen Ramon Alaman de Cer 
uelloojy a Do loan de L a na. p.3 
lib.ii.c.4i.fol.33xol.i. 
Caftillo deCaftelui deRofanes apo 
derafe del Arnaldo de Santa Co 
loma.p.3.1ib.iíX.59. £01.45. col.3. 
Fueron mucho tiempo feñores 
d el,con el lugar, los Condes de 
Fox,y Vizcòdcs de Bearnexo.3. 
. Cóbralo para Barcelona Garce-
, ran de Gualuesxol.4. 
Caftillo de Capuana en Ñapóles fe 
t rinde al Rey D . Alonfo V.a par-
tido.p^.lib.^.c.iS.f©!.154. col.3. 
Defpuesala ReynaDoña luana 
c.27.foi.161x01.3. 
Caftillo de Caftrotoraffe efta pre-
fo en ei3el Conde de Vrgel.par.j 
í i b . i i x . 51.fol. 16(5x01.4. 
Caftillo nueuo deNapoles fe entre 
ga a los Embaxadores del Rey 
de Francia,y ellos lo entregan al 
Duque de ánxous.part.3,lib.í4. 
c.56.fol.259.col.i. 
Entrégale otra vez, con el de Sa 
telmo,alReyD.Alonfo V.lib.15. 
cai4»fol.277xoI.3. 
Caftillo de ¿amora cércalo el Rey 
de Caftilla.part.4.1ib.¡9. cap.39. 
£01.250x01.4, 
Rindefelex.45.£oI.256xol.i. 
Caftillo de Salces cercanlo ios Fra 
eefes.p.4.lib.i9x.4^. £0.260x0.3 
Gaílilío 
c 
Caíliílo de Leuia en el Ampurdaa 
cereanlo >' tomanlo los France-
fes.parc.4.Iib.i9.cap.49.foi.2<So. 
col.4. 
Caíliílo Villanoua^fí el Ampur 
daa3tomanlolos Franceíes. p. 4. 
lib.i^.c^o.fol.iyoiiCGl.i. 
Caíliílo de Lugo en Galicia cerca-
do por Do Peraluarez Oforio y 
Cabrera Conde de Lemos. p. 4* 
. l ib . io .c^è.fol . j ï^.col . j . 
Caílillos Alahabarj Cambilygana 
los de los Moros el Rey de Cafti 
lIa.p.4.iib.2o,c.64.fol.33S>. col.2. 
Cadillo de illoro fe entrega al Rey 
Catolicosp.4.1ib.20. c.68.£01.347. 
col.2. 
Cadillos diuerfos deNauarraíe de 
rriba por orden del Rey Catoli-' 
co.p.éJib.jo.c.43.fol.332. col.3. 
Caíliílo de Moya gánalo el R e y C a 
tolico.part.6.1ib.i0.e.é2.fol.554. 
col.3. 
Caíliílo de Pcíquera lo gana Don 
RamondeCardona.|)ar.6.hb.io. 
c.72.fol.3é,é.coLi. 
Caíliílo deCaftclbo en Cataluña, 
mándalo derribar el Rey Cato-
lico.p.6.1ib.io.G.é3.fol.355. col.¿. 
Caíliílo delaLancernaen Genoua 
fe rinde al Duque de ella.par,6. Ramon 
lib.io.c.89.fol.3S6.coL2. 
Caíliílo de Cremona,rindenlolos 
Frandefesal Emperador.part.6.Beltran de 
lib.io.c.78.fol.374.€ol.2. 
JD. Sancho Caílilla Capitán General delos Co 
h dados de i lofel ló per el Rey Ca 
tolico.p.5.1ib.3,c.3.fol.2iO' col.2. 
Pone cierta orden enla gente de 
armas.c.é.fol.224 col.2. 
Fortalece a Perpiñan contra el 
Rey de Franeia.capit.21.fol.i40.D- G&trt 
Untonio Caftillo, nómbralo el parlamento 
de Caíatayud para cierta cauía. ®- J ^ m 
p.3.Iib.ii.c.3i.fol.22.col.2. 
Caftellanos alçan por Rey al Infan 
te Don Áloníb parte. 1, libio. 1. 
l 6 f 
capitti. 39. folio. 38. coluna. 4. 
Siguen el vando déla ReynaDo 
na Vrraca.col.i. 
Son vencidos co muerte de mu-
chos dellos por el Rey Don AI© 
fol l . de Aragón junto a Agre-
da.p.i.lib.2.c,44.fol.8^.col.3. 
Roban el lugar de Santet, yiha-
zen grande daño por aqudla co 
marca.part.2.1ib.9.cap.7.fol.275. 
col.4. 
Qoeman los fugares deSifamon 
An en tOjCu bel yMunterde.c.12. 
£01.283x01.2. . , „ 
DeramparanaBocjay Magallo, 
y retiranfe a Caílilla. lib^. c. é*. 
fol.242.eol.4. 
Entra vnaquadnlíadel los roba-
do por las fronteras de Daroca. 
p.3.íib.i3,c.54.fol.i87.€ok4. 
T i en efe odio íin Remedio ellos 
y l o sPor tüge fe s . cap^ . fol. 195. 
.  COI. 4. : 
Vencen a los Portuge íes , y ga-
naniesla cauallerià. par^Jib.i^. 
c.35 fol.24^x01.4. 
Tienen guerra con losNauarros 
y vence en vna batalla a Miguel 
Pérez Çapaca.p.2.1ib. 7. cap. 24. 
fol.ni.col,4. 
Caftella entrega el Caíliílo de Ayo 
ra al Rey Don Pedro IIÍL par. 2. 
lib.9.c.55.fol.332.col,4. 
Caílellet Barón muy principal de 
Caraluña, y grande priuado del 
Principe de Aragón Jen ahíe en 
la guerra dclas Montanas de Pra 
des y toma de Siurana, p.i. lib.2. 
€.i4.foI.66.coI.3. 
V a a la emprefa de Gerdeña.p.2. 
lib 6.c 44.Uil 48x01.2. 
Caílellet, encomiéndale la ciudad 
de Alguer Don Bernaldo de Ca 
brera p.2.1ib.8.c.53.fol.253 col.4. 
Catlella,con otros caualleros Vale 
cianoSjüguen la parte déla vnío 
contra el Rey Don Pedro í I í L ; 
p.2Jib.8.c.ií.foLi^.col.3. 
Caftellw 
GaíleIfolUt,lugar del Conde de V r 
gcl,íè rindealRey Don Hernán 
do.p^lib.u.c.i^.fol.^j. col.4. 
S'mwttQ Cafteldepiero Capità del Papa Pió 
^ 11. {^correal ReyDon Hernan-
do de Ñapóles.pare.4.1^.17.0.32 
fol,io5»col.4. 
Muerden batalla.fol. ié6,col.i . 
Caílellon lugar, gánalo el Rey D o 
íayme elConquiílador.p.i .Üb .i. 
c^é .fol.m.col . i .j .y 4 . 
Caftellon de Tor,caiüllo fuerte en 
Palias^mandalo edificar Rigolfo 
Principe de Florencia, p, 1. iib.i. 
c . iy ioLi ixoLi .y 2. 
Cafteilon lugar del Rey no de Va-
lencic fale por parte de la vnion 
a combatir a Burriana, y Vil la-
rcal,quemando y talando fus t e r 
mino s. p. 2 .üb. 8a c. 33. fo 1.231. co. 4* 
Hazc donación del el Rey Don • 
Aloníb I I I L al Infante Don Mer 
nando.parc.2.1ib.7.c. 17. fol.2ox. 
col.3. 
V a íbbre Almaçora', haziendo 
mucho daño.part. 3. üb. i r . c.6o. 
fol.47.coLi. 
Caftellon de Ampurias fe rinde ai 
Rey Don Pedro I I I L p . i . lib.io. 
0.31^01.387.col.?. 
Caftellon delaPefcara fe rinde al 
Rey Don Aloníb V . pare,3.1ib.15 
0.52^01.312x01.2, 
Caftellon de Farfania lugar del C o 
de de Vrgel , íe da a partido al 
Rey Don Hernando, p.3. lib. 12. 
c.i6.fol.93.col.4. 
Caftellon lugar en Italiajentralo^ 
quémalo el Rey Don Hernando 
d c N a p o l e s . p ^ . l i k i ó . capit. 6 i . 
fol.66.col.4.y fol.65. col. 1. 
Üntmkde Caftellon Procurador de Don Pe-
dro Ximcnez de Vrrea,nombra-
lo el parlameto de Alcañiz para 
determinar la caufa de la fuccef-
íion en el Reyno.p.j.lib.n. c. 67. 
fol.50.coL3, 
l$ám«náe Ceftello es padrino del JnfanteD, 
Hernando, par. 4. bb. 5. c. 8. fo L10. 
C0L5. 
Caftclíar lugar en Aragón,puébla-
lo y fortifícalo el Rey Don San-
cho Ramírez de Aragón.pare. Í. 
libií.e.i^.fol.z^.coLj. 
Pone en el pr efa a la Rey ra Do-
na Vrraca el Emperador fu ma-
rido^. i . l íb . i .c . jS . fol^óxoí i . 
Caftcllaresjinagescon otros hazc-
los nobles el Rey Don luán de 
Aragon.p.i.lib.io. c.44. fol .3^. 
' • Cafteldafes, qaando fueconquifta-
da délos moros.p.i.lib.i. cap.íS. 
Rindefc a luán de Codono. p.4. 
Iib.í7«c.4o.fol.¡i4.col,[. 
^ % Caílelucll kiga^daloa lalglcíla de 
Vrgel el Conde Boreio Princi-
pe d e V r gei .p. 1 .li b. 1 .cap. 4. fo i. 8. 
' col.3. y 4. 
Cafteifáuib Caftillo muy importan 
te en la frontera de Valenciana 
naloel Rey Don Pedro I L p. 1* 
Iib.2X,6o.fol.96.col.2.y 3. 
Apoderafe del por combate la 
gente del Rey Don Pedro de Ca 
íliila.p.2.Ub.9.c.49.fol.325. col.3. 
Alçanfelos del lugar y matan ai 
á k a y d e Ca&ellano.G.55.íol.3j4. 
eol.i. 
Rindefc al Rey D . Pedro de C a 
ÍUÍla.lib.^ .c.59.fol.338.col.4. 
Velegrm Cafteilezuelo,y Don Pedro T i z ó n 
de Quadrcytajmpidé la elecció 
de Don Pedro de Atares en Rey 
de Arago.p.i.li.i.c.53.1:01.51.eo.4 
Caftclamar Í rind'ela Ramo Blanc, 
(a quien el Rey DonFadrique la 
tenia encomendada,) por cierto 
trato que tuuoaa Bercguer Car-
roz.p.i.lib.6.c.25.fol.2i. col.3. 
Dcxala el Rey Roberto enco-
mendadaalos Genoucfes. col.j. 
Es combatida y en trada. cap. 20. 
fol.26. col.2. 
Entregafe a la Reyna Dona lua-
na de 
na de Napoks.p.j.lib*^ cap. 15. 
fol.150.coL3. 
Rindefe a ia armada de Genoua 
c^.fol.ijfc.cpl.f. 
Caftclamar Gàftillo muy fuerte de 
la Ciudad de Palermojentregan 
Je a trayeion al Rey Roberto de 
Napolcsjluan de Floriach y Blaf 
co de Floriacb^parc.zJib.y.c.i^. D. F^%^aftroreñor áelas Baronías de Cà 
1 
ManfiIla.p.i.lib.K€ap. jp.foi.jS. 
col.j.y 4. 
Tiene guerracontFS el Rey Do 
A Ionio 11. de AragonJib.a.c.iS. 
foLyé.col.i. . , , 
Vence al Rey DonAlonfo 11. de 
Aragón, y gánale fus vandétas. 
col.i. 
£01.105x01.3.y 4; ;c 
Cobranlo Pedro,de Áfitioquia, 
y otros de parte del Rey Do Fa 
arique de Siciliaxol. 4, 
Caílelamar de Eílauia tómala el 
Rey Don Aloníb V.p.3. lib, 14. 
c^.fol.244x01.3, 
Combaten eicaftillo.coí.4. 
ilro y Peralta,cafa con Doña lúa 
na hija del Rey de Caftilla. p. 2. 
lib.9.c.óz.fbl.342x01.^.?: 
Véndele el Condede Traftama 
raa Tarraga.col.^. 
Es prefo en la batalla junto a 
Najara, capitulo. 68* folio. 347. 
col.4. 
Caftelarnau Subira,Caftillo en ticr ^ *eliPe Caftro con otros , feñalafe en la li-
ra de Rofello^entranlo las com- de bertad delPrincipeDon Carlos 
panias del Rey Don Pedro 11IL de Viana.part.4. lib.iy. c/8.fo.83 
de Aragón y queraanlo. part. 2. coi.i. 
Iib.7x.71.lbk16j.col. 4 , D* Veá™ Gaílro , va con gente de guerra de 
I^eR^CaílclblancojembialoelReyDon G ^ ^ à e , Aragéaíbcorreràl Rey D.Mar-
tin de Aragón a Sicilia.p,a.lib.<?. 
c .pi . foL^xol^. 
; Lleuavandoseon Do Pedro de 
VrreaJlib.u.c.20.fbLï 6.col.í,; 
Llemanlc a parlamento general 
c.37.fol.3o.C0Í.2. 
Qarftros tienen varídos con los déla 
cafa de Lara>y porque, p.í.lib.z. 
c.2r.fol.7i.coÍ.2. 
Losdeeftelinagede quien def-
xienden^ porque fe llaman afsi. 
. l-ib.^c.ioi.fol^i^xol.j.y 2, 
Don Felipe Caftro cala con vna hija de D.luan 
¿e Pedro IIÍI. con algunas compar 
ñias en focorro de algunos luga-
res de Valencia contra la vnion. 
p. 2.1 ib. 8 x.33. fol. 230. col 
Dalmau ífí Caftelnou muere en el cerco de la 
Villa de igieílas con otros.par.2, 
Iib.6.c.48.fol.54xol.i. 
Cafteígcnoues Caílillo , ocúpalo 
B ernabe de Q>ria.p. 2. lib,6. c;77s 
fol.Sixol^. 
Gánalo Riambau de Corbera 
Gcuerfiador deCerdeña. lib. 8. 
c.52.£o].25i.coI.¿ 
Caftelpedrcs cadillo,tomanlolos de 
Orias.part.2.1ib.7. ca.22. fol. 109. 
col.2. 
Jaymede Caílelui, ármalo cauallero el Rey 
Don Martin de Aragón , part. 2. 
lib.11x.69.fol.434. col.2. 
Iuande CaftelbisbaÍ,encomiendanle el ca-
dillo alto de Portoueneris. p.3. 
lib,i3X.4i.fol.i76.col.4. 
Gutierre Caftro tutor del Rey de Gaílilla3 
^manie^ prende a Don PeroGonçalez de 
* Lara,y la encierra en el eaftili® 
Aionío íeñor de los Camerosi 
p.2Jib.7 c,26.fol.20í.col.4. 
Entrégale Dòn Ramon Vizcon-
de de Canet,elCaíUllo,y el lo en 
trega a Fray Guillen de Gruñe-
ra de la Orden de fan luán , por 
orden del KeyDon Pedro J I i 1. 
de Aragón.cap.71.fol.165l col.4. 
y i66xul 1. 
Llena el pendo del Rey enla em 
preíadeRoíel lox .76 . f 171. co.r. 
Entregafeleaei yaDon Pedro 
de 
de Moneada la Villa y Caíllllo 
de Pcrpiñan , por aiandaniietito 
deí Rey Don iayme de Mallor-
cá.c.yy.foí. iyé.col.j . 
Tiene cierta guerra en Ribagor 
ca.lib.8.c.25.fol.zié.coLy i . 
no del Vizconde de-Fuol.bril-
lo Cardenal el Pápa- Mexaodro 
V{.p.5.1ib.ix.4ofoL.RO.coli.' 
Caílros queíchaiiaro en la jara de 
losArchiduques.lib.5,0.5,fol,À'% 
Muere en el cerco de AlgUér . | ^4^ / ^ Caftro es nombrado - en Cortes de 
c^y.foLiéi .coí^ . Çaragoça por Capitán de la g6«-
Pon Vefye Cáftromataníe los de Paredes de . te con que él Heyno de A r a r o n 
* Naua^ue eran fus vaílallos. p.i» - : firuio al Rey GatolÍGo» !ib.5« 
lib.io.c.i^fül .jéj.col.i. : c,23.fol.i74.col.4. 
Gmifcr- Caftro lufticiade Aragón, procura R ^ Caílrocuco Capitán del Rey Ro-
mnde^ áe queiús ¿ e | a vniotl, y ios- dé la Á bcrto.p.i.Ub,6.ct20.foí.ió. c o U . 
partedelRey Don PedroII 1 1 . 
110 procedan con armas vnos co 
íçaotros. 
Exorta al Rey que Ueue por bic 
fus vaííàllos.par. x.iib.S. cap.í 24. 
fol. 215.coluna. 3. y4. y £ol. 2i69 
COI.I. . 
EsEmbaxadoral Papa Benedi-
cto X I I . de parte del Rey Don 
Pedro l l l l . i i k7 . cap . 31 . fol. is8. 
G0I .4 . 
Prouee firma de drecho a Don 
Ato de Poces, y lo que deilo re-
fulcò.c.75.fol. 170. col.2. 
Caíbomarin lugar de la orden de 
Caualieria de la milícia de'Cbri 
fto en Porci]gàl.parc.ï-slib.6iÇaée 
fol.^i.col.i. - t 
Gáftroxcriz villa,dexala el Rey D : 
Hernando al Infante Don luán 
Í11 hijo en teílamento p.3. Hb.iz. 
c.fefol.iJ4.cól.í. ; 
jorge Caíluoto feñor de Crbla/íeeoníe-* 
d era con el Rey Don A Ion ib V . 
p.j . l ib. ^.c.óo.fol .jii .col^. 
Caftrücio^ííamadoDaquc de Luca 
muere.p.i.lib^.c^i fol. 8 ,^ col.2. 
B , Jlonfo Cáftrloto da vn auiíb de importan 
D a cierto con fe jo al Rey. lib. 8. 
c.S.fol.193x01.4. ' 
Mándale el Rey q caftigue crer 
to infuko. lib.7.cap. 75. fol. 170.. 
col.i. 
tíemndo Caftro va con armada del Rey de 
Portugal a conquiílar las Cana- Madama Catalina muger de Corles Conde 
cía al Rey Católico, part.ó.lib.j. 
' c.6.foL66.col i . 
Caftidad conjugal del Conde Gui -
do de Moforce, y lo que por el i a 
hi2o.pa.lib.4,c.95.fol.3ii,col.i. 
rias.par.4. libao. cap.39.fpl.310. 
col.3. 
D.Brianda Caftro cafa con Alonfo Canteímo 
de Conde de Oliueto y Ortona.p.5 
lib.2.cap.2.fol.58xol 2. 
j}on Felipe Caftro Capitán de vna compañía, 
Gaícera de de las que dieron los Aragone-
fcsalRey Catoiico.p.5.iib.2.c.u 
fol.74.coL4. 
Hallafe en la jora del Principe 
Don Miguel.lib.3. c.30. fol. 156. 
col.i. 
Y otros del mifmo apellido.co.i 
B , Juan de Caftro Obifpo dc Torgéco^herma-
de Valoys^cuya hija fúe.p.2. í£6 , 
c.9.fol.i3,col.3. 
Catalina D uqu eífade Auftria cafa 
con Carlos Duque de Calabria. 
p.2.1ib.6.c.z2.fol.28.col.4. 
Dona Catalina Monja del Motiafterio de 
Santa Clara de Mecina)hija del 
Rey Don Fadrique de Sicilia. 
p.2dib.7.c.39.fol,i29.col.3. 
Reyna D. Catalina madre del Rey Don Inan 
gouicrnalos Reynos de Cadílla 
y deLeo.pl3,lib.n.c.i.fol 1 xo.4. 
rauorece al Infante Do Hernán 
do.c.32.fol,24.col.i. « 
Embia 
Enibia íbcorro al Rey Don Her-
nando.part. 3. lib. ii.c^o.fol.^y. 
col.5. 
Y la corona con que fe corono 
el Rey Don Iuan.cap.34.fol.200e 
col.3. 
Muere en Valladolid, capit. 70. 
fol.i35.eol.3. 
Infanta B* Cacalina de Caíliíla, fe defpofa con 
el infante Don Enrique de Ara- Infanta D. 
gon.par.3.1ib.i3.c.9.fol.i45.eoí.3. 
Eíla cercada en Segura. 
Embiale focorr© el Rey Maho-
mat Abenazar. part^.lib.i^.c. 63. 
fol.197.coL3. 
Sácala el Condeíhfele de Segura Dc^ a 
y llénala a Denia.cap.14.fol.150. 
col.2. 
Dan fe licencia para ir ala Cor-
te, cap.44.fol.i 80.col.3. 
Muere en Çaragoça.iik 74.C.5S. 
fol.2^í.coLi. 
Infanta ^Catalina de Portugal,fe haze mon-
ja en fan ta Clara de Lisboaadon-» 
de murió, pan. 4.1ib.i7.c.24.foL 
pS.coli. 
Como primero fe cocertó fu ma-
trimonio con el Principe Don 
Carlos de Viana. part. 4. lib. 1 6 . 
c.66.fol.7i.col.3. 
Ivfanta D, Catalina de Caflilla,nace en Alcalá 
de Henares.par.íf.lib.20.cap.64. 
fol.339.coL4. 
Infanta D , Catalina, hija de los Reyes Católi-
cos 3 conciercafc fu eafamiénto 
con Artus Principe de Gales, hi-
jo del Rey Enrico V I L de inga-
íaterra.par.^.íib.i.cap 31 ful.loo, 
coL 1. y lib. 3. capitulo, p.foi.127, 
col.3. 
Como fue la mas excelente y va-
. lerofa Princefa que jamas huno 
en aquel Reyno. cap. 37. foLi64. 
col.i. 
Entra y es recebida con mucho 
. regozijo en Ingalaterra. lib. 4, 
cap i tu lo^ .fol.229. col. 4. y 221. 
coi.i. 
Mueree íPrinc ipe fu marido, y 
queda virgen.capic. 63. folio.23 6. 
col. 4. 
Tracafele eafamiénto con el her-
mano del Principe muerto, co~ 
kina.4. 
E l mal trato que le hizo el Rey 
de tn gala cerra fu ftiegro. part.6. 
lib.8,c./7.foLi59.GoLi. 
Cacalina , nace en Torquemada, 
part.6.1ib.7.capiculo.43. fol. 118. 
C0L4. 
Cafa con el Rey Enrique de In-
galaterra.par.6.1ib.8.c.39.foLi93' 
C0L4. 
Cacalina hija del Duque de Aléca-
ílre,cafa con el InfanceDon E n -
rique de CaíUlla. part. 2. lib. IO. 
c. 46.£01.401x01.3. 
Cacania ciudad,es entregada alDu 
que de Calabria, par .i .lib .j.c^r. 
fol^^i.Gol.?. 
Danla al Infante Don Fernando, 
cunado del Rey Roberto de Ña-
póles, part. 2. lib. 6. cap.i5.foL2i. 
C0L4. 
Gomo fe hizo fuerce en ellaDon 
Blafco de Alagon. pare. 2* lib. 8* 
c.36.foL236.coi.3,y 4. 
Cércala Mateo y Francifco de 
Palici.capicuiu. 28.folio. 224. co -
luna.i. 
Es cfcaíada por el Almirante 
Don Sancho Ruyz de- Lihori. 
p.3.lib.nxap 76/101.58x01.4. 
• N o quiere rendirle ai infance D , 
Marcin de Aragón, par. 2, lib.io. 
c.52.£01.410x0!.2. 
Rindefexol^. 
Celebranfeen ella las bodas del 
Rey Don Fadrique de Sicilia, y 
la infanta Doña Confiança de 
Aragón.pare. 2.lib. 9. cap.32.foL 
304x01.2. 
Cataluña, que nombres tuuo anti-
guamente j j de donde fe llamó 
Cataluña.par.i.iib.i.cap.é.fol.ii. 
col.?. 
P £fta 
Efta puefla en armas. Ilb. 2.C.78. 
foLn^col-.j.y lib.4,çap.5. L·li^u 
coLi .yj.y par.i.li. 6.c.74.fol.8o. 
col.4. • 
Quan do íe infticuyeron en ella 
los ocho Obiípados.lib.i.capic.j. 
fbl.ó.col.i. 
Como acrecentó el fenorio delia 
el Conde D . Ramon Berenguer 
deBarGeiona.parc.i.líb.i.cap.16. 
fol.20.col.3. 
Los Barones principales que hu-
uo en ella.col.4. 
Qne Condes delia fueron feuda-
tarios a los Reyes de Francia.li.i. 
có . fo l .u . co l . í . 
Ay en ella grandes alteraciones 
ydifcordias.lib. 2. cap. 51.fol.9i. 
col.2. 
L a guerra que hizo en ella Ludo 
•uico hijo del Rey Cario Magno. 
lib.i,c.3.fol.5.col.2.y 3. 
Quien la acabo de ganar de los 
Moros.fol .é .coí . i . 
L a mortandad y hambre que en 
elIahuuo.par.i.lib.2.c.47.fol.8S. 
col.i.y part.i.lib. 8. c. 26. fol.215. 
col,3.y 220.C0I3. 
Otorga al Rey Don laymc el 
feruicio del Bouage para la con* 
qnifta del Rey no de Valencia. 
part.i.lib.3.capit.i5,fol. 139, col.;. 
y üb. 2. c. 6^ibl .io6xol.4 .y 107. 
col.i. 
E s en ella muy obcdecido»repeii 
tino,y ciertOjCl íbcorro.que lla-
man Sometent.part.i.jib.4.c. 60. 
£01,286x61.4. 
E l Seneícal della tiene lugar en 
la vanguarda en qualquier he-
cho de armas dentro del Princl* 
pado-c. 69. f 1.2^6x01.4. 
Embia erobaxada al Rey Don 
Pedro l i l i , de Aragón, p .üib .8 . 
.caj.fol. 214.C0L4. 
Sirue al Rey con fetenta mil fu el 
dos para la guerra, part. 2. Ub. 
c,ioiol.27^.col.i. .... - i 
, íura por íu Rey al Rey Don E n -
rique de Caftílla.pàrc, 4. üb. 17, 
c.42.fol.116x01.4. 
Haze guerra contra el Rey Don 
lua/u Rey y feíior naturaLlib.r; 
c.4o.fol.njxol.^. 
Recibe con grades fíeftas al Rey 
Don layme el Conquíílador, 
qnando buluio vencedor de la 
conquifta de Mallorca.par.i.li.j. 
c.io.fol.i34.col.4. 
Catalanes, ícñalanfe mucho en la 
grao bátalla de Vbeda.p. i.lib.2. 
c.6i.fol.5)8xol.i.y 2, 
Acompañan al Rey Don Pedro . 
11. en la jornada de 11 orna,quan* 
do fue a coronarfe , part./.lib.i. 
c.yvfol.^o.col^. 
Tieneíb por agramados del Rey 
' Don layme,por vnadeclaración 
que hizo, parr.i.libjxap^o.fol., 
159.C0I.1. 
Como poblare la ciudad de Va-
lecia, y fuero heredados en ella. 
^ par.i.lib.3 c.3f.foí.i54.col.4. 
Son los que mas íiruieron ai Rey 
Don Pedro í í í . de Aragón en la 
emprefa de Sicilia, y de las Pro-
uincias de Calabria y Pulla , y a 
quienes fe deue principalmente 
la gloria de la conquifta de aquel 
Reyno. p.¡.íi.4x.4o.fo.267xcL|. 
Cofirmales el mi fin o Rey enCor 
tes los vfaeges antiguos. f^l.¿67. 
col,2. 
Suballefleria , que Ilamauan de 
tabla 3 era la mejor de aquellos 
. tiempos. 
Los que fe hallaron en la gran ba 
talla de Vbeda.par.i.lib.2xap.6i 
fol.97xol.ia 
Llamanles los Sicilianos por vi-
trage,Garfayns. p. i.lib<5xap.37 
£01.387x01.2. 
Véndeles y remíteles el Rey do 
layme el feruicio del Bouage q 
folian pagar.part.i.lib.5X3pit.35, 
Socorren 
Socorren a Andronico Empera-
dar de Cooftani:inopla.p.a.lib. 
c.i.fol.i.col.i. 
Manda matar a muchos caualle-
ros a trayeion ^ con grande ita-
piedad en Andrinopoii, Miguel 
Paleoíogo.parc.i.iib. ó.c.j.fol.y* 
col.r.y z, 
Y Andronico Emperador a to-
dos ios que fe hallaron en Conff 
tantinopla.c.4.fbl.7.col.4. 
Alcançan vna muy inílgne vicio 
ria,en que fue malamente heri-
do Miguel Paleologo.cy.folio, 
ool.i.y 5. 
E l temor grande que les cobraro 
los pueblos y las ciudades que 
entraron.col.4. 
Bftan ellos íblos en defenfa del 
Caftillo délos Gerbes.lib.ó.c.i^/ 
fol.18.col. 4. 
Matan a todos los Franceíes que 
auian ganado el Priocipado de 
la Morca y Ducado de Atenas. 
c.ip.foI.zj.coL 1. y cap. 11.fol.15. 
ceLi . 
Son en nauegacion y vfo de ar-
mas en la mar preferidos a las 
otras naciones.Iib.y.c.ié.fol.ioi. 
col.2. 
Pretenden que eí Rey Don Pe-
dro Ilíl.les jure fus vfatges y co-
lumbres antes de coronarle en 
Çaragoça.lib.y.eapit. 28.fol.u5. 
col. 4. 
Conciben grande odio contra el 
Reyjparquc no lo hizo. fol. 116. 
col.4. 
luranlepor Conde de Barcelo-
Da.lib.7.c.32.foLn9.col.3.y c.34. 
foI.U2.coÍ.4. 
Y al Rey Don Alonfo í íIL por 
fu feiior, y el fus conftituciones. 
lib.é.c.78.foLB3.coL2. 
Gomo.no los pudo echar del D a 
cado de Atenas la armada del 
Conde de Brena.lib^.eap.i j.folt 
c 
L a guerra que tumeron con los 
Genouefes.li .y.c.zó.fol.ioi.coLi 
Perfíguelos la Reyna Doña Ifa-
bel de Sicilia, lib. 8. c. 28.fol.213. 
col.3. 
Hazc íos exemptos y francos de 
toáos los derechos è impofíc io-
nes ea Cerdena el Rey D o Aloa 
fo IIII. l ib.7.capit.22.fol . 110, 
coi.í. 
Araotinafe Moruiedro cotrales 
que eran del Conícjo del Rey 
don Pedro llILlib.8.c.23.fol.2i4V 
col.2. 
Los que fueron muertos en Pa-
lermo y otros pueblos#lib.8.cap. 
28.fol,223x01.4. 
Echa a los foldados de Genoua 
el Rey Roberto de Napoles.l i .é. 
c.43.fol.46.C0l.4. 
Como fe pobló dellos la ciudad 
de Sacer en Cerdena. l ib.7.cío. 
fol.95.col.2. 
Tienen grande contratación 
con la Grecia y Romania , y con 
el Imperio de Conftantinopía. 
part, 2. lib. 9. capit, 64. fol. 344« 
col.2. 
Declaran por legitimo Rey de 
Aragón al Infante Don Mar-
tin. 
L a embaxada que le embiaron a 
Sicilia, ÍLiplicandoie venga a to-
mar la poilcísiódcl Reyno. li.io. 
c.57.fbl.4í7 coLi.y 2. 
Nombran quatro dueñas honra-
das que tengan cuydado de la 
Reyna Doña Violante y de fu 
preñez, coí.3. 
Hazen cierto pro teílo en defen-
fa de fus libertades, par. f . i i b ^ , 
c.29.foI.233.col.3. 
No quieren focorrer al Rey D o 
AlonfoV. 
ponenie mala voz en fu entrada 
en Caílilía. part. 5.lib, i3.cap^7$ 
fo l . ip i . ço l . i . 
Deliberan de pedirle cofas no 
P 2 conue-
cooue i i i e ï i t e^ la Corona Real., 
c^i.foI.i95>coi-2-
E l fcruicio qoe le ofrecieron pa-
rala guerra de Ñapóles, lib. 14, 
C.35Í0I.238.C0Í.3. 
Nombran por Capitán de vna 
armadaaDon Bernaldo luán de 
Cabrera Conde de Módica. foL 
238.C0I.3.. v 
Piden al Rey Don luán I I . cofas 
concra toda ley y razón, pare. 4. 
Iib.i7.c.io.fol.84.col.3. 
Requieren a la Reynade Arago 
que no llegue quacro leguas en 
torno de Barcelona, cap. 12. fol. 
^ . co l . i . 
No admiten refpucfta delamif-
ma Reyna.cap. 15.foL89.col. 1. 
Procuran traer a fu opinión con-
tra el Rey a los Rcynos de Valen 
cia,Mallorca, y Sicilia., fin fer ef-
auchados.capiculo. 17. folio. 90, 
col.4. 
luran por primogénito ai Prin-
cipe Don Garlos de Viana , con-
tra voluntad del Rey.c. 15) .fol.5? 2. 
: €01,4. ' liqW -t -4'* .11 i <| ' 
Honran como fanto canonizado, 
defacinada y temerariamente, al 
mifmo Principe, cap.28.fol.100. 
col. 4. 
Requieren al Rey Luys de Fran-
cia les tome por fus vaífallos^ fe 
^ le dan como a proprio y legiti-
mo feñor,ÍIn fer admitidos.c.40. 
- fol.113.coL4. 
á h o g a n en laprifion a vn lura-
do y a algunos ciudadanos, por-
que defendian la parte del Rey. 
lib.iyjcap^o.fol.iu.col^. y 113. 
• .^icéllr. si zsh& . ÜJ - : ¿í 
Declaran al Rey Don luán , y a 
• i a Reynafu. rouger por enemi-
gos de la Republica,co públicos 
-.pregones, cap.40.fol.113.col.3. 
Daníe al Rey Don Enrique de 
Caílilla. capitulo. 42. folio, iz^. 
óacoáifo %U" • • ' ?. •"; •:•:•' 
OfreC€n al Rey Don luán í I . , 
cierta caualleria, por tiempo de 
q u a t r o a ñ o s . l i b . 18.c.29.fol.173. 
col.4. 
luran por Rey de Aragón a Don 
Pedro Codeftable de Portugal. 
]ib.i7.cap.53,foLii7.coL3. 
Prenden a Don Gakeran dc Re* 
quefens gouernador de Catalu-
ñaJib.í7.cap.6.foL8i.coLz. 
Declaran por Rey de Catalana 
a Reyner Duque de ÁnjousJib, 
. 18.G.9.fol.149.col.3. 
. Como fe les aflegorò el comer-
cio con losGenoiieíes.pa,r>5 lib.r. 
c.15.10!. 19.col.2. 
Son echados en Cortes de Çara^ 
g o ç a d e l Con fe jo de! Rey Don 
Pedro 11 í I . part. 2 Jib .S.cap^. 
- fol..202.Col.3. 
Mándales el Rey Don layme I L 
venir a fu feruicio a los que re l i -
dian en Sicilia, pare, 1.lib.5.c.17. • 
fol.3 {34x01.4. 
Perdónales el Rey Don layme 
I I . el Bouage que le folian pagar, 
cap. 35.fol. 385x01.1. 
Lo reftante dellos veafe en el 
verb o: Compañía de Catalanes. 
'Pedro Catalán jfamofo letrado , procura 
juncar los parlamentos de Vina-
iaroz y Trahiguera.part.j.lib.ii, 
C.58.fol.45.Gol.!. 
E s Embaxador del parlamento 
de Vinalarozal de Alcañiz.c.%. 
fol.48.coLj. 
luán Catalán , tiene a Caílelamar de 
Eílauia en defenfa, y es degolla* 
do enelíaporlosGenouefes.p.jo 
]ib.i3.cap.27.fol.i62.col.í. 
Gnantím C A T o N I Sáceres, es parte que la 
íte ciudad de Saccr en Cerdeña fe 
rinda al Infante D.Alonfo.par.2. 
lib. ó.c.45.fol.49 .col.4. 
Gacolico , el primer Rey de Ara-
gón que timo cfte apellido fue 
el Rey Don Pedro I I . part. 1. 
lib.2. 
lib.2 cap.^j.fol.ioi,col.4. 
Diolo el Papa Alexandro V I . al 
Rey Don Hernando, co parecer 
de todo ei Collegio de los Car * 
denales. parc. 5.1ib.2.cap.4o.fol. 
jio.col.4. 
Trmn ÇATRiLLA ,vaapedir focorro a Ga^ 
talmia.p.j.lib.ii.c^.fb^. col.2. 
jTjjerto Çacri}la3es embiado por el paríame 
t o d e T o r t o í a a i de Alcaniz. p.3. 
iib.ii.c^o.tol.jz.col.i. ; v 
Y a Valencia.col.4. 
Y otra vez a Alcaniz.c.55.fóL'43. 
col.i, 
Eligenlo Capitán para guardado 
la villa de Cafpe , cap. 67. fol. 51. 
col. 2. 
Y gouernador de Alguer en Cer 
deña.l ib. i i .c^.foLyé.col .j . 
V a aCorcega por orden del Rey 
Don Pedro í l l l .de Aragoiija de-
fender los de fu vando.para.Iib. 
10.c.51.fol.407.col.4. 
CAVA ciudad de Ñapóles,fe entre-
ga al Rey Don Alonfo V . par. 3. 
lib.i4.c.39.fol. 244.C0I.3. 
Kamon Cau all , llena cierta embaxada al 
Conde de Vrgcl.par.3. Iibai.c.4. 
fol.4.col.2. 
Caualieros que fe hallaron en lae-
ieccion del Rey Don Iñigo Arif* 
ta, quantos fueron , y de donde 
naturales, pare. 1. lib.i.cap^.fol. 
io.col.3. 
Caualleros mefnaderos, los que fe 
ilamauan antiguarnence , y por-
que.p.i.lib.i.c.21.fol.25x01.3,7 p. 
2Jib.8.c,47.fol.246.col.4. 
Que calidades auian de tener pa 
ra auer de fer ricos hombres.p.i. 
lib.3.c.39.fol.í58.col.i. 
Caualleros Gaícones y Fracefcs, fe 
feñalan en la guerra que hizo el 
Emperador Don A Ionio de Ara-
gon a los Moros de Exea. 
Concedefeles que las Igleíias q 
en Exea fe fundaífen,fueííen anc 
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xas al Monaílerio déla Seluade 
£ Gafeuna.p.i.lib.i.cap.4i.fol. 40. 
col. z. 
Caualleros, muchos mueren en h 
l batalla de Fraga con el Empera-
dor Don Alonfo. par.i .Iibj.c.ji . 
fol. 50. col. 2. 
Caualleros en Aragón eranvaíTa-
líos de los ricos hombres. 
Lleuauandellos fu fu el d o s y co-
, v mo. p. 1.1 i b. 2. c. ó 4. fo 1. i o 2. c o 1.3. 
CaualleroSjy Barones eftrangerosj 
iiruen al Emperador Don Alon-
fo en la emprefa de Çaragoca, 
p.i.lib.i.c.4i.fol.4o.coLi.y 2. 
Y enocraemprefa.cap.52ÍoL49. 
col.j. 
Caualleros muchos acompañan ai 
t Emperador Don Alonío de C a -
íl i l la, quando entro como feñor 
en Çaragoça. parc.i.lib.i.cap.54. 
fol. 53x01.4. 
Veafe el verbo,Cauall€ros T e m 
piarlos. 
CaualierosTcmpIarios hazen cier-
ta concordia con el Principe D . 
Ramon Berenguer. p.i.hb.2.c.4* 
, fol.60.col.1.y 2. 
Encomiéndales el Cadillo de Mi 
rauete fuerça principal, eapic.13. 
fol.66 col,i. 
Simen al Rey Don Pedro II .de 
. Aragón en la guerra que hizo 
. en la frontera de Valencia, c. 6 0 . 
. foLc^xoi .z .y 5. 
Caualleros Aragonefes y Catala-
nes íe íeñaian mucho en la gran' 
batalla de Vbeda.par.i.lib.2,cap, 
ói.fol^S col.i.y 2. 
Socorren al Emperador Andró-
nico de Conílantinopla. pare,2. 
lib.6 c.i.foi.i.col.i. 
Caualleros què juraron en la con-
federación con el Principe Don 
Ramon Berenguer , por parte 
_dé l Emperador Don Alon ío , y 
del Principc part. 1. iib. 2. c, 20, 
fol. 65 col.2. 
P % Gawa-
Gaualler ©s del Efpital^rag el cocr 
po del Rey Don Pedro II.de Ara 
gon a Xixeoa. par.i.lib.i.cap.ój. 
foLioi .coh4. 
Caualleros que acompañaron al 
Eniperador don Alonfo de Ara-
i §011' quandofoe a verfe con el 
Conde don Ramon Bcreagucr. 
p.í.lib.i.c.49.fol.48.C0l.4. 
Caualleros y nobles q haz® el Rey 
D o Garci Ramírez de Nauarra. 
p.i.lib.i.c.55.fol.55.col.i. 
Caualleros ^uc feguiala Corte del 
R e y D o n Pedro 11. de Aragón, 
psi.Iib.3t.c.4o.foL8B.coL4. 
Caualleros que íiruicron al Rey D . 
Pedro de Aragón en la guerra 
contra los Moros de Valencia. 
parc.i.lib.i.capitulo. 6o.fol .56. 
col.r. 
Cau all er os qu e fe a p o d er aro n d e 1 a 
perfona del Infante Don Alon-
íbjfeijo de ia Rcyna doña Vrraca 
deCaftilla.y el concierto que co 
ellos hizo la Reyna. part. i.iib.i. 
c.jS.foLjy col.i. 
Caualleros que íiguieron el van d o 
del Infante Don Garci Ramírez, 
para la elección de Rey de Ara-
gón, part. 1. lib.i.eapit.55.fol.52. 
col. i . 
Caualleros de conquiíla,que fuero 
heredados enValencia,y porque 
fe llamaron afsi ellos y fus defee-
diences. part.i.Iib.j.c^.fol.154. 
eol.4. 
Caualleros que no quiílero preílar 
el homenage al Rey don Pedro 
IÍIL de Aragón, par. 2. libro. 7. 
C.79Í0I.179.C0I.3. 
Caualleros que murieron en la ba-
talla junto a Xatiua contra la 
vnion de Valencia, part. 2. l i b X 
c.iy.fol.io^.col.j. 
Caualleros que fe confederaron eo 
Daroca cootraiosde la vnion. 
pare. 2. lib. 8. eapic. 24. fo l io^í j . 
!.i.y2. 
c 
Caualleros del Reynb de Valencia.^ 
el juramento que hazen en ma-
nos del ReyDon Pedro l i l i , de 
Aragon.part.2.11b. 8. c.25.fol.2i7. 
C0L3. 
Caualleros que fueren en la arma-
da para la emprefa de Cerdcña» 
p.2.iib.6.c.49.fol.54.col.2. 
Caualleros que tienen feudos en 
Cerdeña,y van en la armada que 
embia el Rey Don Alonfo l i l i , 
para fu defenfa.part.2,lib.7*0*1 <J. 
ibl. ioo.col.4. 
Caualleros que perdonó el Rey do 
Pedro Illl.de Aragón,que auian 
feguido el van d o de la vnion. 
part.z.libro.8.capit. 33. folio. ^3 . 
col.j. 
Caualleros q fe feñalaro en laguer 
ra de Ccrdeña. pare. i.lib.S.c^S^ 
fo 1.262^  col. 4. y fola^.col . i . 
Canal!erosCacalanes que ílruieron 
al Rey Don Pedro en la guerra, 
contra el Rey D . Pedro el cruel, 
part. 2.lib.p.capitulo.ó.fol.275. 
col.2, 
Caualleros que cftauan en defenfa 
de las fronteras de Valencia.p.2. 
lib.5?.c.7.fol.275.col.4. 
Los que ílruieron al Rey don Pe 
dfo ll l l .en la guerra contra Ca-
ftilla.c.44.fol.ji^.col.i. 
Caualleros que fueron a la empre-
fa de Sicilia en la armada del 
Infante Don Martin de Aragón, 
part. 2. lib. 1®. capit. 50. fol.406. 
col3.y4. 
Caualleros que armo el Rey Don 
íuan ILpar.4.1ib.i7.c.4i.fol.ii5. 
col.i. 
Caualleros de Santiago hazen Ad -
miniftrador de la Orden al Rey 
de Caftilla.part. 4. lib. 20. cap.i. 
fol.274.col.i. 
Caualleros Valencianos que fe ha-
llan en ei cerco de Velez Mala-
ga , en la guerra contra Moros. 
p.4Jib.20.c.7Q.fol.34^.col.4. 
Caua-
Caiiàlleros deia Corona de Aragó 
que fe junta a las Cortes de Mo-
çon.p.é .lib .^.c.ij.fol.ii^.eoi^, 
Caualleros Agramontefesferedu-
zcn a la obediencia del Rey Ca* 
tolicojyle entregan las fortale-
zas queeftauanafu cargo.par. 
lib.io.c^j.fol.jji.col.i. 
Caualleros y ricos hobres que íir-
uieron al Principe Don Ranioa 
Berenguer en el cerco de Léri-
da y de Fraga.par.i.lib.i.capit.^, 
foi.64.col1. 
Cauallcrias que auia en el Reyno 
de Aragón 5 y las que quedaron. 
p.i.lib.2.c.é4.fcrl.io2.col.i% 
Diolas y vendiólas el Rey Don 
Pedro II . c 68.fol·io6.col./. 
Llaíwauanfe afsi en Aragón las 
rentas délos ricos hombres.c.64 
fol.103.eoLi. 
Qlíales fe llamaron en Aragón 
cauallerias de Mefnada. col.2. 
Caualleria)efta Orden tan fo lame-
ce es exceptada del tributa de 
monedagepor el Rey Don Pe-
dro I I . de Aragón. 
; E r a mas eñimada de los Reyes, 
que las ¡otras ordenes antigúa-
mete.p.i.lib.2.c.51. fol.<>i.col.3. 
Pone el Emperador Don Alon-
fo de Aragón en Monreal vn Co 
uento deílaorden,a imitació de 
la Ordédel fanto Sepulcro.c.4^ 
fol.45.coI.4.y 46.C0I.1. 
Leomrdo Caualieria Embaxador del R e y D . -
deia AlonfoV. para reduzir a D a n 
Pedro de Luna a la obediencia 
. del Papa Martino V . par^.lib.u 
c.%.fol.i34.col.3. 
Caualieria Maeftre racional , es 
muerto en Çaragoça, y loque 
defl:ofucedio.part.4. lib.iy.c.j^. 
fol.155.col.!. 
E s Procurador Fifcaí delReyeq 
Aragon.part.5. Ub.3.c.3o. fol.155. 
col .4. 
Los deíle apellido q fe hallaron 
C i 7 í 
en Çaragoçaalajuradel Princi-
pe Do Miguel.fol.156. coL2.y 3. 
Jlofo dda Caualieria Vicecáeelkr de Arago^ 
afsiíle en Burgos a los defpoflo-
rios del Principe Don luán y la 
PrinceíTa Margarita de Auftria, 
y Gomo.p.5.1ib.3.G.2.fol.ii8.co. 2. 
L o que fe hazia por furefpedo 
en la Corte del Rey Católico 3 y 
lo que aconfejaua al Rey. ca.<f 4. 
fol.173.coL2. 
L o que le aeofejò al Rey acerca 
delauerfedejurar enArago por 
fucceííbres el Archiduque y Ar-
chiduquefía. li.4.c.55.f.227.coI.5, 
Los defte apellido que afsiftiero 
a l a j u r a d é l o s Archiduques.li.5, 
C.5.fol.2|2.CoL2. 
Caualcabo Marques de Cremona, 
Capitán de gente de acanallo de 
la parte Guelfa.par.2. lib.6. c.42. 
fol*44>coL|. 
Canillón ciudad, dala a Margarita 
hija de Almarico Vizconde de 
N a r b o n a D o ñ a luana Condeíla 
deTolofa.p.i.lib^.c.y^. fol. lor. 
€©1.374. 
Cauiano en Ñ a p ó l e s , éntralo el 
Rey Don Aíonfo V.par.3.1^.14. 
cap.5i.fol.255.col.i. 
Caufas que dio el Rey D . Pedro lí. 
de fu preteníion en la lite del di-
uorcio deiaReyna Maria fuma 
ger.p.i.Iib.2.cap.62.fol,^8. col.4. 
y <?<?.col.i.y 2. 
Caufa principal de la guerra entre 
el Rey Don Pedro de CaíHlla y 
e l R e y D o n P e d r o I I I I . deAra-
gon.p.2.Iib.9.cap.i.fol.268x01.4, 
y fol.26^.col.i. 
Caufas que tuno el ReyCatolico pa 
ra hazer guerra a los Venecia-
nos.p.6.1ib.8.c^fol.184. col.4. 
Don Caxal el mas poderofo rico hom-
bre de Aragón yNauarra en fu 
t i e m p o . p . ü i b . i . c ^ . f o l ^ i . coi.4 
Haze grade eòfiança del el Rey 
P 4 Don 
Conde de Vrgel.parü.i.lib.y.ea* 
pic.27.f0l.114.coL3. 
Celtiberia que-region y quan eílé 
dida, 6ce.p.i.Iib.i.eap.45Íol.44. 
coLj.y 4. 
D on Ramiro en las cofas del go 
l i i e r n o . , J 
,Es embiado por Embaxador al 
Emperador Don Alonfo de Ca-
ílilla5y paraque,c.55.fol.55. col . i , 
y C.5ÓÍ0Í.5Ó.C0I.2. 
JPreedele el Rey Don Garci R a 
niirez deNauarra* Pona Ir-Celias fundadora del Monaílerio 
Refeacafe con el teforo de fan mtlendadt de fanta Catalina de la regla de 
Tanta Clara en Çaragoça.p,i.li .2. 
€.73X01.109x01.2. 
Celias lugar y cadillo combátelos 
el Rey Don layme el Conquiíla 
dor.parte.i. lib.z.capic.Si-fol.iiy 
col. 2.y 3. 
Celeftino eleclo Papa, defpues de 
auer renunciado el Pontificado, 
madalo prender Bonifacio V I 1 L 
p.i.lib.5.c.9.fol.355.CQl.3.y 4 . 
las Saluador de Leyre. 
Dexa al miírao Monaílerio en 
reeompenfa defto los hereda-
mientos que tenia en Tudela. 
Gomo hizo repartimiento en vi 
da de los honores que tenia en-
tre fus fobrinos.Iib.2. c. 13. fol. 65. 
col.4.y ^ó.col.i . 
Oarci Caxalfotrino de Don Caxalmue-
re en el cerco de Mcquinença. 
p.i.lib.i.c.52.fol.49.col.4. 
"Lope Caxal fobrino de Don Gaxalmue- Tsiro áe Celano con luán de Celano fu hijo 
re en la batalla de Fraga con el 
Emperador Don Alonfo. part, 1. 
lib.i.c.52.foL5o.col.2. 
7,Jntom Caxal General de la Orden dé la 
Merced Embaxadoz del Rey D . 
Alonfo V . al Concilio Conftan-
cieníe.part.3.íib.i2. c.63. fol. ¡27. 
col.3. 
Pw* Cava feñora de Ayuar cafa con el 
Rey Don Sancho el mayor.par.i. 
lib.i.c.i3.fol.i7.eol.2.y3. 
Çaydilugar,en fucaftillo fe junta 
gente de guerra.p.3. üb.i i . c. 47. 
foi.57.col.2. 
^ Cecilia hija del Conde Don Ra-
mo Bereguer de Barcelona, y de 
DoñaDuleejCafa có RogerBer-
naldo Conde de Fox. 
Stíbfticuyek fu padre heredera 
de fus eílados. par.i. lib.i.cap. 51. 
foI.49.col.2. 
VoHíi Cecilia hija del Conde de Gomen-
ge cafa con el Infante D é layme 
fereduzen a la obediencia del 
Rey Don Alonfo V . p a r t ^ J i b . i j , 
c.i3.fol.72(j.col.3. 
Tcdro Celdran,afsifl:e en Çaragoça a laja 
ra del Principe Don Miguel.p.5 
lib.3.c.3o.fol.i56.col.3. 
U y m Celma Gouernador de Valencia. 
p.2.iib.9.c.6i.fol.34i.coI.2. 
Cena en que come el Gran Capita 
con el Rey de Francia ala mefa. 
p 6.1ib.8.c.4.col.4. 
Genefcal es en Francia lo mifmo 
que Gondeftable, y antiguamen 
te en Aragón Mayordomo, p. 2. 
lib.7.G.i2.fol.96.col.3. 
Cencícaliade Cacalina , dieronla 
los Condes de Barcelona a los de 
de la cafa de Moncada.p.2. lib.7. 
e.u.fol.96.coI.4» 
Cenfo que ofreció el Rey Don Pe* 
dro II.al Papa. part. 1. lib.2. c.52. 
ibl.^o.Gol^. 
Genfu-
G 
Genfaras que fulmina elPapa Inno 
cencio i l l . parc.i.Jib.i. capic.óó. 
fol.io4.co].i.y 2, 
Cenfuras que agraua ci Papa Ale-
xandfo l l i . contra Octauiano , y 
Federico.par.i.lib.i.caS.fol.70. 
coLi. 
Centellas yCruyllas mueílra el ori 
ge de fu nobleza del tiempo de 
los nueue Barones de Cataluña, i). ^ínto-
p.í.]ib.í.c.2.fol.4.coi.2. nio de 
Bernalúo Centellas y Guillen de Namonto* 
& goda mueren enel cerco de Cà-
ller enCerdeiia.p.2.1ib,6.cap.53. 
fol.59.col.2. 
D.Gikhcrt Centellas, mándale el Rey Do Pe- t>on Jofre 
as dro 1ÍÍI. de Aragón, que tenga G ^ r ^ 
cargo de la fuerça de Canet en 
tierra de Rorcllon.p.iJib.y.c.yó D- Bernal-
Í0I.133.C0I.4. do 
Muere en el cerco delaVillade* 
igleíias.lib.6.cap.48.fol.54.col.r. 
Tiene bataIIadiendo capitán de 
X a tina contra los de la vniom 
lib.8.c.i5>.foI.209.col.3. 
Y otra vez íiédoGouernador de 
la Isla de Mallorca cotra el Rey 
Don layme de Mallorca, c. 34. 
fbl.235.col.2. 
Hazelee l l leyDon Pedro I I I I . 
de Aragón Capitán de codas la 
gente de armas de Mallorca.11,7 
c.68.foi.i£)2.coI.i. 
. Bmbia a Ombec de Sifcar con 
gente de armas en defenia de la 
Isla de Menorca, contra el Rey 
Don layme de Mallorca, lib; 8. 
cap.34,fol.235.col.i. 
Es embiado de Valencia c o n g é D* Grillen 
te de guerra a Sicilia en focorro ^mon(ie 
del Rey Do Martin de Aragón. 
lib.9.c.(Í2.fol.423.coI.4. •D· Tedro 
Embialo el Rey Don Pedro g i l , 
por Capitán general de vnaar* 
mada que hizo para Cerdena. ^ymsr^ 
lib.8.G.62.fol.268.col.2. 
Haze macar a layme Soler en 
Almcdixar.íib.io.c. 7^,fol. 441. 
col.4. 
Es desbaratado en vna batalla, 
quecuuoen Valencia contra los 
SoIcres.lib.10.capit.79.fol.444. 
co l j . 
Es llamado a parlamento, par* 3. 
lib.ii.c.39.fol.3i.col.3. 
Caía co DoñaCoftanca deVeyn 
ternilla.lib./2.c.5().foLn4. coi.2, 
Centellas Marques dcCocro es l íe 
nado prefo por los Turcos a Co-
it and no pla con fu hijo Do E n r i 
que:y fu hijo muere en la priílo, 
y a el córranle la cabeça. P.5.IÍ.5. 
c.6.foL259.col.ï. 
Centellas impide el parlamente de 
Barcelona.pj.iib.11. c. ÍO. foLB. 
001,4. 
Cétellas feñor deNuleSjhaze guej? 
ra a Don Arnaldo Guillen de Be 
llera.p.5.1ib.ii.c.2i.foLi6.col.2.y 
c. 2 6, fol. 19.col. i . 
Reíifte al Gouernador de Vále-
çia.c.50.fol.4o.col.i. 
Combate con Aluaro de? Auiía 
elAdarue en el cerco de Bala-
guer.lib.i2.c.26.foL93xoL3. 
E s Embaxador de Valeucia al 
Papa Luna.c.46.fol.107.C0I.1. 
Socorre a la Reyna Doña luana 
de Ñapóles.lib.!3.eapic.5,fol.i42 
coi.i. 
Préndele y véncele Esfbrçàien 
. Napoles.c.i7.foí.i53.col.3. 
Reícatale el Rey,cap.i8.fbl. 1541 
G0I.4» 
Seííalafe en la guerra de Coree• 
ga.c.8.fGl·i44.col,2. 
Centellas muere en la batalla de 
Moluiedro.part.3.1ib.ii. cap; 70. 
foL54.Gol.i. 
Cencellas Capitán de las Galeras 
del Rey Don Alonfo V . p:3.1i.ï3., 
e.i.fol.ij7.CGl.4. 
Cencellas préndelo el R e y D o Pe-
s dro de Caftilla en vna guerra. 
p.z.lib.9.e.43.fol.3ilcol.4. 
Cenie» 
D. jtnto* 
mode 
D t rances 
Gilabert de 
>;8 C 
Cccellas y Veyntemilla. Veafe la le 
traV, 
Centellas Conde de Oliua, llama-
do por otro nombre Don Ramo 
de Ruifec Capità de Galeras del 
Rey Don Alonfo V. p, 4. lib. 16* 
c.z7.foL29.eol.4. 
Ceinellasjlos defte apellido llenan 
vandos en Valencia con los Vila 
ragudes.p.3.1ib.u.c.4.fol.4.co.3. 
y c. i4.foi . í i . C0L3. 
Fanorecen aMorella.c^ó.fol . ip 
col.2. 
Gcntullo hijo de Gafton Conde de 
Bearney de DoñaTere fa fu mu 
gcr.p.i.lib.i.c.44.fol.43. col.4. 
Muere en la batalla de Fraga co 
el Emperador Don Alonfo. c. 51. 
fol.5o.col.i. 
Ccntullo Conde de Bigorra , y de 
Lordayhazere vaílallo delEmpe-
rador Don Alonfo de Aragón. 
Haz ele merced el Emperador 
del lugar yCaftiilo de Roda déla 
mitad de Taraçona,dela Ciudad 
? de Aibarrazin^uádo íe ganafle. 
Hazclc grandes promeiras. 
Dale dos mil fueldos de renta. 
p .i .lib.i.c.46.fol.4Ó.col.5. 
Cephalonia Isla délos TurcoSjgana 
1 la el gran Capitan.p.j.lib^.c^o. 
£01.199x01.4. 
Fue antes fe ñor della.col.4. 
Don Leonardo Toco Defpoto 
de Larta.col.4. 
Cepca ciudad de Berucria, tómala 
lasberto Vizconde de Caílelnou 
: p.í.Ub.5.c.79.fol.435.col.i. 
Entrala el Rey Don Ina de Por^ 
tugal.partj.libvu.cap^i. foi.n'p 
perra en Ñapóles fe da al Brincipe 
de Taranto.parc^.lib.i^cap.j^. 
foJ.2¿i.eol.i. 
Cerco que pufo el Emperador D o 
Alonfo de Aragón fobre Calata^ 
yad.p.i.lib,í.c.45.fol.45.G!>1.2. 
Y fobre la Ciudad de Lérida. 
c.47.fol.47.col.i« 
Y fobre la ciudad de Bayona en 
Girona-c.^7.foí.49. col.x. 
Y fobre Fraga.c.$i.fol. 50.CO.1.2. 
73.749.601.4. 
Y fobre Miquinença.foI.49.co.4 
Y fobreÇaragoça. €.41. fol.40. 
col . i .y i . 
erco de Lisboa por el Rey Don 
Alonfo Enriquez de Portugal. 
p.l.lib.i.c.4o.fol.49.col.4. 
Cerco fobre Baeça por el Rey D o 
Alooíb de Caítiila. p i.lib.2. c.6. 
f0l.62.col.i. 
Y fobre Almeria col.j. 
Y fobreCuenca.c.35.fol.82.co.r. 
Cerco que pufo Don Pedro Ruyz 
de Acagra fobre la Ciudad de 
Cucnca.part.i.lib.i.c.35. fol.852, 
coLi. 
Cerco que pufo fobre Moruledro 
el Rey Do Alofo II . de Aragón. 
p.i.lib.2.c.37.fol.§2.coL^.y 4, 
Cerco fobre el Cadillo de Monta-
gudo y Aguilar por el Rey D o a 
Alonfo de Leon.p.i.lib.i. cap.53, 
fo l . íu .eof j . 
Cerco fobre la ciudad de Mallorca 
porel Conde Don Ramon Be-
rcnguer.p.i.lib.i. cap.40. foi.39. 
col . i .y j . 
' Y fobrcc lCaí l i l lode Fofsis en 
laProença.col .3. 
Y fobre la ciudad de Torcofa. 
Jib^.c. 6 .fol. 6z. co L 3. 
Y íbbrc Lérida y Fraga, capit.9. 
fol.64.eol. r. 
Cerco fobre Pamplona p o r e i E m 
perador Cario Magno, p.i. lib.i. 
c.3.£01.4x01.5. 
Cerco fobre la Ciudad de Çarago-
ça por Childebertò y Clotario 
Reyes de los Francos', p. 1, lib. 1, 
c.44.fol.43.col.i.y 2. 
Y por ellnfante Do Sácho.c.18. 
fol.23.Col.2. 
Cerco q pufo el Rey D o Pedro I I . 
de Ara* 
c 
de Aragón al Vizconde D . Goe-
rau de Cabrera en el Caftiilo de 
Loréz.part.idib.i. cap.57. £01,95. 
eol.i.yj. 
Cerco fobre Terdona por Federí-
co,IIamadoBarbarroxa.p.i.lib.2. 
c.iSjfol.é^col.j. 
Y fobre ¿rema en Lombardia. 
col.4. 
Cerco íbbreAlbarrazin por el Rey-
Don layme ci Conquiftador.p.r» 
Jib.z.c.y^foI.i/o.Goi.j. 
Y fobre el lugar deCaftelIü.c^^ 
fol . i ï j .cel . i . j .y 4. 
Y fobre Peñifeola.eap.So.foI.iij 
col.^. 
Y fobre la Ciudad de Balaguer. 
c.Só.fol .ui .coI.j. 
Cerco fobre Toledo y Cuenca por 
el Rey luzeff Mahozemut.par.i 
lib.i.c^S.fol.SS.coLj. 
Circo fobre Tafalla en Nauarra, 
por el Rey D . Ramiro L de Ara-
go.p.i.lib.i.c.^.fol.zo.col.i. 
Cerco fobre la Ciudad de Tripol 
en Suria por el Conde Don i \a-
mon.p.i.lib.i.c.43.fol.4i.col.i. 
Cerco fobre laCiudad de Tiberia-
deporSaladino Capitán de los 
Alárabes, y fenor de los Tarcos, 
p.i.lib.i.c^i. fol. 85.C0L3. 
Y fobre leruíalem. col.3. 
Cerco fobre Tolofapor el Conde 
Simón deMonforc.p.i.Iib.2.c.7o 
fol.io7.eol.2. 
Cerco pueílo ala ReynaDoña V r 
racade Caílilla en las torres de 
Lcon.part .i .lib .i. cap. 39. £01.38. 
coLi.2.y3. 
Y enel caftiilo deSoberofo.co.4 
Cerco fobre Requena por Do Ro-
drigo XimenezArçobifpo d To 
ledo.p.i.lib.2.c.73.fol. 109. col.4. 
Cerco pueílo por el Rey Don lay-
me fobre la ciudad de Mallarca, 
p.i.Iib^.c.^.fol.up.eol^y 4 . * 
Y fobre Burm|?a.cap.i6,foLi4u 
CQL4. 
Y fobre Cullcra.capit.2i.fol.i45, 
col.^.y 4. 
Y fobre la ciudad de Valencia, 
c.jo.fol v^i.col.í.y 2* 
Cerco íbbre la Ciudad de Çarago-
ça.de Sicilia por el Rey Do lay-
me I L de Aragón, p . i . lib.5. c.35. 
£01.385x01.3. • 
Cerco fobre el Caftiilo de los Ger 
bes por LayeniCapitan del exer 
cito del Rey de Túnez.p.2.iib.^. 
c.3i.foLi8.col.2. 
Cerco fobre la Ciudad de Trápana 
por el Rey Roberto de Ñapóles 
p.2,lib.6.cj5.fi)1.2i. col.4. 
Y fobre la villa de Marfila.c(2tej 
fol. 27.col.1. 
Y fobre Melazo y fu caftillodi.7 
cap.45?.fol.i|o.col.3. 
Y fobre la Ciudad de Mecina? 
lib.^.c.71.£01.75x01.4. 
Y fobre ja ciudad de Termini. 
. lib.7.G.44.£OÍ. 133x01.4. 
Cerco fobre Genoua por Conrado 
de Oria Capitán del vando G i -
beíÍno.p.2.1ib.óx.35.fbl.38xor¿4' 
Cerco/obre el Caftiilo de Caftela» 
mar.p.2.1ib.6X.20. fol.2^. col.r. f 
Cerco fobre Villa de igleíias en 
Cerdena por el ioíante D»A16fo 
p.2.1i.é.c.48.£ol.54x01.1.753x0.3 
Cerco fobre Bonifacio eo Córcega 
;p .3. lib. 15. ç. 8. £01.144..C0I L : • 
Cerco fobre Perpiñan muy aprcta 
do, y azaña horreda de vnamu^ 
gcr.part.4.1ib.i9xap.2o.fol.228. 
coi.3.y 4 . 
' Qevco fobre la villa de Efcaldna 
de D . luán Manuel, per eiR'ey 
DonAionfo de Caftiíla.p.i.iib.(> 
c^^.foLS^.col^. 
. Y íobre Algezira Jib ,7. capit.^í. 
£01.153x01.1. 
Y fobre la ciudad de Victoria. 
p.i.lib.ix.54.f0L53xoI.3. Y 
Cerco fobre la ciudad de Lérida 
porlulio Ceíar.parc.ivlib.2.c.5>i 
fpi,é4Xol.2. 
co 
I S O C 
Cerco íbbre el Caílillo de Gibral-
tar por Abomeiic hijo de h l i A l 
. boazcn Rey ¿e Marruecos, p» i . 
lib.7.c.i8.Fol.104x01.5. 
Cerco fobre Milán por Federico / 
Barbarroxa.p.i.lib.2,c.i8. fol.70. 
col.i.y i . / 
Cerco íobre la Ciudad de Badajoz 
- por el Rey Don Alonfo de Por-
tugal.p.iib.7.c.37. foi.127. coi-4' 
Cerco íobre Algezira por el Rey 
Don Alonfo de Caílilia , en que 
le defcubrio íu grande valor y ef 
fuerço.par . i . l ib^.cap.éi . fol . i^j. 
col . i . 
Céreo íobre la Villa de Tarifa por 
Abulhazen Rey de Marruecos y 
Benamarin.p.i.lib^.c^j.fol. 14a 
col.4. 
Cerco íobre la Ciudad de Palermo 
por Garlo Rey de Calabria, p. 2» 
, lib.6.c. 5%£01.64. col.3. 
Cerco íobre el Cafdilo de Falencia 
: por Árnaldo E r i l p . i . iirb.7. c.72. 
fQl..2.é7aCGl.2. 
Cerco íobre Moncia por los Mila-
neíes.p.rdib. ó.c^i.fol. 57.C0I.3. 
Cerco íobre la Ciudad de Mecina 
por lofre de Marçano C ó d e de 
Efquelache.p.2.1ib.8.G.3.foL iSé» 
: col.u 
Y por el Duque de Calabriajpor 
mar y cierra, part.i. lib.5.cap.48, 
r fol.399.colu. 
Cerco íobre el Cadillo de Caller 
por Àyto de Ona.p.2.iib.7.c.ij* ^ 
fol.97.coL3. 
Y íobre la Isla de Cerdeña.co .4. 
v Y el Caftillo de Cinérea fol. 98. 
¡t CO1.T. 
Cerco fohrc el CaíHllo deArgilers 
,irpor el Rey Don Pedro I I I í. de 
Aragon.p.2.1ib.7.cap.76.fol.i7z. 
c o f > y 4 . 
Y íobre Alguer.li.8x.54.fo.25^. 
• col.2. 
Cerco íobre laCiudad yCaílillo de 
Lipari 3 por Don Ramon de Fe-
ralta.p.2.Iib.8.c.2i.fol. 212. col .2. 
Cerco íobre Catania en Sicilia por 
Maceo yFrarciíco dcPalici. p.2. 
lib.8.c.28.folu24.col.i. 
Cerco íobre el Cadillo de Caller 
en Cerdeña , por Don Dalmao 
de Rocaberti^y Francés Carroz. 
p.2.lib.é.c.45.fol.49x01.2, 
Cerco íobre el lugar deGuardamar 
y la Villa de Elche en el Reyno 
de Valencia, por Reduan Gene-
ral de Mahomac Rey de Grana-
da.p.2.1ib,7xap.i5. fül.99. col. 3. 
y c.iS.fol.104x0].!. 
Cerco íobre la Villa de Siles en la 
encomildade Segura, por !aha-
ya Aboamacet Arráez de Gua-
dix, Capitán del Rey Albohazc 
de Granada.part.2. lib.7. cap.50. 
£01.140x01.3. 
Cerco íobre la Ciudad de laca,por 
Don Rodrigo de Oriz Camare-
ro del Rey Carlos de Nauarra. 
p.2.1ib,9.c.66.foL346.col,i. ^ 
Cerco íobre Antequera por el ín-
, fante Don Hernando de Caílilia 
p.3.1ib.iix.9.fol.7xol.4. 
Cerco que pufo íobre Hueíca el 
Rey Don Sancho Ramírez de 
Aragon.parci. lib.1xa.3i. foi.30. 
col.4. 
Cerco íobre Balaguer por el Rey 
Don Hernando.p.3. lib. u , c. 20. 
£01.89x01.2. 
Cerco íobre Toledo y Talan era, 
por el Miramomelin de Marrue 
coSjIuzcíFMahozemut.p.i.íib.2, 
€.53^01.91x01.4. 
Cerco íobreCerra en Ñapóles por 
el Rey Don Alonfo V. de Ara-
gon.p 3.1ib.*5x.i3.fol. 148. col.2. 
Y íobre Ñapóles.p.3.lib. 14.0.5. 
£01.253x0!.1. 
Cerco íobre A uinopor el Rey Lu vs 
de Francia.p.i.lib.2X.8i. toi. 118. 
col.3. 
Cerco íobre la Ciudad de Elna por 
el Rey Luysdc Francia, parte^. 
Jib.ic?.capitulen,fol.ii^.col.i. 
Cercofobre el caílillo deMonreal 
cnCerdeña por D.Leonardo dc 
AJago.p^.li.iS.c.ji.fo-.iyS.col.i. 
CercoYobre Sacer por los Geooue 
fes.p.2.Iib.8.c.45.fol.243.coi.4. 
Cerco fobre Girona por el Duque 
de Lorena.p.4.1ib. i8.c. iS.fo.i 59. 
col.3. 
Y por Bernardo Gilabert, feñor 
de Cruy]las.par.4.1ib. 17, cap. 45. 
fol./iB.col.i. 
Cerco fobre Elna ciudad , por el 
exercito Francés, parc. 4. lib. 19. 
c.j.fol.iii.col.i. 
Cerco fobre la ciudad de Barceló* 
i na,por cl Rey don íuan ÍI.par.4. 
jib.iy.G^j.foLiiy.coLr. 
Y fobre Tarragona.c.44.fol.u8, 
col. 2. 
Y fobre Lerida.G.55.fo.i29.coI.4. 
Cerco pueílo a la Reyna D . luana, 
y al Priitcipe don Hernando en 
Girona, por Vgo Roger Conde 
de Pallàsjcaudilio de ios Catala-
1 iies>quefe auian amotinado,y e-
nemigo declarado del Rey Don 
luan.pí4.1ib.i7.e.7.f©1.82.coLi. 
Cerco fobre el lugar de las Cu cuas 
por Arnaldo de E r i l , y Guillé de 
s Bellera.p.2.1ib.7.c.Ó2.fo.i55.cò.3. 
CEUDAÑA Condado, dexal.o a l in-
3[;fantc don Pedro fu hijo elPrin-
cipe don Ramon Berenguer, p . i . 
l ib.z.c. io.fol^i.col·i . 
- Tiene fuprenio feñorio y domi* 
nioj y pueden labrar moneda fus 
. ícnorcs.p.i.lib.i.0.9.101.15. col^. 
Dexalo al Conde Don Ramon 
Berenguer deBarcelona}Bernal-
do Guiilen,hermano del Conde 
Guillen lordan. part. i.lib.i.c.35, 
£01.34x01.3. 
E l daño que hazen en el Arnal-
do de E r i l , y Guillen de Bellera. 
p,i.lib.7.c.62.fol. 155x0!.^, 
Comofucreftituydoal Rey don 
layme deMaliorça. part.i.lib.^. 
c 
Juan x i -
Momingo 
B.Gero-
nimo 
J 5 í 
c. 60. £01.65. col. 4; 
Como fe apoderó de la perfona 
del Rey Don layme. lib. 6. c. 63. 
£01.67x01.4. 
Vuelo a la Corona de Aragón el 
Rey D . Pedro l i l i , de Aragón, 
p.2.lib.7X.69.£01.163x01.2.y 3. 
Y confirma efta vnion. capit.78. 
£01.176x0!.2.yj. 
Apoderafe del el infante Don 
Alonfo por orden del Rey fu pa-
d r e . l i b . é x . é j . f o l ^ x o L i . 
Ccrdan Jufticia de Aragón, part.2, 
íib.i7X.i7.fol.|;03Xol.3. 
Encomiédale el Papa Luna la li-
cio imperial en los May tines de 
Hauidad.li4Q.c,c)o.fo..438xol.4. 
Es Embaxador por las Cortes de 
Çaragoçaal Rey Don Alonfo V . 
p.4.1ib.i6x.5.£ol.6xoLi. 
Citaal Gouernador y Oficiales 
de Valécia^y lo que hizo por no 
auer comparecido,part.i.Iib. 10. 
C7o,£ol.434.col.3.y4. 
Ocúpalos bienes de los menfa-
geros dc Valencia, que venian a 
la coronación del Rey don Mar-
tin.£01.435x01.2. J 
Cerdan,IulHciade Aragón, part.2. 
lib.9x.54.£ol<33o.coL4; 
D a por libres a Arnaldo de Fra -
cia y a fu padre contra voluntad 
del í ley Don Pedro U U . cap. 56. 
£01.334x01.4. -
Firma de derecho delante del el 
Infante D. luán de Aragón , de-
fen di en d ufe deí Rey íu padre, 
par.2Jib.10x.37.ioi.387.coL3. 
Cerdanjmatanlea piiDaiauas en las 
cafas de la Diputación, p. 4. bb. 
20X.2 6.fol.295).CüL2. 
Cerdan}prédelo D .Antonio de L u 
na.p.3.1ib.iix.3i.101.23x01.3. 
Cerdanes que fe hallaro en la jura 
del.Principe Don M i g u e l } y de 
los Archiduques en Çaragoça. 
p.5.1ib.3X.3o.£ol.i56 CQÍ.3. y iib.5. 
capí5.£Ql.J52.coJ.3. 
Cer-
Tedro Cerdan fauorece el vando del Con- Luysy i m Cerda} préndelos loari de^Monca-
de de Vrgel .par . j . l ib . i i . capi t . jé^ i<l yo goueroador de Arago envna 
efearamuça. parc.4.iib.i6.caps4. 
Marco Xi-
mene^ 
Jayme Xi 
Ramon y 
Jayme 
Don luán 
fol.zS.col.j. 
Los vandos que cuuocon Pedro 
Ximencz de Ambel,y otros, pa. 
lib.ío.c'.^i.fól 457.C0Í.1.' 
• Cerdan , í en al 3 fe en la batalla con-
tra Venecianos, parc. ó.libro . io. 
c.77.fol.373.col.2. 
•Cerdan , fe fomece a la ciudad de 
Çaragoça.parodio.18.cap. ó.fol. 
147, col.j. • 
Gcrdan5afsi0:en alajura de los Ar-
chiduques cnCorcesde Carago-
' ça.par.^lib.5,c.5-fol.252x01.3. 
Cerda cafa principalifsima en Caf-
• ciÍla>íiTorÍgen.paTC.i.iib.8.cap.ís 
£01.184x01.1. 
Cerda,no quiere ir á las Cortes del 
fol.^.col.z. 
Don Luys CerdajGonde de Medina Celi5pre 
¿ela tende tener derecho en el Rey-
no de Nauaxra.paf.^liba^x. Í7. 
£01.124x01.4. 
Caía con Doña Ana hija natural 
del Principe Don Carlos de Via-
% na.p.4.lib,i7X.i4.£ol.9^·col·I*, 
DonLuys Gerda^uque deMedina Celi.hijo 
del Conde DonGafto de la Cer* 
da,lo que hizo eilando enfermo. 
par.5.iib.4 c.54.fol. 125x0!.4. 
Muerta fu hija haze el cafamien 
t(í/y dexa al hijo que cenia here-
dero de codos ílis e í tados . fo l . i i^ 
col . i . 
Antonio 
D. Gaflon 
déla 
deia Rey de CaíVilla en Valladolid. DenJnigo Cerda, hermano del Duque Don 
Luys , cafa vn hijo fuyo con hija 
del Duque del lníancado.par#.^ 
] ib .4X.54fol i 2 )X 'oL4 . 
Ccrdena Isla.precende que es del 
Imperio Federico primero. 
D a titulo de Principe della a 
Guelfo fuprimo.para.lib^x.^í. 
fol. i i ó x o i . j . 
E s coronado por Rey della Barí-
fbn,juez,y feñor deArborea^por 
elmifmo Emperador Federico. 
€oL4. 
Toman poíTefsio de la mitad de 
ella los Genouefes. 
Dafe la inueflidurade coda ella 
alos PifanoSjpor orden del Em* 
perador, 
A y p o r e í l o c n ella grades guer-
ras. 
Pártela ef Emperador con los 
Pifanos.çol.4. 
ombra por Rey della el Empc 
rador Federico 1 í. a Enxio hijo 
fuyo natural.fol.4/y,col.i. 
Da fu inueílidura al Rey D . lay-
me, y afusfucceííores, el Papa 
Bonifacio V I H . p .Lhb . jxap.aS. 
£01.377x01.3. 
Son 
D. Leonor 
de la 
- par.i.lib.Hx'.49.fol.248x01.4. 
GerdajCapkan del Infante D .Her-
nando de CaílÍUaArüiiere en la re 
friega de Mor uiedro.par.j.Üb. Í I . 
c.74.fbl.58xol.i. 
Cerda, encomiendanle el caílillo 
baxo de Portoueneris.p^.lib.ij. 
c.4i.fol.i76.col.4. 
Cerda , Conde de Medina Geli, es 
vencido y prefo en vna batalla. 
£3 entregado a Ferrer de la Nu-
ca íufticia de Aragon. p.j.libi 15. 
c.55.foK3s6xel.i. 
Refcatafepor vna grande fuma, 
c. 56. fol. 318» col.2,y c^^.fol^zz. 
coi. 2, 
Entrégale a trayeion el lugar de 
V i llar o y a Lo r e n t e M el ero, y p 0-
nelo a faco.parc. 4. lib.ióxapir.r; 
foLíxol49 
Entra el lugar de Villaluenga, 
L y ponelo a laco.col.4. 
Haze mucho daño en la comar-
ca.foL2.col.1. 
Ccrda?hija de Don Luys de la Cer-
da, DLK]ue de Medina Celi , cafa 
con el Marques deCenece.par.5. 
Ub.4.c.2x.£ol. i^.co l . 2. 
Son fus primeros pobladores los 
E íbaño ies . cap ic . é i . foL^co l . j . 
Apoderanfe delia los Godos. 
eol.4. 
Reduzeía toda en efpacio de.yn 
año el infante Don Alonfo al 
fefiorio del Rey Don íayme I L 
& padre. ^rui.hh .6 ,cA^M .6o. 
C0Í.3. 
L a gen te que murió en fu con-
q u i i t a . f b l . ó i . c o l . L : 
Son echados deila los HíancS,5 
c. 69.fol.yi.col^. 
Y los frayles Predicadores y Me 
nores los manda echar también 
el Rey Don Alonfo i U L iib. 7* 
C.é fol.cjI.CoI.j. 
Es fu capitán Don Berenguer 
Carroz. iib. 6x.¿6 .£o\ .62 .col . i . 
Pacifícala Riarnbao de Corbera, 
.libro.8.capitulo.28.folio.i22.Gol. 
i . y j . 
Hazen mucho daño en ella los 
Genouefes.col.j. 
Cércala Ayton deOria.Ii.y.c.ij. 
fol.^y.col^. 
Rebelanfe en ella los Orias, y fe 
apodera de la ciudad de Alguer. 
l ib.S .Cjó . folajycola. 
Fueron leñores en ella ios Pífa-
nos por eípacio de trecientos 
años .lib.íí.c.5 ^.foI.óo.coLj. 
Tienenla ocupada los Pífanos. 
€.58^01.40x01.4. 
1 Nombra por Gouernador d ella 
el Infante Don Alonfo a Felipe 
. de Sa luzesx .^ . fo l .ó ixo l . i . 
Deíiendenla fus reformadores 
Don Berenguer de Viíaragut, y 
Bernal do Gamir , del coilario 
Ayton de Oria, lib.7xap.10.fol. 
^5x01.2. A 1 
Efta turbada con la guerra de 
Aymerico Vizconde dcNarbo-
na.p.3.lib./ix.^.fol 4x01,3. 
Queda pacificamente en obedie 
eia del Rey D . Alonfo V. Iib. 15. 
e .4Íol.140x0.11. 
A1 b o r o t a fe p o r 1 a p r i 6 d e 1 p r i n 
cipe Don Garlos de Viana.par.4, 
l ibayx .ó . foLSíxo l^ . 
Y n e l a e l R e y D on J u a n 11. a í a 
Corona de Aragón, l ib.^xap.z. 
fol.76X0l.I* ; 
Concede Cereto.Embaxador del Duque de 
Gen o ua al Rey Don Pedro í l l i ; 
. ï de Aragón, part; 2. Iib. 8x30.28. 
f01.2 2 2. COl. 3. 
• Jdyms Çereçuela j k u a al parlamento de 
• Çaragoça la nii-euade la piíbiica 
Í clon del ReyDonHernando.p'.3, 
lib.iix.8^.fol.72Xol.2. 
Ceritania , gánala Oger Golant > o 
. Cacalon.pare. 1.Iib. 1.cap.i.fol^. 
: , cola. • .;• ^ j , h } r 
Cerimonias Romanas en la cele-* 
bracion de los diuinos Oficios, 
recíbelas el primero en Eípañaá 
cl Rey D on Ram ir o d e á r ago n. 
part. i, lib.i.capitulo.íB.folio,22. 
Cerimoniofo fobrenobre del Rey 
Don Pedro íIII.part.2.]ib.7X.2l 
fbLíió.coí .j . í 
Cerimònia cp que fe dio lainueíH-
dura del R e p o de Cerdeña y 
Córcega al ,R.ey,D,on íayme.p-.í,, 
lib^xap^SJol. 377X0I.3. 
Cerro junto a Hucíca^orque fe lia 
ma Pueyo de Sancho, par.i.lib.i. 
c.jí .foLjíxol.i . 
D.Fgo de Ceruellon Arçobifpo de Tarrago-
•) na , varón de grande linage , es 
muerto facrilega y ti rámeamen-
te.porque, y por quien.p..i.lib3 
G.3!.foi.75)xol.í. 
Dúüiüm C e r u e 11 on, arm a 1 o ca ua 11 e r o el Rey 
de Don Alonfo íllí.pare.2.iib.7.C.I. 
fol.86.coL1. 
Quuaie el Rey D.Alofo H í í . d e 
Aragó el gouierno de Cata) uña. 
lib.7X.23.fol.iiixol.3. . 
E s gòuerna^or general de la If-
la de Certieña. part. r-Hb.y.c^i, 
foi.i4i.col.5. 
Lc§ititnaa Antonio de Malafpi-
.i.naxol.3. ' • , " 
És muerto porlos Orias con fus 
hijos, lib. 8. capiculo. 16.fol.205. 
col.4. 
Vgumde C e r n e l l o n / o b r í n o d e D o n Guillé, 
embialo el iley Do Pedro l í l í . 
de Aragón a Cerdena con arma-
da contra los Orias, part.i.lib.8. 
c.i4.foL205.coLï. 
; Es vencido y muerto por los 
Orias, col.4. 
D.Kmon Ceruellon, con otros cauaíleros, 
Bmngmt ^ ^ e e o el€ei.CO deVilladeigle 
fias en Cerdeña.par.2.Iib¿6.e.48. 
foI.54xoI.i. 
Ccruellones muertos por losOrias 
en Cerdena, part. i.íib.S.cap.ió. 
fol.105.coL4. 
D. Grií/^fiCeruelloniValerofo cauallero, capi 
Mmon àe , t m ¿Q Teruel y fu comarca, par-
te. 2. lib.capitulo.43.folio.ji ó. 
coLi. 
D. Kmen CcruellonsEmbaxador del ReyD5 
Jlmande pedroIIIÍ.al Papa Gregorio X L 
haze vn proteílo en razón de 
cierto agrauio delante el Papa y 
Cardenales.part.2dib. id. cap.25. 
fol.374.coL2. 
Don BfmíCeruellonjBaron de la Laguna,cer 
gmr M - ca la fortaleza de Ajgiiayre.p.4. 
mliode i ib . ip . c .^o . fo l^yoxo í^ . 
Ayuda al gran Capitán con Don 
luán fu hermano a reduzir l a C a 
lab ría a la obediencia del Rey 
Don Hernando de Ñapóles , p.5. 
lib.2.c.3o.f0Í.$ 6X0I.4. 
j>mBeren Geruellon5eílacercado porD.An-
guer M » tonio de Veymemilía en el cafti 
mide lio deNicoxia. par.z.lib.io.c^i. 
£01.410. coi.j. 
B. CuernoCerueílonjgouernador de Cacalu-
na,es vencido con otros caualle-
ros, por el Conde Don Antonio 
de Vcyntcmilla. part. z. lib. ÍO. 
capiculo.52.foL4ío.col.j. 
V a a ocupar los lugares y cafri-
llos del Conde de VrgeL part. 3, 
lib.i2.c.i4.foL85.coi. í. 
Larequeftaque hizo al paríame 
to de Cataluña.par. 3.1ib.ii.c.5o. 
foL20.col.4. 
D&uerao Ceruell6,feñor de laLaguna,mue-
re en el cerco déla ciudad de Pa 
lermo.par.i.lib.io.c.^o.fol. 407. 
col . i . 
Medro Cmiel lon , mayordomo del Rey 
de Don Martin, part. j. l ib. 1 i.cap.i. 
£ol. 2.C0L3. 
Impide el parlamento de Barce* 
lona.cap.io.foLS.col.4. 
Es nombrado por el parlamento 
de Tortofa para determinar la 
caufa de la fucceísion en el Rey-
no de Aragón.c^^.foi.42.C0L4. 
Es procurador del Conde de L u -
na.c.8i.fol.(33.col.2. 
^uerM* CerueHonvvaai parlamento gene-
%aídode ra^ ^ e Barcelona, part.j.libro.ii. 
c . j . fo l^co ía . 
Impide el parlamento, capit. jo. 
fol.8.col.4. 
Es llamado a parlamento.cap.39 
fol.31.coL3. 
Es nombrado por el parlamen-
to de Tortofa para determinarla 
caufa de lafuccefsion en el Rey-
no de Aragón, capit, 57. fol. 44, 
C0L3. 
GaawífeCcruellon , es nombrado capitán 
por el Principado de Cataluña, 
para la libertad del Principe D 5 
Carlos de Viana. part. 4. lib. 17, 
e.é.fol.Si.eoLj. 
D. Guillen Ceruellonjofrecefe con otros eaua 
Armldode Heros al feruicio del Rey Don 
luán 11. en la rebelión de Cata-
_ luña.par .4dib . i7.cap.4o.foLií3. 
col.4. 
D.Juan de Ceruellon, hallan fu cuerpo fin ca-
beça,tendido en vnacalle de Ro 
ma. par. 5. lib. j,capic.43.f0l.i7i. 
col.^. 
Su 
Su valorypartes.col.4. 
Qmenic'matòjY porque.col.4. 
Cerueilon caftilío muy fuerte j u t o 
a Barcelona,gánalo cl Rey Don 
7;. Jayme primero.pare.i.Iib.i.c.yS'. 
£01.113.001.3.74. 
Cómpralo de Don Guerao de 
Cerueilon el Rey Do layme 11. 
lib. 5.0,29.£01.378x01.3. 
Cerueilon Baronía , manda poner 
en la poíTefsion dellaa Don Pva-
mon Roger de Palias el Rey D . 
Pedro I l l l .part . i . i ib.y. c.7é.fbL 
17LC0I.1. 
D.Gmüm CcruelloniComendador mayor de 
hamo M a Alcañiz. part.^lib.ii.cap. 37. fol. 
30.C01.4 
Tiene a fu cargo el caílillo.c.41. 
fol.35.col. r. 
Es procurador contra el Conde 
de Vrgel.G.44.fol.35.col.3. 
E s nombrado por el parlamento 
de Alcañiz para refoluer la canfa 
de la fuccefsion en el Rcyno de 
Aragón, part.j.lib.n. cap.67.fol, 
50.C0I.3. 
Haze reuerencia al Rey D.Her-
nando como Embaxador del 
Reyno.c.S^.fol^i .coL?. 
D, Cmllen Cerwerajnotable cauallero^mta-
da xador de los ragonefes al Papa 
ínnocencio í i l . part.i.lib.1,0,67. 
fol.105.col.2. 
Cafa con Doña Elvira de Subi' 
rats.c.57.fol.95.GoL2. 
Nómbralo por principal en el 
Confejo del Rey el Papa Hono-
rio í l í . capituló. 73. folio. 109, 
col.3. 
C o m o l è n o b r ò por juez el Rey 
Don layme primero eo las parti-
ciones dé lo conquiftado en Ma-
Horca. c.i.foL 125.col. 1, 
Tiene la ciudad de Tortofa en 
nombre d é l o s Temp 1 ario s. p. 1. 
lib.2.G.6o.fol.9íí.col.2.y3. 
Como fe hizo monge en Poblet, 
]ib.3.c.i2.fol.i3y.col.4. 
1 8 ; 
Bramen Ceruera^iene en Cataluña vn ren-
¿e cuentrocon los Agramontefes, 
en el qual queda vencido.part.i. 
lib.2.c.49Íol.89..col.2. 
Tiene la ciudad de Tortofa en 
nombre de los Templarios, p . 1. 
1 ib .2. o. 60. fol .9 6. co 1. 2* y 3. 
Cernerá villa, erigela en Condado 
el Rey Don Pedro IIILydalaen 
feudo ai Infante Don luán fu hi-
jo.p.2,lib.8.o.52.fól.25i.col.4. 
Rindefe al Rey D o luán 11. p . 4. 
lib.i8.c.3.fol.i43.colj. 
Celebra Cortes en ella el Rey 
Don Pedro IÍILp,2dib,9.Gap.2<5 
fol.298.col.3. 
freces Ceruiajcapitan del Rey Do Pedro 
l i l i , fe apodera del cadillo de 
Montcfquiu en tierra de RoíTe-
llon.p.2.1ib.7.G.7é.fol.i74.col.4, 
D.Guerao Ceruia, es llamado a Paríameato. 
par.j.lib.ii.c.39.fol. 31.001.3, 
DJuande Ceruantes Cardenal,pone en líber 
tadalRey Don luande Caftillá. 
par.3.1ib.i5.c.29.fol.289.001.3» 
Juan de 'Ceruaton cauallero, es exceptado 
. del perdón general.concedido a 
los que íiguieron Ja parte de la 
vnion en Valencia.p.2.1ib,8.c.33. 
£•1233x0!.^ 
Cefarea ciudad combatida y derri-
bada por vn capitán del Rey de 
los Tà r t a r e s , pare.í.lib.j.cap.74. 
fol.194 col.2. 
Juho Cefar,cerca la ciudad de Lérida, y 
. v en ce a A iranio y Pctreyo. p. i . ' 
Jib . i .c. 9-tol;64.col.2. 
tAugufio.Qcfat f fuoúò la ciudad d c Ç a r a g o -
ça 5 famoía y-rica eotle las otras 
v de Eípaña.par.i,iib.í.G.44.fol.43 
' g^tlly i . ' " ^ 
picolas Cciaría , es parte en que el Rey 
:.. Luys de Ñapóles fe apoderé de 
la ciudad de Meeina. par.2.1ib.9. 
c^rfo 1,173,001.2. • 
Ulim QtíumoSlwàmú d S ,Angé loXe 
gado ApoftolicQjY Preíidéte del 
3 Concilio 
la 
Concilio de Baíilea.panj.lib. 14. 
C,24.foL22S.Cólv2. 
D. JfnaU Cefcomes,es promou ido de la íg le 
^ fia de Lérida a la de Tarragona. 
p.i . l ib.y.ciS.foLi^.coi.j . 
Congrega en Barcelona Concia 
lio Prouincial.c.47.fol.i 38.C0I.3. 
ümott Ccfcomes jProconocario del Rey 
Don Martin, pare. 3. lib.n.cap.i. 
fol.i.col.z. 
Llena el y Pedro Cefcomes van-
dos con Sanfon de Ñaues , cap.3. 
foi.u.col . i . 
CuiUrt Cesfonts capitán de Canee, por el 
Rey don layme de Mallorca, es 
Ï>refo en vnaefearamuça. part.2. ib.7.c.75.fol.i7o.col.i.y 2. 
Cefsion 5 que haze de la ciudad de 
Tarragona al Arçobifpo D . Ber-
naldo, Roberto de Aguilon. p.i. 
l ib.i .c.ji .fül^S.col^. 
Ccfsicn que haze el Rey ai Papa 
Innoccncio í l l . del derecho de 
patronazgo de todas las Iglefias 
de fu Reyno.par.i.lib^.capit.^r. 
fol .^i .col .i. 
Cefsion que haze el Rey Don Ra-
miro de lo que fe auia antes re-
feruado.p.i.lib.2.c.8.foi.u.col.i.. 
Cefsion que hizo el infante Don 
iUonfo del derecho que tenia en 
el Principado deCataluna.par.i. 
lib.3.c.48.fol.i66.col.2. 
BernaldQ Cefpujades capitán y Vicealmirate 
de vna armada del Rey D . lay-
me ü.para Cerdeña. par. 2.1ib.^. 
c.6o.fol.65.coL3. 
Procede contra Federico Azo,y 
luán Marquefes de Maíafpina. 
p.2.iib.7.c.i6.fol.ioo.col 3. 
Mueftrafe muy vaierofoen cier-
ta pelca.iLoLioi.col.3. 
jumáe Cefpcdes eíla endefenfadel caíli-
11o de Tràfi3a©z.par.3,lib.í^,G» Ó2. 
fbLi^^cQl.4. 
Tedro Ceílayn Embaxador del Rey Don 
Fadrique de Sicilia al Rey Don 
layme 11. par.2.1ib.6.capit.7Íol. 
74.C0I.1. 
francés CeftorcesCófejero tercero deBar 
celona, es prefo yfentenciado a 
muerce.p.4.lM8.c.9.fol.i5i.col.i. 
Cetina, apoderafe de fu cadillo el 
Rey Don Pedro de Caílilla. p.2. 
lib^.c.jS.fol^io.col.j, 
Deftruyetoda la vega, y éntrala 
por combate el Rey Don luán 
de Cartilla.part.3,lib. 13.C.54 fol. 
187.G0L3. 
Don Jim Chacón, Adelantado de Murcia, y 
Contador mayor de Caftiila,ha-
llafeen Alcalá a la confirmación 
del rráitrimoniojencre el Princi-
pe de Cales y la Infanta D.Cata-
lina hija dé los Reyes Católicos, 
part. 5» iib. 3. capit. 20. folio.139. 
col. 2. 
. Y a la de la liga de los Reyes C a 
tolicos con el Papa y el Rey de 
Francia.lib.4,c.4o.fol.2i2,col.i. 
Chalibs,o Cheyles^iomuy n obra-
do en los tiempos antiguos. 
Templauafe con fus aguas todo 
genero de armas, p. 1. Iib. 1.C.4Í. 
fol.44.coI.4. 
Chalamera lugar en jas riberas de 
Cinca, gananío de los Moros los 
Aragoueíès. part» 1. üba.eapit . j . 
fo lóo .co l . i . 
Chaléis ciudad , tienenía en muy 
grande aprieto Perin de Grima! 
do,general de los Genouefesf 
llamafe agora Negroponte. par-
te. 2. Iib. 8. capitulo. 46. fol.145, 
col.5. 
KobertoàeChsihz Senefcal de Gareafona, vie-
ne por Embaxador del Rey Car-
los de Francia al Parlamento de 
Barcelona, p.3. Iib. n.c.ii.fol.p. 
çol.3. 
Y al 
y al de Torcofay Alcañiz. c.65, 
Í0I4.7.C0I4. 
luán Chalón Principe de Orange, es pre 
ib en voa bacallà entre el Rey 
, d e Francia 7 los Bretones.par. j . 
l itu.c . i .fol.i .col.i. 
F. sernalt Champaos Comendador de Mira-
dode uece la merced que le hizo a el 
y a fus Caualleros Templarios el 
Rey Don Iayme}porque fe fcoa-
iaron mucho enla guerra de Ma 
Horca.p.i.lib.j.c.^.fol.iji.col^. 
E s feñalado por juez de vna cau 
fa^on otros en Tarragona, e. 3. 
fo i .uó.col . i . 
Cham es el nombre del Rey de los 
j ^Tártaros, 
Embia vna embaxada al Rey 
Luys de Francia, p.i. lib.3. G.74. 
fo].i^3.col.4.yip4.col.i.y2. 
Chauno, nombre que Tito Liuio 
pone a vnmontCiy ay opinión íl 
es el que llaman Moncayo. p . j . 
lib.i.c.45 fol.44.col.4. 
Chcprano ocúpalo el Rey Guillel-
mo de Siciha.part.i. lib. 2. c. 18. 
fol.65?.col.i.y 3. 
Sebañian Cherino Procurador de Cuenca en 
Jas Cortes de Toro.part.^. lib.^. 
cap.^.fol.j.coï.^j 
Chichi hombre principal entre los 
TartaroSieiigélo por Rey , y fue 
fu primero Rey.p.i.lib^.cap.^. 
fbl.i93.coi.4.y 194x01.1.y 2. 1 
J«dj> ^^^co es e^  primero que con gran-
de animo efcala la ciudad de iui 
ç a , quando feconquiftola Isla. 
p.i.lib.3.c.2o.fol.i45.col.i.y a. 
Childcberto y Clocario, Reyes de 
los Francos, cercan la ciudad de 
Çaragoça. 
fe^. Leuantan el cerco por infpira-
; cion diuina. 
c 1 8 7 
Concentanfe con la Efióla de Si 
Vicentejy lleuanla aParis. 
Edifican alli la Baíilica de S. Vi» 
cente.part.i.lib.i.cap 44. fol.43. 
coLi.y3. 
^0' Childerico de Francia (fucceíTor 
de Clodoueo) rey nado el es ele-
cto por Rey de los Francos con 
fauor del Papa Zacharias Pipino 
hijo de Cario Marcelo.p.i. lib.i. 
ci .fol^.col^. 
Chimina lugar en Sicilia faquealo 
y quémalo Belcrl de Baucio C 6 
de de Andria.parc.i.lib.ó.cap.yi 
fol.^4x01.4. 
Chinofa l u ^ r en Valencia tómalo 
DÍ€go Garcia de Padilla, part. 2. 
lib^.G.j.fbl.zyi.col^. 
Chodes lugar j gánalo cl Rey D o à 
Pedro de Caftilla.p.i Jib.^. c.43» 
foí . j ié .col^. 
Anaco de Cibo Capitán de Genoua va a fo-
correr a Ñapóles con quatrocic 
tos balleíleros.part^.lib.ij.c.i®. 
£01.273x01.3. 
Juan Gicinelo nombrado por la Reyna 
D o ñ a luana de Ñapóles paraar-
fentar treguacon el Rey D . Ála 
fo V.p.3.1ib.i4c.i5Íol.22o. col.3. 
Jmn Cid, letrado de Calatayud, nobra-
do por el parlamento de Caiata-
yud para cierta cauía. p. 3. lib.ir» 
ç.3i.foL22.col.i. 
Qdjlamado por nombre proprlo 
Do Rodrigo de Bibar ,vence eii 
vna batalla a Don Martin Go-
mez,el mejor cauallero de Efpa-
na.p.i.lib.i.c.iy.fol^i.col.3. 
Hálíafe en la batalla del Grado* 
en que fue vencido el Rey Don 
Ramiro primero de Arago. c.18. 
fbl.2^.col.2. 
(^4 Toma 
H 
Toma juramento al Rey Doa 
RlonfodcGaftilla. 
Cae en fa defgracin. 
Mándale falir dei Reyno. 
Gana de los Moros elCaíUIlo de 
Alcozer. 
Vence a dos Capitanes moros. 
Pone cerco íobre la ciudad de 
Valencia.parc.i.lib.i.c.22.fal. z6 
coLi.y. i . 
Ganaía. 
Vence al Rey Bucar Moro. c.33, 
fol . jj^ol . i . 
Recoge en Valencia al Infante 
D . Ramir©, y eafale con l'u hija» 
c . i j . foLiS.coI.j . 
Es vecido en batalla por el Rey 
Don Sànchb Ramirez de Aragó 
e.iy.fol.zS.col^. 
Mucrc.c.3Í3.foL3>Gol.2. 
jnan Çifre Embaxador de Valencia al 
parlamento de Calatayud.par, 3. 
lib./i.c.3i.fbl»22.colii. 
Baptifla Cigala Embaxador de Genoua at 
Rey Don Hernando.par.3. iib.12 
. c.2,foL7é.col.4. 
Cigucnasaapareccn tantas íobre el 
campo del? Réy Don íuan , que 
le quitan lavíftadclSol. part.4. 
lib.i7.c.6:24fol.i37XoLi. 
Cilla lugar, gananlode l©s moros 
Don Pedro Fernandez de Aça-
gra , y Don Ximeno de Vrrea. 
,1 p.i.libí3.c.3i:fbi.i5i.G0l.4, 
'Pedro Cima Canceller de la goüerna^ 
cion general en los Reynòs de 
^ragonipara.l ib^.c.^.fol^S^ 
Cinco torres á idea de Morella | es 
combatida con artilleria, par-
te.3dibro.if.eapiculo.42.fbl.j4» 
col.2. 
Toman la la gente de Álcañiz, 
capit.46.fol.37.col.i. 
Ciria caftillo , tómalo el Rey Don 
Alonfo V . part^.lib .ij. capit. 55. 
fol.288.coL2. 
Cifma introduzida cnla Igleíia por 
Pedro León Cardenal de San 
CaIixto,que fe l lamó Anacleto, 
contra Innocencio elegido ca-
nónicamente, parc.i. üb . i . cap.5J. 
fol.56.coK1. ( 
Y en tiempo de Alexandro I I . 
que fue eíegidó en ci Cadolo 
Parpefmo eo vn conciliábulo. 
cap.21.fol.25.coL1. 
Y por muerte de Gregorio X L 
p.iJib. io.c.22.foL373. 
Y entre Gregorio X I I . loan 
X X I I . y Benediao X I I I . lib. tu 
c i . foLí .cqLi , 
Cifma entre los caualíeroSiComen-
dadores,)'frayles de la Orde de 
' Calatraua j por la elección del 
Mae í l réDon Alonfo Pérez del 
Toro.part.2.1ib.7.cap.4i.foLi^2, 
Cifma en vn mifmó tiempo 3 entre 
los eledores del Imperio y Car 
denalcs3por la elección del E m -
perador y SLtmmoPontifice.p.z. 
Iib.6.capitulo.74.fol.2o.veafeto 
do el capituló. 
F.frattcif- GifnerGS dé la orden de San Fran-
cijeoxime* cojpfefentan los Reyes Cacoli-
tiende cos en el, el Arçobifpado dc T o 
ledo, part.5. Íib.2xapit.4.foL(3r9 
Quien era,y como íe llamaua an 
tes de íer Religiofo y fus alaban 
• - cas.eoLj* -
Vtla alPrincipe Don litan hijo 
del Rey Catolico,CGn la Prin-
C€ÍraMargarita.lib;3.G.2.foLiiS. 
•-col . i . • • ':. 
Infla en reformar fu Orden,y co 
mo 
mo le murmuran, cap^. fol. 135. 
coi.3. 
Su zelo Tanto en la coueríion de 
Jos moros de Granada, cap. 44. 
fol.iyi.GoI.^yfol.iyi.coI.i.y 2. 
L a culpa q íe le atribuye enla re 
belion de los moros de Granada 
Albarrazin , y las Alpujarras. 
col.4. 
Parte con armada para Africa^ 
Jaconquiílade Oran.par.é.lib.8. 
c.^oiol.iSi.eol.!. 
Ganaa Oran.col.4. 
Perfuade al Rey que bagaguer-
ra a Africa.Iib.ó.capk.^. fol.25, 
col.4. 
V a a tratar de concierto y con-
cordia con el Rey Archiduque. 
Jib.7. c.2.£01.56x01.3. 
Trata en cortes fe le entregue la 
ReynadonaIuana.cap.11. fbJ.75. 
col.2. 
Perfuade a los grandes que cíle 
vnidos.c.22.foi.8$.col.4. 
Veefe en Cauia co el Duque de 
AIua.c.27.fol.97.coL34 
Procura que la Reyna le haga 
Gouernador.fbl.<?8.col.2. 
Y que fe declare la inhabilidad 
de la Reyna.c.32.fbl.ioi. col.4. 
D a dinero paraque fean pagadas 
Jas guardas delReyno. capit.42, 
£01.1/7x01.3. 
Llena geme de guarda coníigo. 
fol.nS.col.^. 
Trata de prender a D|>n lúa Ma 
nuel.c.44.fol.i2i.col.Í. 
Anda diuiíb con el eofejo.fo.122 
eoLi. 
Defcubrenle que quieren matar 
con yerbas a la Reyna. lib. 8. c.i. 
foI.157.col.2. 
Hazelo el Rey Católico Inquifí, 
dor General de Caílillay León. 
c.5.fol.i4i.col.i. 
Recibe el capelo deCardenal en 
Santa Maria d d Campo.eap^. 
fol.144.coL4, 
1 5 0 
Cioitela cóbrala e! Rey Don Alón 
fo V. par.3.1ib.i5» cap.22. fol. 283, 
C0L4. 
Ciudades de Çaragoça,Huefca y la 
ca/e reduzen a la obediécia del 
Rey D 5 laymejdefpues de aucr 
hecho entre íi confederación en 
perjuyzio del Rey. part. i . lib. 2. 
c.84.fol.iio.col.4. 
Ciudades ¡y fucrcas principales de 
los moros, apoderanfe dcllaslos 
Álmorauides.part.í.Ub.i.cap.29. 
fol. 28.col.4. 
Ciudades y villas de Aragón figue 
la voz del Infante Do laymejre-
cibicndole por legitimo fuccef-
íbr en el Reyno.par.i.lib.2. c.66. 
fol.104. 
Rebelanfecontra el Rey D . lay 
me el Conquiftador.c.gi. fol.117. 
col.i. 
Haze vnion entre íl contra los 
malhcchores.part.i.lib.3.cap.62. 
fol.i7é.col.i. 
Ciudades delReyno de Aragón fe 
junta en Çaragoçapor fus Sindi 
eos para tratar de la buena admi 
niftracion de juíliciia.p.4. Iib.20. 
£.72X01.352x01.2. 
Ciudades y Villas de Caílilla muy 
principales,apoderanfe dellas el 
Rey Don luán de Nauarra y el 
Infante Do Enrique de Aragón, 
y otros grandes de CaíHlla. p. 3. 
lib.i5.c.7.fol.27o.col.2. 
Ciudades de Nauarra fe rinden y 
entregan al Duque de Alúa por 
el Rey Católico.p.6. lib.10. c.12. 
. foi.298.col.4. 
Ciudad de Mallorca gánala de los 
moros el Conde Don Ramon Be 
renguen p.i.lib.í. cap.40. fol.39. 
col.273. 
Ciudad de Albarrazin, dale el Rey 
Don layme I I . el titulo de C i u -
dad.p.i.'lib.5.c.43.fol.397.coU 
Cindadela, lugar éntrala por com-
% 
bate los Efpaooles.part.ó.lib.io. 
- , C.87Í0I.382.C0Í.3. 
Ciudad ReaUembian ad ía los Re- . 
yes Católicos nueua Cancille-
~ ría para la expedición de los ne-
gocios de la Prouincia déla otra 
parte del Tajo,y por Preíldentc 
D o Álonío .Carrillo Obifpo de 
Cacania.p^.lLi.c.jS.fol^S.ço.j. 
Ciudadanos de Anonia libran al 
. Papa Bonifacio V 111. de íapri-
fion en que lo cenia los Colone 
fes.p.i.lib.5.0,60/01.413.col.4. 
Ciudadanos de Çaragoça procede 
• còtra ellos el Rey O.Pedro 1111. 
como principales en las altera-
ciooes déla vnion.p. i . i ibXc^o. 
fbl.izy.col.j. : 
luán àe Claramonte el viejo^Capitan y Go 
uernadorde la.Ciudad de,Paler-
mOjCon otros cáualleroSjdefíen-
de valerofamente la ciudad con 
contra los del vando del Infate 
D o n Fadrique Marques de Ren 
daco.p.2.1ib.8.c.2.8.fol.223. C0L4. 
Danfauor a Mateo de Palici, ya 
Francifco de Palici en la conqui-
. í l a d e Sicilia.lib.8. ca.28.fol.224. 
eol . i . 
Confpiranfe co otros para extir-
par de Sicilia la memoria de la 
cafa de Aragón,y perder los Ca-
talanes y Aragonefcs .capi tu l jó . 
fol.236.coL5. 
Juan de Claramonte Conde de Modica,Ca 
pitan de la armada del Rey Ro-
berto de Ñapóles.p.2. l ib.7.^23, 
foLii3.coLi. 
Defiende valeroíamcte co otros 
canal ler os la ciudad de Pal erm o 
l ib . 6.0.59/01.64.001.4. 
Embialo el Rey Don Pedro de 
/ Sicilia con vna armada de Gale-
ras en focorro del Caftillo de L i 
pari.lib,7,0,49 .fol.139.coL4. 
grande daño de los contrarios. Jndres de Claramonte es prefo por la arma-
p.2,lib6.c.59ÍoL64,coL4, da del Infante D . Mar t in de Ara 
Es á l m i r a m e de la armada del gon.parta.lib.lo.cap.50.£01.407. 
• Rey DonFadrique.oap.15.fo.22. - col .2 / . 
col.5. D e g ü é l l a l e por traydor y rebel^ 
Cobra po# combate con otros de^ycofifcale todo fu eftado.coa. 
cauaíleros el Caftillo de Caftela Alberto de Claramonte muere defaftradamea 
mar de Palcrmo. l ib . 7. capit. 19. te en las juilas que matuuo Suc-
^1.105.001.4. r o d é Quiñones , p.3. lib.14. c:zz. 
Manftede Claramonte íena ladocnel feruicio t fol.226.coL3. 
' del Rey D o n Fadrique de S k i - Trí®an ^Claramonte Conde de Conuert i -
liajiazele el Rey Conde de M o - no, cafa con Catalina Vrí lnahi ja 
dica y Cenefcal deaquel Reyno. del C ó d e de Noia.p.3.lib.13.C.5. 
p.2.1ib.7.c.25.foLii2.col.2.y 3. fol.140.coL3. 
Cobra por cobate con otros ca- DJfabdde Claramonte hija de T r i l l a n de Cía 
ualleros el Caftillo de Cállela 
mar de Palcrmo. lib.7. capir. 19. 
{01.105x01,4. 
Mnrko ^Claramonte y Federico[íu herma-
no,fe apoderan de la Ciudad de 
Palcrmo en Sicilia. 
Reciben al Conde Mateo de Pa 
lici,y a los de fu linage. 
Alborotan el pueblo contra el Zmt* 
Conde Don Biafco deAIagon,y 
ramonte,Conde deConuercino, 
cafa con el Infante D o n H e r n á n 
do de Aragón, p.3. l ib . 15. cap.26. 
fol.287.coL1. 
Traenlaa Ñapóles con grande 
acompañamien to . G.37. fo l . 25)7. 
col.2. 
D.Marga» Claramonte cafa con D o n íuan de 
Veyntemilla. p.3. iib.15. cap. 26. 
^01.287x01.1. 
Clara-
Claramontefes y los de fu vando fe 
rebelan contra el Rey Luys de 
Sicilia.p.2.Iib.8.c.5i.foil25i col.3. 
Reciuzefire al feruicio dei Rey 
Don Fadrique eifmiple.libro.p. 
Glamofa]ugar,hazemerced del d 
Rey Don Hernando a Don íua 
de Moncayo.par.^.lib.u. càp.42. 
foLío^.col .4. 
»11 ï í o'ïhztf áo.é èidiíuï 
Beltran de Gl^quin Conde de LonganiIa»qiie 
" defpues fue Condcftabie de Fra 
cia, y el íeñor de Audenan Ma 
riícal de Francia , y otros leño-
res Capitanes de gente France-
fa>vieiieQ a ferair ai Rey D . Pe-
dro i í l í . en la guerra contra Ga-
• ftifla.p.2.1ib.^.c.6z.foI.34i.col.4. 
Cobidalos el Rey D. Pedro l i l i , 
col. 4 . 
Dale el Rey a Beltra deClaquin 
el Caftillo de Borja, y ciertos va 
lies y cierras con titulo de Con-
dado.col.4. 
Y aTraftamara có titulo de D u 
, « qne.iib.9.e.63.fol.343.eoL4» 
Còcierta/e el Rey O.Pedro l i l i , 
c. 63, £01.346x01.4, 
Esprefo con otros, en la batalla 
jünto a Najara,en qne fue venci 
* do el Rey Don Enrique de C a -
íl:illa.par.2.1ib.9.Gap.6B.foI.347. 
, col.4. 
i>» Vedro Clafquerin Arcobifpo de Tarrago 
na.p.i . l ib.^.c^o.fol^ié.col.i . 
Tiene grandes diferencias con 
el Rey Don Pedro I l l l . íobrela 
• ciudad y campo de Tarragona. 
lib.io.c.39.foi.35>o.col.2. 
? p g n Y s b ' f ^ r . i í grip r:<nc'i*{ • 
iaaB Claue^embialo el Rey Católico a 
Lombardia.part.5. iib. 2. cap. 42. 
£01.114x01.3. 
Afsifte en Milán como Embaxa-
dor.liUj.c^.fol.izo.col^. 
I 
Juan Ciauefo afsirte en Çaragoça a la ju 
ra dei Principe Don Miguel p.5. 
lib.3.cap.3o.fol.15(3X01.3. 
Guillen Clauer aísiiie a la j ura de los Archi 
duques.p^.lib^.c^. £251. C0L4. 
Cíauda hija del Rey Luys de Fran-
cia quieren cafarla con el Infan-
te Don CarloSjhijo del Archidu 
ínqiie,{in tener vn año entero, p.5. 
lib.4.c.20.fol.i9o,co}.2. 
Quien fue a Francia para eílo, 
c.35.foL207Xol.2. 
Mker 'Se- Clauer Embaxador del Rey Don 
renguer Hernando al Rey de Ingalater-
ra,p.3.Iib.i2.c.48.fol.ii2.col.4. 
Clayralugar en cierra de Rofello, 
dafe al Rey Don Pedro 111 í. de 
Aragón.p.2.iib.7. c. 78. fol. 176. 
C0L4. 
Cuilktde Clayra, con otros es fenteciado en 
Barcelona j porauer fido princi-
pales en vna conjuración contra 
el Rey Don Pedro l i l i , en Per-
pinan.p.2.1ib.8.c.2. £01.185. col.3. 
Clemécia}fegunda muger de Luys 
Hutin Rey de Fracia. p.2. iib.(). 
c.2i.foI.27x01.1. 
Pare vn hijo , y fe llama Juan, 
col .3. 
Clemencia CondeíTade Vrgeí , mu 
ger del Conde Armengol llama 
do el de Barbaílro.p.í. l ib.ix.i^. 
fol.24xol.2. 
Tapa Cíemeote 11LL embia a exortar al 
ReyDon layme con el Obifpo 
de Valencia,que acabe de echar 
los moros fuera de fu Obifpado» 
p.i.lib.4.c.i.fol.228xoLi. -
Tapa Clemente V . fue electo Summo 
Pontífice, íiendo Accobifpode 
Burdeos.p.í.lib.5xap.68.fol.423. 
col. 4. 
Muda la Corte Romana a Fran-
cia.col.4. 
Coronaíe enLeonxol.4. 
Embia 
Eíiibia dos CarJenAies a Paris a 
iiazer i o formación cié los crimi-
Bes que imponían a los Templa-
rios.c.7j .fol .4i8.coÍ . i . 
Concede la Cruzada al Rey de 
Aragón para la guerra de Grana 
da corra los moros.c.76. £01.435. 
col.2. 
Difpenfaen el matrimonio con-
cercado entre el Principe de Ara 
gon Don Iayme,y Doña Leonor 
hija del Rey de Caftilla.col.i. 
Manda prender a Fray Pedro de 
Marfilio de la Orden de Predica 
dores, y Embaxador del Rey do 
layrne.c.Si.fol.4^x01,3. 
Períuade al Rey de Aragón pre-
da codos los Venecianos quereíí 
den en fu Reyno.col ,4. 
Vnge al Rey RobercQ de Fracia 
por Rey de Sicilia, y leruíalen. 
Í0L437.C0Í.Í. i 
Concede facultad a los que qui-
íleren intentar juyzio contra la 
memoria del Papa Bonifacio, 
VÍIÍ.c.87.fol.44o.coí.3. 
Conuoca Concilio general en 
Viena de Francia, c.^3. fol. 443. 
Deshaze la orden de los Tem* 
plarÍ0S.c.99.fol.448.eoL2. 
Aplica las rentas de los Templa-
plarios a los Caualleros de San 
luán.col.3. 
fe^. Canoniza al Papa Geleí l ino Vo 
llamado antes Pedro Muro que 
renunció el Pontificado* cap, 9. 
foI.355.coL4. 
Requiere por vn Nuncio al Rey 
de Aragón faque la.compañiadc 
Catalanes del Ducado de Ate-
iias.p,2.1ibt6.es22.foi.26í.Gol.5. 
T a p * Q l c m c m c V l . Francés natural de 
Limoí in /uccede en el Pontifica 
do a Bencdiclo Xll.parc.z. lib.7, 
cap.6i.foi.i52.col.3. 
Embia a Armando Ar^obifpo 
Aqaenfe,por Nuncio a Barceló-
c 
nadara poner pazes eQtrc losRe 
yes don Pedro 111 i . de Aragón 
y don layrae de Mallorca, coi'^. 
y c.7Ó.foLi7r.col.2. 
Embia el Cardenal de Roders 
por fu Legado y Embaxador al 
Rey de Aragon,inftando le reci-
ba a fu clemencia al Rey de Ma 
Horca, y efto en fu nombre y de 
los Cardenales, capic.é^.fol.iéi* 
coi.4.y 163. col.i. 
Embia al Rey don Pedro I I 1 1 . 
de Aragó al Arçobifpo de Neo-
patria^ a Rodulfo Lofey ra, por 
fus NunciosJib.8. cap.i. fol.184, 
•có'l.l.. :• / ÚJÜLVÍ %u \:t:Àn 
Manda alraifmo Rey Don Pe-
d r o i í i l . de Aragón, embie al 
Rey don layme de Mallorca k 
Reyna doña Coftançafu muger. 
fol.iS^.col.í. 
Embia al Abad de Mer por N a 
cío Apoftoiico a ellos Reynos. 
c.ïj.foLioo.coi^. 
Elige en Rey de Romanos a Car 
los de Lucemburc Rey de Bolic 
mia.p.2.Ub.8.c.2i.foI.2U. col.4. 
Embia a Guido Abbad de Mer, 
por fu Nuncio , a concordar el 
Rey don Pedro 1UI. con fusfub 
ditos.c.23.fQl.2i4.çol.4, 
Reduzelafoicmnidad del lubi-
leo centeílmo a termino de cüi-
c u e n taun o s. c. 39. fo 1. ¿40. col. 2. 
Concede al Rey don Pedro ÜÍL 
todo lo que por fus Embaxado-
res le fue fuplicado.p.2. l ib.S.cí . 
foLi84.Gol.3. y 4. 
Manda coronar al Rey Luys de 
Napoles,y la Reyna doña luana 
íu muger.capit.5/. fol. 251. co l 1. 
y*- i íii 
Procura que el Rey de Vngria, 
ponga en libertad a Roberto, y 
Filipo de Taráco,y a Luys y Ro-
berto deDurazo.cap.51.'fol. 25Í. 
col.2. 
Dale la Reyna D. luana de Ña-
póles, 
poles, la ciudad de Auinon, y 
porque.c.5r.fol.25i.col.3> 
M uere en A uiñon. e. 48. £01.248. 
col.2. 
Tapa Cieméce V I L como fue fu elecció, 
p.i.lib.io.c.iz.fol.jyj.col.j. 
Sigue fu parcialidad la Reyna 
D,luana de Napoks. p.i.iib.io. 
c.24.fol.375-col.i. 
- Y el Rey de Francia.coí.i. 
Es recebido en Auinon con gra-
de fiefta.col.2. 
Corona al Duque de Anjous por 
Rey de Sicilia, cap. 32. fol. 3S0. 
col.3. 
Mándale obedecer y declarar 
por verdadero Papa el Rey Don 
luán de Cartilla, lib. lo.cap. 28. 
fol.3*77x01.3. 
Y el Rey Don luán de Aragón, 
c 42.fol.395.col.7. 
Como le declaro por fcifmacico 
y herege ei Papa Vrbano Ví.c.21 
ibl.373.coi.4. 
Muere en Auinon. c. 53. fol.41 o. 
col.4. 
D,franees Clemente, Obifpo de Barcelona, 
Embaxador del Parlamento de 
Tortofa a la publicació del Rey 
de Aragón en Gafpe.par^.lib.u. 
c.85.fol.é8xoI.4. 
Y a darle la obedicncia.libro.12. 
c.i.foI.75.col.i. 
E s elecio Arçobifpo de Çarago-
ea por el Catíildo deliajy depue-
fto por Martino V . 
Bu el ue a Barcelona adonde üuia 
íido Preladojcó tirulo de Patriar 
ca de Icrufalem. par. j . l i b . u . c ^ . 
fQl.136.coL3, 
Muere eleclo otra vez Arçobif-
po.de Çaragoça por el Papa.lib. 
13.cap.48.foL184.coLv 
Jajme Clem ente afsiíle en la j ura del Prin 
cipe Don Miguel en Çaragoça. 
p.sJib^.c^o.foLi^é.coi.j. : 
Clerigos.quando rcfidian en el mo 
c J 5 3 
nafterio de fán luán de la Peña. 
par.i.lib.i.c.ij.fol.iS.col^. 
Çlotario y Childcberto Reyes de 
los Francos, cercan la ciudad de 
. Çaragoça. 
Comoleuantaron el cerco, p. r. 
lib.i.c.44.foL43. col.i.y 2. 
Clunlaco lugarjraucre en el, el Pa-
pa Gelafio I I . par. i.lib.i.cap.45. 
fol.44.col.2. / 
Clufa, tómala la gente de la Reyna 
Dona Maria de Aragón, par.2.11. 
io.c.59.fol.42i.coLi. 
Coarafacapitán de vnas compañías 
deacauallo,acompañaal Rey Jo 
AJonfo V . a Caíli l la.par^.lib . i j . 
c.37.fol.i72.col.u 
Cocentay na lugar, tieneio cercado 
don Alonfo Roger de Lauriafu 
feñor,y porque.part.2.1ib.8.c.i9. 
fol.209.coL2. 
Dalo el Rey Don Pedro I I I I . a 
don luán Alonío de Exenca.p.2. 
lib.9.c.55.fol.334.coL 1. 
D.TedwCodolcz Capitán de Colibrc por el 
Ramon Rey don layme de Mallorca,rin-
de el lugar al Rey Don Pedro 
lIII .de Aragc>n,con ciercas con-
diciones. par.2.1ib.7.c.7ó.fo.i74, 
. col . i .y2. 
Es Embaxador del Rey al Rey 
Don Pedro lili.de Aragón. 
Lo que pide en fu embaxada.li.8. 
/ e.55.foL!47.coL2. 
E i deíaEi> q tuiio,coQ quiéjy por 
quié.p 2.li 7.C 8i io . i8 i . col .ry 2. 
Codolet lugar , apoderaíe del y de 
otros do ArtialdodeEril gooer-
nadorde RoiTellon. part.2Jib.8, 
c.9 i oLíp^coLi , 
Máda derribar fus fuerças el Rey 
douPedro l i l L d e Arágooxol .2. 
K Cpelho, 
Imn Coelho^y Payo ele Meyra.aUados y 
confederados con cl ÍDÍan te don 
Alooíb de Portugal, contra el 
Rey donDionis fu padre, hazen 
mocho daño en la batalla de en-
tre Duero y Miño.p. i . l ib .ó .c . j j . 
fol.jj.col.i.y 3. 
Bitmldú Coharas/auorecc al Conde de V r -
tíe gci.part.j.lib.u.cap.Kj.folio.Sij. 
Colibre lugar, importante para la 
entrada de Koílèllon , y Ampu-
rias,puéblalo Vuifredo Conde 
de Roííellon , otorgandoíeio el 
Emperador Locarlo.parc.i.lib.i. 
cap.9.foLi4.eol.4. 
Es puerco muy conocido de Ef-
paña,por la antigua Iliberls, que 
fue lugar muy nombrado.pan.í . 
lib.4.c.6o.foI.i86.co].2. 
Ríndelo al í ley Don Pedro IIIÍ. 
de Aragon,cou ciertas condició 
nes, don Pedro Ramon Codolec 
capitadel mifmo lugar.p. t.li.y. 
c.76.fol.i94.coÍ.i.y 2. 
. Combátelo fuertemente el Rey 
de Aragón, capitulo. 76. fol. 173. 
col,3.y 4 . 
Cercanlo Dalmaode Toczo »y 
Ramon de Riufch.fol.^i.col.j. 
Coliuera,dela OrdédePredicado-
- res5y Fduá deCoímenares A bad 
de Aguilar, y el Maeílro Alonfo 
de Alarcón,ínquiíidores Apofto 
lieos en Çaragoça, defpues del 
Martirio del íaaccMaeílro E p i -
Ia-p.4.1ib.io.c.65,fol. 342x01.4. 
F. 
H.lmn tícColmcnares , ,Abbad de Aguilar, 
ínquifidor Apoftolico. P.4.IÍ.20. 
c.65.foL342.coí.4. 
Jr«es Coloma,capita del Rey D.Martin, 
préndelos capitanes de la arma-
•! da G en o u efa, y c'o male feys gal e -
ras.p.2.1ib.iotc»87.fol.454xol«ie 
lumk Coloma, Secretarlo del Rey Cato-
iico,confiícanfele fus bienes por 
el Rey en Valencia. par.4-iiUi-j. 
c.33.fol.3o6.col.3. 
Torna a fu primera priuanci c 5 
el Rey, y es reftituydo en fu ofi-
cio^y cftados.col.3. 
- Cometefele a el, y a Juan de AI-
blon tratar con el Rey de Fran-
cia de la reíllcucion de ciertos 
eílados. p^.lib.i.c^.fol.io.col.i. 
Cfrecéíele muchos a la entrega 
de Pcrpinan , y de algunas fuer-
- ças.c.i5.foi.i9.col.ií2.y5. 
Préndelo el capitán de Bella-
• guardia , y qui can fel o de entre 
man o s,c. 18, fu 1.2!.co U . y ?. 
Con quien casó..lib. 3. capit.44. 
fol. 173.col.I. 
• Embiaio el Rey Católico a Na» 
narra, y para que. lib. 5.capit.40. 
i - fot 15)5x01.4» •;: 
Haze que los de Cafcance vayan 
a dar ia obediencia al Rey Cato-
- Ileo. p. 6. lib.í o.c. 15.foL3o 1. col. 2. 
Sana Colona, y lacobo Sabello, reciben 
en.. Roma con grande pompa a 
Luys Duque de Baulera, pare. 2. 
lib.7.c.3.fol.88.coí.2. 
tornan de Golona,las pazes que fe aíTentaron 
entre el Rey Don Pedro Illl .de 
Aragon,y los Genouefcs , por fu 
medio 5 y las condiciones que 
huuo.part.-2.Íib.7.cap. 3í.fbLií5?. 
£ ¿tt$M,\ b ois iú&u 1 . •. ^ 
Odode ColonaCardenaljes electo fuírimo 
Pontífice en el Concilio Cooftá 
cienfe,y fe llamo Mar tino V.p.3. 
l ib .u .c .^ . foLij ixol^. 
'Jntonio Colona Principe de^Saierno , haze 
grandes., ofrecimientos al Rey 
don Alonfo V.par.j.lib- t^.t?^ 
fol.214x01.3. 
Reduzefe al feruiciodel Rey D . 
Alonfo V . lib, 14. c. 44. folviAS, 
COÍ.I. ,U>3à\ uioí.os.z :Mt¡ • f 
Hazeleel Rey grandes promef-
ías>coLi. 
Colona, 
Trojero Colona} reduzelo el gran Capitán 
aiferuicio del Rey Católico , y 
]o que el Rey le embia a ofrecer 
y con quien, part. 5. lib. z.cap^g. 
fol.108.coL2. 
Recóge lo el gran Capitán en fu 
armada.lib.4.c.5i.f©1^2.col.3. 
Dale el gran Capitán vna com-
pania de gente de armas, lib.5. 
c./5.fol.i64.col.4. 
Encarece mucho fus feruicios al 
Rey Católico el granCapitan en 
vnacarta.c.ïp.fol.iS^.coI.i. 
Embialo a Roma el gran Capità 
con gen te,para afsiftir a la eiec-
. cion'defummo Pontífice, c. 44. 
fol.299.col.3. 
Defauienefecon el gran Capi-
t á n ^ porque.c. 67.fol.j^.coi.j.y 
4.y 323.C01.1. 
Viene a Efpana a la Corte del 
Rey Catól ico, y a que. capit.75. 
fol. 331. col. 4, yfolio. 332. col. 2. 
Sucondicion.c.77.fol.33^.col.2,' 
Tiene encuentros con Fabricio 
Colona fu primohermano.col.4. 
y fol.337.col1. 
Vak ich Colona , dexalo en Capua el Rey 
• don Fadrique de Nauarra,y que-
da priíionero por los Franc efes, 
junto con don Vgo de Cardona. 
par.5.1ib.4, c.4i.fol.2i9.col.2.y 3. 
Recóge lo en fu armada el gran 
Capitán.c.5i.fol.222.col.3. 
Entra por combate la ciudad del 
. Aguila,yredu2ela aiferuicio del 
Rey Católico , con la Prouincia 
de Abruzo, lib. 5, 0.37^0110.203. 
. col. 4, 
Embialo el gran Capitán con 
mucha gente íobre la Roca de 
Vandra, y éntralo , y dafeleel 
cadillo a partido, cap. 57. fol.313, 
. çoí.3. 
Defauienefe con el gran Capi-
t á n ^ porque, c. 67. fol^ii.col^. 
Tiene grandes encuentros con 
Profpero Colona fu primoher-
mane. cap. 77. fol.336. col.2.y 4. 
y fol.337.col.i. 
Haze que el granMaeílre de Fra 
eia leuante el cerco deBolona. 
par.6.1ib.9.c.22.fol.2j6.col.2. 
- Refponde al general de Francia 
í ieodo general del Rey Católi-
co.cap.27.fol.243.C0L4. • 
Es prefo en la batalla de Raue-
na3 capitulo. 6 1 . folio» 183. colu-
Proueenle gran Condeftablé de 
Ñapóles . lib.10.capit.98.fol.40L 
col.2. 
Cardenal Colona, padece en Sicilia grade né 
cefsidad, porno dexarle el Papa 
Alexandro cobrar fus rentas, y 
tenerfeias ocupadas, part.5.1^.5. 
c.i9.fol.27o.col.4. 
Hazele el Rey Católico dar fe-
cretamente lo neceífario para fu 
gaílo,lo qual le agradeciera mu-
cho los de aquel iinage.col.4. 
Mueftrafe muy leruidor deliley 
Catól ico en la elección del Car* 
denal de Sena, llamado defpues 
Pió 11 í, capitulo. 47. folio. 302. 
eol^. 
M a m J n Colong, vacon gente del Papa, y 
toma algunos lugares de Geno-
ua.parc. ó.lib.9.capit.i7.fol;228. 
Cpi.i. 
Colonefes,quitales la Rcyna Dona 
Juana de Ñapóles la ciudad de 
Salerno,y otras cofas que tenian 
en el Reyno.part. 3. Iib.i4.cap.i. 
fol.209.col,2. 
Tienen por contrario al Papa E u 
genio IllLcol .2. 
Tienen guerra con los Vríinos. 
Vencen con la ayuda dé los Ef-
pañoles.part. 5.1ib.3.c.22.fol.i4rw 
col.4. 
Confederanfe en grande vnion 
y amiftad con los VríÍQQS»e. 27. 
foLi49 .col4, 
K z La 
m i ó 
L a tregua que entre ellos cocer-
tò Loreoço Suarezde Figucroa. 
lib.4.c.23.fol.i93-col.r. 
Y Franciíco Roxas con el Emba 
xador de V enecia.part^.Iibro^. 
cap .57 .fol .313.G0L2. 
Procura con i n í l a n c i a confede-
r a r l o s el gran Capican. c a p i t . 77. 
fol.jj^.col.i.y 2. 
Tratan de ofender a los Vrfinos 
en q u a n t o pueden, c. 78. fol.338. 
€01.3.74. 
Vnenfecon los Vrfinos para ayu 
dar á la pacifica elecció de fum-
ino Pontífice, p. 6.1ib. 10.cap.57. 
fol.34S.col.3. 
Golon,Sccretarjo de la Reyna Do-
ña Sancha 5 madre del Rey Don 
Pedro 1111. de Aragón , vapor 
Embaxador al Papa Innocencio 
I I I . de parce déla Reyna, y para 
que fin.par.i.lib.2.cap.56.fol.94. 
col.2. 
Chrtfieud C o l 6 , p r i m e r defeubridorde las ín 
dias, fu n a c i m i e n t o y c o n d i c i ó n . 
L o que le p e r f u a d i o Marco Po-
lo Medico Florentin. 
Embarcafe en tres n a u i o S j q u e el 
Rey don Hernando le madò ar-
mar.par.5.1ib.i.c.i3.fol.i7.col.i. 
Toma p u e r t o en Lisboa^y el t r a -
tó que le hazenlos Reyes de Por 
tugaI.cap.25.fol.3o.col.2. 
Las quexas que dio. lib.j.cap.i^. 
fol. 156. 
Muere en Valladolid, p. ó.Iib.7* 
c.4i.fol.n6.coI.i. 
Colon 3 capitán Francés, llega con 
Combate. Veafe el verbos Cerco. 
Combate que dio ei InfanteD.Alo 
fo a Villadeiglefias.parc. 2.lib16í 
€.45^01.49.001.4. 
Combate dé la ciudad de Pal erm o 
por mar y tierra,por Carlos D u -
que de Galabria6par.2.iib.6.c.59* 
fol.64.coL3. 
Combate de la ciudad de Genoua, 
por Conrado de Oria, paradi. 6, 
cap.35.fol.39.col.r. 
Combate <Je Marfella, por el Rey 
~Don Aloofo V. par^.lib.ij.c.ai. 
fol.157.col.1. 
Combate de la ciudad de Ñ a p ó -
les. part.3.1ib.i5>capic.ío.füÍ.2 73. 
col.4. 
Combite que hizo Don Pedro Gar 
ceran de Pinos,feñcr de Baga.al 
Rey Don Pedro IlII.de AragoDi 
y a fu Corte. part.2.1Íbro.7.c.79. 
fol.i78.col.2. 
Combite muy fumptuofo que hizo 
ei Rey don Alonfo V . al Emba-
xador del Rey de Caftilla 3 y a 
otros, part. 4.1ib.6.eap.28sfol.3i. 
col.2. 
Combite q hazen losReycs de Fra-
eia y Aragó en Saona, en el qual 
cena el gran Capitán .par.ó.íib.8. 
c.4.fol.i4o.€ol.4. 
C ó m e n o s , de los deíla nobilifsima 
cafa , es legitima fucceíTora la 
Reyna D o ñ a Maria, madre del 
Rey Don íaymc el Conquifta-
dor.part.i·lib.2.capit.72.fol.io8. 
col.5. 
fu armada a la coila de Vizcaya. £^rd<?orComeno,es de la nobilifsima eaía. 
p.4.1ib.ic?.c.5i.fol.262.col.3. ' ^1*™ 
Gana quacro Galeazas Venecia-
nas.lib.2o.c.é4.fol.338.col.4. 
ylinagedelos Cómenos ,part . 1. 
lib.2.c.72.fol.io8.GoI.2. 
J índrmko^omeno * c ^ CG11 ïuana hermana 
, ^ j T . . t ^ Takoloro ^ Coade de Saboya,fiendo ella 
§mlkn (ícComadolms, capitán del Rey Don ' ¿ apremiada con grande oprobrio 
Pedro I I I I . de Aragón, recibe de la Iglefia, part. 2. lib. 6. cap.i. 
cierto homenage de los de Bru-
lla, en tierra de RoíTcIlon. par.2 
li:b.7.c.7^fola72.coI.4. 
cap. 
Í0I.2.C0I.2. 
íura al principio de fu Rcynado 
de no reconocer lalglefía Roma 
na. 
n i n i dexar la Gricga3y de perfc 
guir los que obededan la Roma-
na. 
Por detcftacion denueftra fanta 
Fè3 tiene a fu padre por defco-
nialgado. 
Manda que no le cnticrren. , 
Executa crueldades contra los 
de íu cara,ylinage. 
Manda facar los ojos a vn íli her-
mano, y a otro mata de hambre 
en lapriíion. 
Acaba la vida a fu hermana. 
Tiene guerras contra muchos, 
con grande daño y perdida íliya^ 
col.2. 
Embia fus Embaxadores a don 
Berenguer de Entença, yafray 
Roger de Brindez Capitanes 
muy fcñalados del Emperador 
Fadrique» 
Promételes grandes eftados, y 
cargos principales, có inftrumen 
tos publicoSjfol.j.col.i. 
Haz efa Almirante a do Fernan-
do de Ahones,fol.4. 
Mueue guerra contra el herma-
no del Emperador de laZaura, 
que fe auia alçado con el R e y 
no. 
Manda a Roger que venga a C6 
ftantihopla, y relida en Galipoli, 
ciudad de la Prouincia de T r a -
ciajC.j.fol^.col. 4 . 
Embia meníageros a don Bercn-
guerde Entença 5 para que vaya 
en compañias de gente de aplcjy 
deacaualio. 
Llegado a Galipoli, le eferiue, 
que vaya a Conftantinopla* 
Como lo recibió. 
Hazele donación de vn grande 
eíladojy hazelo Megaduque, ca. 
J.fol.é. C0I.4. 
D a el oficio de Cefar a Roger, 
que es el mas preheminenteofi-
cio del Imperio. 
Manda matar a tres Cauallc-
C 3 P 7 
ros, folio 7. coluna 1. 
Y a otros mil de la compañía, 
que eftaua en GaJipoli,col.2. 
Dcfafiale ja Compañía por la 
muerte de Roger, y efeufafe fal-
famente,capitulo 4. folio 7. colu 
na j . 
D a a los Genouefes por don Be-
renguer cincuenta mil perpres 
de oro,fol.8.col.4. 
Recibe en fu feruicio aFernaa 
Ximenez,y dale titulo de Mega 
duque. 
Caíale con fu fobrina ï e o d o r a . 
c.S.foí .u. col.4. 
Comendadores de Calatraua, y el 
Comendador de Alcamz,rinden 
a Villena,par.i.lib.3.c.37.fol.i5<í. 
col.4. 
No quieren reeibirpor Maeftre 
a don luán N u ñ e z , part.i.lib. 7. 
C.2p.fol.lI7.CoL2. 
Comenge , Vizconde de Gofarans, 
fe cafa,auiendo confentido, que 
fu muger primera fe pufieíle Re 
Jigiola,y viaiédo eíia,par.í.lib.5. 
c.27.fol.376.col.4. 
Comenge, haze guerra en Pallas, 
contra el Conde Arnal Roger, 
p.z.lib. (3.6.78^01.83. col./. 
Jymerico Comenge, fauorece al Conde de 
le Vrgel,par.3.1ib.i2. cap.i.6.fol.8(3. 
col.3. 
Comeca,qfe vio antes de k muer-
te del Rey Archiduque 3 part. 6, 
lib.7,c.i5.fol.8i.col.i. 
Comines ieñor de Argencon,hom 
bre de muchaprudencia, y vsó 
en los negocios de eílado , por 
quien el Rey Luys de Fráciaauia 
tratado muchas cofas, p. 5. lib. 2. 
cap. 5^01.63x01.3. 
Vapor Embaxadordel Rey Car 
los a V e n è c i a , y lo q ofrece a la 
Senoria5Íib.i.c.4i.fQl.5i.coLj. 
Comor aísifte en lajura del Princi 
pe don Miguel en Çaragoça.p.5. 
lib. 3. c.3o.fol.i)6.col.3. 
R 5 Es 
Berenguer 
de 
Tedro 
Es muerto en Çaragoça)cap44; 
fül.iy^.col./. 
Compoí le la , erigeíe Igleíía Cate-
dral en eftaciudadjpor el Conci-
lio proiiincial,que mando juncar 
en O uiedo cl Papa lúa V I I I . p. i . 
l ib . i .c .é . fol .u .col . i . 
E s afsi mifnio erigida en Metro 
poli, íicndo Obiípo don Diego 
Gelmire2jCap.38.rbl. jé.col.i. 
Compañia de foldados, y catialle-
ros Chalanes,/ Aragonefes>que 
embia a defaííar afEmperador 
Andronico Paleólogo Come-" 
nojpor la muerte de Roger de 
Brindez, y de fus compañeros,y 
quienes fueron embiados , par* 
te 2. libro 6. capiculo 4. folio 7. 
col.3. 
Leuancan los eflandartes de la 
Igleíia,del Rey de Aragón, y del 
Rey don Fadrique, col.4. 
Embia a llamar en fu ayuda a D . 
Sancho de Aragón,hermano del 
Rcy,y para el feruicio de la Igíc-
fia. 
Proucenle de dinero, y todo lo 
iieceírariojcol.4. 
Defamparala don Sancho de A-
ragò,y ellos requieren a los T u r 
cos,que fe ajunten con ellos,foL 
S.col.z. 
Embia embajada al Papa , y lo 
que en ella le fupliea, p. z. lib. 6, 
c.6.foL^.col.4. 
E l acuerdo que toma defpues de 
prefo don Berenguer,par. 2. li.6. 
c^.fol.^.col.i. 
Haze fus correrías, y vence vna 
'grande batalla, col.i.y 3. 
Embia vna embaxada al Rey de 
A r a g ó n ^ lo que por ellalefupli 
catc.6.fol.9.col.3. 
Anda bufcando dondehazeraf-
íierjto,atrauefando montes y va-
lles $ y hazelo en la antigua Ca-
fandria.c.^.folaj.coi^. 
Queda íín Capitán por la pri-
f i o n de Rocafortjcapao. fol, 14. 
Coi.!. 
Sime a Gualcer de Breña Du-
que de AienaSjCoLi. 
Apoderafe de Saloniqueciudad 
principal de MacedoniajCol.i. 
Mudan varios pueiT:os,GoL 3,y 4. 
Procura Gualcer de Breña D u -
que de Atenas, defpues de eílar 
pacifico en fu eftado,confumirla, 
y acabarla. 
Muerto el Duque, y fu gecc ven 
cid a , roba el campo , y entra la 
. ciudad, y apodérale deí Ducado 
de Atenas^apit.u. fol. 15. coi. 2. 
Nombra por fu Capitán a Ro-
ger de Eflaurojcauallcro de Roí-
fellon.col. 1. 
Efcriue fus hechos fen alad os en 
armas luán Vilano hiftoriador 
grane, y vn Religiofo de la Or-
den de fanto Domingo, folio. 
Col.!. 
Embia menfigeros al Rey don. 
Fadrique,para que le embie vno 
de fushijos,y lo juren porfeñor^ 
cap.iz.fol.i^.col.í. 
Juran al Infante Manfredo hijo 
fegundo,col.i. 
Compañia de Francefes entra en el 
Condado de Ampurias, ropien-
do las treguas que auia entre los 
Reyes,part.4.1ib.i5>.c. 55^01.264. 
col,4. 
Companias de hombres, y muge-
res de coda fuejte,llamadosBlan 
eos, difeurren por toda Italia 
grande numero dellos,par.2. lib. 
10. capit. 2z. folio 4.36. coluna i , 
' Y i . : 
ComprómiíTo que haz en en poder 
del Rey don laymc de Aragón, 
los Reyes Carlos de Francia, y 
Fadriquc de Sicilia, fobre fus di'-
fercncias,par.i.lib.5.c.35.fol.432. 
•, i coí.r. 
1 Y otro 
c 
Y otro l q'Je hizieroti los Reyes 
Don Dionis de Portugal, y Don 
Hernando de CaíHlla,- en podsr 
delmifmo Rey D.Iayme. c^y . ^ 
foJ.44^.coI.i. 
CompromiíTo que hizo el Rey Do 
Jayme I I . fobre las diferencias 
que cenia con el Rey Don Her-
nando deCaftilla.p.i.lib.5. c.¿6'. 
fol.420.co].2. 
Gompetenciade pritiaça entre los 
criados del ReyArchiduque.p.ó. 
lib.6.c.32.foI.5^col.4. 
Competencia entre los grandes de 
Francia , por el cafamiento del 
Rey Carlos VliI..par.5.1ib.i.G.5, 
fol.y.col.í. 
Cecilio Prouincial en Oniedo, ma J 
dado conuocar por el Papa luán 
Ví í í . 
Los Obifpos que enel fe hallar o 
p.iJib.i.c.6.fo].i2.coI.i. 
Concilio Prouincial en lacaj man-
dado juntar por el Rey don R a -
miro I.deAragonjy paraque. 
Los Prelados que en el fe halla-
ron. 
Hallafeenel prefente elRcy^y 
los Infantesfus hijos.par.i.Iib,i. 
c.i8.foÍ.22.col.3.y 4. 
Reílaurafeenel eítatutosEccle-
íiaíl:icos.col.3.y4. 
Inílituyefc IgleíiaCatcdral en ía 
ca con cierta condición. 
Los limites y rentas que el Rey 
feñaió a efta íglefia.col.4.y fo.ij 
mili. 
Concilio en la ciudad de Claramo-» 
te en A111 ernia^Tiandado júrícar 
por elPapaVrbano lí .y paraque 
part.i.lib.í.c.32.fol.33.coi.i. 
Concilio Prouincial en Mopeller, 
prefide en el Pedro Beneuécana 
D i á c o n o CardenalíLegado Apo 
ftolico. 
Declarafc en el que fe déal Con 
de Simón de Moforte la ciudad 
de Tolofa.y otras ciudades. 
Es elegido por Principe de a-» 
quel eftado.p. 1. ¡ib. 2. c. 6 6. fo .i 04. 
coLi. 
Cocilio Letcranéfe,vno délos mas 
celebres que ha anido en la Igle 
íia, mandado conuocar por ei Pa 
pa ínnocencio l i í . 
Los Patriarcas, Gbifpos, Arço-
bifpos,Abbades,Priores}yEmba 
1 xadores q concurrieron en el. 
Adj udica el Condado de Tolofa 
ai Conde Simón de Monforte, 
. con coda la tierra que en el auia 
ganado de los hereges. p.i. lib.z. 
c.67.foLio5,Goi.2. 
Concilio Sinodal celebrado en ta 
Iglefia de fan luiian Martyr de 
la villa de Fontcoberta, prefi-
de en el Arnuílo Obifpo Metro-
politano de la Igiefia deNarbo^ 
- ' 
Los Prelados que concurrieron 
enel. p.i.lib.i.c.9.fol.i4. col.i. 
Concilio celebrado en Tolofa poc 
don Bernaldo primero Arçobif-
po de Toledo.par..i,lib.i/cap.2g 
fol.29.col.2.y 3. 
Concilio Narbonqnfes lo que en el 
fe dccid e acer G a d e 1 a co tro u cr-
fia entre los Obifpos de Vrgel y 
PallaSjfohre ios territorios"p. u 
lib.j.G.9.fbLj4.;CoLr. 
Coneilio de fan Juanee Letran ma 
dado conuoGar-por el Papa l a -
lio, part.é.lib.^. eap.j^fol. 252. 
. col.3. i 1 bstdsba ) 
Y por el Papa Calixto II.y para 
que.p.i.lib. 1.0.47.fol.47. CQ 3^» 
Concilio general, en la Ciudad de 
Remes, mandado Gonuocar por 
el Papa Calixto 11. p.i.lib.i.G.45, 
£01.44x01.3, 
Y en íàn luán de Letran y pataq. 
Confirmáfeen el paz vniuerfal 
entre la Iglefía., y el Imperio. 
€.47.^1.47.001.3. 
ConGilio celebrado;!en Pauia por 
^ acuerdo de Federico , llamado 
K 4> Bar-
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Barbaroxa jyparaquc, p.i. lib.i. 
c.i8.foI.ó5).í:ol.4. 
Concilio de la nación, yproumcia 
Efpanola, mandado celebrar en 
León por el Papa Honorio I I . 
Afsifte en el el Rey D . Alòfo de 
GaftiIla.p.i.li.i.c.47.fbl.47.co.4. 
Concilios celebrados diuerías ve-¡ 
zcs por el Papa Innocencio, pa-
ra poner en paz la IgIeíia.parE.i^ 
lib.i.c.55.fol.56.coLi. 
Concilios generales celebrados di-
uerfas vezes enla ciudad de Tar 
ragona.par.i.Iib.i. cap.i8.fòi.296 
coi.i»y 2. 
Concilio general celebrado enLeS 
de Francia. 
Aí'siíle a el,el Rey don layme de 
Aragon^ombidado por ei Papa 
Gregorio X . 
í lecóc i l iafeen ellalglefia Grie 
gacon la Latina, y como fe hizo 
efto.p.i.Íib.3.c.86.rol.2o6.col.2. 
Concilio general en Viena de Fran 
cia conuocado por el Papa Cle-
mente V. p.i.lib.5. c.^3. fol. 44 | . 
60L5. 
Concilio Prouineial en la Ciudad 
deBarcelona,c©ngregado por el 
Ar^obifpo de Tarragonas y paca 
q fin.p.i.lib.yx^.fol.ijS. col.3. 
Y en Tarragona, por razón de 
ciertos agráuios, que los oficia-
les del Rey auian hecho a la C í e 
reGÍa.Cé57.fól.ï49. eol.j. 
Concilio celebrado en Perpiñan, 
juntado por el Papa Lnna.part.a» 
lib. 1 o. c.9 G.fol.45 8. co 1.3. y par.3. 
lib.i2.ci42.£bLio^.col.i. 
Concilio general conuocado en Pi 
fa por ios 'Cardenales de la obe-
diencia del Papa Luna 3 y de los 
de Gregorio X i l l . parta.lib.io* 
C.S5/® 1.451.col.i. 
E s elcdo en el por Summo Po-
tificefray Pedro Filareti de la 
Orden délos Menores3Arçobir-
po de Milán > q defpues fe llamo 
c 
Alcxandro V . y fon declarados 
por cifmaticos Benedicto X 1 I L 
y Gregorio X I I I . c.fy.folqtf. 
col.i.y 2. 
Concilio celebrado en Conílancia. 
p.3,lib.i2.c,42.fol.io6.colj. 
Es depuefto en e l , el Papa luán 
XXIiI.c.51.£01.114.001.3. 
Ay en el grandes diferenciasen 
trc los Embaxadoresde los Re-
yes. c.é6.foLi3o.coL3. 
Las perfonas que nombra cada 
«acion^paraq concurran con los 
Cardenales en la elección de Su 
mo Pontifice.foLi3i.Gol.í. 
luntanfe en conclaue, y elige al 
Cardenal O do de Colona, que 
fe llamo Martino V . col. 2.y 3. 
Concilio celebrado en Tarragona, 
conuocado por el Cardenal de 
Fox Legado Ápoftolico. 
Reduzefe enel a ía obediécia de 
la Iglcíia Gi l Sánchez Muñoz , 
llamado Ciernen ce V I I I . lib.13, 
e^é.foLi^o.col.í. 
Coeilio de Bafilea fe muda a Ferra 
ra.p.3.1ib.i4.c.5-fol.2ii.coI.2. 
L o que manda ai Patriarca A le-
xandrino Legado del Papa E u -
genio I1II . que refticuya al Rey 
Don Aionfo V . y que haga mas. 
c«45.fol.248x01,4. 
Múdalo el Papa Eugenio I H I . a 
Ferrara,y de alliaFiorccia.c^y. 
fol.250.coL1. 
E s depuefto cnelEugenioIHLy 
cleéko Amadeo primero Duque 
de Saboya, que fe llamo Félix, 
lib.^.e.i.fol.i^.col.f. 
Concilio general en Mantuajman -
dado juncar por cl Papa Pió I L 
p.4.1iD.i6.c.58.fol.63.eol.i. 
L o que encomienda en el co gra 
de feruor el Papa.Ii.iy.c.iioLya 
col.i. 
Coeilio de Obifpos en la ciudad de 
LeOjCÓuoeadopor eIRcy de Fra 
cia.p.4,Iib. .c.3 .^fol.2.5o. col. 5. 
Coa-. 
Concilio general conuocado cnPi 
fa por tres Cardenales.p. (Uib.9. 
c.30.fo].247.col.3. 
Concilio Cóftancienfc requiere al 
Papa Luna renuncie el Summo 
Pòt i í icado.p . j . l ib .u .c^i . fo l . i i^ 
col.4. 
Declárale por cifmacico.y herc-
ge.c.íí^.fol.ijo.col.i. 
Conci l ioNarboneníeJos Prelados 
que fe hallaron en ei.par.i.lib.i. 
c9.fol.14.coLi. 
Conciliábulo de Pifa declara al Pa-
pa ïuüo por fufpeníb de laadmi-
niftracion del Summo Pótiíica-
do.part.6.1ib.io.cap.i. folio. t%6, 
col.2. 
Conciliábulo en el Cadolo Parpe-
fan o, en el qual es elegido Ale-
xandre II.p.i.li.i.c.2i.fo.25.co.i. 
Concierto que hizo cl Conde don 
Ramon Berenguer con los Ge* 
nouefes. part.i. l i b . i . c.6. fol.62. 
col.i.y 3. 
Concierto que hizo la Reyna doña 
Vrraca de Caftilla con algunos 
caualleros,que fe auían apodera 
d o d e l a p e r í o n a d e l Infante do 
Alonfoíu hijo.part.i.lib.i. c.38. 
fol.37.coL1. 
Concierto que hizo cl Rey do lay-
mc Con don Ñuño Sanchez^y ib 
breque. 
Y el de fus bodas co la Reyna D . 
Vio}ante.par.i.lib.3.c.23.foLi45a 
col.j.y 4 . 
Y con don Pon ce de Cabrera/o 
bre vna difcrcncia.c.24.fol. 146. 
col.3. 
Concordia entre los Goucrnado-
rcsde Çaragoça, y el Rey don 
Sancho de Nauarra.parM.lib.2, 
c.66.foLi04.coL4. 
Concordia entre el Rey do laymc 
el Conquiftado^y el Vizconde 
do Güera o de Cabrera en la pre 
teníion del Condado de Vrgel. 
p.i.lib.i.c^y.foLii^.col.i. 
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Cocordla q hizlero las ordenes del 
fanto Sepulcrojdel Efpital, y del 
Temple, con el Principe de Ara 
gon don Ramon Berenguer jcon 
fírmala el PapaAlexandro V.p . i . 
lib.2.c.4.foL6o.coL3. 
Concordia que hizo el Emperador 
don Alonfo de Aragón con la 
Reyna donaVrraca.p.i.li.i.c.35>. 
fol.38.eoL1.y a. 
Concordia que hizo el Rey Don 
Alonfo de Caíliila con el Empe 
rador don Alonfo , efiando a pi-
que de hazerfe muy cruel guerra 
par.i.lib.i.c.49.[01.48, col.3. 
Concordia que hizo el Emperador 
don Alonfo de Cartilla con el 
Rey don Garci Ramírez de Na-
uarra.p.i.lib.2.c.3.foL59.col.4. 
Concordia que hizo el Rey don 
Alonfo Enriquez de Portugal, 
con el Rey de Leo.p.i.lib.2.c.40 
£01.94x01,4. 
Concordia y confederació que ha-
ze el Rey do Alonfo 11. de Ara-
gón , conclRey don Alonfo de 
Cañilla, contra el Rey don San-
cho de Nauarra.y contra don Pe 
dro Ruyz de Açagra.par.i.lib.2. 
c.32.foL8q.col.i.y 2. 
Y con don Ramon Conde deTo 
lofax.34.foL81.coL2.y3. 
Renueuala.c.4o.fol.84.col.3.y 4 
Concordia que hizo el Rey D.ÁÍ5 
fo de Cartilla 3 entre el Rey don 
Alonfo de Aragon,,y el Rey Lo* 
bo de Murcia.p2r.i.íib.2. cap,28, 
fol.7Óxol.2.y3. 
Concordia entre los Reyes Alofos 
de Caílilla y Aragonxonfírmala 
el Rey de Aragón, y queda ea 
ella el Reyno libre del reconocí 
miento,que el Principe don R a -
mon Berenguer auia otorgado 
al Rey don Sancho de CaiUlla. 
c.35.fol.82.coLi. 
Hazcn los dos fegunda concor-
dia acerca del repartimiento de 
las 
Jas tierras conquifbíks por ca-
da vno3y renueimn la confedera 
cien hecha contra ei Rey Don 
Sancho de Nauarra, firmándola 
con juramento.c.jy.fol.Si.coI.j. 
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Y contra Don Pedro Ruyz de 
Açagrafenor deAlbarrazin.c.41 
foI.85.col. 2. 
Concordia entre el Rey de Cartilla 
y el Rey Abohabdiii de Grana-
da.p.4.lib.20.c.51. fol.526. col.2. 
Concordia entre Ponce Vgo Con-
de de Ampurias,y el Principe de 
Aragón.p.i.lib.2.c.2. foi.59. col.i. 
Concordia y cofederacion que en-
tre fi hizieron muchos Prelados, 
y ricos hombres de Aragón y C a 
taluñaj y porque fin; y lo que de 
ello rcdüdò.p.i.lib.2.c.8o.fo.ii5. 
col. 1.y 2. 
Concordia que hizo el Rey don Pe 
dro l i l i , de Aragón, entre el Co 
de don Alonfo de la Proença , y 
Guillen Conde de Folcalquer. 
p.i.lib.2.c.47.foL83.col.i. y c. 50. 
fol.65.col.4. 
Y como el fe concordó con el 
Rey don Aloníb de Caftilla , y a 
quienes nombró para efte cafo. 
Y con el Rey Carlos de Nauarra 
p.2.1ib.5).c.4S. fol.314. col. i.y 2» 
yc.52.fol.327.col.2.y3. 
Y con Don Enrique Conde de 
TraftamaratC.50.foI.325.col.4. 
Y con el Rey Don Pedro deCa-
ílilla.c.68.fol.345).col.i. 
Y con los Genouefcs.lib.io.c.22. 
fol.^74x01.4. 
Concordia que hizo Do Pedro X i 
menez de Vrrea con el Rey Do 
Alonfo I I . de Arago por medio 
de algunos ricos hombres, p. 1. 
lib.i.c.47.fol.87. col;.y 4 . 
Concordia que hazen ios Reyes 
Alonfos de León y de Caftilla, 
por medio del cafamiento he-
cho entre el de Leo y la Infanta 
c 
D.Bereguela hija del Rey dcCa 
ílilla.p.i.lib.2.c.53.fol.92.col.r. 
Concordia y cofederacion que ha• 
ze el Principe Don Ramon-Be» 
renguer con el Emperador Don 
Alonfo deCaftiilacontra ei Rey 
don GarciRamircz de Nauarra. 
p.i.lib.2.c.2.fol.59. col.1.y 2, 
Y co la Orden del Efpica^y por 
quemedio, 
Y con Guillermo Patriarca de 
lerufalcm, y como, y por medio 
de quien.c.4.fol.6o.col.i.y 2. 
Y con doña Bflxfaoia hija deGi 
berco Conde de AymiliaD}accr-
ca del drecho que tenia al Con-
dado de la Proença.cap.5.fol.61. 
col.4. 
Y con el Rey don Sancho de Na 
iiarra.c.i7.fol.6S.col.4. 
Y con el Conde don Alonfo de 
Toloía ,y de fanGil.lib.r.cap.48. 
fol.88.col.f.y 2. 
Concordia que haze el Rey do Pe 
dro 11. de Aragón entre los del 
Rcyno. 
Y entre los Condes de la Proea 
ca,y FoIcaIquer.part.i.lib.2.c.50 
Í0I.89.C0I.4. 
Concordia que haze el Conde R a -
mon de Tolofacon el Rey Luys 
de Francia, y fobre que diferen-
cias.p.i.Iib.2. ^ .85. Veafe todo el 
capitulo. 
Concordia que haze el Rey D.Iay« 
me el Conquiílador con ei Con-
de de la Proença fu tio.p.i.lib.2. 
c.7i.foLio7.col.|.y 4. 
Concordia aÍTentada entre el Rey 
don Pedro l i l i , de A r a g ó n , y la 
Reyna doña Leonor , y don Pe-
dro de Exerica , por el Infante 
don Pedro de A r a g ó n ^ do luán 
ManueLpar.2.1ib.7.c.40. fol.130. 
coLi .yz , 
Concordia que hizieron algunos ri 
eos hombres de Aragón , y Na-
uarra entre los Reyes don Rami 
r o d é 
- ro de Aragon, y Don Garci Ra-
m i r e z d e Ñ a o a r r a. p. i . 1 i b. i . c. 5 5. 
fol.54.ceK2.y3. 
Concordia jurada y firmada en ma 
nos del Rey Don layme el Gon-
quiíladorjpordon Ramon Folch 
; Vizconde de Cardona 3 y ÍÜ her-
mano don Guillen de Moneada 
Vizconde de Bcarne,- y por los 
feqoáces de ambas a d os par tes, 
p.i . lib. i ü . f e &1.119. V eafe codo 
• el capitulo. 
Concordia que hizo laReyna doña 
Vrr acá de Caftilla co el R ey do 
Aloníb de Aragon.p.idib.i. c.35?. 
( £01.38.001.1.2.73. 
Concordia entre Don Arta! de La 
na 5 y Don Gonçal o Fernandez 
j deAçagra^y en que diferencia. 
parc.y.iib.2.cap.59. fol.174. col.i. 
Concordia que haze el Rey Don 
layme, có el Rey Tibaldo de Na 
uarra. par.r.iib.3.€ap.49.fol.i6é. 
col.3. 
Concordia entre el Rey do Pedro 
de Caílilla-, y el Rey don Pedro 
l i l i , y quien la hizo.parta. Hb. 8. 
c.49.fol.»4$>;cobi.y C.56&L 
: col.4.. m \ \ .V c l 
Concordia entre Mariano luez de 
Arbórea, y Maceo de Oria, y el 
Í Rey don Pedro l i l i . c o n ciertas 
codiciones p.2.1ib.8.c.57.fdl.á.6o 
col,3.y c.59.fbJa.64. col^.y 4 . 
Concordia q hazen el Rey de Fran 
cía j y Carlos fu hermano ^ y el 
Rey de Sicilia_3con el Rey do íay 
me'dc Aragon,y íobre quc.,p, Q 
lib.5.c.iQi.foI.35Ó*col.2. 
Sus condicionas.eoí.2. 
Concordia-entre el Rey Do Jayine 
de Mallorca, y el Rey don lay-
me IL de Áfagonip.i.lib.5, cs34v 
Concordia entre el Rey do Fadrín 
quede Sicilia,y el Conde de Va 
\ loys en noitibré^dei Rey de Fra-íf 
. cia,p.í,.]ib.^'€^,£91.406.^epLf. 
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Y co losGibcllnos.p.2.1^.^.0.29 
fol.33.col.!. 
Y con los Orias, y Efpinolas.c.35 
£01.38.001.4. 
Cocordia déla diferencia del Rey-
no de la Zaiira.p.2.1ib.6.c.3,foí.ó 
col, 1. 
Concordia entre el InfanteD.Alo 
f3<ie A r a g ó n jylaíeñoriade Pi-
ia^con cierras condiciones, par. 
ce.z.libro. 6. capiculo.54, fol. 59, 
coi.4. ^ \ • . 
Concordia hecha en el cafamiento 
del Rey don Pedro 01!. de Ara-
gón con la Infanta doña Maria 
•í de Nauarra.p.z.lib.7.c.35, fol. 125. 
Col.l. : * ¡ 
Concordia éntrelos Reyes Alon-
t ios de Cartilla y Portugal, cocra 
. el Rey de Marr 11 ecos.p'ar.2.1 ib.7 
C.53.fol.I42sCoL2; 
Cocordia entre el Rey Luys de Si-
cilia, y laReyna doña luana de 
f- Ñapóles j con ciertas condició-
nes,y quien la aílentó. pa.iib.8. 
¿il¿fol.2í 1x01.3; ••'•^  "i : 
Con cordiajurada y firmada por el 
Reyrdoo Pedro l i l i , de Áragons 
,' con el Infante don H ernán do fu 
liermanojy en qn^ dïferécia.pU. 
lib.8.cap.27.íoi.220reol.4. y 221. 
coLi.y lib^.c.í^.fòl.ïS^G'oLi. 
Concordia aflencada por Rimbao 
deCorberajeotre^eERey don Pe 
dro I I I ! . de Aragón,)' Brancalco 
• Man fr e d o ,y Mat e o d e- Ò r ia.. p. 2.-
. ílbáS; c.38.fo 1 /25^.coi.3. 
Concordia entre el Rey- don T-uaíi 
i .déFrancia 17 el Rey'donPedrcy 
^•-i l l - i . de Aragón, yXobre que., y 
.;-porque medio. par.iJib.'S.cap^i» 
fol.242.col, 1.y 2. . / 
i Y"entre:.el. Rey don Pedro I I I D 
y el Rey Fiiipo deEraGia, fobre 
* qüe3y porque: medióie^y.íol.ijS 
Concordia hecha entre -
, Aloníos de PorcugairC 
Aragón , renueuata el Rey de 
Portuga]3y por quien.p.2. Iib.7. 
c.5).fol.94.coI.4. 
Concordia hecha enere los Arago 
iiefesy Valencianos , contra el 
Rey Don Pedro I I I L de Arago. 
p.i.lib.S.c.ii.foL^y.GoLj. 
Cócordia hecha entre Genouefes^ 
y Gibeiinos en ciertas diferen-
cia.spor medio del Rey Rober-
to de Napoles.part.i. lib.y. ció» 
foLioo.col.i. 
Concordia hecha por el Rey D o ü 
Pedro l i íL de Aragón,entre al-
gunos Comendadores de Cala-
traua.p.i.lib.S.e^i. fol.izS. col.i. 
Concordia hecha por el Papa ínno 
cencio V I . y los Cardenales en 
AuinoníCntre el Rey Do Pedro 
l i l i , y laíeñoria de.Genoua.p.i. 
lib.S.c. <30.íoLz66.cpl.4. 
Y otra.üb.i^cap^S.fol^jS.GoLj 
y4 . 
Concordiafecreta entre el Conde 
don Enrique de Traftamara,y eí 
Rey D o Pedro IÍ IÍ. par.2. lib.9. 
€.44.£ol.5iB.eoLi.y 2. 
Concordia entre el Rey Carlos de 
Nauarra^v el Principe de Galcst 
y el Rey P.Pedro I l I I .p . i . l ib^ . 
cyi.fbl.^i.col. i . 
Concordia entre el Rey Don Her-
nando dePorcugaUy el ReyDoí i 
Pedro l l l l . p.i.ii.io.c.io.fol.j^o,, 
col.4. u ^ 
Goncordia entre Doña Leonor de 
Arborc3,y el RreyiD.Pedro ÍIIL 
p.i . i ib.ío.c^S. foí.388. col.3. 
Goncordia entre el Rey Don luán 
de Aragdn , y Doña Leonor rde 
Alborea. p.2,lib.io.c.4i, foLj^4. 
€Ól.2yc.43.£Q!.395.col.3> 
Concordia qtie ivaze el Rey D . E n 
riqiie de GaMla con el Rey Do 
Pcdroililv:con ciertas condició 
nes.p^jib.io.c.i^.fol.^yo.coli. 
Concordia gratada por el Cardenal 
Guillermo, Legado Apoílolico, 
entre los Reyes Don Pedro de 
Caftilla el cruel ,yDó Pedro l i l i 
y de que manera, p.z.lib.^. c.n. 
fol .zSocol. í . 
Y por el Cardenal Guido de Bo 
lonia.c^.fol 305^01.2.3^ 4, 
Concordia hecha éntre la Reyna 
dona luanadeNauarrajy el Rey 
D.Pedro l i l i , y quienes la juran 
p.2.Ub.io.c.io.fol.36o. col.5. 
Còcordiaque haze el Rey D . Mar 
tin de Aragón con el Conde de 
Fox.fucceíibr de Mateo de Fox. 
p.2.iib.io,c.i7.fol.433.coL3. 
Y con los Reyes de Caftilla, y 
Ñauarra,y Filipo Duque Borgo 
ña.col.4» 
Goaeordia que haze e! Rey Fede-
rico co Luys Duque de Bauiera. 
pa.Iib.ó.c.é^fol.ó^.col.í . 
Goncordia entre la Reyna D . Vio-
lante de Ñapóles , y el Rey Don 
Hernandode Aragon.p.j.lib.í^ 
c.23.fol.5)o,coL4. 
Góncordia entre cl Rey D . Herna 
do y el Vizconde de Narbona, 
p.3.1ib.i2.c.39.fol.104.60!.2, 
Concordia entre el Rey Don Alo* 
ib V. y la Reyna Dona luana de 
Ñapóles, p.3.lib.14.€.11. fol. néD 
C0L3. 
Goncordia entre el Rey Don luán 
de Caftillaj y los Grandes de áis 
Reynos, que fe auiaalçado con-
tra eí.p.3.lib, i4.c.58.fo, 2^0. co.4 
Y el Principe Do Enrique fu hi 
jo.riU^.c.ip.fol^oo^coLj. 
Goncordia perpetua enere el Papa 
Eugenio l i l i , y el R e y D ó A l o -
fo V.p.?.liba5.cj8iol.z8o. col.i. 
- Y l a s c o ü d k i o a e s q u e íe puíiero 
C0LJ2*b i l ¡O 7 ( Ji'J'íülI I 
Concordia entre el Rey Don Alo-
fo V. y Rafael Adorno Duque 
de Genoua,p.3.1ib,.i5.e.28.foL288 
col. 1. " 
Concordia entre los Reyes Do íua 
de Nauarra, y Doniuaa de Ca-
üil la, 
\ 
ñ'úhjfobm Jas villas de Aciéçaiy 
Torrijajp.j . í i . íS.c^i . f^oi .co. i^ 
Y entre el Rey don íuan de Na* 
uarra,y los Manriques^y Quiño • 
ncSífoLjOj. coLu 
Concordia entre los Florentines, y 
el Rey don Áíoníb V.par.j. ii.15. 
ç^S.fol .j io.col . i . 
Y con los Venecianos, col.2, 
Concordia jurada y firmada entre 
el Rey don luán de Nauarra, y 
el Principe don Carlos íu hijo.p. 
4.1ib.i6.c.3.fol.4. col. i.y c. S.foL 
ILCOI.I. 
Y entre el Rey don Inan de Na-
iurra,y el Rey don luán de CaíH 
l ia , y el Principe don Carlos de 
VianajC.24.foL27.col.4. 
Executafe.c.28.fol.3o. G0I.4. 
Concordia tratada entre el R e y D , 
Enrique de Caílilla,y5el Rey don 
luandeNauarra,p.4.1ib.i6.c.29. 
fol.ji.y 35. 
Cocordia entre F ranci feo Esforça 
Duque de Milán, y Florentines, 
y el Rey don Alonfo V.con cier* 
tascondicioncs,par.4Jib.i6.c.3r. 
fol. 35.C0Í.1. 
Concordia entre el Principe don 
Carlosde Viana,y el Rey D.Iua 
fu padrc,par.4.1ib.i6.c.6i.fol.é2. 
col.4. 
luranla con ciertas condiciones» 
c^3.fol.68.col.4, 
Concordia entre él Almirante de 
Caílilía,y otros Grades, y el Rey 
don luán [Lpar.4.1ib.i6.cap. 64. 
fol.69.y 70. 
Concordia firmada por laReyna de 
Aragon,entrelos Catalanes^ el 
Rey don luán 11. 
Suplicación, part. 4. l ib . i j .c . io . 
fol.93.coL3. 
Concordia entre ios Reyes D.Iuan 
l í . y d5 Enrique de CaíUlia, y el 
Principe don Carlos de Viana» 
part.4,Ub.i7,capu«lo 23. fol. 9 6. 
C 2 0 ; 
Concordia hecha en Tarragona en 
tre el Rey don íuan I I . y Luysde 
Beamontc.p.4.1i,i7.c.59.fol.i34. 
col.2, 
Concordia entre el Rey don Iuan 
il .de Aragon^yla PrinceíTadoña 
Leonor de Nauarra fu hija, y el 
Conde de Fox fu marido,y íbbre 
qoejpar^Jib.ig.cap. 36,fol. 180* 
, c o L i . 
Concordia hecha sntre los ReynoS 
de Aragón y Caíli l la, fírmala el 
Rey don Alonfo V» par.4,lib.i6. 
cap. 27.foL3i.coÍ.i. 
Concordia entre el Rey don Enri 
quede CaftiiJa, y el Rey D . Iuan 
Íl.deAragon,fobre k Merindad 
de Efteila. p.4.ü.i7.c.54.foLi28. 
col.3. ^  
Concordia entre el Papa, y el Rey 
deNapoles,eii fauor de los Baro 
nes conjuradoS5p.4.íib.2o.ca.^6, 
fol.345.col.i. 
Cocordia entre elRey de Granada 
y los Reyes Gatolicos,y en razo 
de qiie,par.4.1ib.20.G.9 0.601.368. 
col.4. 
Y entre los mifmos Reyes Cato 
lieos, y el Rey de Ingalaterra, 7 
cafa de Auílria. cap. 80. fo l . 558. 
€01.4. 
Cocordia entre el Papa?y losReyes 
Católicos, y el Rey de Ñ a p ó l e s . 
p ^ d í b . z o . c . ^ i . f o l j j o . col.4. -
Cocordia entre el Duque deOr l i és 
y el Rey Carlos Vl l l .de Francia, 
p.^.iib.i.c.i.foL2.col.3. ) 
Concordia entre el Duque de V r -
bino,y ios Venecíanos .p.ó.lib.^. 
c.6.fol.ii,co].3. 
Concordia entre el Rey de Roma-
n o S i j Filipo fu hi jo. par. (j.lib.6. 
c.ufcl . i^.coLi . 
Concordia entre el Rey de Fracia* 
y el Rey Católico, part. ó. Ub. 6. 
cap.13.fol.12.coL3. 
Lo que d ell a refultò, cap.18. fo* 
lio ji.coLz, 
S Y en-
Y entre el ReyCatolico}y fu yer 
no.c . ij .fol . j^.col.i. 
•Concordia entre el P^ ey de Ingala-
cerra, y el í l eyFi l ipo Archida-
qtie.p.6.1ib.á.c.2pfoí.43. coi.4. 
Concordia entre' el Rey Archidu-
que,)' el Rey Católico.p.6.Ub.7. 
c.7.foI.67.col.i. 
Cocordia q hazéentre í i los Gran* 
des deCaílilla.p.éJi.7.c.i5.f.Si. 
col.5,yc.i6.íc>L8itcol.3. 
Cocordia entre iosíeñores de laAn 
daluzÍ3.p.6.1i.7.G.24.fol.9i.col.3, 
Concordia éntrelos Reyes de Ara 
gon5y Frácia,y el Papa, cotra V e 
necian o s. p. 6.11.7. c. ji.f.ioi.co.z. 
Concordia entre el Duque de Na-
jara, y el Condenable de Cafti-
lla.p.6.1ib.7.c.42.foi.ii7.coi.3. 
Concordia entre el Papa,Enipera-
dor,y el Rey de Francia. p.ífJi.8. 
. c.z7.fol.176.001.2. 
Concordia entre el Emperador^ y 
el Rey Catolico.p.6.1ib.8.cap.45t 
fol.203.co!.2. 
Confírmale en Bles, con autori-
dad del Rey de Francia, cap. 47. 
foI.206.col.3. 
Concordia entre los Moros de A l -
ger,y el Conde Pedro Nauarro, 
p.¿.lib.5?.c.2.fol.2ií.col.i. 
Y entre el mifriio Code,y clRey 
de Tunez.c.4.fol.2i2.col.4. 
Cocordia entre los Embaxadorcs 
de Alger5y el Rey Católico, p. 6. 
lib.9.c.i3.fol.222.col.2. 
Concordia entre Venecianos, y el 
Rey de Francia.p.6.1ib. 10. c.6o. 
fol.35!.coL2. 
Concordia entre el Emperador, y 
los Reyes Católicos,)- el de inga 
laterra^cotra el Rey de Francia» 
p.6.1ib.io.c.7^fol.569.001.4. 
Concordia entre el Rey de Francia 
y los Suyeos. p. 6. iib. io.cap.77» 
fo i. 373. col.2, 
Concordia entre el Empcrador,Pa 
pa,y el ReyCatoiícotp. 6. lib.ío» 
cap.85.fol.38i.col.4. 
Concordia entre el Rey Francifco 
de FranGÍa,y el Principe don Car 
los.p.ó.iib.io.c^ufol^SS.coi^. 
Concordia entre el Rey Católico, 
y el Principe do Carlos fu nieto. 
p.6.]ib.ío.c.98.fol.4oi.col.2. 
Concordia que haze el Conde don 
Ramon Berenguer,hijo de D . R a 
mon Berenguer, con el Vizcon-
de Bernaldo Àton.p.i.lib.ï.c .40. 
fol.39.col.4. 
çoncordia cocertada entre el Con 
de don Pvamon Berenguer de la 
Proenca^yíu tio.y el Emperador 
Federico Barbaroxa.par.i.lib.2. 
c.i8.fól.7o.coi.i.y 2. 
Concordia que haze don Guerao 
de Cabrera, con el Rey don lay-
me el Conquifiadur, par.i.lib.z. 
c.77efol.íi3.coLí. 
T d r o Conchillos Capitán de gentes de ar 
más del Rey no de Aragón.pa ,4. 
lib . i6tc6ioL8 .col .4. 
lope Conchilios es embiado a Flandes 
por Secretario déla Reynadoñ.i, 
Íiiana.p,6,lib.6.c.8.f)l.i2.col.3. 
Préndelo el Rey Archiduque^fo 
liG 14.C0L2. 
Es puefto en libertad.c.28.fo.4r; 
, C0I.4. 
Uymtds Conchillos Obifpo de Giraci, per-
fuade al Emperador erabie a Eíl 
paña al Principe don Carlos, p.6. 
iib.8tc,i7.fol.160.001:3. 
fe^» Concepción del Rey don layme el 
Conquiftador.par.i.lib.2. cap. 59. 
fol.96.coL1. 
C 6 dad o de Arago,quando fe juntó 
co eí Reyno de Sobrarue,y Pana 
plona.p,i.lib.i.c.7.foí.i2.col.2. 
Condados de Vrgel, Cerdana^ef-
falu,Girona, y Ampurias, tienen 
fupremo dominio, y pueden la-
brar moneda fus feñores. parc.i. 
lib.í.c.p.fol.i^col.j. 
Con • 
Condados nucue que inílituyóCar 
jo Magno en la Prouinciade Á -
qukania.p.r.lib. i.capit.43.fol.4r. 
coi.i.y c.3.fol.6.col.4. 
Y en Cataluña.c.j .foI.^coLi. 
Condado de Toíofa, incorpórale a 
Ja Corona el Rey de Francia.p, 1» 
Iib.i.eap.43.fol.4i.col.3. 
Fueron fus fcnores directos los 
Reyes de Aragón. 
Como fue adquirido por los Re 
yes de Fracia.l i . i .c^.£121x0.4. 
Haze reíignacion del en el Rey 
Luys de Francia, Aymerico hijo 
del Conde Simón de Monforte. 
c.yB.fol . i^.col . i . 
Succede en el Infante D. Alofo, 
c.8í.f.ii8.co.3.y 0.85X0.121x01.4. 
Alçafe con el Guillen Conde de 
Puytiers.lib.i. 0.43X01,41.00!.2. 
Adjudicalo el Cocilio Laterané-
fe al Conde Simón de M6forte3 
Iib.2.c.(37.folao5.coí.2.y3. 
Como quedo con otros efiados 
al Rey Filipo de Francia, libr. 3. 
c.75).foí.2oí.coI.3. 
Condado de Folcalquer, quítalo el 
Emperador Federico Barbaro-
xaalConde, yporque.p.i.lib.z. 
c.iS.foLyo.col^. 
Ofrece de darlo el Emperador 
Federico Barbaroxa a don R a -
mon Bereguer Codedela Proé-
ça3c6 ciertas obligaciones, e. 18. 
fol.7G.coLi.y 2. 
L a partición que fe hizo del.c.25. 
: fol.74.coL2. 
Condado de RoíTello como fucce-
diò en el Rey don Alonfo I L de 
Aragon.p.i.Íib.2.e.32«fal.8o.co.2. 
D e donde tomo efte nombre, li. 
i.c.2o.foI.25.coI.i. 
Condado de Meigor, entrégalo al 
Rey don Alonlo ILBeltran Con 
de de Meigor. 
Dafelo el Rey en feudo. p.Ui.2, 
c.32.foí.8o. col.3. 
Condado de Bigorra, dalo a G a -
c 
í b n Vizconde de Bearne el Rey 
don Alonfo ILp. l . l ib . iX. 45X0!. 
Bó. col.4. 
Condado de Vrgel fe haze feuda-
tario al Rey don layme elCoqui 
ftador.p.í.li,2.c.86.f0Li22.col.i, 
Las villas y lugares del j que co-
bra don Guerao de Cabrera.c.77 
fol.iij.col.i. 
Vieneie al Rey de Aragón, coa 
el Vizcondado de Ager. p. 2. lib. 
6.c.i7.fol.23Xo!.2. 
Condados, y tierras que pufo deba 
jo del directo dominio de losRe 
yes de Áragon,el Conde D.Be.-
tran de Tolofa. p. t.lib.i. cap*4. 
fol.4ixoL2. 
Condado de la Proença, defiede el 
derecho del el Códe D. Ramon 
Berenguer por fufobnno,contra 
Ramon de Baucio^ fus hijos. 
Apoderafe de fus villas yfuercas 
el mifmo Conde. 
Pone el gouierno en elp.iJib.á» 
c.5.fol.éíxol.2.y3. 
Condado de Beííalu, dexalo la Rey 
na,D. Petronilla al Principe don 
Ramon Berenguer fu marido, p» 
i.lib.2X.2o.fol.72.col.t. 
Buelueal Conde de Barcelona, 
Y por muerte de quien, li.i.c.35. 
fol.34xol.5. 
Codado de Caílilla^oraa poffefsio 
del el Rey don Sacho el mayor, 
p.nlib.ix.13X01.17x01.2,y 3. 
Dalo a fu hijo el Infante do Fer-
, Dando.p . iJib.i .c.íj .fol . iSxoLi. 
Condado de Ccrdania,dexalo Ber-
naidu Guillen al Conde don Ra 
mon Berenguer de Barcelona* 
p.i.lib.5X.4vfol.4rxol.3. 
Condado de Ribagorça Juccede en 
el líarnojhijo natural del Conde 
Iíarno.p . i . l ib . ix .9 . fol . i4xol .3 . 
Dalo el Rey D . Alonfo V x n feu 
do ai Rey don loan de Nauarra. 
p j ; íib. 13. c.38 .fol.174.col. i . 
Coiidados^y tierras deEípaña gana 
S 2 das 
2 0 5 
das por los FrancefeSíeii que tu 
. UQ dominio el Emperador Lodo 
uico 5 hijo de Cario Magno, p . i . 
•i e^/oLS^col i . 
Condado deBàre@lona dalo el Rey 
Carlos Calad de Francia a V u i -
fredo í l .y hazele merced del feu 
do del.p.i.lib.i.c.é.fol.ii. col.4.y 
fdl.u.col.i. 
Codado de Ampurias empéñalo el 
Rey D.Mardn de Aragón aBar-
celona,yporqucruma.part.2.1ib. 
10.cS9.fol.45iJ.col.4, 
Es de la Señoria de los Confege-
ros de Barcelona, p. j.lib.u.c. 39. 
. f0I.5i.e0l.3. 
Dale el Rey don Alonfo V. al In 
fan te don Enrique.lib.14.cap.31. 
fol.235xoI.3. 
Condado de Prades como entra en 
la cafa de D . luán Ramon Folch 
de Cardona, p. 3.1i.i3.c.3ii.f.i66. 
col.3. 
Codado deCelano gánalo elReyo. 
AlófoV.p.3.1i.i4.c.49.fo.i52.co.i. 
Condados de Camerino, Vrbino,y 
C a l l i / c reduzen a la obediencia 
delalglefia por medio del Rey 
don Alonfo V.p.3.1ib. 15. cap.20. 
fol.zSa.col.i. 
Condado deCremona, dexalo en 
teí lamento Filipo de Maria Du-
que de Milan,afu hija doña Bla-
ca.p.j.lib.i^.c^S.fol^oi.col.i. 
Condado de Pailas, dalo los Reyes 
Católicos a los Duques de Car-
donaron titulo deMarquefado. 
p.4.1ib.2o.c.9i.fol.3 69x01.3. 
Condados deRoírellon,y Cerdana, 
el tiépo que los tuno vfurpados 
Carlos VUI .Rey deFrancia, p.5. 
lib.2.c.i.fol.2.col.i. 
Tratafe de fu reílitucion por mu 
chos medios.c.3. fol^.col.j.y 4 . 
Conde, titulo preeminente délos 
que tenian oncio3y cargo de go* 
uernacion,yno era perpetuo.p.r. 
c.4.fol.8.coI.». 
Condesde Ampurias, y Peralada; 
quan antiguos íon .p . i . l ib. i.c.4. 
foi.8(col.3. 
Condes de BareelonajRibagorça.y 
otros de Cataluña,fubditos y feu 
datados de los Reyes de Fracia. 
p.í.lib.i.c.6.fol.n.col.i. 
Conde de Borgoña hijo del Conde 
Ramon,y de la infanta doña V r -
raca>quien lo crio. p. u lib.LC.37. 
fol.^.col.z. 
Dexale el Rey don Alpío de Ca 
ítilla fu abuelo el Reyno de Gaii-
cia.col. 4 . 
Condes de Tolofa grandes feñores 
en el Reyno de Fracia» fu decen 
dencia.p.i.li.i.G.43. fol.40.coL4. 
E l Conde do Ramon fue el po~ 
ílrero defte feñorio de los de la 
linea de Torfon. foi.41.coL3. 
Su muerte,ycomo el Rey de Fra 
cia fuccedio en aquel citado.li.i. 
c.79..fbl. 201 ¿col .3; 
Conde Armengol de Vrgel, feña -
lafe muaho en la empreíTa de L e 
rida,y Fraga. 
Hazele merced el Principe doa 
Berenguer de la ciudad de Leri* 
da,y fus términos en feudo. 
Dale la conquiíla de ciertos la-
gares de fu comarca. 
Dale las villas y cadillos deAyto 
na,y Albefa.p.i.li.2.c.9.f.é4.co.2, 
Vence a Ramon Roger Conde 
de Fox.c.49.fol.89.col.2.y 3. 
Conde de Saboya cafa con la hija 
del Infante don Alonfo Conde 
de la Pr0ença3hermano del Rey 
don Pedro l l .de Aragón.p . i . l i .2. 
c.58.fol.95.col.3. 
Condes de Barcelona,que armas tu 
meronyj porq fueron preferidas 
a las de ios primeros Reyes de 
Aragón, p.i.li.2. c.i,fol.58.col.4. 
Conde de Alperche,dale el Empe-
rador D. Alonfo de Aragón cier 
tos barrios de Çaragoea.p.i. li.i» 
cap. 44.foL44 .coL 1. 
Conde 
Conde Bernaído Gouernador de 
Gocia,Léguadoch, y Barcelona* 
Sü priuança con el Emperador 
Ludoiu'co» 
E l cargo que tuuo en la guerra 
contra Moros en ias fronterásde 
Efpana. 
Fue iel primero que tuuo titulo 
deGonde de BarcelonajO Mar-
ques títulos de grande precini* 
nencia.p.i.iib.i.c.^fol.S.col.L 
Ácufanle de adulterio co la Em 
peratriZjpor odio q ictenia .cò. j . 
Condes primeros d é l o s nueucCo 
dados q inílicuyo el Emperador 
Cario Magno en Aquitania,qua* 
les fuero, p.i.li.i.c.43. fo.41.co.i. 
Condes de RoíTellonj de quien de-
clenden. p. i.Ii.i.c.5). fol.14 co.4» 
Condes de Fox.Palksjy Vrgeí , con 
federanfejy hazen guerra al Rey 
D.Pedro III. de Aragón, pare. 1» 
lib,4. c. 5. fo 1.13 T. co 1^. 
Ríndelos el Rey en el cerco de 
Balaguer.c.^.fol.zjj.col^. y 1344 
co l . j . í . y j . 
Red uz el os a fu fer nielo, cap. 14* 
fol . i^.col^.y i4Q .coLi.y 2. 
Condesde Vrgéi > de la cafa Real, 
de quien decienden. par» i.lib.ó. 
c.i^.foL^.col.j . 
Conde de la Marca, yfuhermanoi 
principales caudillos de la com-
pañía Francefa, que aporto ala 
ciudad de Clarencia^en el Prin-
cipado de la Morea. 
Véc ido Andronico fe reparte en 
tre íl el Principado de la Morea^ 
y Ducado de Atenasjy los lugares-
y Baronías entre los Caualleros. 
p.2 Jib.(3.c.í8.£i4.co*4.y £25x0*1 
Conde de Fox, viene con gente de 
guerra en focorro del Rey D.Pe 
dro IIlI.p.i . l í .9 .c.l í .fo.2So.co. 1. 
Cerca,y rinde a Calahorra, pa.41. 
l íb.!8 .c .SioLí48.coL4. 
Enera co gente en el Codado de 
las 3 y fe apodera de algunos 
.2« CiíÜlloS'p.i.li^ c.^.fojS^cp 
Coode.de Armeñá?que haze gente 
en fauor del Rey D.Pedro deCa 
Jli l ja,c6trael Rey D»Pedro l I I L 
p . i . l íb.^.c^i . foKjo^ colt i.y 2* 
Code de Ofonapredelo el Rey 
Pedro de Caftilla^.1. l ib^^c^b 
fol.3i4.colj. 
Y otros.fcol.ïv • ' ; :;; 
: Muere en el cerco de Tordehil 
mósVpá.lib.ío»c.2. íoL 354x01.4» 
Condes que prendió el Rey Luys4 
p.3.1ib.iix.7sfoL6.tQLí. 
Conde de Pallas hazegüerra adon 
Galcerade Vilanoüa Obifpo de 
Vrgel.p.jJib.iïX.ii.fol.ro.col. 3. 
y c.ïj.foLlí.eola.G.io.fo.i^. to.t* 
Es llamado aGortes . l ib . i í .ca .^. 
fol.Si.çol.i» 
Esvecido por el Infante de Ara 
gon,Duque de Segorbe. p.4Jib» 
2o.C.5>/.foL365>.coL3. 
Hazefefuerte en el caftillo dePa 
Has de Valencia,y fe rebela con* 
tra el Rey.col.2. 
Es declarado por fentencia de la 
Audiencia Real de Barcelona! 
por tràydorjtljy los íuyos. coi.3. 
Code de Vrueña le reduze a la obc 
diencia^ feruicio del Rey de C a 
ililla.p.4.1ib.i9sc^4afb.2^3.col.4» 
Conde de Eíquilache, Capitán ge-
neral de lá armada del Rey Ro-
berto.p.2.1ibt6.c.20.fol.i6. coLi* 
Conde de Ribadeo Prefidentc, y 
Gouernador de Galicia,p.4;lib. 
. i o . c . i i i o L i S i x o l ^ . 
Ofrece deprender ai Duque da 
Valétinoys.p.ó.lL^.c . iB .f .^co.r 
Conde de Capo BaíTb Capitán, de* 
xa al Duque d Borgoña}y fe paf•. 
faal campo del Rey don Fádri-
que.p^Jikio.c.^foLiBo.coLt. 
Condes de Fundi,yde Sanfeuerioo 
fe rebelan cotrala ReynadeNa 
poles.par^.lib.ii .cap^è.fol.iops 
col. 2* 
Code deBenauete^eercado y prefa 
S 1 por 
por el Rey de Portiigal en Bal-
• ^ taoas. p. 4.1i.i9.c.33;fo.i44ï.Go.i 3, 
Rleftuyeoíiie tos fortalezas, que 
: tenia el Rey de Portugai.ca.45. 
£01.256.co-L.i, ' 
i R eduzefe a l a amiftad del .Rey 
,. i :%Cacolico.p;4ii¿7.€.53.ío.133.00.4, 
Es Capitán general en Coílilla. 
lib.8.0.5. foi . i4!Eeo:b4s 
= H a z é pleyto homeaiage de fer-
; üir.al R.ey.Qi6.fol.í75.col.3. n 
..Conde de Gonceutayrra j uta los fía 
\ roñes del Pveyno -de^VaíeéGÍa en 
i l lgez i ra .p^ . l ib . j^ .c . j^ . fa l . i ^? ; 
Haze que fe entreguen al Rey 
.; de.Gaftillaciertas villas.c^o.-fol, 
l é l . G o L l . 
Gana.con otros Caualleros,mLi 
chas fortalezas del Marques de 
: .Villenax.55.fol.263.coL3-. 
Cerca a don layme de Aragón 
: en Ludien'tedib. 20. c. 4^01.175. 
Conde de Grayuna, hermano del 
r Rey Roherto deNapoles,Riatan 
l o los Gibelirios. p.2.1ib. 6.ca*j.9. 
foL32.col.4. 
Conde de Quirra,muere en Cerde 
ña con íbípecha de hechizos.par 
• te4.1ib.iOéC.i8.fQl.292.coL4a 
Conde de Cardona,y Prades,focor 
. re a la fortaleza de Salces,cerca-
; da por los Francefcs. p. 4. lib.15? • 
cap.49.fol.260.Gol.3, 
V a a apaziguar los vandos del 
Condado de Ampurias. capit, 55. 
£01.265x01.2. 
; Acompaña a la Reyna de Ñ a p ó -
les a aquel Reyno. part. 4. l ib . 
20.C.7 fol.78.col.4. 
, Va por Vi r r ey de Sicilia, l ib . 20. 
fGj4.fol.285. col. 4. 
Es nombrado Vir rey de Aragón 
0.44.^1.317.0014. 
Condede Claramonte^y Talamon^ 
Principe de la Fortuna, dan le t i 
tulo de Conqui í lador dé las Ga? 
B ari a s. p, 4.11,-1 o . c. 39. f o. 31 o. c o. i . 
& Va con armada a concuiftar las 
Canarias.col.4. 
Code de Coria t i proroga la tregua 
i entre los confederados de la l i -
ga.p.6.lib. 10.C. 56.101.343x01.4. 
Conde de Ler in fe apodera del ca-
Í ñ i l lo d e B e l m e c ñ e t e en Ñ a u a r -
raep.4.1ib.2oXi57,foí.33i.col.i. 
.Entreen gracia y amiftad d é l o s 
Reyes de Nauarra. ca.^.fol.JjS. 
Socorre a la fortaleza de Viana. 
p.ó.l íb.j .e^í.fGl.i j í .col.r . 
Muere en Áragon en Aranda de 
X a r q si e..p.6.1 ib . 8 xa. 48. fol .200. 
Conde.de Cabra vence en batalla a. 
• lo;s Moros de Granada.p.4.11,20. 
c, 62.foL ^35x01.3, 
Es deftrocado por cl Rey de Gra 
nadaXo 64-. £01.339x0!.!. 
Conde de Flifo,danle de puñaladas 
" en el palacio del Duque de Gc-
iioua,p,6.li.iox.íf7.fol.359. co l . i . 
Conde de Monto r io es preí o en la 
... ciudad de Agui la , por el Rey de 
Ñapóles,p,4.1ib.iox.66.fo}.344. 
Conde de Efclafana alcaça p e r d ó n 
del ReyCatolico,p.4.1ib.2o.c.92. 
£01370x01.3. 
Conde de SofFolch fe declara por 
enemigo del Rey Enrique V I L 
de Ingalaterra,y fu competidor, 
en lafucefsion del Reyno. par.5. 
lib,4.c.49.fol.22i.col.i. 
Condede Cifuentes va por Emba-
xador al Rey de Francia.p. 6.1i.6. 
c.i3.fol.22.col.i. 
Cocluye el matrimonio delRey 
Catól ico , y jura las pazes con el 
de Franciax. iS . fol j ixol .a . 
Code de Altamira muere en Bugia 
defaftradamente. p. 6. l i b . ^ x a ^ . 
foL212.c0r.4i 
Code de Vrgei D.Iaymedc Arago 
haze el oñcio de Gouernadorge 
neral 
íieraj por muerte del Rey Don 
Martin en ía Almunk.p.3. i ib.h. 
Embia Embaxadores al parla-
mento de Barcelona, c.n. fo l p. 
col.3. 
Toman en fu poder 
ta.c.ii .foLiy.coLi. 
Tiene en fu poder a donaMada 
lena de Anglefola > y para que. 
coí.3, 
Embiá foco i roa don Antonio 
de Lnnax.3iS.fol.28.coK4. 
loota gente de guerra , y co que 
voz.cap 40.fol.35.col1.y cap.48, 
£01.37.001.4. 
Pide focorro al Rey de Ingala-
terra.c.62.fol.47.coI.i, 
Confederafc con-íucef Rey' de 
Granada. 
^ o ^uelepide.col.i.yi. 
Las perfonas que tiene prefas. 
c^j.fol^s^col.i . 
N o admite las letras del parla-
mento de Alcañiz.cap.7i.fol.54. 
col.2. , .-¿'.v.^.-u»;..^..^^ 
Embia procuradores a Cafpe» 
c.82.fol.64.col.2. 
Efcuíaí'e de darla obediencia ai 
Rey don Hernando.Iib.i2.cap.4 
£01.78.col.1. 
Embiafcla a dar por fus Emba-
xadores.capiculo. 6.fol.79. colu-
na.4. 
Es llamado a Cortes en Barceló-
na.c.p.fol.Sí.col.z. 
Propone ciertas demandas al 
Rey don Hernando, c í o . foL8 JU 
col.f. 
Confederafe con el Duque de 
Ayorky con Orthomas Duque 
de Clarencia.c.ii.fol.83.coi.i. 
Mueue guerra contra el ReyDo 
Hernando.c.i4.fol.84x014. 
Hazenle proceílo de crimen Ix 
fe Maieílacis.fol.S^.col.i. 
Procura apoderarle de Lérida» 
c.!^.íol.8(Sxol.r. 
• i Combatria f tálala t i e r raxol i . 
Hazefe ruerte en Balaguer.c.iB. 
• ifoÍr88xoí .r . • 
Cércale allí el Rey Don Herna-
d o x.2 o.fol. 89 xo 1.2, 
• Tratado en tr egarfe a la merced 
del Mcy.c,27.ibl.5?5Xol.2.y c,2Q. 
• ' fo l .^^çol j . ' ; • 
• Encrcgafe a la merced del Rey* 
c .p . foL^.cola . 
• Fósele en el Caírillo de Lérida. 
Es condenado a cárcel y confif-
cacion de bi en cs. capi c. 31. to 1.9 8. 
col.4. 
Licúale al caftillo de Yrueña en 
• Caftilla.fo]«99.eol.i. 
Las hijas que tuuo dé la Infanta 
Doña.lfabe^.coLL'•'; ' ' 
Lleuanle al alcafar :de Madrid*' 
l ib.j j .c.i4.foL 150x01,1. 
Bueíuenlo a Vrocña.c jz . fol , 166 
col>4. 
A quien lo entregaron.col.4. 
• Lieuanlo al caílilío de Caftroto-
'rafe,y debaxo de cuya guarda. 
, col.4. 
Apoderafe del Berenguer Mer-
caderxamarero del Rey D , Alo 
fo Vx.40.fol. 175x0!.4. 
Lo que el Rey don Alonfo V. 1c 
pide.c.7i.fol.207.col.2, 
Lieuanlo al caftillo de Xa tina. 
€.40.(01.176x01.1. 
Muere aliiJib.14. cap.ié. fol.izr. 
coi^. • ^o^Jol.ifyi.j^íisid 
Conde de Villares, baílardo de Sa-
boyajrccibeal Rey Católico en 
i el puerto deTolon.par t .ó . l ib^. 
c.i8.fol.84xol 3. ' 
Conde de Valerjcía?prende a Her-
nado Aluarez de Toledo, y haze 
prefa en las Aruirias.par.ó.iib^. 
c.42.fol.ii7.col.4. 
Conde de Lemos^oma a Ponferra 
da.part.6. iib.7. cap. 54 .^1 ! 134. 
col.3. 
Ofrece de entregar a Ponferra-
S 4 da 
2 1 2 
dayiat ierraJib.S.cap.^foLj^» 
. c o l í . , • 
Entrega aPonferrada a la Coro» 
na Reai.c .7 . fol . i44xoLi. 
Entrega las forcalezas que tieñe 
en GaTizla ai Rey Gacoliço.c .4^ 
foi.104.col.i. 
Conde de Ribagorça es proueydo 
Virrey deNapoIes.part.6. üb.S. 
c.j.fül.139x01.4. 
Dexa el gouierno de Ñapóles ,y 
buekiea Efpna.cap.47. fol. 207. 
col .i. 
Condes de Aranda y Ribagorça, 
tienen van d os entre íi.p.ó.iib.io 
c.|o.£ol.375.col.^. 
Condeftable deNauarrajimiere en 
Aragón en Aranda de Xarque. 
par.6.1ib.8.c.43ÍoL20o.col.ï* 
Çondç de Deu y de GuynesjCoii-
deílable deFrancia5prendelo co 
otros caualleros el Rey Eduar-
do de Ingalacerra en la villa de 
Çaé.p.i.lib.8.e.4. fbl.187.col.2. 
Condeftà de PallàssViuiendoíu ma 
rido^entra en religión, p.i. lib.5. 
C.27.fol.376.c0l.4. 
Conde íTadeComèf igSs^^tagéte 
de guerra contraía Val de Aran, 
p.3.1Íb.!í.ca5.fbLi8. C0L4. 
CondéíTacíe Vrgel}anioia y exorta 
a fu hijo que haga guerra al Rey 
Don Hernando.parc.3. lib.u.G.5. 
£01.78x01.3.. 
Es condenada a confifcacion de 
bienesx.3 i . foL98xoL4. 
CondeíTa de Módica en Siciliaxa-
facon don Federico Enriqaez, 
hijo mayor del Almirante de Ga 
ftilla. part.4. Iib.20. c.14. fol.286* 
C0I.3. 
CondeíTa de Sibilia de PalUs^auo-
recela el Rey don laymc II . con-
tra elCocdedeFox.y Roger de 
Comenge. parta, lib.5. capit.ip. 
fol.378.eoL3. 
Condiciones a que fe fugetana, y 
los partidos que ofrecía el Rey 
c 
Moro de Mallorca al Rey Don 
layme. par .i .iib.j. cap.7. fol. 130. 
coL4.y 131.001.1* 
Lo que íbeedio de no conceder» 
feie lo que pidiaxoLi. 
Condiciones pueftas por el Papaaí 
Rey don layme; en la inueftidu-
ra que le da del Reyno de Cerdc 
ña y Corcega.par.i.lib.5. cap.28, 
&I.373X0I.3» 
Conexa Secretario del Rey do Pe-
dro I I I I . part.i.líb.^. capit. 44* 
£01.318.col. i* 
Confalón , nombre del eftandarte 
de la Igleíia; las colores con que 
mandó diuiíarlo el Papa Innocé 
ció III.part.i,lib.6xap.56.foL94. 
Confederaçipn entre el infante do 
Hernando,(juiikn de Moneada 
don'Nuño Sánchez^ otros,para 
apoderarfe déla perfonadclRey 
don íaymeen Alagon. p . i . lib.à* 
c.79.fol.ii4.col.2.y 3, 
Confederación que íuzieron mu-
chos Prelados y Caualleros de 
Aragón y Cataluña, para mejor 
alientar las cofas del Reynosy lo 
que dcllo íuccedio.part. 1. ü b . i . 
c.So.fol.i^xoI.i.y 2. 
Confederación que haze el Rey 
Don Alonfo el Magno de A f t a -
rías y LeoiijCon cl Rey D. Iñigo 
Arifta,ylos FraaCos.part.i. lih.u 
c.ó.fol.u.coi.i . 
Confederación que haze Abderra-
menReyde H ú t f c a c o n ei Rey 
Don Alonfo de Cartilla, contra 
el Rey don Sancho Ramírez de 
Aragon.part.l. lib.í. c^r .fol .jo* 
col.4. 
Confederació que haze el Rey Do 
Garci Ramirez deNauarra con 
el Emperador D . Alofo de CaíH 
Jla,contra el Rey D o Ramiro de 
Aragon.p.i.lib.í.c.55.for.54.co.2. 
Confe-
•Confederación que hazc el Rey 
D e n Alonfo í 1, de Aragón con 
el Rey Don Aioníb dcCaíli i lá. 
p.i.lib.2.c.28.fol..76.coI.2. 
y con el Conde de Puytiers co-
rra el Conde Don Ramo de To 
]ofa.c.4o.fol.84.col.3.y 4. 
Y con el Rey do Sancho de Na-
uarra,contra el Rey don Alonfo 
dcCaftillatc.4i.íol.86.col.i. 
Confederación que haze el Rey 
Don Alonfo de Caftilla con el 
Rey Don Alonfo de Leon5y por 
que medio.pár . i . l ib . i . c . t f í o l . y z 
col . i . 
Confederación de Bernardo del 
Carpió con Marfilio Rey de Ça-
ragoçajcórra el Emperador Car 
Ios.parc.i.lib.i.capicul.3. folio.7. 
col.3. 
Confederación de Do Pedro Ruyz. 
de Açagra con el Rey Lobo de 
Murcia.par.i.líb.2.cap.2^.fol.77 
€oI.3.y4. 
Confederación que haze Eudo D a 
que de Guiana con Cario Mar-
tel Principe de los Francos, p. i* 
hb .i .c 2.fol.3.Gol.3. 
Confederación entre los Reyes D . 
Sancho de Portugal, Don Alon-
fo de Galizia, y Don Alonfo I L 
de Aragón, parn.i. lib. 2. cap.44. 
fol.Só.col.z. 
Confederación que haze Don Pe-
dro Fernandez de Açagra con 
don Rodrigo de Licaña^ebelan 
dofe contra el Rey don íayme el 
Conquiftador.part.i. lib.2. c 74. 
fol.iio.col.2. 
Confederación que haze el Conde 
Don Ramon Berenguer Princi-
pe de Aragón , con el Empera-
dor Don Alonfo de CaíHl]as con 
trael Rey Don Sancho de Na-
uarra.part.i.lib.2. eap.10.fol.64. 
col.4. 
Y con Enrique Rey de Ingala-
terra.c.i7.fol.68.col.4. 
Y con el Emperador Federico. 
c.i8.fol.65?.col.2. 
Confederación que haze Don Ra-
mon Conde de Tol oía y de fan 
Gi l 3 con el Conde don Ramon 
Berenguer deiaProcnca.parc.i. 
lib.2.c.25.fol.74.col.2. 
Confederación que haze don Gal5-
lien de Moneada con don Pedro 
Fernandez de Açagra , contra 
Don Ñ u ñ o Sanchez.pàrc.i.lib.i. 
C.7<j.fol.IÍ2.Co].2. 
Confederació que haze el Rey D . 
Ramiro primero de Aragón con 
el Rey D 5 Sancho de Nauarra^ 
contra el Rey don Fernando de 
Caftilla.part.i.lib.i.cap.17.fol.zl 
col.4. 
Confederación que hazen los caua 
lieros de Aragón con Çaragoça, 
y las demás ciudades y villas del 
Reyno, yparaquefin. p. 1. lib. 2. 
c.52.fol.^i.coL3. 
Confederación que haze Ramon 
hijo del Conde Ramo» de Tolo 
da con los de Auiñon.par.i.lib.z* 
€.67^01.105x01.3. 
Confederación que hazc el Rey D . 
Sancho Ramirez de Aragón con 
el Rey de Caftilla.par.i.lib.i.c.i^ 
fol.24.coI.J. 
Confederación que haze Don Ñ u -
ño Sánchez con don Guillen de 
Moneada.part.1. lib. 2. capit. 75?. 
fol.114.col.2. 
Confederación entre Ponce Vgo 
Conde de Ampurias}y el Princi-
pede Aragón don Ramon Beré-
guer5Gontra el Vizconde de Ro 
caberti.parr.i.lib.2. cap.2. fol.5^. 
col.i. 
Confederación entre el Rey Don 
íayme deAragon y la Reyna Do 
íia Margarita de Nauarra, y el 
Rey Tibaldo fu hijo.part.i.lib.3. 
c.48.fol.i65.col.3. 
Gonfederacion entre el Infante D . 
Alonfo y Tibaldo Rey de Gra-
nada.par.iJib.j. cáp.49. fol. 166. 
col.4, 
Confederación que haze el Rey 
D.Ramiro primero de Aragón, 
con los Reyes Moros de Çara-
goça}Tudela,y Huefea,p.i.Iib.i. 
c^.foi.zo.coLi. 
Confederación enere el Rey Don 
layme el Conqiiiílador,y el Rey 
Don Sancho de NauarrajContra 
Caftilla.parc.i.likj.cap.ii.fol.ijf 
col.z.y j . 
Y entre el, y el Rey de Francia, 
cap.56.fol.171.G0I.3. 
Confederación entre el Rey Don 
Alonfo de Portugal y y don luán 
Manuel, y otros grandcs de Ca-
ñi l la ,contra el Rey don Alonfo 
deGaílil la.p.i . l ib.y.C.jo.fol.nS. 
col. i . 
Confederación entre el Rey D.Sa 
cho de Nauarra,y el Rey don lay 
me de Aragon5contra el Rey de 
Caftilla.part.i.lib.3.cap.ii.foLij5 
Gol.j.y 4. 
Confederación entre el Rey Dpn 
Pedro I I 11. de Aragón , y los 
Reyes Filipo y luana de Ñauar-
ra. part, 1. iib. 7. capit.35. fol, 115. 
col.i. 
Confederación que haze don Nu* 
no Sánchez con don Pedro Aho 
neSjCGtra don Guillé de Monca-
da.p . i . l ib . i .c^ó.fol . iu .col . i . 
Confederación entre Eduardo I I I . 
Iley de Ingalaterra, y los Princi-
pes de Alemana , y Efiados de 
Flandes.part.i . l ib^.c^.fol. ij i . 
col.4. 
Confederación entre el Rey Don 
Henriqüe deGaftilla, y el Rey 
Carlos de Nauarra. part.2. Iib.?. 
c.68.foL347.c©L2. 
Confederación entre el Rey Don 
Pedro IIÍL de Aragón, y el Rey 
Don Alonfo de Portugal.part.2. 
Jib.7.c.45.fol. 136x01,2. 
Y entre el y don luán ManucU 
Principe, o Duque de Villena. 
c.3o.fol.ii8.col.2. 
Confederación entre los Reyes D . 
Alonfo deCaüi l la , y don Pedro 
l i l i , de Aragon,y fo'bre que.p.2. 
lib.7.c.46.fol.i37.coLi.y2. 
Y entre el , y el Rey don Alonfo 
de Portiigal.c.7.fol.5)2.col.i. 
Confederación entre Genouefes,y 
Pifanos,y Vechino Vicecomice, 
y feñor de Milan,y paraque. p . i . 
lib.7.c.52.fol.i4i.col.4. 
Confederación entre el Rey Don 
Alonfo LUI. de Aragón y el Rey 
de Caftilla.p.2.1ib.7.c.4.y fol.90 
col.i.y c.7. fol.92. col.4. y fol.^3. 
coi.i. 
Confederación q haze el Rey Do 
Fadrique de Sicilia con el cií ma 
tico Luys Duque de Bauiera.p.2, 
lib.<?.c.6;fol.9i.eol.3. 
Confederación que haze don Pe-
dro Fernandez feñor de Yxar co 
los que fíguen la voz del Rey D . 
Pedro I I I 1 . de Aragón, part. i¿ 
lib.8.c.i8.fol.207.col.4. 
Confederación que hazen los Ge-
no u efes co los Pifanos rebeldes, 
contra el Rey Don layme 11. de 
Arag6.p.2.1ib.6.c.éo.fol.66.coI.i 
Confederación que haze D . Ramo 
de Cardona con los Florentines 
Senefes,y BoIonicfes,contra los 
Gibelinos. part.2. Iib. 6, cap. 42. 
fol.44.coL3. 
Confederación entre Guelfos y G i 
belinoSjContra el Rey Don Álo-
fo l i l i , de Aragón, pare.2. lib.7. 
c.16 fol.100.coL4. 
Confederación que hazen los caua 
lleros y ricos hombres de Ara-
gón con la ciudad de Daroca,co -
tra la vnion.pa.rt.2, lib.8. cap.24. 
fol.Ai^.coi.i.y 1. 
Confederación que haze Leopol-
do Duque de Auñriacon el Pa-
pa y el Rey de Francia, part. 2. 
lib.ó.c.ój.foLóB.coJ^. 
Confe-
Confederación que haze Don L o -
pe dcLuna/eñor deSegorbe co 
algunos ricos hombres de Ara-
gón enfauor dei Rey Don Pe-
dro i l l l . contra el Infante Don 
laymc.p^rc.i. lib.8. c.15. fol.203. 
col.^.y cap.22.foI.213x0!.4. 
Confederación que haze el lugar 
de Mor medro , en ei Re y no de 
Valencia} con los de la vnion. 
• p.x.lib.S.c.ij.fol z ^ . col.3. 
Confederación que hazen Mateo 
de Palici y fu hermano Damián, 
y otros della caía3 con los Pífa-
nos. parc.2.lib.y. cap.55). fol. 150, 
col.j. 
Confederación entre el Infante D . 
Luys de Nauarra , y el Rey Don 
Pedro 1111. parc.2. lib.p.cap.i^ 
fol.284.coI.3. 
Confederación entre los Reyes D . 
luán de Francia, el de Nauarra, 
y Don Pedro 1111. de Aragón. 
p-2.1ib.9.c.44.fol.3i7.col.3. 
Confederación que haze el Papa 
Benedicto X l í L entre los R e -
yes Luys de Ñ a p ó l e s , y Martin 
de Sicilia, part,2. í ib . io. cap.80. 
fol.445.coÍ.^. 
Confederación que a ilútamete ha-
ze el Rey Carlos de Nauarra co 
los Reyes don Pedro de Caílilla 
y don Enrique fu contrario, p.2. 
lib.8.c.68.fol.347.col.2. 
Y con ci Infante Don Juan de 
Aragó Duque de Girona.Ub.io. 
c.3^.foL39i.col.2,y 3. 
Confederación que haze Luys D u 
que de Anxous con el Rey Don 
Hernando de Portugal s cotra el 
Rey do Pedro IIILpar .2. lib. 10. 
C* io.fol.37i.col.i.y 2. 
Confederación q haze con el Rey 
deBenamarin,y otros Moros, el 
Rey don Pedro Illl.part.2. lib,^. 
c .^ . fo l^Sí .co l j . 
Y con ei Principe de Galcs.c.71. 
fol.jjj.col . i . 
: Y con el Rey Carlos de Kauar^ 
ra.lib,io.c.8.foi.358.coL4. 
Confederación entre los Reyes de 
Efpaña,élngalatcrra.par.6.1ib.<) 
c.33 fol.250.col.4. 
Confederación entre la ReynaD. 
luana de Ñapóles, y los Duques 
de Anxous y de Milá>para echar 
al Rey Don A Ionio de Àragoiï 
de Iulia.par.3.1ib.i3.c.27.fol.i(jr 
C0I3. 
Confederación entre los Infantes 
don Enrique de Aragón ,y Don 
luán, con otros grandes, part. 3. 
Iib.i3.c.4i.fol.i77.col.3. 
Confederación entre el Conde do 
Ramon Berenguer y Alonfo de 
Tolola.part.j.lib.i.cap.54.foL54j 
col.i. 
Confederació entre ZeytA buzeyc 
Rey de Valencia , y el Rey Don 
layme primero.lib.j.c.t. fol. 125. 
col.i.y 3. 
Confederación entre los Reyes de 
Efpaña y Fracia, y quanto duro» 
p^.lib.i.c.^ fol.7.col.i. 
Confederació entre el Rey de Por 
tugalyfushijos,y el Rey D . Alo 
ío V . de Aragón y fus hermanos, 
part^.lib. 13. c.45. fol 181. col, 2. 
y lib.i4.c.2.fol.209.col.4. 
Confederación entre el Rey Don 
IiiandeCaftillayel Rey D . Alo 
fo V . de Aragón, y el R&y Don 
Juan de Nauarra. part. 3. lib. 13. 
0.47.101.183^01.3. 
Confederación que haze Alboaze 
Rey de Marruecos con los Ge-
nouefes.part.2.1ib.7.c.4o.fol.i30 
coLi.y 3. 
Confederación entre Filipo deMa 
ría Duque de Milán,)' ei Rey d5 
Alonfo V.part.3.1ib. 14. eap.30. 
fol.234.col.3. 
Confederación del Rey Don lay-
me 11. con el Rey Don Hernan-
do de Caítiila.part.i.jib.5. c.74. 
fol,4^i.col.2i 
Con-
2 
Confederación entre el Papa Eugc 
( niol 111. y el Emperador Sxgií-
iiiundo,y las Señorías de Vene-
cía y Florencia, y el Duque de 
Mi lán , parahechar de Italia al 
Rey Don A Ionio V . par.3.1ib.i4 
cap. 14.fol.210. col. i.y lib.i5. c. 5. 
fol.268.GoL2. 
Confederación entre el Duque de 
M i l á n , y las Señorías de Vene • 
eia , Florencia 3 y Bolona. par-
te.j.lib.ij.capitulo.21. folio. 282. 
co].2. 
Confederación muy eílrecha entre 
la Señoría de Gcnoua y el Rey 
Don Alonfo V . p a r . j . l i b ^ . c . i ^ 
foí t j l i .col . i . 
Confederació jurada y firmada en-
tre laReynaD. María, y el Rey 
DonluandeCaftillafu marido, 
parte.3. lib.15. capit,25>. fol.285?. 
coli4. 
1 Confederació entre Demetrio Pa 
leologo Defpoto de la Roma-
nía , y el Rey don Alonfo V. y 
otros.par ,3.1ib.i5.cap.6o.fol.3i2» 
col.4. 
Confederación entre el Conde de 
F o x , y la infanta dona Leonor 
fu muger,y el Rey Don luán de 
Nauarrajpara desheredar al Prín 
cipe Don Carlos de Viana, y a la 
Princefa Doña Blanca, parte. 4. 
lib.i<j.c.35.foi.40.y 41.y cap. 40» 
fol.46. 
Confederación entre el Rey Don 
Enrique deCaftilla, y el Rey do 
luán de Nauarra. pare. 4. lib. 16. 
c.42.fol.4§.col.4. 
Confederación entre el Rey Don 
luán II . y el Rey Carlos de Fran 
c í a , contra fus hijos primogéni-
tos, part.^lib.ió. cap. tf.tohéh 
col.3. 
Y entre el,y cl Rey Luys de Fra' 
cia.libro.17. capitulo. 38. fol. 111. 
col.i. 
Confederación entre la Rcyna de 
c 
Aragón,y la Princefa de Ñauar* 
ra y CondeíTa de Fox Doña Leo 
nor.part.4.1ib.i8.cap,2i.fol.i54. 
col.i. 
Confederación entre el Principe 
Don Carlos de Viana , y el Rey 
Don Enrique de Caftilla.part.4. 
lib.iy.c.i^.fol.^i.col.j. 
Confederación entre los Grandes 
deCaftilla, Contra el Rey Don 
Enrique. p.4.1ib.17^.56. fol.130. 
col.4. 
Confederación entre los Reyes de 
CaíHlla}y Nauarra, y deqoema 
ñera.part.4.lib.20.c.74. fol. 353. 
col.3.y 354.C0I.1, 
Confederación entre el Empera-
dor y el Rey de Francia, part. 6* 
lib.9.c.25.fol.239.col.3. 
Confederación entre los Reyes de 
In^alaterra y Francia.p.6 lib 10. 
C.S8Í0L384X0L4. 
Confederación entre el Rey Cato 
lico y el Rey de Ingalaterra. p.ó, 
lib.io.c.pó.rol^^S.col.i. 
Confederación que haze Branca 
de Oria con Vgo de Sera j uezde 
Arbórea, part.z. lib. 6. capit. 4 4 . 
fol.48,col.i. 
Confederación entre la Ciudad f 
común de Mi lán , y el Rey D m t 
Alólo V.p.3.1ib.i5.c.52.fo.3i2.co.3 
Confederación entre el Papa, Rey 
Cató l ico , y Venecianos a contra 
Fracia.p.éJib.9.G.38.foL2^.co,4 
Confirmación de los Priuiiegios 
concedidos alas Igleí ias, ricos 
hombres, ciudades, y villas de 
Aragón, hechas por el Rey Don 
Alonfo 11. de Aragón, p.i. lib.2. 
c.25,fol.75.col.j. 
Y de cierta donación a Armen-
gol Conde de Vrgel.e. 45. ío lM. 
col.3. 
Confirmación de vnas donaciones, 
hecha por el Emperador Federi 
co Bárbaro j a , a quien, y porque 
ocaíion.pa.lib.z.c.ï^.foi.yi.col.í. 
. Con-
Confirmación de la moneda Ta-
qucíTa por el Rey don layme el 
Conquiftador.pam.Iib. i . ca . 71, 
í&hmf&Üípf 4»y cap.79.foLni* 
coi.4. . 
Y de cierta donación a don G u i . 
l íen de Moneada. foL 112, col.2.3. 
- 74-
Confirmación que haze el Rey don 
layme a Pedro Sefe, de la dona-
ción de la villa de Mediana,y íus 
aldeas.part.i.iib.j.ca. 67.fòl. 183. 
col . i . 
Confíícacion deles logares de don 
PedroCornel ala Corona Real, 
hechapor mandado del Rey don 
Pedro IHI.part . i . lib.S.c.jo. foL 
227.C0I.2. 
Coniifcacion de los bienes de don 
Aiuaro de Luna Condeílable de 
Caftillajpor el Rey don luán.par 
te 4. lib. 16. capiculo 9. folio 12. 
coí.5. 
Coníkntjentra en el con gente de 
armas de Francia , el Rey Don 
laymede Mallorca, y rindeíele 
Vinça.par.2jib.7.cap.8. fol 15)4. 
col.j. 
Tómalo cafi todo.col.4» 
Congregación de la Vniucríidad 
de Paris j para tratar de los me-
dios de la vnion de la Igleíia. p.2. 
lib. 10.0.55.^ 01.413.col.3. 
Congregación de los Aragonefes 
en ÇaragGça,para tratar del bué 
gouierno del Reyno.part. 2. lib, 
io.c.59.fol.4i9.col.i.y cap.6i.foL 
421.001.3.74. 
Nombre por Capitán genera! 
de la gente 3 para defenia del 
Reyno al Conde de Yrgel. folio 
422. col. 2, 
Embia fus Embaxadores al Rey 
Don Martin f para que venga a 
jurar los fueros, cap. 63. fol. 425. 
Col. 4, 
Cogregacioa de Prelados, 7 Ecle! 
c 
ilafficos en Valencia, p. 3. lib. u . 
c.i4.fol.ii.coL^. 
Congregación en el Real de Va* 
IcnciadelosEí ladosdei Reyno» 
part. i . lib. 11. capit. 21. folio. 16, 
CÜ-L4. 
Lope áe Congutj Secretarlo del R e y O c n 
Alonfo lili.mandar executar en 
el fentencia de muerte el Rey, 
por complazer a la Reynafu mu 
ger.p.2.1ib.7.cap.i7. foLio3. col. 
i . y i . 
Conjuración, o confederación en-
tre las ciudades de laca 5 Çara-
goça,}7 Huefca, que íeguian la 
voz del Infante don Hernando, 
part.i.lib,2.capiculo 83,folio 119. 
col.3. 
Conjuración de los Gallegos, para 
eximiríe de la fugecion del Rey 
Don A Ionio de Aragón, parte 1. 
lib.i.c.38.foI.36.coL2. 
Conjuración en Perpiñan, para ma 
tar al Rey don Pedio 111J. de 
Aragón.parc.2.1ib.8.ca.2. £01.185. 
G0L3. 
Conjuración en Ñapóles , contra 
el Rey don Alonfo V. para ma^ 
tarle.part.3.1ib.i3. cap. 16. fol.;52. 
col.2. 
Conjuración contra el Infante don 
Fadrique de Aragón.par. i.lib.5. 
c.4i.fol.399.coLi. 
Lo reftante veafe en el verbo, 
Confpiracion. 
Conjeciuras , por las quales fe de-
clara la cauía de la preteníion, 
de concurrir en la íucceísion de 
los Reynos de Ámgon , y Na-
uarra, de don Pedro Atares fe* 
ñor de A tares.par.i. lib. /.cap.53, 
fol^i.col^. 
C6quilla de la Lufítanla por e ïRey 
- D . Alófo Enriqucz de Portugal, 
nieto del Rey D.Alofo de Tole-
do.p.i.iib.2.c.7.foL6f col.i. 
T Coa-
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Gonquiftade Efpaila, por los Mo-
ros.p.i.jib.ix.i.foi.z.col.i. 
Cohquií la, los Caualleros, y ricos 
hombres Aragoncfcs, y Cátala-
nes5que fueron heredados en V a 
lencia, y fe llamaron de la Con-
quiüa.par. i.iíb.j. cap. 34..fol.i54, 
C0L4. 
Conquiílas de los Turcos en las re 
gioncs de la Afsia.part.i.lib.é.c, 
i.fol.z.col.4. 
Conquifíadc la gran Canaria, que 
concedió el Papa Clemente V I . 
a Luys Principe de Eípaña.par .i. 
lib.S.c.i.fol.184x0].!. 
Conquiíla del Rey no de Mallorca, 
por el Rey don layme. parte 1. 
libro 3. capit, i.folio 124.col.2.3. 
74-
Mker M Coques, Embaxador del Paríamen 
naldo to de Vinálaroz al de Alcaniz. p. 
3.Iib.ii.c.64..foI.48.col.3. 
Es nombrado juez en la caufade 
la fucceísion en el Reyno deAra 
gcn.capitulo 724 folio 55. colu. 2, 
y 4. 
Conradino Rey, la cruel fentencia 
que en el executo Carlos Rey de 
í>icilia.part.i. lib.3,cap.78. fo.201. 
col. i, 
Conrado Lqnca,veafe la letraL. 
Confagracion del Monaílerio de 
San luán de la P e ñ a , por Iñigo 
Obifpo de Aragón.parte 1. lib.i. 
Gsu.fol.i6xol.4. 
Confagracion de la Mezquita prin 
cip3ÍdeHuefca,en ígleíla Epif-
copal.p.i.lib.i.cap.32. fbjb 32. col. 
3.74. 
Confagracion de la Mezquita ma-
yor de Çaragoça en Igle í la , con 
titulo de San Saluador. parte 1. 
lib.1xapitulo44.fol.43. colun.3. 
• 7 4 -
Confagracion de la Igleíla de San-
c 
ta Maria de Vrgel, por Sifcbuto 
Obifpo.part.i.íib.ixap.4.folio H. 
col.2. 
Confagracion en Arçobifpode T o 
ledo del Infante doní uan , por 
donXimeno de Luna Arçobif-
po de Tarragona , y don Pedro 
de Luna Arçobifpo de Çarago-' 
ça.parte 2.libro 6. cap.73. fol. 59. 
C0L3. 
Confejos muy faludables que dio 
do Bernaldo de Cabrera al Rey 
don Pedro lili.par.z.lib. S.c.26, 
foL2i8xol.3.y.4. 
Confclleres de Pcrpiñan piden al 
Rey don Pedro IIÜ. el proceíTo 
del Rey do layme de Mallorca. 
Rcfpondcles el Rey con amena-
zas.part.2.lib.7.cap. 70. fol. 164. 
col.4. 
Coníejodel Rey don Pedro I í 11. 
ay en el grande diuiílon pí>rla 
confederación con Venecianos, 
part. 1. lib. 8. capit. 45. fol. 243. 
col3.y4. 
Confegeros de Barcelona , año 
1410.parte 3.libro nxapitulo 10. 
foL5»xoLi. 
Rcfiften con grande defacato ai 
Rey don Hernando.iib.12xa.59. 
fol.uzxoi^. 
Arrepientenfe dello, folio 123. 
col.i. 
Confegeros del Rey don luán de 
Nauarra^ de laRcynadoña Ma, 
ria de Aragón, quienes fueron, 
part. 3.1ib.í4. capit.35. folio 240. 
col.4. 
Coníejo de la Reyna de Aragón, 
Lugartiniente general de Cata-
luña, que perfonas entran en el, 
por orden del Rey don Aioníb 
V.part.4.1ib.i6.capitulo 5.fol. 6. 
col.3. 
Confejo de Eftado,perfuadcaI Rey 
Católico reíifta la entrada del 
Rey Archiduque, part. 6. lib. 6. 
c.2i.fol.37.col,3, 
Confejo 
c 
G onfeio del R- ey àcn Felipe fe in-
tremete en los negocios del San 
to Oádo.par.6.iib.7x.ii. £01.75. 
col./. 
Confejo Red de CaMIa cledene la 
recamara del Rey do Felipe por 
cldotedela R,eyna*par. 6. Iíb.7. tmf&tdtf 
e^o.foLio^coLi*. 
Prouec que no admitan á don Ktytui D* 
. Antonio de Acuña par Obifpo 
de Çam.ora. c.44,fbl. 12 i.coL i . 
Anda diuiío con el Arçobifpa 
de Toiedo.fol.u1.coL1* 
Embia gente contra el Obirpo 
de Çamora.col.i. 
Gonfuies de Gcnoua dan comif-
íion,para que fe haga cierta ven Keyna t). 
dieion al Principe don Ramon 
Berenguer.part.i. lib.i. capit. 15. 
fol.^.col.4. Infanta O. 
Confulta de Letrados del Reyno 
de Aragon}que mandó juntar el 
Rey don Pedro l i l i , para aucri-
giiàr ía foccefsion de mugcr en infanta JD» 
ef Reyno a falta de varón» part.a* 
lib.7.c,4.foi.i88.col.í. 
Confpiracion de Marino Palero 
Duque de Venècia contra fu Re-
publica , y lo que le facediò. par* X>. 
2. libro S. capitulo 59.folio i6%* 
coí. i . 
Confpiracion de muchos Caualíe* 
ros de Italia, contra el Papa Eu- ^ a 
, g«iiiò IlíI.part. 3.lib.i4.caph: 18. 
Sxl.i22.col.4« 
Confpiracion de los Barones de 
Napolesscontrafu Rey,y elDu* hfanuD* 
que de Calabria fu hijo.partc 4* 
Iibé2o*cap.é6*fol.343.col.3. y 4, y 
foL344XoLi.y 1. 
Lo reftante vcafe en el verbo. 
Conjuración. 0^^ 4 
Cónílitinopia^p^derafe de fu Im-
perio Ifacio Angelo > fíendo fue-
ceíTora legitima la Reyna D . Zmpeta* 
Maria madre del Rey D Jayme t fK 
ILp.x.li.2.c.éi.jÉblio8.col.3v 
Batran la ciudad ios Turcos por 
2 i p 
tracción de luán tongo lof t íéU 
no Gen0ues.par.4iib.16. cap.?^ 
fol.io.col.4. 
Hundenfcenelkcon vn terre-
moto dtex mil caíasipat c.6.1ib. 8. 
c>48 fol.toE.eolj. 
Coftante laquea a Roma»p*t* Hb. 5^  
c.ét*foL4i j .coLi. 
Confiança de Áragon^ madre del 
Rey D . laymc I i. licúala el Rey 
fu hijo a Catakiüa.p.i.lib.5.c.35?» 
fol^^oxol.j. 
M uere en Barcelona. 
Entierranla en el Moiiaílerío de 
. los Menores» pa Jib.5xap.55.foL 
406.C0I.2. 
Conftança de Caftilla^muere de tri 
i ezaen Sahagun.p.i.iib. 5.^105. 
fol.453.coL 3. 
Conftança hija mayor del Rey Do 
Fadriqúe , cafa con Enrico Rey 
deChipre.par.x.líb.6.c.i4.fo*5o. 
col.i* 
Conftáíica primogénita del Rey 
Don Pedro l i l i . d e Aragón > co-
mo fue jurada por fucccíTora en 
los Reynos de Aragón, p.i.lib.8. 
C.7.Í0I.19Í.C0LÏ, 
Coiiftançamadre del Rey D.Padri 
que de Sicilia, fe fale de Sicilia 
v con el Almirante Roger de Lau 
ra.p<i.Íib.5.c.2Ó.fol.376.col.3. 
C on fian ça h i j a d d R e y do n A1 o ü fo 
de Cartilla, A badeíía del Mona-
fterio de bs Huelgas de Burgos, 
p.!.lib.2.c.75.fol.in.col.i. 
Conftança hija del Rey D . Dioñis 
de Portugal, concíuvcfe matri -
monio entra ella,y elRey D.Her 
nando de Caftiila.p. i.lib^.ca.i^* 
fol^Sí .col.j. 
Gonftànça hija del Rey Manfredo 
de NapoleSjCafa có el ínfanceÜ* 
V Pedro .p í ï .Ub. j . c .óo . foL^ .co 1« 
OofíAán^a tia ¿c\ Rey D . láyme el 
C 5 q u i í i a d o r , m u e r c en Qataiúzt 
yjepul ta ía en ía Igleíia mayor de 
Paiermo .p j . lLi .c .y^. foju .c^a . 
T i Quien 
Vori* 
2 1 0 
Quien la corono de Emperatriz, 
cap.75.foLiii.coL4. 
Infinta D» Confiança de Aragón , cafa con el 
Rey don Fadrique de Sicilia.p.. 2. 
lib.^.cap^.foLiyj.coLi. 
Ceicbraníe fus bodas en Gata-
iiia.c.32.foI.3o4.coLi. 
Haze donación de ciertos dere-
chos al Infante don luán Duque 
de Girona.fol.j73.coL2. 
Su muerte, y los hijos que dexó. 
c^o.fol . j jó .coí . i . , L InfantaD* 
Reyna i). Confiança 3 repudiala el Rey L a -
- diílao fa marido , y caíala con el 
Conde de Alcauiia. parc.2.1ib.ío, 
c.49.foL4o6.coL2.y 3. 
Lieualaa Sicilia Olfo de Proxi-
ta capitán general de la armada 
del Rey don Pedro IIíL libro 
C. 29.foL30 2.CoL2. " 
Infinta D, Conftança hija del Rey don Pedro 
l í .de Aragónjcafa con don Gui -
llen Ramon de Moneada Senef-
cal de Cataluña, para.lib.2.c.6i. 
fol^S.coL^ 
Infanta D» Conftança hija del Rey donAíon-
fo 11. de Aragón , cafada prime-
ro con Emerico Rey de ^ngria, 
y defpues con el Emperador Ee- . •. 
derico Rey de Sicilia.par.i,lib.2, 
c.47.foL88.coLí.y cap. 5Ó,foLp4. 
C0L3. 
Como la lleuò a Sicilia Cu herma 
no el Infante don Alonfo. tíl ínin de 
Celebranfe fus bodas.c,5S.foL5i5. 
col.3. 
Dona Conftança hija primogénita de D . . 
Gafton Vizconde de BearnejCo 
cluyefe fu matrimonio con el ln 
fantc don Alòfo. p. 1. lib.3.c. 6o. 
£01.174.^01,4. 
Dma Conftança hija de don luán Ma^ . 
miel, nieta del Rey don layme 
II. de Aragón, cafa con el Rey 
D . A loníb de,Caftilla.par.z.libX 
c.73.foL79.col.i.y 2. 
Enciérrala fu marido en el lugar 
deToro.c.79.foL85.coL3.; 
Entrcgalé a fu paáre el Fvcy fu 
marido.libro 7.capitulo 7.fol.5/3, 
Cafafe con ella el infante Don 
Pedro dePorcugáLcapw23,fb.ní. 
col.2. 
Conftan ça hija del Infante D. Alón 
ib , Gonciertafe fu cafamiento 
con el Rey don layme de Ma-
. Horca, par. 2. Iib.6.cap. 63/01.67, 
C0L3. ; 
Conftança hija del Rey don Pedro 
III l . lo que fincieron los letrados 
. defto&Rcynos, acerca de auer 
de fucceder ella en el Rey no a 
falta de varon9par.2.1ib.S. cap. 5. 
foLi8§.col .2. 
Reuoca fu padre lo que aula he-
cho en fauor fuyojacerca de la fu 
cefsion en el Reyno. para.lib.S. 
c. 17/01,206x01.4. 
Conftança , o í f a b e i t ó | | del R e y 
Don Alonfo de Cáíiilla , cafa 
con el Rey Luys de Fcancia^par' 
te Í. libro 1. capitulo 53. folia^i. 
C0L4. 
Coriftitucionfecreta, que haze el] 
Rey don Pedro I I I L de Aragón, 
acerca de los priuilègios que co-
cedieflealos Aragonefes ,y por 
cuyo confejo la haze. par.t. lio. 8, 
c.io.fbl.i^.col.j. . j 
Contreras Arçobifpo d^ Toledo, 
vfa de las iníignias de Primado 
en el Obifpado de Taraçona.p. j * 
]ib.i4.c.8.foI.2i3.GoL3. 
Loque 1c requiere acerca defto 
cí Obifpo de Taraçona. col^.í 
Su refpueftaa efte requerimieii-
to.coi.4. • • : 
Conuento que puíb en Monreaí^ 
que eftà en las fuentes de Xilo-
ca, el Emperador don Alonfo de 
Aragón, paric 1. libro 1. capitu-
lo 45. foí.45. cè|una 4 . y folio 46. 
Con-
C 21 
Fefye Copula, arraílranlo por traydoral 
Rey Catolico.par.6.libro lo.cap. 
jS.fol.jiy.col.i. 
úngelo Cc rrarío Cardenal dc Venecià , es 
cíeeto Papa en Roma por los 
Cardenales deia obediencia de 
Innocencio Vil.parte 2.libro 10. 
c.8^.fol.447.coL4. 
Ofrece de renunciar el Pontifi-
cado , haziendo èl Papa Luna lo 
raiíin oioI.448.co}.2. 
FJnan Corral , Erobaxador del Rey doti 
i nan de Caílilía al Concilio de 
Ba(iiea.par.^.lib.i4.G*24.foL228. 
col.^. 
D, Cila~ Corbera, Gouernador de Menor-
bert de 
Conucnto de los Canónigos regía* 
res del Sepulchro de-Calatayud, 
íu origen,y quien lo fundó. 
E l origen de ios mas Conuentos 
defta Orden en Aragon.y Cara-
luña.p. i.iib.2.c.4.fol.6o.col.3. 
Conuento del Eípital,embia a Ef-
paña a Ramon Maeílre^de la Or-
den del Efpicaí, y para que. par-
te í.libr.2.capitulo 4. fol.60.col. 
í .yz . 
Còuenco deCartuxoscn Valencia, 
llamado de Porca C e l í , quien lo 
fundòjpar.i.lib.j.c. 79. folio 101. 
col.3. 
Conuerfano de Ñ a p ó l e s , entréga-
lo Marino de Norcia ai Principe 
de Taranc0.par.3Jib. 15. capit. 1. 
fol.i&f.coUfv 
Copa de oro, mandan dar cada ano 
ios Reyes Católicos a los fuceflo 
res de D . Andrés de GabreraMar 
ques de Moya, y de la Marqucfa 
D . Beatriz deBouadilla fu mu-
ger por fernicios recibidos en 
la fuccefsion de los Reynos de 
Cañilla.p.5.1i.4.c.2i.fol.ipi.co.3. 
Ramm de CoponeS,Embaxador del Rey don 
Pedro I I I I . para tratar de confe-
deración con los Gcnouefcs.par 
te 2. lib. 8. capiculo 48.folio 248. 
col.i» 
D. Beten- Copones remítele el Parlameino Rim^ att o Corbera, prouedo el Rey don 
gner de de Barcelona la prouiíion y exe- ¿ff d ra U l L de Aragón en el o 
cucionde la juiíicia del Reyno. 
parte 3. l ibrou. capit. 25.fol.19, 
col.í. 
Nómbrale el Parlamento de Tor 1 
tofa por juez enlacaufade la fue 
cefsion en el Reyno de Aragón. 
c.55.fol.4i.coí.4, 
^ Copones Caualíero, embiaío Cata 
luna porEmbaxadoradar íao -
b e d i e n c i a a l í l e y d e Caftilla.par 
te^libro 17. capitulo 42.foi.ii6. 
col.2. 
cajtccibe el juramento deíidéli' 
dad de ios Mallorquines, q ellos 
preílaro ai Rey don Pedro ÍIíí . 
de Aragon.par.2.1il^.7. capít. ^8. 
folio 161.C0I.4. 
Embialo el Rey con Garei Fer-
nandez de Caílrolufticia de Ara 
gon, para poner treguas entre 
los de ia vnion , y los de íu par-
te, libro 8. capitulo 27. folio n ú 
G0I.3. 
H a z e l e é l R e y Lugardnientede 
Gouernador en Menorca.ca. 68. 
fol.i6i.col.is 
Muere.capiculo 34. folio 235x0-
luna 1. 
Pe-
ficio 
de Gouernador general deCer-
dena par.i.lib.B.cap.16. fol. ¿06. 
col.2. 
Haze leuantar el cerco , que los 
Orias auian pueílo fobre Sa-
cer,; , , • . . . -xJ^ry . 
Pacifica toda la lila dc Cerdeña. 
C.28.foi.22Í.C0.2éy 3.G.45.fol.24|,. 
col. 4. 
Arriba con fu armada a Mállor. 
ca. capitulo 34. folio 255. colu-
na 1. 
T 3 Haze 
i, Haze guerraconrra los Orlas re * • • 
bcides ai Rey don Pedro í i l L 
" c.38rfoi,ij9.col.4. 
Vence con don Gilabert de Cea 
.celias gouernadorde Mallorca, 
ai Rey don layme de Mailorca, 0. h m de 
2 en la íarnoía batalla de Lumma-
yor. capitulo 34. folio 235. cola* 
na 2. ' • . f . l p o t- . y •> 
Aísienta concordia entre el Rey 
.don Pedro l í í l . y ios Orias. G.38. 
folio 239.C0I.3. 
Gana a Caftelgenoncs. capit, 52. $cxm\ào 
foI.25i.coL4, de 
Apodecafe de los cadillos de 
Montcleon^y Ter ranoua.cap.50. 
£01.250.001.4. 
Tiene cercada a Alguer, cap. 52. 
£01251.col.4. 
Pone en d efe nía a Lerida.part.3. p€vnai¿0 
lib.!2.c.i4.fol.84.coI. 4.y cap . i¿. ^ " 
fol.86.col.i. 
Corbera caftillo , gánalo d5 Pedro 
oñiz Maeílre de Calacraua,ca j^lonfo JL* 
pitan general de la ciudad, y co- rks é 
munidad de Daroca, parce 2, 
libro 9. capiculo 55. folio 335.co-
luna 4. 
tum de Corbera, Capitán general en C c r -
deña.par.3.lib.ii.capit.27.fol. 19. 
col. 3. y ü b . c a p i t . 1. folio 137; 
col.3. 
F* Komeo Corbera Maeílre de Montefa. p. 3. 
de lib.n.c.i4.fol.ii.col.4. 
Procura poner en paz los Caua-
lleros de VaIencia.c.46.folio 37. 
col.2. 
Es Embaxador a Cafpe a la publi 
cacion del Rey. capitulo 88. fol. 
71x01,3. 
s Y a Sicilia,libro 12. cqp.3.fol.77. 
coi.i. 
mmeo ^ Corbera , Capitán de vna armada 
, del Rey don Alonfo V. de Ara-
gón. part.3. lib.13.cap.i2.fol.147. 
•1 »ticj&^, .... " 
Vence la armada de los Gcnoue 
fes,y prende a Baptiíla de Cam-
pofregofo genefíiUlella. febí^EH 
Es Capitán general en el Re.ybo 
de Valencia, capit.' 55. folio i | c . 
. cola. 
Corbera,es el primero , que con ili 
galera enuilte la cadena del puer 
to de iMarreila.par.3. lib.13.ca.22. 
fol.156.coL4. 
Sigue fu Con fe jo el Rey do Alo-
fo en t i combate de MarfdÍa,fo-
]ioi57XoLi. 
Corbera Embaxador del Rey don 
Alonfo V. a Filipo de Maria D u -
que de Milán.par.3. lib. 13. c. 39. 
Í0L174.C0L4. 
Y al Emperador Sígiímundo,pa-
! ra hallarfe en fu coronación. l ib. 
i4,c.i^.fol.2i9.colii. 
Coibeya Cáceller del Rey deFran 
cia3priiianlcdel cargo.en el le-
. uantamicnco de Paris.par.3Ji.1x. 
€.14.fol.91.col.4. 
Corbera, Procurador de las ciuda-
des de Caílil ía, el requerimien-
to , que haze al Rey don Alonfo 
V.par t.3.Ub.i3>eapit.3 ó.folio 171. 
C0L2. 
Córcega , fon echados de allí los 
Reyes Moros , con mucho daño 
delíos.pare,i.lib.i.capit.3. fol. 6. 
col.4. 
L a i n u c ít i d u r a d e íl e R e y n o, c 6 c e 
déla el Papa Bonifacio V I l I.aí 
Rey D.layme, y a fus fuceíTores, 
lib. 5.c.iS.fol.377x01.3. 
Prcíla homenage al Rey D. lay-
me í í .de Aragón, y recíbele por 
fenor.par.2.1ib. é.cap^ó. fol. 60. 
coL4.y fol.(j2.col.i. 
Rcduze la mayor parte della ala 
obediécia del Rey D . Martin de 
Aragón Viccnteilo de Iftria.p.i. 
lib.io.c.78.foI.443.col.4. 
V a alia con fu armada el Rey D . 
Alonfo V.p.j.lib.i3.c. 8. fol. 144. 
Cor-
Coreos íoñ fíeles y conílatcs en fer 
ni ció del Rey don Pedro l i l i , de 
AragoiiiContralos Orlasen Ccr 
deña. 
Manda el Rey quefean tratados 
como Catalanes y Aragón efes. 
p.i.lib.S.c.iS.fol.iij.col.i. 
Cordoua ciudad , hazc en ella vna 
famofi hazaña Armengol Con-
• de de VrgeLp.íJib.i.c.35.fol.34. 
col.r. 
Cércala el Emperador don Alo-
ib de Aragon.c.47. fol 47.C0I.3. 
Gánala el Rey. donHernaodo de 
Caílilla.lib.^.c 27Íol.i4$). cola. 
Cércala Mahomat Rey de Gra-
nada3y dehendeíe valerofamco-
te.par.2.iib.io.c.5.fol.256. col.k. 
Haze grande recibimiento al 05 
Reyes Católicos,quando boluie 
ron de la conquííla de Granada. 
part^.íib.i.cap.y.fol.io.coLi. 
Amotinafe contra el Santo Ofíi-
cio.part.ó.lib.y. cap. 29. fol. 100. 
col.i. 
Ríndela Abenjama Rey deCor-
doua al Emperador don Alonfo 
de Caftilia.p.i.lLi.G. (S.fol.ói.co.i 
Cordoua Alcayde dejos Donze íe s 
Embaxador del Rey Don luán 
de Caftilla al Concilio Conílan-
cíenfe.partíj.lib .ii .c.éó. fol. 130. 
col.i, 
Cordoua Alcayde de los Donzeles 
vence y prende al Rey de Grana 
da.p.4.íib.io.c.48. fol.322. C0K4. 
V.Iñigo de Cordoua hermano del Code de C a 
bra , va a Roma por el Rey Ca-
tólico aXaplícar al Papa Alexan-
dro la reílitucion de Bencueto, 
patrimonio de la ígíeíía, y la re-
formación de fu eafa.par. 5.11^3. 
cjt.fol.^y.col . i . 
D.Diegode Cordoua 3 procurador de Cordoua 
en las Cortes de Toro.p.6.1ib.6, 
cj.fol^.col^. 
MartínVer 
nande^ de 
Diego Her 
mnácT^ás 
D. vedro Cordoua íaca del cafollo cíe Vil la-
àe marchant a doña Madalena de 
Lonz.p.6Jíb.6.c.24.foi.43'Goi^2-
GO I^OVÍT Cordoua, llamado por fus hazañas 
mnm^áii e| gran Capitán, embialo el Rey 
don Hernando por Capità a lca-
lía contra el Rey don Carlos de 
.Francia.part^.lib.i. c.38. fol.48. 
col.2.y 5. 
Llega co fu armada al puerto de 
Mecina.líb.i.c.7.foL65.col.4. 
Miieftra fu grande valor en la ba 
talla de Semenara. cap.8. fol.67. 
col.3 y 4.7 fol.68. por todo. 
Apoderafe de algunas fuerças en 
Ja Calabria.cap.9. fol, 65). col.2.3. 
Y de otros muchos lugares déla 
mifmaProuincia. cap. 11. fol. 72 . 
por todo. 
Reduze toda la Calabria a la obe 
diencia d el Rey deNapoles.c.20 
fol.84.col.2.3.y 4. 
Alcança vnafamofa vicloriajun 
to a Laynojenla qual fueron pre 
fos muchos Barones de Italia. 
c.26.fol.9i.coi;2.y3. 
luntafe con el Rey don Hernán 
do de Napoles,y es recibido con 
grande alegria , dándole todos 
nombre de Gran Capitán. 
L a eftímaen que le tenían, c.27. 
fol.93.col.2.3.y 4. 
Reduze otra vez la Prouincia de 
Calabria ala obediencia del Rey 
de Ñapóles.cap.30. fol.c?é. col. i . 
3-y 4-
Aicança tanto crédito, que fe va 
la gente tras del íin prometerles 
fu el do. 
Como le eftiman y refpetan los 
Itaiianos.c.3o.fol.5)7; col.i.y 2. 
Cobate a Aulctaylugar del Con^ 
de de Gonça^ porque, capit. 37. 
foi.107.Gol1. . 
V i en efe a donde eftà el Rey don 
Fadnquc de Ñapóles, y recíbele 
, con muchoregozí jo .co l . i . 
T 4 Ofl-e-
2 1 4 C 
Ofrécele de gratificarle fus fer* 
uicios el Rey don Hernando e! 
I I . de Ñapóles,y lo que lereípo 
de.CjS.fol.ioy.col.^. 
Hazele merced el Rey do Fadri 
que del Monte de San Angel, y 
de otros lugares, y no la quiere 
acceptar íin ucencia del Rey C a 
tolico.col.4. 
Pide licencia al Rey don Fadri-
que para venir a dar cuenta al 
Rey Católico de lo que le auia 
encomendado.fol.ioS.col.i. 
Procura afíegurar la libertad de 
Vrginio Vrfino.col.i. 
Procura de traer a Profpero Co 
lonaalfcruicio del Rey Católi-
co.col.z. 
Rcduze los Vríinos al feruicio 
del Rey Católico, capitulo.42, 
foLii2.col.4. 
TomaaOrt ia , yrcftituyela ala 
Igleíia.lib.3.c.i.fol.ii6.col.3. 
Entra en Roma deípues deíla vi 
¿loria, y es recibido como Capi-
tán vi cío rio fo .col. 4. 
Recíbele el Papa Álexandro en 
Coníií lorio co muy grande hon-
ra5, y dale la Roía que cada ano 
fe (líele dar en feñal de grandes 
merecimientos y feruicios a la 
Sede Apoílolica.col.4. 
L a platica que tuno con el Papa* 
en que moílrò fu grande virtud 
y bondad.fol.ny. col . i . 
luntafecon el Rey do Fadriquc 
de Ñapóles en el cerco de Dia-
rio cotra el Principe de Salerno. 
c.iz.fol.iji.col.i. 
Concierta junto con el Rey Do 
Fadrigue algunas diferencias de 
la gente popular del Reyno de 
Ñapóles có los Gentileshobrcs. 
c.ijSoLip.coLu 
V a con el Conde de Tendilla co 
tra los Moros de Huejar en el 
leaantamiento délas Alpnxarras 
ydsftriiyeÍ0S.6.44.fol.i72.col.4, 
Nombfai e c 1 R e y C a to 1 ico por 
Capitán general de la armada 
contra el Turco.lib.4. cap.4. fo-
lio.178.col.4, y 179. col.i* 
Lo que lleuaacargo en efta em-
prcíTa.cóLi. 
Sale de Malaga con fu armada,y 
llega a Sicilia padeciendofortu-
na,c,n.fol,i84.col.2.y3. 
Procura apaziguar en Mecina 
vnas diferencias que auia entre 
los de la ciudad, cap. 19. fbi. Í%. 
col; 2. 
Paila a Corfú para refilHr al T u r 
co.fol.!9o.col.i. 
Embialc el Rey don Fadriquc a 
pedir focorro , conca el Papa y 
los Venecianos, y el le pide a 
Gaeta, e líela para poner áiii fu 
armada.c.23.fol. 193, col.2.3.y 4 . 
Paila a la Isla del l afanco,para ju 
trafe con la armada de la Seño-
ria de Venècia. 
Retirafcle la armada del Turco 
boluiendo la viade Conílancino 
pla.c.24.fol.i5)4,coi.i i.y 3. 
Pone cerco fobrcel lugar defaa 
íorge en la Isla de Cefaloma, j 
ponelo ca mucho cíl:rccho.c.2|, 
fol.i95,coI.3.y 4. 
Gana la Isla de Cefalonia de los 
Turcos, y pone los Venecianos 
en poífefsion della.c.30. fol, 199. 
€01.3.y 4.y fol.20b.GoL1. y i . 
Lo que paííb fu armada.co. 4 
Dilatafe por fu confejo el apode 
rarfede la Isla de Gerbes.c. 35. 
fol.2o6.col.4. 
Deíiftc déla guerra cotra el Tur 
co, por mandado del Rey Cato-
Jico, para hazerla a Ñapóles , fo» 
lio ^oy.col.i.y 2. 
Danle titulo los Reyes Católi-
cos de Lugartiniete general de 
Jos Ducados de Pulla y Calabria, 
coi.2. 
Vcefe en trabajo en Sicilia coa 
los Vizcaynos.e.jy.fol. 208.00.3, 
Embia 
Embialela Señoría de VencGÍa 
vn priuilegio deGentilhobre de 
Vencciajcon vn grande preíen-
te. cap.39.fol.DO.col.3. 
Embiaelprefente a lReyCato-
Iico.col.4. 
Tiene algunas diferencias con 
luánde la Nuça Virrey de Sicij 
fia, fobre algunas.prouifiones q 
hazia.fol.m.col.i. 
Renuneía en el Rey don Fadrí-
que el eftado que le auia dado 
del monee de Santangel. cap.41. 
fol.212.coL3.y 4. 
Hallafe muy dudofa en lo que 
ha de hazer en emprender la co 
quilla delReyno.fol .2i3Xol.i . 
AíTegurafe de algunos lugares 
para hazer fu entrada en Cala-
bria.c.42.fol.a^.col.^.y 4. 
Embia kefde Paiermo galeras3y 
nauíos para licuar ia Rey na de 
Napo]es.c.42.foI.2i4.col.3. . 
Rindenfele muchos Jugares de 
Calabria.c. 44.fo.z15. col.3.y 4. 
Embiapor la Reyna deNapoles 
con Iñigo López de Áyala.f.2í <5, 
coï.r. t 
Reduze en breucs dias la mayor 
parte deíaprouincia de Galabria 
a la obediencia del Rey Cácoli-
CO.GOLI. 
Apoderafe del caílillo deCoíTeíi 
cia,y traca de acabar de reduzir 
la Pulia.foLii7?CQl.2» 
Tiene algunas diferencias con 
los Generales del Rey dc Frán-
cia jy co n ci e r t afc con el los. c. 47. 
fGl.2i8..eol.4.y foL.219. por todo. 
Pone cerco íobre Taranto^ c. j i , 
fol.222.coI.r.y 2. 
Recoge a algunos Barones del 
Reyno,y entre ellosa Profpero, 
y Fabricio Colona. e. 5í. foL 222. 
col.3. 
Defiedefe dç Luys de Aríijy dei 
Principé de Taranto ^eontra lo 
q intentaua en Pulla y Caíabriaj 
colima.j.y 4. yfol. 223.coluna, r. 
Traca de concierto cé el Duque 
deCalabria,y con los dcTaran-
to.c.52.fol.223.col.3.y4' \ 
E l requerimieto que mando ha-
zer al Duque de Nemurs.fo.224 
^Gl..2.j.y.4, x ¡ • : 
Aísienca concordia con el D u -
que de Calabria, paraq pudieíTe 
falir de Tarantq. cap.55. tol. 225. 
:Col.r.yi. • : ^  
Apoderafe de Taranto^ fus ca' 
íli]íos.c.56.fol..228.por todo. 
Embiaadon Diego de Mcdoça 
aCapitanata 3 contra e l í coorde 
Alegre.c 57.fol.2is>. col. 2» 3.y 4. 
y 230.col.i. 
Como entretuuo al Duque de 
Çalabria jíaíla Caber la voluntad 
d e 1 R e y Cae oli co. cap. 5 8. f ol. 230, 
portodo.y 231.col. i .y 2. 
Veefc co el Principe deNemurs 
fobre el afsiento de lo de la Pro-
uincia de Gapicanata.c.óo. fo.232 
col.3.y4.y 233x01.1.2^3. 
Haze grandes apercebi míen tos, 
teniendo el rompimiento con 
;Francia.eap.6^fbl.233. col.3.y 4. 
y 234.por todo.-
Toma fu genera Vifeli , y entra 
©I Caílillo de Monorbino. ga^i-
culo.62.folf2$^.-Coh2.y 3. 
Ccmienfa la'guerra contra los 
Francefes.cap464. fol. 237.eol.ii. 
luncafe co el Duque de Nemurs 
y otros Franceíes, para tratar de 
pazxap.é6.fol.23^ éol. 4, y 240. 
col. 1.2.y 3/ ,r •; 
L o queofrecede parce del Rey 
Católico a don Hernado Duque 
dé Calabriaícapkul. 67. fol. 140. 
GOL4.. . i; i 5 
Pone fu exercito en orde junto 
ai rio Ofanto contra los Franee-
ies.Gap.7p.fol.¿44. col.í .y 2, 
Embia a SiciliaaLDuquede Ca» 
labria.lib.5.cap.i. fbl.24^ coJ.4. 
Las 
225 
Las proülfíones que haze para 
conferuar lo de Calabria, cap: u 
£01.146x01.3.7 4.y i47.col.i.y.2* 
Salen de fu eampo onzccaualic-
ros Efpañoles eoncra onzeFran-
cefes ci5 deíafio* 
L a exorcacio que les haze antes 
de it9y quando boluiero.fol.248 
por codo.y 249.coÍa.y 2* 
Aparta al Rey Católico del in-
tento que tenia de ir e|j perfona 
ala conquifta de aquel Reyno. 
c.4.foI.24^.coI.4. 
Empleaadon Vgo de Cardona, 
ya (u àermano don luán en fer-
uicio del Rey.e.6.fol.253. col.2.3. 
y 4. y 2 54. col. 1. 
Tiene fu g€te guerra contra los 
JFrancefesen Pulla, c. 7. fol. 254. 
€01.2.3.^  4.y 255.C0I.Ï. jri. 
Sale a dar la batalla al Duque de 
Memursala puente de Otanto» 
cJ.fol.25é.coLi. 
B e que manera fe aula en las co 
fas de la guerra.capit.i2.fol.262. 
c 
Haze fu gente torrerias cmPu* 
lia con mucho daño de los con-
trarios.Col.4.yfGL263.CGl.i.y 2. 
Í)a conducía de Capkan de hom 
bresdearmasa Prbfpero Colo-
na.c.i3.fòÍ,í64.Gòl.3.y 4 . 
Sale a combatir a Rubo ^ y gana-
lo.c.r4.fol.2Ó5. eoI*2.3.y4. y 26^ 
col.i.yi* 
Padecen nccefsidad debaftimé* 
tos los fuyos en Barlcta.capit.15* 
íbl.2é¡7.CoL2. 
Prouec como yàlerfe deia gente 
^ tenia en Calabria. c16.foJ.267e 
col.3.y 4.y 2é8.Gol.i.2.y 3. 
Manda fe junten con el los Gapi 
tancs y gente que tenia en Tar i 
t o.cap. 17. fol 2 68,col .4.y 2 6 .^co * 
}uná.t.y 2. 
Ponefe en ordl para falir de Bar 
leta y dar la batalla al Daquede 
Ncmars. 
Lo* que padeció a fal ta de bafti-
mentos,y como fue í'ocorrido.ca 
picul.xo.fol.27i,coi.2.3,y 4 . y 272. 
col.i. 
Llena fus inteligencias con los 
de Abruzo, y algunos Barones 
del Reyno para reduzirlos a la 
obediencia del Rey.ca1.fol.272. 
col^.y^. 
Tiene diferencias fobre cí refea 
te de los capitanes Fracefes que 
feprefídieron en Rubo.c¿22.foL 
i73.coí.3.y 4.y £01.274. col. 1. y 1, 
No quiere admitirla paz que hi 
20 Con Francia el Principe Ar-
chiduque , antes haze la guerra 
mas furiofa que jaittas. c. 26. fo-
lio.28oieol4.y 2§ï.cól.i .y*. 
SaledeBárleta para combatirla 
Cirinola* 
Da lábatalla ál Duque de Ne-
murs,y quedan Vencidos ios Frá 
£ efes ¿cap.27; fol. 28Ï. col. 2. y 4, 
D a caigo a don Triílatí dé á c a -
na paraque haga enterrar en Bar 
leta al Duque de Nemi1rs.fo.2S1 
€0L2. 
Reduzc a la obediencia del Rey 
laCapitánata, y la mayor parre 
de Bafsilicata^con otros lugares. 
€.2§.foL283.coL2.3.y 4. 
Tiene difgufto de la e k è c i o n de 
don Hernando de Andrada en 
General. 
Efcriue fobre ello al Rey Catoli 
co.c.i9.fòL2%.èol.3.y 4 . 
Entrcganfele lasciüdàdes de C a 
pua y Ñapóles , rèdyziendofe al 
ieruicio del Rey^capit.jOifól^Si. 
por todo. 
Entra en Ñapóles , yes recibido 
con grande pompáy fauüo.folio 
aSé . co l í . 
Tertie el Rey Católico de hazer-
le mercedes por fus feruieios* 
e.32.fòl.i87.col.2. 
Echa del Reyno a los Francefes. 
cap.38.fol.287.col.j. 
Pone 
Pone'céreo contra los caílillos 
dcNapoleSjV gana el caftillo nue 
iio. cap.34-fo).28^. 001.1.3.74. y 
i^o.por todo. 
Rindeellugarde fan Germán y 
Roca guíllermojy va a poner cer 
co a Gaeta. cap.35. foLz^r. c o l i . 
3.74.7292.001.!. 
Entra por combate el cadillo de 
Ouo de Ñapóles , y la ciudad del 
Aguila. 
Reduzca la obediencia del Rey 
Católico laProuincia de Abru-
zo.cap.jy.fol.i^. col.3.y 4.. 
PaíTa íii Campo a CaftcÍÍon.c.4r. 
fol.297.col.i.y 2. 
Inílíle mucho en reduzir los Vr 
íinos al feruicio del Rey.cap.42. 
fol.297.coL3. 
Embia a Roma a Profpero Coló 
11a , y a don Diego de Mendoça 
con gente de armas para feguri-
elad del Colegio de los Cárdena 
les en la elección del Summo Pó 
tifíccspor muerte de Alexandro 
VI.c.44.fòl.299.001.3. 
Tiene poco contento de la elec-
ción de Pió líl.porque laprocu» 
rana para ocros.c^S.fol.jo j .co . i 
Haze jaílicia de Andrés deLim-
pÍa,ciudadano deCapua^porqnc 
tenia védidaiquella ciudad a los 
Franccres.col.3. 
Tiene por mej or la concordia co 
los Vrfinos y Golonefcs , que ei 
recebir al Duque de Valétinoys 
en feruicio del Rey.col.4. 
Manda recoger fu gente en fan 
Germán para reíifbr a los Fran-
cefesque venian en focorro de 
Gaeta.c.49.fol.304.col.í.2.y 3. 
Sale con íu exercito dé Caftello 
y ponefe en fan Germán y pre-
fenta la batalla al Marques de 
Mantua junto a PÓLecoruo.c.57. 
fol.3r2.por todo. 
E l mouimiento que huno en fu 
exercito^q eftaua junco ai Gare* 
G " 7 
llanos porqne.c.sS.fol.jij.col^ 
y3 í4 .co l . i . y t . 
Entra en batalla con ei exercito 
del Marques deMatua enlapué 
te de Garel laño, y queda vence-
dor.c.59.fol.3í4.col.j#4·yí'ol·3lS^ 
col. 1.y 2. 
PaíTa el Garellano para dar la ba 
talla alosFranccfes, los quales 
fueron vencidos.cap. 60. £01*315. 
col.2.5.y4.y 316.col.1.y 2. 
Encregafcle ía ciudad y cadillo 
de Gaeta. 
D a el cargo a Luys de Herrera 
por lo mucho que fe auia fe nal a-
do en efta guerra, cap. 61. fol^ió. 
col.i^.y 4.y 317. por todo. 
Las priílones que haze para acá 
bar de reduzir a la obediencia 
del Rey lo que tenían aun los 
Francefes en Abruzo , y Cala-
bria, cap.62. £01.217.001.4. y 2i<>. 
eol.1.2.73. 
Rindenfele algunos lugares del 
Principado que los tenian Fracc 
fes,c.63.f.3iS.co.4.y 319.00. i .y 2. 
Entra en Ñapóles, y es reeebido 
eon grande alegria.fol.318.C0I.4. 
Manda hazer llamamiento gene 
ral dé los Barones y Vniuerfida-
desdelReyno. 
Atiende en poner en orden las 
cofas delajufticia.c. 64.foj.310. 
-col.i.2.y3. ' 
Llena inteligencias con las Seño 
rias de Italia.col. 2¿3.y 4. 
Enferma alialir de Ñapóles , y 
llega a punto de muerte^ y dexa 
fe de reduzir algunos lugares de 
Francefes por efta caula, y por la 
tregua.cap.66.fol.32i.coi.'4.y32a 
co i . í .y i . 
Defauienefe con ^1 Profperofo 
Colona. 
Pidele licencia Fabricio Colona 
para tomar vaa conduta de Bio-
rentines,y porque.cap.é^foi^zi 
' €01.374.71X3X011. : 
Procu-
2 2 8 
Pro cura aueren fu pçder al Du-
que de ValennD0ysx.68ibl.324 
coKi.y 2. 
Mada hazerguerra a los Anxoy 
nos que qui íi ero guardar lacre-
gua.c.yoibl.jiS.col.i.i.y 3. 
Los cargos que fe l e hazian p o r 
los del Reyno,y lo que el Rey le 
cmbio a mandar acerca deílo , y 
Como lo tomo, capic.71. f o l . 317. 
por todo. 
Manda prender al Duque de V a 
lencinoys, y lo que le mouioa 
ello.cap.71.tol. 318. col. 2.3. y 4. 
y 239.eol.i.y 2. 
Lo querefpode a los cargos que 
le ha2ian.cap.73. fül.330. col.3. y 
4 . y ^ i . c o L j . I 
Embiaa pedir licencia a los Re-
yes Católicos para ir fe a fu cafa, 
fo l3 i i . co l . j . 
Ofrecenle los de Pifa de ponerfe 
debaxo de la obediecia del Rey 
Católico. 
Recibelos3 y embiales focorro 
. contra los Florentines, capit.75. 
fol.334.col.i.y3. 
Concier cafe c o n los FI or en tines* 
coí.4. 
Ordena que el Duque de Valen 
tinoys made entregar la ciudad 
de Forli ala Igleiia.cap.764fo.335 
col.i, 
Infta en concordar Vríínos y Co 
1 o n efe s. c. 77» fo 1.33 6.C01.1. y 2. 
Embia al Regente de Ñapóles , 
con los juezes déla Vicaria a ha-
zer juíHcia de vn infulto que hi 
zieron los villános d e la comar-
ca de Roíano. capit. 78. fbl. 317. 
i Col.2. • • ;r'v 
E s llamado a Efpaña por e l Rey8 
par.6.1ib.6.capituio.5.folio.8. co-
luna.i. 
Recibe debaxo de la protección 
d e Efpaña a Pifa, cap.7. folio, u . 
s C0L4. 
Socorre a los de Piía.cap.^.fo.14» 
coluna.4. y folio. 17. coluiia.3. 
Embiaa Álonfo D e ç a , para in^ 
formar al Rey.fol.15.col. 1. 
Deípide parce de la gente de Ita 
lia.col.2. 
Manda prender trçs Capitanes, 
y otra gente.fol.16.coL1. 
Requiere a Bartolomé de Albí a 
no,no entre en Pifa.capao.fo.ió 
col.3. 
Procura que los Florentines dc-
xen las armas contra Pifa.cap.i7* 
fol.29.col.2. 
Amenaça a íuan Baptiíla Efpine 
lo.c.i9.fol.34.col.2. 
Llámalo ei el Rey a Ffpaña.c.22, 
fol 38.col.1. 
Ofrezenle el Macílrazgo de Sao 
tiago.lib.7.cap.6.fol.65.col 3. 
Haze pleyto homenage al Rey. 
fol.67.col.1. 
E n cu ene rafe en la mar co el Rey 
cap.i8.fol.84.col.3. 
Dale el Rey el Ducado de Seía. 
cap.4o.fol.ii3.col.2. 
Cena con los Reyes de Francia, 
y Aragón en Saona. lib.8. cap. 4 . 
101.140x01.4. 
Haze pleyto homenage en ma-
nos de Diego López de Áyaía, 
de fer fiel y leal al Rey Católico. 
fol.17.fol.161.coLj, 
Efcriue al Marqwcsde Priego fu 
fobrino, fe ponga en manos del 
Rcyxapit ,2íifbIí66 .col.i. 
Apcrcibefe para paíTar a Italia 
en fauor déla Igleiia, lib. IO, 
fol.25)2.coI.i. 
Qiiexafe del Rey por la poca co-
fiança que dci kaze.c.28. fol.314. 
coi.4. 
Pide licencia al Rey para irfe a 
viuir en íu eílado.fol .j^.col.j . 
Embia información ai Rey délo 
que le pide, cap i tu ló lo . £31.363. 
col.4. 
M u ere en Granada,c.^8.foI.4oie 
col.i. 
Core , 
G 
Ccrellashazeíos nobles eí Rey D . 
Iiian de Aragon.p.i.Iib. io.c.44. 
mn R^Core l la executa en e l , y en otros 
¿c fentencia de muerte el Rey don 
Pedro l in.de Aragón.par.i.lib» 
S.c^i.foI.ijjXol.i.y i . 
Ximen Corella fe fcnalaen el cerco de Bo 
r&i' niíacio en Corcega.p.j. libro' 13* 
c.8.foI.if4.co}.í. 
Y en labatalla de Esforça enNa 
poleSjdonde quedó prefo» ca» 17* 
foLi5).col.3. 
Y en ia enerada de Marfella^c.ai 
foUi^y.coIí^. 
Rompe con otros Gapitánes par 
te del muro de la ciudad de Ña-
póles, y éntrala* lib ,15. capit. ÍO* 
fol.274.coLi4 
Conde don Corella , Gouernador del Reyno 
Juan de Valenciana en focorro deMi 
& guel Sarçueía feñor de Exerica> 
contra luán de Añon^p^dib^o^ 
ci2o.foÍ.i94»coLi.: 
D. ¿timen O r e l l a Conde de Cocétàyna E m -
?>ire% baxàdòrdel Rey don Aionfo V* 
al Papa Calixto IILhabla con mu Vetay 
cha libertad al Papa^y dale la mal ^ 
dicion.part^.Iib.ió.c.jp. fol.4^ < 
col.4. 
Tiene van d os en Valencia Coñ 
Don Lliys Cornel y Maça. Ga.25, 
tal. 29.col.r. , i 
Muere en el cerco de Arenos 
lib.io.c.^fbl.275.^01.4. 
2>. Miguel Corella hermano del Conde de Cd 
Ruy i^ie centayna* acomete a don Ber-
naldodc Centeliasthijodeí Con 
de de Oliuapará matarle, par.4* 
írnáó,&f$ièihï&ftèélh: 
Es caula de nueuo vando entr^ 
los Condes de O l i u ^ i yCocen^ 
íayna.col.2. 
J^/i Corella Conde de Cocentayna, y 
iv'>X de Goüernador de Valencia, gana 
muchas fortalezas, y villas del 
Marques de Villena,para el Rey 
de Caft.illa.partc 4. l ib.¡^. ca. j j . 
tollo i ^ t o \ . ^ 4 ¡ 
Como de faíio a don Luys Cor^ 
nel Buyl de Ladrón,par^.iib .ig, 
cap.í5/.fol.203.ct)L!. 
Defíendefe el í y don Gómez 
Suarez de Figueroà valèrofaml 
te de Don íayme de Aràgon.paf 
te 4.1ibro 2o. capitulo 4* £012756 
• col.4. :: ^ 
Haae vn muy feñalado feruicio 
a la Corona Real de Cartilla, li ^ 
bro Í9 cap.10/^1.202x01.1* 
^rreriasj que hazen los Chriftia* 
iros j y los Moros en los térmi-
nos dé Alcalá la Rcal > Baçàj y 
Guadix.part. 4. lib. 20» capit. 75* 
foI.354.col.3» 
'orrerias que el Rey don íayme 
hazla con fu gente a los Moros* 
part.¡.lib.3.cap.i8.foÍ.i4j.GoÍ.4. 
rregidor de Cordoita* pregona* 
que todos íígan el pendón de là 
cuidad.part.6Jib.7.c,42. fol.ii^» 
Cül.j. 
orrcaj Maeílre de la Orden de 
Gaualleria de Santiago > hazele 
fnerced el Rey Don Iayme a el,y 
a fe Ofdendc lavillai yCaftillo 
de Enguera.paradib.3.c.42. foh 
159X01.3. 
órneles j fon los mas antiguos r i -
cos hombresde Aragón. 
L a antigüedad de fli cafa y foíar* 
E l tiempo que vinieron deípUeS 
de do Gaftode Biei.dequié def-
cienden. par. i.lib.í. capitulo ji4 
fol.;31x01.3. 
Porque, y quando tomaron efte 
apellidojcapitulo jjífol.jj. Gol. 2. 
,ornejas cinco en campo de oro, 
fondas armas i que hizo primero 
Don Fortun Garces deBicl , de 
quien defeienden los Corneles, 
p;>rt.l.lÍbrQ í. capitulo 33, fol^j. 
eol.ivyj* 
V Cornel 
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D. Xlme- CorneljCauallero Aragonés, con 
nü otros Caualleros, feñalafe eti la 
gran batalla de Vbeda. p.i.lib.z. 
cap.éi.fol.^S.coLi.y 2. 
Empreüa cierta cantidad para 
vnaenibaxadaqueel Reyno de 
Aragón hizo al Paoa Innocen-
c i o l í l . 
Obligale el Infante, o Gode don 
Sancho, ciertas villas y lugares 
por vnadeuda.cap. 6y. folio 105. 
col. 2. 
L a etnbaxadaque el,y otros C a -
ualleros embiaron al Papa, y lo 
que en ella lefuplicaron.cap. 66, 
fbi . io| .coí .4. -OH 
N ó m b r a l o el Papa Honorio I I L 
por vno de los principales del 
Gonfejo del Rey.cap.73.fol.10?. 
col.3. 
Dg Teiro Cornel > apodérafe con ellnfap te 
D.Hernádo5de la villa de Bolea, 
que fue de don Pedro Ahoncs, 
par.i.lib.i.cap.So.folbiió. eoL4. 
Por fu valor, èinduílria, y de fus 
Toldados, es tomada Almaçora, Tedro , y 
lib.3.cap.iSEfbl.i44.coLi. . Ximem, 
E s vno de los juezes , que hizie-
ron la diuifion , y repartimiento 
de lo conquiftado. capitulo ?.fo 
lio i j i .eol . j . Don Xim$ 
Dexale el Rey don layme enco- n$ 
mendada a.Burriana, auiendola 
ganado dé los Moros, capit. 16. 
fbl.i43.col.i. 
Nómbralo la vnion Capitán ge* 
neral déla gente del Reyno , y 
vence por fu grande valor a los £ . Kamon 
Nauarros, que feauian juntado 
contra los Aragonefes. üb. 4* c. 
78.fol.3.03.GoI.i.y 2. 
Mándale el R e y D . AIonfoIIL 
afsiftir en las fronteras de laca, 
por Capitán general.col.i. 
Dale cargo el Rey de todo el 
exercito en la jornada de Menor 
ca.c.SS.fol.jio.col.j. Vedro 
Hazele el Rey don layme l l & o Tomas 
uernadordc Aragbn.par.i.lib.5. 
cap.51.fol.403.coL3. 
Es nombrado en Cortes de Ça-
ragoça con otros,para el Confe-
jo del Rey.p.2.lib.8.G.i5.fol. 202. 
col.3. 
Coníifcale Beltran de la Nuça 
ciertos lugares por mandado del 
Rey Don Pedro y porque, 
c.30.fol.227.col.2. 
lorade fauorecerle y ampararle 
el Rey Don Pedró libro 7. 
c.38.fol.i28.col.4. 
El requeiimieco, que a el, y a o-
trosles hazeel Rey.lib.S.cap.io. 
fol. 19 5.001.4. 
E l juramento que hazeal Rey 
Don Pedro IlU.capit. 8. libro 7. 
fol.?28.col.3. 
Reduzefe ala obediccia del Rey 
Don Pedio I I I I . lib. capic. 9. 
iol.278.coI.3v 
Armalo Gauallero, con otros, el 
Rey don Alonfo I I I I . de Ara* 
gon.p.2.1ib.7.c.i,fol.86. col.r. 
Cornel dan al Rey don layme las 
villas y lugares que tenian en las 
montañas de Iaca,y el Rey les da 
las villas de Alfajarin , y AJfa-
men.p.i.lib.5.c.6.fol.354.col.4. 
Cornel feñor de Álfajaq n cafacon 
doña Violante Pallas, hermana 
de la Condeíla Pallas.p.i.lib.5.0, 
34.fol.384.col.2. 
Tiene vandos con don Artalde 
Alag<?n.par.2.lib.6.cap.3o.fol.33. 
col,/. 
Cornel licúa la efpadadelRey D» 
Alonfo I I I I . en fu coronación, 
parte 2.1ibro7.capitulo i.fol. ^í?. 
col.2. 
Caía con doña Beatriz dcCar-
dona.c.io.fol.^j.col.j. 
E l juramento que haze al Rey 
Don Pedro llll.cap.38. fol.í2B. 
col.5. 
Cornel,hazele merced el Rey don 
Pedro I I I I . de Aragón de los lu-
gares 
c 
garcs de Alfajarin,NLiez, Villa-
franca^ Ofera, que fueron con-
fifeadosa fuhermano.partc 2. l i -
bro S.cap. 30ibl.ii7.coh3* 
Dale algunos lugares los Aragó 
nefes de Ja vnion.folio 216.C0L4. 
Las diferencias que tuno co don 
luan Martincz de Luna > y como 
fe compuíieron.capic^.fol . 224. 
C0I4» 
lura de ampararíe,y faoorecerle 
el Rey don Pedro IlII . l ib. 7.C.38 
fol.128.coi4. 
Juan xíme Cornel , Alcayde del CaíHllo de 
» ^ , Bordalua,ríndelo malamente al 
Rey don Pedro de Caftilla. par-
te ¿libro capitulo p.folio 278. 
col.i. 
t m Luys Cornel cafa con doña Brianda de 
Luna, auiendofe deshecho fu pri 
mero matrimonio con D . Blanca 
deFox^y auiendo tenido vandos 
por ello, con el Conde de Fox. 
parce 2. libro 9. capitulo ^. folio 
278.col.4.y libro lo .cap^. folio 
378.C0L1/ _ Dti4imf0 
h s Capican de Carmena. cap ,4j. pemnàe^ 
fol.3i6.col.i. 
Tiene vandos con don Lope X i -
menez de Vrrea.cap.20.fol. ^7^. 
col.1.y 2. 
Y con Nicolas de Prochita. p. 5« 
iib.^.cap^^.fol.jió.col.i . 
Mr ianda Cornel pretédeelRcyno de Sicilia. 
par.j.lib.n.c.i^foLi^. col.r. 
Tedro de Cprnella^hazelo el Rey don Pedro 
Aícaydc del lugar ^ y caítiilo de 
S.íuao en tierra de Roflelló.p.2. 
Iib.7.cap.76.foLi73.coi.3, 
Benaldo de Cornelia Goueroador general de 
los Ducados de Atenas j y Neo-
pacria3por el Rey do Pedro l i l i . 
parc.2.1ib.io.c.38.fol.3^9.col.i. 
luanñtt* Corneto Patriarca de Alexandria, 
Ufa de Capitán del Papa Eugenio l i l i . 
va a focorrer a ía DuqueíTa de 
AnxòusjCotra el Rey don Alon-
fo V.p.3.1ib,i4.c.4i.foL24é,co,> 
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Ahorca, y quema al Conde de 
PoncaderakGol.3. 
Toma a Càpiano»eap.4ï.foÍ424^ 
col.3. 
Y aAlifejque era del Duque de 
». Seía,y otros lugarestc64i.fo4247* 
Col.2. 
Prende al Principe de Taranta» 
y a otros Caualleros.c.43.fo.247* 
c o l ^ " 
Deftróçale elRey don Àlofo V . 
prendiéndole mucha gente^y ha 
, zele huyr .co l^ 
Cércalo el Rey D.Alonfo .co í^ . 
Haze treguas con el Rey don 
AlonfoV.cap.46.fol.245).col.2* 
C o cierta fe con lacobo Caldora 
contra el Rey don Alonfo ^ que* 
brantando el juramento de la 
tregua.col.3. 
Deíampara fu exercito, y huye a 
Ferrara.coL4. 
Préndelo el Caftellan de Sa An-
gelo.cap.6o.fGL262.col.3» 
Coronel , tiene contienda con don 
Bernaldo de Cabrera por el Se-
ñorío de Agüilar.par.2.lL8.c.4^ 
jloS.248.cot4. 
Dale el Rey don Pedro de C a -
ftilla el cañillo de Capilia. ca.45» 
fQj.248.coL4. 
s Muereen Aguilar.ca.49.fbL25os 
col.í . 
Tiene diferencias con don luan 
Alonfo íeñor de Alburquerque* 
cap.47ifol.247icol» í. y 2. 
Coronación del Emperador Fede-
rico Barbaroxajpor elPapaAdria 
no IíiLpar.i.]ib.2,cap. 18. f o L ^ 
col.2.y 3. 
Coronación del Rey don Hernán^ 
do deCaílilla.pani.lib.2. cap.Sí, 
f o luScoLj . 
Coronación del Emperador Cario 
MagnOjpor el Papa León. par. L 
lib.i.cap.j.foi^.col.i. 
V i Cor©* 
2 3 2 C 
Coronació del Emperador Enrico 
V.por cl PapaPafqUal O. part.i, 
lib.i.cap^o.fol.j^.col.i* 
Coronación dei Emperador Fede-
rico,y de doña Coníknçafu mu-
gerpor ei Papa Honorio U i . p.i. 
lib.2.cap.75.fol.in.col.4. 
Coronación del Rey don Pedro I I . 
de Aragón por el Papa Innocen-
ci© lll.part.i.lib.i.cap^i.fol.^o. 
col.4. 
Coronación de los Reyes de Ara-
gonjCometida por el Papa Inno-
cencio I I I . al Arçobifpo de Tar-
ragona Mecropolitano del Rey • 
no de Aragon.par.ijib.2. cap.^ c^ 
foL^i.col.i. 
Coronación de los Emperadores, 
íblo perceíaece al Summo Pon ti 
áce.parc.i.lib.i.capit. 51.folio 90. 
• col.iv, 
Coronación del Rey don Alonfo 
Sánchez de Aragón en Hiiefca. 
par»i.iib,i.eap.36'fol. 35. col.í» 
Coronación del Rey Don Alonfo 
de CaftiÜa en la ciudad de Seui-
lla.p.i.lib.j.c^S.fol.í^.coLi,, 
CoroRacion de la Rcyna doña Bla-
ca de Aragón, muger del Rey 
don layme II.en Çaragoça.par.i. 
/ ;; Iib.5.cap.j8.fbl.365.coL2. 
Coronación del Papa ClementcV. 
en León.p.i.lib.5.cap.68.fbl.425. 
col.4. 
Coronación del Emperador E n r i -
co en Milán , por cl Arçobiípo 
de aquellaciudad.par.i.li.5. cap, 
92.fol.442.col.4. 
Y en Roma en San luán deLe-
tran.cap.ioo.foL45o.col.2. 
Coronación del Infante don Fadri-
que de Aragón por Rey deSi-
cilia. parce i . l ib^.cap . i^. fol. 365. 
col.j. 
Coronación de Hutin hijo de Luis 
Rey de Francia 3 por Rey de 
Nauarra,cn Pamplona, p.i.lib.5. 
c.6^,fol.424.col.4. 
Coronació de doña ífabel/üija del 
Rey de Aragón , por Rey na ce 
Romanos.par.i . l ib.éxap. 14. fo-
lio 20.col.2. 
Coronación de la Reyna doña Ma 
riaen Girona.para.lib.6, cap. 18. 
fol. 24. col.3. 
Coronación del Rey don Alonfo 
lIII .de Aragón,en la Igleíla ma» 
yor de Çaragoça.par.i.lib.y.cap» 
i.foL8é.coI.3.y 4. 
Coronación del Rey Carlos de Na 
narra en Pamplona.par.2. libr.8. 
cap.37.foI,239.col.i.y iib.io.c.40 
fol^oi .coLj. 
Coronació del Infante D . Pedro hí 
jo del ReyD.Fadriquede Sicilia 
por Rey.par..2.1ib.6.capuuio41. 
fol.44.coivi. 
Coronación de la Reyna doña íua-
• n ade N a uaná en P ampio na.p.'t. 
lib.6x.78.fol.85.coL3, 
Coronación de Luys Duque de 8a 
uiera en Milan.para.iib^.cap.j. 
• fol.88.coLi. 
Y en Romano 1.2. 
Coronación del Infante don Luys 
por Rey de Sicilia en Palermo, 
para.lib.^cap^.fol . í i i .col.r. 
Coronación del ReyD.Pedro I U L 
de Aragón en la Igleíla mayor 
de Çaragoça.par,2.rib.7. cap. 28. 
fol. íié. col. 2. 
Coronación del Rey Luys de Napa 
lessy la Reyna doña luana fu mu 
ger,por mandado del Papa C l c -
mente VI.par.2.1ib.8.c.5i. fo.251. 
col.!, y 2, 
Coronación del Emperador Car-
los Rey de Bohemia en Roma.p. 
2.1ib.8.C.57.fol.262.6ol.2. 
Coronación de la Reyna doña Si.bi 
lia de Força,en las Cortes de Ça 
ragoça.parte 2.1ib.ío.capic.28.fo-
Iio377.coi.^ 
Coronación del Rey don Enrique 
de Caftilla en Burgos.par.2. li. 5». 
cap.63.fol.343.col.4. 
Coro-
Coronación Je la Reyna doña Ma 
ría de Aragón en Çaragoça. par. 
z.Iibao.c 6p.fol.434.coi.2. 
Coronación del Rey don Hernan-
do, y de la Reyna D . Leonor fu 
muger èn Çaragoça.par.3.Iib.n. 
1:.34.fol.ioi.col.i.y i . 
Coronación de los Reyes don luán 
y doña Blanca de Nauarra en 
Pamplona, par.j.iib.13. capir. 5u 
, £01.185.col.i. 
Coronacion de 1 Empérador Piede-
rico pojicliPaplNicolao V.-p;^ 
lib. i¿, cap^.fol ..9 .col.4^:. . 
Coronación del Rey don Hernan-
do de Ñapóles.par. 4.1ib.i6.c.5o; 
fb.55.coL 4. 
Coronación del Infante don luán, 
hijo del Rey don Enrique de C a 
ililla.p.2.1ib,io.c.i5.fol.37^.col. 1. 
Coronación de la R eyna de Nápo 
ksaen la ígleíia de la Coronada, 
por don Rodrigo de Borja, Car-
denal de Valencia, y Legado À-
p o ft o 1 ico. p ar .4. lib. 2 o. cap. 7. fo L 
179.C0I.K 
Coronación del Rey don Francés 
Febus de Nauarra.p.4.1ib.4xap. 
45.foi.5i8.coL4. 
Corporaíes de Daroca^ quan cono-
, cida,y freqüentada fea la ciudad 
de Daroca por ellosjy como fue 
ron traydos a ella, y fe obró e ñ e 
Hiarauillofo ínilagro, par. 1.1 ib.3. 
cap.37.foLi56.col.i. 
Corte Romana múdala a Francia 
el Papa Clemente V.par. 1. lib,5. 
cap.68.foL4i3.coL4. 
Cortes generales en Lérida para ju 
rar ei Infanta don layme.part.i, 
lib.2.c.66.foLio4.coÍ.2i 
E l juramento que hazen al ínfan 
te.col.^. 
Corees de los Aragonefes, parala 
elección del Rey > en la villadc 
MQnçon.pa.lib.i.G.53. fo.ji.CQ^. 
Y en Borja paralo mifino. ca.53. 
., £01.51.001.4. 
Cortes en la ciudad de Çaragoya, 
mandadas conuocar por eiR'ey 
& tdi3n álonfo ILpar.i.lib.ucap.iaQ 
z fol^j .col^. 
% enHuefca para tratar de loque 
fe auia de hazer, acerca de las di 
r ferencias qae^tsnia con el B^ey 
de Caftilla. eap. 38. fol. 83. coLi. 
y 2. . . I 
Y.otrayéz en Huefea. capit. 42, 
folio 85.001.2.^3. b a; 
Corees celebradas ea Toledo por 
elEmperador d o n á l o n f o d c C a 
.ft iii a. p ar. i . j ib.2ve ap. í 5. fb L ^3. co-
luna 1. . > 
C<>rteA .generales celebradas por 
D.Ramon BerenguerGondod© 
B a r c e 1 o n a, 11 a m ad o e 1 V i e j o. 
Reuocanfe en ellas las leyes Go-
ticas^y ordcnaàfelos vfatges.p.i. 
lib,i.cap.i6.fbL2o.col.4. -
Cortes en Valladolid , mandadas 
conuocar por la Reyna doña Be-
rcnguela,hija del Rey doti Aloa 
. ib de Caftilja.partJÜib.ZíCap. 81. 
foLn^.coI.^. 
Cortes celebradas por el Rey Do 
layme el Conquiftador en Tarra 
gona a los Catalanes. 
i Y en Lérida a ios Aragonefes, y 
Catalanes.par.i.liba.cap. 71. fo-
& lio 107.col.3.y 4. 
Y enHuefca a los Aragonefes. 
cap.73.foLío5)!,cQLj.y cap.75, fo* 
liom.col.3.y 4 . 
Y en Daroca.capit.70. folio 112. 
- : col.i. v ir. vié . mÁm 
Y otras que eonuoca dn Mon-
con.col.i^.y 4^ . 
Cortes generales que mando con-
uocar la Reyna DoñaPetronil la 
de Aragón en HueÍGa,para decía 
rar lo que fii marido auia dexa-
do ordenad0.par.i.lib.i.cap. 20» 
fbL7IX0l.2^y3. ; 
Cortes Celebradas en Daroca, en 
Y 5 que 
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que cl Rey don Pedro IÏ. de Ara 
goo tomópoíTclsiondel Reyno. 
fart.i. lib.1. cap. 4B.fbl» SS.col.i» 
Cortes que manda jutarcnHuefca 
el Rey don Ramiro el Monge, 
parc.i.Iib. i.cap.55.foI.55XoL3. 
Y o tras quecelebraal mifmoypa 
ra renuneiar el Reyno en fu hija 
la Infanta doña Petronillaaca.5é. 
fol.jé.col.j. 
Cortes que cbnuoco á la ciudad de 
Barcelona el Rey don layme.par 
te è lib.j.ca.i.£01.124.001.4. 
E l razonamiento que el Rey Ies 
hizo, y loque en ellas fe trato, 
cap,4. 
Y en Tarragona.cap.11.foI.137* 
co l . i . yy 
Y otras generales que tuuo en 
Monçon. 
Los ricos hombres que en ellas 
fe hallaron, y lo que en ellas fe 
determinò.c.26.fol.i47.col.4. 
Y otras que tuuo a losCatalanes, 
y las leyes que en ellas fe eílable 
cicron contra los vfureros, c. 36. 
£01.155x01.4. 
Y otras que tuuo en Daroca, en 
que haze jurar por fu fucceííbr, 
en los Reynos de Aragón al In-
fante D.Álonfo.cap. 40. fol. 158. 
col.3. 
Y otras en Barcelona a los Cata-
lanes fol.159.col.1. 
Cortes en Alcañiz.cap. 45. fol. 1^ 3. 
col.i. 
Y otras alos Aragonefes, y Ca-
talanes, para fauorecer a Cafti-
llacontraMoros, y lasdiferen-
cias^que en ellas huuo.c.óé.folio 
178.C0I.3. 
Y otras en Egeg, y la ley que en 
eliasfe eftablcciò.cap.óy.fol.iSt. 
col.4.yfol.i83.col.i. 
Lo mas que en ellas ordenó, y h 
fcntenciaqucdiò.ca»8o.fol. zoi* 
€01.4. 
Y otras que tuuo en Algezira, y 
porque razon.c.8i.fol.io3. co lu-
na 2. 
Y otras que tuuo en Lérida a los 
Aragonefe8,y Catalanes.cap.9 2, 
fol.2í5.col.4.y cap.^6,fol.222.co-
luna 3. 
Y otras generales en Tarrago*-
na à'ios Catalán es» 
Y otras en Lérida a Catalanes, y 
Aragonefes.par. í.lib.2.capit.7i# 
fol.207.col.3.y4. 
Cortès , en donde folian celebrar-
fc.par.i.lib.4.c.38.foi:i65.coI.í.y 
y 264^01.4. 
Cortes, que celebró a los Aragone 
fes en Ta ra ço na el Rey do Alón 
fo III.de Arago, y lo que en ellas 
fe trató.par. i.lib.4.ca.38.foL263. 
col.4.y 264.col.í.2.y 3. 
Y otras que tuuo en Barcelona 
a los Catalanes, en las quales Ies 
confirmó fus vfatges.cap. 4o.fo-
lio267.col.2.y 3. 
Y otras en Çaragoça, Huefca, y 
Çiiera,donde fe dieron algunas 
lentencias por el íufticia de Ara 
gon,como luez entreoí Rey, y 
Jos querellantes.cap.54.fol. 280. 
por todo. 
Y otras en Çarago^a,y lo qlieen 
ellas trataron los ricos hombres, 
capit. 79. foL303.cpL3.y4.y504, 
col.i.y 2, 
Las demandas que en ellas fe pro 
pulieron, y los que nombraron 
para el Confcjo del Rey. cap. 83. 
fol.307.col. 3.y 4.y 3o8.coi.i.y 2. 
Y otras en Valenciajen que con 
£rmáalos Valencianos fus prl-
uilegios, capitulo 85. folio 30 -^
col.2. 
Y otras en Huefca, y lo que en 
ellas fe trató.c.87. fo.3o^.coluna 
4.y 310.C0I.1. 
Proueeíe en ellas que en Valen-
cia fe juzgue por fuero de ára-
gon.col.i. 
Y ca 
Y en Monçoa 3 y loque en ellas 
le trat0.cap.ii5.fbl.340. col. 4 . y 
341.C0I.Í. 
Cortes en Çaragoça, que tuno el 
Rey donlayme de Sicilia,quan-
do vino a tomar poílefsion del 
Reyno de Aragón, part. i . l lb .4. 
i ^jz5;íbi,34S^portodo. 
Cortes conuocadas en Çaragoça,y 
celebradas en lavilla de Alago. 
part.Llib.5. capitulo.70.foL 425. 
col.4. 
Cortes celebradas en Valladolid, 
concedefe en ellas al Infante D . 
Enrique el fer tutor del Rey Do 
Hernando fu fobrino.part.i.lib.5 
c.zo.fol.jóó.col.j. 
Cortes que junta en Barcelona el 
Rey don layrae el I L y paraqae. 
p.iJib^.c.io.folj^S.col^. 
Y otras en Çaragofa. capitul. 51. 
rol.402.col.i. 
Lo que en ellas propone el Rey. 
col.i.y c.5K>.fol.442.col.i. 
Y otras en Barcelona, capit. ^3. 
foí.443x01.4, 
Y otras para tratar de profeguir 
la Conquifta de Ccrdena y Cor 
cega.part.i . l ib.é. cap,4^.fol.5Ci 
col.3,» 
Y otras en Çaragoça,en lasqua-
les fe confirman ciertos fueros, 
c.^i.fol.ó^.col.i.y 3. 
luran en ellas por fucceflbr en 
los Reynos de Aragón, defpues 
déla muerte del Infante don Alo 
fo,al Infante don Pedro fu hijo, 
c .ót . fol .éy .col . i . 
Y otras en Tarragona, y el cfta-
tuto que en ellas jura. lib. 7. e.5. 
fol.^o.col^. 
Cortes celebradas enDarocasy lo 
que en ellas declaro por fenten-
cía Ximen Pérez de Salanoua 
Iiifticia de Aragón , contra Don 
Guillen de Morcada.paraJib.5. 
€.94^01.444x01.4. 
Cortes celebradas en Çaragoça en 
que es jurado por primogénito 
y fucceflbr enlos Reynos de Ara 
gon el Infante Don Alonfo. p.z. 
lib.6.c.3é.fol.39.col.2. 
Cortes celebradas en Girona, para 
la armada contra Cerdeña y Cor 
cega.part . i . l ib .ó .capi t . j^ . fo l^ 
coLi. 
Cortes que celebró en Çaragoça 
el Rey don Alonfo 11 i I . en las 
quales jura los fueros y priuilc-
gios de Aragon.part.2. lib.7. c.u 
fol.Sy.coI.i. 
Y otras en Valencia, y paraque 
fin.c.io.fol.9é.col.3. 
Cortes celebradas enTortofajpara 
deliberación de vna demanda, 
que el Rey de Francia hizo al 
Rey Don Alonfo I I I I . p.2. lib.7. 
c.i4.fol.98.col.4. 
Cortes que celebro en Çaragoça el 
Rey don Pedro I I I I . de Ara-
gón* 
Y otras en Valencia , donde es 
jurado por Rey.part.i.lib^.G.jt, 
fol.n^.col.j. 
Y otras en Çaragoçaapara refor-
mación dé los Fueros y priuile-
gios del Reyno. parte.2.1ibro.8. 
capit.15. fol.200.coL4.y fol. 201* 
cola* 
E l nombramiento de perfonas, 
para elconfejo del Rey que en 
ella fe hizo,fol.202.col.3. 
Echan a los Catalanes del con fe 
jo del Rey.coJ^ 
E i pregon que en ellas fe hizo, 
col.4. 
Y otras en Barcelona, y paraque 
£n.c.i8.fol.2o8.col.4. 
Y otras en Çaragoça, y porque 
fin.capit.32.fol.229.coLi. 
L a renunciación y ordenança q 
en ellas fe hizo , acerca de YÜ pri 
uilegio delavnion. 
Los priuilegios que en ellas el 
Rey quemo.col.i. f 
Lo que fe eftablecio por auto de 
Y 4 Corte, 
Corte,acerca del juramento que 
el Rey hizo de guardar los fue* 
ros y priuilegios.col.i. 
Laprehcmineucia que fe da al 
lufticia de Aragón por la reuoca 
c ió dé los priuiiegios de la vnió. 
coI .3.y4. 
Y otras en Valencia, en las qua-
les fe reuoca perpetuámente el 
priuilegio de la vnion. capit. 33. 
10.1.323x01.4. 
Y otras en Çaragoça en las qua-
les confirma el priuilegio de ciu 
dad a los de Teruel.s.37. fol.239. 
col.2. 
Y otras en Barcelona , para las 
quales manda citar y compare-
cer cautelofamente al Rey don 
layme de Mallorca, c.55. £01.147. 
col.4. ; . • 
Y otras en Caller de Cerdeña. 
c.'58.fol.262.coI.4. -
Loscaualleros que fueron llama 
dos a ellas.fol.163x01.2, 
Las penas que fe ordenan con-
tra los rebeldes.col.3. -
Y otras en Lérida, aísiftiendo a 
ellas perfonas que tenian fus vc-
zes.lib.9.ç. 20.£01.278x01.4. 
Y otras en Cernerá de Vrgel, y 
Çaragoça , para pedir focorro 
contra el Rey de Caftilla. c, 16, 
fol.ipBxol.j. 
Y otras en Barcelona para lo mif 
mox.41. £01.314x01.3. 
Las galeras que en ellas fe man-
daron armar, capit. 54. fplio. 331. 
col. 2. 
Y otras en Barcelona,y las perfo 
nas que en ellas fe nombraron, y 
paraq11ex.59ioi.338.col.2. 
Y otras en Tortofa, delaruraa,y 
moneda con que íiruen al Rey. 
€.6o.fol.^4o.coL2. ¥ 
Y otras en Çaragoça, en las qua-
les haze ciudades a Calatayud, y 
a Daroca.cap.62,fol.34^. col.i. z. 
Y otras en'Momblanc , y para 
que finjlib.10.capit.12. folio.362. 
col.3. 
Y otras en Tortofajen lasqualcs 
pufo cierta tregua, col.3. 
Y otras generales en Monçon. 
c.2o.£ol.37JXol.3. 
Y otras generales enMonçoUjpa 
ra el gouierno de la cafa Real. 
c.34,fol.383x01.1.72. 
Las perfonas que fe nombraron, 
y paraque.col.3. 
Proroganfe a Fraga. 
Aprueuafe la donación que el 
Rey auia hecho de algunos luga 
res alaReyna doña Sibilia , y a 
Bernaldo de Forçaxoi . 4 . 
Y otras en Çaragoça ,parala ju -
. ra del Infante Don luán Duque 
de Girona. parca.lib.S.capit^B. 
£01.248x01.1. 
Y otras allí mifmo,y lo que en e-
llas fe eílablecio por auto}acerca 
de laobíeruancia de los fueros 
del Rcynox.32.fol.229.col.2. 
Cortes en Daroca , para proueer 
en las cofas de la guerra contra 
Caftilla.parc.i.lib.í?. c.7. £01.175. 
col.4. 
Y en Cariñena,capic.13. ^ o l . i h ¡ 
col.i. 
Los Capitanes que en ellas fe no 
braronxol.j. 
Y en Barcelona, cap.18. fol.190. 
col.z. 
Y en Monçon. capit. 43. fol. 315. 
col.4.y c.47.fol.32ixoi.2. 
Cortes celebradas en Çaragoça.pa 
ra tratar de ciertas cofas en razo 
dé la obediencia del Papa. 
Coronafe en ellas la Reyna D o -
ña Sibilia deForça.part.zJib.io. 
c.28.fol.357.coL3s 
L a reuocacion que en ellas hizo 
el Rey de la inhibición que fu 
Canceller auia hecho de vn fuc-
roxol.j.y 4 . 
Cortes generales, celebradas en 
M o n ç o n 
Monçon en tiempo del Rey Do 
luan.part.i. l ib . io. c.43.fol. 39^. 
coi, 2. 
Los capixulos que en ellas fe pro 
, poncn.col.3. 
Corees celebradas en Seuilla,enlas 
. qualcs es jurado por fucceíFor en 
losReynosdeCaí l i l l a el Infan-
te don Alonfo.part.i. Iib.5f. 0,36. 
fol^op.coLi.y 3« 
Cortes que juntan en Carago ça el 
. Rey don Martin, pare. 2. lib. 10. 
0.65/01.418.col.Li.y 3» 
Y en Maella, y la ocafion. c. 79. 
foL444.col.i.y 2. 
Y los que a ellas concurrieron* 
col.2. 
Y en Barceíona.p.3. lib.n. cap.2. 
fol.2.col.2. 
Cortes generales en Çaragoça.que 
manda juntar el Rey Don Her-
nando.part^.lib.u. cap.!, fol. 75. 
' C0L2. s • 
Y otras en Barcelona» c.^.fol.Sr, 
col.i. 
HazcfeproeeíFo en ellas contra 
el Conde de Vrgel.c. 14. fol. 85. 
col . i . 
. Y otras en Çaragoça para fu co-
ronacion.cap.34.foi.100. col.i. y 
cap.35.fol.io!.coi.3. 
Y otras en Momblanc. cap. 4 4 . 
fol.io7.col.2. 
Cortes celebradas enOlite por el 
Rey Carlos de Nauarra. part. 3. 
lib. i2.c.72.fol.i36.coLi. 
Cortes generales en M o n e ó l a las 
quales prefide la Reyna D . Ma-
m.parc.3.1ib.i4.capic.2^.fol.233. 
col.3. 
Mudan fe en particulares , para 
Catalanes en T ó r t o l a , para V a -
- lencianos en Morella, para Ara-
gonefes en Alcañiz.c.35. foi.139» 
col.3. 
Cortes que celebra en Teruel el 
Rey Don Alonfo V. 
Afsifte a ellas como juez Bercà^ 
guer íáeBardaxLp.jJib. 13. c, 45. 
foLi8o .col .4. 
Nombranfe en ellas algunas per 
fonas para tratar de los negocios 
del Rcyno.fol.181x01.4; 
Y otras en Valderrobles,y en sa 
Mateo,y en Tortofa. Iib.i3.c.55 
fol.i87.col.4. 
Reíponden a vna carra del Re? 
deCaililla.foL188.coL4. 
Cortes en Alcañiz, elígele algunas 
perfonas para tratar con el Rev 
Don luán de Nauarra y fu C o n -
iejo lo que fe auia de proueer. 
pj.lib, 14.0.35.foL239.coi*3. 
Dafeles poder para firmar con c í 
Rey de Nauarra los autos deCor 
te.col^. 
Declaran3qiic los que no fon Ba 
rones)fino heredados en el Rey-
no,no puedan tener oficios por 
]asCortes.fol.24o.col.í. 
Y que los poblados en Valéclaj 
a fuero de Aragon,juren los fue 
rosdél.coLz» 
Cortes en Alcañiz \ haz efe en ellas 
]ey,qiie el Vicccanceller y algu-
nos oficiales,no lean Procurado-
res en Cortes.part.j.lib. 14. e.35. 
£31.240x01.3* 
Dcroganíe algunos fueros and-. 
guos,y eftablecefe otros de nuc-
uo. 
Embian a Alonfo de Mur Lugar 
teniente del lufticia de Arago,a 
fuplicar al Rey Don A Ionio V, 
buelua a ellos Reynos. C0L4. 
Cortes enÇaragoça,en fan Francif 
co.por el Rey don luán deNa-
iiarra)Lugarteniente general de 
ellos Reynos.p 3. lib. 14. cap. 52. 
fol.255.col.i. 
Cortes en Alcañiz 9 por la Reyna 
D o ñ a María de Aragón* part. 3, 
lib. i5.c.8.fol.271x01.3. 
Las perfonas que en ellas fe n5* 
bran para breuc expedición de 
los autos de Corte.col. 
Proro-
Proroganfc a 
Simen al Rey con cincuema y 
cinco mil libras para la guerra, y 
veynte mil fiorinesparalaGom-
prade Borja y Magallon. col. 4* 
Eítablece en ellas por fu€ro>qtie 
el cargodel iuílicia de Aragón^ 
no fea proueydopojr el tiepip© 
que al Rey parezca, ni pueda el 
Rey obligaile a que renDnde,aú 
^ que quiera el miímo luílicia* 
Que no pueda fer detenido s ni 
prefojílno por mandamiento del 
Rey y de la Corte juntamente, 
f0I.272.C0L1* 
Cortes en Çaragoça por e! Rey D« 
luán de Nauarra.p.3. lib. 15. c ^ i , 
fol.jio.col.i» 
Embia Embajadores al Rey D o 
luán en CafUllascon vn requerí* 
miento.col.j. 
Y otras en Çaragoça, y paraque 
efeto.c.51, fol.jii. col^.y cap. 55, 
fol . j ió .coí .L 
Y otras en Çaragoça por el Rey 
Don íuan de Nauarra, y porque 
ocaíion .e .^ .fol . j ió.coi . j . 
Cortes cnÇaràgoçainombranfe en 
ellas algunas perfonas para pro« 
ueer en las cofas d é l a guerra* 
p.4.1ib.i6.c.í.fol.i.col.2. 
Y otras en las quales f« eílable» 
c ió , que por vna vez fola no pite 
da el Principe donCarios de Via 
, na y los de fu vando vfar en Ara-
g ó de firma de drecho,ni de otro 
fuero.lib.i6.c.2.fol.2.col.4. 
Suplican al Rey Don Alonfo 
por fus Embajadores, que bu ei-
na a cftos Reynos.cap. 5. folio.6S 
:€Ol.í. 
Cortes de Aragón 3 fe han de cele-
brar de dos en dos años por fue-
ro del Reyno,par.4. iib.ié.cap.5. 
fol.6.cc?1.2. 
Cortes de Çaragoça, rcfpondcn ai 
requerimieto del Arçobifpo de 
Toledo, fobre la guerra que fe 
c 
hazla en el Condado de Medina 
Celi.part.4.iib.i6.capit, ó.foi.y. 
Col.2. 
Cortes en Fraga en tiepo del Rey 
Don luán Il.part.4. lib.17. caP^* 
fol.74.coL3. 
L a ocafion porque fe juntaron. 
fbl.75.col.i4 
Nombran algunas perfonas que 
tengan todo el poder de las Cor 
Vne en ellas el Rey Don luán a 
la Corona de Aragón los Rey-
nos de Sieilia , Cerdeña , é Islas 
adjacentes.lib.17. capit.2. fol.70. 
coi.í* 
lura el Reyj y júrale los e(lados, 
col.2. 
Embian Embajadores al Rey 
Don luapor la libertad del Pria 
cipe Don Carlos.capit.4. fol.77. 
Deliberan que el Principe Don 
Carlos no pueda valerfe de fir-
ma dedrecho, ni de otra liber-
tad del Rey no. fol.78. col.z.y 4 . 
Proroganíe en Çaragoça. cap.4 
fol.Si.col.j. 
M u dafe aCaíacay ud 9 c. 2 o. Col. 74. 
col . í . 
luran por Principe y fucceflor 
deia Corona de Aragón al in-
fante Don Hernando.c.ij.fo.pp* 
D celara fe la forma que fe ha de 
tener en los juramentos de los 
Reyes y Principes de Aragón. 
€.30.fol.102.col.4. 
Eílablecenley de lapefquifa de 
la Corte del luílicia de Aragón* 
G.jo.fol.ioj.col.í. 
Y déla priíion de los Lugarte* 
niences del luílicia de Aragón, 
cola* 
Nombran algunas perfonas de 
todos los braços para negocios 
granes del Reyno.col.3. 
Cortes de Gacalunaaruegan al Rey 
Don 
. Don luán , por la libertad del 
Principe dé Carlos.par.^lib.iy. 
c.4.fol.78.001.3.7foLy^.coi. 1. y 
c.6.foL8o.col.4. 
Cortes en Çaragoça , juntamente 
con el Rey don luán II.habilitan 
ai Principe menor de edad, para 
JLugartiniente de las Cortes.p.4 
• l ib.iy.c^j.foí. í iS.coI.i . 
.C ortes generales en M o n ç o n , por 
el Rey don loan I I . y con que 
ocafion.pan^Iib.iS.c.iy. fol.171. 
col . i , 
Y en Çaragoça, y lo que en ellas 
propuíb clRey.lib.ip ^ .35/0.245 
col.4» 
Cortes en Çaràgoçà, proroganfe. 
p,4.1ib.i9.c.49.fol.26i.col.3. 
Cortes en Toledo por el Rey de 
> Caftiíla.p.4. lib.io. cu.fol.2p4, 
col.4. 
Cortes en Barcelona , por el Rey 
Catolico.lib.20.c.38.£0.309x0.2* 
y G.41.ÍPI.3I3.C0I.3. 
Cortes en Çaragoça, en las qual es 
tiene el Solio Real don luán Fer 
íiandez de Heredia por el Rey 
Católico i fien do Gouernador* 
p.4.lib.20.c.4i.fol.3i3.col4. 
Cortes en Taraçonapor cl Rey Cá 
tolico.part.4.1ib.2o.c.56.fol.330. 
c CO.I.3. I 
Cortes en Toledo por el Rey Don 
Hernando , y lo que en ellas íe 
proueyò contra los ludios, p. 5. 
]ib.i.c.6.fol.8.col.3. 
Y en Çaragoça para la buena 
execucíon de las cofas crimina-
. les.c.i6.fail.3i.coI.i. 
Y otras a los mifmos Áragone-
fes, y conque ocafion y tin del 
Rey.lib.2.^3^01.59x01.4. 
L a dificultad que huno paraque 
.. afsiftieíTe a ellas la infanta doña 
Cataliua.tol.6o.col.i. 
Y otras en Taraçona, por ocaíio 
déla pede general en Aragón. 
c.uibÍ.74.coL2, 
L o que en ellas pro pufo el Rey, 
y lo q fe le refpondio. colj.y 4 . 
Y otras en fan Mateo, lugar del 
Reyno de Valencia a los Valen-
cianos. c.i7.fol.8i.col.4. 
Y otras en Tortofa a los Cátala*-
nes.col.4. 
Y otras en Çaragoça para la J i i^ 
ra de la Infanta doña líàbel Rey 
nade Portugal.lib.3x.20, fo.139. 
col.4* 
: E l encuentro que íiüuo en ellas 
enJurarla.c.3o.foI.i55xol.r. 
L a determinación que en ellas 
propufo a los Reyes de Portu-
galx.24.fol.i44. col.1.y 2. 
luran en ellas los Reyes Católi-
cos, cap.30. fol. 155* col. 4 . y 15^, 
• : Co l .U • • • i dl. 
Cortes en Lisboa por el Rey Don 
Manuel, y loque en ellas fe d ex-
termino fobre la venida delRey 
a Arago, a jurar como fuccíTor. 
part.j.lib^x.iS. fol. 137. col.4. y 
c . j j . f o l . i éoxo l^ 
Cort es en O cana por el Rey Cato 
iico,es jurado en ellas el Princi^ 
pe don Miguel por Principe de 
. las Áfturias,y primogénito y fue 
ceíTor enlos Reynos deCaftilla^y 
Leon,part.5.1ib.3.cap.33.fol.i6o. 
coí.3. 
Cortes en Çaragoça para jurar por 
fucccíTora dertos Reynos de Ara 
gon alaínfantá doña luana hija 
dé los Reyes Católicos.p.5.lib.4 
c.68.fol.141x01.1. 
L a comifsion que en ellas fe da 
al Gouernadorjy enfaltafuyaal 
Çalmedina.coLi. 
Cortes en Toro, mandadas conuo-
car por el Rey Católico, part. 5. 
lib.5X.84.fol.35í.eol.3. 
Y otras fe juntan alli mifmo.p.£. 
lib.^.c^.fol^.col.j. 
Es recibido en días cl Rey Doti 
Hernando por Gouernador de 
CaíUlla.fol .4xol . í . 
Hazc 
Haze Embajada al Rey FiÜpo 
p á in e r o. c. 4. fo 1.6. co 1.4. 
Gotees en Valladolid^en las quales 
fon jurados por Reyes Filipo Ar 
cKiduque, y doña luana fu mu* 
ger.part. 6.1ib.7. capic.i 1. foL 75» 
cola» 
Cortes eti GaílillajConnocadaspof 
el Confejo ReaLpar.é.lib^.c»!!» 
fbI.9o.col.2. 
l:>roroganre.c.44.foLi22.col.i. 
Corees en Mooçon celebradas pof 
el Rey Catoiico.par.^.lib^.c^* 
foLii j .col 1. 
Y en Calatayud.IiKicK capic^i, 
£01.389-col.4. 
Las diferencias que en ellas ay 
kV¡ entre el Rey y los Barones fobre 
lajurifdiccion.GapIt. 93. foL 39 í. 
c o l ^ 
Cortes en Btírgossen las quales fe 
incorpora el Rey no de Nauarra, 
a la Corona de Caftilla.p.6.1ib.io 
c.9i.foL389.col.4* 
úarcia de Cortcs^quiere apoderaríc dé la te-
ü c ncla d e A cíen çasy es preí o .p t é 
lib.7..cap.42.fol.ii7.coi.4» 
Juan Cortes Ciudadano de Çaragoçaaf-
fiíle con el lurado Primero y Se-
gundo* 
Y otros Ciudadanos ala jura del 
Principe Do Miguel en las Cor-
res de Çaragoça.par^.lib^.c^o* 
Coruña Ciudad del lleyno áe Ga* 
l izia, pone cerco fobre ella el 
Conde de Benauente.p.4.1ib.iOe 
c.6.£bl.276.cók4. 
Juan Cofa Virrey de Calabria por la Rey 
na doña luana de Ñapóles* p. 3» 
}ib.i4.c.2Lfol.2i5.col.3. 
ímtí Gofa va por Imbaxador al Rey de 
Romanos.pare.ó. iib.S.capíc» 12. 
foLi5i.col.2f 
GoíTarios de Berberia)da fobre C u 
llerajy pegan le fuego, y matan y 
prenden todoslos que auia den-
tro.p.5.1ib.5.c.5^foI.3iT.colnna.4 
jíngdm Cofcon, facala del Caftilio de Mo-
çota D.luán de Pomar.p.3.1ib./2 
c.7i.foKi35.c©Jr3. 
dtltm Cofcon va a las Cortes de Çarago-
ça.p^Jib.n.c.i.£01.75x01.5. 
bionU Cofcon y otros defte apellidojfe ha 
lian en Cortes de Çaragoça a la 
jura del Principe Don Miguel, y 
quales fueron.part.5. lib. 3. c.30* 
fol.156.coL5. 
Y a la del Archiduque y Archl» 
duqueíra.lib.5.ct5.fol.252. col.3. 
CoíTcnciay fus Caíales, dan la obe-
diencia al Rey Don Alonfo V , 
pj.l ib. ij .cap.ó.fol^é^.col^. 
Cofmato Cardenal de Sulmona,eli 
genlelos Cardenales delaobe-
3iencia de Bonifacio Xll .en tie-
po de cifma, y llamóle Innocen-
cío Víi.p.2.1ib.io. e.^o. fol. 445* 
col.i. 
Coílumbre dehazer hómenagCjO 
juramento de fidelidad a los Re 
yes y feñores en Aragón y Cata-
luña quando començo de hazer 
íè.p.i.lib.2.G.66.fol.io4.col.3. 
Columbres de Aragón ordena d 
Rey don Ramiro ei Monge, què 
eften en fufuerçay vigor como 
íiempre.part .i .lib.i.cap^ó.fol^j 
col.3.y4. 
Coftumbrc que tenían los Reyes 
de Aragón de fublimar en cíla-
do de ricos hombres ja loscaua-
llerosmefnaderos. partea, lib.j. 
Coftumbre que auia antiguamen-
te de llamarfe Reynas las hijas 
dé los Reyes, aunque no fuellen 
legitimas.p.i, lib.3. é.39. fol. 158« 
eoU, 
Coftumbre muy antigua enel Rey 
no de Aragón jque el primogeni 
to fea jurado en la Ciudad de 
Çara^oça en Corees y que por el 
miímo cafo > fea auido por jura-
do en 
c 
do enlosdemas Reynos.p.i.li.8. 
c.4o.foI.24o.coI.4.y 241.C0I.1. 
Ccílurabreantigua, y muy loable 
de afsiílir ei Rey enjugar publi-
co,para hazer jufticia.par.5-Íib.i. 
c. 12.£01.15.001.4. 
Coftumbre del imperio, q a nadie 
íc dèlainueftidura del e í k d o q 
el fe vfurpa.p.5.1i.i.c.35.f.43.co.4. 
Coílumbrede Efpaña, que faltado 
los varones fuccedan las hijas en 
la herencia del padre.par. S-lib.j. 
c.io.fol.ij^.col.i. 
Cofias de Andaluzia, fe pueblan de 
nueuos moradores.pare. 6. lib.8. 
cío.fol.150.col.2. 
F. Gnülen Cofta,Prior de Predicadores 5 Em-
baxador del Rey do Alonío l i l i . 
hazc vn requerimiento al Rey 
don Fadrique de Sicilia. P.2.IÍ.7. 
c.6.foI.9r.col.2. 
Cama de Coces Corregidor de Burgos, par- fr.Dalmao 
te 5.1ib.2.cj5,fol.78.col.i. de 
Embianlo los Reyes Católicos a 
la villa de Santander, y para que* 
lib.j.ca.fol.117x01.4. 
j íkxairo 
de 
Marqmto 
de 
Esforça de Cotinola es Capitán deí Rey Luys. 
p.3.1ib.ii.c.7.foI.6.col.i. 
Cocinóla toma a Pcícara, y prende 
a Ramon deCaldora,p:3.1ibro 15. 
c.3.fol.267.col.2. 
Cotinola fe reduze a la obediencia 
del Rey D . Alonfo V . con todos 
fus lugares.p.^.lib. 15.C.13.£0.267. 
col.2. 
Cotron ciudad, tienda cercada el 
Rey D.Fadrique de Sicilia. 
A niotinafe contra los Francefcs, 
p.ijib^.c.23. £01.371x01.3. 
Bakafécr Coxa Cardenal, eligenlo Papa los 
Cardenales de la obediencia de 
Alexandro V . y llamofe luán 
X X I I I . p.2.íi.ío.e.9o.fo,4|9xo.2 
Coymbra ciudad,fue fu Igleíia and 
guamencedela ProuinciadeMe 
Hazcla fufraganea a là Metropo 
li de Satiago el Papa Calixto l h 
con las de Salamanca 5 y Auiia. 
par.i.lib.ix.45.fo].44.col.3. 
Apoderafe della el Infante don 
Alonfo j primogénito del Rey 
don Dionisde Portugal.parte 2» 
lib.6x.33Joi.37.col. 4. 
Crace prouincia de Ñapóles , esfo-
juzgada por D . lúa Fernádez ele 
Ixar.p.3.1ib,i3x.20.fol.Z46. col.2* 
Crema ciudad de Lombardia, cér-
cala el Emperador Federico Bar 
baroxa,p.i.lib.2.c.i8.fo.69xol.4. 
Creuilen lugar, gánalo el Rey don 
Pedro de Caftilla.part.'2.Íi.<?.c.5t. 
£01.326x01.2. 
Crexel , Gauallero del Ampurdan> 
el masfabio, y experimentado, 
queauiaen Efpaña, ordena los 
exercitos en la gran batalla de 
Vbedajy fcñalaacadaReyfupue 
fto.p./.lib.2.c.6i.f0l.^7. col.4. 
Criados del Obifpo de Cordoua 
con'mano armada,quican vnpre* 
fo a los Oficiales Reales p.6.1i.8. 
c.2o.foI.i64Xol.i. 
Chriftianos de Afturias, ferebeíaa 
cocralos Mor os,y cò el valor de 
Pelayo fu caudillo los echa de las 
Afturias.p. x.hb. ix.2.£oL4. col . i . 
Chriíüanos de Çaragoça habitaua 
en vn os barrios de la Parrochia 
de Sanca Maria la M ayor, que fe 
dize agora deí Pilar, en tiempo 
quela ciudad era de Moros, p.i. 
, lib.í.c.44.fol.43.col.4. 
Chriftianos murieron muy pocos 
en lágran batalla de Vbeda. p. i , 
lib.2.c. 61.£01.98x01.1, 
Son vencidos por los Moros en 
las batallas q tuuo el Emperador 
X Don 
^ Dtàn Aloñío con los Reyes de 
Lérida y Fraga.par.i.lib.i.capulí 
. foí^o.col . i . i .y 3. 
Veneen a los Moros en la bata-
lla juco a Albeffa.c.9 .£0115x0.4. 
Perdieronfe muchos en la bata-
l la , contra los Moros > delante 
del CaíUUo de Gorbins en Catá 
luña.c.49.£01.48x01.4. 
Mueren muchos en el céreo dé 
la éiüdad de Tortofa.lib. 2. ca. 6, 
folJixol.). 
Coní l i ayuda vence e lReyMa-
homac a Çulcma en vna batalla, 
l i k i . c ^ . f o í . i S x o l i . 
Mata muchos los Moros en Rué-
da, por trato del Rey don Aloíb 
deCafti l lá .c . iy . fol . iSxol . t . 
. Echan a los Moros del campo de 
Tarragona.c.i^.fol.x^xol.i. 
Quedan muchos de varias nació 
ifcs en la ciudad de lerufaiem^ 
quando la couquiíló SaIadino> 
lib.iX^r.fol.Sj.Coli^. 
Criftianos de las Regiones Orien 
talesiperuertidos co los errores p, Eeren-
* delosGriégos,parc .2.1ib. è . c.i.guer de 
fol.ixol .4. 
Criftianifsimo , efte titulo dio el 
Papa Pió I L al Rey Luys X i . de 
Francia, y porque, part. 5. lib. 2. 
c .4o . foÍ . i ioxoL4. b.Jofre 
Intmta ^Crift ina^ija del Rey de Noruega, '^hm de 
caía con el Infante don Felipe 
hermano del Rey don Aloíb de 
Caíl i l la .par. í .Ub ,3 .G .48vfol . ^ 5 , 
col. 2 . 
Cri í lopol , ciudad en la Prouincia 
de Tracia , que dizenfer la anti-
gua de Napoles.p.2.1i.6.c.8. £ iz. 
Maeflro Critcace Dean de Tadela, Embaxá 
ta dor del Rey Carlos de Nauarra, 
ai Rey don Pedro I l l l .y con que 
cmbaxada.part. u l ih* S.capicéí. 
£01.267x01.3. D.lofreGi 
labert ds 
Crueldad de Roger deSangeneto 
con vn hijo £uyo.p.Llib<4xa.ïn0 
fol.jjGxol.i.y 2 . 
Crueldad Con que el infante Don 
luán de Caftillá mata a vn hija 
de Alonfo Pérez de Guzman y y 
porque.para.lib.5.C. 2 4 . fol. 3 7 2 . 
col.4. 
Crueldad conque Roger de Laufiá 
fe venga de los Sicilianos en vna 
victoria que ganò dcllos. part. 1. 
lib.5.c.38.£ol.389Xol.4. 
Crueldades de Andronico,hi)o del 
Emperador Miguel Paleólogo, 
contra íu padrejhermanos, y los 
de fu linage.p.z.lib.6xap.i.foL2, 
col.2. 
Crueldades que los Valencianos 
executan en los que no eran de 
fu opinión.par.i.lib.8.^33,fo. 233 
. col. 2» 
Cruyllas, y Centellas, mueílran el 
origen de fu noblaza del tiempo 
de ios nueue Barones de Cátala-. 
na.piulibiix.i .fol^xol^. 
Cruyllas,Maeílro general de la O r 
de de Predicadores, cócede por 
, fu orden el Papa Nicolao I I I . q 
fe haga información del Santo F . 
Ramon de Peñafort,para le cano 
. nizar.p.i.li.4x.i3.fol.239x01.1. 
Gruyilas,fe pone co fu exercito en 
Alicante, para defenfa del, y de 
Otros lugares, cocrá Ozmin Rey-
de Granada.par. 2.1ib.7.capit.i5, 
£01.99x01.4. 
Nómbralo Almirante el Rey 
don Pedro IIIi.de Aragón , para 
la defenfa contra Aibohazen 
Rey dp Marruecosx. 40. fol. i^iá 
c o l i . 
Enuifte vna armada deMoros en 
el puerto de Ceuta,y gánales al-
gunas galerasx. p^foL 140.C0Í4. 
Matanle los MorosxoL4 . 
Cruyllas, hijo dedo lofre Gilabert 
deCrüyllas Almirante de Ara-
gordale el Rey D. Pedro í 11L 
de 
de Aragón la tenencia del caíli-
11o de Saloatierra en Cerdeña. 
par,2.1ib7.c.50.fol.i4o. col.4. 
E s llamado al Parlamento, p. 3. 
lib.ii.cap.jp.fol^i.coi.j. 
i Préndele a trayeion don Pedro 
de Exerica,deípuesdeljaramen 
to de feguridad.p.i.Iib.y. ca. 34, 
fol.124.coK2. 
?. Daimo Cruyllas^Gapita general delavnio 
de con otros Caualleros, fe léñala 
en la guerra,y vitoria de Betcra, 
por parte de los delavnion. 
Los pendones que cuelga en la 
Igleíla mayor de Valencia, para 
memoria.par.2.1íb.8.c.2o.fol.211* 
col 2. 
Muerc.lib.S.c.33.fol.2^o. col.4^ 
n S b m de CruyIíaSíy otrosCaualleros/e feña 
lan por parte de la vnion en la 
guerra deBctera.p.2. lib,8.ca.2o. 
fQl.2ll.C0l.2. 
n.Gik' Cruyllasj ármalo Cauallcro el I n -
ben de fante don Pedro de Aragón.p.2. 
lib.y.c.i.fol.Só.col.i. 
Defiende valerofamentc la Pola 
en Cerdcñatcontralos Genoúe-
fes, y hazcie el Rey don Pedro 
Capitán general de Cerdena. li. 
lo .c . iy . fo í^óy.col^. 
Quema y deílruye la armada de 
luán Galeazo.c.25.foI.375» col.3. 
Entra por combate a Fraxa,y p© 
nelefuego.c.4ó.fol.4oo.col.2. 
Es Capitán general déla armada 
de la Rey na doña luana de Na-
poles.c.52.fol.4o8.col.3. 
Alcança vna visoria de los Mo-
ros.p.i.Iib.3. c.4.fol.i27.col.2.y 3. 
B.Bernal- C^uyllas^ouernador de Lugo do r. 
do de p.2.1ib.8.c.58.fol.263.coL3. 
Defiende valerofamentc el caíli 
Ho de Guardamar.lib^. cap, 18. 
foi.289.Gol.4c 
Es llamado a Parlamento, par.3. 
lib.iLC.39.fol.31.coL3. 
Acopaoa al Rey D . Hernado en 
lagiierraJiba2X.5.foK389Gol.3. 
r 
c 
D Juan k Cruyllas, prende al Conde de Sao 
Felipe^ desbarata fu gente. p.2. 
lib.io.c. 62.fol. 424x01.1. 
Cruzada,è Indulgencia que conce-
dió el Papa Innocécio í l l .por to 
da la Chriftiandad^or ocaíío de 
la guerra, contra el Miramome-
iio de Marruecos Mahozemut, 
p.í.lib.i.c í>i fol.^yxoLí. 
Cruzada que tomó el R e y d o í a y -
me con fus ricos hom brescara la 
conquifla del Rey no de Maflor-
ca.p.?Jib.3.c.4.fo].2 6.col.2. 
Y para la del de Valencia.cap.ij. 
ful. 130.col.3. 
Cruzada que concedió el Papa Cíe 
mente V.al Rey de AragoD,para 
la guerra de Granada contra los 
Moros.part.i.lib.5. ca.56 f o i ^ j j . 
col; 2. 
Cruzada q pidió al Papa D. Beren-
guer^ íu copañia,para la guerra 
, contra los enemigos del ímpe-
^ rio.p.2.1ib.6.c.6.fol.5>.cQl.4. 
Predícala el Cardenal de S.Eufc 
bio» para la expedición de la tier 
ra Santa.c.u.fol 16.C0I.3. 
Cruzada que concedió el Papa L u -
na al Rey don Martin de A rago. 
p.2.1ib. 10.c. 64.fol.427.001.2. 
Cruzada que mando publicar ei Pa 
pa Inoocencio iilxootra cl Con 
de de Toloia .p^.li . ix. ói.fo. 99. 
col.3. 
^ ¡ ^ , Cruz que mandó leuantar el Rey 
Católico íobre el Alcafar Real, 
de la ciudad deGranada^efpues 
de ochocientos años que la poA 
feyan infieles.par^.lib.20.ca.5? 2. 
fol 370X0I.2. 
Coaço Canónigo de Calahorra, es 
proueydo Eiícal del Sato Oncio 
, de Aragón, quandovinoal R ey-
no.p.4.lib.20x, é5. fo 1^41. co 1.%. 
C u b e l x í U en fu defenfa Pedro Gí 
labert Brun Capitán del Rey D . 
X a Pedro 
Pedro i m . p a r t . i . iib.p. capit. 
£01.275x01.4. 
Quemanlo, con otros lugares, 
los Caftelíanos.cspit.iz. fol. 28], 
G0I.2. 
Cobel ío , dale la inueílidura del 
Marqueííado d e O r i í l a n , y del 
Condado de Gociano Pedro de 
Torrellas Lugarteniente y Capi 
tan general de Cerdeña ^ por or-
den del Rey.par.2.iib.io.cap.90. 
foI.459.coL1. 
Sigue la parte de los Oficiales 
Reales , contra el Vizconde de 
Narbona. part. 3. lib.11.capit.77. 
fbl.6o.col.2. 
Sufteta a Cerdeña en laobedien 
cia del Rey de Aragón, libro 13. 
G . K f o l . ^ x o l j . 
Cubillas, con los lugares de í iete 
Igí eíiasyy Caítro N uño, eft à cer-
cado por el Rey de Caílilla. p.4. 
lib.19.0.58^01.267x01.2. 
Entregafe al Rey 4e Caílilla a 
partido Jibro lo.eapit. é.fol.277* 
col.i. at n E < | • - ú 
Gueocifterna en Cerdeña , en fn 
campo alcaDçó el Infante Don 
Alonfo vna famofa victoria de 
Manfredo de Donoratico Capi-
tán general de la armada Pifa-
na.parte 2,lib.6.capit, 49. fol.55. 
coi.4. 
Cuéllar lugar, haze guerra en el 
Sancho Manuel 5 hijo de D . luán 
Manuel, al Rey don Alonfo de 
Caftilla.par^.lib.ó. cap.7.^1.93. 
col.2. 
Dexalo el Rey don Hernando 
, en fu teílamcnto al Infante don 
loan par.3.1ib. u . cap.do.fol.124. 
co l j . 
Cuenca ciudad, cércala el Rey don 
Alonfo de Caíli l la, y rindeíele, 
par.i.lib.2.c.35.fo 1.82x01.2. 
Cércala el primero de todos don 
Pedro Ruyz de Açagra5y la pone 
en tanta apretura, que la haze 
rendir.col. u 
Y el Rey lucef Mahozemtiz M i 
ramoaielin.c^S.fol.88x01*3» 
Haze donación della el Conde 
don Enrique de Tra í lamara al 
Rey don Pedro l i l i , de Aragón* 
pa2.iib.9x.50.601.326x01.2. 
Cuerpo-del Rey don Pedro ÍI . de 
Aragón , tracnlo a a Xixena los 
Caualleros del Efpicai.par.i.li.2, 
c.63.fol.ioixol.4. 
Cuerpo de San Auga í l in , refcatalo 
Luycbrando Rey de los Longo-
bardos.para.lib^xap. 61.631.415* 
col A* 
Cuerpo del Rey don Alonfo , l l e -
nan lelo luán Torrellas,y Carlos 
Torrellas.part.4.1ib.17. cap. 46* 
fol./20.col.2. 
Çuera lugar , gananlo los Francos, 
con otros lugares*part* i . l ibro 1. 
c.44.fol.42.col.í. 
Tiene Cortes en e l , el Rey don 
Pedro i í i .de Aragon.lib. 4.C.54. 
fol.2So.por todo. 
Cueuaslugar,cercanlo5 y eritranlo 
por combate A mal d o de E r i l , y 
, Guillen de Bellera, part. 2. l i k j . 
c.62.fol.!55xoL3. 
Fracifcode Cuenas, aísifte en Cortes de Çara-
goça a la jura del Principe don 
M i g u el.par t;. 5 J ib^xa . 30 .í:0Ísi56. 
. c o l j . 
Y a la de los Arcl i iduquesJib^. 
c5.fol.252.cbL4. 
D. mitran Cueua ^ Duque de Alburquerque, 
^ • procura de aflcgurarlc en fu fbr-
uicio el Rey de Caílilla. 
Renuocialeel Rey de Aragón e l 
derecho que tenia en las villas 
de CucJlar,y Roa. part, 4Jib.í9. 
c.39.101.350x01.3. 
Cueus. 
D. Luys 
k 
i ) . Ma-jor Cucua3<kmade íaRcyna dona Ifa-
é e k bel > cafa con don Pedro de Na« 
narra > Marifcal de aquel Rey-
no» 
Solemnizan fu matrimonio los 
Reyes Católicos en Çaragoça en 
el Palacio Real de laAljaferia. 
parce 5.1ibro j . capic. 30. fol. 156. 
C0I.5. 
^ Cueua Comendador de Bedmar/e 
nalafe mucho en el combate de 
Belifique.par,5.Iib.4.c.;i.fol.2ou 
C0L3* 
D.juande Ciietta,conotrosCauaIícros,queda 
h muy mal herido peleando vale-
rofamente en el combate de Be-
Iifique.par.5.libro 4.c,31.fol.201. 
col.3. 
Cugulla , porque llamaron Rey 
Cugulla, y Carnicol al Rey don 
Ramiro el Monge, parte 1. l i -
bro 1» capitulo 56. folio 57. colti-
na 4.. 
c 
Mada derribar fu cañillo el Rey 
don Pedro I I I L libro p. caplc. 55, 
ibl.334.coLt. 
Sigue el Parlamento de Vinala-
ro^.parc . j . l ib. i í .capit^ojol^o. 
cdl.i, 
Dan íbbre ella íos Goíïàrlosdt 
Berbería. 
Poncnle íuego^y macanj y pren* 
den fus moradores,part. 5* üb. 
cap .^ . fü l . j i t . co t^ . 
Çülema Moro de Bcrberia j lenaii-
tanle por Rey los rebelados coa 
traMahomat.par.ulib.i.capic.p. 
] f o l . l ó x o í . í . 
y Vénce le el Rey Mahomat.coLi. 
Dé luán dç ÇufiigajMaeílrede Alcantaráíper-
l·jL·'ï fuadenle que renuncie e! titulo, 
y ofrécele recompenfa el Rey 
don Hernando.par^.iib.iica.í^é 
fol.23.coLi* 
Cu jar > fe entrega a partido al Rey 
Catolico.p.4.1ib.2ox.8i» fol. 359. 
C0L2. 
fur i ta , villa en el Rey u o de Tole* 
do, pueblanla los Moçarabes de 
Çaragoça3y Calacayud > 8¿c. pof 
priuilegio del Emperador Doii 
A Ionio de Caíiilla. par. i.libro ti 
c. 16. fol. 67x01.3. 
Cullay feptimo, K c f d e íos Tarta- Çurita^Gapitau muy fenalado^ con 
ros,embia vna embaxada al Rey ' otros, cílá en el Caftiilo de C a -
Don laymcprimero de Aragón. ller.par.2.1ib.6. capit.po.folio 73. 
párt.i . l ib^.capitulo 74. foLi5>4. ' ^ • l · 
c o i t , Romeo Çúrita ,armal® Cauallero el Rey 
Cullay, gran Chaneque quiere de- Marmc^ Don Pedro ÍÍIL de Aragón,par-
2ir,'Rey de Reyes, es el nombre ds te i.lib.^capitulo 76. folio 174. 
que tenian los Reyes de los Tar- col.í* 
taros.part.i.lib.3.cap.74.foLip4.^»)'"2í> Cufita,efcritor deftoS Anales tiene 
por iluíion el tañeríe de fuyo la 
campana de Bililla, contra el co-
mún parecer j fundado en lo que 
tancas vc¿es a ojosvií los, y p.;ipa 
blemente fe han experimlcado. 
p.3,Íib,i4.c.27.foÍ.23ixol.ii 
Dize que el Rey don Ramiro el 
Monge, fue no folo Sacerdote, 
pero Prcsby tero, par.l.lib.t.c^j. 
Í0I.52.CÜL3. 
X $ h t 
col. i . y 4 . 
Cullera lugar, pone cerco fobre el 
el Rey Don layme primero.pan 
í.lib.3.capitulo n.foí. i45.coluna 
V é n d e l o con fu caílillo el Rey 
Don Pedro l i l i , de Aragón , al 
Infante don Ramon Berenguer* 
jp.2jik8.ca.foLi83.coL4. 
I 
L a difciilpa que da poreferielr 
la çonquiíla de Granada, en Ja 
qual puíieron tan pocas prendas 
<d Heyno de Áragon,Y Principa-
do,de Cataluña. p.4.Iib.2o.ca.(f2. 
fol.3-37.coL3.y4. 
Hiedas Çurità Lugarteniente de Gouerna 
dor de Valencia, haze guerra a 
Morella, par.j.lib.i/; cap. 4é.fol. 
37.C0I.1. 
Es Capitau de vna compañía con 
tra vna quadrilla de ladrones.li-
bro 13. c.54.fol. 187x01.4. 
V4C0 Cu tino Cauailcro, y Diego Tino-
co Capellán del Óbiípo deHe-
. bora, dizen al Rey don luán 
de Portugal, que auia algunos 
que trayan aíTechanças para ma-
. tarle. . 
Son ocaíion de la muerte del D u 
jue de Vifco.p^.lib.zo.capic^^» 
F0Í.334.C0I.3. 
A G N Í N O á b - , 
bad del Monaíce 
r io de Ripol , eñ ! : 
las M o n tan ns.en 
cuyo l i epoVui -
fredo I I . Conde ^ r e s 
deBarcelona ma 
do dedicar el dicho Monaí te r io , 
y dotarle de muc4ias rentas, p. 1. 
lib.i.c.8.iol.i2.coi.4. 
D. Ramon Balmao Obifpode Roda tiene d i -
ferencias con don Garcia Obif-
pode iaca.p.i.lib.i.cap.25.fbl.27. 
col.i.y 3. 
D*Felipe Dalmao Vizconde de Rocauerti, 
Capitán General de las Galeras 
del Rey don Pedro haze guerra 
a Bulahabez Rey de T ú n e z y Bu 
gia.p.2.1ib.io.c.25ÍoI.376.col.i. ^CuiUen 
Hazele el Rey D.Pedro í í iL .Ca Kmdn 
pitanGeneral de los Ducados de 
Átenas3yNeopatna.c.3oibi.37<?. 
col.4. 
Y el Rey Don luán, l ib. io. c.40. 
£01.393x01.4. 
Priualeel Rey Don Pedro I Í Ï I . 
c,38.fol.3^.col.i. £>. Kamcn 
V a a Sicilia,y dexa en fu lugar a 
Ramon de Vilanoua.c.3o.fo.38o 
col . i . 
Saca a la Infanta doña María de 
Sicilia del Cadil lo de Licata , y 
llénala al Caftilio de Caller.c.31. 
fol.380.col.3. 
Mucre en la armada de Sicilia. 
e^o . foL^óé.coLj . N , 
Damafco y toda la Prouincia5gana-
la Caííán Emperador fdc Perfia, 
p . i J ib .ó . c . i . f o j ^ . eo l^ . 
D a o ç a s y bayies en Valencia por 
la entrada de la.Revoa doña-Leo 
ñor , en que vn Barbero guio la 
dançadel Rey y de la Reyna.pa. 
lib. 8.0.25.fol.218.col.2. 
DanduIoDuq de Venecia,y Ios V e 
necianos embian Embaxadores 
• 'al Rey don Pedro llll .p.2.1ib.8. 
C.2.Í0I.Í85.C0I.4. 
Daños grandes q fe íïguen de eftar 
vn Rcyno fin Rey p ^ . l i b . a . c ^ 
£01.27x01.3. 
Danubio riOjpaíTapor e h e l prime-
, ro con fus exercitos Mahomete 
hijo deBayazete.p.^. l i b . ¡1 .c t i . 
fol.i .col.3. 
Dapifer Barón niny principal dc-
cienden del los de la caía y Baro 
nia de Moneada. : 
Señálale en la guerra contra los 
moros delaCiudad de Mallorca, 
que hizo el Conde D o n Ramon 
Berenguer de Barcelona.parc. 1. 
lib.i.c.40.£01.39x01.3. 
Dapifer primer íeñor de laBaronia 
de Moneada, dieronle los Con-
des de Barcelona}a el y a los fue-
! ccífores en la nobili ísima caía 
de Morxadasel oficio de la Sene 
fcalia en Cataluña , como mas 
principal entre codos, p. 2. lib.7. 
c.12.£01.96x01.4. 
Darço* o Darco, con otros, es en-
. comendado por el Rey D o n Ra-
miro al Principe Don Ramon 
B e r e n g u c r . p a r . i . l i b . i x ^ é . f o L ^ 
col.4. 
Daroca lugar en la Ribera de X i l o 
X 4 cay 
D 
ca y tuerca principal cñ frontera 
de Moros gánala el Emperador 
Don Aloníbde Aragon.p.i.Iib.l 
0.4^^01.45x01.4. 
Atribuyele el Principe de Ara-
gón diueríbs lugares y caftillos. 
JDa fueros y grandes exempeio-
11 es a los pobladores deila. par.r. 
lib.2.c.4.fol.6i.col.i. 
Como la entrego al Principe el 
Emperador D . Alonfo de Gaíli-
]la,con otras villas y ciudades. 
c.2.fol.59.col.i.y 2. 
Dale él Rey don layme el C011-
quiílador la villa de Monreal. 
c.75.fol.iii.col.4. 
Quan conocida y freqüentada 
fea por los Santiísimos Corpora 
les que por efpccial fauor del cié 
lo fe cruxeron a ella, lib.3. c. 37* 
foí .^ó.col .r . 
Manda el Key Don Pedro I I H . 
a Don Pedro Ruyz de Açagra la 
feenga en orden de guerra, par.i. 
lib.B.c.io.fol.iii.col.j. 
Como fe confedero con muchos 
caualleros y ricos hombres con-
tra los déla vnion.cap.24. fol.215 
col.i.y i. 
Sirue al Rey Don Pedro I I I I . 
con cierta fuma de dinero, para 
la guerra.lib. 7. capu.73. fol. 167. 
C0T.2. , 
Por el bué gouicrno de fus vezi 
nos fue la tuerca principal del 
Reynode Aragó en la guerra q 
hizo el Rey Don Pedro de Cafti 
lla.lÍb.9.c.43.fol.3i6.col.i; 
Hazela Ciudad el Rey Don P e 
dro l i l i , por fus feruicios. c* 6z* 
fol.343.col.1. 
Cerca y combate la fortaleza de 
Pozueíjde la qual fe aniaapode-
rado Sembuy Catalán^ Capitán 
de Lacayos.pírt. 4. lib. ip. c. 34. 
fol.245.coLj» 
mtMn Dat3rico hombre de Argón» fir^ uc 
al Rey Don Pedro de Aragón eti 
la jornada de Barbaftro. part. r, 
[ lib.i.c.34.fol.33.col.4. 
imríqHe Dat,rico hombre de Aragón, firuc 
al Rey Don Pedro en la guerra 
deBarbaftro.p.i.lib.i.c.34. fo.33. 
/ col. 4. 
k0 Dates jurado y Capitán fauorecea 
la Villa de Exea.p.3. lib. 11* c. 65. 
fol,45>.coLi» 
Dean de Lcnaayna viene a Efpaña 
por Embaxador del Principe D . 
Carlos.p.6.lib.io. c. 98. fol. 400. 
col. 5. 
D e ç a lugar combátelo y ponclo a 
íaco el Rey D . Alonfo V . y apo-
de rafe del caftilio. part.3. lib. 13. 
cap.^.fol.iSS.coU. 
luán Dcça ,vacon Lorenço Suarez de Fí 
gueroa a Venècia por el Rey C a 
tolico,a tratar cierta confedera-
ción.part.5.lib.2. capit.3. fol. 60. 
col.2. 
¡Alonfo Deça , criado de la Reyna Dona Ifa 
bel Catolica,embialo el Rey C a 
tolicoalReynode Ñapóles con 
vna embaxada. part.5. lib.5. c.71. 
fol.327.col.i. 
D> Siego DeçaArçobifpo deScuillahazc las 
parces del Rey Católico en An-
daluzia.p.é.lib.7. cap. 24. fol. 91. 
col.^.y fol.92.col.2. 
Ofrece inquirir la verdad de los 
prefos de Cordoua.c.4x. foLnó. 
col.3. 
Mtonio D e ç a es Procurador de T o r o , en 
las Cortes de Toro. par.6. lib.6. 
c.3.fol.3.col.4. 
Z>, J.kn¡* D e ç a es embiado a informar alRcy 
p.ó.lib.ó.cap.^.fol.^.col.i. 
Decendientes deD.Arcal rico ho-
bre de Aragón tienen el apelli-
do de la Villa de Alagon. part. 1. 
lib.i.c.52.fol.5i.col.2. 
Deccdencia dé los Gueuaras,yco-
mo ca* 
mo tomaron apellido de Ladro, 
p.i.iib.i.cap.y.fol.ij.col.j. 
Decendencia délos Ponces de Leo 
parte.i.lib.z.capitalo.iy^fol.éS. 
coi.j. 
Defcendencia délos Marquefes de 
SaIuzes.par.i.lib.2.cap.34.fol.8i* 
col.2. 
Decendencia de la Caía de Dura-
zo.part.i.Iib.2» cap.81.folio. 118. 
col.j. 
Decendencia de Almoldis Codef-
fa de Barcelona mnger del Con-
de Don Ramon Berenguer.p. u 
lib.i.c.2o.fol.24.col.4. 
Decédécia de los Cécellas y Cruy-
iIas.p.i.lib.i.c.2.fbI.4.col.i. 
Decendencia de los C ó m e l e s , los 
mas antiguos y principales ricos 
hombres de Aragón. par.K lib.i* 
c.pSóL$i.cGL$. 
Decendencia délos Condes de T o 
lofagrandesfeñores en Francia, 
p . i . l iba.c^j . fol^o.col^ . 
Decendencia de los de la Cafa y 
Baronía de Moncada.par*i.iib.!. 
c^o.fol.j^.col.j. 
Decendencia de Don Pedro Ata-
res feñor de Acares rico hombre 
de Aragón.part.1. l ib . i . eapic.53. 
fol^r.col.j. 
Decendencia de los Condes de V r 
gcl llamados ArmengoleSi p, i4 
lib.i.c.<?,foLi5.ccjl.4. 
Decendencia de los Maças princl· 
pales ricos hobres. p.i.libéi. c.31. 
£01.31x014. 
Decendencia dé los del linagede 
Lunajtan illuftre y principal en 
Aragón.p.i.iib.i. capit. 17.fol.2h 
col.3. 
Decendencia délos del linage de 
Vrrea , muy illuftre y principal 
en Aragón.p.i.lib.i.Gap.32.fol.32 
col.2. ' 
Decendencia de los de la Cafa de 
Ca0:ro.part.idib.3.cap.^5.fol.2zi. 
Col^.V C.iQI.fol.227.Col.2. 
Pecendencia de los del linage de 
Jxar.p.i.lib.3.c.ioí.tol.227. col.2. 
Decendencia dé los de la cafa de 
Exerica.part.i.lib.3.c.ioi.fol.227. 
col.2. 
Decendencia délos Ayerués.par.h 
lib.3.C.!OI.fol.227.Gol.2i 
Decendencia de los de la Cafa de 
Alagon.part^.lib.y. c.12. tol. 97. 
col.2. 
Decendencia d é l a cafa de Borja. 
pcir.4.1ib.i6.c.3i.fol.35.col.4. 
Decendencia de ios Principes déla 
M orea. par. 2. üb. é. ca p. 1 ^ . fo 1.2 5. 
col.i. 
Decendencia de los Eduaifdos.p.j» 
Iib.3. c.37. fbl.i64x01.2. 
DecédenciadclRcy Enrique V I I L 
ú c íngalaterra.par'i liba2.c¿ 25Í 
fol.93.col.iv 
Decendecia del Rey Enrique ¥ Í L 
de Ingalaterra. parc.5. IÍD.3.C.37. 
fol.164.col.2, 
Decendenciade Pero Nunez Ca« 
beoa de Vaca^y la merced que le 
hiEatèí Rey de hazer ricos hom-
bres a el y a todos fus defeeñdie* 
tes.part.4dib;20.xapér3.ifbl.284Í 
col;4. 
Deoen den eia d e^Rey n er D u qu e dq^  
Anxous.p.4.1ibf20.ca.2¿.foí.3o8. 
Decendencia de Leonardo Tocco 
Defpoto de Larca , y Duque de 
Leocaca5.&G. pi4.lib.20. cap. 73* 
£01.352x01.4.-
DecendeeiaieLRey Enrico de ín-
galac erra. part,4. libi á o. cap. So* 
£•1.358x014. 
j^ecíaracioii que hiro el Rey D o ñ 
íayme el Conquiftador de la fue 
Gefsion dellnfante Don ñlonCú 
fu hijo en el Reyno de Aragón y 
Ciudadde Lér ida , y de fu legi-
timacion.par.i.libjxap^, fol i 2 | 
éol.4. 
Y ia que hizo enla difereciajque 
tenis 
cenia con los Codes deia Proen-
ça y deTolora,c.39.fo}.i53.col,2,. 
Y la que hizo el EmperadorFe-
derico BarbaroxacontraV^o de 
Baucio, en razón de cierto dere-
cho que pretendia. part. i.lib.;2. 
c.i9.fol.7i.Col.2. 
Y la que hizo Spargo Arçobirpo 
de Tarragona en las diferencias 
enere el Rey Don iayme prime-
ro y el Infante Don Hernàdofu 
tip,y Don Sancho Aqnes Obif-
po de Çaragoça-pa.lib.2.cap.84. 
rbi.iio.col.j.y 4. 
Declaración del modo del gouier-
no de Cafl:illa.p.4. lib.19. cap. 16. 
fbl.2j4 col.i. 
Decretal del Papalnnocencio 1 1 L 
en que declara a quien pertene-
ce caíligar el delicio de vn Rey, 
o Principe contra ocro.p.i.lib.2, 
C.51.Í0I.90.C0Í.4. 
O tra del mífmo en que también 
declara a quien tpca dar» o xnaa-
dardar la Corona del Imperio, 
••.C0I.4.:'.: 
Decreto de la Orden de Santiago, 
acerca del fundar Conuento en 
Oran.p.é.iib.S. cap. 48. fol. 208. 
col . i . 
Dedicación de la Iglcfia de fan Y i -
centede Cardona, pare. 1. liba, 
c.i^.fol.io.col.j.. 
Dedicación de las Igleíias de Tar-
ragona y Toledo por Don Ber* 
nal do primer Arçobifpo dcT®* 
Iedo.p.iJib;ix.28.fol.29.co,i.y z 
Dedicación de la Iglclla Catedral 
de la Ciudad de laca.par.i. lib.t. 
c. 18. £01.22^014. I 
; Delfín de Fracia embia vnaEmba. 
xadaal Duque de Alba. part. 6* 
]ib.io.c.3i.foÍ.32i.coI.2. 
CutierFit DelgadilIo,rauere enla batalla,jua 
nmde^ . zo a Najara con otros cauallcros. 
D 
part^.Iib.p.cap.iS.foí.joo. col.z. 
toan Dclgadillo va con ci Rey DonHcr 
nando a vifuar al Papa Luna.p.3. 
lib.i2.cap.8.fol.8o. C0L3. 
Y a combatir los lugares del Co 
de de Vrgel.c.26.fol.<?3.col.4. 
Delibra, nombre de Machina de 
guerra parà combatir, p, 1. iib, 2. 
c^.fol.iG^.col.i. 
Deliberación del parlamento de 
. Alcañiz cotra el Códe deVrgel. 
p.3.1ibrii.c.44.fol.35.col 2. 
Delicio atroz de Guillen de Aguí-
]on.p.i.lib.a.c.3i.fol.79. c«l . i . 
Demandas de Do Iayme de Ara-
gón Conde de Vrgel al Rey Do 
Hernando.p^.lib. 12.cío. foí.82. 
COLÍ. 
Denia villa en el Reyno de Valen-
cia^cogefe a ella Zaen Rey de 
Valencia, y porque ocafion.p. f. 
lib.3.c.37.fol.i5é.col.2. 
Erígela en Condado el Rev don 
Pedro l i l i . 
Dala con otros lugares a D o a 
Álonfo de áragon. part. 2. l i b J , 
c.éo .foL26éxoJ.3. 
Rindefea partido con otras vi-
llas al Rey Don Pedro de CaíH-
llaJib.t).e.54.fol.33o.col.2. 
Depofito del cuerpo del Rey D o n 
Iayme cn la lg le í iamayor de V a 
1 íencia.part.i.lib.3. c.is)i,fbl.227v 
col.4, 
Derecho en la fuceefsio que tiene 
los Reyes de Aragón en el Rey-
no de Nauarra. p,i. Iib. 3. cap.n, 
fpl.i35.col.3. 
Derecho del Condado de Mompe* 
iler3defiendelo el Conde D . Ra-
mon Berenguer , por fu fobrino 
Don Ramon Berenguer , contra 
Ramon de Baucio , j fus hijos. 
parta* 
paft.i.Iib.i.cap.5.fol.^!.co].2.y j . 
Derecho que pretenden ene! Rey-
no de Gaílilla eiArahiduquey el 
Rey de R'omanos.p.5. lib.j. c.20. 
* fol.158.coL4. 
Y enel Reyno de ÏPortugal.f.fj^ 
col.2¿ 
Derecho q pretendía en el Rey no 
, deVngria Maximiliano Rey de 
Romanos , y Ladislao hijo del 
Rey de Polonia.parc^.litu.c.^. 
foI.28.coi 3. 
Derecho dei Rèynò de Ñapoies , á 
quien viene.p.óJib.ó.c.iy.fol^o 
C0L4. 
Derecho què prentendiaenel Rey 
no de Na narra , el Infante don 
loan deFox.p^lib .i .cap.^.fol.íi 
co].4.y fol .h.col . í .y 2. 
Defafío que embiaal Rey Don íay 
me don Ferriz de Liçana fu vaf-
fallo.p.iJib.j.c.íy. foI.i92* col.i. 
Defafío entre el Rey Don Dionis 
de Portugal j y el Rey don Hér-
nado de Ca{lilla,y el Infante D 5 
HenrÍqüe¿p.i.Iib.5. c.iOifol^Ó^. 
co!.44 
Defafío qué embia el Rey Don íay 
me 11. a fu hijo el Rey do Her-
nando.part»i.lib.5.Gap,io.£01,367 
col.u 
D cía no entre Conrado cíe Oria Áí 
mirante de las galeras de Sicilia, 
y Roger deLauria.pii.lib.5.c,47f 
. £01.397x01.4. ^ 
Defaíio qué embia la compañía dé 
Aragonés y Catalanes al Empe-
rador Ándronicos, por la muer-
te de Roger, y íus corapaíñéros. 
p.2;lib.6.c.4.fol.7.Gol.^. 
Defaíio entre Guaker de Breña 
Duque de átenas ,y otros Princi 
pes.p.2.iÍb.6.G.io.foí.i4.col.2. 
De fio entre Pero López y Guillen 
López fu hermano dexna parte>! 
y Iñigo L ó p e z , y Sancho López 
fu hermano de la otra. . ?: 
I f í 
Prefide en el Don Ot de Monea 
da por orden del Rey D.Alofo. 
L a fentencia que el infante Don 
PedrojGouernador General del 
Reyhbde Aragón diofobre el. 
p.2,íib.7.cápi2o;foltio<j; col.4^ y 
, foi.i07.col.i. 
Defaiio entre Do Bernaldo Vizco 
de de Cabrera ^ y Don Pedro de 
Exerica, impídelo el Rey Don 
Pedro Hl l .de Aragon.p.2.1íb.7. 
c.42.foLi32XóL4' 
D efa fio que fe embiaron el Rey D . 
layme de Mallorca, y dó Pedro 
de Exerica,y fobreque,p.2.1ib,7 
c.St.foLíBo.colu.i.y jè 
IDefafio entre don Pedro Ramo de 
Godolet, y Don Arca! de Palias 
de vna parte,y D . Pedro de.Exe 
rica de la otra^y fobreque.part.z 
l ib^.c.Si .fol . iéi .col . i .y i . 
Defafió que embiá el Rey don Alo 
fode Portugal al Rey don Alón-
íb de Caftiila, y porque, parte. 2. 
Íib.7.c.33.fo!.!2íiCoi.i.y 2. 
Defaíio que embiari los Aragonés 
fes al Infante Don Pedro y otros 
ricos hombres.part.i.lib.g. c. 13. 
fo l . í^^xo l j . y i* 
Defafio qiie embiá el Infante Don 
Ramon Berenguer al Rey Don 
. layme de Màriòrça.part.2. lib.7. 
G.76.foLi7i.col.í. 
Depilo entte el Rey Don Carlos 
de Nauarra,y el Rey don Pedro 
l i í l parí.z.lib.9. cap.40. fol.3U. 
col.4. 
jDéfafio entre Luys Duque de An-
jcousj e| Rey Don Pedro I í 11. 
p .2 .1 io4^èo. foL37i .coLuy>i 
Mék&o entre el ReyD. Pedro I I I L 
y la Señoría de GenDiia^p.2 Jib.8 
c.45.fQl>245.col.^. , f 
Y el Rey Don Pedro deCaíHlla. 
iib.9x.17.fol.289.coL2. 
Deí'afioentre el Rey doliPedrci de 
Caftilla,y çi Rey D ó Pcdròj lII . 
s: p .2 .1ib^.caibla7í.coí.3. 
2 p 
Deíaí io entre Meodoça fcnor de 
Almaçan y Don Pedro Maça-
. de Liçana.p.j.l ib.ij.c.ji .fol.ióó. 
col.i. 
JDcfaíios enere el Infante D 5 Enr i -
que dc Aragón, y e l C ò d c í l a b l c . 
D ó Aluaro de Luna,y el Infante 
Don Pedro de A r a g ó n ^ el Co* 
de de Benauente.p.3. lib.13. c . t f . 
fol.190.coL1. 
Deíafio enere Reyner Duque de 
Anxous5y el Rey JD6 Álonfo V. 
p.3.Iib.í4.e.6o.fol.2í>2. C0I.4. 
Deíafio entre Don luán Riiyz Co-
r e l l a j Do Luys Cornel Buyl de 
Ladrón.p.4.]ib.18. c.61. fol. 203. 
col.i. 
Defatio entre don luán de A Imada 
Conde de Bradies, y Menaut de 
Belmonte.part.4. lib.iy. cap.57. 
fol.133.coL1. 
Deíafio que embia el Principe D 5 
Hernando de Aragón ai Rey D* 
Alonfo de Portugal.par^.üb.i^ 
c.3o.fol.24i.coLi. 
D efa fio entre Alonfo de Linan fe-
ñor de Cecinajy luán Hernadez 
de Heredia feñor de Sifam5.p.4 
lib.i6.c.25.fol.28.GoL3. 
DefaHo entre onze caualleros Fra 
cefes y otros tantos Efpañoles. 
parc,5.1ib.5.c.3.foL248.por todo, 
y 249.coLi.y 2, 
Defafio entre treze caualleros Fra 
cefes y otros tatos Italianos.p.5. 
l ib^.eapit .u.fpl^ój. çol. 1. y 2. y 
- foL264.col.i.y 2. 
Defafio entre el fenor de Palici /y 
otros caualleros de vna parte, y 
Coiiftantino Gominato Principe 
de Macedònia de otra. p.6.1ib.8, 
c.46.fol.205.col.4. 
Defafio entre Roberto de Durazo 
y el Rey de Vngria.p.2.1ib,8.c.5i 
rol.251.GoL2. 
Defafio entre los Reyes Carlos de D' 
Sicilia3y don Pedro I I I . de Ara- te 
gon.p.i.lib.4.c.25.fol.252, col. 1.2. 
Defafios eran permitidos enelRey 
no de Aragón por ley de la tier* 
ra.pare.4. iib.20. cap. 72. fol. 351. 
col.4. 
D efe als con los demás lurados de 
Mallorca, haze juramento de fi-
delidad al Re y D . Pedro ÍIlLde 
Aragón.p.2.1ib.7.cap.68. fol.iói. 
col.2,y fol . iói .col . í . 
Defcomunion del Papa Adriano 
I I I I . contra Guillermo Rey de 
Siciiia.part.i.lib.2.cap.i8. fol.69. 
coL2.y3. 
Defcomunion del Papa Alcxandro 
I I I . contra Federico Barbaroxa, 
y Oclauiano intrufojy fus fcqua-
ces.pa.lib.2.e.i8.fol.¿9.CüL4. 
Defcomunion del Papa Bonifacio 
V I I I . contra el Rey de Francia. 
p.i.lib.5.c.58.fol.409.col.4. 
Defcomunion del Cardenal Gui-
llermo,Legado A poílolicojCon-
trael Rey Don Pedro deCafti-
lIa.part.2.lib.9.capitu.i2.foL28¿. 
col.i, 
Defcomunion del Papalua X X I L 
contra Luys Duque de Bauiera 
cifmatico.part.z.lib.6.c.52.fol.58. 
col.2. 
Defcomunion contralos que ponia 
ílfas en Aragón.part.4.]ib.i(j.c.Ó 
£01.7,001.3. 
D e ico mu nio n que publicòDon Pe 
dro de Luna Arçobifpo de Ça ra 
goçajContra el Infante Don luán 
Arçobifpo de Toledo, p.2. lib.6, 
€.37,foL39.coL4. 
Defcripcion de la is la de Cerdcña. 
p.í.lib, 5,0.61^01.414x01.3, 
Deskoncñidad del Rey Do Pedro 
I I . de Aragon.part.i. lib.2. c. 59. 
f01.^ 5.001.4. 
Defpina,cafa con don Lope de L u -
na feñor de Segorbe.par.2.Iib.7. 
G.i8.f©Lio4.coL2. 
D e í p o -
m 
fos de Murcià.paOil ih. i .cap^i. 
b e í H e r r o d e D . G ü i l í e ñ R á m G n d e 
Mocada, Barón muy principal; 
Senefcal de Cataluña, per el Co 
de don Ramon Beréguerde Bar 
CeÍona.paradikí..çap. tfjol ^ . 
Deftierro de áígnnos Caualleros 
; por el Rey don íayme I L pàrt.í» 
lib^.c^i.fol^oj .col j . 
Guillen Deftorrcn3Gon ptros^ es fen ten cia-
do a muerte en Valencia, part.2» 
lib. S. c. 33. £o\ 2 33 .col. j . 
Deudo del Rey don Pedro í í. con 
. las mas principales cafas del Im-
perio, cfpecialmentecon las da 
Auftriay Sueuia.parcaJLt, c^éí» 
: fb l .^Col j* 
Bomnat Dezcoll, Vicealmirante de Catalii 
najCon otros ciudadanos de Bar* 
celona,va por Confegero del Cá 
pitan general de Ja armada con-
tra Gen0uefes.pan2.lib. S.ca,^, 
£01.244x01.4* 
N . Dc2faracon otros Caualleros Mon 
cadas > muerepcleando con los 
Moros.par.i.libsj. cap. 4»foLu8* 
col.i* 
CHberto ^ezfar, Embajador del Rey don 
Aioníb V.a la Reyna doña luana 
de Ñapóles.par.3.1iíi4kc» io» fol» 
2Í4.C01.4. 
Defpofor io¡ veafe e lvórbo Cafa-
ra lento, 
Defpoforio del Ifantc do Ramon* 
con dona Sancha dcCaílil la.p.i , 
lib.í.c.iy.fol.67x01.4« 
Defpoforio concertado entre don 
Sancho deCaíli l la, y dofínBIan-
. cadeNauarra.par.iJiba.capit.j. 
£01.59x01.4. 
Defpoforio del Rey don Alonfode 
. Caftilla^con la Reyna doña Leo -
nor.p.í.lib»2.c.28.fol.77XoL2. 
Defpoforio del Rey D . Alonfo I I . 
de Aragón 5 con la Reyna doña 
Sancha.par.i.lib.2. cap.33.fol.80* 
col.3.y4t 
Deípoforio del Infante do Alonfo 
de Aragón , con dona Tercia de 
Entéça.p.2.Ii.6x.i7.fol.23. col.4* 
Defpoforio del Principe don Enri 
quedeCaíli l la,con la Infanta do 
ña Blanca de Nauarra.par. j. l ib. 
i4X.45.fol.249XoI.i. 
Deípoforios del Infante don Her* 
nando, con Ana hija del Rey de 
Vngria» y fu hermana Maria con 
el Rey Luys dcBohemia. par. 6* 
lib.lOX.9iibI.3S9. C0].2. 
Defpoforio de la Infanta doña lua-
na de Aragón, con el Rey de Na 
poles.yconfu procúraledefpo 
sò don Garceran de Requefens 
Conde de TrluentOi y Auell íno, 
fe celebran en la villa de Cerue-
ra.par.4Jib.19x. 60.fo.27o.col.í. 
Defpojoriquifsimodela ciudad de 
Almeriajofrecelo el Emperador 
, don Alonfo de Caílilía a ios Ge-
n011efes.parta.lib.2xa. 6.foU2. Vedro ^ -Dez lor , dale el Rey don Hernán-
col.^. knfo do coniifsion, para recibir los 
IJ- Defpojo que cobró el Rey D.Alo* 
fo 11. de Aragón , en la victoria 
quealcançó de los Cafteílanos, 
r junto de Agreda.par.iJib.ixap* 
44.fol.86xoL3. 
Defpugnolo Capitán Cacalanímuy 
é feñaiado es muerto en batalla, 
con ©tros CauaUeros,por losMo 
homenages en Sicilia, parte 3« 
libro 12.capitulo9.folio81. co-
luna 4 . 
Kémon IJczpapiol, del Copfeio del Rey 
don Alonfo V . y fu Embajador 
al Rey de Caftilla.párt.3. líb. IJ. 
c.5]iol.iSBxoLí* 
, Y DezplAi 
Il4 
IdrmldoDezph) Embaxador del Rey don 
ïadr ique de Sicilia al Rey Don 
layme i l . de Aragon.par.i.lib.^, 
• c.7.fol.74.coI.ï. 
Kmon Dezpla Diputado de Cataluña, p. 
j.iib.ii.c.io.fol.^xoli. 
jnan Dczpla Sindico de Barcelona, p.3, 
l ib.i i .c.jS.foLjï.col.z. 
E s embiado al Parlamento de 
A l cani2.c.42*fol.54vCoL 1. 
Nombranle para determinar la 
caufade la fuccefsion en el Rey-
node Aragon-capit. 55. folio 42. 
€01.4. ^ 
EsEmbaxador del Parlamento 
de Tortofa al de Alcaniz.cap.^. 
fol.45.colii. 
Y al de Cafpe.capit. 78. folio 61. 
coLa. 
*Peret Dezponc muere en la batalla de 
MoIuiedro.p^.ii.ii.Çcyo* fol. 53. 
col .4. 
^ / 4 » D c z p u c h , e s embiado al Parlamen-
to de Tortofa, y haze vn reque-
rimiento al Infante don Hernán-
do.parc. 3. lib. 11. capit. 53.fol.41, 
col.4. 
D. ^«J?^Dezpuch Cardenal de Monreal,c6 
la familia del Papa, y Embaxado 
res de los Principes , faíe a reci-
bir al Macftre de Mont efa fu 
y prluado del Rey do AlonfoY, 
p.3.1ib.K.c.4.fol.2(j8.col.i. 
Y fu Embaxador al Rey d5 lúa 
de Cartilla, capitulo i j . fol. 284. 
col.2. 
Y a a Cartilla para poner paz en-
tre los Reyes de Cartilla, y N a -
uarra.c.30.fGl.29o.col.ív 
Embialo el Rey don Alonfo V.al 
Duque de Milan.,con vna emba-
xada.lib.i5.capiculo 48. fol. 506, 
col.3. 
Sale con otros Caualleros a la de 
fenfa de la Reyna doña luana, y 
del Principe don Hernando en 
GironajContra los Catalanes re-
beldes.part.4.1ib.17. cap. 4o.foL 
113.C0L1, 
F.Vedro Dezpuzjol Prior de Valdccrifto, 
Embaxador del Parlamento de 
Vinalaroz al de Alcañiz. part, 3. 
lib.n.c64^01.48x01.3. 
Mmldo Deztorrenc Confegero de Barce» 
lona.defacatay ofende alRey do 
Hernando, part.3. lib.12. cap. 59. 
fol.i22.col.j. 
Gmul Oiablo.ticne el Cadillo de Malón 
por el Rey Garci Ramírez deNa 
uarra.p.i.lib.2. c.2.fol.59.col.2, 
tío,Embaxador délos Reyes de 
Cartilla al Papa Sixto3para darle D. Kmiro Diaz,las mercedes que le hizo a el 
la obedicncia,part.4.1ibro ip.ca. y a do Ramiro Rodríguez e íRey 
58.fol.248.col.2. don layme el Conquiftador. p. r. 
Ès proueydo por el Papa Arco* lib.3.c.5i.fol.i7o.coLi. 
bifpo de ÇaragoçaJib.2o.cap,23, Miguel Diaz,y otros Caualleros, mueren 
foi.29 6.C0I.2. 
Mándale el Rey de Cartilla fe-
creftar las rentas del Arçobifpa* 
do de Monreal.yPriorato de San 
ta Chriftinaj&c.col^. 
^^Dezpug^es embiado por el Rey do 
Alonfo V . al Concilio Conftan-
cienfc.part.3.lib.i2.c.6<j. fol. 131. 
col.4. 
Iaj$Dczpuch,que fue Maeftrede Mon 
tefa^muy fcñalado enlaguerraj, 
en el cerco de Gibraltar.p.2.IL7J 
c.iS.fol.ioj.cola. 
Mker Diaz,con otros 3 ponelo en ciertas 
Koirigo rehenes el Rey don PedroIIIL 
p.2.lib.8.c.i5.fol.202.col.4. 
Préndelo 3 eon otros, a trayeion 
D.Pedrode Exerica.lib.7, c. 37* 
foLi24.col.2. 
Umuel Diaz,eftii en el Parlamento de V i -
nalaroz.par.5. lib,/i.c.5o.fol.4o. 
, COLJ. 
Diez, 
MUAÏ Diez ; dale el Rey don Alonfo de 
Cífílilla el feñorio de los Carne-
ros.p.2.1ib.7X.23.fbl.iii.col.i. 
Dt Manuel D i e z , Embaxador a Cafpc a la pa-
blicaelon del Rey.parc.3. l ib . n . 
e M M h j i < c é \ . $ > 
p.mrnan- Diez^fs i í le a la jura de los Archi-
va duques en Cortes de Çaragoça. 
p.5.1ib.5.c.5.fol.252.CQÍ 5. 
Dicho gráciofo del Rey don íayme 
primero, hablando de don Gue-
rao de Cabrera.par.iJib.i. c. 86. 
Diferencia entre Antigillo, Obif-
po de V r g e l , y Adulfo Obiípo 
de Pallas, decidefe en el Conci-
lio Narbonenfe, part.i.lib.ixa.5?. 
fol-H-Coli. 
Diferencia entre el Rey don Fer^ 
nando de Cartilla, y L e ó n , y el 
Rey don Ramiro de Aragón. 
Pone nía a trance de batalla, par-
te 1. libro 1» capitulo 17.folio 21. 
eol.j. 
Difcrecia entre don Garcia Obif-
po de laca , y don Ramon D a l -
maojObifpo de Roda.partc i. li-
bro i.c.25.fol.i7.GoL i.y 3. 
Conciértala el Rey don Sancho 
Ramírez de Aragón.C0L3. 
Diferencia entre do Pedro Obif-
po de laca, y Simo Abad de Mon 
tar3gon.par.i.lib.i.cap.32.foi.32. 
coí.3. 
Diferencià , y difeordia entre los 
Leonefes y Gaftellanos, parte 1. 
lib. i.c.38ífoi.37.Gol.2. 
Diferencias , y diíTeníioncs entre 
Luys Rey de Fráncia, y Enrique 
Duque ée ánxous , y Norman-
dia j de donde comentaron. 
Gomo IQS proílguieron fus fue-
ceiloreSjy los Reynos de Fracia, 
è Ingalaterra.part.i.lib.i. cap, 53. 
fol.5i.col.4. 
Diferencia, y difeordia entre R o -
D 
berto de Aguilon, y don Sernal' 
do,Arçobilpode Tarragonà^ar 
te 1.libro 2. capitulo 31. folio 78. 
coí .4 . 
Diferencia y difeordia entre el Co 
de don AJonfo de la Proença, y 
. Guillermo Code de Folcalqucr, 
p.i.ilb.i.c.5o.foi.89x01.3. 
Coponeiaei Rey don Pedro l í . 
col.4. 
Diferencias entre el Rey don Iay-
me el Conquiftador, y don Her-
nando fut ió , y don Sancho Aho-
nes,Obifpo de Çaragoea. 
Gomponelas Spargo Arçobifpo 
de Tarragona.part.i.lib.2.ca.84. 
foLi2o.eoi.2.y 3. 
Diferencia , y contienda de don 
Alonfo Enriquez de Portugal, 
con fu madre, y con los Leone-
fes y Gallcgos.par.i.lib.3. cap. 7. 
foL^j.coI . i . 
Diferencia y difeordia entre eIRcy 
don Alonfo de Cartilla , y el de 
Aragon.par.i.Iib, 2.ca. 37.^ 1*83. 
col.i. 
Diferencia entre el Rey don Alon-
fo ll.de Aragón,y el Rey de C a -
ílilla,fobre el feñorio de Molina. 
Dexanla en manos de don Mal» 
rique de Lara,par.i.iib.2. cap.35. 
fol82.col.2. 
Jï^, Componeladon Malrique.adju-
dicandoíe para íi el feñorio de 
Molina, coi.2. 
Y fobre el repartimiento de las 
tierras conquiítadas , y como la 
compusieron.capitulo37. fol. 82. 
colj.y 4-
Y por auer el Rey de Cartilla 
quebrantado la concordia capim 
lada.tt L83.CQ}.!, 
•Diferencia entre el Príncipe Don 
Ramon Berengucr.y el Rey don 
Sancho de Caítilla,fobrc las ciu-
dades de Çaragoça, Calatayud, 
&c.part.i»iib.2.capit.i7. íoiio 68. 
col.3. 
. Y 1 Dife-
2 < 6 
Diferencia puslla por los Reyes, 
en manos de don Dalmao de 
Crexel.par . i .Iib . i .cap.ói.fol.^j. 
col.4. 
Diferencia ydifcordia entre elRey 
don Pedro I L de Aragón, y la 
; Rcyna doña Sancha fu madre» p. 
j.líb,2.c.49.foi.88.col.4. 
Las diílenfiones que delia fe íi-
guieron en eiReyno.coI.^. 
Diferencia entre el Conde de T r e 
n iño , y don Alón ib de Arellano 
Conde de Aguilar, par^.lib.if?. 
c^o.fol.i^z.col.r. 
Diferencia entre el Conde de L e -
\ rin, y el Condeftable de Ñauar-
ra.par.4.1ib.i^.capit, ^ó.foi. 265. 
col^. 
Diferencia entre el Rey don Alón 
fo de Caftilla, y el Rey don Pe-
dro il.de Aragón , íbbre la diui-
lion de ciertos cermínos. 
Como íejuntaro los dos Reyes 
en el Campillo para coponcría. 
Las perfonas que fueron nom-
bradas para ello.par.i.lib.i.c^o. 
£01.89x01.4. ' 
Diferencia en tre el Rey don Sacho 
Ramírez de Aragón, y don Gar-
cia Obifpo de laca fu hermano, 
p.i.lib.i.c.25.fol.27.coI.2. 
Diferencia , y diíTeníion entre los 
ricos hobres de Aragón,}' la cau 
fa,p.i.lib.i.c.54.fol.53.coL2. 
t)iferécia,y difeordia entre Armen 
gol Conde de V r g e l , y Ramon 
Roger Códe de Fox,y los vados 
que della fe figuieron. par.i. li.z. 
c.49.fol.8p.col.2.y 3. 
Diferencia entre don Guerao de 
Cabrera Vizconde de Bcarne,y 
don Ramon de Mocada de vna 
partejy don Ñ u ñ o deotra.par.i. 
i ib.j .c^.fol.uy.col^. 
Diferencia,y difeordia entre los In 
fantes don Pedro, y don laymc, 
p.iJib.3.c.6i.fol.i75.col.2. 
Diferencia entre do ÁrtaldeLuna 
y don Goçalo Fernadez de Acá* 
gra.p.i.iib.j.c.^.foLiy^.col.i. 
Diferccia entre el Rey don la y ni e 
y los ricos hombres/obre los ho 
nores.p.i.lib.3.c.^7.fol.i82.col.i. 
Diferencia y difeordia entre los In-
fantes don Pedro , y don Fernán 
Sánchez hermanos, part. i.lib. 5. 
c.8o.fol.202.coi.i. 
Diferencia , y difleníion entre el 
Rey don Iayme,y el Infante don 
Alonfofu hijo.par. 1, lib.3.ca.4i¿ 
fol.i59.coi.2. 
Difcrccia,y difeordia entre el Viz-
conde de Cardona,y otros Baro-
nes de Cataluña por vna parce, y 
el Rey don layme por otra, par-
te í.lib.j.c.S^.fol.205.col.i. 
Diferencia entre luán de Burgos, 
Alguazil del Gouernador,hom-
bre iníolcnte,v Pedro Cerdanfe 
ñor de Sobradiel, lurado prime-
rOiS quié el Alguazil trató muy 
mal de palabras, y lo que fue ce-
dió delia.par.4.li.2o.c.64.fo.34o 
coi.i.y 2. 
Diferencia entre don Alonfo de 
Aragon,Capitan de las herroan-
dades,y los hijofdalgo, fobre las 
pagas.par,4.}ib.20.ca. 6. foi.27^. 
col.j.y 4. 
Diferencia, y diífenfion entre los 
foldadosde la Prouiociade Ca^ 
iabria/obre el admitir por Capi 
tan general a don Blafco de Ala* 
gon.p.i.lib.5.c.2.fol,352.c0l.2. 
Diferencias entre ei Rey don lay-
me í í .de Aragón » y el Rey don 
Hernando de Caftilla, compro-
metenfe en poder de Arbitros^ 
p.i.lib.5.c,é6.fol.420.col.2. 
Diferencias entre los ricos hobres 
de Aragón, y el Rey don layme, 
eomo fe compuíiero. part. i.lib.5,. 
€.7.601.354x01.1. 
Diferencia, y difeordia entre los 
Obifpos de Valeneia,y Segorbe, 
p.2.Ub.ó.c.76,füi.8i.col.4. 
Dife-
Diferencia, y difcordia entre doti 
Bercnguer,y Rocafort,y porque 
ocaííon. 
Como rçcompuro.part. z. \ih.6* 
c.8.fo].i/.coi.4. 
Diferencia enere los Embaxadores 
de los Reyes, Católico, de Fran-
ciajy de Romanos,Tobre las pre-
cedencias en la Capilla del Papa 
cn Roma.par.^lib.zo.cap.yS.foI. 
357.col.f. 
Diferencia entre los Malefpinas. 
part.i.libro y.capitulo 51.fol.14f. 
col.3. 
Diferencia entre don O t de Mon-
eada ,y Bernaldo lordan de Illa, 
fobre el lugar de Seros.p.i.lib.7. 
c.54.fo].i44.col.4. 
Diferencia y difeordia entre el In-
fante don Fernando, y Vgo Rey 
de Chipre.p.i.lib^.c.jj. fol. 148. 
C ó l u 
Diferencia y difeordia entre el In-
fante don Sancho de Aragón,Ca 
fíellan de Ampoíla3y luau Ferna 
dez de Heredia.para.Iib.7x.56. 
fol.148.col.j.y 4. 
Diferencia y difeordia en Sicilia, 
entre Mateo de Palici Conde de 
Nohara,y feñor de Tripi , y el f n 
fante don luán Duque de Atc-
nas>y Neopacria. p.z.lib^.ca.^. 
fol.i50.col.2. 
Diferécia y difeordia entre el Rey 
don Pedro de Sicilia,y el Infante 
don loan fu hermano.part.i.lib. 
7.c.5<?.foi.i5o.col.2. 
Diferencia, y competencia entre 
Garci Fernandez de Caftro lufti 
cía de Aragoi^y el Rey}fobre la 
prouiuon de cierta firma dede-
recho,part.2jib.7.c. 75. fol, 170. 
coí.2 .y3. 
Diferencia entre el Parlemento de 
Girona,y íasCortcs,íobre el mo 
do c5 que fe auia de refiftir a los 
Francefes.part.4.1ib. IQ< eapici, 
£01.274^01.574. 
D 2^7 
Diferencia éntrelos Reyes Moros 
de GranadaAbohardilIcsjyBoab 
dilijtio, y fobnno.part.4.1ibr.-2o, 
0.75^01.354x01.1. 
D i fer encia y rompimicto en tre I os 
Elnefes,y los foldados de guarní 
cion que eftauan aüi.par.iJib^. 
c.7Ó.fol.i75.eol.i. 
Diferécia y difeordia en Cerdeua5 
. enere luán de Arbórea , y don 
Gom bal de Ribella3.part.2.1ibA 
c.4.f()l.i8é.coí.4. 
Diferencia encre'el Rey don Pedro 
llll .de Aragón , y el Infante don 
layme fu hermano, fobre el dre-
cho de la fuccefsion. par. i , l i . 8* 
cap^.fol.iSS.CoLi.yj.yfoiio 189. 
CoLi.y 2. 
Diferencia y difeordia entre don 
Lope de Luna , y luanXimcneZ 
de Vrrea Capitanes del exerci-
to de la vnion.part.i.iibJ'. ca.22» 
fol.2i3.coL3. 
Diferencia enrredon luánMard* 
n a de Luna por vna partejY do 
Pedro de Luna, y do Tomas Cor 
neldeotra. 
Componela Lope de GurreaCa 
marero mayor del Rey , y Fran* 
cifeo deProhon.par.üibXG.?^. 
fol.224.coI.4. 
Diferencias y parcialidades entre 
los Pifanos.p,2.1ib. 6.c. 49.fol.56, 
col.2.y cap.5o.fol.56.col.4. 
Diferencia y difeordia entre don 
Ramon de Peralta , y don Fran* 
ees Carroz.partadib.é.capic. 68« 
fol.7i«col.i.y 2. 
Diferccias entre don íuan Alonfo 
feñor de Alburquerque y Mede 
Jlin, Cáceller mayor del i \ c y de 
Caílilla, y D . Alonfo Fernandez 
Coronel, gran prinado del Rey 
don Alonfo.par.i.lib.S. capit.47* 
foI.247.col.i.y 2. 
Diferencias entre.cí Rey D.Iuá de 
Francia,y el Rey de Nauarra3íb-
bre el Ducado de Borgona. 
Y j Com-
258 
Compromentenlas en poder del 
Rey de Aragón , y algunos Car-
denales.par.2.1ib.9.G,44.fo{.317. 
col.5. 
Diferencias entre los Principes de 
Nauarra^y Viana.parc.4.1ibr.2o. 
cap>75>,foÍ.293 col.3. 
Diferencias entre don Pedro Claz 
querin Arçobífpo de Tarrago* 
na,y el Rey don Pedro í l l l .p. i» 
l ib . io .c^.fol .^o.col . i . 
Diferencias éntrelos Embaxado-
res de los Reyes en el Concilio 
Conftancienfe.par^.lib.u. c.66, 
fol.130.col.3. 
Diferencia y difeordia entre los ín 
fan tes de Aragón do loan, y don 
Enriquc.part.3. IÍ.13.C.9. fol.145. 
col./.y 2.. 
Diferencia y difeordia en Caftilla, 
entre el Rey don luán,y elPrin-
cipe don Enrique fu hijo.part. 3. 
lib. 15. capitulo 55. folio 316. co-
luna 3. 
Diferencia entre el Rey don Enr i -
que de Gaílil la, y el Rey do íua 
de Aragón,fobre el Reyno deNa 
uarra, comprométela la Reyna 
doña luana de Aragonáen poder 
del Rey de Francia, par.4.1^.17. 
c.4p.fol.ii3.col.i. 
Diferécia y difeordia entre los fol-
dados Erpañoles> y don Pedro 
Gómez Sarmiento Conde de Sa-
linas fu Capitán general, part. 5. 
lib.i.c.3.fol.4.col.4. 
Diferccia entre Fuenterauiay Ba-
yona/obre los limites, p.é.lib.^. 
c.é.fol.ii^.col.i. 
Diferencia entre el Conde Pedro 
Nauarro, y don Garcia de Tole-
do.part.é.libro9,cap.ic).fol.230. 
col.4. 
Diferencia entre los Reyes do Dio 
nis de Portugal,ydon Hernando 
deCaftilla, comprometenlaen 
poder del Rey dó layme de Ara 
gon. p. i.Ub.5.c.^7.fol.446.coU! 
Diferécia y diffenfion entre los del 
Parlamento de Cataluña, fobre 
quien preítdiria en el Parlamen-
to general de Aragon.p^àib.ir. 
c.3o.fol.20.col.4. 
Diferccia y diuifiò entre los Gran-
des del Con fe jo del Rey do luán 
de Cañilh.par.j. lib.15. capit. 2^. 
foL288.col3. 
Diferencia y diuiíion en el Confe-
jodel Rey don Pedro Illl .porla 
confederación con G en o u efes. 
p.2.1ib.3 c. 45.fol. 243x01.3^ 4 . 
Diferencia entre el Principe doñ 
Ramon Berenguer , y los Tem-
plarios, fobre la villa deBorja.p. 
i.lib.2,c.ii.fol.65.col;3. 
Diluuio gran ie en losReynosdc 
Valencia y Mallorca, p, i.lib.io. 
c.83.fQL448.coLi. 
Dioceí l del Obífpado de ¥rgel5 
quan efl:endidafue,yporque oca 
ÍÍon.p.i.lib.i.c.4.fol.8.col.2. 
Hey Dionis de Portugal, procura cafar 
con la Infanta doña Ifabel de 
Aragon.par.i.libro 4.C.S. fol.233, 
col. 4. v 
Concluyefefu cafamienco.cadi. 
fol.256.coi.3.y 4 . 
Vee íe con el Rey don Sancho de 
Caílilla en Sabuígar, y porque 
fin.cap.io^.fol^ji.col^. 
Confedcrafccon eljy porque me 
dio.c.u4.fol.549.col.i. 
Defafíaal Rey don Hernádo de 
Caílilla, y a fu tio el Infante don 
Enriquc.par.i.lib^.cao. fol. $66. 
col.4. 
Veeíe con los Reyes de Arago y 
Cartilla, y como fe huuo en cl ca 
inino.c.66.fol.42oxol.4. 
Compromete las diferécias que 
tuno con el Rey de Caílilla en 
poder del Rey do layme de Ara 
gon,c.97.fol.446.coJ.2. 
Afsienta 
Afsíentapazesco el mifmoRey 
dcCaílilla.cap.29.fol.37^.col.5. 
lunta gente de armas contra el 
Infante don Alonío fu hijo, q fe 
áuiarcbelado.p . i . i ib.ó.eapic.jj . 
fol.jy.col.i. 
Manda que fu hijo primogénito 
no fea recogido,ni reconocido 
porfucceíFor. col.4. 
Manda hazer los homenagesde 
los CaíHüosaD. Aionfo Sachez 
fu hijo Baílardo» col.4. 
Tiene guerra co fu hijo el Infaa 
te don nlonfo.ca.jj.fol.^y. col.i» 
Muere en la Villa de Santaren. 
c^S.faL^j.col.j. 
Diputación de Çaragoça quando 
fe labrò.p.j.lib.ijxap^^. fol.321. 
col.4* 
Suelefe celebrar en ella las Cor 
tes.part.^lib.j. cap. 24. fol. 144. 
col.i* 
Dipotados en Aragón no pueden 
conuoear CortcSjp.j.lib.n.c. 49 
fol.39.coL1. 
Los que fueron nombrados por 
las Cortes de Çarago^a.Iibro.12. 
ca.foLy^.coLi. 
Y en las Cortes de Teruel hada 
las otras Cortes, lib.13.capit.45. 
fol. 182.col. r. 
Conuoca parlamento en el Rey 
no fm licéciadel Rey,p.4.iib.20* 
cap.32.£01.304x01.4. 
. Prefentan firma para no recibir 
Virrey eftrangero.iib.20.cap.44 
£01.318.col.i. 
L o que fe les proueyò q hizief-
fen acerca de la elección de los 
oficios por el Rey don Hernan-
do en las Cortes de. Taracona. 
p,5.1ib.2.c.i2.fol.74.col.4. 
Procuran hazer gente de guerra 
para defeníade la Val de Anfo 
contraios Fracefes.lib.^.cap^o* 
£01.296x01.3. 
Diputados de Cataluña, 3110.1410. 
parc.3.1ib.n.cap.io.fol.9.col.í. 
Ponenfe en armas con los del re 
gimiento de Barcelona, part. 4. 
l ib. iy.cié.fol . io^ .col.i. 
DifcordiajVeafe el verbo diferlcia, 
DiífenfiOjveafe el verbo Diferecia 
DiíTolncion de matrimonio entre 
el Rey Don layme de Aragon,y 
la Infanta doña Ifibel de Cafti-
lia por el Papa Bonifacio V I I I . 
p.i.Íib.5.cap.io.fol.358.col.2. 
Difpenfacion del Papa en el cafa* 
mieto del Rey don Ramiro M 6 -
ge.p.i.lib.i.c.53.fol.52.col.3. 
Diípenfacion del PapaClemete V . 
en el matrimonio de don layme 
Principe de Aragón con Dona 
Leonor de Caíliila.p.í.lib.5.c.7í. 
fol.433.col.2* 
Difpenfacion que concedió el Pa-
pa al Rey de Portugal para cafar 
con la PrinceíFa dona luana lu fo 
brina.p.4.1ib.20.c.io.fo.28í.eo.3 
jpifpenfacion en el matrimonio deí 
Rey Carlos VI I I . de Francia co 
la DuqueíTa de Bretaña 5 auida 
cautelofamente.part^.lib.i.c.ix 
fo íay .co l . j . 
Difpenfacion que concedió el Pa-
pa Alexandro V í. al Cardenal 
Cefar Borja para dexar el Cape* 
lo y cafaríe.páiít. 5. iib.3. cap. 28. 
fol.25i.coLi.y 2. 
Difpenfacion en el matrimonio de 
Esforça Maria Duque de Barí, 
con doña Leonor de Ñapóles, 
p.4.1ib.i8.c.46.fol.iH9 col.4. 
Difp enfacion enel ma trim o nio d el 
Rey de Portugal con fu fobrina 
eotradiziendo losReyesdeCaf-
tilla y Aragon.par.4.1ib.2o.c.io. 
foL2.81.coL3. 
í)ifpircas en Torcofa paracoueítir 
Y 4 jos 
ÍOS IuáÍ0S.parC.3. l i b . U.tSfcy 45, 
fol.ioS.col.i. 
Diaí íà y armas de los cinco cícu-
dos dentro de ocre mayor, con 
quiaas > tómalas «1 Rey Don 
Áloníb Enriquez de Portugal, y 
porque oeaíion.p.i. l iba. cap. ÍU 
fol.72.col.3.y4. 
Diuifa <| dio el Rey do Pedro I1IL 
a Bracalcon de Oria. p.i. lib. 10» 
€,4.foi.355.coL4. 
Diuifa que da el Rey don Martin 
de Sicilia a don layme de Prades 
Condenable de Aragón, parc. u 
l ib. io.C'yi . fol^jó.col . j . 
Biuifas» comunícanfelas entreíi el 
Emperador Sigifmüdo y el Rey 
don Hernando.p.j . l íb.u. cap.59. 
fol.uz.col.i. 
Diuifa de la Eftola y jarra, embia-
la el Rey Don Alòíb V . a Filipo 
D uque de B o r g o na. par t 3 .-l ib. 15 
c.44.fol.304.col.3. 
Diu i íasquefe dan vno al otro los 
Reyes don Alonfo V.de Aragón 
y don luán de CaíUlia.p.4.1ib.íéfc 
C.28,fol.3I.C©1.2. 
Diuifa quetrayan los Eduardos, q 
defeendian de fangre Real en in 
galatcrra.p.5.1ib.3. e.37. fol. 164. 
col.2. 
Diuifa particular del Rey Eduardo 
1IL de Ingalaterra. part. 5. lib. 3. 
cap.37.foL164.C01.3. 
Diü i faque tomo el Rey Eduardo 
I I I . de Ingalaterra. part.2. lib.7. 
c.4i.fol.i3i.cola. 
Diuifa de la rofa blanca de la cafa 
de los Edüardos.p.5.1ib.3.cap,37 
fol . i^.col .r. 
L o reftats^eafe el verbo armas» 
Diuifioujveafc el verbo diferida, 
Diui í io que haze de fus Reynos el 
Rey don Fernando de Caftilla y 
Leon.p.i.Ub.i.c.iy. fbl.zi.col.4» 
Diuií ioh de los Reynos de Arag6,y 
Nauarra,hecha enPamplona por 
los Reyes don Ramiro el Mon-
ge de Aragoo,y don Garci Rami 
rez de Nauarxa. part. i . lib.i. c.55. 
foI.54.col.3. 
D iu i í i ondé loconqo i f tadoque hi 
zieron los luezes nombrados, y 
quienes fueron, p.i. lib.3, cap. 9. 
íol.i3i.eol.|. 
Diuifion de la Isla de Mallorca en 
varias poblaeioncs.p.i. l ibj .c . í í . 
fol.ijo.col^. 
Dluition enere los Cardenales jen 
la elección deSummo Pontífice 
por muerte de Benedicto X í . p . i 
lib.5.c.66.foL422.co,L2. 
Diui í ion dé los Reynos de Valen-
lécia y Murciajhecha por los Re 
yes don Hernando de CaíUUa, y 
don íayme de Aragón, p. 1. lib.5. 
cap. 67.^)1.423x01.3. 
Diuií ion que hizo de fusRcynos el 
Rey don Fernando de Caftilla, y 
el daño que causó, y los males q 
fe íiguieron defpues de fus dias. 
part.í.líb.i.c.i7.fol.22.coLi. 
Diuorcio que procura entre elRcy 
don Alonfo de Aragón y, la Rey 
nadona Vrraca fumuger, don 
Diego Gelmircz Obifpo de C o 
p ó d e l a , y el Conde don Pedro 
deTraua.p.i.lib.i.cap.38. fol 36. 
col.2. 
Diuorcio que precendiael Rey do 
Pedro I I . de Aragón con la Rey-
na dona Maria fu legitima mu-
ger,y la fentencia que dio acer-
ca del el Papa Innocecio l l l .p . í . 
lib.2.c.62.fol.99.col.i.2. 
Diuorci© entre el Rey don Iayme 
de Aragón el Conquiftador y la 
ReynaD.Leonor fu muger, y U 
fcntenciaqueenel dio en Tara-
çona el Obfpo de fanta Sabina, 
Legado Apoftolico.p.i.lib.j. c.3, 
íoL!25.col,4. 
DÍuor; 
Diuordo entre do Lope Ximeoez 
de Vrrca,ydona Brianda de L u -
iia5determinado por el Luez E c -
eieíiaílico.par. 2. lib.io. cap. 48. 
£01.404x01.1. 
Diuorcio entre el Principe don E n 
rique de Caí Hila, y la Princeíla 
doña Blanca , confirmado por el 
Papa Nicolao V . p.4. l ib . ió .c . i j . 
fol.16.coL4. 
Diuorcio entre Ladislao Rey de 
Vngria y doña Beatriz de Aragó 
bija del Rey don Hernando pri-
mero de Napoles.par.5.iib.4.c.5. 
fol.i7^coi i.j.y 4. 
BtlUdo DoIfos mata a traycion al Infante 
don Sancho» hijo mayor del Rey 
don Fernando de Caftilla.parc.i. 
lib.i c.ii.fol.i6.col.4. 
F r ^ m p0]ms>c5 otros principales^en vna 
rebelión en Perpiñan contra el 
Rey Don Pedro IÍIÍ. es f c n t c n -
eiado en Barcelona.pare.1. lib.8, 
c.z.fol.iSjcol.j. 
BevrJdo Dolms Alcayde del Caílillo de Per 
piñan.part.3.1ib.ii.cap.i7.fol.i4. 
col.i» 
Berenguer ^olms, remitele el parlamento de 
Cataluña la prouifion y execu-
cion de lajufticiaen el Reyno. 
p.j.lib.ii.cap.ij.fol.i^.col.u 
Es Embaxador a hazer reucren-
cia al Rey.c. 58.fol.68.col4. 
Berenguer polms Gouernador de Mallorca, 
embialo el Rey Don Alonío V . 
de Ñapóles a Eípaña^ara dar or 
den en la yda de los Prelados al 
Concilio de Bafilea.part.j.lib.^ 
G.40.foi.245.Gol./. 
! Hazele Virrey de Mallorca, fo-
IÍ0.246X0I.1, 
2 6 l 
Carlos Dolms Embaxador del Rey don 
luán 11. al Rey Luys de Francia, 
para darle ciertas quexas. par. 4. 
lib.iy.c.z^.fol.ioo. col. 4. y ¡02. 
col.í . 
Triftan Dolz Capitán General de las Gale-
ras de Sicilia.par.ó.lib.7. cap. 14. 
£01.79x01.3. 
sernaldo Domencccon otros, ármalo cáita-
lleroel Rey don Marcin de Ara 
gon.parc.i.lib. 10. C.Ó9. ful 434* 
col.2, 
Guillen Domengc Embaxador de Cátala • 
ña ¿1 Rey de Caftilla.par.3.1ib.n, 
cap.45. fol.35.col.4. 
Nombranle en el parlamento de 
Torcoía para determinar la cau-
fa de la íuccefsion en el Reyno. 
c .^ . fo l^ixol^. 
Y por juez en cila.cap.72.fol.56. 
col. í . 
Santo Domingo inftituydor dé la Orden 
de los frayles Predicadores , de 
donde fue natural. 
Qual fue fu principal profefsíoa 
yinftituto 
Períigue loshereges Álbigéfes. 
p.i.lib.2.c.6j.fol.99.col.2.y 3. 
Quando fue canonizado , y por 
qiuen.lib.3. c.22.£01.146. col.í. 
Dominicanos predican el Euange-
; lio en lo intimo de Africa.par.z. 
lib.6,c.i'foI.i.col.4. 
Guillen D omir ,1 L i f t i c i a de Calatayud, mué 
re peleado valerofamente en fu 
defcafa.p.2.1ib.<).c.4i.fol.3i3.co.2 
DomSjCon otros,arraalo caualíero 
el Rey do Martin Berenguer de 
Aragon.par.z.lib. 10x69/01.434 
col.í. 
Donación que haze el Emperador 
don Alonfode Aragón al Con-
de doa 
ckdonPeraaçuresde la Açuda, 
fuerça de Balaguer, y dc las tres 
parres de la Ciudad , y mitad de 
algunüsCaíiiilos.p.i.iib.i.cap.38. 
fol.jó.col.i.y 2. 
Yde diaeríbs lugareSjvillas y eia 
dades a muchas Igleílas. cap. 52. 
fol.5o.col.4.y fbl^i .col . i . 
Donación que haz cel Emperador 
don Alonfo de Caílillaal Reyde 
Nauarra de la Ciudad dc Çara-
goça.p.i.lib.LC.55.fol.j4. col.2. 
Donación que ha2e la Reynadona 
Petronila al Infante don Alonfo 
fu hijo del Reyno de Arago.p.u 
lib.2.cap.ijibl.yj.eol.j. y 4. 
Donación quehaze el Rey do Alo 
fodeCaftiüa a laReynafu mu-
ger de la mitad de lo que le con 
quiftaíTcde Moros.p.i.iib.2.c.28 
fol^y.col.i.y 2. 
Donación que haze el Rey do Alo 
fo II. de Arag6,a Manfrcdo Mar 
ques de Bu fe ha, de Drola có fus 
terminos.part.i.Iib.i.c.34.foI.8i. 
col.2.73. 
Y de la villa de Alcaniz a Don 
Martin Ruyzde áçagra. cap.38. 
fol.Sj.col.i, 
Confirma al Conde de Vrgelj la 
que el Principe don Ramon fu 
padreauia hecho, al padre del 
Conde de la Ciudad de Lerida,y 
otras villas.c.45.fol.8é.col.3. 
Y ala Orden delEípital de leru 
íalem3y a Armegol de Afpa Mac 
ftrede Ampoíla , dc la villa dc 
Cafpe.col.4. 
Y a la Orden delos Tcmplàrio$> 
en Lérida délas villas y cadillos 
de Alhambra, y Orros, y la Peña 
dc Ruy Diaz, que fe dixo la Pe-
ña del Cidx^y.foI.Hy* col^.y 4. 
Donación quehaze doñaAurem-
biaxai Rey don layme de Ara-
gón el Cooquiílador dc la C i u -
dad de Lerida.parc,L lib.2. c. 8^. 
fol.ua.col.i. 
Donación que haze el Principe do 
Ramon Berenguer a ios T e m -
plarios dc muchas villas y luga-
r es. p. 1. Üb. 2. c.4. fol. 60. co 1.3. y 4. 
Y a Armengol Conde de Vrgel 
de la ciudad de Lérida co fus cer 
minos. 
Y de las villas y cáílillós de Ayto 
na y Albela.c.9.fol.64.col.2. 
Y a Guillen Ramon j Senefcal dc 
Cataluña,de la Baronia de Mon-
cada.c.65.fol.57.coLi. 
Donación de los Condados de la 
P r o e n ç a ^ Folcalquer , y de la 
Ciudad de Arles, coufirmafela a 
Ramon Berenguer Conde deia 
Proença}el Emperador en las vi 
ñas de Turin.part.i.lib.2. cap . i^. 
fol.7i.col.i. 
Doiiacion?€inucftidLira de la C i u -
dad de Tarragona a Roberto de 
Aguilon,por el Arçobifpo Olde 
gario.p.i.lib.2.c.3i.fol.7S.col,2. 
Doiiaciotï que haze don Beroaldó 
Arçobifpo de Tarragona alPria 
cipe don Ramon Berenguer dc 
la Ciudad dc Tarragona, part. 1, 
Iib.2.c.3i.fol.78.col.3.y4. 
Donación que haze la Reyna doña 
E l ui ra a fu entenado el Infante 
don Ramiro defusarras,que era 
la feñoriadc Aragon.par.i. lib.i. 
cap.!3.fol.17x01.1. 
Donación que haze el Rey don la y 
me el Còquiftadora íu tio el Co 
de de la Procnça, de algunos lu-
gares y rltas.part. 1. lib.2. cap. 71. 
101.107x01.3.y 4. 
Y al Vizconde don Gueraode 
Cabrera del Condado dc Vrge!. 
c.77.fol-ii3.eol.i. 
Donación que haze el Rey don Sa 
cho Ramirez dc Araeon, al In-
fantedon Ped rd i i i i i j o ? dc los 
eftados de Sobrarbe, y Ribagor-
ça.p.i.lib.ixap.27.fül.28xoL> 
Donación que haze el Rey don Pe 
àxo I I . de Aragón a los Templa-
rios* 
.rlos,y a don Pedro de Montágu 
do Maeftre de ía mifma Orden 
de la ciudad de Tórtola.p.i.lib.z 
c^o.fol.5? (J.COIÍ i.y 3. 
Y a don Guillen Ramón de M6« 
cada^por contemplación del ma 
trimonio con fu bija la Infanta 
doíiaCofi:ança}delos caftilíos y 
villas de Seros, Aytona 3 Sofez, 
Donación que liaze el Rey do R a -
miro I. de Aragón al Rey de Na 
narrare Rueíla y Pitilla.p.i.li.i. 
c.iy.fol . i i .col.^ 
Donación que haze el Rey don Ra» 
miro de Aragón el MogeaIEm 
perador don Alonfo dcCaíli i la, 
de la tierra queconquiftò ei E m 
perador don Alonfo de Aragón. 
p.i.Iib.T,c.55.foK55.col.3. 
Y al Conde don Ramon Beren-
guer de Barcelona deIReyno de 
Aragon.fol.57.coL2.y5. 
Donación que haze el Rey donSa 
dio Abarca alMonafterio de Sa 
luán de la Peña, de Martes, Ba-
gueSjHuertolo, y otros lugares, 
p.i.iib.i.c.iï.fol.i(j.col.2.y5. 
Donación que haze el Rey don Sa* 
cho delslauarra al Rey Ramiro 
de Aragón del Caftillo de San-
gueíTa^y fus términos, de la villa 
de Lerda, y Ondúes , confirman 
la muchos ricos hombres de Na 
narra.part.i.lib.i.capít.iy.folai. 
col.4. 
Donación que haze el Rey D.A16-
fo deCaftilía al Rey do íayme IF. 
de Arago del Rcyno de Murcia, 
part.i.lib.5. capitulo.20. fol. 36è. 
col.4. 
Y al Infante do Pedro de la Ciu-
dad de Cuenca, y algunas villas, 
y ca{Hllos.col,4. 
Donación que haze el Rey do lay-
me,adoVgo de FolcaIquer3Mae 
{Iré de la Orden del Efpital, ya 
los cauallerosdefu Orden,de al 
gnnas tierras en Mallorca.part.r. 
lib.3.cap.5).fol.i33.col.t. 
Y a don luán Gonçalezde Here 
dia de la villa y Caftillo de Açu-
beba.c.4i.foLi59.col.2. 
Y al infante don Pedro de Porca 
gal dé la Isla de M a l l o r c a . c u . 
fol.137.col.2.y 3, 
Y a do Ximen Pérez de Taraco 
na de la villa de Arenos, cap, 39. 
foL^S.col.i. 
Y al infante don Pedro del Prin 
cipado de Cataluña.fol i^.coí . i 
Y a Pelay PerezCorreajMaeftre 
de Santiago, y a fu Orden, de la 
villa y caftilío de Enguera, c. 42. 
£01.159x01.3. 
Y a don Iayme hijo del Rey de 
Mallorca,de la villa y cadillo de 
Gotor.c.45.fol.163x01.2.7 3. 
Y a Margarita Rcyna de Francia 
del derecho q le pertenecia en 
el Condado de la Proença y Fo l 
calquer.c.5(j.foI.i72Xoí.i. 
Y al Infante don Alonfo fu hijo 
del Reyno de Valencia^nido co 
el de Aragonx,37.fol.i72.col.3. 
Y de la Villa de Luna.col.4. 
Y de la villa de Mediana confír-
mala a Pedro Sefe el mifmo Rey 
dolaymex.(>7.fol.i83.col.i. 
Donacio que haze el Rey d5 Alón 
fo ÍÍÍI. a la Reyna doña Leonor 
fu mugcrjde la Ciudad de Huef-
ca y de algunas villas y caftilíos. 
part.2.1ib.7.c.i7.fol.i02.col.i. 
Y al Infante don Hernando fu 
hijo dé la Ciudad de Tortofa.co 
luna.2. 
Y de la ciudad de Alicante, y ds 
otras,y de la Ciudad de Albarra-
zin.c.i7.foI.302xol.i. 
Y de la villa de Xatiua, Algezira 
y otras.foI.io3xol.i. 
D o n a c i ó n que haze la Infanta do* 
ñaCoftansade Aragón,al Infan-
te don lúa Duque de Girona, de 
los derechos (^ ue 1cpertenecían 
por 
2 6 4 * D 
por h R eyna ÍLI Madrc.pa.líb»9» 
cap.4.fol.i73.col.2. 
Donación que haze don Enrique 
Conde de Traftamarajal Rey d o 
P e d r o l lI l .delReyno de Murcia 
y de la ciudad de Cueca, y otros Juan 
Jugares de Caftilla.p.idib.^.c.jo 
foí.^ió.col.i , 
Donación que haze el Rey don Fa 
driqiie de Sicilia a ia Reyna do- Lope 
ña Leonor de Aragón íu herma 
na del Reyno de Sicilia y de fu 
eíladü.par.2.lib.^.cap.i5.foLi87. 
cohz. 
Donación que haze el Rey do Her ^»/mto 
nando de Ñapóles a Antonio de e 
Aquauiua, del Ducado de Atri. 
part.4.1ib.i8.c»5.fol.i44. C0L4. 
Donación que haze la Princefa do-
fía Blanca de Nauarra del iley-
no de Nauarra y todos fus dere- fMcio de 
chosalRey don Enrique de Ga-
íUlla^part.^lib.iy.Gap.jp.foLiii* 
col.5. 
Donación que haze el Rey do luán 
. 11. a fu hijo don Alofo de Araso 0 
del Condado de Ribagorça, p.4. J 
libaS.c.i^.foI.ijri.col.i. 
Donación que haze laReyna Ger 
mana al Principe don Carlos del 
derecho ene! Reyno de Nauarra 
part, ó. l ib . io .cpi .fol .jpo.coí^» 
Donaciones y mercedes que haze ¿ t e 
el Rey don Garci Ramírez de 
Nauarra a los Nauarros , para 
grangearlos.p»zJib.i. G.55. £01*55* 
Col.I. 
Donaciones que confirma a fus her 
manos don Pedro, y don layme ^4" 
el Infante do Alonfo.part./. lib.j 
c.4S.foLi¿6.col.2. 
Donaciones que haze dofía luana 
GoñdeíTadeTolofaa Gakerada 
hija de Analrlco Vizconde de 
Narbonaja Carlos Rey de Sicilia 
yaFil ipafu fobrina, y de que. 
par.idibf3.G.79.fol.2oit col.j.y 4* 
Donaciones hechas por el Rey don 
Alonfo l i l i , al Infante don Fer-
nando fu hijo,en el Reyno de Va 
lencia reuocalas el mcímo Rey. 
p.i.lib.y.c.iy.foLioj.coLi. 
Donelfa,es embiado del parí amen 
to de Çaragoça a Cafpe a la pu-
blicación del Rey. pare. 3. lib. 11. 
c.85.fol.68 col.4. 
Donelfa,con otros/ocorre y libra 
déla muerte a Martin de la Nu-
za en la batalla de Rubinac.p. 4 . 
lib.17.C.41.£01.115x01.4. 
Donoratico Capitán General de la 
armada Pifana, dale la batalla el 
Infante Don Alonfo de Aragón. 
Es vencido , y muerto a manos 
del mifmo Infante, part. 2. lib. 6. 
cap.49.fol 55.col .^y 4 . 
Donoratico Conde,)' el comuníde 
Pifa, prenden al Antipapa Nico-
lao V. y lo llenan al Papa luán 
X X Í Í . a Auiñon.p. i . l ib .7 . c.13. 
fol.pS.col.n 
Donoratico^Condes de Donorati-
condales el Infante Don Alonfo 
de Aragón en feudo perpetuo el 
Cadillo de Ioyofa,guarda en C a 
Uer, con todo lo demás que an-
tes tenia.p.2.1i.6.c.55.fol.¿í.co.2* 
pordas íigue a don Antonio de L a 
na.par^.lib.u.Cji.fol^. eol .i. 
E s defcomulgado por la muerte 
del Arçobifpo de Çaragoça.c.47 
fol.37.eol.2. 
Dordux Capitán Moro^ es caufa q 
la ciudad de Malaga fe entregue 
a los Reyes Católicos. P.4.IÍ.20* 
€,71^01.350x01.4. 
Echa al Zegri de la Alcaçaba. 
col,4. 
L a merced ^ le hizo el Rey 
tolico a el y a los de fu parentela. 
foi.35i.coI.i. 
pote que Maria Hermana m ï 0 * 
dei 
del Rey de Chipre; trae al Rey 
- D o n í a y m e l í . d e A i a g o n . p a r . s , ' 
. l ib.ó.c.ié.fol . ij . col.t* 
Doce de la infanta doña luana 
ja del Rey Filípo de Na narra, 
.. que traxo al Infante don Pedro 
de Aragon.p.z.lib.y.c.zi. fol.107. 
C0L4. 
Dote antiguo de las Infantas del 
Rey no de Ñapóles , de q u e can-
tidad era, y como fe llamaua.par 
te 5.libro 4. capitulo 17» fol. 187. 
Manin y y Doz,afsiftena la jura de los Archi-
Miguel duques en Cortes de Çaragoça, 
p.5.1ib.5.c.5.fol.252.col.3. 
Drago ñera í ñ á cerca de MalIorca> 
, es feñor temporal y efpiritual el 
Obiípo de Barcelona.par. 1 Jib.j* 
c.io.fol.i34.col.4. 
Drola con fus termïnoSjdaia el Pvey 
don Alonfo l í .de Aragón a Man 
fredo Marques de Buicha. par . i . 
libro 2. capitulo 34. folio Sí. co-
luna 2.y 3. 
Infante D* Doarte dePortugali cafacon la In-
fanta dona Leonor de Aragón. 
p.3.1ib.i^.G,45,folvi8i.coI.2. 
Sucede en el Reyno al Rey don 
loan fu padre.lib.i4.c.i6. fol. 221. 
Muere.c.5i.fol.254..col.3. 
Los hijos que dexó.col.3. 
Bucados de ^Atelms, y Neopatria, 
p^líeenlos pacifícamete los Ara-
goncfes.parta.lib.^. cap. i . foí . í . 
col. 1. : i ¿ ; -
YiosCatálané^. • 
s . Offrecenlos al-vno _de los hijos 
del Rey don Fadrique. 
E s jurado por feStír dellos Man* 
f r e d O í h i j o del R.ey- D.Fadrique* 
cap.u.fol.^.col.^ 
Gouiernalos Bèrnaldo Eílanol, 
Gauallero muy principai dclAm 
. purdan. 
Comolos deftribuyò el Rey don 
Fadrique.col.2. 
Como quedaron vnidos a la Co* 
roña de Sicilia.col.j. 
Como fueron entregados al Rey 
Don Pedro l ü í . d e Aragón, col. 
Dalos al Infante doj^ Fadrique 
.el,Rey Luys de Sicilia.par. i . l i . i . 
c.6.o,fól.265.col.4. 
D upad o d e Gan d ia , comp ral o don 
Rodrigo de Borja Cardenal, pa-
ra fu hijo don Pedro Luys de 
B o rj a. p a r t, 5.1 i b. 1. c a p i t. 11. fo 1.116 
col.i. 
Ducado de Seíla}dafe al gran Capi-
tán.parte 6. hb. 7.cap.4o.fol.ií3» 
col. 2. 
Doenas vilía,nace en ella la Prin-
ceíía Doña Ifabel de Aragon}hi-
jadel Rey don Hernando de A* 
ragon.parte4.1ib.i8.c.3i.faÍ475s 
col.3. 
Duero R i o , tiene fus fuentes den-
tro delosliomesdelos Pelendo 
nes.parte i.lib.i.capit.45. fol,44. 
Dulce,híjade GibertoCondedela 
Proenca,y Ayrai'! ^ ) . caía con ci 
* Goíode Pvamon Berenguer»de 
Barcelona. 
Succede a' IJ. padre en aquellos 
eíl: ad o s. p. 1. l i b. 1 x.J) 5. fo l .34. có1.1. 
^Ditlcej hija'o el Rey uan Aíonfd I I . 
de Aragónd.Caíto ^ Monja del 
•.Monafierío de.Xixenayde la O r 
den de S.i-uan.paradib.i. ca.47. 
fol.SS.cola. j : 
Duice^hija del Principe de Arago, 
. r cafa con don Sachojiijo del l i e y 
don Aionfode Portugal, pare:. 1. 
41^2^.21^01.72. col. 4. ; j 
4 Z Dulc i . 
Dulcido Obifpo de SíikmancajCíia 
tiualo Ábderramen Rey de Cor 
doua.parte i . l ib . i . c . i t . foJaó. co* 
luna j . y 4c 
f tmnúárBuqne, vno de los Caualíeros Ca* 
íleílanos que murieron en ia hz* 
talla deí campo de Arauiana, en 
la qual quedó vencido el Rey de 
Caílilla por el de Aragón, parc.i» 
lib.^iCt25.foI.257.col.i. 
Duque de Auftriajafentécia cruel 
dcniiicne., que en el execiuò 
Carlos ReydeSiciija.par.i.lib.j, 
CiyS.fol.ioi.col.x. 
Duque de Calabna,Capítan gene-
ral deí Rey Carlos de Francia,el 
naufragio que padeció íu arma» 
da.part. i . lib. 5.capic447.£ol.35)8. 
col, 4 . 
V e e í e con el don Fadriqu^ de 
Aragón en Çaragoça, donde af-
íiencan treguas, cap. 53. foL 404. 
cal. 3. 
Cerca la ciudad de Mecina por 
mar y por cierra.cap. 48.fol. 399. 
col.t. 
Tiene trato con e l , Virgilio de 
Scordía y entrégale Ja ciudad de 
Catania. capitulo 41. folio 351. 
coí.3. 
Duque de Calabria 3 viene con vna 
armada a Barcelona, p. 4. lib.20. 
c |.foí.275.col.'3. 
Gana algunas villas del eílado 
de Florencia, capit. 2i.foI.300. 
col.f. 
E s vencido por el exercito del 
Papa.c.44.fo.3i8.col.3. 
Haze guerra a los Venecianos. 
cap.^i.fol.334.col.3. 
Vence el exercito del Papa.c.^ 
fol.345.coK1. 
Duque de Auftrla jliierno del Rey 
de A r a g ó n , es elegido por Rey 
de Romanos.part.i.]ib,é.cap./4. 
fo].2o.col.i. 
Duque de Borgona, y fu hermano 
D 
cl C on d e de! a Marca, eaü á ií 1 o 3 
principales de la compañía de 
Cauallcros Francefcs, que apor-
to a la ciudad de Clarcncia en 
el Principado de la Morca, par-
te 2.libro 6xápi tu lo 19. folio 24. 
C0I.4. 
Repartenfe entre ñ el Principa* 
do,y el Ducado.C0L4. 
Deí lr ibuyén ias Baronías, y luga 
res a los Cauallcros. folio 25. co-
luna t. , 
DefteDuque de Borgona decícn 
den los Principes de la Morca, 
col. í. 
Duque de Borgona , es preíb por 
los Turcos en Tracia.par.j.li.n. 
c.i.fol.i.coi.3. 
Haze vn hecho de notable infa^ 
mía. libro i<?. capit. 39.folio 250, 
Coi.2. 
Mataníe ios Francefei en vna ba 
talla.part.4,lib.20.cap.<?.foi.28o. 
C0L2. 
Duque de Atenas, cafa con hija de 
la PrinceíTa, hija mayor de Luys 
Principe V . d é l a MorCéi, 
Muereí in hijos. 
Dexa el Ducado a Gualccr Con 
dedeBrena.part. i . l ib.^.eap.ï í i . 
ïo l i^col .%. 
Duque Aleman,tÍo del Rey de P e 
ionia^compaíiaal Rey don Pe-» 
dro I l í l . en ia jornada en Cerde 
ña.p.i.libXc.54.foI.25Ó.col.3. 
Duque de Andria, es prefo por el 
Rey Luys.p.3.1ib.Ji.cap.7.fol* 6. 
col.r. 
D ü q u e de Lorena, hijo de Rcyncr 
Duque de Anxous, cerca la ciu-
dad de Girona.par.4.lib.i8. c. u* 
£01.153x01.3. 
RindcfcIe.c.22.fol. 164.001.5. 
lunta vn grande exercito, ca. 
£01.159x01.3. 
Muere en Barcelona, y cntier* 
ranle en la Igleílamayorxapi.33. 
fol .i78 .coU, 
Es veciíio en batalla en los cam* 
pos de Pulla, por el Rey don 
loan ÍI. lib, 17. capit. 46.fbl.120* 
col.j. 
Duque de Medina Sidonia y c x y x t t 
¡ a s fronteras de Portugal, y com 
bate a Moron.par.4. lib.^ .ca» .31* 
fol.243.col.ii 
Duque de Areualo , fe redúzcala 
obediencia del Rey de Gaílilia* 
p.4.1Íb.j9.G.46.foL257.«ol.i. 
Duque de Viílahernioía, fe cafaco 
tra la voluntad del Rey fu padre* 
parte 4. lib.^o.capit.j.folio 175* 
col. 2. 
Duque de Bregança^s^refo por el 
Rey de Portugal» y ocupadas fus 
fortaIezas.par.4.Iib.2o. capit. 50* 
fol.325.col.i. 
E s degollado porfentenciadel 
Rey.col.4. 
Duque deBregançajCapitan gene 
ral del Rey de Portugal, gana la 
ciudad de Açamor de Africa, p* 
6.1ib.io.c.79.fol.375.coLi. 
Duque de V i í e c c s muerto a puña^ 
ladas por el Rey don luán de Pot 
tu gal,fu cunado.part.4.1ibro 20* 
c.59.foí.33?.coI.3. 
Duque de Najara, procura que el 
Rey no fea gouernador. parte 6* 
lib.6.c.4.foL7.Gol.í. 
-Declaraíe contra el Rey, y pro-
cura apoderarfe délas cinco vi-
llas.c.B.fol.!3.col.2. 
Junta fus deudos para recibir a! 
Rey Archiduque, cap. 28.fol.47. 
col.4. 
Refiíle la buelta del Rey Catoli 
co a Caílilla.iib.7.cap. ir. fol. 8S. 
col.2. 
Ofrecefe al feruicio del Rey C a 
tolico.c.25.rol.93.col.j. 
Procura con fus aliados que el 
Rey de Romanos venga a Efpa* 
na.col.3^ 
ínüí le en que el Principe D.Car 
¡os fe leuante por Rey en vida 
D 
"de laReyna fu madrexa. 57. fol* 
Í07 .C0Í .4.. 
Impide que no acudan las ciuda* 
. < ú c s conlasrentas Reales. Gap,37* 
rfbLïoS.col i . 
Pide muchas Condiciones en lá 
gouernaeion de Caililla.cap.39. 
fol.iíp.Gal.2. 
Hazcnle procefío por rebelde. 
c»44.fí>Li2i.coL2, 
Publicafe por Capitán general 
de la Reyna.capitulo ^o. fol. 129 * 
Oli&li&ñ ÍJS rtit i 
Hazefefuerte en Najara contra 
el ReydibJ. capitulo 9. fol. 146. 
col.i. 
Es nombrado Capitán general 
del Rey Cacolico.lib.io. cap. ^ 9, 
£01.517x01.4. 
Socorre a Pamplona co fu ejer-
cito , que eftaua cercada por los 
Francefes.cap.42.foi.33T.col.2. 
Duque de Alúa , àconfeja al Rey 
Católico refifte la entrada de fu 
hierno.p.6.lib.4c.2í,foK5^.€ol.i, 
No quiere apartarle del feruicio 
del Rey Católico Jib.7.c.3.fol.60 
col.i . 
V a en rehenes al Rey Archidu-
quc.c.4.fol.Ó2.coI.3J 
HazenieproceiIoJcap.i5. fol. 8o. 
coL| . 
Las vlftas quetuúo Coñ el Arço-
bifpo de Toledo » y con el Con* 
, deíitable.c.27.foi.97.GQl.3. -
Acercafe a Burgos a verfe con 
l0S;Grandes.c.35.fbLio4.col.|. 
E s Capitán general en Cartilla* 
lib.8.c.5rfol.i4i.cbl.4. > 
Recibe por el Rey las fortale-
zas del Duque de Najara, cap.9. 
foI.14S.coL1. 
Entra co exercito por Nauarra. 
lib io.c.io.fol.296.col.i. 
Gana la ciudad de Pamplona^fo* 
lio 297.C0I.1. 
Fortifica a San luán del pie del 
Puerto .c^. fo l . j íS .col . í . 
Z 2 Duqtig 
Dtiqacde MecíinaSidoriIa> embíá 
gente fübreGibraltar.p.^. iib.y. 
V a huyendo con don Pedro G i -
rón a Portügal.Iib.8x.i5.foi. hii. 
col.4. 
Muere , y encubren fu mnercei 
libjo.c.54.í:bl.345.col.4. 
Duque de /iiburquerque, v ieneá 
Aragón a recibir al Rey Catoli-
co.p.ó. i ib.S.c.y.fol .^j .col . j . 
Duque del Infantado, hazc pleyto 
homenage de feruir al Rey Cato 
Jico, y a la Reyna fu hija en paz 
y en guerra.p. 6. líb.8.cap.i7.foI* 
161.C0I.3. 
Duque de Ferrarajvcncela armada 
de los Veneciano^y les echa mu 
ehas fuftas a fondo, part.6. üb. 8. 
c.46.fol.io6.col.T* 
Afínela la fortaleza de la Baílí-
da.lib.9.c.46.fol.i65.col.2. 
Entra en R o m a ^ pide perdón al 
Papa en publico Gonílftorio* li« 
bro it).c.io.fol.3o6.col.3* 
Duque de Bcjarjíe reduze a la ami 
ílad del Rey Catalico.par. ^.iib* 
7.C.53 fol.134.coLj. 
Duque de Térmens , vapor Capi-
tán general de la gente de focor 
ronque el Rey Católico embiaal 
Emperador contra Venècia. p.(J, 
lib.5).c.5?.fol.n8.col,2* 
Vifita al Papa que efbua enfer-
mo en Boloña.capit. 27. foL 243* 
col.h 
^luere Tiendo Capitán general 
del Papa, capitulo 45. folio 264* 
col.4« 
Duque de Vrbino , mata a eftoca-
das al Cardenal de Pauia.p.ó.Iib. 
9 c.i9.fol.247.col.2J 
Tiene trato con el Rey de Fran- j m n 
eia , yapartafedel exercito de Í/;^ 
laligajlleuandoconfigola gente 
de armas del Papa.c.^.fuiio 275* 
col.i. 
Declarafepor Francia contra el 
exercito de la Uga.ca.^ 
59.foi.279x01.2. 
Duque deGueldres, toma por tra-
to el lugar de Ardembic. part. 6. 
lib.9 c.34.fol.2^i.coLí. 
Duque de Nemurs entra focorro 
deFrancefes enBolona. p.ó.li.^. 
C.47.fol.2 66.coí.2. 
Vence a los Venecianos en Bref-
; ía.c^o.folió^.coLir 
Es muerto por los Efpanoles en 
la batalla de Rabena, ílendo C a -
pitán general del exercito Fran-
cés,c.óufol.283x0!, i . 
Duque de Saxonia, fe agrauiadé 
que le preceda delante el Emps 
radordon luán de Aragón, me-
to del Rey Católico, p. ó.lib* lo* 
CJ5540L34Ó.C0I.43I 
Duque de Cardona/e apodera del 
Caílilio deCaíleluo, por ei Rey 
Católico, part. ó.lib. lo.capit.ój. 
¿"01.355x01.3. 
Duque de Angulema, fucede en el 
Rcynodc Francía.parte 6 ,Lbjo. 
c.9i.fol.387.col.3. 
Duque de Valentinoys.Veafedn eí 
verbo Borja. 
Duque de Branzuyc, marido de íá 
Reyna doña luana de Ñapóles , 
préndelo Carlos de Durazo. par 
te 2.1ib.io.c.3i.fc?1.38o.col.5. 
Duqnes,y grandes íeñores delRey 
no de Ñapóles , que acompañan 
al Duque de Calabria, que yua á 
Barce lona, por la Reyna de Na-
poles^.^li^o.c^.fol. 278. co l j . 
DuquelTa de Terranoua, es deten! 
da en Genoua por los Capitanes 
del Rey de Francia.part,6.1ib. 8* 
c4i8.fol.i(S2.col.2, 
54rt*Durran,dcftíerralodel Reyno de 
Aragoiijd Infante don Pedro de 
- A r a g ó n , y porque caufa. pare. 2. 
lib.74c.í7.fol.io3.col.4. 
Tiene vandos en Teruel , y con 
quienxol.4. 
Dura-
Dnrazo.Ios deñeapel l ido y linage 
de quien decienden. part.i.Iib.2. 
c.Si.fol. n8 col.j. 
R^maDurazo defafíaal Reyde Vngriajy 
muere en ia batalla de Puyciers. 
part. 1. iibr.8.capitulo 51.fol.151. 
coi.2. 
CárlosáeDnrazo entra con poderofo exercí 
toen Ñ a p ó l e s , y prendeal D u -
que de Branzuyc, marido de la 
Reynadoña luana de NapoícSjy 
rindefele ÍaReyna.par. i . l ib . ÏO. 
c^i.fol.jSo.col.j. 
Haze ahogar a la Rey na dona 
luana^ porquc.fol.iS/.col.i. 
Dale la inueftidura del Reyno 
de Ñapóles al Papa Vrbano V L 
Llamafc Carlos de la Paz ,7 de 
Durazo.partc 2.libro 10. cap. 27. 
£01.376x01.3. 
Cafa con Madama Margarita de 
Durazofn prima.col.3. 
Matanle a traycion.ca.38.fol.38p. 
col.4. 
LuysyKo~J)mazo, prócura fu libertad el Pa-
hmode pa Clemente V I . part. 2. libro 8. 
c.5i.fgL25i,col.t, 
Durazos , que derecho tienen al 
Reyno de I íapolcs.part.j.Iib. 13. 
c.7.f©l.J43.eol.3. 
ricial DuranfojO de Vranfo} y luán de Ja 
Abbadia , principales miniaros 
de los ludios traydores, en la 
muerscdel famoMaeftro Epila. 
parc.4.1ib.20. capiculo 65.fol.342. 
col.2. 
Es prefo en Lérida, y relaxado 
co íus copayeros al braco feglar. 
Eirá fu memoriajy de fus compa-
ñeros condenada en la ígleíia 
r ni a y o r d e Ça ra g o ca i y en e 1 M o -
nafterio de Prcdicadorcs.fo.343. 
Dürban lugar, éntralo el infante 
don luán de Aragon.par.i.libao 
c.35.fol.35>5.coi.2. 
Bemguerïïarfortty laques Sánchez, fon h e 
chos Bavies en la lila de Mallor-
ca por el Rey D.Iayme.p.i.lib.3. 
C.ó.fol.l30.Col.2. 
^///ÍKDurforc,co Bernaldo de Fonollar, 
va por Embaxador a Genoua por 
mandado del Rey D . layme I L 
p,i.lib.5.c.i.foi.35i.col.4. 
Gmlkn^lir^on>Y Berenguer de Tornami-
rá AlcaydeSrrinden el caí l i l lodc 
, Montüeri en Mallorca.p,2.iib.7a 
c.68.fol.i6í.col.4. 
I r o 
270 E 
B R O Rio.enloati 
ciguo íe nauegaua 
deíl·le Logroño ha 
íla cerca de Çara-
goça.p. i.llb.i.c.^u 
Las crecientes que ha~hecho; 
parce i.libro 10.capit.27,fol.377. 
colu. i . y capitulo 64. folio 417. 
col. 3. 
Ebufo, llafnofeafsi la í í lade lulça, 
]a mayor de las Pidufas. 
Gánala de los Moros don Gni-
11 en de MongriUjSacriftan d e G i 
ronajy electo Arçobifpo de Tar-
ragona. 
Q^edòTu Iglefia íugeta a la de 
Tarragona.part.í . l ib.j. capillo. 
foLi45.col.i.y 2. 
Msuc ^ E c h a u z afsiíle ala jura pel Princi-
pe don Miguel en las Cortes de 
Çaragoça.part.^ii.j. c . j o . f o . ^ í . 
col.3. 
Edicto que mandò publicar con tra 
los ludios, Fray Tomas de T o r -
quemada Inquifidor gencral.p.5. 
lib.i.ca.é.fol.8.col.4. 
E d r i z , Moro muy principal entre 
los de la Sierra, embianlo a lla-
marlos Reyes Catól icos , acari-
ciandole,y porque, part. 5. lib.4. 
c.ji.fol.ioj^coLi. 
Eduardo de Ingalatcrra» primero 
d e í l e n o m b r e , no quieredccla-
rarfe en fauor del Rey don Pe-
dro lll.de Aragon.p^rt.i. libr.4. 
gfSI 
La ocaíion, con que fe vio con el 
e n 01 o r o n j y i o q u e d e 1 Ib e r a r o n > 
capitulo 92. folio 5-15. colima 1. 
y 2. bit 
Y en Iaca,y lo que.reíbltò deílas 
viíl:as.capao4.fol.3j6. por todu5y 
531x01.3. 
Recibe la Cruz del Cardcnaíds 
San Eurebio , con los Reyes de 
Francia y Nauarra. parE.2. lib. 6. 
c.i2.fol.i6.col.3. 
^Edoardo Principe de Gales, hijo 
del Rey de Ingalaterra , vence y 
prende ai Rey de-Francia, en la 
famofa batalla junto a Puyders, 
en la qual murieron muchos gra 
des del Rey no. 
Prende a Filipo hijo menor del 
Rey de Francia, que fue Duque 
de Borgona, y CondedeFlan^ 
des,part.2.lib.9.capit. 4. fol. Z75, 
col.i. 
Eduardo I I . de Ingalatcrra,echa 
de fu Reyno a la Reyna fu mu-
ger, y al Infante Eduardo fu hijo 
primogcnito.par,2.1ib.7. cap.41. 
fbI.131.coL3. 
Fue declarado por inhábil para 
el gouierno, y pueílo en pní lou 
por decreto de todo el Reynoa 
col.3.y4-
% Eduardo lILdeIngalatcrra,hijo de 
Eduardo 11. al^anlc por Rey los 
Ingles. 
Cafa con Filipa hija de Guiller-
mo Conde de Hanoni í , y Holán 
da. 
Las gaerras que tuuo con el 
Rey Filipe de Valoys, y porquie 
ocafion.parte 2. libro 7. capicu-
lo 4i.folio i3i.coluna 4.y 132. cb-
lunai. 
Embía 
Bmbia viia embnxádá al R ey D o 
Pedro l i l i , de Aragoo. fol. 132. 
eol . i . 
Toma titulo de Rey de Francia, 
è Ingaíaccrràj y las diuiías que to 
rnò.Gol.z. 
Hazemucbo dano por Norraaii-
' dia. — 
Toma por cobate la villa deCaé. 
Prende al Conde Den y de Gay 
ncs Condeílable de Francia, y 
otros muchos caualleros. lib. 8. 
cap^.fol.iSy.col.i. 
4 Rindefele el lugar de Calcs.c 21. 
fol.211.col.4. 
L a batalla fangrienta que tuuo 
con el Rey de Francia,cn que al 
cançaron vicloria los Ingieí ls . 
c.4.fol.187.col.1. 
Confederafe con los Principes 
de Alemana,y el eílado de Flan* 
des.íib.7.cap.4i.fcl.j^i.col.44 
Su íagacidad y prudencia, y k di 
uifaque por efto tomo, parce. 5. 
lib,3.eap.37.fol.i64.col.3. 
Key Eduardo de Ingaíaterra vece y pre 
de en batalla al Rey Enrique fu 
competidor.part.4Jib.18. cap.39 
fol.183.col.2. 
Eduardo Duque de Ayorqiie,fe co 
federa con el Conde de Vrgek 
p,3.1ib.i2.c.!í.fol.83.coLi. 
/ Pide confederación al Rey don 
Hernando.c.25.fol.92.col.i. 
Matan le en la guerra.fol,93.00.1 
y c .é^fol . i iS .col^, 
Eduardo Principe dcGalés es muer 
to por los Duques de Clarencia 
y Cloceftre.part^.lfb.i'S.cap.j^. 
fol.183.coL2. 
Eduardo Conde de Varuych, hijo 
de íorge Duque de Clarencia, q 
fue muerto por el Rey Eduardo 
fu hermano.pare.5. lib.3. cap.41. 
fol.i7o.col.i. 
Traca con Periquin de Ozebe-
que Duque de Áyorque, y turba 
do el Reyno. • 
Exccucafe en el cruel fen cencía 
de muerte.col.2. 
Eduardos fuero de la cafa de Ayor 
que deícedencía de íangre Real 
Tuuieron la diuifa de la rofa bla 
ca.p.5.lib.3 c.37.fol.i64. coLi . 
Hizo en ellos grande edrago el 
Rey Enrique V i l . de ingalater-
ra.col.x. 
Elche villa?cercala con vn podero» 
fe exercito Reduao Capitán de 
Mahomat Rey de Granada,y de 
fiendefe valeroíamcntc. part. 2. 
lib.7.c ï8.fol.r04.col.i. 
; Gánala el Rey don Pedro de C a 
ÍHlla.)ib.9.c.5i.fol3326.col.2. 
Elcalala don Pedro Maça de L i -
cana,y cóbrala el Gouernador. 
p.3.lib. n.c. 61.fol.46.col.4. 
Dexala el Rey don Flernado en 
teílamento al infante d5 Pedro. 
lib.2.c.6o.foI.i24 col . i . 
Elches fe 11 amanan los moros , que 
auian íido ChriíHanos.p^. lib. 3. 
c.^.fol.ryi.coli 4. 
Procura reconciliarlos don Fray 
F ranci feo Ximenez Arçobifpo 
de Toledo, y va para ello a Gra-
nada.col. 4 . 
Eldajiaze donació delia y de fava 
lie el Rey don Alonfo i 11Ï. y de 
la Val de'Nouelda>al Infante do 
Fernando fu hijo.p.2. lib.7. c.17. 
, fol.io2.col.3. 
Rindefe,a partido al Rey don Pe 
. dro de Caíliila.lib ^.c.5i.foi.32^ 
coí . j . 
Elección de R e y ^ que los Arago-
nefes han tenido autoridad para 
proceder.par.i.iib.i.cap.j.foi.io. 
col.1.y 2. 
Elección de Rey paraquclos Ara-
gonefes llamaron a Cortes en 
Borja.part.i.lib.í,capíc.53.fol.5i. 
Z 4 . É l e o 
2 
^ccciondedon Pedro Atares cu 
Rey de Aragón, impídela Pedro 
Tizón de Qa^dreyca , y Pele-
gruí de Caftciíczuelo,y porque, 
pare.i.libro.i.capuulo.53. fol.51. 
coi. 4. 
Elecció del Rey donRamiro el M5 
gCjhecha por los Aragonefes en 
las corees que para efte efedo fe 
juntaron en Monçon.par.i.Ub . i* 
c^j.fol^z.col^. 
Como lapropufieron en las cor* 
tes.fol.51.col,4. 
Elección del Rey Iñigo Anfta^ue 
cauallcros fe hallaron en ella, y 
de donde naturales.p.i.lib.i. c.5. 
fol.io.coi.j.y fol.9.col.j.y 2. 
Elección de Simo de Monforte en 
Principe de Tol o la , y fu e íkdo 
en el Cocilio Prouincial de M6 
pcllcr.par.i.lib.2.cap.66.fol.io4 
col.i. 
Elección que concedió el Rey don 
Pedro 11. de Aragón a los Prela-
dos é lglenas .p. i . l iba.e^i . fo l^i . 
col.i. 
Elección del Rey don Ramiro í .de 
Aragó en Rey de Sobrarbc, por 
v muerte del Rey don Goçaio.p. i 
lib^.cap.^.fol.io.coLz. 
Elección de Adolfo de Nafao ca 
Rey de Romanos, p.i, lib,5. ca,2. 
£01.352^01,4. 
Elecc ió de Alberto Duque de Á11-. 
ílria en Rey de Romanos}coiTfir 
mala el Papa Bonifacio VUl.p. í . 
líb.5.c.(30.foi.4i3.coL2. 
Elección y nominación de Jurados 
fobre que fe amotinó Çaragofa 
y fusCiudadanos.p.i.iib.j.cap.^ 
foh355,col.i. 
Elección de Nicolao Cardenal de 
OftiajCn Summo Pontífice, p. i . 
lib.5.c.6o.fol.4í4.col.i. 
Elecció del ArçobifpodeBurdcus 
en Summo Pontífice, q fue Cie-
rnen te V,par.i.lib.5.c,68.10.423« 
€01.4* 
Elección de En rico de Luccmburg 
en Rey de Romanos.part.i.iib.5. 
c.y^.fol^ji.Cül.i . 
Elección del Cardenal Benito Gae 
taño en Summo Pontífice, par.r. 
lib,5.c.9.fol.355.col.4. 
Elección de Pedro M uron en Sum 
moPontificc.p.i.lib.5.c.5>.fol.355 
col.3. 
Elección de Summo Pontífice por 
muerte de Clemente, porque fe 
difícrc.part.2.Iib.6.cap.i4. toL2i 
coLi. 
Elecció del Papa Gregorio Xí.p.2. 
Ub.|o.c.i4.fol.3%«¿©1.3. 
Elección de Eíleuan Alberto Car-
denal Oílicnfe en Summo Ponci 
íice.part.2.1ib.8.cap.48.fol. 248. 
col.2. 
Elecció de don Pedro de LunaXar 
denal deÁragon,en Summo Pó-
iífíce.part.2.1ib.io.cap.53.fol.4ii. 
c o l j . y ^ 
Elección de los nueue luezes para 
la caufa de lafuccefsió en el Rey 
no,uecha por las perfonas feña-
ladas en los parlamentos de Ara 
gon3Cataluña,y Valencia.part.3. 
libro.n.capkulo.72.fol.56. colu-
na.2. 
Elección del Cardenal O do de C o 
lona en Summo Pontífice en el 
Concilio Cóf tanc ien ícp . j . l i .u . 
e.66.fol.i3i.col.i,y3. 
Elección de Tomas de Sarzana en 
Summo Pótifice.p.3.1ib.i5.c.46. 
fol.3o6.col.i. 
Elección de don Alonfo de Borja 
Cardenal y Arçobifpo de Valen 
cía en Summo Pontífice, part.4. 
lib.i^.c.32,foI.,35.col.4. 
Elección del Papa Sixto IlILpar.4. 
lib.iS.e.3c>.foi.i83.col.i. 
Doña E i f i mugcr de don Pedro lordan, 
ieñor deSantolalla es códenada 
a muerte por monedera, pare. 1* 
iib.j.c.yz.fol.ipi.col.^ 
Elicca 
p/mia Elictamitger de do Vgo dé Ánglc 
fula eftà en poder dei Conde de 
VrgcI .p. j . l ib . i í .c .^fol . iy .coLz 
BlnajGiudad muy famofa, da qaíe&jnfantápt 
tomó el nombre. 
Murió en ella el Emperador Gó 
ftantCi 
Bntrála el Rey Fiíipo de FraciaJ?2/^40é 
y quema la mayor parte della. 
p.i.lib^.Gíéo.fol.zSy.GoLi. 
Cércala el Rey don Pedro 
de Aragón.parM.íib.y.capic.y^. 
£01.174.001.4. 
Combátela y éntrala eí excrcko 
del Rey Luys de Francia, parr.4. 
lib.^.cap.ii.fol.np.col.i. 
Entra dentro delía la glte deár 
mas del Rey don Pedro ÍÍIÍ. de 
Árágon^y como«foLi754Gol.2* 
Elnefes meten dentro de facilidad 
a la gente de armas del Rey don 
Pedro 1111. de Aragón por los 
muros.p.2.1ib.7.c.76.fbl. 175.C0.1 
Tienen grade diferencia co los 
Toldados de guarnición que enla 
ciudad eftauan.col.i* 
^ Eluira fegunda muger del Rey d6 
Sancho el mayor,aeufanlafus hi-
jos de adulterio fallamente con 
fu Gouernador Pedro Sefe. 
Espuerta en priiio en el Caílillo 
-.. de Najará.- Í 
Defcubrcfe la fealdad de la acu-
faclon^y dànla por libre.p.idib.j 
G. 13.101.17.001.4. 
Perdonaafus hijos por perfuà^ 
íion del Rey fu marido,con cier-
tas condiciones.foLiS.col.i. 
Priua a fu hijo primogénito don 
García del heredamiento de fu 
patrimonio en Caftilia.col.i. 
r Adopta al Infante don Ramiro 
fu entenado. 
Dalefusarras^ueeraelfeñorlds 
deÁragofiu ; 
Bexale por heredero del, a el y 
' a fus confegeros.col.i. 
Los hijos queEiiuo della el Rcy^ 
col . i .y j . 
Elüira,hija del Rey do Álonfo V i , 
de CaíÜlíay Leon.cafa con don 
Ramon Conde de Tol ola. par. i . 
1 ib. Ï . c, 43. fo 1.41 .çol. i , 
Eluira hija del Rey don Fernando 
de Caftilla ^i-eon j lo que le de<-
xo fu padre, part. 1. lib. 1. cap. 17. 
foLn.co l . í . 
Èmbaxadoresdel Emperador Fe-
derico Barbaroxafaludan como 
a Cardenal al Papa Alcxandro 
i l í . 
E l requerimiento que le hazen. 
Deque manerafaludan al Anti-
papa Viclor. 
Acompañaníe haíla Paula, p. i . 
líb.2.cap.i8.foi.65?.coL4. 
Como les refpondio el Papa Al® 
xandro IÍI.G0I.4. 
ÈmbaxadoreS con quien embiò el 
Rey don Alonfo de Añurías y 
Galicia muy ricos done-s al Rey 
Garkímagno.part. 1. l ib . i . cap.j. 
fol.^.col.i. 
Embaxadores, que nombraron los 
Aragóncfes}para yr al Papa Inno 
, , cencio I I L part. i.lib.2. capit.67. 
ífoLio5»coL2« 
Embaxadoresque GoncürrÍer5 al 
Concilio Lateranenfe.p.i. lib.2. 
0.67^01.105x01.2. 
EmbaxadoresdelReyDon Á l o n -
fo de Aragón al Rey luán de Bo-
hemia.part.2.1ib.7.cap.2. foi.87. 
C0L2. 
Y al Rey don Álonfo d e C a í H f 
lla.G.4fol.9o.col.í. 
Y ai Rey de Francia.c. 14X01.5)9 
col.i» 
Embaxadores q embiò el Rey do 
P e d r o l í í L d e Aragó alPápaBe-
nedidoXILpara pregarle la obe 
diecia.p.2Ji.7.c.3(3.fol.i25k col.j. 
2 7 4 
Embaxadores de la feñoria de Ge-
í iouaeomo fe defpidcde laCor 
te del Rey don Pedro i í l l . p. 2* 
]ib.8.c.45.fol.244.col.3. 
Embaxadores de los Reyes do Pe 
d r o l í í L y Carlos dcNauarra, y 
del Principc,que fe juntaron en 
Tarbajpara tratar de concordia. 
p.2.1ib.<? c^i . fo l . j^i .Gol . i . 
Embaxadores de Cataluña al parla 
mento de Calatayud,retiranfe a 
Alcañiz.part^.l ib.n. G.31. fol.23. 
col 4. 
Embaxadores del Infante do Her-
nando de Caílillajal parlamento 
de Catakina^como hablan al par 
lamento.p.3.lib.n.cap.11. fol. lo. 
col.i.y cap,i8.£ol.ioxol.i,y c.32. 
£01.24x01.3. 
Embaxadores de Valencia al par-
lamento deCalataynd.p.j.lib.ir. 
c.3i.fbl.2i.col.i. 
Retiranfèa Alcaniz 3 y porque, 
fol.23x01.4* 
Embaxadoresdc los ReycSjCarlos 
de Franeia,y Violante de Mapo^ 
poles; y de los Duques de Guia' 
najY Borgoña,a los parlamentos 
de Tortoía,y Áleañiz.p.3. übnu 
c.Ó3.fol.47.coI.4. 
Defpidenlos los parlamentos, y 
vafeaÇaragoça. cóS.foI .^i.co .u 
Bmbaxadoresdc laReyna deSici-
Jia,y del Rey Carlos de Francia, 
los luezes que dan por fofpecho 
fos en la caufa de la íueccísió en 
el Reyno de Aragón, fipáükáñ 
c.73.£01.56x01.4. 
N o quieren yraCafpexapit .7^ 
fol,62.co},j. 
Embaxadores del Rey D . Hernán 
do ai Concilio Cóftancienfe,l le 
uan variasinftruccoincsdel Rey 
part.3.1ib.ux.47.fol.noxo.z.y 5 
Embaxadores del parlamento de 
Molin deRGy,alRcy dóAlofo V , 
bueluéfe íin proponer la Emba-
xada.p.3.1ib.u.c.68.fol.i33.col.3-
E 
Embáxadores delRey Don Alofa 
V. que fe hallaron en lacorona-
xion del Emperador Sigifmüdo. 
par.3.1ib.i4X. í | . fol .2Í8xoL4. 
Embaxadores del Rey don luán de 
Caílilla al Concilio de Baíilea, 
dafelesxnel elfcgudo lugar.p.j. 
lib.14x.24.fol.228.col.3. 
Embaxadores del Rey deFranf ia^ 
cntreganles los Capitanes del 
Rey don Alonfo V . el Cadillo 
micuodcKapolesj y ellos lo en-
trega al Duque de Anxous. p.3. 
]ib.i4xap.56.fol.259xol.i¿ 
E l cargo que hazen al Papa Pió 
I L por auer concedido la inue-
ílidura del Reyno de Ñapóles al 
Rey don Hernando, p.4. lib. 17. 
eàp.i.fol .72Xol . i . 
Embaxadores del Reyno deNauar 
raía jufticia que piden al Rey do 
luán l l y porque.p^.lib.iSx.zj. 
fol. 164.C0I.4. 
Embaxadores del Rey don luán í L 
e lprote í loque hazen en el Coa 
fejo del Rey Luys de Francia. 
Como los detuuo el Rey Luys. 
p.4.1ib.it;x.3.foL2ioxoI.4. 
Embaxadores de Carlos Duque de 
Borgofia,no les quieren dar en-
trada los Barcelonefcs en íá&ti* 
dad.par.4.1ib.i8.c.4i.fol. 185x04 
Embaxadores del Rey don luán I L 
de Aragó al Rey de Frácia, quie 
nes fueron.p.4.1ib.i^.c.i.fo. 205. 
col.i. 
Embaxadores de la liga d é l o s Prín 
cipes dé Italia entran en Roma, 
p 4.lib.i9x.38 fol.24^x01.1. 
Embaxadores deí Rey de Aragón 
lo queproponen al Rey de Ñ a -
poles,acerca del Commercio de 
losFrancefes y Genouefes.p.4-
l ib . zox .S . fo l .x^ .co í^ . 
Embaxadores del \<.ey de Caílilla, 
en que fe conformaron, pare. 4. 
lib.4xap.^8.fol.3o9xol.4. 
Embaxador de Venècia ínflale el 
Key, 
It éy5y é o n d u j e h liga» part. 6. 
l]b.ó.c.6.fol.io.Gòl.2. 
Embaxádor de Efpana , infla para 
que los Venecianos hagan liga 
con cl Rcy.psrc.ó.lib. 6. cap. 6. 
fol .^ .Gol . j . 
Embaxadores de Efpana vlfitan a lá 
Reyna doña luana, y ^  que Ies 
íuccede. parr. 6. lib. 6. caplc. 16. 
fol.iS.cói.j. 
Embaxadores del Rey t i l ipo ha» 
zen concordia con el Rey Caco-
lico.p.6.1ib,6.c.2 5iol.39.col.i. 
Embaxadores dei Rey Católico lo 
que tratan acerca de los Reyes 
fus hijos.p.ó.lib.ó.cap.jo. (ol.^ji 
col.y 
Conciertan el matrimonio de la 
Reyna de Ñapóles co el Duque 
de Saboya.Iib.9. cap.iz. fol. 235* 
col.3. 
Embaxadores de Carago ça van a 
befar las manos a la Reyna Ger-
mana.pare. 6. iib.7. cap.i. foi.54. 
G0Í.4* 
Embaxadores del Rey de Roma-
nos llegan a Napoies. p.Ó. lib.7. 
41. fol. 115. col. 1. 
El requerimiento que házen al 
Rey Catolieo.c.43.fol.r23. col.i. 
Van alngalaterraa tratar cier-
to matriraoniOíiib.S.c.u.fol.ij^ 
' cól.i* • • \, 
Embaxadores de los Heyes de A i-a 
gocy Caílilia al Papa Sixto, pa-
- ra dalle la obediencia, recíbelos 
el Papa con mucha honra.part.4» 
}ib.i9.cap.38.fol.248.Gol.4. 
Embaxadores de la ciudad de A l -
guer dan la obediencia al Rey 
Catolico/y hazen concordia co 
cLp.ó.lib.pxap.ï.fol.iíi.col.i. 
PrefentaníeloscaptmosChriftia 
nos, y obedeccnle como a Rey, 
c.13 foi.2i2.eoLi. 
Imbaxador Cabanillas, haZe vna 
perfuafid de parte dei Rey Cato 
lico al K C Y de Francia , acerca 
del Condado de Bolona. pare. ¿. 
lib.^. c*3i.foi.249.col.i. 
¡Embaxádor del Emperador % el re-
querimiento quehaze el Papa, 
p.(5.lib.9.c.i7.fol.243.CGl.3. 
Eííibaxadores de Efpana e ín gala 
- terra, liazcnvn requerimienco 
ál Rey de Fraílcia.p.ó.lib.p.c^y. 
£01.254x01.3. 
Embaxadores del Rey de Francia, 
4| ion admitidos enel Concilio L a -
tcranenfc.y renuncian el Conci* 
liabulo de Pifa p.6.1ib. io.cap^S 
ipl.374.coL1. 
Embaxadores de Efcocia, viene co 
tormenta a aportar a Gaíicia.p.6 
Embaxadores dé la liga de italia^ 
llegan a Roma, paratracar dea-
percebimiento contra las arma^ 
das del turco q pretendía apode 
rarfe de la Valdaqula.p.4.1ib.i5)» 
t.38.fol.249.col.3. 
Sfíibaxadores de los Reyes de Ara 
gon y Caíliila al Duque Maximi 
iiano,porque no ion oydos.p* 4, 
lib.io.c.^.fol.zSo.Col^. 
Embaxada que embiò al Papa el 
Rey no de Aragón y Cataluña, 
con don Ximeoo Cornel , Don 
Guillen de Corbera, y Giiilícíi 
de Monredon Maeftre del T e m 
- pie,y lo que le fuplicauan. -
. Y do Pedro Fernandez de Aca-
r r a féñor de Albarrazin, có Híií 
pan Obifpo de Albarrazin. p. 1. 
; ]íb.a.c.66,fol.io3.col.4. 
BmbaXada que embiò el Rey doíi 
Sancho Ramírez de Aragón ai 
Papa Alexandro i í. con A q u i l í 
• no Abad d e San luán de la P ena, 
p.i.lib.i.c.u.fol254col.3. 
Embaxada que embia él Rey don 
Sancho de Portugal al Rey dori 
Alonfo II.de Arago. par.i.lib.i, 
cap.43.fol.S5.col.4vy c.44. i o l M . 
• COÍ.2. 
Y ciRey D.Alofo $ Galizia.cD.s 
E^baxackquc embiò el Empera* 
dor Federico Barbaroxa al Prin-
cipe doe Ramon B.ereoguervpa. 
lib. i.cap. ïS.fol.yo.GoLi.y i . 
Embaxada q embia Federico Rey 
de Siciliàa la Reyna doña San-
—chade Aragón.pa. Üb .i. cap. 5^ » 
£01.94x01.3. 
Embaxada que embiò el Papa In-
nocencio ÜLa Sicilia, y co qoif* 
part.i.lib.2.c.55.fol.49. col.2. y 5. 
Embaxada que embiò la Reyna do 
fia Petronila de Aragón al Rey 
de íngalaterra, y con quie-n. p. i , 
i ib . i .c . io . fo l^i .coLí . 
Embaxada que embiò el Rey don 
Pedro l i . de Aragón al Papa In-
noGenciolli . paa.idib.2. cap. 51, 
íol .poxoLié 
Embaxada qtieembia el Rey don 
Ramiro el Monge al E m per a-
d ò r d o à Aloníb.parc.idib.i. t^p 
£01.55.C0L1. 
Embaxada que embia el Rey doh 
: Sanphode Nàüarra a íucef fMa-
..iiozemuc Miramomelin de-Afri 
ca.p.iJib.2.cap.53 £01.92.001.4. 
Embaxada que embia la Reyna db, 
na .Sancha5 al Papà lonocencio 
Hi . y con quien.parc.i.liba.c^ó. 
fbl.^4.eol.i. D 
Embaxada qu e embia C ui ky R ey 
de los Tártaros al Rey donríay-
mc i . de Aragomp.iib.3. eap.79. 
fol.2oi.col.3.y Ci7t..fol.i9i. col.í. 
ycap.74.fol,i94.col.2.y 4 . , 
Embaxada que embia el Rey don 
n la y me al Soldán de Egypco. p.i* 
; lib.3.cap.64í.foi.i78.GoLí. 
Emb axada qne e-mbian los Reyes 
: de1 Caílillaal Rey don Iaym e;p.i 
lib.3.c.65.fol.i77.ico-í.4. i 
Embaxa da que embia Olaon Rey 
de los Tártaros , llamado g:raii 
Carnal Papa.Vrbano l l i l . par.u 
lib.3.c.74.fol.i94.coI.2. 
Embaxada que embio ei Rey don 
; layme elCoquiílador al Rey "Ma 
ro de Mallorca, y eomolerefpo 
dio a elia.p.i.libj.cap.i. fol.124. 
col.j. 
Embaxada que embia el Rey D. Sa 
cho de Nauarrajlamado el fuer-
tG,al Rey don layme 1. de Ara-
gon.p.i.lib.3.c.ii.Fol.i35.col.i. 
Embaxada que embia el granCam, 
al Rey Luys de Francia.p.ï.lib.3 
capit 74.fol.193. C0I4. yfol.294. 
col.i.y 2. 
Embaxada que embian los Sicilia-
nos al Rey don íayme. p . i . lib.5. 
€.5.fol.354.cal.2. 
Y Federico Duque de Auftria, 
. €.96^01.445x01.3. 
Embaxada que embia el Rey don 
layme I I . a GenotUjy con quien 
part.i.lib.f.c.i.£01.351.col./. 
Y a la Reyna doña Maria de Ca» 
ílilla.c.11.£01.559.col.1. 
Y a Siciliajy con quien, capic.i^, 
fal.364.coL2. 
Y al Rey de Francia , y quienes 
fueró Embaxadores.c.50.£0.400 
col.4. 
Y al Papa Beoediclo X L eap. ^5. 
foK4!9.col.4%j 
Y a dar la obediencia al Papa 
Clemente V,c.68.£ol.424.coL3. 
Y otra vez aí Papa.G.87.fbl.44o. 
•.;GO1.3.:Ï. . l i l t i lofrii 
Y al Concilio de Viena.cap.93. 
fol.443.G0l.3. 
Y a Sicilia a k Reyqa dona Con 
ftançaíliimadre.c.ü.£oL354.c0.4. 
Y a los Cardenales que eítauaa 
dircordes,par.z.lib.éec.i4. fphiie 
Y o tra por lo de fu matrimonio 
con la hermana del Rey de Chy 
pre,cò D.Sacho de Àrago fu her 
Biano^y otros.c.16.£01.23x01.1. 
Y al Soldán d@ Babylonia. c, 17. 
fol.23.col.i. 
Y a los Reyes Roberto y Fad.ri-
que.ca.21.fol.26. col.4. y cap. 24. 
iol. 29x01.3.74, 
Yal 
Y al Pap3,y porque ocaíion.c.i í . 
f o l . i y . c o l . j . 
Y a Filipo Rey de Francia, c. 25. 
fol.30.coL2, 
Y a Chipre por la venida de la 
Reyna.c.i6.ft)1.23.col.2. 
Y al Papa luán XXIÍ.p .2. iib. 6. 
cap. ió . fo l . joxol^.y c. 28.fol. 32. 
col.2.y c.jS.fol^ucoI.i.y cap.43. 
fol.47.co].i.y i.yCjS.foí.óy. col. 
Y al Rey don Fadriquc de Sici-
lia.c.7i.fbl.74.col,3.y £01.75x0.1. 
Y al Rey don Aíonfo de Pomi-
gaI.c.73.tol.75>.col.4. 
Embaxada que embia e lRcyMa-
homar de Granada al Rey don 
laymede Aragón.p.i.Iib. 5.C.49. 
fol.400.cola, 
x Embaxada que embia la ciudad de 
Pifa a l Rey don layme de Ara-
gon.paiM.lib.5.capic.77. foi.433. 
col.4. 
Embaxada que embia.el Rey Don 
Sacho de Caftillaal Rey deFran 
eia, con el Arçobifpo deTole-
do.part. x.lib.5.capic.5.fol.353.co' 
luna 4. 
Embaxada que embian los Sicilia-
nos al Rey don layme de A.ra-
gnn.p. i . l ib^.c .^.fol^óo. col. 4. 
Lo que en ella íncedio. capit. 14. 
fol.364.col. 2. y 361.col.3. 
Embaxada que embia don Beren-
guer deEntençaal Rey don Fa-
driquc de Sicilia, y con quien.p. 
2 iib.6.G.7.fol.8.coLi. 
Embaxada que embia la compañía 
Catalana al Rey don layme 11. 
de Aragón,y loqueen ellalefu-
plican.part.2.1ib.6.Gapit. 6. fol.9. 
col. 3. 
Y al Rey don Fadnquc,y el ofre 
cimiento que le haze.cap. u.fol. 
17.C0I.1. 
Embaxada que embia el Principe 
don Ramon Berenguer al Em pe 
•: rador don A Ionio de Callilla? 
E 
part. r. lib.2. cap.!7.foL(>8.coJ.i. 
Embaxada que embia el Papa Cle -
mente ai Rey de Aragón, y el re 
querimiento que con ella le k i * 
2o.par.2. Üb. 6. capit.i2.folio 16. 
coi.3. 
Embaxada que embia el Rey de 
Chipre al Rey de Aragó cóVgo 
• de Beduynis, y F.Americo de la 
Orden de San Francifco. par. 2. 
Iib.6.c.i6.fol.23.col.i. 
^mbaxada que embia la ciudad de 
Luca ai Rey de Aragón. P.2JL6. 
c.i8.fol,24.col.2. 
Embaxada que embia el Papa a los 
Reyes de Napoies^ Sicilia,para 
concordarlos.par.i.Iib. ó.cap. 21. 
fol.28.coL1, 
Embaxada que embia la Reyna de 
Portugal a los Reyes Ñapóles , 
y Sicilia.par. 2. Iib. ¿.cap. 24.foi. 
29.coi.5.y 4. 
í m b a x a d a que embia la ciudad y 
Rcyno de Mallorca al Rey don 
Pedro I l I L d e Aragón, quando 
fue al Ja con fu armada, p.2.Iib.7. 
c.67.fol.ï5p.coi.4.yca.^5.fol.ï57. 
col.i.y lib.8.c.23.fol. 214. col.4.y 
]ib.7.c.68.fol.i6i.col.i.y 2. 
Y al Parlamenco de Cataluña. 
par.3.Iib.u.c.35.fol.27.col.4. 
Embaxada que embia Andronico 
Paleólogo Com en o a dó Beren-
guer de £nccnça,y aF.Roger de 
Brinde2.parc.2Jibro ó.ca.i. fyl.3. 
col.2. 
Y a D.Berenguer c 3. fol é.coi.r. 
Embaxada que embia el Rey don 
Alonfodc Portugal al Rey don 
layme il.de Aragón. par.2.1ib. 6. 
C.73Í0L79.C0I.3. 
Embaxa q embia el Rey D . Alón-
fo lí ll.de Aragón , al Papaluan 
XXlLp.2.1ib.7,c.7Í"ol 93.C0I.3. 
Y a ! Rey don Aloníb de Caíti-
lla,c.i8=foLí04.col.i. 
Y al Papa Benedicto XlLcap.22. 
fol. i ío.coLu 
Áa Emba-
Embaxadaqoc cmbía el Rey Don 
Alonlo de Caftilla al Rey don 
Pedro IIiI.de Aragon.par.i. h.y. 
c.jo.fol.iiy.col.j. y c. 52. foLno. 
col . i . i .y j.y ca.57.fol.149.coli.y 
]ib.8.c.75.foI.i75.col.3.y4.y c.33. 
fol.231.col.2. 
Embaxada que embiala ciudad de 
Çaragoçaal Rey don Pedro l i l i , 
de Aragonjpart.i.lib.y. capit.4^. 
foi.136x01.37 4. y lib.8.capit.3o. 
fol.226.col.3. 
Embaxada que embia el Papa C l c 
menee V I . ai Rey D . Pedro I l í l . 
de Aragon.p.2.líb.7.0.65).fol.iói. 
col.4.y fol.163.coLi. 
Embaxada q embia el Rey Eduar-
do 11. de Ingalaterraal Rey D o 
Pedro IIII.de Aragón, p. 2.1ib.7. 
0.41.^1.132. Ct>I.I. 
Embaxada que embia el Rey D.Pa-
rí rique de Sicilia al Rey D . lay-
rae ll.de Aragon.p.2.1ib. 6. ca.7. 
fol.74.col.i. 
Embaxada que embia luán de Fran 
cia Duquedc Normandiaal Rey 
don Pedro IlII.de Aragón.par,20 
lib.7.c.77.foI.i76.col.i. 
Embaxada que embia el Rey Don 
layme de Mallorca al Rey Don 
Pedro IIlI.de Aragón.part. i . i lb. 
^.capiculo 54.fol.i44xoI.i.yc.55. 
fol, 146.0010.37 folio 147.C0IU. u 
Embaxada que embia el Rey Don 
luán de Bohemia, y Polonia al 
Rey don Alonfo llll .de Aragón, 
parte 2.libro 7.capitulo 2X01.87. 
col.2. 
Embaxada que embia la Reyna D . 
Leonor al Infante don Pedro de 
Aragón fu entcnado.p.2. l ib^.c. 
3i7.fol.i í4.col.4.y foI.u5 col.i. 
Embaxada que embia la ciudad de 
Barcelona al Rey D . Pedro l i l i . 
de Aragón, y con quien, part. 2. 
lib.8.c.23.fol.U4.col.4. 
Embaxada q crnbian losNauarros 
ipo leFrati 
cia.part.2.lib.6.capic.78. folio 84. 
col.2. 
Y otra.part.4.1ib.i7.ca.5i.folj25, 
col./. 
Embaxada que embian los Pífanos 
al Rey Do layme 1 í. de Aragón, 
pare.2.libro 6.capitulo 69.fol.71 
cola. 
Y a l Rey don PedroIIÍI.de Ara-
goo.lib.8.cap.28.fol.222. coi. 4 . y 
0.38X01.239.col.2. 
Embaxada que embia el Infante 
Don Pedro de Aragón al Papa 
Benedicto X U . part-.i Jib.7.c.2j« 
fol . no.col.4. 
Embaxada que embia el Rey Don 
Pedro I í i 1-, de Aragón al Papa 
Bvnedicl;oXiLparc.2.1ib.7.ca..jí, 
fol.118.col.4.y o. 44.fol.i35.col.2-
Y al Rey do A Ionio de Caililla* 
Iib.8.c.3yfol.236.col.i.2. yca. 20, 
foLiio.ool.2. 
Y al Rey Filipode Francia.c.37. 
folajS.col.^. 
Y a l Rey Don ÁlonfodeCafá» 
lla^par^.lib.7. ca.30.rol.117.00.4» 
y c.37.ful.i26.ool.2. 
Y al Papa Benedido X I L cap. 
^8.folio !2B.ool. 2. y capitulo 40* 
folio 130.C0I.4, y folio 131.00!. 1.y 
2. y cap.53.fol. 143.001.3.7 cap. 
fol.150,001.1.y part(2.1ib.8.cap.33. 
fol.i3Lcol.í.y 2. 
Y al Rey Filipo de Valoys de 
Francia.oapit. 54X01.144.001.3. j 
fol.145.00}.!.}' c.éo.fol. 151. col.2. 
y lib.8.0.2X01.185.001.2. 
Y a Vgo Rey de Chipre, libr. 7. 
0.55X01.148.001.1^ 2. 
Y al Papa Clemente V L libro 8. 
€.1X01.184.001.3.74. 
Y al Rey don AlorXo dcPorta-
gaLcap.6X0l.i9 o.col.4. 
Y al Papa Innocenoío V I . para 
tratar de cierta concordia, y dar 
le la obedienoia,y con quic.c.54. 
^1.255.00.2^3.70.55X01.254x0.1. 
Y a l 
Y al Marques luán de Monfer-
rac.lib.9.c.29.fo!.3oi.coI. i .v 
Y ai Rey don Pedro de Caftilla. 
Cap.36.fol.308 Gol.2. 
Y al Rey Carlos V. de Francia. 
ca.^B.foI^y.coI.^y capitulo 6o, 
£01.340x01.2. 
Y al Rey D . Pedro de Portugal; 
cap.63 fol.344.coL1.y2. 
Y ai Soldan.Jib.io.c.38. fcl^BS. 
col.4..y libro 9. capit. 64^01344* 
C0L4. 
Embaxadaquc trae Fernán Pérez 
Porcocarrcro, para concardar al 
Rey don Pedro l l l í . d e Aragón, 
con los Infantes fus hermanos,y 
con los de la vnion.part. 2. lib.8, 
c.z^.fol.i^.col.i. 
Embaxada que embia el Rey Ro-
berto de Ñapó les , al Rey Don 
laymc l í .de Aragon.par.2. lib.6. 
c.7í.fol.73.col.^.. 
Embaxada que embia el Rey Don 
Fadriquc de Sicilia,al Papa, p. 2, 
lib.6.c.28. foI.52.col.2. 
Embaxada que embia la R eyna do 
fía Sancha de Ñapóles al Rey D , 
Pedro IUJ.de Aragón. par.2.1ib. 
7.c.64.fol.i56.col 2. 
Embaxada que embia el Rey Fi l i -
pode Vaioys de Francia al Rey 
don Alonfo l l l í .de Aragón.p^r-
ce 2.libro ^.capitulo 14. folio 98, 
CQ1Í.3. 
Y al Rey D . Pedro ÍIÍI. de Ara-
gòn.c.6o.fol.H2.col. 1. y libro 8% 
c.í.fol.i§4.coL3. 
Embaxada que embia la Señoría de 
Venècia al Rey Don Pedro Il í í . 
parte 2.libro 8.capitulo 50. folio 
25o.coluna 2.y capit. 5 .^ iók 264^ 
col.2/ 
Embaxada que embia el Rey Don 
luán de Aragón , al Papa Cíe» 
mente V I I . y eicafamiento que 
fus Embaxadorcs concertaron, 
pare.2.libro lo.cap. 45. folio ^5 , 
Embaxada que embia el Rey Don 
Pedro de Sicilia al Rey Don Pe-
dro í í í í .de Aragón part.z. lib. 7, 
c.44.foÍ.i34.col.4. 
Embaxada que embia el Papa Be-
nedicto XHI.a l Rey de Francia, 
par. 2.1 i. Í o. c.f^.fo 1,411. col.4. 
Y al Papa Bonifacio í X . c á p v ^ . 
^01.445x01.3, 
Embaxada que embia el Rey Car-
los de Nauarra al Rey Don Pe« 
dro iiiLparta.lib.S.c.ái.foiaóy, 
coi.5. 
Embaxada que embia la Rcyna do 
na Maria de Aragón a Çarago-
^a, y aBarcelon i.parte 2Jibr,io. 
c.^.fol ,4i^.coLi. 
Y a lRcyDon iuan de Caftilla. 
part.3.1ibj4.capiculo IÓ.ÍGL 226, 
• coí .4. 
Embaxada que embiaronal Parla-
mento general de Barcelona, el 
Rey Carlos de Francia, la Reyna 
1 dona Violante de Ñapóles , y el 
Conde de Vrgel.par^.lib.u.c.íi. 
foi.^vcol.3. 
Embaxada que embia el Parlamen 
to de Ca taluña ai Rey no de Ara-
gón, par . 3.1 ib.u.ca. 12. fol. i i.col. 1. 
Y a Siciiia.part^.iib.í i.c. 2 .^ fol. 
2 0 . .2. 
Y al Rey don Hernando de Ara-
"gon*cap.9o.foÍ73 CÜÍI.I. 
Embaxada que embia el Parlamea 
to de Barct lonaal Remo de Va 
leaci^pj. l ib . i í .ca.uiol . i i .colj . 
Embaxada que embia Cataluña al 
Parla m en t o d e Cal ata y u d, par. 2. 
1 ib., 11» c. 2 4.fü L Ú . col .2. 
Y al Rey de Caílilla, è Infante 
D.Hernandovpartc j:lib. i iAa .43 , 
fol.34x01.4. • 
Lo qtie en ella fe:pide.c.45.fol.35. 
cbi.4. 
YaSicil ia.c^é.fol .^S col.4. 
Y a Caípe.c.85 foi;68xol.4. 
Y al Conde de Yïgçl Ub. I2.c; 4. 
f0l.78 .eoLL 
t Y ai 
28 o 
Y al Rey don Enrique de Cadl-
lla.spartt4.Ii.i7.c.2i.fol.94.. col. 2. 
. y cap.42.fol.u6.coL2. 
Embaxada que embia el Infante 
don Hernando de CaftiliajalPar 
lamento de CacaUiñti.par.3.1i.ii. 
c.9.foL8.coi.i.y4, 
Y al de Alcaniz. c.54^0.42.00.3. 
Proponenla los Embaxadoress 
cap.36.fol.43.coL2. i 
Y al Reynode Aragon,y a Cata-
lLiña.c.^2.foL24.coLi. 
Embaxada que embia eí InfanteD. 
Martin de Aragón a Sicilia, p. 2. 
li.io.c.4^^01.403x01.3.y 4. i 
Embaxada que embia el Rey de 
Caflilla al Reyno de Aragoñjy 
Cataluila.part^.lib.íi.c.32.10.24. 
col. 1, 
Y al Parlamento de Alcaniz. ca. 
54.£01.42,001.3. 
Proponenla los Embaxadores.c. 
56.fol.43.coL2. 
Y otra por Luys Gonçalez de 
Ati£nça.par.4.1ib.16.capit.i.fol. 
i.col.i. 
Y al Papa,lib.2o.cap.31. fol. 304. 
col. 4 . 
Embaxada que embia el Parlamen 
to de Mequioença aldeTorto* 
fa.p.j.lib. 11.cap.49.fol. 39.C0L2. 
Embaxada que embia el Parlamen 
co de Trahiguera al de Tortofa. 
part^.lib.ij.capitulo 50. fol. 4®, 
C0L2. ^ 
Embaxada que embia el Rey C a -
tólico a Francia con Hernán Du 
que de Eílrada , para tratar de 
treguas .par.5.1ib.2.Ga.44.fGl.i 15. 
. C0L3. 
Y a Perpinan}para tratar con los 
Embaxadorcs de Francia de ios 
medios de paz.lib.3.c.i 6.foI. 137. 
C0L4. 
Y7 a Ingalaterra a viíltar'al Rey 
Enrique^ tratar de vn cafamien 
to.lib.4.cap.63.foL236.col.4. 
Embaxada que embia el Parlamen 
to de Tortofa al de Alcaniz.par-
te 3.libro 12. capiculo 55, tollo 43. 
Lo que juran los Embaxadorcs. 
y c.85.faL68.coL4. 
Y aCafpe.c.yS.foLói.cola. vea. 
cola. 
Embaxada que embia el Parlamen 
to»de Vinalaroz al de Alcañiz. 
p.5.Iib*n.c. 64^01.48.C0L3. 
Embaxada que embia el Conde de 
Vrgel al ReyD.Fiernando.par.3. 
lib.u.c.6.fol.75>. col. 4.y cap. / 0 , 
foLSi.coLí. 
Embaxada que embia el Duque de 
Gandia al Parlamento de Alca-
niz.p.3.lib. 11.c.71.fui. 34.C01.4. 
Embaxada que embia la ReynaD. 
Violante tic Aragón a Cafpc. p. 
3.1ib. i!.c.79.fc)1.6i.coL3. 
Embaxada que embia el Parlamen 
tode Çaragoça a Cafpe. ^arte 3, 
lib.11.0.85.101.68x01,3. 
Y ai Rey don Hernaado.0ap.S9. 
foL72.col.3. 
Embaxada que embia Cerifeña al 
Rey Don Hernando.part.3.11.12. 
C2.foL76 CoLl. 
Embaxada que embia Genoua al 
Rey don Hernando, parce j i i ibi 
12.C.2.£01.76.001.4. 
Y al Rey D.Pedro Illl .para tra-
tar de còfirmar paz 00 eLp.2.1i.8. 
c.45.£01.243.001.4.y fo.244. CQ.I. 
Embaxada que embia el Rey Don 
Hernando a Sioilia.part^.iib.xi. 
0.3X01.77.001.1. 
s Y al Emperador Sigifmundo , y 
al Concilio Coniiancienfe.c.41. 
fol.io6.coLi. 
Y ala Reyna de Ñapóles, ca. 46. 
fol. 11 o. col.I. 
Y a los Reyes de Ingalaterra, y 
Nauarra.o.48.foLiu.col.4. 
Embaxada que embia la ciudad, y 
comü de Tudela al Rey Cacoli-
cOiOon losíurados y Procurado-
res.p. 4. lib.2o.c.57.foL33i'CoL2. 
Èmba-
